Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el Primero : en que se refiere todo lo sucedido en los Reynos de España desde el año de mil ciento y treinta y seis, hasta el de mil y ducientos y diez y siete... : dase noticia de diferentes familias, y ilustres varones que florecieron en estos años... by Riero y Tejada, Antonio, Editor et al.
C O T C Ü N I C A 
ELOSS 
R E Y E S D E C A S T I L L A , D O N S A N C > 
d D e f ç a d o ^ D o n Alonfo el O í l a u o ^ y D o n 
Enr ique el Primero. 
E N Q j f E SE R E F I E R E T O D O LO S W C E D I D O E H 
los Rey nos de Efj)md> defde el ano de milciento y tmnuyfett* hAfta 
el de mil y diurnos y d^z, y fite, 
C O M P R O B A D O C O N L O S H I S T O R I A D O R E S D E M A Y O R C R E D I T O , ' 
y çon diferences jiiftrumentos de Priuikgios , Efcrituras, Donaciones,y ot ras memorias 
antiguas,facadas con poçUdiljgcnda, y çuidaçlo dçios mejores Aichiuos. . 
D A S E N O T I C I A D E D I F E R E N T E S F A M I L I A S , 
y llujlres Varones, que florecieron en e/ios anos en Amast 
Jafttidad, y letras* 
D E D I C A D O A L R E Y N V E S T R Q S E Ñ O R , 
Por mano de Don Garcia de Avellaneda y Haro, 
Conde de Caftrillo. /:$2&\ 
P O R D O N 4 L 0 N S 0 N P N E Z D E C A S T R O , 
í Qoroniflüde fuMageflád, 
C O N P a i V i L É G í O, 
E K M A f t ^ W , for Pablo de y de 166$, 
Ac ojia de 4^t0q,Rieroy Te) a da famil iar â d Santo Oficio. Vmdefi 
. J " " enfi cafa3en las quatro Calles. 

A F . 
R I N C I PE 
N V E S T R O ' • ' S E Ñ O R * 
Á R Á Lograr fus rçfoluciones, no flccefsU 
tala SabiduríaDiuina de fatigarfe en dif-
curíbsjcon folo inclinar elpefodc fu vo^ 
Juntad, fe dan las execuciones por entendi* 
das: obra porque quiere, y porque quiere, es íiempre l a 
mejor Jo que obra. Defpues de eífo, en la creación do-
los Principes, datantes indicios de cuidado fu proui-* 
dencia, que parece los eftudia con mas atención el cie* 
lo, y que fe defpeílana el Arte de fu faber en adornarles 
de las prendas, que necefsita el Cetroâò que los vaílln 
líos necefsitan. En todos los Reyes Icgitimps-jcomoju^ 
rifdicion,deriuadadela Sabiduría Diuina, fe admiran 
femejantes demonftraciones, en las Coronicas de los 
ligios; pero en los Monarcas Católicos', fon mas pre-, 
c i íos eílos cuidados; porque con^o aduirtiò tan difere-
to, como Cortefano, Sinefio, trata Pios como parien-* 
tes à íos Reyes Catól icos > conque crece la obligaciou 
depreuenir fus aciertos. A Míralos Dios como mas fu- ¿ sh f f .m t ; 
yos, y afsi mira por li en remirarfe en ellos, y pone mas ^ R'gm t7e' 
eftudio en adornarlos de aquellas prendas, que mas ne- um^Tiunm 
cefsita la Monarquia, à cuyo resimen los deftino fu efi •' otumam 
^ . , * * f quoque Num* 
l'rouidencia. Reiigw/íPrm 
Señor, eíle eílilo, autoriçado con tan repetidos ese- "p"™itu,ver 
i i A n * n i • i n * i nsratmteqtif 
piares en los Augultos Afcendientes de vueítra Alteza, Uuri^n quo4 
en quienes fe moftrò Argos vigilante el cielo, dando à ^Tf iu l f i n f 
Bfpana Principes, nacidos a la oportunidad de el tiem* Jibi%neüi¿ir<*. 
po, y hechos ámanos de las o c a í k m e s , y necefsidadcs 
publicas, como conuenceri los Pelayos > los Ramiros, 
los Alfonfos > los Fernandos, los Carlos , los Phüipos, ' 
fon prenuncio tan feguro,como Mageíluofo de las íiu* 
guiares prendas,, que el cielo depoíito en vueftra Alte-
za. Nunca Eijpana. ha neçefsicado de Principe, ni mas 
valeiolb^para fujetar ma|iftíi^§;de deslealtad, ni mas 
pruUeílcc,.jp¿fa correg ios d6íb£ílenes lÍGcn¿oros,que 
la opulencia ^àfombra de vna prolixa felicidad intro-
duxorpues como feràcreiblevqtie empcfeçaile el cie-
lo en el mayor aprieto, auiendo en menores ahogos af-
fitidafati puntual ? Y fi le nièrèCenà lóDiu iña A s 
píeüencioneS Ias Monarquias ^por lo Catolizo J|e fu 
Principa à>titulode afinidad;qüicn puede di^ti|^que 
es vueftra Alteza el pariente mayor, que tiene^Bíos en 
Ià> tierra^ pqes entodafli esfera, folo el Cetro de vuef-
tra Alteza defeonoce por vaííalíos à los que defeono-
çen à Pios por infieles, no teniendo lugar en Corona 
randilatalla(que coge el ámbito de do& =muttdos) los 
quèyò Géntilés le ignoran, ò %ç>ftàt3S le defamparan^ 
ò tornadizos fe le rebelan: como puede de&a£4e íer pa-
riéhte muy redonocido de D i o i Principenque folo à lo^ 
que iç conocen^ reeowoçe por v à í f a l t e ^ -
Enlz ft&t del Nacimiento ê yüeftra Aíteza> empeçà» 
yà àgozar Efpaña las primietés de las cofechas férti-
les, que ha de coger áün en fus anos infantes, EnjugQ 
vueftra Alteza, naciendo, las lagrimas de toda la Mo* 
narquiaEfpañoIa? por la temprana muerte dél Princi-
pe Don Profpero mi Señor? muriòfe íiñduda de cort¿s¿ 
para que vueftra Alteza naeieífe jporque ni vn inftante 
eftuuie^e vueftra Alteza en la vida condes luz imien-
to de:-Sègundó,MÊ(tfai$!M-9 en to-
doPrimeroi í iyano fue, que por preuenir ^que auia de 
doblar, ò encoger mucho Ips rayos Magetoofos vuef-
tra Alteza, parafiodeyeaber eíi'el pitifíéb, ledefocupò à 
vueftra Alteza la tierra? lábrandofe lugar en el cielo. 
Tan temprano empeço vueftra Alteza à defempeñar 
nneftra-s efperapças,y àceftdir frutps,quando aun no era 
tiempo de flores : y en la verdad, Señor, que los acci^ 
dentes de que adolece la MonarquiaEfpañola ynecefsi* 
tan de-tan aprefuradosremcdiosypoíqueefta el mal en 
ei 
çí eòraçon,y fyelen fer tañ éxeciidaos»ccmió t r á i d ^ 
res cftas males;y afsies bien,que fobreel madrugars 
tengan también aías los remedios. Muy veloz es en fus 
jiiouimientos çl Sol, ejuatído íbloiuze Monarca; perq 
tña vez, que íe vio el Profeta nacer, para remediar ca-
lamidades del Pueblo, pareeieñdole poço el correr s 1c 
deferiuiò con plumas para bòlaf * Quando fon los males 
executiuos jalas han de tener los remedios : ni al Sol 
le embaraço lo recien nacido para balar: Qrietur 
famas inptnnis. Ni à vueftra Alteza el fer Aguila recién 
nacida,y que aun fe abriga en las querencias del Real 
nido, puede embaraça ríe lo bien hechor. Nace vuef-
tra Alteza Sol, que ha de lúzir en dos Mundos, y ya 
\ t invocan nueftros ruegos. Nunca es niño, quien na-» 
ce jurado de la naturaleza por Rey. A vn particular, 
le fon permitidos los defperdicios de la infancia; pe-
ro quien nace Principe,ha de aprouecharhafta loso-
cios , logrando el ruido de los dixes , en atemorizar 
contrarios. Dibujó la Antigüedad en Hercules la ima-
gen de vn Principe,à todas luzes excélente; pero en 
domar monílruos mas fenalado:yen confequenciade 
èfta Idea, fingió bien, que entre los gorgeos de la cu-
na , con cada mano auia dèílroçado vna Serpiente;pof-
que ventajas grandes , ficmpre dan auifo en la infan-
cia de lo que han de fer en la edad adulta:dos Serpien-
tes fue cí trópheo de Hercules Infante. Eíluuo bierç 
para ficción. A vueftra Alteza, Señor, folo le toca d 
deftroço de vna en la Luíitania, mas arraílrada, quan-
to mas vitoriofa. Eíla ha de fujetar defde la cuna vuef-
tra Alteza,y le damos la otra niuerta à la Fabula de 
Hercules; porque nos dexe eíla en la verdad execu-
tada. L a mano Infante de vueftra Alteza, ha de deíjro-
çarlá;però ha de feria mano finieftra, no folo porque 
quedé libre para emprefas mas altas la mas robufta,íino 
porquécaftigandolos laíinieftra, fea el fuplicio como 
de reprobos , pues los haze ífeobftinacion impeniten-
tes, y en el juizio de los Políticos racionales, no ay 
d uJa5íque ftt.apArç^'QSíd.el.$çy mi. Sçnpr ,y dc vueftr^ 
Alteza, es fçtc^-razon^ç^aíTalJosprecitos: à la ínfjan-
çia de ^uftftra Aíceza fía^fpana., no. íin..cx-çniplar, tçftc 
triyxifp^NqtfiuQ tania^ re^iticndaçiopçs, del cielo el 
Brtócipe Epiçppo;y niefienfep)anp deície Jaxunaaíus 
íg^rimas ,,diò capto fuep cpíi ellçis a los Maçedpm@|;. 
lus vaílàllpsyíjue derrotaron çl Exercito iníblentQ ^e 
Jos I l iécos ,qoç^al iendpíc ic laminpridad delPrinçi^ 
f t ^ f e m m W O $ : \ á m \ á ¡ t k . ¡a.purpura^apr^i^dkron^ 
C-ofta dejpnucbas vidasj cjuelosjípllpzos de yníj incipe-
legitimp^fo^ çiros de bronce contra Tiranos, y poluQ^ 
yajgpntra vaffallos rebeldes, :np necefsitadç exemplo^ 
forafferps vueftra Altezanada Iluftre fe lee en ias C p -
rpniças de loííliglp^ que ipŝ  Afcendientes generor, 
fes¡ .dç 4ufeM, no tenga emulaciones yitoupías^^NQ 
auia cuniplidp dps años el Señor Rey Don Alonfo çl 
Ñonpj Cyyas hazaña^ hiílpria efte volumen^ quando lç 
fono tan, m(alf ] pir, que Jçilleuauan à befar la mano à fu 
lio el liey i-̂ pn Fernandp^ que con honrpíidad» fidixefi. 
( f m o s ^bprtiua^arrugQ con ¿^dignación la frenteçne«ç 
la, y torçiendo çpn elrpílrp deídenes, fe .calo el zepuei 
lo con jyíageftuoíb enfado^ y no íiallandofe con otras 
armas pfooíiuas,empuño.con tantp corage las Jagri-
mas,quedipvalor àpocos Gortefanps ?y palaciegos, 
.que le aísiílian, para que atropvilando riergps nororipç 
:de la vida,le retiraílcn por fragoíidades de .incultos 
jEnpmfSj ^afta ponerle en faíuoenla Ciudad de Auiía, 
d.pnde hallo tan ca4ñoi^^*^«n^%4^-= íii§'•.Çiudada?. 
nos^que les grangeòeternonpnabrçdçlealesf.ISfo tiçnô 
yn.niño acción en que lo parezca manque en la ternura 
..çle fias lagrimas; perp .filaŝ  da alma» y efpiritu el Íer de 
.VnPripçípç natural^ allanan montes íus ecps?y encien» 
ii?,ccnt«11^5 de amor, y dç brip en çprà^onç§ ik yafla^. 
Jlos leales.-Llore vueílra Alteza, y le fobraran ambas 
.manos,para atiplar vn Reyno , tan digno de lagrimas, 
.que ameiido perdidp la gracia de fuPrincipe naturaUiaT 
ze gala defer precito, " 
£enorsnafm ca.ufá pretendea los vaíTallos del 
mi Scfíor, que le toca con eípecial derecho aja infancia. 
ác vueftra. Alteza la.Qoi^uifta de eíle; Re^o, rebe!4c> 
iio ignora aunla ceguedad (^Jaembi 
res nionftíuos, domo él Rey tt¿ Scfer çj^fefi%.S«as'i®í 
Gctro: jifonja fueron à fú fortuna las;^c¿4JujGÍQn«¿;q,ue| 
en cpnjuracjgr^ deíecha inqyiaaro^;€:n ¡aquella oca-̂  
íionel A^undi3> para que çn toàò cl fe.publicaífe vn ma-
íiifieílo, de^^el.R^^i-ge&oii .t;eifii^brip&'.pa|a.hazér.«. 
fe de; íii/ííjanoia Corona, qtie rtagiéndo ISipufo {la Foç-| 
tuna à las pies. El mar, y. la tierra, hiziqon con emula^ 
pión vidoriofas íuã Armas auxiliares: las Armadas de 
Jos Olandefe5,Vna,y otra„ve^ derrotadas: las flaças^ 
Jos Cadillos faertes de que ¡esjdeíporeyc» f̂  Afgggg^l 
poniéndoles tantas vezes en, aftentofa huidja, quantas, 
intentaron hazer roftro à nueftros Erquadrones , {Qt\ 
feft'igos, que fyafta oy, à gritos de dolor fp publican.Rei 
tiraron iambien las Arrnas de fu Mageftad 1̂ Palatin^i 
refiftieron, y quitaron la yida.al Sueco: debilitaron l¿s 
fuerças de Sajpnia: degplíarpn à Freislan : aterraron à 
fodos Ips enemigos, dej lmperiovy con igual zelo, que 
valor, a los de la Igleíia: creyeron a fu defpechp todas 
Jas Naciones, por embidioías, enemigas del Efpañoí 
Imperio, quebra; forçofa cordura no irritar los rayos 
<k quien ppdi^jfolp con las fombras hazer vi^oriofos 
a todos los Pf ípcipes ar^iigósjy confederadíOS.-En eftos, 
y otros Cemejantes fuceflpS j que ocuparan gran parte 
¿elas Coronicas del Rey mi Señor, no causp. tanta adr 
miración en el Teatro del Qxbe el valpi, y felicidad df 
Jas Armas Católicas, quantoi la Dignidad del Rey mj: 
Senox con los vencidos, publicando las plumas Eítra.nf 
geras, aunque enfeñadas àmpjarfe íiempre en fangre df 
nueftros Principes,que era nías apetecible fer prifio? 
íieros del Jley.de Efpaña, que yaíTallos de fu? legítimos 
Señores. Tuno en los principios feliz jogro efta ele-
amencia aporque fofpechandole fiempre à fu Mageftad 
jde mano pefada, eftimauanmas la blandura, y el alhago 
de 
de vnbraço, que énojaddfábiaj y podía jugar tan.fan-
griéntamente el azero;peroleha fucedido al Rey mi 
Señor lo que de Dios dixo*Terttrliano,que fe auia buel-
tocomrafuMágeftad fu clemencia jpiíés con el fe gu-
io de qíie e^'piadofo, fe atreuên' los hombres à fer de-
linquentes.- Sfrá'Pórtugal iño le huuiera dado alas efta 
clemencia jíitêltiiera j qüe hs mancJká de fu desleál-
tàd, folo las a i i M e Curar el azeíò* él-fú^egò, y íafangre, 
no huuiera tenido alientos plrb í b l m á ê í ó n t a n execra* 
ble. Yfi ya'qüe obligó àfu Rey à tomar las'Armas,le hu* 
uiera expermleñtado , no Padre cariaófo y fino Señor 
juíliciéró^io huuiera hecho te fon de fu perfidia :fiEbo* 
r'á' aííblada, y abrafados fus Ciudadanos ¿ huuieranem^ 
biado íàLiâboâ enfus -ceniçaHos aüifóSj y los eícar-
íñióntos jho' cantara infames vitorias Po!tuga^valiçn-r 
dofe defer tratados como hijos, para refinai fe mas en 
lás terquedades de e^clauOs; Efta es la caufa,Señor,por-
qüe le cocaà vueftra ̂ Alteza hazer la guerra por fu ma-
no a efta Nación defconocida» K o merece la deslealtad 
bbftimda de Põrttigãl, que è! ley mi Señor los vençaj 
pbrque entre los cariñps de padre, ya por acoftumbra-
dos, conuertidos por naturaleza, fe le han defapareci-
ido las afperezas de luez Í y por no auer encontrado fu 
Mageftad en veinte y tres: áfíôs", còtv là-féfíèíidâd de la 
jufticia, que' fe le ha hedió pierdidizàéhtíélòexcefsiuo 
de fu cícmencia,Ies parece à los PortuguéfeSíque es fal-
t â ^ póâtz à «O! querer vfar de todo el poder. Siendo 
fu Padre de vüeftra Al íè^rtTOf, dè prendas mas ama-
bles, mas dignas de Imperio, que ha gozado Efpaña; y 
porque no el mundo J 'Defean fin embargó fus vaíTallos 
feáfe s, qüe en algo no acier te à imitar le vüe ftr a Alteza: 
claro eftà, que es en los exceflbs de piedad, con efta Na^ 
a h n remide, cordura es variar los remedios, quando 
ltrga§':experiencias no dan feñas de mejòria èn el enfer-
md.'1fãcflR.eymi Senõr hã gaftado terdos los medios 
l é blandura fin prouecho. Fuego, hierro,y fangre han de 
fér ya \oí ingredientes con que vueftra Alteza ha dç 
•çurateftàlíaga;: y í e a^n t e s , Senorvque v t ^ f e ^ 4 ^ r ^ ^ 
áBra del todo ios ojos, para faber quanta Diumidad Po-
lit ica k ha grangeado' al Rey m i Senor lo inalterable1 de 
fu clemencia; porque me temo ha dé qiierer mas vueí-
tra Al teza Ter imagen entera de fu^acíré, que rio gozar 
entero.fu Imperio: y que pôf fér mejòr Rey, pareciçn-
dofele mas, no lia de querer fer Rey mas glande y her-
m o í b tem a de que no fuera fácil defafôjar à v ueftra A !-
Teza,Tí eiRey iriii Señor rio huüiera con elección pru-
dente rereruado a vueftra -Altezá' eft^^oriqqifta^'cíiri 
que no puede apartarfe del original, quieri copia l o más 
Yiuò dc fus defeos. Pudo el: Emperador ; Cònftantino 
( c ó m o eícriüe íapTurriá f ir t i l de N^za r id j t r i ^caüo , qué 
los Fráncefes, fenores del Occeario,- jrifeftauán las cof-
ias de Efparia, acabar del todo con la irifolericia dé' fu 
Exercito : pero eonfuítando con fu pundoilòr beíicòíb, 
el fuceíío,no la juzgó por eriipreía di^it^tfé'-fu' yalpt^y ^ N^aarío ir 
afsi a largóla vitoria àfu hijo,por parecerle triulifo Báf* Cm 
tante pára juguete -de i n m ñ o y pero no di^no de vn Erii- F!";KÍ ípfi pr^ 
perador, que tenia ocupadas todas las plumas dela ta- truces,quor£ 
ma en elogios de fu grandeza, B O quiera Dios, que íea Ivuls'cü^bíî  
paraPortugal profecia con vueftra Alteza,como fue c e r e , & v k n í 
çaftigo para Francia con el Principe,heredero de Conf- Í ^ 1 ^ 5 " * " 
tantino. No le es decente à toda la manq del Rey mi Se- roris eueaa 
nor efta vitoria,àvueftra Alteza,para eftrenarfe en ven> HnpanUruni 
r 1 - i i n. J r ' •• " n & lain hor^s 
cer, le la permite la razón de citado. Experimente Por- ar^is infeñas 
tu2;al, que el dedo menor del Rey mi Señor, huuiera fo- ha.be^tur,;Si 
brado para fu deftruicion,íi fu Mageftad hupiera hecho mis tu\$, ¡ta 
la suerra àlos Portu£[uefes,y no à fu deslealtad:pero no t/^áfrut, ve 
ha querido vencerlos a ellos,linq a lus vicios^y como es tus pofsét,n¿-
caftigo de las culpas fu duracion? los caftiga Dios : con % ^ n ^ ^ 
que el Rey mi Señor no aya querido vencerlos; y prefu- Regis omnia, 
me fu ceguedad, que es yitoria, lo que es çaftigo. Co- | ¿ e ^ s fàffi" 
nozça también, que ha íído prouidencia Diuina?no o- pendos fíiios 
mifsion:Dwino wjtinftít9q»oRegii omniatôc.para q entre (jx^rfsPríti-
vueftra Alteza en el mundo con vn Prologo tan Magef- c!Pis ,P"mi:-
ftiofo, reftituyendoafu Padre los girones de purpura, yiaodfd"-
que dit-
-* que le víurpólatr í r ic ion, yla tirania: y para que pueda 
Efpaña,findeuer nada à la lifonja,dezir de el Rey mi Se-
ñor , y de vueílra Alteza, lo que Nazár io de Conftanti-
C Qjioa_ er- no,}'de ehrirpePrincipe heredero de fulmperio.c Oy-
HbuhsSfortu- gaelcielolopiadofode nucftrps ruegos,en que logra 
natias, quam tantos ínterefes la Religion ; pues defembaraçandofe 
ftancini M*" vueftraAlteza en fu infancia de efte enemigo domefti-
ximi.qui tam cOjlcqucd.m en los años juueniies>y adultos libres am-
mature nobis • ' 1 , n v r ' ' i • i • i 
Carfare Cryf- bas manos, para batallar a rauorde el cielo , introdu-
puindedit,vt ciendo la Fè, apadrinada de fus Exércitos vitoriofos en 
mis eiuscó- las regiones todas .del Orbe, Señor, con citas efperan-
moc!is,&m- ças cobra Efpaña, aunque entre tantos ahogos, efpiri-
tegra $tas fu-•» r , . r r , 1 n A, , , P ^ , 
perfit ? nihil tuoíos alientos, íiendo vucítra Alteza el deíempeno de 
immniuitur, e]laSí ̂ u y defcortès, ò muy aziaga ha de tener el alma, 
& plunmum . / ^ \ r ? 1 J 1 rr r 
fumitur. vt quien no vituere a la el per anca las galas de la poílcí-
tur* fuppctai ^on. Guarde Dios à vueílra Alteza muchos años , co-
fpestañicnu- mo eftaMonarquia,para fu rc í lauracion, y aumento 
libatapcma- n e c e r s i £ a 4 
B . L . R . P . D . V . Ar 
DonAlonfo Nuñe& 
deCaJiro* 
A L E X C E L E N T Í S S I M O S u r 
D o n Garcia de Avellaneda y H a r o , C o -
mendador de los Obreros / : ! ! la O r d e n de 
Calatraua,Conde de Caftnllo, Prefidente 
que fue d é los Reales C o n í e j o s d e H a z í e n -
daJndias ,y I ta l ia ,Virrey .y Capi tán gene-
ral del R e y no de Napoles.de los C o n í e j o s 
de t í t a d o ^ y Guerra^Centil-hombre de h 
C a m a r a de fu M a g e í l a d ^ . Pre f identç de 
Caí l i l la , y de la Junta de Armadas , y 
Superintendente dej Patri-
monio R e a l 
Fnque elaJfmiQ Real de eft a Coronha,y el dcfoeh 
^roltjo con que la he efcrito.y limado, pudiera dar 
ojfadíaàmidejconfiança^y ha&er mas venial el 
atrevimiento de ponerla à los fies del Rey mi Se-
t¿or,m he querido auenturarme alriefgo de quefi Màgeftad le 
oluiãe por mio ¡y afst me valgo de la proteccionde^E.con elfe-
gwo de que pòr manos tan comcídoj idefíle los pies ;dòmle mihti-
mildad le ponejubirà à id mayorfortüna de merecer los ojos de 
f u Magejlad: con que deuerk mas e jle dejbelo de mi pluma à 
V'M\ por ¥ atronque k mi por padre ̂  pues el tener dicha los l i -
bros,es vn accidente(tunqm mas lo repugne laFilofoftaJde mas 
J¿t/íancia,que laejfincia. Alguno alegara y para merecerle k, 
V.E.ejle amparo,la obligación a quelepons lo efclarecido defa 
fangre¡notoria almiindo,J¡n necefsitar de mas recomendaron 
que otr j t t nombre,pues en el apellido de Haro, ennoblecido por 
continuados anos,con el Senario de Vizj;ay a>fe lee en cifra qui-
to llujlre abraça la Grandeva de E/pana,auiendola dado dos 
Reynas3 Dona Frraca à Leon,y à Portugal Dona Mencia, T 
en el de Avcttanedaja Ihfire dtfcendencia por el Conde %ypri~ 
met lúez¿ de CajhÜa^uño Num& Rafara. Alguno, digo que 
hufcarafombra^roteflora^n laluzj de tan EfcíarecidaGran-
de&á;pero era negociarfe njn fauor k precio de v n agrauio.pms 
noJiendopofsible^mn con la deflreZja de hazier Compendios ,re-
•du'&ir a mucho volumen el luftrejl efplendor, la Antigüedad, 
lox Heroes en la guerra^ en lapaz^ventajofost mas agrama, 
queobligatfuicnesprecifo, que en U cortedad de vna carta, 
aunque diga lo mas, que en ellafe puede de?jY,no diga lo mems 
de lo que Familia tan llujirc merece* 
Otroalegara,quektocaua a V . E A amparo ¡corno de cofa 
propia, pues tn la batalla de lasNaitas, affinto muy principal 
deejla Cor onic a,turner on gran par te ¡como primeros Caudifhs, 
Don Lope Diaz, de Haro, y fu hijo Don Diego Loj>e& de Ha^ 
ro, gloriofis ofendientes de K t fendo los primeros que rom^ 
picròn alos Africanos. Nodifcurriera mjl;peroyoprefumohe 
hallado motiMo mas poder ofi,à que no podra i^.E.torcer el r o f 
tro ¡y es,que me perfiado pqm fera feruiciode fu Mage (ta d el 
enfnarle a leer en ejla Bi/ioria del Rey Don Alonfo el Nono y 
por fer en eÜa la materia mas frequente,el Arte defugetar v a f 
Jallos rebeldes,entre los dijes de yna tierna infancia. Prueue 
V.E.à mfamrecer caufa}quefea del feruicio del Rey ¡y comee-
rà,qm no puede; porque de "mas de auerfe comer tido la colum-
bre en naturaleza dos de la Cafa de F. E. nacen pre de/ainados 
a fer uirfm libertada fas Principes: y es Teologia tan mena, 
como verdadtra}que merecen mas aplaufo, quanto con menos 
Ubertadfruen ¡porque nace de auerferuido mas,y lo mas de lo 
buem,dtgo y o,qmfera mjor, y f mejor ?mas laudable. 
De la Infigne VnmirÇiaà$Salamanca, y del Colegio ma^ 
y or de Cuenca, falto V.E.àfruir à nuejiro Momrca,en ocu-* 
paciones tan varias,comopdigrofas, por auer en mejiros dias 
adelgazado mucho la paciencia de los vajfallos. Lifongera a 
VM.la fortuna, viéndole tan in diñado à fauor ecer Je dio tan-
to poder à las manos,como defeo a la voluntad. AfsifliendoKE, 
m el Supremo de Cafilla,fuefiemprefa parecer el comentario 
mas a]uflado de las leyes,y la mas fana interpretación 4t los 
Demhos, En la Camara de Cafilla,fas refohc'mes de V .E , 
f 
G veneramn como oráculos; jorque m m i f t k'Conoció ejlat U< 
nido de otro color,que d que v i jh la Der dad, y UyAfíicU. En l j 
Vrcjidemia de HaciendaMzj) KE.eimilagro3que vén pocsi 
rue&es los Reynos,qm crtzsan las rentas del Key, fin quefe aa-. 
menttn las quexas de los vajfallosi De aquipafio P. E.k la Pre* 
Jidencia de Indias, par a que aquel nueiAQ mundo got¿ajp de los 
aciertos de fu gouierm. Afsifíiendo yAntamenle a los Confesos 
de Eft ado .y Guerra,) fendo necejfaria vna inteligencia, pa-
ra comprehendér materias tan varias. Vi Efe haẑ ta tan dueño 
de las rabones,y difcurfos de todos, como(ihmiera criado fns 
difmrfos. Fingió el antigüedad de Briarco, Gigante en el va-
lor monjimofo, que vfaua en vn cuerpo de cien braços. F. E. fin 
deuer nada À lafíccionjn njn alma maneia cien entendimien-
tos, y reconocen guflofos en los defpacbos de V. E.fas difcurfos, 
porquefe bazjcn ejiimar por lo bien vejlidos.. De orden de fr 
Mageftad,fm V.E.al Virreynato de Ñapóles* Enfcmejanté. 
ocupación, pujo el Rey Teodor ico a v m de fus vajfiittos, enco-
mendándole la adminiftracion de Rabena ,y le ofrece crecidos, 
premios a falo la diligencia de no dexar quexofis * A Afsi lo obra A ve ami res, fi-
f l Rey mi Señor,mandando a F ,EMuie j f à,Efyam à prefdir egensm̂ radí 
m el Confejo de I ta l ia , ) a que le afsijitejje con fu perfona, como ¡ ^ ^ ¡ S o ! 
Gentil-bomlm de Camara;prueua la mas Real de los agrados á<nAl'¡- EP-Í4Í 
del Principe, pues m filóle admite fatniU'ármente enjk pre- BSÍ 
fenciafino le da parte en lo mas ficreto de fus penfmientos, ^mTnl tv í 
hazjendok.lugar hafta el alma,en que tendrán muchos que em- ^ í l 
bidiar àVM.f in tener en e(lo que embidiar à ninguno. Afsi lo ^ ¡ ^ ^ " J 
Jintio àiferetamente Caf odorô  Lea KE.fus palabras jomo de nsafie<wnui-
boca de mejiro Monarca, pues parece las corto a fu medida poteft eífc glo-
Tcodorico. B TJiendo todo quanto puedenfranquear los Reyes, qSeJ ¡ÍSgüa-
dadiua menor,que fu agrado,ninguno le ajfegura mas,que quü p̂ kipadon"4 
fiendowZjdelalenguadeelPrincipe,eftuMprimeroen lu co- fufeepeus-. aiijs 
racon, para poder ap/far las w&es a los conceptos, y mamfef- mus procuratio-, 
^ •* L T 1 r 1 r iiern5alijs caufas 
tar como Interprete mas legitimo .fus déjeos: l e vero roto concedimus 
cordereç ip imus ,quemnof t r^ l inguíevoccmefecenfe- S o ^ r ^ l S 
mus. Por vitimo premio, turn V, E.el quefu Mageflad le ma- Z^JotSTctll 
daffi aceptar la Prefidencia de CafttUa, por darle a entender à ¿i rcclP,itIlus.» 
E.era efe fà mayor feruicio, encargándole juntamente la gu* vocem die 
^ y«- dorJil).Í.Ep.f. 
Jhfmnttndmciade la Real Hacienda, y la Vrejídencia de la 
Imtade Armadas, No filo en todos ejlos Vuejios ha amerado 
Id Corte los diclámenes de V.E.No áy ¡mtaino ay confultatw 
ay contromrJiayen materia de guerra, fazj, ò Hacienda, del 
Gmierno cml^ò Politico>en que no pareciejjè à nuèfíro M o -
narca y fe auenturaua el acierto^f el parecer de K E.m le afia-
gma Jurándole a f i Magefladefte aprecio Joaft a en lo vitimo 
ds fu vida; pues como quien le defeaua tanto en el Gomerno de 
la Reyna meJlraSemrajexb a fcE.nombrado, para que en 
fus Reales r ejolmones conjultaífe fu parecer, como a te/oro de 
fes Conpjos. EJle afcBo, pues. Señor, al Rey, tan noblemente 
dfnterefado, y tan próprio de V. E.que es mas conocido por él, 
que p o r f nombre, le empeñara a l^.h.en favorecer mi pret en-
fiou, por üeuar el color Religiofo de fer feruicio de fu Magef 
tad] y yo, de mas âe la honra dé ver introdiAcida mi Cor única 
hafíalas manos del Rey mejlro Señor Je deiAcrè d K E M que 
J in faltarfekji ynifmo, no pudo faltarme a mi, pues bajía, que 
mi pretetifwn tenga fmblante de fer feruicio del Rey, para 
ejmKE.la dé calor con todo el pecho. Guarde Dios à K E t 
' muchos años. De mi eJIudiQjen ¿ o Je Setiembre de 1665, 
B . L . M . D . V . E . 
Don AlónfoNuñe& 
deCaJko. 
M m * 
A P R O B A C I O N D E D O N A N T O N I O D E 
Lap jan Zapata, Dean de la Smta Iglejta de ibi&a \ Corom/ia 
•gemral de e^os-Reyna$ty Prior de Sama MMM -
deRtqitefew, 
O R Mandado del Señor D O A Garcia de Vcíafco, 
Vicario de eíla Corte,y Villa de Madrid, he ;Vifto 
•{con particulares afcctos);e£lc-Ubra,incofporados€A él 
las Goronicas dé los Señores Reyes de Caítilla Don Sã» 
cho el DeíeádOjDon Aionfo^aclaraado el Noblcy JSpe-
ne,.y Doii Enrique Primero,felizes}y ingenioíos parcos 
de Don Aíonfo Nuñez de Gaftro,menEiísimo Corpnif-
ta d e Ja Mageílad Católica, h é t edo tx íiptft guño k para 
aprehender en él noticias tan íingularesfque era Jaftuna 
faltaílcn ennueftras Hiftorias)paíXé los ojos por fus ho-
jas repetidas vezes, hallando cada vez nueuas admira* 
cienes, y en la vitima el Geroglifico del Gigante é fan* 
geleo, tan repetido en lo cxpoíitiuo, epe para pintar fu 
gr§ndezâ,le aílomauan los Pintores vn dedo de vna nu. 
be,por no caber en dilatado efpaçio. Eíloy coniideran-
do efta moralidad en el objeto de Don AloníoNuñez de 
Caílro,muy adequada en fus grandes prendas,y eíludios 
continuos,diuertido en tantas cofas fubliroes, y de tan* 
toaprouechamiento,y reparo (que aunque ha eferico 
muchos libros de admiración) ha feriado al teatro de éí 
mundo enfolo efte volumen tantas preciofas memo-
rias, quantas íé le quedauan para muchos Tomos, folU 
citadas en tantos vencimientos de odoíidad,continuos 
defvelos,y ocupaciones virtuoí'as: y auiendo efpecula-
do efta confidcracion, me parece lo que eferiuiò elcul* 
tifsimo Apolinar Sidonio,a fu intimo Gaudêncio:Q/tfrv Stioñ.'Apol; 
que tfuM erque ¡be atum te\ De cuius culmine datur amias Igti-* M*l'EM* 
tía liuidispasna}poJlerhgloria, turn prjterea vsgetis, & <elâ  
cr'tbus exemplumdejidibm} (Oípigris mttawemum, ( ¿ tamen 
JÍ qvifetnt, qui te quocumque animo dei ticeps ¿muLibu ntiArJib i 
forjiían^jite confequantur debeant >Jüi debebmtpmuldiéh, 
quodfequuntur. 
i Bien 
Bien pudiera traer aqúi>noconcifas experiencias de 
eíla verdad, y íin peligro de que el íbplo de la vanidad 
las deshizieôe, quanto con el íeguro que tendrán íicm-
pre , que la pofteridad las eftinvc por monumentos de 
perdurable memoria; y no íblamente merece lalicen-
ciaque pide Autor >que íblamente fu nombre eftàya 
íccerniçado-en la fama j para falir a la común luz, íiño 
•g^ài^e;pr€miorparâ'^tiè''rtoi-fe'diiUten(para aumento de 
tantos)noticiâstânimportantesvveftidasde tanta ele-
gãáciav y retbrica,en cuya meía de Hiílo'ria, ay platos 
paratpdosj y fòirt dé buen gufto; porque no folo lo que 
contiene lado^tíinadeeâelibrojes conforme a nueftra 
Santa Fè Católica, y buenas coftumbres (antes las fo-
menta)iino queencie'ftaíéil#gfande agudeza^fingular 
etudie^ñ^y v îiia tózycònqpe-doéfciísimamente diícur-
r i ^ i e ^ a ^ f í t ^ deli Aiísi lo í içnto, Madrid ¿ Setiembre, 
V f j h i á é ^ • " ' • • . > • ;"•> 
Dof$ Amonto 4e L u ¡ i m 
R e -
È m k i ò f e efte liKrO i p o r Decreto de 
íu Mageftad, alienor D o n F r a n d í c o 
R a m o s dei M a n ç a r i o ¿ del C o n í è j o Su-
premo de Caftilla^y Prefidente que fue 
del R e a l de Indias , para que le v ie í í e^ -y 
diefTe íu parecer-, fobre que hizo eonfulta à * 
ííi Mageftad:y d e í p u e s por otro Decreto, 
remitido al leñor Prefidente de Gaftilla, 
le a p r o b ó el R e u e r e n d i í s í m ó Padre l u á n 
Antonio V e l a z q u e z , de la C o m p a ñ í a d^ 
leíus* 
J V R O B A C I O N D E L R E V E R E N D Í S S I M O 
Padre h a n Antonio FetaZiqm&ide laCompama de lefis* 
p r m n c i a í q t t t f a e d o s v e z j s é l a P r w m ^ 
j <k la lunía dé la Inmaculada Concepción dç 
MariaSatttifsima* 
V I E N D O Leído con ía atenciort a que obliga 
VIÍ DectctcíReal dcí vueílra Mageftad, la Coroni-
cade los Señores Reyes Don Sancho el Defeado, Don 
ÁíonfoOdtauOjy D^Enriquc el Pfiniero,cfcrita porD. 
AlonfaNunez de Ca{Íro,€oroiiifta de vueñra Magef-
tad J K hallado en ella, que à mas de no tener cofa que 
difucacde nueílra Fé>ni de las buenas coftunibres, cita, 
efcrita con gran cüidado,y diligencia, auenguando los 
fuceiíòs,y tiempos con exquiíita pütualidad«jEÍ.eftilp de 
ella es de mucha elegancia, y fuaiíidad ; las fentencias, 
que en ¿1 van ingeridas/on graues}y de prouechofa en-
feãança,fegun refiere Suetonio^uedefeauael Empera* 
dorOtauianoAuguftOjque los eícritos,no tanto íiruief-
fen a la curiofidad,quanto à la buena inftitucíonde las 
coílumbréSjCon auifos,y exemplos: Ineuoluenâis v t r i i j f i 
qué lwgu<£ Auãoribus,nihil ¿quéfeãabatur7quam pr^cepta, 
( ¿ exemplapubUcè.velprimtimfalubria. Que es el verda-
dero fin de la Hiíloria,como dixo CornelioTacito :Hoc 
mums Annalium reori nè virtutesJileantur* En lo qual eí 
Autor fe ha efnierado con gran zeíojy acierto, para que 
los Principes afpiren à verdaderas gloriaSjCon las íncli-
tas memorias de las hazañas de fus mayores,que los hi-
zieronBunofos,àfsi en la paz, como çn la guerra. Afsi 
juzgo efte libro poí muy digno de darle à la eftampa,y 
de que íu Autor fea muy fauorecido de vueftra Magek 
tad,para eferiuir otros.En efte Conuento Imperial de la 
Compañía de Iefus,en z^.de Setiembre de l ó ó j . 
h a n Antonio Fcla&qutz, 
Su* 
TP 
S m a del P m i k g h * 
Iene Priuilegia Ântoníádc K i è f ò M z f £ $ à & 4 Ç J $ 
Bros, y Familiar del Santo O & ç m ^ Q t ÇCÍSIQ £pJ4 
le hizo de dicho Priuiíegio Don MWQ Nuntz de 
trojCoroniíla de fu Mageílad^para podçr imprimir cñq 
Uhto por diez anos,¡ntitulado Coroftm "â? lpiT§.éjwes -
yes de CaJkTlayDQn Sancho el Defeado^Don Alonfo el Qclavoj 
y Don Entiquç el Primero, como má's^rgaftlf nte .confía 
de fu original, defpachado en el oficio de Miguel Fer-
nandez de Noriega, Secretario de íu Mageítad ? y Eícr r-r 
uano dç Cámara del Coníejo Real* 
T A S S A , 
Miguel Fernandez de Noriega; Secretario del Rey nueftro Señor^ y fu Efcriuano de tíahiara rnasv 
antiguo,de los c|ue rcíiden en el Corifejo,certifíco ,qú'ç 
auiendofe viftopqr los Señores d¿l ynlibro, intitulado 
Coronica de los Señores Reyes de CaJIiUa, Don Enrique P r i -
mero, Don Sancho el Pcfeado^ Pon Afanfi el Noueno,quc 
con licencia de dichos Señores fe ha impreífoà inítan* 
cía de Antonio R iero deTej ada?Fainiliar del Santo Gíí-
cio,Mercader de libros, taííaron cada pliego à cinco 
niarauedis,elqual parece tiene ciento y vn pliegos, coa 
principios,)' tablas,que k dicho refpéto monta quinien-
tos y cinco marauedis: y al dicho precio?y no mas man-
caron fe venda; y que efta çertifiçacion fe ponga al prin-
cipio de cada libro,para que fe fepa el precio à que ib ha 
de vender: y para que confíe, doy efta certificación, er̂  
Madrid, à tres dias del mes de Setiembre de mil y feifs 
ç ientosy fefenta y cinco años. 
Miguel Fernandez è Noriega, 
Fè 
Fè de err Atas* 
feOTií^xponfírma^ auqué, lee aunque; F0I.15. al 
JL 'inafeen'j'coíhpórtáVu^^ Hifpañia, lee 
Üifpa i s i . f ol;J2.^&£as^éè1ihea§iEol.3jlocultaíTe v » p e c h o de tanto bul-
toi,Iee,en vn p e ^ o . á ^ v o ^ç.|fnto.bukç.í0I.31 .raenoresiueryas,lee nicno-j 
rck'fbi'á-ç:ò';' Fór.eélRoa'áé'átígui^óé Uarréatigiii.'Foi.^ 5. Eajuelas, lee Fa-i 
j](iéías:F^L7^íafrid%á,ÍôejaffÍÊfgaràC: Foí.Síí. mateí ia , lee mayoria. F o l j 
i i j ¿ y lehpnraronpuçftosjfes los pueftos. Fo l .u5 .¿de la te , lee adelante. 
Fdí. 12 5 /a'í ñiargen, martinas meum,Tc¿ m'ecum. Fòl . 1 j d . menos D i e s , lee 
l^iez. Fol.i¡6ique dexò adàerèidojlee eí que lo dexó aduertido. Fol.i 53; 
cab.eça,lee cabeça. Fol.i^ó.depit vicam,lee cxpit. F0I.213.coila, lee conf-
ú : Fo'l.a r4.déGflédailéé'deÒflera. Ftftasp. a los animòs Éípañoíes dèf-, 
conçdrdes,lee ^erdçs c0nc9)rd.esiFoh2 2p.premefia;,lee pròinetran.Fol.2 zpj 
lasfuerças,lee l a ^ Fol.^a.fi^eldo era moneda,lee no çr^moneda. Fol.ajjV 
die Fe'naxjlée de'Feiiar.Fol.rj1 j.guarnedi'do,lee güá'rneciíío. F0I.238. defde 
enlifante,leeel Infante. Fol.24^.3 fueçfibtlee al fupeíío. rol.2.5o.perpetuo 
en fu caufa,lee en fu cafa. Fol.2i?2.Aíoiifa,!ee Alonfo.Fo!.2 57.Beino,y fiem-
pre affi. Fol.28i5.Prada,lee Prada. Fol.305. aunque la Plebe, y muchos de 
Jos Ricos-hombresjla Reyna D o ñ a Berenguela,leeauR'qLie la Plebe } y mu-
chos de ios Ricos-hombres lo creyeron affi, la Reyna D o ñ a Berenguela tu-
no puntualauifo delamuertedelI^y;Foi,320¿ínanddcoxer,leemandpha-* 
zer. F0I.32 5. F0U22 3.Portagal, lee Portugal.* 
E f á libro-, intitulado C Q T ^ m c f ú ú S e ^ r ^ & j d p ' C ^ U ^ o ñ 
Sáncho el Cjefe^ido, Sçc.fion eftds erratas corre/ponde,y efta imprêfi 
Jo conforme a jfy p r i^ iml Madrid^i Je Apjfk '^166^., t . 
, Lic.Dori Carlò^ furcia,, 
•-• i 1 • i.- ; 
r ,' ' ' - - - -a f M '4 j M , 
• i. • í, í 
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Í N D I C E D E L O S ; C A P r T V L Q S , 
que í e conEienen m e f í e libro. 
INtroduccíon a la Coroni-ca del Rey Don Sancho 
eiDefeadojfol.i. 
Cap.I...Nacimiento de el 
Rey Don Sancho , y la caufa 
porque fè llamó el Defeado,. 
fol.5. 
Cap.II.Dqlas guerras que 1 
tuuo el Emperador D.Alon- ¡ 
ío con el Rey de Naúarrá , f 1 • 
ç o ciertos matrimoniales en^ 
tre €Í -Rey DonSancho^y Do-
ña Blànca , hija del Rey de 
Nauarra, fo l .$ . 
Cap.ILL De algunas par-
ticulares noticiasdelRey 
Sancho?fbl,7, j 
r; Cap.IV, Como pôr medio 
del Rey Don Sancho vinie-
ron en conciertos de pa? Don 
Ramo%Princ]pe de Aragon, 
y el Rey de Nauarra D,Gar-r 
cia Ramiréz, foL^v - ^ r 
,- Cap*V. De otras noticias . 
del Rey Don Sancho, y de fu . 
padre eí Emperador, fol, 1 1 . 
Cap.Vl. Como el Rey D. r 
S^nçhapafsò algún tiempo^ o 
aunque; breus ̂ cta íii pueril! ,> ras noticias è § la<(Drden M i -
cia, en cafa del Conde Doa I litati dç Alqaiit^rá^fol.z4. h 
Manrique de Eara,» y muerte iCapvuXV¿i&$Í íkio «çjufe' 
d b k íEmperatriz fu madre^í pufb/el Rey^or í Saiicho a la 
f o l ^ v j j -' i e í •?/! Ciudad de M w ^ s t ^uer-, 
-CapiWLRenhncra el Em-;* te^diçl EmpeMdoi/Dbn Alón-
perador el Reyno.de Naxera-: fojfttpadre^fol.iS , 
ewlu-htfo el - K b f W o n San- Cap,XVI. I^ei principio 
d i o í í b l . i ^ v vb : ; ; dekiRfrynadk).del Rey Don 
Cap.VIU, Efeélitahfff las:- Sancho eft Gaflálla, í b l ; ¿^ . : v; 
^ l Ca-
modas del Rey Don Sancho' 
con la Reyna Doña BÍancaj 
y armanle Cauallero en Va^ 
lladolid, f o l . 16 , * 
CapJX.Pelea el Rey Don. 
Sancho con los Moros Muz- ' 
mitas de laen, y los vence, 
fol. 1 8 . \ i 
Cap, X,Como el Rey Don 
Sancftb fe trataua ya efte año 
de cinqueta y tres,como Rey 
de Caítilíajfcd.ií), 
Cap.XI, De la toma de 
Andujar, en que fe hallcuel 
Rey Don Sancho, y de, algu-
nas memorias de eíle año det 
cinquenta y cinco, fíal. ̂  í , 
ÇapiXII, Gomo fue colo-
çadoen lalglelia dç Toledo 
vn - braço de Sah Eugçnio 
Mártir, .Arcobifpo de aque-, 
lia, Ciudad, y de otras me-
morias dçlKey^Don Sancho, 
Cap.XIII. .Muerte de la" 
Reyn&.ípoáa, Jilanca; efpofa 
defRêy Don SancKo,.foL 2 5 . 
^, Cap.XIV, De las prime-
I 
Cap.XVII.De algunas do-
haciones,y mercedes, q hizo 
el Rey Don Sancho,fol.51 . 
< Cap.XVIII. De la fama q 
huuo por e ñ e tiempo de vna 
grande venida de Moros co-
rra Caftilla^y principio de la 
Orden de Calatraua, fol. 3 3 . 
Cap. X I X . De lasviílas q 
tuuieron el ReyDon Sancho, 
y el Principe de Aragon Don 
Ramon, Conde de Barcelo-
na, fol. 3 5. 
i Cap.XX. De la temprana 
muerte del Rey Don Sancho 
el Defeado, fol. 3 6. 
I N D I C E D E L O S C A P I T V L O S 
\ de la C o r o n í c a del R e y D . Á l o n í o . 
INtroduccion a la obra, fo l .38 . 
-jÇap.Ií.Pímcipios delRey-
nado del Rey Don Alonfo, 
íbl.-fz. 
Cap.IIv Cortes celebra-
das en la Ciudad de Soria: l i -
bran al Réy Don Aloníb de 
dar elmífanage al Rey Don' 
Fernando de Léòn,fd[.4^; i 
Cap.III< El Rey Don San-
cho de Nauârrarfe apodera' 
de otros muchos Lugares de 
Cáftilía}fol4p. -
Gap.IV. De muchos cla-
ros varones.» que üorecieron 
por efte,:tteánpàí> foil j u , 
Câp.V. De! atiras memo-- f 
rias de los Reynos de Cafti-ri 
¡h., y de algunas' perfonas 
Ilüftresjquefiorecian eh eítc 
tiempo, íbl . jy. •*" 1 ' ' - i 
Cap.¥I.ApoderafcelRey 1 
Don Aionfo de la Ciudad, de " 
Tpledos-fpl.'^i ' • 
r Cap.VIL Batâila de Hue-; 
te5enk5qúal!miátoDon Fer-
nan Ruyz de Caíbo al Con-
de Don Manrique de Lara, 
fo l . 61 . . '<. 
Cap.VIH.De muchos cla-
ros Varones, que florecieron 
por eñe tiempo,fol. 6 5. 
i Gap JX'; Pone el Rey Don 
Alòníò fitio a la Villa de Zo-
r i t a ^ la toma,fol. 67. 
, Cap.X. De algunas me-
morias del Rey Don Alonfo, 
y de perfonas Iluftres , que 
florecieroiii por efte tiempo, 
f o l . 7 1 . 
Cap.XI. Celebra él Rey 
D.on AlonfbCortes en la Ciu-
dad .¿e. Toledo , y BUÍDOS» 
donde fe íàratè- de cafar, fo-» 
lio fij . . ' : ; . 
.iCap.XILDeterminafe en 
l^s Cortes deBurgos, que el 
Rey D.Alonfo cale con Do-
ña Léonor, Infanta de Ingla-
terra^foí.^^.,) 
"Cap.XHL De algunos fu-
ceílbs dignos de memoria, q. 
paífaroneílSeaíio/óLS^. -
Cap. 
Cap. XIV. Feliz nacimiê-
to dc ia Infanta Doña Beren-
guela, foi. 8 <í< 
Cap.XV. Ocurre ala câ  
lumnia,que opone à nueftro 
Rey D. Aíonío, de poca cor-
refpondencia con Don Pedro 
Ruiz de Ac agra , dándole 
armas auxiliares al Rey de 
Aragon, foi. 8 8. 
Cap. X V I . Ocurre à otra 
calumnia de la correípondc-
cia ilícita con la ludia her-* 
mofa de Toledo, fo í. 9o. 
Cap.XVII. Florece ¿líga-
nos Caualleros en CaíKlla. 
por eíle tiempo, f o l . ^ i , 
Cap.XVIll.Vence c! Rey 
Don Alonfo al Rey Don San-
cho de Nauarra, fol.p.4.. 
Cap.XIX, Memorias del 
Carden il lacinto, Legado à 
Eíjxma ; fa-iores que hizo à 
efta Corona,'/ otras noticias 
deefte ano, fol.^y, 
- Cap.XX. Cafamiento de 
la Infanta Doíia Sancha, tia 
del Rey Don Alonfo, con D. 
Aioníb Segundó de Aragon, 
y otras noticias de nueftro 
. Principe,y vaífallos, fol.p?. 
Cap.XXI. Confirmación 
de la IluftriísimaOrdê,y Ca-
ualleria de Sátiago, fol, 1 0 1 . 
Cap.XXII. Sitia el Rey 
Don Alonfo à la Ciudad de 
Çuenca, fol. 105^ 
Cap.XXIIL Como entra-. 
do en Cuenca el Rey D. Alo-
fo,confagrò en Igleíia Cate-
dral la Mezquita, y toma de 
los Caílillos de Alarcon, q 
Inifta, folio ío^^ 
Cap*XXIVComo depu* 
fo Alexadro Tercero a Ray* 
mundo jObiíjío deOftna,por 
conuencido dtí SimoniacOj y 
algunas memorias dignas' de 
hiílóriarfe, fol. 1 1 j . 
Cap.XXV.Büeíüe el Rey 
t)on Alõíb àToledojdefpues 
de laConquiíla de Cuencaj 
memorias de efte año,f. 115». 
:< Cap.XXVI. Donaciones 
màghiíicas^que hizo el Rey 
Don Alonfo, Poblaciones ^ y 
Fortificaciones dc efte tiem* 
po/ ro^iz i . 
Cap.XXVIÍ.Tiene elRey 
D.Aiónío viftas con ci Rey 
de Aragon, fol. 113., 
Cap. X X V I I L Transla-
ción de la IglefiaCatedral de 
Calahorra,y Naxcra, à la de 
Santo Domingo de la Caiça-
da,fol.i zy. 
Cap.XXÍXiÓtfas memo-
rias del ReyDon AÍonfo,y de 
íu hija Dona Berengucl^y* 
hácimiento del Príncipe Don 
Sancho j fohi^S, ' i 
r Gap.XXX. Suteííos va-
rios, que refieren los Hifto*í 
riadores en efte añó' de mil 
ciento y ocheta; y exame d'¿ 
fu verdad^ foLi j 1 , 
Cap.XXXI, Pfofiguenfâ 
las memorias del Rey Don 
Álonfo en Ips años liguieiv 
t-es,fol,i3 3, 
Cap.XXXII.ElRey Don 
Alõíb, es aclamado el Cató-
lico, fol. 13 8. 
Cap.XXXIII , Rezelaíe el 
Rey 
Rey Don Alonfo del Rey de 
Nauarra,y fortalece las Ero-
teras de íu Reyno, fol. 1 4 i . 
Cap.XXXÍV. PamcuLi-* 
res memorias de efte año, fo^ 
lio 144* 
Cap.XXXV.ÍüdaelRey 
D. Alonfo el IníigneMonefte-
rio de Santa Maria de las 
Huelgas > cerca de Burgos, 
fol. 1 4 5 . 
Cap. X X X V I . Catalogo 
de las fe ñoras Iluftrifsimas, 
que han íido Preladas del In» 
Íigne-Moneftério delas Huel 
gas deBiirgos5fol.i4í>. 
Cap.XXXVIL Otras me-' 
mofias del Rey Don Alonfo, , 
y de Caualleros Iluftres, que 
florecieron efte año en los 
Reynos de Caftilla, f o l 15 z. 
Cap.XXXVIII.Celebra el 
Rey D. Alonfo Cortes enCar-
rio de los C5des, y concierta 
de cafar à fu hija Doña Beré-
gtiela con Conrado, hijo del 
Emperador, llamado Barba-
roja -.tratafe de la mayoría de 
Doña Berenguela,foí. 1 ^ j . 
~, Cap.XXXIX. Impugnafe 
àEiíeuan de Garibay^ à Ge-
ronimo de Zurita,y al Padre 
lúan deMariana,por auer ef-
crito,queDoña Blanca,fue la 
primogénita del Rey D,Alo-
ibjfòl.-ijg. 
• -;Cap. XL. Fauorece el Rey 
D. Alonfo al Orden de la Ca~ 
ualleria'de Calatraua,f. 1 ^ 3 . 
Cap.XLI.Haze el Rey D . 
Alonfo jornada à la Rioxa, y 
nace el infante D.Fernadoen 
la Ciudad de Cuenca,f. i ^7 . . 
• Cap.XLII. Mercedes que 
hizo eí ReyD. Aloníb à algu-
nos MoneíierioSjfoL 169. 
C ap. X L ÍI L Confe deranfe 
los Reyes deLeoiijPortugal, 
Aragon,y Nauarra, temiêdo 
el poder del Rey D. Alofo de 
Caftilla. Muere D.Gonçalo, 
Arçobiípo de Toledo. Dafe 
noticia de algunos Caualle-
ros , que florecieron en efte 
tiempo, fol. 1 7 z, 
Cap.XLIV. Celebra Cor¿ 
tes en Carrion el Rey,^ de-
termina hazer guerra a los 
Moros,fol. 1 7 4 . 
Cap. XLV. Guerra que tu -
uo el Rey Don Alonfo colos 
Moros, de que fe originó eí 
defgraciado fuceífo de Alar-
cos; foLi7¿, 
. Cap. X L V I . Aue ri guafe el 
año de la perdida de la bata-
lla de Alarcos,y hazeíc rela-
ción de efte fuceífo,tan lafti-
m o f o para Efpaña,fol. 1 7 8 . 
Cap.XLVII. El Rey Don 
Alonfo fale de Toledo para 
formar Exercito ,fol . 1 8 3 . 
Cap.XLVIII . De las dif-
cordias q huuo entre la Igle-
f i a Catedral de Calahorra, y 
el Mpnefteí^o de Santa Maria 
la Real deNaxera,y de algu-
nas perfonas efclarecidas, q 
florecieron por efte tiempo, 
fol. 1 8 6 . 
Cap.XLIX. Guerras que 
tuuo el Rey Don Alonfo con: 
los Reyes de Leon,y Nauar-
ra,y, con los Moros, fol. 18 8 . 
Cap» 
Cap.L. Vence legudavez 
el Rey Don Álpnfo ítiRey de 
Leon,y haze treguas çonMi" 
rartiamdlin Abenjuceph.Ha-
2:efe memoria de algunos 
Caualleros de efte tiempo» 
fo í . i p i . 
Cap.LT. Publica el Rey 
Don Alonfo guerra contra el 
Rey de Nauarra,y compone 
aí de Aragon con íii madre,y. 
otras memorias de eílos tié^ 
pos,foLi$>4* 
Cap.LII, Ha?e el Rey D . 
Aloníb guerra al Rey de Na-
uarra, y otras memorias de 
eíleano, foi. 1^5». 
Cap.LIIt.Vníon de laPro' 
uincia deGuipuzcoa à laCo-
rona de Caftilla,fol,zoz. 
Cap.LIVfDe algunos Ca-
ualleros , que florecieron en 
efte año en los Reynos dç 
Çaftilla, foi. 2-0 5, 
Cap. I N , Aífegurâfe el 
Rey Don Alonfo de algunas 
£Gríalezas,que gano al Rey 
deNauarra,.y eafa àfu hija-
Doñi Blanca con Luis Ocla* 
UO^Rey de Francia , fol.zoó, 
V Çap.iSYr. De las muchas 
mercedes!, que hizo .el Rey 
D5 Alonfo en efte año de mi l 
y dozientos y dosjfol. zo 8, 
V Cap.LYII . Continua el 
Rey Don Alonfo las magnifi-? 
cas donaciones eíi fus vaífa-r: 
llosjfol,?, j i f 
Cap.rLVIIIt Predica San-
to Domingo de Suzma Wos 
Hereges Mbigenfes, y otras 
memorias de efte año,f. % 13, 
Qip.LIX.Adolece el Rey 
Don Aloníb en Fuentidiieña.; 
Haz efe memoria de algunos 
Caualleros defte año, íU 17* 
Cap.LX, Ratifica el Rey 
Don Alonfo las treguas co el 
de Nauan^y cafa a fu hija 
Doña Vrraca con Don Alón--
fo,hi)o de Don Sancho, Rey 
de Portugal 5 y memoria de, 
algunos Caualleros ^natura-^ 
les de Madrid, qué floreçie^ 
ron en eíle año., ja l , 2.1 ^. 
Cap.LXI,Guerras que tu?, 
uo el Rey Dbrç Alonfo coft, 
Don Diego Lopez: de Haro, 
fauorççiendo alRey de Lçô,? 
f o l . x n . 
. Cap.LXn. Muçrtç de los: 
Prelados,San íuUan, Obifpo 
de Cuenca,Y deDon Martin, 
Arçobifpo à iToledo,f,z 2 3.. 
C a p X X I I l , Inteta el Rey.. 
Pon A-onfo apoder.irfe de la 
Prouincia de la Gafçuna,fo^ 
l i o z i ^ , 
Cap.LXIV. Preuieneíè t i 
Rey Don Alonfo, para hazer 
guerra à los Moros, fe!, t %8. 
Cap.LXV.Muere el Prin-\ 
cipe Don Fernando, y fepul-
taíe en el Real Monefterio del 
las Huelgas de Burgos, fpliQ 
Cap. L X V I . Celebra el 
Rey efte año Cortes enTq-
ledo,en orden a çonuocar de 
fus Reynosvy le los eílraños 
gente contra losMoros,y deÍ; 
feliz logro de fus uitentos? 
fol.zj 1 . 
Cap. L X V I L Marcha el 
f f f Exer-
Exército Catolko contfà el 
de los Moros, foi.2,31* 
Cap.LXVIILPaíla eiExer-
cito libremente fobre los mo 
tes de Sierra Morena, guian-
dole San I{idro5Patron de la 
Coronada Villa de Madrid, 
fol.23 .̂ 
CapXXIX.De otras co-
fas tocantes à eíla guerra, 
fol.24<í. ( 
Cap. LXX4 : Catalogo de 
algunosVarones Iluftres,que 
fe'hallaró en eíla batalla,y le 
auentajaro en el valor,f. z 50. 
; Cap.LXXI. De lo reftan^ 
te de eíta guerra,foLi^o. 
Cap.LXXII. De algunas, 
memorias de eíle año ae mi l 
y dozientôs y dòze^y dé Ca* 
ualleroslluftres de ejfle tiem* 
po^foLzói. 
Cap.LXXIII.SaleelRcy 
Don Aionfo de la Ciudad de 
Toledo, para la de Burgos^ 
fol.2^3. 
Cap.LXXI V . De la gran-
de hambre^y mortadad,q fu* 
cedió eftos años en los Rey-
nos de Caílilla^fol. 1 ¿4. 
Cap..LXXV.Buelue à for* 
mar Exercito el ReyD. Álon* 
ib contra los Mòros, fol. 2 6 $. 
Cap.LXXVI. Muerte del 
Rey Don Alonfo, fol. 2 6 8. 
Compendio: Hiíkmal , y 
Panegírico del Rey D.Aloa-
fo? fol. 271 .hafta el fol. z 77. 
I N D I C E D E C A P I T V L O S D E 
la C o r o n i c a del R e y D . E n r i q u e , 
CAp.I. Como eftauan las cofas del mundo, qua-
ddem^èçòàReynar el Rey 
Dob Em*ique,fôl. 27^. 
Cap.IL Cordnaeioft-de çl 
Rey Don Enrique,fol. 280; . 
Cap.IIL Celebra el Rey 
D.Enrique Cortes en la Ciu-^ 
dad. de' Burgos, y tratan los 
de Lara de apoderàrfe del 
Reyyfol.28i. • 
Gap.1V. Sale el Arçobif-' 
jto Don Rodrigo al Concilio 
general de San luán de Le-
tranenRoma-.danfe noticias 
de eíle Iníigne Varón, f. 2 8 4. 
Cap,V. Opreíion del Rey 
Don Enrique,con el gouierno 
tirano délos deLara,fol.2yi; 
Cap.VI.Como la Reyfta fe 
refolmò.à eíc'riuir à los de 
Lara,y el poco efecto que tu-» 
lio fu carta,fdli 2 94. .¡-.t. 
Cap.VII, Trata.' el Conde 
Don Aluaro de cafar a! Rey 
Don Enrique,y efe&uaníe lál 
bodas coin Malfada j infanta 
de Portugal, fol. 2 ? y, , 5 
Câp.VÍII.De otras altera-
ciones^inquietudes del Rey 
no,oeaíionadas del gouierno 
de los de Lara, foL. z? 6. : 
.Cap. 
Cap.íX. Como mando el 
Conde Don Aluaro ahorcar à 
vn criado de la Reyna Dona 
Berengária, que iba à faber 
de ía faíud del Rey, y del in-< 
fame color que diò à tan in* 
juíía muerte,fol.2,^ 8. 
Cap.X. Contiene algunas 
memorias del Rey Don Enri-
que, foí.joo. 
Cap,XI, De la infeliz, y 
temprana muerte del Rey D, 
Enrique, fol. ^ o a* 
Cap.XII. Lleua el Conde 
Don Aluaro al Rey difunto 
à TariegOjdifsimulando el q 
huüieífe muerto, fol. 3 0 4 . 
Cap.XnL.De la venida d© 
el Infante Don Fernando, y 
como fue jurado por Rey d0 
Caílill?», fol. 3 0 6 * 
Cap. X I V . Translaciones 
del cuerpo-del Rey Dpn En-
rique , primero à Palencia, 
deípues al Conudnto dé las 
Huelgas de Burgos, fol. 3 0 8, • 
Genealogia del Rey Don 
Alonfo,eonlas lineas que de 
èl à ^ m i r n s h l ^ j ^ 
•Pofleridad 4el Rey 0 ^ 
Alonfojfbl.jf 1 j . 
Poíleridad de la Reyna 
Dona Berenguela >primoge^ 
dita del Rey Don AlonÍQ, fo* 
lio 3 1 5 . 
Linea délos que procedie* 
ron de ia Reyna Doria Marí% 
hija del Infante Don Aíoníb 
de Molina, muger del Rey 
Don Sancho el Brauo dei^eã, 
y Caítilla, fol .316. 
Propagación del Rey Dofl 
fernandojaclamado elSanto, 
de Leon5y (íaílilIa^Primoge* 
nito dç la Reyna Doña Bere« 
gueía?y del Rey Don Alonío 
de Leon, fol. 3 1 8 , . 
Pofteridad ^eí Rey Don 
Alonfo, por fu hija fegund^ 
Doña Vrraca,Reyna de Por-» 
m g a l , f o l . 3 3 i . 
Pofteridad de la Reyna 
Doña Blanca,hi;a tercera del 
Señor Rey D.Alonfo,f 3 3 ^ * 
Defcendecia deDoña Leo* 
nor, Reyna dç Aragon 5 l ^ j ^ 
quarta dél Rey Üori Aíoñjfg 
çlNoble?fol,^4it 
L i c e n c i a del O r d i n a r i o . 
O s gl L i c e n c i a d o D o n G a r c í a de V e -
â í c ò . V i c a r i o de efta V i l l a de M a -
dvidi-y í ü P a r t i d o , por la p r e í e n t e , damos 
1ice;ncia à D o n A l o n í o N u ñ e z d e C a f t r o , 
G o r o n i í l a de íü M a g e í l a d . p a r a que pueda 
imprimir efte l ibro , intitulado C o r o n i c a 
d é l o s S e í i o r e s R e y e s de Caf t i l la jDon San-
cho el D e f e a d o , D o n À l o n í b © ¿ l a u o , y 
D o n E n r i q u e el P r i m e r o , por eflar apro-
bado por D o n Á n t o n i b de L u p i a n Z a -
p a t ^ D e â de ja Santa Iglefia de Ifciça, à quie 
d e hüéftta orden fe remit ió . D a d a en M a -
drid^en 30.de lunio de 1 6 6 3 . 
" J Por íurmwdátbr 
I m n de Ribera MUM&. 
M . ^ p y > J A L 
h k h • . 
A L L E T O R . 
Fuefle poca inclinación à la pluma,ò mucha 
necefsidaddelacfpadajquenodaua ocio a 
tareas cftudiofasjò vanidad de que obrauan 
con tanta vizarna,que fus hazañas none-
cefsitauande defenderfe contra el oluido, defeuidaron 
tanto de Coronillas nueftros antiguos Efpanolcs, que 
padecieron el oprobio de fer llamados Barbaros de las 
Naciones Eftrangeras.De efte agrauio la han íatisfecho 
con tanto pundonor los Cronologiftas recenciorcs,qiie 
fiantes eranembidia àtddos los Eeynos, los cortes de 
fus efpadas, yalofon igualmente los azeros de íus plu-
masj tan eminentes, que ni en los aciertos ceden à L i -
uio, ni en la Politicara Tácito , ni en la dulzura, à Cur-
cion. No cito à pocos, por no agrauiar à muchos. Hile 
reconocimiento fe deue à Maeftrostan grandes,pero 
no por eflb es bien que defcaézcan los ligios prefemes, 
pues dar mucho, noes darlo todo; y porno eftar quieto 
el tiempo, la tierra,que echo fobre algunas memorias 
de los ligios paííados, la buelue à remouer en ellos, ha-
ziendo paííb en algunos fragmentos, que defçubre , à 
que las memorias muertas falgan del fepulcyp , refuci-
tando defpues de tantos ligios de. muerte. Ella razón 
empeço à ¿©quietarme la pliuma,y el ver, que? con el .far 
uordel tidmpo,pbdia añadir' algunas jiouedades a l a 
Hiftoria del Rey Don Aloníb^pero la principal fuc,que 
aunque todos los HiftoriadQies,à quien no folo mi mo-
deftiavíin.o mi defvanecimiento, también deue rendir 
vaflallage, han eferito Goronica de fu Reynado; pero 
ninguno-tomando al Rey Don Alonfo el 'Q&auo.ò No-
no, por particular àflunto. E l caudal mas ventajofo en 
prendas, el.y enero mas fecundo de noticias, fangrando-
fe en diferentes cauzes,es preciíb,que delatadas las cor-
rientes,folo lo infinito , no padezca menofeabos con 
lasdiuiíiones finitas; porque íiempre le queda infinito 
que dar à vn caudal infinito; pero como ion limitados 
los 
los dé los hombres, atendiendo à muchos objetos ex-
celentes, es predio, que queden qucxoíbs los mér i t o s 
de muchos,Todos los Hiftoriadorcs de Eípanací crinen 
algo de el Rey Don A í o n í b ; pero ninguno cargo en fu. 
Rcyriado la pluma. Eícriuieron deel Rey D o n Alonfo , 
como de vn Rey entre mucliosjyo la e í c r i u o , cñtrefa-
cando entre los muchos efte vno: con que reconocien-
domccomodeuOjmuy inferior enlas noticias,por auer 
abraçado menos,puede íe^que merezca lugar én t r e lo s 
que íin competencia ion mas. Y en la verdad, las hero i -
cas hazañas del Rey Don Alonfo el Bueno, el Noble ,no 
tenían deuida veneración en el c o m ú n de los Reyes, íie-
do ellas tan ílnsuíarcs.Suponen por cierto los Hif tor ia-
dores de mejor i iombre,q tuno muchos hermanos Her-
cules^ pero-concrueldad ámbiciofa, los qu i tó las vidas, 
mintiendofe folojpor ac red i ta r feDiu ino .Parec iò lcque 
no podría íacar de vulgar fu nacimiento, íi formado él, 
le huuiera quedado caudal à la naturaleza para darle 
hermanos, y afsi afefto el parecer eíludio vnicode fó 
Ptouidenciaj porque partido el cuidado entre muchos, 
ninguno puede falir perfedo. L o que folicitò con v i o -
lenta atrozidad Hercules,merecc de judicia el Rey D o n 
Alonfo, tanto pof lo efefefecido de fus obras,como por 
lo peregrino de fumodeftia?y templanza; y le doy gra-
cias à mi fortuna de auer í idopor cuya mano corra la 
fatisfacion de el feudo, à que toda Eípana fe confíef-
fà deudora. Es verdad, que jun té à la vida de el K e y 
D o n Alonfo ,1a de fu padre el Rey D o n Sancho, y la de 
fu hijo el Rey DonEnrique^pero tan ceñidas ambas,que 
fe conoce no miremas en lade fu padre D b n Sancha, 
que à efcriuir Prologo ̂ ara'ladel ReycDon Alonfo fuhi* 
jo: y en la de D o n Enrique, vn apendiz a la de fu padre; 
En las controuerfias,que ocurren,u de computos de tic* 
po,!! de derechos li t igiofos,u de fuceífos que eftá difpu^ 
tabiesjfmohallo firme argumento àmi fen t imien to ,me 
engano con la difcuípa de feguir,no mas numero de AUT 
toras., íi no mas pefo de autoridad, j mas color de veri? 
fmüí i . 
íimilitud; porque lo verifimil, es cl parilce'ma $ cepc^nqi 
de lo verdadero, y fuftituye por dereçbç de naturaíe?a4 
quando fe vraña cantó la verdad , que a yh aprecio de 
cuidados.no fe dexa hallar del defeof4y algunos genios 
muy inclinados a Autores. Eftr-angçro.^ p^e^ien^pfes,-
que folo por feflo, y por tençr mas.deexquííití? fñ§ tim-
bres , que las materias de fus eícritos ^merecen mas ef-
timacion; y alguno de .eftos * - m dudo me '.calumnie n i 
auerme valido en algunas noticias de los Autores mas 
conocidos denueftíaEípaña í noaduirtiendo, que los 
Hiftoriadores de fu pátria, t i e n e n o b l i g a c i ó n ate* 
ner mas conformes , y verd^erfis fôs noticias, como 
miradas masdecerca iyquee lque^fefueÍQlo deyaa-ft 
íumpto, cumple mas c.onél, que el que de paíío toca f ^ 
lo ¿o concerniente a la materia de que trata. No he per-
donado trabajo en reboluer Â r ç h i u o s y examinar lo% 
priuilegios de los Reyes, no fiando a la Fê agena, quan-
to ha podido regiílrar por íi miímos ladefconfiançade 
los ojos} porque mucha credulidad en el que eícriue,no 
merece mucho credito del que lee* Nohe puefto menor 
conato en auyentar hablillas de fuceífos fabulofos, que 
pegauah el contagio de nouelas a losfuceííos verdade-* 
ros,El Autor de la Hiftoria General3lepareció? que con 
no aprobarlos, importaua pocQeÍre%;iríos; fin aduer^ 
t i r , que con el vulgo, no ha menefter m^§ aprobación 
vna Hiftoria, que eílar de molde, y que ay orejas de co-
dicien de Imán para los embuftes;; pues entrei aça entrç 
cien verdades, vn yerro: mientras mas fabulofo,mejor, 
y fe cafan tanto con ¿1, que mil Hiftoriadores claficos, 
no podrán anular el çafamiento , que hizo vn Jrliftoria-
dor de entre dos luzes. E l eíl i lo he pretendido, que no 
fea groílcro,porque aunque parezc a bien la verdad def? 
nudajíiempreestragedeipreciablelo mal yeíl ido ¿tam-
poco es bufeado entre borradores prolijos, que fea pe-
ceifario el adiuinar para entenderle, íino tan claro, que 
pueda beberle el entendimiento,cop la corriente,que lç 
leep los ojos, A alguno le parecerá prolijidad çfçuftd^ 
h 
íâ menudencia con que refiero los nombres, y fobreno-
bres de los que confirman en los Priuilegios de los Re-
yes: yo le concederé, que no es lo mas guftofo para el 
que lee poí pura curio í idad,ò por folodiuertirniento; 
pero no quiero paífar, porque no fea parte muy eííen-
cial ala Hiftoria,y muy fàuorable àlas FamiliasUuüres 
de Efpanaique tal vez con el calor de vn recuerdo de 
cftos, buelue à refucitar los blafones de fu Nobleza di-
funta, enere las cenizas ciadas de el tiempo^y no es def-
aprouechado el renglón, que puede feruir à vna Fam i fia 
de Executória; yo alómenos fufriré guftofo las quexas 
muchos, por auer áprouechado à vno. Los acciden-
tes del tiempo,han variado algunas cofas?dcfde que 
empeço ia ímprçfsiondç die libro; hafe tenido por mas 
fácil eí que el letor lo tenga afsi aduertido, que çf bol^ 
tier à la peníio^y tarea de laprénfa. Vale» 
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A laCoronica del Rey Don Alonfo* 
Ea que fe prucua,queel Infante D , 
Alonfo Fernandez, fue hijolegiti-f 
mo del Rey Don Fernán* 
do d.Santo. ? 
Ixe en mi Coro-
nica cic los tres 
& Reyes ck CaíU-
lja,que cl Infan-
te Don Alonfo 
camente la comroaerfia. JUi«- -
gunda ha de conuencer,qiit . 
mala la ilación que hazen, de 
que fi fué in hijeferia baftardo; 
porque los antecedentes, deq 
. „ FernãdeZjCuyo intentaninfenrla,fon del todo 
Sepulcro eftà en el Monafterio falidos, y de falfos anteceden--
de Marallana, fué hijo del Rey tes; no íe puede inferirÍegura 
t>on Fernando el Sanco.Ha lie- confequencia. 
gado a mi noticia,que hombres i-a primera parte defta Apolo 
ao£tos,de cuyaceníuraíèdeue gia,feprueuaconlas razones fi-
hazer mucha eftimacion, han guicntes. Sí fuera hijo del Rey* 
oído de mala gana efta claufii-, Don Aloníb el Sabio, no pudíe-
la, por parece rl es cede en defio ra auer caíado,con íu prima h õ f 
ro del Saa to R ey Don Fernán- gaana DonáSlanci, hija del íf .̂" 
^O' í f tec^íe-^íudicandok de fant© Item A ^ í o s f?©irqiM t # 
nueuo vnhilo^dé ^uicn hifta a q w d \ m m 0 ^ ^ m ^ ^ 4 i ^ i t ^ 
aqui han cajfido las faiftorias, íàua f en tax* e^tsdâst p^refrre^ 
no les parece tratable, finque co^aun troníos Reyes Í como lo 
ftieífchijode ganancia; y efto = vimos pocos años anteriores 
no puede íer fin mucha perdi- en los caíamiencos de ia Rei»* 
<la de credito en el padre,y con- Doña Bereog«ek(, m n el Rey» 
tra 11 eftimacion comiin,que le Don Alonío delíeon, Don Rnti 
venera po r Santo, y por de vi- que el Primero, con Doña Mai-
da inculpable. fada de Portugal, Doulayme 
A dos puntos he de reduzir Rey de Aragon, y Dona Leo^ 
eftaíbrene Apología, el prime- n©r i «Y ir autj con los Reyes nô 
ro ha de eítaUecer U verdad de íe difpenfaua en eftòs caíamien 
mi propoíicion: <̂ ut el Infante tos, bien cierto es,no lo haría la 
- Von Alonfo Vemmâez.tfuè hijo Sede Apoftdhca con fus hijos 
del Smto Rey Don Femando^o baftardos. Luego fiendo folo,, 
de Don Alonfo el Sabio, Como CDneftelacontrouerfiaifecon-
fimieró otros,con quien es vnb ueéc^que fino pudo fer hijode 
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Don Àíonfo e! Sabio, lo foe de lujos Í»aftarcIos,eI vnofe llamó 
Don Fernando el Sãíuo, Prue» Doa Martin Alonfo , y el erro 
Don Rodrigo Aloníu ; i tic no tiâícte fè.gapdf > no poejee fer 
Dbn AlonfoJ^Inád^;, h.ijo^dej 
Rey DonÀloafo el Sabio , por 
ei ñomSre Patronímico de Fçr-
nandezímatin la que le dan péF 
mad fe ellos Aurores, fe llamó 
jftfrfianda-, ni elle nõmbf e k ¡ u 
víado nunca , en las imigeres 
Efpaiíoks.Nunca fué lene ai get 
mento, eljqombrePatíoniroi-
co, para conocer cí b i jó por el 
padre, y el padre por el hijo: y 
es tan antiguo el nombre Patro 
niraico, que ¡c víaron los Ro-
manos j como de Conílancio 
CcnlUmino, de ERiílíO-Ernilia 
rK)^/.orro? « y en iiípaña eílaua 
¿ntrodii'zido -elle eil"ile,que 
dize Tepes end tomo pijiTie-» 
ro de íii hiíloriade Bíilfeañeraj 
íbbr^ ei'aiiode.í?T4« que íe co-
i3^R£<UY&r- nsiuy ajos princi-
pios "de fu rellauràcíc. Y lu l i e -
c t o t#n.tifóefza,ei nombre Pa-
tfênífiiico,qu^ muclios han ne 
gadolaCmíiologja)y genealo-
gia, de.tes Reyes de Sobrarbe^ 
qoc comento en Garci Xime-
neziporqueelhijodeíte, role 
iíamó Gar fez del nombre de 
Patronimico de fu padre, fino 
Gorciz Yñiguez:y elprucleatií- do, que fiíe At-cediano de ap/c-
fefc-YspSj paracontradezira ¡Ja Santa Iglefmy Jé JDop luán 
wi^i«»iV^aa gr4UfeçQ}naArn- fçiíor deIVLtccheria,hijo.del m i f 
^of io ^eMofAle^^^ÍGEitof, njij&ey Do« Fernando, feba-
el Principa Ald^g^íko e c a l k « : d l í e r e m e s m t w t Q & ^ y le 
liijod-ei ®zy. efe>íj<in,aiilendo: r&fieret;® íh CíWa-^OfctólJio-
cí^4ezj;r,qüehi/octeÜieySiloy. 0ftg&„MendezSiíuá.-parece 
y m & à U m o c o n « l nombre Pa que'el Rey Don Fernando el 
vm^tímcoâQ Silez,qiíee$.taQ-» S^nro, dexaria de poner aalgu-
íoron»o.ie«ínhijade Silo »«i nos de fu s hijos, el nombre de 
^a^íiÉtís>s,%los le acoftum-. Aloníb,fíendo hi jo del Rey D ò 
búmwséí^MOtro nombre Pa-» Aionío de Leon, como acoñú-
fífofuéraelínfanteDon Alón 
fo Fernádez, también tomara 
el miímo Patronímico, y no el 
de Fernandez. 
Mas. Siete hijos dan nueftras 
Hrfloriasal Santo Rey D.Fer» 
nando, Don Fadrique, D. Fer-
rtandojDon Enrique, Don Phe 
Jipe,DonManuef,y Don San-
cho del primer matrimonio, y 
aDonLuys del íegundo. No 
obílante ello en el clauftro de 
la IgleOade Burgos, donde ef-
ràn de herrooía" eícuitura los 
bid tos dçl Rey Don Fernando 
cbSanto, y la Reyna DonaBea 
tiiz,cíl4n en frent^ oaxe hijos 
varones del miímb Rey' é tFer-
nando, «Q parece fe p^nqriàn 
cilas Bilatu as, y memorias u n 
ani)guas,Gn t i verdadero cono 
cimíémoíy es tan cierto que tu 
yo mas lujos el Rey Don. Fer-
nando el Santo, d f los qupjecjá 
algunos Autores , que lo fuze 
cohfUme vn Sepulcro que fe 
vé oy,en la Capilla ma^ or de la 
Igleítadc Salamanca, donde di 
if.Taze el Infante Den Venían 
deshijo del S finto Rey Dil'erná 
ú mifiuoí ftey -̂ LQ nía; -el • k>s a fus hijos. A i si -feéxcrfjoce 
iiafsr^Monafterio de San An-
ton ele Ciítroxeriz , y en la 
puerta alta dclilgleua nuyor 
de Burgos, fundacione:. todas 
tiel Santo Rey Don Fernando. 
Pero no parezca,que para cõ-
probacion de nueftro intento, 
íios valemos íòlo deconjeru-
ras,a nnqae también fundadas, 
no faltan los teitimonioscier-
tos que lo aífeguren,y entre los 
de mayoreficacia,íèa el primero 
la autoridad de V vilielmo Bre-
c4en las grandezas de P«t¿ers, 
donde dizeieítas. palabras, -há-
Uando de la Reina Doña luana: 
Vxor fmt Excdlítifsimi Regís 
fordinandi Terá] huius nomi-
mSiCciftèll<e& Lepoms,de quo 
'hdbui! jilios Verdmãdttm, loan-
nem7Li'.âoiiíciím,& Aldephm-
fump&jí'mmum^ & fiíia,m Alie-
norèm^Jxorsm Eduardifili] Hê 
f ía bmusmmimsuriíj An.glia 
'fyg.is-olijt Ĵ uQrto Idas Attftm 
fii armo incarnA$ionistMXC0L* 
iJU. & apud Aráfiermm Sm~ 
£ii Vt'doriafcptdta.Y efta es fid 
duda la caula, q muerto el Key-
pon Fcrnán-docí Santo, noíè 
lialie memoria algt? na de la Reí 
na Doñá-Iuana > porque como 
no era natural deitas Coronas, 
ni madre del Rey Don Alón ib 
el Sabio, íè boluiò a los Eftados 
de íu padre Don Simon Conde 
de Ptitiersjdonde auiendo que-
dado en cinta,pariò al poílumo 
Infante, Don Alonfo Fernán-
de2i y efto mifino fe comprue-
ua, conque en muchos priuile-
giof de el Rey Don Alonío 
Sabio,noíübícriue haftacerca 
dè lôs aóos, izjp.que bol u iò a E f 
pañasfiéndo muy niiíx?, que em 
picf a aeófírmar los Reales pri-
uilegios. El vno es otorgado a 
Segouia en primero de luiio 
f ra i2í?7«f «f„ diKf D? n 
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9 Vemàniszjfijo del Key confira 
ma. 
Y fi fuera hijo del m'ímo Rey 
Don AIoníòjdixeracQmo otros 
hijos de ios Reyis, que.otorga 
uan los primlegíos, hijo dei 
bredkhoRcy. i 
Como íè ve claro en eftos 
mifrnos pnuilegios,dõde otro? 
hijos de Reyes que Víuian en-
tonces,dizènformalmente, Do 
Mfmfo fijo del R ey D Juan Da 
ere Emperador de Conftantino* 
p U , ^ de la Emperatriz. Doàct 
BcrenmeUi Conde de 7}0iv$jfk 
¡lodeLRey¿o confirmé. D. Lms 
Jijo del EmperMçr, è de la Em~ , 
peratriz^fibredicbo-Si Conde dk 
VdmontCy vaffafl* del Rey con-
firma. DonlwmfiiQ del Empz-. 
radorné de la Emperatriz^fobre 
dubêSy ¿a confirma. 
Yen efte mífmo priuilegio 
cxpreíía al InfanteDon Manuel, 
que era Hermano del Rey, con 
eftas palabras» El hifan'ce Don 
MAM el i hermano del Rey, ¿fu 
dlferezi la confirma; 
, Y es tan antiguo el no ex-
presar iosjnfantes de otros Re 
yes que muriero, que en el mi/-
mo priuileí!"io ñrma» Ibslnfan^ 
tes Don Amnjo de Molina , Don 
Fadnfué, Don Felipê  Don Fer-
nandoiy Don Luis, (in dc^ir hi ' 
j.os del Rey y A muerto. 
Refiere efte priuilegio Col-
menares en fu hiftoria de Sego 
nía, folio 2Í9. y quien huiiiere 
leido priuüegibs, reeonGceráj 
que qpando fírmauan los h i jo s 
de los Reyes, íiendo íus padres, 
víuos,y Reynanddrdezian. Ni 
fijo dei fobredicho Rey? y quan-
do conñrmauan los hijos délos 
Reyes yà muertos, íbio dezian, 
N.pjo aelRey confirma : y ai si 
poríêrhijo el Infante Don Ajo 
íòFfimandezdelRey DonFcr-
AÃ 
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íiando eíS.imo,fígMencj[o lace-
remonu,y antiguo oftiIò,dtzcn 
los priuilcgios del Rey Don 
AJonfo el Sabio. Don jlonfo 
Fe'mmde^ fijo del Rey confir-
ma, -r 
LafegunJa parte cicia Àpo-
logia,de que no fe infiere U con 
feqaencia,por íèrfalido el ancc-
'Cedente,ie prueuaaun^on ma-
yor facilidad. Efte es el antecè-
dehteje íè dà vn hi] o ha fia itjui 
dé'fconocidoy la coníequencia 
eSflucgo'es hafiarâo. Digoqtiô 
i i o fe iíguc; y que aunque el ze-
lo de jos que han eícrupulizá-
doierà biieno,y naciiiü de reli-
ginfo afeeio,al Sancos.Rey Dort 
l-enundoi peroquenoes zelo 
. feeundurn fcientiam, PruebolO: 
porque como avran notado, aü 
, los pocos ley dos Morales,Ye-
peiiy Argotede Molma, colu-
nas firmes de naeftra hiftoria 
ÍEÍpadoUj venerados con razón 
'porMaeíiros grande>,eíifns no 
tjetas, en varios lugares de Íus 
«fcritos'ídeícubrier^n nó pocos 
yerros de las antiguas nifto-
nas,cambien dorados y à^cònlá 
j¡>erícripcion del tien>po , qué 
fue neceífario añadir a íu auto-
ridad, lo irrefragable de ia5 ra-
zones deduzidas de eícriruras^ 
y privilegios, pata darlos a co-
fiocer , y para acallar a los que 
afégauañ en fu fauork execu-
tória del dempo,como fi àlafàl 
fedad, por peinar canas fe lade-
uiera mas reípe co. Aunque efta 
^gvdad ticneí lugar en cafos, y 
fuceílos varios delahiftdriajpc 
- romudicrmas en lo geneálogi-
' ?̂ %sGon eípecialidad en laomif 
que tetiunlosReyes. Nacia eí-
taomiísionjò poique cíhuá le-
XQS de heredar las Coronas, a 
por parearles no eífendal para 
el corrí etc de fu hiftonâ;ò por-
que les faltó eíta ilotictr^de que 
luzecuidencia Fray Antonio 
de Y epes,cn los fie re Tomos de 
fu HiftoriadeSan Benkò,deícu 
brieñdo diferentes hi)ós de Re-
yes, y otros muchos Autores, 
que^ícudrinando Archiuos, ef 
•crSturàs,y pnuilegiòs, há hurta 
do al oluido muehosPnncipes, 
de quienes las antigüas hifto-
fiasjno dauan ,niligera noticia. 
No folo han tenido efta adnçr-
tencia nuellros Hirtoriadores 
Eípañoles, fino aun los eftran-
geros, como Ludoüíco de San-
ta Marta, Geronimo de Ennin-
ge.T,Adrian de la Moríiera , en 
los Çõdesjy Duques de Emi£s, 
y en el lardin dc'Flánácsj Glof-
íadopor Cuitin Bràcõ,fedéíc:ilw 
brè otros Principes ignorados, 
y afsi no es mucho aya cprrido 
la mefma fortüna vn hijo del 
Rey Don Fernando el Santo,!!* 
rnadoDon Áldnfo Fernandez^ 
del nombre Patronímico de íu 
Padre: verdad es, que íacomurii 
de nueftros modernos afirma, 
que efte Infante fue hijo bailar-
do del Rey Don Alonío él Sa-
bio : aí si íe lee en la Coro nica 
del miímo Rey, y aísi lo fienté 
Argote de Molina; y Õèros mu-
chos. Si ellos húuièífett eícri-* 
to en elfiglo que floreció el re-
feridó ínfamejunto con íu au-
toridadjhizjeran efto mas ciér* 
t o ; pero la Coronica deí Rey 
Don Alonío el Sabio, con otras 
de fusíuceííbres, íe efcriuiéron 
añosdeípuesdeíus Reynadò^' 
valiendoíe folo cle relàtiônes^ • 
porque aun entonces no efta-
uan deícubiertos los teftimo-
nios mas ciertos de eferituras,-
y; priuilcgios» dequedeípues s 
guarnecieron fus eferkos, Mo-
raks9GaribayíSandoual»YepeSs' 
Man-
Maonqne?y otrosqué lesíiguíe 
ron,Et primero que dixoj que 
Don Alonfo Fernandez, llama-
do cí Níáo,fuè hijo de Dart AÍ5 
íoel S.ibio, l uè cl Conde: Don 
Pcdro,aísílo dizc Argotc en fu 
Nobiliario, libro fegundo ca-
piculo 23. por eítàs palabras: 
Ttitcom eiU ( habla.del infante 
Doo Alonío de Molina) vna hi 
javtoica-Jláma'det Dom Blanca 
, Alonfo y le fucedio en el Se-
. mrio^yft^è cafada con: Don 4M-
fo el MiBo3hijQ baftardo del Rey 
DonAUpfo elS avio ¡ wmoéfcrh 
uedCònaeDon Pedro. Algún 
feferupuio tuuo Argote.cn efte 
O g é t i c o » 
particu.Lir,pues fe valió de la ao 
toridad dei Conde Don Pedro: 
bièn íabido es criLis rnaao^fie 
.ándübtí efte librõ^ances de S k -
U ^Uiftaíripa, y queláliomüy 
adukérado.y 'âí si riene oitichas 
j£Q (às ãpcKrf i f i b y f or mayor: (as 
ícñáUSahdobal,en m uchas par 
tes deíus Genealogias.Y qtun-
dó no ettuuiera próbadó' fefto 
cotí tan fuertes fánda!í>enf:os, 
: baftauala antigua rabia del Md 
Raíterio de Mitallana,quc eíta-
rmpücñá íbBre los Sepulcr^dé 
•Itâijfit alii eftàrt i ep i i lkdoseñ 
^tié feijleede letra ateiqiílísi-
.ma. : [ 
ÂQVI YAZ EL INFANTE DON ALONSO FERNÁN-
DEZ , FIjO DEL MVY ALTO REY DON FERNÁN-
DO , QYE GANO A SEVILLA, E DE LÁ GLORIO-
SA REYNA DOñA IVANA¿.FINQ POSTRIMERO DÉ 
SETIEMBRE j EN LA ERA DE M.CCC.L. 
Eft a rabia por tan antigua íe 
confer nana en el Archiuo de 
aquel Monaíterio, por lo? años 
de mil y feífeientos y veinte y 
ocho, y ddpues puíkrort otra-
de letra ¿ y voces mas moder-
nas. Yíinpaííàralo muy anti-
guo , hallamos eflos exempla-
res en Reyes pocodiftantfcs del 
Reinado del R.ey Don Ferriaíi-
íloelSanto,pues aiiueftro Rey-
Don Alonfo el Noblejno fe fi có 
tan fuertes fundamentos, nò 
conftando por priuilegios ,ní 
memorias antiguas, que tuuíel 
íèmashijosqDon Sancho, Dó 
Fernádo,y Don Ennque,Mamn 
Lopez de Lezana en fu Nobiliá 
r io ,y el Maeftro Patton , erila 
Híííória de íaerí, le danpdrhi-
jos a Don Alònfo,qué dizeri flie 
Progenitor de los Tenorios i y 
a Don luán Aíonío, que quiere 
fea Tronco de la Fam ilia de Be-
áiauidesjy contradize eílo Fray 
Atanafio de Lobera, afirmandé 
que eílos fueron hijos del Em-
perador Don Albníb Ramon, y 
otros los hazen hijos baítardos 
del Rey Don Âíoníb de Leon, 
Padrcjcíeí Rey Don Fernando 
el Santo: , 
Conque íè conuençè por çô 
¿rue'hciaSj'razóncs , y folidos 
fundafnéntds^eíutr muy cõfor-
me a ellos, y razó de buena hif-
tòria, eíci ito en la Coronica de 
íds tres Reyes de Caftilla, Doft 
Sancho, Don Alonfo,y D. En-
fique3én el folio 317. d6dè tra-
tando ríe las line|s que decien-
dendélRey Don AJonfo , dize 
eftas palabras» Ityfe otros Se-, 
pulcros en UuUt lgleff¿t,particíi-
lairmenie vnú del Infante Dm 
Alonfo Fernandez de quien di-
Z.e el Padre Manrique en los 
Anales Cifterciehjeque fue hi-
jo de Don Alonfo el Deztmo^y có 
Jitmà algmês defus Realesprt-
ufe 
p e n d i 
míe ¿ios. Páretenos (fue fue hijo 
de Don Tornando el Sâmo, f or-
que el nombre Patrmbmc9 de 
. pèmmdgz^n') es cu aquclhs tu-
jojdelRty Don MonfiiEridfatS 
palabras de ninguna manera fe 
ofende a la fan tidad del, Rey D. 
Fcrnandoen- darle por hijo íal 
Infante Don Aloní¿ Femada; 
. antcsibie'npudiédodézirio afir 
matiuamcntc,por las razones, 
y fundamentos yà referidós /fe 
.qize tan templada, y modeík-
urente, como jwrecenss., y cotí 
.eljpombrc que íe le dà de In&n-
te'k Don Alonfo Fernandez, fe 
3c* excluye de baíhrdo , y aísi 
fue malà inteligcct.i del que le-
y endoieftaCoronkak diò otro 
lenckicqüeriendo lcer,;noíoIè> 
mas deloq cftaiueícritOj-fino 
j o contrario délo ^ e manifef-; 
taim la claodik: pues el rtotrh 
brefolode Innnte, que le dio 
tan corrienremenre h pluma, 
deíVaneciâ todaíbípecha,àc]uié 
notiiuielTe gana de tropezar en' 
lo llano , 
(Efto fobra paraquien duda 
con animo de fabér, para quien 
hteíeífe tefíon de errar, nada 
bafta; y afsi fufpendp la pluma, 
hafta que dandonlébcafion, cô 
oponerfe> a eftoi dífèuríàs los 
íiiaí contentos , bueíi^ato** 
marl a, íi merecieren nucua fa-
tísíación fus noticiasjy finóla 
merecieren5tengoyàde molde 
k reípviefta en Tertuliano , in¡ 
Apologético.- Sunt plurt^, 




R O Ñ I C A 
D E L R E Y D E C A S T I L L A 
D O N S A N C H O É L 
• • ' I N T I ô D v c : c í c M ;í •. • , . . ' ; 
H T O D A S Facultades>y ciêçias 
ré íeruo Dios niu&has verdades al 
eíliidio de las edades£m\iii$i$x%i~ 
qüe yénere la Filpfofia natural à'AH 
r i í loteíes por fu Pniicipe, y la M o -
ral à Pialan i que en íii íiglo mere-
ció ^eñpmBre d.e! Diainp3;y tofo*,, 
i f ; l i t ica a praci tQri i tóg| ie .4notomica 
dé lo s cuerpos humanos de los Prir^iipftSji-ía Áílrolo-
g iaá^o]pa f t e s , lqu ie | r idaua l l aüem^ \QS:(&&&T, 
tos del Ciqíp los È ^ c i ^ s ^ l ^ t o i o ^ i % J ^ d r o L o m -
bárdo ,que fe a lço ÇOÍIQI nombre áoM.^ñt'O. N o por 
eíTodexa de venerar Jos;eí]:udios d€, Ips Recenciores, 
à cuyas doctas fatigas han mejorado tanto de roítro las 
ciencias,que í inembidia de los paliados pudieran pre-
tender la corona de Principes los prefentes , à no con-
tarfeks por mento el antigüedad, por derecho la pref-
c r ipc ionde lá s edades. En los Hiíloriadores modernos 
tiene feguro apoyo el fentinlientOjpues íin alejarnos de 
las Hiftonas de Efpaáa, fe vén ta mejoradas en las plu-
mas de los modernos5que les ha de valer el fagrado del 
tiempo à los que precedieron, para que alcancen el co-
pctirlos; Morales,Garibay, Mariana, Sandoual, lepes, 
A Ra-
2 G m o m c & â d Rey deCaílilla 
llaá¿%tíÉÍJrér¿| otros, leboluiériílo ^r€^i^s<5diiife-
^^âbÊ;eftudÍ0,aucf i g ü e d o 
^ ¿ f o s ^ í M M fèÇálcíos/à quien tenia3 desfigurafes l a 
muerta f^ant^s noticias legitimas añadieron à -íiúdP-
••»tps..AhaÍeà E&qiiaíítas f|bul%'introdu^|das'liverd^| 
**fe,éòÍN«lpodE> déíclof o á è noeílra Eíparíájpde fesM-
c P t o | Plnfci{|es3 las ^ i i t i f â í o h ? Que ralidã; dkmiq 
•Centre los Autor es Ja opinion de que el Key Don Í I < Ã -
4bacayasÍÊor0nicaes micípecial aííunto, noHÍielíi|o de 
Rey, porque nació, viniendo fu Abuelo el Emperador 
Don Àlonfo: ton que degradando de Rey à Don San-
cho elDefeado, le quitauanla gloria defer hijo áè Rey 
àhueílrol^rincipe^Noaduírtieron, que el Emperador 
en;vida alargó primero la Corona de Najera, y dcfjmes 
feíteCaílrillàiíuhijo, con que pudo d R £ y Ds S á ^ h o , 
âuhtin íbbrev^iiair à fu padre, fer Rey ̂ quandé èt^ealdr^ 
al-Rey DoA Ai^bfo, noticia que dfeben los Añales al ef-
nidio <k-iòs nibtón®^, que fe iá hurtaron al o l a i d ó , y 
-a^vca^pcéf^-i^ioB» que ihtroduxeron lòs Groitòlo-
gíftws tóa&tti^iguoáj contáíido el tiempo del Rêynado 
•de D ôn Sanchôipórel quefobreviuiò al Emperador fu 
padíe, quéfue folo vn ano.El refucitar eítas verdades, 
cañfnuértás ¿ronIá preferipcion,y el tiempo , me óbl i -
^ò;àhàzer vnbrèue Epitome de la vida did Rey Don 
-Sancho, quê fera como Prologo à la del Rey Don 
^ : ^ Alorifc, que es el principal aíliintô à que 
f i : j • • -q:,»., !. vètmfagr^ mis fatigas. 
^ 1 - > 
C A*-
N a c i m i e n t o del R e y P o n SanèHâí ^ la 
çauía porque íe l lamó el D e - - • u}> 




cionj-ò ppf am» 
feos tituíps,eóii 
tauan con pie-
dras blacas,y negras los días 
queauian tenido alegres, ò 
infauftos t y abriendo al fin 
del año la alcancia, fi ex;ce« 
diaa las piedras blancas jda-
uanel año por dichofq} íi laS 
negras,por defgraciadp. No 
¡es reprueuo yo tanto el po^ 
ner recuerdo a Jos dias -gufn 
tolos, çamoiqiJc;nççeískaÍr> 
jfitaflen dq memorláí p?ra 
los dias infaüítqs. Los guí}t 
lio es mucho que la, hggán 
defmemoriajla i pero* golpe 
de pefar, que m dexò por íl 
mefmo herida, y cicatriz q 
leacordaífe)findudaque le 
executo mano blanda. Los 
guftos preftp fe oluidían,y 
vierte bien el jrecúerdp i los 
pefares facan cáfias; pero no 
íe encatiezenjfon de cafla de 
laíiempre v i m t f afsi ías pre 
uencíones p|r€ lífegurar fu 
duración , éÚ̂ á ¿G fob ra. 
Gran dia para Caítiila el del 
nacimiento dei Rey D. San? 
ç h o , tan alegre, comp de^ 
feado 5 y tan defeado, que íe 
diò ál Infante efls nombrej 
porqae dilatándoles la Rey-
na Doña JBereqguela a; Ipl 
Reynos d«. Le^n, y. Çaâillá 
el -ÍBceífar* ̂ eciçtqffxron \$ 
dilacíoii las adfii§*y fepp» 
do la po í lè fêkp^ lb j tób 
epatan all^Qiroça^P Mptâfép 
te de ambQ§fRe^op&,, q u ^ ^ 
t&h&tt düpble fu alegfia^ 
le diero eltiòrabrede fu 
íçç>i; Noaybc^ t^d iç io í ix r i 
que fueífeai^kós titubsl% 
d i e h a i e ^ ^ c ? ^ ÍJÇI f e g m 5 
dono pjudpçfuQ^fg-fity óiuti 
çhps meritô^id^ ^%>ÍI Sann 
cbp j p p r ^ e %t^^re es bieti 
yifta la npued^d^nJosjgoK 
ulôrnos$Y,aMfé 
JQ mejor», poigi^é^^ój^p^ 
eí íainete deia ftoyedad^ a¿ 
lo- qu e-fe íc fp^ . ; - ̂  r an d i a; 
|us pu^Siimra }Cafti;lla eldc? 
f1 nacimiento; del Rey í^on 
Sancho5pero que día fue?Ta 
Cuidado A c i d i a , que ni 
aun fix%mi;e % ía |e B h m ^ 
A * * y 
4 C o r o r t í d â t í f é l ^ 
y ft gu (los tan deícados han. 
meneftcr fiador para la me* 
moria,muy creíbles ícha-
zen.ios dias alcgrm^quq cjia, 
cl aèafo. Sabcfe»que cafan -
do de feguoda Inatriínoníp 
ci Emperador DonAlonfo, 
que Rcynaua en Leo, y Caf-
tüJa, con Dona Berenguela* 
hija de ArríáMI £Üdhdé^a<s 
©arcddííà ^ tüuo pòr hijó a 
®õh Sancho,DoriFernando) 
©tírta Ifabel, cjüe cásò con 
ilüdouieo Séptimo Rey <á§ 
Rancia, y a Doña Sancha,' 
feiuger de D M -âattkího Sep* 
l á S ê & M f é ¿ N nmríây per o 
t f i m ê ò f a à B el df á jò anò jb 
t ú g i r de fu nacimiento,auti* 
qíié- TíÚ <íef(?*ddi fe Ignorai 
Stj(U4tàfâú los RcôfTiattosliSá 
yfechfas* ñfcgrás a los dias de 
ddbr^y |>afietan1às blancás 
p'átk rèctterdb «<Jç* los fefti-
tlò^eía trabajo mas fm^buo 
fô: Fray Píu^ertslode Sãoi 
dõuaí,Oí>ífp<&âeRátíiploflai 
CTéíróm fe déi -Senof ErtTípe-
pone 
^ f P n f t ^ i b t ó ^ e i Rey 
fôfeâs^ti Db?ñk5lattca,h^ 
jt<a:l'Rty t&TOüaTíaS f ia 
f^gtkáa énel án04Ííf mil cie» 
tó^avãf^n-C^^H^ov Wttí * 
bWfèÀ^^rfi'{mnén yàd<? 
$ ¿ á n & ' t l l i a l ^ à n t e Obb 
Sarich^í'tídt^é tíós dà pó*' 
No he perdonado cuidado 
ên eTpVcular ̂ rchiuos, foli-
citar papeles, para feñaíar 
algún termino menos diftã-
f̂e^qucTel quèdefcúbre San-
dou^l'. y la eferkura masfa-
uorable que encontro mi 
defvelo, le adelanta cinco a-
fíos de vidaj porque citando 
eí ErnpcfàStír Don Alonfo 
eh VaDadólidjhizo merced 
al Moneíléno de OíTera, de 
lâ Villa de Villanueua de 
Ofcos, y dize que otorga éf¿ 
tãefcritura cò^ fu muge rija 
Emperati*i^ Dòfià Beregue¿ 
tiífftis Hijos' losflèfé^ Boij 
Sancbo, y Don Fertiatidot y 
lâ fêch^ es del- año de mVt 
ciento y treinta y fíete. - Y 
fien do Don SMícho mayot 
qae fu hermano DbVFettiaf 
do que ya viuia, por lo me= 
nos vn afio,òdbs antes avná 
nacido el Rey Dóh Sancho; 
No difpenfart Tnas' noticias 
las Hiftorias,hilos Archi¿ 
nos, con que lo veriílmil o» 
: cupa el Jugar de lo 
veidaáerb. 
• \ % * * * ) 
: ' : . r ! . . • •<*)"•?•.}•••••••: 
CA-
D o n Sancho 
c A p i T v L o I I . 
L A S G V E ^ t A S 
que turn d Emperador Don Alow 
fo con el \ey de Nauarra,) com 
ciertos matrimoniales entre el^ey 
íDon Sancho,y Doria 'Blanedy 
bija del %ey de Ñ a -
uar ra. 
A Vnmifmo tiempo fo-licicaua DonRamort 
Berenguer, Conde de Bar-
celona, y Principe de Ara-
gon,las Armas auxiliares dé 
fu cuñado el Emperador D. 
Alonfo, cotra el Rey de Na* 
uarra,y que el mifmo Em-
perador le reftituyeífe algu-
nos lugares de fu patrimo-
nio, que en tiempo del Rey 
Don Ramiro el Monje , Se-
gundo de los defté nombre 
enAragon,{éauiaflineorpa¡-
rado en la Corona de Gáfti-
Ha: deuia de fer,ò muy clara 
la jufticia que tenia DonRa-
mon^ò el muy maríofoípor-
queconfiguiò ambos inten-
tos , auiendo tenido viftas 
con fu cunado el Empera-
dor en la Villa de Carrion* 
De ellas, defpues de algunas 
difputas, refultò el que le 
boluieífe a Tarazona,Daro-
ca,Calatayud, Zaragoça, y 
otros Pueblos de coníidera-
cion. Efe^uofe (fegun Efte-
uan de Garibay ) en el año 
de mil ciêto y treinta y nue-
ue; y deuiò de durar poco 
el D e í è a d o . $ 
en fu propoíito el Empera-
dorjporque(cOTOo veremos 
defpues)en el vitimo año del 
Rey Don Sancho, fue necef-
fario el fauor,y los ruegos 
4e Prelados Í y Ricos*hom-
bres,para queeí Rey Pon; 
Sancho reftituyeíre eftos lu-
gares al Principe Don Ra-
mon. Lo re fiante deí año, y 
parte del figuiente, pafsò él 
Emperador en la Villa de 
Garrion,¿n compañía de fus 
dos hijos Don Sancho^y Do 
Fernando 4 donde ftígunda 
vez le viíicò et PrincipeDort 
Ramotliacompañadd de mu 
chos CaUalle.rps Aragone-
fés4 y Catalanes j y en Vein-
te y yfió de Febrero deí año 
de mil ciento y quarenta hi-
zicroñ los paitos, vniendofe 
áttibos para hazer gue^ta al 
Rey de Nauarrâidiuidiendo 
08tfe / l él Reyno,antes de la 
conquisa. Alargauale el 
Pàipêradõr las tres parías al 
Príñcipe Don Ramon, reíer-
uañdp para ü la vtUipero c5 
vna condición tan defabri-
da, que no la pudieron paf-
far ios Aragonefesjy era,que 
fu Principe quedaííe vaífallo 
del Enjperador.Enriquezer-
le , y auaíTallarle, fue hazer 
propio lo que le daua,y qui-
tarle la Iibertad,que el fe te* 
r»â,yafsi fucediò,que fe que-
dó vaífallo Don Ramon, y 
fin los lugares que deftaja-
ron en los contratos. Firma-
f onfe eftos tratados en Car-
A 3 rion. 
6 C o r o n i c a del R e v de CaftiHa 
r ion, -en prcfencia de Don Hiftoriadores : y para ma 
BcrengariojObifpo de Sala-
manca, que de Canciller del 
Emperador afcédiò a aque* 
Jia Dignidad: y de Don Pe-
dro Obifpode Burgos, y dé 
muchòs Rícos^hombres , y 
entre ellos Diego Muñoz de 
Fino;ofa, Mayordomo del; 
Emperador, Eftauan en la 
Ciudad de Soria con fus E-
xercitos a primero de Abril 
defte año ,como parece de 
.vna donación que en dicha, 
Ciudad'otorgó el Empera* 
dor al Monáfterío de Vai-
v-ariê a," de íaCafa deCanico 
fajy d\ZQ fer el Texto áno de 
JaprimeTaCórbna défu Im* 
perio: ^De alii partieron el 
Éápèf l td r i , y el Cônde a la» 
Ciud^Ü^tie Calahorra^ cu-
ya v'tfta eftaua con grande 
preuencion de guerra el Rey 
Don Gafcia Ramirez, para' 
refiftir a los contrarios. Al*1 
'gunos de nueftros Autores 
dizen,que por medio de per 
•lonasReligiofas^y Ricof4i5^ 
brésvnb llegáVoh alas ma* 
ios? pero Sadoual énía HiP 
toria de Don Aloníb Septi« 
mo dize, que entraro el Em* 
gerador, y el Conde hafta la 
viífca de Pamplona.De quai* 
-quiera fuerte que fiicedieífej 
lo cierto5que aíTentaron 
pates aquellos tres Princi» 
pes en veinte y cinco de Oc-
Zamalloa.lib. tubre defte meftno año,co-
i2.cap.5. mo lo nota Zamalloa 5con 
otros muchos de nUéftroi 
yor firmeza or Jenaron,GU<2 
el Rey Don Sancho el Defea-
do cafafle con la Infanta Do-
ña Blanca, hija del Rey de 
Nauarra. Los dos eran de 
tan poca edad,que folamen-
te trataron por entonces de 
los conciertos, y veremos 
adelante en el de mil y cien-
to'"y cinquenta y 'vnò^como 
fe celebráfonlas bodas. A l -
gunos H iftori a dores afir ni E, 
que el Rey Don García Ra-
mirez entregó la Infanta al 
E m p e r a d o r D o n A1 o n fo, p a -
ra que la criaíTe háfta que 
faeife de edad competent^; 
para cafarfè;pero a éfto'fe'o* 
pone,el qué'el Rey W Sán -̂
' cho fue con grande acott>pai 
ñamiento el año de mí I v>cíe 
to y cinquenta y vntt:,a rece« 
bir a fu efpofa Dona é%nca, 
"entregas Ciudades de Cah\-
fiorra, y Alfaro. 1 ConPiãn 
cftos conciertos matrimo-
niales de muchos priüile-
gios qué concedió el Èmpè -
rádòr eft ando en aquel l a ca~ 
'pañW eritfé Alfaro, y Gala-
horria. Vno es concedido ã 
Òurándo Prior, ò À t ó h d è 
Moter ga,dé 1 a Vil l á d e S&V-
tas, de qüe íoíiconfirm-àêo-
res la Empefatriz Doña Be-
rengüelaj Don Sancho,Obif* 
pô de Calahorra ; Don M i -
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cia. Anno rtx* 
ro mei In"¿>e-
ti). 
D o n Sancho el D e í e a d o . 
tineZjDon Ladrón,y ios Ri« 
co^horñbres.DiegoMuñoz, 
MayordomojPoncio de M i -
nerba Alferez, Gutierrez Fer 
nandezj Martin Fernandezj 
Fortü Garcia,y Miguel Mu-
ñoz de Finojofa, hermano 
de Diego Muñoz, Y le re-
frendó Giraldo por Hugon 
Canciller del Emperador, 
cuyo original permanece en 
el Archiuo dePitero,delRey 
no de Nauarra 5 y le refiere 
a Fray Angel Manrique. * Dos cofas hé 
Manrique, An *. • n „ . 
nai.i.foi.4id. reparado en eíta eícnturat 
la vna,queno eítaua prefen-
teaeftos conciertos matri^ 
moniales el;Rey Don San-
cho el Defeadoj porque íi lo 
cftuuiera,íirmàra el aélo^co 
mo era coftumbre. La otra* 
que eftaua diuidida ía Sede 
de Calahorra de íade Naje-
rajporque firman Don San-
cho Obifpo.de Calahorra,y 
DojiEíleuan de Najera. 
c A P i r ^ L a - m¿it.-i 
0 E A L G V K A S f.Àf%* 
íiculares noticias del ;l{gy . 
•{Don Sancho» : 
D Os noticias nos dà ef-^ _ te año de mil y ciento 
y quarenta y dos, Sandoual, 
a que no puedo ajuftarmé, 
aunque miro íiéprõ con ref-
^ peólo 1 a autoridad de vn ef-
cn ía m o r í cntortancliligente^3 'E)Í2e, 
¿c D . Aionfo que por eíle tiempo tenia y à 
Septimo.c.4j cafa aparte el ReyOori S^-
7 
cho, con aparato de Reyjyi 
todo el faufto de criados, 
quelô auxa feñalado el Em-
perador fu padre: no fe haze 
creibíe, porque veremos en 
el año de quarenta y nueue 
fe criaua en cafa del Conde 
Don Enrique de Portugal. 
Ánade Sandoua^que halía-
doíe el Emperador el año de 
quarenta y dos én Valládo-
Íid(que fegun fe prefume fue 
elantigUíà Pincia, y la mudó 
el norobreen el de Vallado^ 
ÜdjVlit Moro , y defpues el 
Conde Pedro Anfureslaen» 
hoblecicKcõ Igleíias, y otras 
fabricas funtuofas. ) Armó 
Cauaílero al Rey Don San-
cho con las ceremonias,y fo* 
lemnidades quelleUauan a-
quellos íiglos. No me opon-
go al fuceífojíino altiempoi 
porque no pafso como dize 
Sandouaí el año de quaren-
ta y dos,- y la mifma efcrittl-
ra de Ar]anca,que cita en ía 
lauorSandoiiai^&tJorece mi 
intento; porque vifta en el 
originaí,con)o yo íahe vÍfto> 
feñaia la era de mil y ciento 
y cinquenta y dos: puede fer 
queiabopia cjue viò Sandd-
ual erraíiè el éôputo de los 
á k z años, en que nos dife-
renciamos* Lo que confía 
manifieí1:arrtente,es, que efte 
año de quarenta y dos, por 
el mes de Março adoleció el 
Rey Don Sancho en la Ciu-
dad de Burgos;porque en ef-
te inefmQ día haze merced a 
aque-
8 Coron ica del R e y de Caftilla 
aquella Igleíia de vnas tier- à ò feñor de Calahorra, Va-
* lladolid,y Arnedo Don Gu-
tierre, que tenia por Tenien 
te a Martin Fernandez. En 
eñe mefmo año de mil y cié 
toy quarenta y cinco, def-
pues que el Emperador hi-
zo algunos caftigos en algu-
nos inobedientes, pafsò a la 
Ciudad de Burgos, donde 
eftaua en ocho de Março,en 
cuyo diaconcediò a la Villa 
de Pancorbo , antiguo Pue-
blo de la Burcba^ue fus A l -
caldes adminiftraífen jufti-
cia,y confirmó los términos 
<le dicha Villa con fu hijo el 
Rey Don Sanchò, Don Fer* 
tiândo Arçobífpode Tole-
do ( y no Don Ramon como 
quiere SandouaUy faltaua 
eñe Prelado en el Catalogo 
de la Iglefia de Toledo, por 
que Don Ramon falleció en 
veinte y dos de Setiembre 
del año paitado, y la caufa 
es, que el referido Don Fer-
nando fue muy poco tiem-
po Arçobifpo de Tolcdo,y 
Jfe fuCedíÒ otro Don Ramo) 
DonRisrengario de Salamã-
da, Don Viaor elea© de 
Burgos, Don Pedro de Fa-
lencia, Don Pedro de Sego-
uia,Gutier Fernandez, int i -
tulandofe Principe de Caf-
t i l l a , Ñuño Perez Alferez 
del Emperador , Gonçalo 
Ruiz féñor de Bureba , Pe-
Pedro Perez , Alfonfo Hu-
ras, por coníeguir falud por 
¡ntercefsion de aquella San-
ta Imagen de nueftra Seño-
ra , continua en milagros, 
cuya donación dize que ba-
se con licencia de fu padre, 
y que eftaua debaxo de la 
tutela de Miguel Muñoz de 
ta (faírkmet ^no'P^ i \ noticia hafta 
& fub tuteia aora no referida de losHif-
Domiui Mi- toriadores: en cuya crianca 
cnaclis Munio n r \ i t n i i 
ni de Ftnojo- «ttuuo tin duda haíta el de 
fa. mil y ciento y quarenta y 
cinco,que de muchos priui-
legios confta, que aun fien-
do de poca edad acompaña* 
Ua a fu padre, y que fuellé 
de pocos años en efte de mil 
y ciento y quarenta y cin-
jbby confta claramente de v-
na donación que otorgó al 
Monafterio de Najera Do-
ña Mayor, hija del Conde 
Don Garcia de Najera, y de 
Ja Condefa Doña Vrraca, 
hija del Rey Don Garcia,y 
nieta del Rey Don Sancho ei 
s Archiuo Mayor,cuyo original 5 eftà 
. X d E S S Aíchiuo.y e5 
end cajón 17. rara la techa, pues éizet fue 
en la letra c. otorgada cnCalahomcnla 
{ S n t c * Z deM.C.LXXXIII.enU 
ri Era M.C. Feria fexta defpues del ayu-
L X X X i n . ^0 en lasKalédas dcMarco, 
fena fexrapolt 1 • • „ , , 1 t ,~ 
caput íeiunij Imperado el venerable licr-
KâicdasMar- yxo deDios Alfonío Empera-
t S u ^ ^ c o n f u c o n f o r t e l a p r u -
cnitori A Me- dentiísimà Berengária Em-
fonio impera- peratriz, y cô fu hijo el Rey 
tore .cumlua K r {. • 
vxore Eeren- Don Sancíio,que aun era m-
f íffima Impe2 
ra trice,eoruna 
que filio Rege 
Saneio, adhuc 











^ . r p. »ez,MicaeI Felizes Merino 
gam pruden: n ,caíi en t da EfpanajfieiH ^ t o p w a d q r > Pedro Ar-
cedla-
D o n Sancho el D e í e a d x x L; cp: 
cediano de Bri.biefca,ú de 
Berbariegof Dignidad de la 
Igleík de Calahorra ( que 
tanta antigüedad tiene efte 
Arcedianato) Peíagio Pe-
rez y y Fernando Bermudez. 
Hallauafe también en efte 
año el Rey Don Sancho Con 
. i Í O : - . - • » el Emperador fu padre en la 
, Ciudad de Ouiedo 3 donde 
s confirmo los fueros deSaha-
guiuqué eí Rey Don Aíonfo 
el Sexto auia otorgado en 
dicha Ciudad, que refiere 
6 Sandonal Sandoual: 6 Y en quince d¿ 
en Ia Hiftona . . . n T T J J 
deD. Alonfo lulio eítaua en roledo,don-
Septim^eap. de con fu padre el Empeta^ 
íol' j p a 8 , I I ~ ' ^or otorgaron al Monafte?' 
" * rio de San Prudencio !a V i -
lla,y Igleíla de Lagunilla', y 
haftaaora goza ei Monaftel 
rio de ío efpiritual de a que* 
lia Villa, y prouee el/ibad 
los Beneficios, por concur* 
fo, y votóse dei -CábiMa de 
aquella Igleíia.En la mpftna 
Ciudadde Toledó hizieron 
merced el íiffipe*ac|orjy fií 
hi jo el Rey Don Sancho al 
Monaftcnò:de Dñajdel ÍLU* 
gar é e Pad-ronesv ftt fecha 
pof e! meá'de Setiembre 
C A P Í i . o i y . 
CO M é P Ú l i M E B T Ó 
¿el rBtey. (Don Sancho Dinieron m 
conciertas: de . pa^ (Don tf^ámôn 
(principé dé Jraçpn eí <Mey 
• de Mdüar'ra D .Garcid • 
r, ^amire-^. ' 
.No hallo fazon ea todos los 
dogmaâ Politicos Í que me 
decida vnà diñcultadjniíauni 
hallo en todos ellos, qtóetíf 
por r a 2 o ñ , ò por caprichor 
la aya controuercido. Por-
que vn hijo,q por fus aacÉí.^ 
nes vizarras fe hizp ncrbfcej? 
no podrá hazer noble ei tro 
co de donde nace jfipuedd 
ei tronco hazernoWe la ra-
ma que del fe produze? Las 
acciones nobles de los pa** 
dres,y abuelos^nofon quan* 
do el hi jo,cí el nieto naee,ni! 
los abuelos tãpoca fon,fi no" 
fueronj pues fi lo q fue haze' 
nobleàl que ès.$:potq el q es¿ 
nò podra hazeTnoWesa los 
que fueron Ü Yo no defino i a 
quQflion, folo afirmo, qué 
las acciones de los hijos ion 
tan propias de los padres* 
que fon mas fuyas porferdel 
hijo'* i^ücñ lasexecuràra fu 
pcppia mano; pmsiblz glo-
riai es dbé quiê bhro lapizar* 
fiá , 4ès ííiás del padre -lo q ? 
òbrà eí hijojíuego no puede 
ferie fo r aft eito a e 1 p à d r e' eí 
ápkúfo. Côtiniàaua el Prin* 
cipe Don Ramqn cíe Aragõj 
Conde de Barçeípna i fan* 
grretttas guerras coné'í Rey 
D. Garcia Rartriteárde Na* 
uarráj los dos tan èrtèdntra-
dos, quetuuo necefsidad el 
Emperador D. Alonfo, por 
cuñado de! vno^ y fuegro 
del otro ( por auer cafado à 
fu hija Doña Sancha con ei 
•el de Nauarra) ;le confede-
rar eílos dos Principes, fe--
ñalan-» 
j o Carxmicade l 
ñílandoles lagar para que 
íe careaílen, quò fije ía V i -
Ua !èf ¡fan-VíctntQ de Mu-
filío, en Jas riberas del Rio 
Leza, ¡cuyos vezinos íe paf-
ferároaaos adelante a otro 
^efrtiioffv tjtie jp^en^ los dos 
Rios Leza, y Iubjeray: ytaora 
N Uaman Marilío de Rio Le-
zajper^pof algunos íncon-
ueriientfis no Íe concordato 
©n el primer lugar fen-iíado, 
y afsi de común acuerdo fe 
eligió para las viítas la Igle-
sia, y. Mónefterio de San Ef-
teuádeGormaz^Villa prin-
cipal en las orillas de Due-
ro, Obtípado de Ofma í allí 
acudieron todos aquellos 
Principes, licuando cadá^ v-
no los Ricof-hombres de fu 
jGorte. No fue poderofo el 
Emperador para concertar* 
los, c<ra que no fe efe^u o 
ma^ ¡de vna tregua pon qatb 
tonce^jComo lo aduterte Sã" 
7 Sandoual douaí i 7 que dize que fue 
Mor.deD. potieí mes deNouiembre de 
mo.capit.jo. efte anQl d<i na« y ciento y 
pagin.n. co- quaíéntayfeisiCÓe-lascápi* 
lumna a. julaciònès que entre êtPrin-
cipe de A.i'agon^ DróOál'í 
cia Ramrraz de. Nauarra^ 
permanecen originales en 
el Real Archiuo de Barce*" 
lona Leonila, que los referi-
dos Rrincipes, no auiendofe 
concordado por la autori-
dad s!y mtsrgcétpn del Em -
.pe«ador5.ía qtóetaf Oy y con-
uiniisroB por la dei Réy Don 
Sancho j que aun eãtonces 
R e y de CaíHiia 
era de poca edad} y no fue 
por el mes de Nouiembre, 
como dize Sandouai, fino 
por el de Mayo, como pare* 
ce de ias palabras del mef-
mo concierto y referidas al 
margen. 8 Lo que reparo 
en e fte! üiceífa, es,queeiEm*-
peradat no formó duelo do?, 
tra dichos PrincipeSitenien? 
do dos títulos para el fenti-
miento; vno , que auiendo» 
pueíío de por medio ;fu au-
toridad, no fe hüuieiTcn fof-
fegado las difcordiaív aun-
que fueífe cediendo cada v-
no^de fu derecho îpcet- & 
refpeto que fe deuia; >a-vn 
medianerb tan Ai%ufto.í 
el otro, porqüe.coqfiguief» 
fe otro poder, lo que no pu-
do fu imperiOjV nunca efea* 
po fin caftigo, quien metió 
en zelos a la Purpura, porq 
aiun?ímedianos! fugetos'tie* 
nenrpor agrauio1 la compa= 
ración, y la competencia, fi 
no reípondemos, que la fe» 
gunda» razón del dUeío,fue 
íafàtisfacioA xâe l pcittier en= 
fadói jtno iesà íacil ^uftac 
corte{anaie|)afefta»n M a t ^ 
ría fue de difgufto para el 
Emplradoríqáéifii mañano 
baftaííb avnir la de los dos 
Mñcipesí p^rd comb hizie^ 
xon mas fuyasP/as pazes, a* 
uien^Oifido fu h i p D . San* 
cho el Ange! de ía paz, con 
lo que ocàíionàran nueuo 
duelo, íif^eraeÉrano el fd-, 
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dus Maij, Erai 
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D o n Sancho 
hijo s a que boluisíTc en a-
grado el enojo^y juzgando» 
lo afsi éftos Principes, raa-
nifeftafon que en competen-
cia del padre fe conuinie-
ron 5 por la intercefsion del 
hijo. 
C A P I T V L O V. 
Í D E 0 T R A S N O T I C I A S 
del̂ B^y D . Sancho ¡y dejapa» 
dre el Emperador. 
EN efte ano en doze de Febrero eftauael Rey 
Don Sancho con fu padre el 
Emperador enCoyangi, V i -
lla antigua en el Obiípado 
de Leon,que al prefente lla-
man Valencia de Don luán» 
celebre por el Concilio de 
Coyanga, muy repetido de 
los Hiftoriadores. Acompa-
ñauan al Emperador,yRey, 
Don Amoldo Obifpo de Af* 
torga (a quien el Empera-
dor^ a fu Igleíia otorgó v-
nas Aldeas) Don luán Obif-
po de Leon,D. Guido Obif-
po de Lugo,Don Martin de 
Ouiedojel Conde Don Pon-
ce,que tenia a Cabrera, Ma-
yordomo del Emperador, 
Lope Lopez deCarrio, Die-
go Martinez de Carrion* 
fundador del Moneílerio de 
Beneviuere * Patronato de 
los Condes de Salinas, oy 
júntamete Duques de Ixar, 
el Conde Ramiro Flores dé 
Cuzman, el Conde Do Fer-
ú D e í e a d o í 11 
nando de Galicia, el Conde 
DonManrique,el Conde D. 
Rodrigo Gomez de Sando-
ualjPelagioCautiuOjGutier 
Fernandez, y Gonçalo Ber-
mudez.En la Infraoéèaua de 
la Aifumpcio de nueftra Se-
ñora eftaua el Rey Do San-
cho con fus padres en laCiu* 
dad de Toledo, donde haze 
vna donacio a María Cides, 
muger de Suero Caluo, de 
ciertas heredades , y dize 
el Emperador, que es poco 
defpues que moleftò a Ja 
Ciudad de Cordoua, y al 
Principe de los Moabitas 
Abingania le hizo fu vaífa-
l io . Confirman el Rey Don 
Sancho,Don Ramon Arço-
bifpo de Toledo, Do Pedro 
de Segouia, el Conde Don 
Manrique,el Conde D.Pon-
ciojMayordomo del Empe* 
rador, el Conde Ermengan-
do de Vrgel (que fin duda 
era Embaxador del Princi-
pe de Aragon, y le hallaré-
mos muchos años en eftos 
Rcynos)Gutier Fernandez, 
Nuno Perez Alferez, Ber-
mudo Perez,Diego Munot 
de Carrion , Gutier Ruiz, 
Alcalde de Toledo, Fabino 
Salmedina, luíian Perez de 
Santo-Domingo: y la eferi-
uiò Giraldo por mandado 
del Canciller Hugo. Halló-
fe también el Rey Don San-
cho con fu padre el Empe-
rador entre Toledo, y Mo-
ra, donde el Emperador te* 
nia 
I 
12 Corofo i cà 
t í t i á o fu Exercito , c^ffíò 
QQMÍkzLvna eCcritura x$xè 
otorgó aí Mooeteio de.. 
m e n diez de M^yov en que 
eeanfirmaíi eí Rey Don San-
Rey Dob ^Heriiíanáa i deque 
prèíkmeáknâoua^qiie Dot* 
&àrcíâ^éjo delÉéapecádarv 
que irtartò luegò^ yeftà fe-
pal(tado;eii ei Mdneílerio de 
C>aa,era mayor qué D. Fer-
nando; no ay quehazercon 
fequeocia, de iosJ ugares en? 
que poaian los.Efcriuanos a 
los 'hijos , de los Reyes, para 
la mayoría, porque antepon 
man, ò pofpontan} íi bien las 
leyes lo enmándaron pocos 
atíó&'adellante ^cónao fe vxé 
Csttíél título' denlos.priúile-
ĝ as iro dados; Lo que puedo 
dezir es, que no he viftò ef-
critura antecedente a efte 
ano, que haga mención de 
efte infante Don Garcia, y 
el figuiente Ia haUarèmos 
en èLMonefterio de San Sai* 
uado-rde Qiia.; Efte Exerci» 
to que formaba el Empera-
dor y era para conquiftar là 
Ciudad de Coria,que la ga-
no en efte año, y defpues las 
de Baeza,y Gordoua,donde 
auia eftado tantos íigios la 
Corte- de los Sarrazenos, 
que dsfde aqui la pallaron a 
Granada? Eftas dos Ciuda-
des fueron gitudas en efte 
añonantes del mes de Agof-
to, como confía de vn pr i -
ey de Caftil la 
uilegio del mefmo Empera-
dor , fu fecha en Toledo en 
h Infraoéiaua de i a Aífump 
cion de nueftra Señora, do-
de dize que le otorgo poco 
defpues que gano a Cordo-
iia,y hizo fu vaífallo a A bin 
gania, Principe de los Moa-
bitas. Ei íigüiete año de teil 
y ciento y quarenta y fíete, 
gano él Emperador la Ciu-* 
dad de AlmeriájCon elfo-
corro, y ayuda del Conde 
Don Ramon de Barcelona, 
Principe de Aragon,y de los 
Ginouefes; donde dize San-
doual, que entre los defpo-
jos liallamn vn: plato á e ef* 
meralda,q:prefentò el Em-
perador a loé Ginouefes, en 
agradeci-ríiLéntO- de auerle 
fócorridoi y'tambien ganó 
alCalatraua ¿ Jegun el mef-
mo Autor. * Ninguna me* 9 Sandonai 
Cion fe halla en;IoSApriu¡le-
gios de efte ano,haíta el mes Septimo,cap. 
de Setiébre, dé que huuief- ¿3i 
fe ganado el Emperador a 
Àlmeria,po:rquc en vno que 
concedió al Monefterio de 
Oñi,coñ/fus hijos Don San-
cha, Doñ Fernando, y Don 
Gàrc ia ,en ,que confirma a 
dicho Monefterio la Vil la 
de Villaverde, que Ies auia 
dado el Conde Don Rodri* 
gOfy fu-ÍBUgerDoña Eluira, 
dize que la concede hallan-
dofe en Ta Ciudad de Buri-
gos en onze de Setiembrejy 
afiade, q ue Reynadò en To -
led^^êQÍM^érfajCftftilb^y 
Gali-
TO "ÇaStz char 
ta a pud Alma 
zã uonis Apri-
lis.Era M. C. 
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ta Baecia, & 
Alméria. 
i i ¥ a ¿ta char 
taValétif i j . 
KalêdasMar-
tij, Era M.C. 











D o n SaflGh 
.Gaiiciaj íin hazer rnencÍQri 
de qaeReynaiie eh Àlmeria. 
Bn ei figiiiente añó> q'iis fue 
en el •de.mií f. c i en tò j qua-
renta y ocho5eítá^a eI Rey 
Dan Sancho en la V Hla de 
Almazan^n cinco 
con fus padresjy el Conde dé 
Barcelona i que tenia viftas. 
con la EmperatrizDona Be-
rengaría fu hermana.10 No 
dà noticia el priuilegio 4 de 
la caofa dd eftas viftas: con-
cede en eíie priuílegiò el Md 
nefteriò de San Bartolome 
de Najera ai Abad d5 Ray-
mündode Fitero, que fue 
qael famoíb Abad, que did 
principió a h inelitá MUH 
cia, y Orden de Calatrauaí 
aunque efto fue diez anos a-
delante. Hallauafe el Rey 
Don Sancho con fus padres,8 
la Infanta Dona Sancha,Do-
ña Conftancia, y el Infante 
Fernarido,en vrí Cocilio quá. 
fe celebró en la Ciudad de 
Falencia en diez y fíete de 
Março; 11 concurrieron a 
efte Concilio 5 dera às de las 
referidas perfonaá Reales^ 
don Ramon Arçobifpo de 
Toledojdon Pedro, Obifpd 
de Segouia 5 Don Bernardoji 
de Siguençaj don Peiayo,de 
Mondoñedo j don luán, de 
Lèonj don Martin^de Oren-
fe 5 don Amoldo, de Aftor-
g í ; don Martin, de Ouiedoj 
don Berengario, de Salama-
eajdon Bernardo,de Zamo-
ia y don Viãors de Burgos| 
Ò e l D c í e a d o . f 3 
y los Condes, don Poncié 
Mayordomo del Empera-
dor? el Conde don Fernan-
do de Galicia, el, Conde ddri 
Ramiro Fíoresjcl Conde Pe-
dro Alfoníb , el Conde don 
Manriquejy los Ricof-hom-
bres,Gutier Fernandez,Nu« 
ño Peréz, Alferez del Empe-
rador, Poncio de Mitierua; 
Diega Muñoz, Lope Lo-
pez,y Bérmudo rerez. T o -
do efto conftá de vn priiíile-
jgio, que en el ínifmb dia¿ 
mes, y año concedió el Em-
perador al Monefterio de S. 
líidrp 4e .Leon, que perma-
nece original en el Monefte-r 
T\O( dé. Qña ; y en lo yl t imd 
del priuilegio; dize: %o ^ex 
SayiBiui propria, mana conjhmo. 
Nadie refiere los Ganones,y 
Sefsiones defte Sagrado Co-
c i l io : Soló Sandoval dize¿ 
que fue por vrt ediéío que 
embiò el Papa Eugenio Ter* 
fcerd, Difcipulo de San Ber-
hardojíobre el Concilio que 
fé determinaiía celebrar eri 
la Ciudad de Rems, contr i 





14 G b r o n i c à d e l R e y deGaft i l la 
"Sdnèhopit/sè 'algún ñvhipo ', 'àhúlfêè 
•hreue'y de fkpuet'icia^en tap del 
Conde © oír Manrique tie L á e : 
: 'ra¿jrMuerte de'U E?nperü*" 
trtít/liniadre* '-:'' x ' 
dieron efÇond^DcJÍi 
RoárígdGutiôíTeZjfu fo b 
BoVélk Gutiérrez, y Tu fría^. 
dre la Cotrdefà1 Dona Tódl1 
Perez, al dichè Abad'D.Pe--. 
drode Sobradó^ devnà^e-
redad'qiie tenia en Caftrocd£ 
Haurròzo ,fè halla vna rara 
ri'oticia'de1 fet-Rey Don'Sati-' 
oho,iqúe dtzé fe criauâ eh ca 
fardel Gòndé Dôn Ma'rfri'que 
de L a r a D o n FernandojM* 
n Fadachaf joíeguíKÍo,eñ la del Conde 
ta Kaiendas Don Fernanda Perez. 'I¿ d i^ 
M^CLXXX clueera toàdrc de dichos" 
'VILImpera otorgantes íá'Condefa Dó-
tetmperacore 5a M'ayor , de que fon tefti^ 
Tolero, &fi- êos Metendo Pelaez,Fortun 
lius maior, vi. Berhi'iMé^,©9rf<;alò'Bermu^r 
aeiicéc. Rv< dez yéí'Conde Don Feriian 
Dominas Sa - . 
âiusnurfieba Perez * B«rmud<o Perez , la 
tur i» doAo Condefa Doné ¿-upa Perez, 
Mahrici, Co- 1 r J r 
mkis. Minor Gonçalo Fernandez,Fernan= 
fcüicéc Rex do Bermudez , Pedro Mu-
DominusFer- ^oz, Nutfo Sanchâ^Y el Á-
nadus,mGal- 1 j PN ' • i !i f x i r 
kcia.nafrieba "ad Don Pe iro, del Monei-
tttr in domo terio de Linis. No pudo fer 
EíláendAr. t io el Rey Don SancHòenla 
chhio de!\4o- cafa del Conde Don Manri-
-brádccnei ca J ^ í parquçfeíte miímo and 
jon i 3.n. 2. " "J J 
que nos dà noticia la eícrí-
tura,es coníHte,que le alar-
gó fu padre el Reyno de Na-
x^râs ni fe labe íjàe íid le pui 
^ó lljáaar al Rey a tá*cafa del 
tpoàdé; fi ya no es "qué fuef-
íer mas"'acomodada , qüe el 
N í a c í ó , para la enfenançà 
W los exercícios Militaren, 
eh quefueihduíliri6fô éíCo-
de. En¡el tiempo qüe afsiftiò 
el Réy én la cafa del Conde 
Don Manrique,falleció fu 
á d r e la Emperatriz Doña 
Berengária 5 nadie feñalá el 
lugar de fu muerte; pero ten 
gp por cierto fue fu tránflco 
en la Ciudad de Tolédb^pBip ;: _ 
que'en muchos priuilégíos \ 
que tiene aquella Metríipb^ , : -
litana, fu data por el mes de 
Enero,dizen, qtítíios-òtô^á" 
el Emperador con fu Con-
forte la Emperatriz Doña 
feèrengaria, y fu tranfito fue 
en tres dé Febrero délfe ttiiP 
ího año^éomo lo aduierte el 
margen de la antigua Kalé^1 
da de la Igleíia de Buf gosí1^- i % Obijt Be-
Y concuerdaconefíá^kdtfc ^ 
% :,- . • - peratrice, Era 
Cta -vh* etcntüra otorgadá M»C LXXX: 
ál^MüjiefteriodeOñaipo^ei y i 1 - tertio 
E % e r á d o r Doti Á loá l^ íü n̂asFeb̂ ua 
fecha en veinte y Mè^dèMar 
ço,ett^tié 'âize4queês1lfep-
tinia Ternaria en que aula fa-
llecido. '4 EfteuandèGáíi- c • 'x 
, • £• n , , --14" Séptima 
nay dize que lúe iepültadá KaiédasApri 
enlalglefia Compoítalanaj ÜS.EMM.C. 
y la Igleíia de Burgos cele- fepdmífeptí ' 
braçada año Aniuerfaridpor manapoft obi 
fu alma a los tres de M>re~ ^ E^enga-
- - na: Imperatr» 
ro, cis. 
D o n Sancho el D e í è a d o . 
ro, que fue cl dia de fu tran-
fito. Muy acelerada fue la 
enfermedad, porq en trein-
ta de Enero, quatro dias an-
tes de fu muerte hizo dona-
do el Emperador aiMonef* 
terio de Najara, de el por-
tazgo de Logronoj fu fecha 
enToledo^y en la mifnxa do» 
íiacion confirma la Empe-
ratriz. 
C A P I T V L O Víí: 
G t E N F H C I A E L E M » 
parador él %eym de "Majara 'en 
f u hijo el ^ey íDon 
Sancho*, 
GRan dicha es para Id hurriano,y paraíoDi-
uino tambienjviuir vn hom* 
bre con foberania dé Princi-
pe , y niorir con fofsiégo de 
particular 5 pero alcançan 
pocos efta fortuha, porque 
es menefter mucho valor j y 
muy esforçada gracia para 
renunciar antes de Já muer-
te lá corona,muriendo ál íèr 
de Réy antes que execute la 
muerte el golpe al fer de ho-
bre, pocos configuen efle 
triüfoj porque ha2é mas ca-
r i ñofos vifosla Purpura en 
la ancianidad,y él defden de 
querer aufentarfé j fe la re^ 
prefenta a la ambiciòh máà 
lifongeramente alhaguefía. 
Configuiò efte triüfo yn Em 
perador Carlos Quinto; pe-
ro tuuo otro a quien imitar 
. i * 
en el Emperador Don Alon-
fo: efte abrió fenda a rumbo 
tan jperegrifro,aúc[ue con rê -
nunciacion mas total le ^ 
guieífen otros. En la muerté 
dela Emperatriz Doña Be-i 
íengaria,empezò a difponer 
fu muerte* Recohbciò enfu 
hijo Don Sancho en pocos 
años prudecia digna de Im-
perio, y aíargòle ía Cbroná 
de Najara, que comprehend 
dià tôdaia Rioja:accioh que 
igualmente acredito la mo^ 
ideftia, y templança del pa«fi 
dre, que él fefo , y cordurá 
del hijo. Eftaíbíemnidad fé 
celebró en Carrion de loé 
Condes^ Villa numeròfá, y 
principal en el Obifptdó à t 
Falencia¿ Efte confta de vna 
donacioft que otorgó el Rey 
Don Sancho ál Mohefterio 
de Santa Maria la Real de 
Najara i en (fue confirmará 
efte Moíiefteriô los portaz-
gos de Logrofíojy Najárajy 
diáie los btorga conlicencia, 
y autoridad de fu padre; r5 
Lo mefmo hemos leido ert 
los priuilegios que ótdrgò 
1̂ ReyDon Ferriatido el Sant 
to, diziendo los concedia co 
beneplácito, y licencia de la 
Reyna Doña Berenguelá: y 
en algunos concedidos por 
Don Sahcho el Bratio, def 
pues qUe quitó el Reyno a 
fu padre el Rey Don Alorjíb 
el Sabio. Es la fecha del pn-
uiíegio referido, en Carrion 
en veinte y fíete de Febrero, 
Bz de 
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1 6 C o r á n i c a del R e y de Caftilla 
de la Era de M. C L X X ^ 
V O . y por los confirmado-
res fe conoce fer hechuras 
del mefmo Rey P õ Sancho. 
Gonfíraia el Emperador, y 
deípues^l Rey Don Sancho, 
con fignp que contiene fu 
nombre, ppn Bernardo A r -
çphlÇpo de Toledo,Don Pe* 
¿ro Arçp^ifpp de Compof* 
fçJa, Don;Bsfna.rdo Obiípo 
de Siguença, Don Berenga-
rio, de Salamanca^ Don Ra-
mon,de PalenciaiDon luan.i 
deLeonjDon Ordoño,l^r^q|• 
de el HQ|gital , y Capellán 
del Rey^Martin» Clerigiod^ 
jej Rey,giie le eícri«ió¿iiiani 
ivlae^^o.de, el '¡R$f Don San» 
^ h ^ i ^ . à ^ a n c i l l e r , Giitier 
Jffônipapz, Martín Muñoz , 
Ivía^ordomo de el ReysGo-
^çalo Rodriguez, Alferez de 
el Rey i Ped ro Ximenez, el 
Conde Don Femado de Ga-
liciajel Conde Don Poncio, 
Mayordomo deelEmpera* 
dor, el Conde í^on Manri-
qu-ejfil Conde Don Ramiro, 
el Conde D.QíTarioyelCoti-
Con,de Don Pedro de Afku-
rias, y el Conde Don Lope* 
.Eneile año faltó el Rey de 
Nauarra Don SanchoRami* 
rez, murió de lacaida de vn 
paualío, yíu mugerlaRçy» 
na D o fu Vrraca íc vino a fao 
üorecer de fu padre el Em-
perador Don Alorifo,y la 
dio titulo de Reyna 
de Galicia* 
C A P I T V L O V I I I . 
E F E C r V A K S E L A S 
bodas del̂ ey D on Sancho con la 
êyna 'D.oha íBlanca-)y arman* 
le Cauallero en Valla* 
do lid. 
GOncuerdan nueftros Hiítoriadores, en que 
elle año de mil y cismo y 
c i n q u c n t a y v n o fe e fe ¿l o ¿t. -
ron las bodas de el Rey i)an 
¿Sancho, y la Reyna Dcna 
Blanca,hija del Rey de Na-
na r ra ̂  or qu e íi bien S a n d o -
ual las adelantó onze años, 
poniendo efte cafamiento en 
el de quarenta, los demás 
Cronologiílas conuicnen on 
el, computo reterido; y fio 
dificultad fe puede explicar 
Sandoual de los conciercos 
matfimonules, que fe ajuf-
taron el año de quarenta , y 
por la tierna edad de d Rey 
Don Sancho fe dilataron a 
efte año de cinquenta y vno 
las bodas. El Emperador D» 
Alonfo íaliò a recibir a ía 
k e y n a D o ñ a Bianca hafta la 
Ciudad de CalahQrra,como 
jo haze conftante vna efcri^ 
tura que otorgó el Abad Ro 
4ulfo,dei Moneíkrio deCá" 
tabos,que refiere Fray An-
gel. Manrique. ^ Hailaron^ 
íe en eíte cafamiento, Don 
Rodrigo, Obiípo deNajara, 
que lo. era también de Qalar 
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domo del Emperador^ Lope 
Lopez de Carrion 5 Diego 
Mimos de Saldaría, Ntmd 
Perez, Alférez,el Conde Do 
Ladrón de Nauarra, íu hijo 
Don Vela,Rodrigo de Aza-
gra, y luán FernandezCa-
nónigo de Santiago, que la 
eferiuio. Lo miímo confta 
de otra eferitura que conce-
dió el Emperador confus hi* 
jos,y hijas al Monefterio de 
Sanca Maria la Real de Na-
jara,de vnas cafas en aquella 
Ciudad, fu fcchi en Najara 
en los Idus de Febrero, Era 
M . C . L X X X V I I L '7 Acó* 
panauan al Rey , demás de 
los referidos, el Conde Don 
Poncio,el Conde DonLope* 
Pedro de Mincrua, Don lua 
Obifpo de Segouia, Martin 
Muñoz de Efcalona,y Pe-
dro Martinez, que tenia a 
Logroño. De donde fe i n -
fiere llanamente , que , 0 di 
Rey D5 Garcia Ramirez de 
Nauarra,no entregó a fu h i -
ja al Emperador, paraqUe 
la criaífe, el año de quaréta , 
quando fe ajuftaron las ca-
pitulaciones, como quiíie-
ron Hiftor i adores de credi-
to , 0 que íi por entonces lo 
admi t ió , algún accidente o-
bíigò a que fe la boluieflc a 
fu padre; pues el faliria a re-
cibir a los confínes del Rey-
no de Nauarra efte año de 
cinquenta y vno , en 
d¿ tener otro ajarte. Aun-
que (QPiî a deUs. efcríturas 
referidas, qae el año en que 
fe efeéíuaron las bodas del 
Rey Don Sancho,fue e! rftif-
mo en que el Emperador fu 
padre triunfó de los Moros 
Muzmitas en la Ciudad de 
laen, eu ja qual itíuafion Je 
acompañaron fus hijos Don 
SanchojyDon Fernandcsjpe-
ro no fe convence íi fue an-
tes, ódefpuesdel cáfárhien-
to la vitoriajporque el f.efe-
rir las eferituras en primer 
lugar las bodas^aun para co-
jetura de antelación es pe-
queño indicio; Loqueten* 
go por indubitable es, que 
efte año , y no ei de quaren-
ta , como quifo Sandouaí* 
fae'amiadoCaualiero elRey 
Don Sancho; afsi eonftadc 
muchas eferituras, particu-
Jarmerite de vna que o torgó 
el Emperador.eñe año alMd 
neílíerío de Sahagün j fu fe* 
chá en Valladolid en cinco 
de Marco; 18 y también fe 
auerigua por las datas de ef= 
tas eferituras, .que de Cala-
horra fue el fey Don San-
cho a Najara, y de Najara a 
Valladolid,donde fe armo 
Cauallero, y donde fin duda 
fe celebraron las bodas: las 
Ceremonias que fe hazia pá-
ra-armar Canalleros, refiere 
Sandoual en las Adiciones a 
la Co roñica del Rey Don A* 
lonfo el Séptimo ? la Hifto-
B 3 na 
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1 8 C o r o n i c a de l R e y de Ca í l i l l a 
t h del K e f Doft Alonfo el tolicos, fino también comó 
Oózeno , y Gueuara en fus 
EpiftolaSjCòn que me efcufo 
a referirlas. 
( C A P I T V L O Í X . 
< P E L E J E L < R E Y ® O K 
Sancho m i los MoroÈ Mu^mitaÈ 
de Iaen,y kslaencel 
EÑ el año de cinquenta y vno , y cinquenta y 
dos, hiziero vna entrada los 
Moros de África > llamados 
Muzmitasj pòr eftar de la 
otra parte del MarjCòtitrà 
los Almogaraues, queefta-
üan defta otía ^arte,y habí-
tauan las tierras de la Anda-
luzia. Eran lós MuzmÍ|as ta 
enemigos del hombre Chrif» 
tiano, que folò co deWamar 
fu fang re íkisfacian fus o-
dios i y como éntrelos Mo-
tos AÍmogaraues viuian mü-
'chos Católicos mezcíados> 
y llamados poreííb Moza-
yabes^ò Mixtiarabcs, auieñ-
dofe apòdeiradò por fuerça 
de armas de múenos lugares 
de los AImogaraues» execu-
taron crueles martirios en 
los Católicos, íiendo tal la 
barbaridad de aqüellos fi¿ 
.¿los,queaun los nombres dé 
los que padecieton por la 
fe,no bs refeataron de! oí-
uido,parâlaveneracion,v el 
relpeto. No folò fentia eftos 
fuceifos el Emperador, y el 
Rey Don Sancho,como Ca-
Principesjporque de los Mo 
ros AImogaraues , muchos 
les tributauan como vaífa-
l í o s , y les dauah obediencia 
en muchos lugares de la An-
daluzia. Por efta caufa,auie 
do tomado por armas a Gua 
dix los Muzmitas, los cercó 
el Emperador, y duró el íi-
tio parte del año de cinquê-
ta y vno,y de el de cinquen-
ta y dos. Ala entrada del à-
ñ o de cinquenta y tres, que-
dandofcei Emperador def* 
canfando en Toledo, entibió 
a fu hijo el Rey Don Sanchó 
contra los Moros Muzmi i 
tas, que eftauan apoderadbs 
de laen,y refieren los Hif to-
riadores con tanta breuedad 
el feliz fuceíro-, de como tria 
fò delíos el Rey Don Sacho, 
que remedaron la relación 
copiofa del Cefar, Veni^idiy 
^ici. Confía efta vitoria de 
Vna donación que otorgó el 
Emperador Don Aióío a vn 
Cauallero llamado Pelayo 
Pereza de el Monefterio dé 
San Pelayo del Buejo, que 
original permanece en el Ar¿ 
chiuo dé Calatraúai y la re* 
íiere el Marques deTroci-
•fal.19 Efta vitoria quetuuo 
él Rey Don Sancho Contra 
los Morosa es fin duda fue en 
la Primauefaj porq en vein-
te de lulio eftaüa el Rey èn 
la Villa de Carrion de los 
Condes, donde èonéediò al 











I * anno quo 
Imperator 
fuit inToleto, 
Fuic ia iae íu-, 
perMuzmitis, 
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íiüam fuam ini 
coniugc San-
dio Regi de 
Nauarra , iri 
EraM.C.XC 
I . 
lia de A t i y b i Confirman ef* 
te príúiiégio eí Rey Don Sa-
cho de Ñatferrái la Reyna 
Doña Blanca i conforte à à l 
Rey Don Satfchoei Defea-
do,eI Conde Dõ Manrique^ 
que tenia à Baezaj el Condé 
DoPonció,Mayordomo del 
Emperadòrj Gutier Fernan-
dez, Mayordomo del Rey| 
el Coride Don Ramirò,Nu-
no Perez ^ Alferez del Em-
perador 5 Põriciò de Miner-
ua; el Conde Don Fernando 
de Galicia^el Conde Ladrón 
de Nauarrajet donde D.Lo¿ 
pe de Caftiliai Pedro Xime-
nezjDon Iiiari Arçob 'p > dé 
¡Toledo $ Doti luán Obtfpd 
de LeonjDonRaymundo^de 
PalenciajDõ Viâoride Bar-
gosjDon Rodrigo, de Naja-
tajy la efcriiiic) Martin,Cle¿ 
ligOjEfcriuario del Rey; 2d 
C A P I T V L O X . 
C Ó M O E L M È T ê Ô Ú 
SanchoJê tratam y a e/té ano dé 
ánquentay tres como * 
de Cafó lía. 
ESté ánd , y aun parecé q e í antecedente, auia 
repartido el Emperador el 
Rey no dé dártiílã a ftí hij d 
Don Sancho^ y el dé Galicia 
a Don Fernaíiddj porque eP-
tartdpéí Empefadot* en Sa-
lamanca, a dos deÈnérodel 
año de cinquêtá y tres, cofl"?. 
cordo ¡L los Obifpos de Ouié 
do,y LugOi en vn pleito qué 
tenían de juriídicionj en cu-
ya concordia ios dos Reyes 
,hermanos confirman: haze 
diüifion laeícritura¿ de los 
Ricor-hombirés que los afsif-
tian,argumento veriíimil de 
que tenían yà cafa Réaldif-
tinta, y que fe trataüa como 
Reyes:y como tal el Rey Du 
Sancho fundo* y dotó Mo-
nefterios en ms Montañas de 
Santo Tor iblòdé Liebanaj 
( donde fertâ vn braço de la 
Cruz deChrtfto hueííro Rê= 
dentor) y edificó vn Morief-
terio conReal m^gniñicécia, 
dedicado a San luán Bautif-
ta,que al prefenté íbmah d'é 
.Porancò, y le pollen • Cie r i -
gosSecularès;en que mollrò 
íu zelo,fü Religion_,y fu gra=» 
tíeza; En los capii^íosi-.y ai-
ños ántecedêtes prolíamos, 
^ue el Erapera ior Don A15-
íb auia aláfglididí a íu-hijoeí 
Rey Don Sancho éí Reynd 
dé Najara* j^orqüé como tai 
Otorgaua los pnui!égios,ca¿ 
mo confta de vno hecho a 
fauor de Santa Maria laReal 
dela Ciudad de Najara: en 
êfte queentramos dé cinqua 
ta y quatro J le hallaremos 
por el mifmo argumento 
muy defcübierfamente Rey 
de Cartillaj y a fu hermano 
Ifen fetnandtí Rey deLéon: 
áfsi coníla dé vna concordia 
queeftà en el Monetlerio dé 
San Martin de • Caftaneda* 
|ntre los Monjes dé aquel 
Mcf« 
I 
20 C o r ò n i c a d e l 
Monefterio, y el Obifpo Do 
Pedro de 'Aftorga,cuya con* 
cordia otorgó elEmperador 
D.Alofo en aquella Ciudad, 
en veinte y fíete de Enero, 
. EraM.CiXG.IÍ .y dize,que 
rey ñaua fu hijo Don Sancho 
en Caftilía, y Don Fernando 
en Galicia. Hailaronfe a eíta 
.concordia,^ Conde D.Pon-
cio, Mayordomo del Êmpe-
. radar j Rodrigo .Gonçâlez, 
. ^ Merino; del .Emperador en 
Leon; los Condes Don Pon-
cio, y Don Ramiro, que i t * 
. niah a Aftorgà; Do luán Ar~ 
çobifpo de ToledojDon loa 
i- Arçobifpo de Braga; Don 
' íuan Obifpo de Leon; Don 
. Martin,deOuiedoiPon lúa , 
de Lugo; Don Efteuan, de 
Zatnora; Don Pedro, de Af-
torga,y»todo el Cabildo de 
' 2IdMñ° -' aquella Sede. 21 Auiaveni-
ürmicat^te- ^0 ê  Cardenal lazintoel a-
ftamenti fexto no paíTado aGafl;illa;y en ef-
bVuSf? Era te de miI y cIent:0 y-einquen-
M.C.XC. 11 ta y quatro, a los principios 
afòTm^a" ^ l Ce^braua Conc^o ge-
toúl fi\!o h ne.ral enValladond,y en efte 
£artéUa,Rc mifmo año en feis dé la l ia , 
racorisfiiiojin con fu padrey-y eLCardenal 
<3aiiecia. lazinto en Segouia, como 
confta de vn príuilee;io que 
refiere Fr. Angel Manrique. 
An™iní'T\ i l En.cat:orce àQ Enero de 
. 4,56̂  * TFaaâ' e^e ê Hallaua el Rey EX. 
'charta in Se Sancho con la Revna Doña 
x & r w . c 5 í m ^ 1" Cm-
teftc Domino dad de Soria, que iba a cele-
Huc'miho^n brar Cortes, y eíiando en a-
R e y de Cart i l la 
quelía Ciudad dio mayores ãx Romans 
limites al Obifpo don laan ícclf.liJ-;Car-
1 r J 1 aina!t' êga-
de Olma» añadiéndole mu- toinHiípaniç; 
¡chas Iglefias; otórgale para « prxfcntcin 
,é,l, y;íüs fuceíloresia ígíeíia SccQuia' 
de San Pedro de Soria , que 
adelante fe hizo Colegial, y 
fu Arcediano es Dignidad de 
Ofma, Santa Maria de Gol-
(mayo, la Villa de Gomara, 
el Moneílerio de SanMiguel 
de Ofma, la Igleíia de Santa, 
Alaria de Gormaz, la Villa 
Vado del Rey, con fu caíli-
lio,y heredades,el Monefle-
rio de Sai; Sebaftian de Gor-
.maZjCon fuá rentas,y Deca-5 
-.mas;y dela otra parte del 
Rio los Monefterios de San* 
;ta Maria, y San Martin, con 
.todo el pecho de los lud ios , 
Ja Villa de Daroca, las A l - t 
-deas de Quintana-Seca, la, 
Villa de San AuditOjla Igle^ 
fia de Santa María deReycs, 
la Villa de lullefa, la Vil la 
de Llozarcon fu caílillo, el 
Lugar de la Vid, que llaman 
Monte facro, donde ai pre-
fente eftà fitoel infigne Mo-
nefterio dela Vid,del Orden 
Premoftratenfe, la Villa de 
Cubellas yel Moneílerio de 
San Pedro de Haza. Con-
firman el a&o defta magnifi-




de Burgos; Vicente, de Se-
gouia ; Pedro, de Siguença, 
,lnigo.,d^:uila)Nauarro,de 
Sala-
D o n Sancho el D e í è a d o . 
Salamanca, luán , de Leonj 
Martin , de Ouiedo } Gurief 
Fernandez,Mayordomo dei 
RejiGonçaio RuizjPage de 
lança dei Rey 5 Fortun Lo-
pez,GarciaGarces de Haza, 
Garcia Gomez dé Roa , el 
Code don Manrique, el C5-
de don Poncio, el Conde do 
L-opejel Conde donLadron, 
el Conde don Ramiro, N i -
colao Arcediano de Pa'en-
çia,y Canciller del Rey. Por 
eiraes de Março deftemif-
mo año,eftando el Rey Don 
Sancho ceíebrando.Cortes,, 
concedió vn priuilegio ai 
Monefteriode Santa Maria 
çle Aguiíar^y en el refíerescd 
moeftaua celebrando Cor-
tes, y qué fu padre el Empe-
rador eílauaen; Najara coti 
23 Faftachar cl Cardenal íazinto.2 5 \rna 
ta m Sona, cu me ¡nona fe con fer ti $ deefte 
cflebraiiiTsc a"0 en e^ Monefterío de Re-
pacer meus tuerta, por Ia qual confiai 
j .operator AI que cl Rey Dori'.Sancho hi-
p-ionlus eolio * J - . . ' i 
quium habe- vna magnifica donación 
bat in Naicra, a don Domingo , Abad del 
S u & t Monefterio deja V i d , lia-
mandóle Auunculo: y con 
folo efte fundamento dixo 
el Autor del Teatro Premof* 
tratenfe,que et referido Do* 
mingo Abád^era herma-; , 
k : no del Emperador 
. . Don AÍonfo. 
C A P I T V L O X L 
ÍD E L A T O M A' (D É / [ 
Jnduj ar , en que fe bailo el ̂ ey " 
(Don Sancho y y de ahiunasme^ 
morías dejie ano de cinfuentay • 
cinco. 
EL Emperador con fus hijos^ei Rey Don San- ! 
çi)o,y Do Fernando,con po-
derofo exercito, faliendo de 
T o 1 e d o j fqe. ^C^la t ta u a, que , % 
fe auia recobrado ge íosiyio-
ros, y dado a los Caualíerds 
Temp!arios,para que defcn= 
dieífen aquella; frontera. De ' 
Galatra.ua patso a Àíarcçs, 
Caracue?,Meft.ãça,Almodo 
Uar del Caiii po, Anduj ar, Pe-
troche, y SantaEufcmi ;?que 
eran lugares de rnucha i m -
p,ortancia,y los ganó. De ef-
tos lugares diré en las eferi-
turasqueirè refiriendo. E n 
catorze de Febrero deíté a-
ñoy aun no auia hecho efta 
jornada el Emperador con 
el Rey Don Sancho,comq 
confta de vna efcritura, que 
otorgaron elConde don Ro-
drigo , con fu muger rdon| 
Frpnilde , á los Conuepiíos 
ele íletuerta, y $ w Leonar-
do} del Orden Premonftra-
tenfe,de ciertas heredades,y 
en ella dize, que Reynando 
el Emperador én Leon, T o -
ledo Najara i Zaragoça , y 
Almería , y que era Rey de 
Òaílilia Qqn Sancho , Don 
Fef-
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<9:io filio eias, 
in Caflella.-Rc 
gc Ferdinan-
do alio filio, 
in Legtonc, & 
Galíecia. 
2 2 C o r o n i c a del 
Fernando en Leon,y Galicia. 
1 + Con que fe convence co 
irrefragabJes teftimonios, 
quanto fe apartó de la ver-
dad en los computos del tié» 
po ia Hiftoria del Erapera-
dorDon Alónfo,que pone la 
toma de Anduxareneiaño 
de treinta. Coila de vna me-
moria del Monefterio de A-
güilar, no folo que fe halló 
en efta batalla el Rey Don 
Sánchojfino que peleó en e-
lía co alientos tan vizarros> 
que en vn foldado particu^ 
lar fe hicieraluáár fu denue* 
do en las Goronicas de la 
fama,en que auiendo arrima: 
do el bafton, empuñó la ef-
pada,y entrándole en lo mas 
fangriento de la refriega, le 
hirieron los Moros; pero la 
fangreen que eílà tenida la 
purpura,haze fe defeonoz-
ca? ó fe confúndala que fe 
derrama peleando: y afsi a-
ñade la memoria de Aguí-
lar, que las heridas no le en-
tibiaron al Rey Don Sancho 
los bríos, antes bien le azo-
raron parahazer ¿n los Mo-
ros mayores eftragos, vien-
do que fu fangre vertida da-
lia tinta a las plumas de los 
Hiftoriadofes, para eterni-
zar fus alientos. Nació eñe 
áñoen Toledo el Rey Don 
Alonfõ?quefucediòa fu pa-
dre?como diremos en fuCrp 
nica,con que fe convence e-
rados vezes Rey Don San-
cho, coronadò en Najara? j 
R e y de Caft iüa 
Caililla , quando nació el 
Rey Don Alonfb. 
C A P I T V L O X i l . 
C O M O F V E COLOCA®O 
en la Igle/ia de Toledo T>?i bra* 
ço de San Eugenio Mártir¿Ar* 
çobifpo de aquella Ciudad \y de 
otras memorias del ftey (Don 
Sancho. 
ALgurios de nueflros Hiítoriadores refieréj 
que el año de cinquenta y 
tres vino Luis Rey de Fran-
cia a Efpaña , tomando por 
pretexto de fu venida, el v i -
Star el cuerpo de nueftfrj 
Patron Santiago j pero qué 
en la verdad fu intento era 
falir de vna fofpecha, que le 
auían acreditado algunos de 
fus vaífallos por euidencia* 
y era,que la Reyna Doña 
Ifabel,que otros ÜamanDo-
ña Conftança, fu efpofa, h i -
ja de nueílro Emperador,no 
era legitima, fino baftarda* 
No se que nombre le pon-
drá otros aefta credulidad; 
en mi Caftcllano,la voz que 
le correfpondé,es candidez. 
Muchas razones convence, 
que no pudo fer efte el mo-
tiuo. La primera, porque la 
Reyna Doña Ifabel^ó Conf-
tança , fe auia portado tan 
decorofamente, que aunque 
no huuiera nacido legitima, 
fe auia legitimado con fus 
acciones por hija del Empe-
rador; 
D o n Sancho el D e í e a d o . 
raSar :y no era defeco dig-
B^db repararíè* Vtí yerro de 
lá -cíatu raleza ¡qm íe cubrió 
con tato : ©ro de prendáá 
veitdâdertmÊnte Aüguíksí 
LGÍ Fíiofofos, y Jos 'Teolo-
g&ífmâmfa feíacloíi de hi¿ 
ja «íi la femejatiea : mas hijo 
es el mas parecidos y lo pa-
recido en las acciones es tiiaá 
etlrecho par entefco^que re-
tratarlas fincai del femblan= 
te: iítógo ddHaetíte a la^na^ 
twr^te^a4 qtíien % 'jegitimá 
en lo';¿jü¿ obfa^ de lo que ná¿ 
ee. No ha dé fer mas punto» 
fa^ ni mas entendida en efta-
t'utos del pundonor la natu-
raleza, que lo es la gracia^ 
pues ü nacietVdo todos Joá 
hombres hifoisde irá, iporlà 
preaaricacíort de A dan, a Io¿ 
que logrado los auxilios Di* 
uinóSjíe ha4enhijos de Dioá 
poríus acciones^ m haze^efé 
crupulosi al ikgitimarlos là 
gracia pojsqübcHavde hazer 
m e! in d re s 1 ã nátu mfez Lué 
go conociédo el Rey de Frá* 
cia con el familiar trato de 
fu efpofa/qtíe era fu Auguf-
to..0roceder dig^no de la hija 
de;vn Emperador J porque 
auian de preualecer imagi-
naciones de defdoiòi contra 
euidencias de N4ageftad? La 
feginda razón, porque íien^ 
do Rey to podía dudaf, que 
los pecados de losReyes,aü= 
que no fean de cuérpOjfiamw 
prèfon:muy vifibles: como 
trae cònfigo luz,y efplerídair 
2 ? 
1 a dignidad j es xjonfttnte^ 
qu« -delito qui1 no? fe ve en 
losPrincijiesim^lday. Eà 
llegándoíe a dudar de íi hü^' 
UDy ò no delito! í el qubdàrfô 
en duda la culpa, es certidu-
bredelaignorancia^ Soné-
clipfes en e l Sol los dèfeélo^ 
de los Soberanos i y aísi foff 
ñias claros -quo el S ol . En 
úiendo duda de fi fue, no ay-
duda de que no feriai Yíien^ 
do conrtantéíéík verdad, aü-
en los defòrdôneè q no traeií 
configo confeqüenciáá , ni 
mas vozes qué la del íriifmb 
delito, corno pudievà ocul-
tarfe.vri pecho detaé'to bul¿ 
to i No piído, i goo'r a r eflrai 
euideiicias. el Rey- dé Fran-
©Í3,cõ que aun antes de em-
p t ç z m ñacer ahogaria en el> 
pecho fiis re¿eIos,fi tuuoaM 
gundsi De lo que no íh pue^ 
4e dudara es áe Cu tenida á 
Ef|i^a,faeí& efte,è aq uel e| 
rnbriuo^ Supo fu# vènídá t ê 
Ém^eradof4y¿le iàiiò a recí~i 
hit con fdkkljbs^Ricof-ho * 
brèia- ía Gtddad dé Burgos# 
a donde fue recibido cama**; 
geftuofo acom^anariierito^ 
y caj?tejado concmiíchas fiel* 
tasí De Burgps'leácompañé 
el Etnperàdorháílk íáantlá¿ 
go', y a la híttélca qáifò 
viétfela mejor j'oya.ds €af¿ 
tillajlque lo «i-a entonces- la 
Imperial "Toledo: fob t lxéí 
clbirriíento. que Je hízíerob 
en^eftá C iúd a detail foie tmét 
tàritaià multitud deiRicok 
hom-
!2 4 C o r ò n i c â del R e y de Caftil la 
.hombíesjCauajleros, y par» ta colocación Domingo do¿ 
ticulares, todos vaífaüos <lei 
Emperadonque el auer ma-
nifeftado la admiración el 
Rey de Francia,no fue lifon* 
ja de huefped, fino deuda a 
la grandeza de los vairallos¿ 
que coda reberueraua en gío 
ria de fu feñor. Ricos pre-
fences le hazia el Emperador 
a la buelta; pero efcogiò el 
Rey vn folo carbüclo,con ^ 
adornó parte dela Corona 
de efpinas de nueftroRedén-
tor, que és tradición eftà en 
el Gonuento de San Dionis 
en Francia. Agradecido el 
Rey Luis a los feftejos del 
Emperador * y de la infigne 
Ciudad de Tokdo,y fu Iluf* 
trifsimo Cabildo $ defefpe-
rando de poder retornar d@ 
fu mano las gratitudes, em-
biò la mano5y braço del glo 
riofo San Eugenio Mártir, 
qauia fido Prelado de aque-
lla Igleíia, y auU padecido 
martirio enf rancia,y eftaua 
colocaáo en el Real Monefte 
íiodeSiDiobis deParis» Lle-
gado el Erabaxador aíavif-
ta de Toledoycon el Abad 
de San Dionis , el Empera-
dor con fus hijos licuaron 
hafta la Iglefia Metropolis 
tana la Arca de la Santa Re-
liquia, acopañados del Ar* 
çbbifpo Don luán , y de los 
Ricof-hombresdefu Corte, 
donde fue colocada co gra-
des mueft ras de alegria. Se* 
üalan los Autores el día def* 
ze de FebrerOi que fin duda 
fue con gran íblemnidad. 
Defpues en tiempo del Se-
ñor Rey Felipe Segundo fue 
traído el cuerpo de San Eu-
genio a efta Catedral Do-, 
mingo diez y ocho dé N o -
uiembre de mil y quinientos 
y fefenta y cinco. En efte a-
ño,defeando el Rey D.San-
cho poblar a la Villa de Zo-
rita, traxo a ella, con licen-
cia defu padre^perfonas que 
lahabitaiTen^de las Ciuda-
des de Zaragoça',y Calata-
yud)Como cõfta de los mef-. 
mos fueros que le otorgó el 
Emperador. Hallòfeel Rey 
Don Sancho efte año en los 
conciertos de Doña Sancha 
fu hermana, hija de Doña 
Rica la Emperatriz fu ma* 
draftra»que casó con Don 
Ramon,hijo del Principe de 
Aragon,q defpues de muer* 
to fu padre fe llamo D. AI5-
í b , y fue el fegundo deftc 
nombre, Rey de Aragon; y 
fue gran parte para que eí 
Principe de Aragon no rom* 
pieífe la guerra con el Rey 
deNauarra,queauia años 
que folicitaua elEmperadot1 
le dieife fu ayuda, y fauor 
contra el.Nauarro. Enqua-^ 
tro de Febrero eftaua elRey 
Don Sancho en la Villa de 
Madrid con fu padre, ma-
draftra, y hermanos, donde 
concedieron al Prior Pedro 
d« Bray de SanGines de To* 
ledo* 
D o n S a n c í i o el D e í e a d o . 
ledo ta Villa de Salbaneà, 
que eftà entre los Rios Tajo, 
y Tajuña.En efta éfcritura^q 
original permaneze en elAr-
chiuo de la Santa Igleíia de 
Toledo) Fe hallan algunos 
confirmadores conocidos, y 
entre ellos Ñuño Velaz-
quez , que era AlcaidejGar-
cia Padine,Zafa-Medina,B¿-
rengarto de Satlenga, luliah 
Perez ^ y era Canciller del 
Emperador luán Fernadeá. 
En efte año vino la Reyna 
Doña Goftança, ò Ifabel, à 
Caftiíladel Reyno de Fran-
cia, traxola el amor,y defeo 
de ver a fu Padre * y herma-
nos;y la acopañó Dona San-
cha Heyna de Nauarra, afsi 
confia de algunas efcrituras 
de efte añoj que refiere San̂ -
2? Sandoval doual 2í y de ellas fe infie-
re i que Ia Reyna de Francia 
no fe llamaua Ifabel, como 
algunos juzgaron,fino Gof-
tança i a Ia qual acompañó 
por el mes de Nouiembre el 
Rey Don Sancho hafta Lo-
como coníla de vn 
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priuilegio 7 que permanece 
ten el Monefterio de Oña. 16 
C A P I T V L O X1ÍL 
2 6 Viña chat 
ra âpud Luc ro 
n ium, quando 
ego Rex San-
í t i u s e r a m c ú 
foroíe mea R e 
ela Reyna Dona Bia- ^ Fr3ncorri 
ca tan bien afortunada indirinnc R e -
H i f t o r i a del 
Rey D . A Ion-
io VLI.C.62. 
Muerte de k ^(ejna ' D . !B{anca9 
e/poja del^ey Ron Sancho. 
F 
en las doces del alma^ como §nlía5-
en la belleza del cuerpo: la 
hèrmofura defte ie deí'deñá-
de fer caxa de menos pre-
ciofa perlajyran rica piedra^ 
ínoeftaua enfu lugar, fino fucf 
fede tanta perfección el en-
gañe. Las virtudes con que 
adornauafueípiritujla nego 
ciauan refpetosi y la hermo-
fura-, y agrado de fü fémblá-
te?canno. Al paíío del amor* 
y la eftimacion, fueron los 
fentimientos de íu temprana 
ttMerte , Oofoloen los Rey» 
íios deLeoOjCaftiiiaíy Na-
uarra $ fino de toda Eípaña. 
: No confta el dia de fu muer-
té pero fi el lugar de fu en* 
tierro, que fue en faiita Ma-
ría la Real deNajaía^Conéf-
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N o b i ü s h i c R é 
giiiai."íCet,qiig 
B i á c a vocar i i 
P n ' ü n e r t ü c 
p u l c h t f r i m á 
íbeci candi-
tíior t i ius. 
C á d c t i s p r e -
r i t im íeft inas, 
gracia m o r í u 
Fceminei fe-
•xus l ú e debet 
I m perator is 
natusRex Sã--' 
é iu is i i l i . • 
V i r i u i r , & 
'taoco Uus ip-
ío v i ro . 
Parcu preílà 
r i i i t pigaus no 
bi l i tudiCi 
•38 idus ÀU--
gufti obi jcOo 
mm Bianca, 
Regina O Ü d 
¡x, vxor San-
¿tij Regisj, fi--
l i j ímperaco-
r is ,Era MICÍ 
X C . L V . 
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- No dizê los A mores eldia de 
fu traílco'iaduiertelo el mar-
ge de la antigua Kalenda de 
Burgos.18 Queria mucho el 
Rey D.Sacho ala Reyna Do-
ña Bíaca,y lo nianifettò def-
pues de muerta^ porquê de-
xò para bien de fu alma ai 
Monefterio de Najera laVÍ* 
lía de Naftef asi y mandón al 
mifmo Monefterio el de Sa-
ta Maria del Puertoquéef-
tàen la orilla del mar, que 
llaman de Sanroña, a villa 
de las Villas de Santander,^ 
con todas fus íglefias ane-
Xas,qüefue vnagran dona-
cionij porque aquel Monéf-
riò de SantalVlaria del Puer-
to fue aatigüamenteEpifcoi 
jíaliComo ponfta de muchas 
efe r ituras; del M onefteriò de 
•Najera,-y-lo refiere Yepes* 
Hizo eftas donaciones ^1 
Rey Don Sancho hallando-
fe en Najera* en treinta-de 
Agoñosdonde ñn duda auia 
ido acQfnpaiiando, el cuer-
po difunto de la Reyna Dp-
ñaBlancavycon el los íiguie^ 
tes, que copfirman¡, don lúa 
Arçobifpo de Toledojel G^.-
de don Manrique, que tenia 
en honor 3 laCiudad de Bae. 
za}el Conde don Poncio, 
Mayordomo del Empera^ 
dqr-, el Conde don Lope, 
que tenia a Najera 5 el Con-: 
d̂e don Vela,de Nauarraj 
Gutier Fernandez de Cafti-
llaj Sancho Diaz-, don Mar-
tin Arçobifpo de Samiagof 
R e y de Caf t iüa 
íuan Obifpo de Leon ; don 
Raymundo , de Palenciaj 
Vi¿tor, Obiípo de Burgos; 
Rodrigo j Obiipo de Naja-
rajFernando Perez,Mayor-
domo del Rey; Gomez G5-
çaíez,Alférez del Rey 5 Pe-
dro Ximenez, que tenia a 
Logroño, y era íeñor de los 
Cameros ; Martin Pelaez, 
Merino del Rey, que eferi-
uiò la carta de priuilegio. 
Es la vrna dondeeftàiepul-
tada la ReynaDona Blanca, 
aunque no de primofofa ef-
cultura, de buena fabrica, y 
en ella grauados muchos 
bultos, que éftàn laftiman?-
dofe de íu muertejcomo era 
Coftübre en aquellos íigíos» 
que alqüilaüa las lagrimas-^ 
quizás porque enfeñados a 
-la de los Godos, que llora-
uan el dia del nacimiento, y 
fe regozijauan el de la muer 
te,no tenían lagrimas de co-
fecha,y las comprauan para 
èlíèpulcro. ft 
C A P I T V L Ò l i V V : 
P E L á S ^ m M E ^ J S 
^ notkmÀefappílêíi. Militar de 
•. Jlcantafaj \\ v ^ \ :,\. 
Q.if|tentQN^fputar la 
áncigUedad i.de las 
Ordenes Militares, íino a-
puntar en efte breue capi-
tulo las prinieras, luzes i y 
memorias que fe hallan de 
la Orden* de la Gaüaíleria 
de Alcantara, en que ha m i -
litado tanta nobleza Efpa-
ñola. 
D o n Sancho el Defeadd 
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2.foi. 280 
ño]¿y por aoer fido en tiem-
po del Rey Don Sancho los 
primeros principios déefta 
Caualleria^fúe en fu primer 
oricre llamada dê S. Íulia de 
Pereiro,cuya Cruz en la for 
ma era muy parecida a la 
de Calatraiia.;Del principió 
deíla Milicia trae el Padre 
"Fr. Angel Fray Angel Manrique19 v-
nriqus.A- na D a r t i c u l a r memoria en 
vn Texto Latino # que tra-
duzido en hííeftro idioma^ 
contiene lo íiguiente : En la 
Era de M. C .XC. IV. (que 
esaño de n i l y ciento y cin-
quera y feis)hdlauafe la Ef-
treimdura ocupada de Mo-
ros: defeofo de conquiftarlá 
vn Cauallero llamado Sue-
ro de Saiatnanca,iluííreen 
fangre,y de grade valor: pa^ 
ra excitar a tan grande em-
preífa, couocò a muchos ¿ 6 
JosRicof-hobres deGaílilla,-
los quales zelofos dé aüme-
tar el nobre Ghriftiano/oli» 
citaro tomar por fiíerça de 
armas algún lugar de aque-
llas fronteras. Fomentandd 
eftas difpoiicionesjcncotra-
ron vn dia a vn Tanto Hermi 
taño, q al fa í i f del Aíua ve-
nia a hazer oraciõ a la Igle* 
lia de San lulian. Auieridoíeí 
comunicado Suero de Sgla-
manca, y Sigérico, otro GO* 
pañero,y principalcaüdillo 
dáftos zelófosAdalides^q fu 
intento éfa bufcar vn lugar 
a propoíito para pelear cõ-
tra los Morosj les refpõdiò: 
27-
yo òsle moftrarè muy a pro 
poíito para vueítros inten-
tosj y recohocisdo ferio af-
íijhiziero aili afsientOjdõde 
eftuuiero ocho mefes,ydon-
de acudieron otros muchos 
fo'ldados, q todos c5for mes. 
eligierõ por Capitã al mif-
•mo Suero de Salamanca,y 
auiêdo ganado algunas pía-
cas a los Moros^el sacoHer* 
mitaño Amando (q elle era 
fu nõbre) les aconfejò,q taef 
fen al Obifpo de Salamanca 
para q les dieííè formaRegu 
lar. Admitiólos el Obifpo,y 
loando fu feruor,les diòel 
inftituto de la Orde del Cif* 
ter, q era el qvei proféíTaua* 
confirmando por cabera, y 
fundador aSuero de Saiamã 
ea, el quai auiedole muerto 
énvna báta¡la¿fue fepükado 
en la mefma Igíefia de S.Iu-
lian,fucediendolc en la dig-
nidad otroGauaílero llama* 
doD. Gomez. FalJèciò eneP 
te tiepo el Hermitañó A m i 
do, defpues de auerfe halla-
do en grandes batallas en la 
Syrian particularmete en la 
conquifta de la tierra Santa 
co elConde D.Enrique.Fue 
D.Gomez tãfauorecido del 
Rey D. Fernando de Leon* 
hermano dé nueílro Rey D'¿ 
Sancho,q ie diò muchos bie 
nes, Villas,y caflillos. Def-
pues fe vniò efta Ordé de S. 
lulian a la indita Milicia de 
Gaíatraua,q guarda el mef* 
mo inílituto Giftercienfe^y 
C z por 
I 
8 C ò r o n i c a d e l R e y de Caf l iüa 
el Rey D.FernandojelCode 
D. M anrique, q tenia a Bae-
za jcl Conde D .Pcr5cio ,Ma-
por la donación del caftillo 
de Alcantára^tomò la deno-
minaciõ toda la Orden. Ef-
to concierte efta? memoria, q 
dize la hallo elPadre Fr. An-
gel Manrique en elMonefte» 
rio de Alcobaça,Tuuo prin 
cipio en efte año de mil y 
ciento y cin^ü<;tita y feis. De 
fu origen, y de los Maeftres 
q ha tenido eferiuiò con ele» 
gancia el Coronifta Gabriel 
Bocangel Vnzueta. 
C A P I T V L O X V . 
¡ D E L SITIO Q V E V V S O 
el (̂ ey © on-Sancbo à U Ciudad 
de Murcia,j muerte del Em* 
¡perador&onAlon/ó f u ^adre* 
' C ^ N el año de mil y cien* 
y ^ ' to y cinquenta y fietê 
le nailaua el Rey D. Sancho 
mediado eltnes de Abril en 
la Ciudad de Toledo con fu 
padre* la Bftjperatriz Doña 
Rica,y el Rey D. Alonfo dé citaua el fauor del Empera-
Portugal, fin faberfe la oca- dor contra èí,aunq por otra 
yordúmo del Emperadorjel 
Conde D. Rodrigo de Gali-
cia ;el Conde D . Lope5q te-
nia a Najara j el Conde Don 
Gonçalo deGaliciajel Code 
D. Vela de Nauarraj Gutiet 
Fernandez de Caftillaj For-
tun Lopez; Ramiro Garcia; 
D.íuan Arcobifpo de Tole-
do ¿Raimudo Obifpo de Pa-
lenciâjluanjde LeonjVicen-
te,de Segouiaj luán, de Of-
majZerebruno,de Sigueca; 
Rodrigo* de Calahorra 5 y 
Martin, Notario del Rey , q 
eferiuiò el priullegio. 3 © yò 3 m fj??r 
Algunos Autores dizen,que " toict; Í;^ 
en efte ano de cinquenta y 
fíete tratauael Emperador mĉ aco. 
de hazer guefffa al Rey de 
Nauarrajyferia lindada por 
refpetos de D. Ramon Prin-
cipe de Aragon, que como 
enemigo del Nauarro, fol i -
fionporq aüia Venido elRey 
xle Portugal a efta Ciudadw 
Por eñe tiempo el Em pet a ̂  
dor, y fu hijo D. Sancho hi-
zier5 donacio delcaftillo dé 
Tudejo al Abad D.Raymü-
do de CaílelIiOjque defpues 
lo fue de Fitcro,y dio el año 
figuíente principio a la Or-
déndèCâtatraua.Cõfirma-
roeUaoslReyD.Sanchoi 
el Emperador fu padre,el 
ReyD.Aionfode Portugal^ 
parte hallamos, q el Empe-
rador D. Alonfo ib intitula-
da Rey de Nauarra en los 
priuil egios defte año >dequ e 
parece puede inferirfe , que 
la guerra no era por parte 
delAragonesjfino por la del 
Emperador; aunq eftasdíf-
poíiciobes Militares hol iè-
garon a executarfe,pof em-
plear las armas en fefté año 
contra los Morbs Almoha-
desjque entraron por el An* 
dalu-
D ò d S a n c h o e í D d ^ a d f e 
y^l^zia , alentados dei Rey ,̂ 
Bfydo en M a ff iif GOS,qi4e ppf ? 
lapida pane ¿k{ M u èmcr^-j 
liGos-. Salio aí êtíçuentro ei} 
^mperadw a Igs §arraze-i 
nos, y los yericio» Vexando 
cuias, fronteras de Caftilla; 
a íu -hijo et Rey Don §m* , 
„ , , cho.Co efta breuedad refie-
•3i Sandoval r — i d 
H i í U e i Em- te'Sadoual ^.f, ^fta;guerra.; 
perador D o n Zurifa aâa4ê> §ue ^ereò ^ 
A i o t i i b , c a p . Sanehp ala Ciu-f 
S i ' r k a . a ñ o d e dad de Mufcía* y que efta^ 
li6**' ua fobreeila quando falle-? 
ció eí Emperador Don Alo» 
fo. Eíleuande Garibay di-A 
132 E f t é u ã d e ze, 3 * que a ella guisrr^j 
G a n b a v , h b . pafsò el Emperadqr con íus? 
os Don Sanchojy P.¿ -Fe^ 
nando > y que reeobraf on 14 
Ciudad de Baeza j y las Vi - j 
Has de Andugar i y Quçftr; 
da. Acabada la gperra con-, 
tra los Moros 5 fe Íintio en-i 
fermo el Emperador, y de-
íeãdo ir a Ia5Ciudad?de tips 
ledo a curaffe, fe je agraud 
la enfermedad defüerte^quQ 
no pudiendo paífar adelan-
te, paró en vn pequeño -lü* 
garjlIamadoFrefnedajy dif-
poniendd vna tienda deba* 
xo de vna enzina 5 recibió 
los Sacramêtos de mano del 
.Arçobifpo D5 Iiianjde TQ-J 
ledojihalíandofe prefentefgt 
hijo el Rey Don Fernando 
de Leon. Lleuole el Cieloj 
para premiar fus Católicas 
proezas, en V^iqte y ytígfd^ 
29 
Agpílo 4eftf ano de cloquê 
ta y üete» No fe Hallò^ei Rey;. 
Pon Sancho a k muerce de 
í^padíe , por aísiñir ^1 fitia. 
4e||auGiudad de Mutcia > y 
pptfyçmas neceíla ria íu a í- , 
fi^frígia para la.ipejor direc, 
ĉ io de las cofas d@: fuReyno> 
de^aqueLcerço^y íe vino 
a ^pledp )fpara hallarfè en 
lí^; MficiosAfuriêralés de ÍU; 
pfdrejdeJtad^baftante pre»; 
S d i p ^ k i Q l ^ a d : d é Baeza, 
donde |^ lífl^^oJ^SjinfelU. 
izes ñüçúàí d^ mUfjftP del 
Emperadori.j- : 4 ,' -..rS ^ 
j dd^ejnade del%y (Don Safar 
j choen Cciftiltài 
DEfde el año de quare* rtay doSjComo hemos 
%djj§rtido én, los capítulos 
antecedentes j fe intituíauas 
D 9 Satichq, R y ?de; N a j a ra * • 
^^ahprrájCaiíiíla^y Tole-
áp^defpuès dé la muerte del 
Imperador fu padre,a eftos 
títulos añadió el liamarfe 
Rey de las Efpañas, como 
confta de varias efprit uras i 
Apenas dip fepuíerp a íu a* 
mado padre, quando empe-
ço a arbitrar medios para ei 
fofsiegO j y tranquilidad de 
fus Reynos. Tomó primero 
CQfejp delosRicof-hobres q 
jôaísiftian^y confultados fus 
intétos, pufo guardas leales 
eíi todos los prefídios de las 
' C 3 fron-
I 
3 o Coron icac 
fronteras. Aunque el auer 
gozado I â ComUa tantos k-; 
ños en tí'éa de fu'padre ¿píS 
metia eíque iñuertoí&ptàfâ 
íeyeííe-fin las alteraelómei? 
que fueie btâfíõhar lo§ ^rlnÇ 
cipi6s'd^|§rètiarei -ÓítíS^ 
f mudártí aíbiieiiasfiéS^s1!^ 
Goróna j 'no lâ gbzò ;fíh';fe^ 
áííbísiegosí porlqué |gèSa# 
tüuo nottei^ e! jRey dè ^Jà*1 
uàrra dô ia'nfiüéhe del £bi-;f 
peràdórj quaàdo leuantan^ 
do vanderás Juííto la geht£ 
de gaètrá qiíe p ^ d á i ^ fé^ett^ 
trò por la Rioja^robah^oy f-
talando los lugares de aquel 
díitfító'i halta Bufgosj'xiaá-
do color a ellos rompimien-
toss con Us entradas qu«eri 
vidá del Emperador anian 
hecho los Caftellanos en fu 
Reyno'j afsi lo aduierteí:^Za* 
malloa,y el Padre luán dé 
Mariánav'Motóendefvíadó1 
ehoj o el Rey Sanchô^ rf 
íintiò <jòmo perfoñal el VÍ^ 
traje que auiá padecido' fus 
VaíTallew de la Riojá, y Bu-1 
reba,y efeñuvó al Rey de 
Nãuarra,défafiandòl"è cuer-
po a cuerpo , dándole'fégü'Á 
leyes del duelo eleccioh er5 
el í i t io ,y las armasjy di* 
ziendole, que defeaua ver íí 
era tan franco de fu cuerpo, 
como de Us vidas defus vafe 
fallòsiy {i jugaua con tanto 
brio la lança }ò la efp'áda, 
como gouernauael baíton. 
La refpucfta del Rey deNa-
uarra fue interponer algü-
nos Teño res j y R i c o f - h ó ^ 
br^sv amigos'del Rey Doní 
Siaííehõp qtíè ctíti treibléi^i1-
talos frotiéíUífèn fu poe^ gaí 
nú ¿e veríe a fõíàico cl- Rt f 
'étf èampàfiá^ pòtque lafá-
m'a d#Valüi' déí Rey Vbñ 
Sfeho^ra? gr atude en Bíjfà? 
fíásy mayor qué fii famlíBs' 
bt'iQi. ?¥ièndo {el'-Rĉ T D6ñ 
Sancho de Gaííillíí. 3 q ^ i i o ; 
venia eldeNauaf ra â f i f í l ^ 
itíámiêtò 3para::)dêfpícãrfa5 '• 
enojosjno quifò fe qúédaífe ' 
ÍÍÉcaíMg0,\y íevMiè dè mà^ • 
-agettay p r ^ ^ue fubííe 
i.í-'.. 
mayor ePdeíkrre^r m a l ^ ^ . 
m i r i d ò a m'ediar en la com-
pé)íkií)fl'eritre lòs dos Rê yes 
cfertos' ednáes déi í l é y t ó 
i é ^etíríif entreoí fes efeõ^ 
dé dóü Pañcld deMinerua» 
que auia feruida a! E m p e r ¿ 
do, con animó dè cjüé le re« 
cofiçiiiãíe'- con-c!'R-ev' Doá 
Femando de Leon j con quie 
eh Y fus-companeròs e í laul 
defavenidds* y defeáñdd ¿ 6 -
tihuar la aminad éón el Rey 
IJbáSatfishbjfe óffecierQílir 
a fórüirle en efe p é r r á ' c o a 
la oferta el K e f l •tótíjb.rátSt 
áõ ai Goride doñ Pon ce po r 
G r i t a n general dèíu Exer-
cito, ofreciéndole^ que en á-
dabañdo la guerra interpon-
driã toda fu autorHad con 
iú hermafto el Rey D» Fer^ 
ftantio de León, para qüefe 
bolttieífe las tenencias que 
~ T " ~ " ":' : le 
r D o n Sancho 
le àuia quitado. Gon èfta 
o fe r t a, y-determ in aciort en-
tro d Còndd don Poncô con 
n-uftíeféfò1 Exercito , y nô 
mebores' faerças en la Rio--
ja^quedadoíe el Rey deCáf^ 
tília goiíeriiandò fus Rey-'' 
nos. Encontraronfe los dos 
Exércitos en Ia campana de 
Valpierre, aia vifta de San 
-Aííencio, donde fué vénci-
do,y desbaratado elNátiãi^ 
ró , côn eftragó grande dê fu 
gente^ y eí Conde vencedoè 
íe fae a Burgos, dondeJe êf? 
peraua el Rey Don Sançhòj 
que le recibió eon todo agâ  
fajojy defeofo dedeíènlpè-
ñar fa Real palabraVy ponef 
en la poífefsiòn de los Caftí-
lios que Je auia quitadò él 
Rey Don Fernando dé Leon 
al CondeDon Ponce,Ho pU^ 
diendo mouer al Rey fu her-
mano con fu intercefsiòn,íe 
valiò de las armasjhaziendô 
corrériafe hafta,Sahagun;Sa-
lió le a! encuentro el Rey de 
Leon defarm;ido,con la pô -
ca preuenciò que dio lugar 
la breuedad del tiempo 5 y 
valiendofe de la afabilidad 
de fu hermano el Rey Don 
Sancho, ofreció fatisfazeríe 
a todas fus quexas: obliga-
do defto Don Sancho, cedió 
a fu enoja,y defpues de auer 
conferido los fentimíentos 
del Conde Don Ponce, y de 
los demás Condes, no foi o 
les reftituyo el Rey de Leon 
las tenencias de los Caftí-
^eieaao,r 5 1 
l l^ t f inò prometíò^liáze ríes^ 
tftí^ras mercedes*^y paííañ^ 
dò^á mas los - co r n e m m i c t ú i 
céítefesjòfreciò él Rey Don 
Fefeado hazerfe ^aíla'lío del 
^iy;de CaftiWál^que le ref-
pidaBiò con toda éííírnacion 
Í&òn-Sa nchòi Mmito lo prime» 
Tú-̂  Ho-íofevunúoipmpé rio es con* 
forme à ias loàbfes leyes , que ' M 
Mftdéltn Emperador'/ea 'Mffalh 
âé^m%ey. Acabadas eftas vif-
fâs^íe deípídíéron los dos 
ReJ-és hermanos con nota-
bles mueílras de go25o,y ca-
ñ m , boíuiéndofe Don Fer-
nando a Leon,y Don Sancho 
aiT'ólédo. Ai 
*,T: ' - ' ' i ;. ' . • :. ., 
' C A P i T V L O X V I I . : 
' dones,y mercedes que hi'̂ o el 
• •; •• (Mey D orí Sancho 
Ó ighorauaéí ReyD. 
Sancho ía ülafofía 
déí Reynar j y que aquel es 
ífifás Rey, qué puede fer mas 
•bienhechor. En vida de fu 
padre, como hemos viíto, 
hizo magnificas donacio-
nesjpero defpues de muerto 
pareció mas Rey, iiendoen 
las mercedes, y donaciones 
mas liberal. Apenas ay Igle-
íia,ò Monefterio de fu tiem-
po, que dexe de tener ddle 
Frincípe algún priuilegio. 
'Éhtíféfec'áe iuÜodeí ario fi* 
guíente de mil ciento y cin-
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uia, capit. 17 
3-2: Corobica d â R 
1̂  Ciudad de SegQuia,.dpflb4i 
de hizo merced al Otój%Q! 
Don Guílíelmo de a(\ml¡:&i 
Igíefia de ia Viila de N ^ ^ , 
res. 3 3 panos noticia ^ftai 
donación, .de queeftawan CPÍ 
el Rey Don -SLan̂ Ho* el À%y; 
de Nauarraa y elj Condgicfe 
Barcelona, Y también pare-
ce que auia mudado algu-
nos del gobierno en fu Cor-
te, porque firma cíU dona* 
cion el Conde D.Manriquej 
el CondeDon Lope,Paje de 
lança del Rey j el CondeDa 
."Vela deNauarraiGutier Fer 
nandez, Poteftad de Çaftt^ 
lia; Gomez GonçaJez, Ma-
yordomo del Rey j Garcia 
Garces de Azai Gonçalo de 
MarañonjDon lua Arçobif-
po de ToledojDdn Rayniu-» 
do Obifpo de Falencia; Pe-
dro^dc Burgos, que auia af-
cedido a aquella Iglcíia por 
muerte de Don Viétor; Ze-
rebrunojdc Siguenca; luán, 
de Orma;Rodrigo,de Najaf 
ra; Iñigo, de Auila; Martin, 
Notario á ú Rey y Bernar-
do Arcediano de Falencia, 
Canciller del Rey,que laef-
criuiò. Refiereeftaefcritu-
ra Diego de Colmenares ,y 
reparad cófirmar antes los 
Ricof-ho¡nbres? q los Obif-
posjpero ello ya lo hemos 
vifto en otros priuilegios 
anteriores^ignorado la cau-
fa. En treintade lulio defte 
mefmo añojeftandoel Rey 
Don Sancho en la Ciudad 
cy de Caflílta 
de Toledo, hizo merced al 
Monefterio de Najara de la 
Villa de Geneftares ; por el 
^Ima delaReyria Dana B:ã' 
C|5;(udifuntaefpófa, 34 Di~ 
ze el Rey en efta carta, que 
reynaua en Toledo, Eílre-
madura, Cafíiíla ? Surgos, 
Na)ar,a,Logroño,yCalahot' 
re.Refierecil:aeferitura Sa-
do va i,y fu original eílà enel 
Archiuodel Monefterio de 
Sanu Maria la P̂ eal de Na--
jara:confirman los meímos, 
yel Conde D.,Vela de ;Ala-
ba, y Pedro X-imenez, q te-
î ja CP jbpnor a Lqgroiíq. Do. 
efte año refiere el P. Fr. An-
gel ívíanrlque 3 5 • vna mag-̂  
nifica donación, que otorgó 
Dona Sancha3muger deMi= 
guel Muñoz de Finojoía, en 
q d à a N . Señora de Canta-
bos,y al Abad Bíaíio,y a fus 
fucelíoresjel Lugar de Can-
tabos,con la Villa de Boeni-
zes, y a fu hijo Martin para 
Moje de dicho Monefterio, 
fegun la Regla de S. Benito, 
y las Conftituciones Ciñer-
cienfes; y dize que es el año 
%ue el Rey Don Sancho,y el 
Conde de Barcelona firma-
ron las pazes en Anafama, 
fu fecha por el mes de Abril 
en Tordefitlas. 3* Finuan 
efte aéto Munio Sancho, hi-
jo de Miguel de Finojofa; 
Martin,hijo del mefmo; Do 
Tortun Lopez; Don Blafco 
Cabo del barrio de Finojo-
fa,y D.Efteuan de Moron. 
CA-
J4 Facta Tub 
E r a M . C . X C 
V I . in T o l c -
to , tercio ka-
leudas Augu-
fti, anno quo 
Rex Sancrius 
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nz feccrunt p3 
cemin Anató-
ma. 
D o n S a n c h õ t i Defeado. 3 j 
C A P I T V L O X V l l L 
£ > E L A V A U A Q V È 
huuo por e/is tiempo âe wn^rA 
tetuda de Moros contra Càji't« 
tia t j i principio dela Orden de 
talatrauai 
EL credito del valor, ^ de las experiécias M i -
hures, acompaiiddas de la 
fortuna QÚ las VitõHas del 
Emperador Don Alonfcte-
nia a raya los brgüllos Afri-
canos j pero fabidores de íü 
muerce, juntaron Exercito^ 
tan formidable por lo nu-
merofojContra Cafti!!a,qud 
eneró en cuidado el Rey D¿ 
Sancho. í u u ò noticia eri 
Toledo, qde efta témpeftad 
de Moros amenazaüáaCa-
latraui, parqué afsi lo aun 
íaron los Cauálleros Tem-
plarios ^ queteniari aquella 
Placa fuerte j y junto con el 
auiío fe defpidierondépò-s 
der conferuarlàjboluiendo^ 
lela a entregar al ReyjpoiM 
que juzgaron temeridad a-
guardar el Ímpetu de vntan 
grueífo Exercito , íiendo fu 
numero,y fus defenfas tari 
cortas. En la mifma difiden-
cia entraron todos los 
edf-hombres dé Cãftilla, íirí 
âtreuerfe nirigund á confér-
uãr dicho prendió : con qué 
el Rey vierídòfe falto de me* 
dios humanos ^ acudió a ios 
de eí Cielo, y del le vino 
él remedio j poique hallan* 
dofe ieri lá Ciudad dé Tole-
doj acudieron a fu aflicción 
dos Monjes Ciftercitnksj 
queeftauanén aquella Ciu-
dad ,el vno llamado Ray* 
mundo, y el otro Don Die-
go Velazquez, natural de 
la Prouincia de Bureba; El-
teuan de Garibay [a quien 
íiguieron otros) dize,que el 
Abad Don ílaymundo lo 
fue dé Fitero* eh las orillas 
de Pifuerga, por auer ha-
llado memorias por dohdé 
conftáqueel ¿VJónefteriodé 
Fitero íito èn Nauarra ^ no 
feftaua fundado por éfte ti8¿ 
^oj pero es frágil argument 
to i porque elte Moneíle-
Ho fue trasladado de Fuci-
llos i donde era Abad Don 
Raymundo* donde aora eí* 
tà j como lo prueban Te-
pes, Andrade* y Briz Mar-
tinez , qué refpdhderi a Ga4 
tíbzf.i y fus feqúazés, cort 
folticloftes tan adeqüadasi 
^ue hazen rrias que veriíi-
inil. él intento. La autori-
dad de Garibay hiziera fuer 
£a, por fer Áutof táli claíi-
co, y a quien fe debe toda 
veneración^ por lo q ue tra-
bajo eri aueriguar amigue» 
dadés ¿on tanto acierto , Ci 
iíó le convenciéra Yepes con 
Vri priiiilégid del milmoAr-
chiuo de Fitero , y Don Ge-
ronimo Mafcareñas, Caua-
ilerd del Orden de Cáiá-
íratia, del Confejo dé Pdf-
I 
34 C o r b n i c a d e l 
tuga!) Sumiller de Cortina 
de fu Mageítad ^ Obifpo e-
ledo de Leyra5en la vida 
que efcriuiò de efte fanto 
Abad , haze cuídente efta 
opinion contra Garibay: ni 
en Fitero del Rio Pifuerga, 
que feñala Garibay, ay me-
morias de aüer auido tal 
Monefterio Ciílercienfejío-
lamente fe ccnícrua vna 
Igleiia,que fue de los Tem-
plarios , y oy ía pofleen los 
Caualleros de San luán de 
Malta : ni el Monefterio de 
Fufillos, que fue traslada-
do a Fitero, eftaua en efte 
tiempo en los limites del 
Reyno de Gaftilla, con que 
el Rey D . Sancho no le pur 
êú côceder priuiíegios.Mo-
uidos pues eftos dos Mon-
jes , de feruorofo zelo de fa» 
criíicar fus vidas en honra 
de Dios , y fcruicio ck fu 
Rey, fe ofrecieron a defen-
der la Villa de Calatraua. 
Fue efta determinación de 
íingular alboroço para el 
Rey D. Sancho, y aun para 
el Arçobifpo D.luandeTo* 
ledo, por eftar Calatraua 
en fu diftrito Metropolita-
no, para cuy a empreífa ani-
mo a fus Feligrefes con gra-
des Indulgencias, y amo-
neftaciones efpirituales,que 
obraron tanto en los cora-
çones délos Fieles,que a-
penas quedó perfonaento* 
do aquel diftrito, que no 
acudieífe a ladefenfa,de la 
R e y d e C a í l i Ü a 
Placa 5 y los que no pudic 
ron ir pcríonalmente , fa-
uorccieron a otros,ayudan-
dolos con mantenimientos,, 
armas ¿-y cauaüos. Aísi paf~ 
fauan íós años de mil y cien-
to y cinquenta y ocho 5 y 
reconociendo el Rey,que 
el empeño que auia toma-
do el Abad Don Raymun-
do , era merecedor de gran-
de premio , y juntamente 
por obligarle mas, le hizo 
gracia, y merced de ía mif-
ma Villa de Calatraua con 
todos fus términos,y per-
tenencias, fu fecha en el mes 
de Enero, en Almazan, 
ra de mil y ciento y nouen-
ta y feis, que c'crrefponde 
a los años de mil y ciento y. 
cinquenta y ocho; refrenda* 
do por fu Notario Martin 
Pelaez,en cuyo a&o concur 
rieron Don Sancho Rey de 
Nauarra,Don luán Arço-
bifpo de Toledo, Don Ray-
mundo Obifpo de Falencia, 
Do» Pedro Obifpo de Bur-
gos* Don Zerebruno de Si-
guen ç a , Don Rodrigo de 
Galahofray Don luán Obif-
po de Ofma; E l Conde Don 
Manrique f Gutierrez Fer-
nandez, I uez de Caftillajel 
Conde Don Vela deNauar-
raj el Conde Don Lope, A l -
ferez del Rey 5 el Conde Do 
Gonçalo , Mayordomo de 
el Rey 5 Sancho Diaz , Pe-
dro Ximenez, que tenia a 
Logroño por el Rey Don 
San-, 
D o n Sancho el D e í è a d o . 35 
.Sancho-j Fortun Lopez de 
Soriaj Gonçalo Rodriguez^ 
y Gonçalo de Mârânori, Re-
iiere ala letra eíla donacioii 
Don Gefoñimó Máfcareñas 
en fu libro de las difiniciones 
de la Orden de Calatraua, 
37 D o n G e - 5 7 Auiendo hechd la pre-
ronimo Maf- u e n c l o n n e c e í T a r i a , march6 
carenas, d i n - , ' 
nicioiies de la el Exercito a Calatraua, a-
Orden de Ca- guardando por iníianties á 
Apéndice de *os Moros 5 pefo temendd 
Buias,yEfcri. noticia de -la's' difpdítcioóeá 
turls- délos Chrirtiariosi.y qconf-
tauade veinte mil í'óídados 
elExercito,tuuier5 por cori-
fejo mas cuerdo boluer las 
efpaldas, que no venir a las 
manos. Licuáronle eftá nuê  
ua al Rey, y la oyó con tan-* 
to raas alborozo, quantd la 
efperaua menos. BoluieKod 
Jos Monjes a furtir la Plaça 
de todo genero de baftimen* 
tos,por íl boluiariIdsMo» 
ro^à fitiaría. Fuero muchos 
Jos que íigüiero aí Abad D. 
RayrriundqJs ztitçfomÂXâe^ 
fenfa de la Villa de Calatra-
ua,Como para tomar eí Abi-
to de fitO r den, de 1 os qu a* 
Jes fe inftituvò la Iluílre\Or-
den Militar deCaualleria de 
Calatraua i tan califÍc|rdâW 
de tanto eípierídor para^-
tos RçynQM deba^d^e lá 
qualihan militado; tajtitíis^r 
tanifí^gíie$ yíqrdeá, bfrffán* 
tes a Áluftrar -Gon:fus?gio-.r * 
ripfps hechos los mas, , 
i dorados fi- ; .jr 
.glos.. ic ; i 
C A P I T V L O X I X . 
® E L A S V I S T A S i _ 
tuuieron e l ^ y (D on 'Sancho^y 
el 'Principe de.Jragon® on 'Ma* 
mon Conde de B arcelom. 
DE los priuiiegios que referimosen íoscapU 
tuios antecedentes, eonftari 
ias viílas que tuuierõiel Rey 
ÍDon Sancho ^y él Principe 
de AragontdeiiBotiao^y dé 
las refultas-deÍiafctMkids.;Í*i¿f 
forman los priuiiegios: de^ 
hemos las noticiase Éfteuail 
de Garibay í 3% diza pueŝ  . Eftenáde 
.. . . . . J „ t « * r » Gát-ibay, hb. 
que entretanto qde lascólas t i \ Q ^ . i i . ' 
de Calatraua paiíauan, co* 
tíio queda referido, el Con-
deDòn Ramon Berenguera 
t^rtricipe deAragon,parecié-
dole: qiie por la ocaíiod de 
la¿U¿rraiqtie eiRey D:San? 
chopreueíiia contra los Mo^ 
t o s a r á i m m f ô oportuno pa 
fàmgãtlêèhteemocitmen-
toíque el í?téyriodé: Araron 
ahila hecho al Emperador D* 
Alonfo de Caftilla; Defeaua 
también el Principe de Ara-
gon,que lasGiudades de Z.\" 
éago ç a ,y C al at a yü d, q u e o-
fedecian al de Cafti!la, auc-
idaíTen por eh Efto intentó 
Í)or medios de paz , y en or~ 
3eri a confegtíirlo,fo!icitò el 
verfe con él Rey Don San-
dact» y afsi• fcA feñaíó el lugar 




3 6 Coron ica del R e y de Caftilla 
ron muchas diferencias fo- del Principe de Aragõ fe ha-
bré efte, y otros artículos. 
Pedíale otras tierras el Ara-
gones, que los años paliados 
auian reconocido a Cartilla, 
yeftauan en el territorio de 
Aragon ; de que procuraua 
efcufarfe el Rey Don Sacho. 
Para él ajufte deftas díferen-
cias?que eran de mucho pe-
f o , concurrieron de vna, y 
otra parte muchosPrelados, 
y Ricof-hombres , y con 
la dilación de algún tiem» 
po que duraron eftas reyer-
tas, fe concordaron los dos 
Reyes* con que el Rey Don 
Sancho reflítuyera dichos 
Lugares al Principe de Ara-
gonjcon calidad quequando 
le coronaífe algún Rey de 
Caftilla , el de Aragon fe ha-
llaífe prefente, y tuuieífe el 
eftoque del de Caftilla en la 
mano, y que concurrieíTe a 
las Cortes de Caftilla. Duró 
poco efte reconocimiento, 
como loefcriue Zurita, 3? 
porqüe Don Alonfo Segunr 
do de Aragon fue libre dèl . 
Efte concierto pafsò ante D. 
luán Arçobifpo de Toledo^ 
y de los Obifpos de Siguen-
ça, Calahorra,y de los Con-
des Don Manrique,Don P5» 
ce, y Don Vela Ponce, que 
caso con Doña Eluira,hija 
del Conde D.Pedro de Tra-
ua,y de Doña Mayor hija 
del Conde de Vtgel,de quiê 
fucedierõ los Ponces deLeô, 
Baques de Arcos, Departe 
liaron, Don Ramon Beren-
guer fu fobrino, que fe inti-
tulaua Conde de Meigar, 
que defpues fue Conde de la 
Prouença,con feudo ai de 
Aragon; Armengot Conde 
de Vrgeí; Arnoldo Mir,Co^ 
de de Pallàsj Don Pedro O-
bifpo de Zaragoça; Dk Mar-
tin,de Tarazona; Don Gui-
llermo, de Barcelona; Don 
Bernardo,de Vrgel j Fortun 
AznarezjPedro de Catecue-
lojGalin Ximenez deVel-
chit$Sancho Iñigo de Daro-
ca; Blafeo Maça;Don Pedrp 
Lopez de Luna; Don Gttt-
llen Ramon de MoncadajD. 
Guillen de CaftelvelljRamô 
de PujaltejEerengario Tor-
rofa5y btrosRicofhombres, 
y Mefnaderos del Reynode 
AragonjVaronesjyCaualle-
ros de Cataluña, que refiere 
Zurita en el lugar citado. 
C A P I T V L O X X . 
© E L A T E M V ^ A K A 
' iMuem del ^ey (Don Sancho el 
[Ve importa que fal-
ten exteriores cõtra* 
' rios, íi tiene vn hom-
bre el mayor enemigo en íi 
mifmo contra fu vida ? Y 
quãdo parece que pone ma-
yores refguardos, entonces 
fe experimenta mas frágil. 
Por eífo la fabia Theuquita 
. . . . . 
D o n S a n c h o 
le propufo al Rey Dauidla 
ie me janea de la vidá en el 
agua : Omnes morimur, &jtcut 
aqua àihbííntír. Todos mori* 
mos,Rey, y como las aguas 
je van picando vrias á otras, 
azelerandofe el fepulcro, 
aísi los viuientes fon aguas 
que corren a la muerte. D i -
xo bien, y hablando convn 
Rey rilejor. ÈI agua en la 
palma de la mano a todos 
ay res, fe conferuaj fi quieres 
hazer prenda delía aprfetan* 
doía en tu manos fe te desli-
za entre los dedos. No ay 
diligencias, Reyes, Monar-
cas , para aiTe^urar la vida: 
querer demaííadamete guar 
darla,cs perderla. No labia 
el Rey Don Sancho, que era 
quietud, ni conocía de rof-
tro al fofsiegoni a las deli-
cias , hafta efte año de cin-
quenta y ocho j que fe ha-
llaua en Toledo acariciado, 
y pretendido por amigo de 
los Reyes Ghriftianosjtemir-
do de los Saríazenos'.y qua^ 
do el fofsiego aíTegüraua la 
vida, le fobrevino el acci-
denté vi t imo, que ocafio-
nò fu muerte. Auifado de fu 
peligro, difpufo fu teftamé-
to, en que mando a la fah^ 
ta Igleíia de Toledo íaá V i * 
lías de Illefcas, y Cañas, y 
a fu hijo el Rey Don Alon-
fo dexò encomendado que 
le criaífe a Don Êernan Ruiz 
de Caftrojvnode losprin» 
cipales Ricòf^hombres de ft* 
el D e í e a c l o ; ' 
Reyno,en cuyo poder man-
do eftuuieílè haíia que fuéf-
fe de edad de quinze años;y 
qué hafta efíe tíépó los Ca^ 
ualleros que teman loscaf-
tilíos, y fortalezas, no las 
entregaífen'.ciaüíula quefue 
de mucho perjuizio aCaf-
tilla, porias guerras que de 
efto fe ocaíionaron, como 
veremos en la Coronica del 
Rey Don Aibnfo» Ordena-
das eftas, y otras coías en fa 
teí tamento, falleció el Rey 
en la Ciudad de Toledo, en 
vitimo deiPmss de Afrofto^ 
auiendo Reynado por íi fb-
lo Vri áñóy onze dias def-
pues de la muerte del Hm-
perador Don Alonfo fu pá* 
dre. Su cuerpo fcte fepulta-
do con vni^erfálés íagrimas 
de toda Cañilla, en la íglé*. 
fia de Toledo, al ladode fíi' 
padre el Èmperadòr Don 
AÍofo.FUe éfcíarecido Prin* 
€Ípe,afsi ert la guerra, coma 
en la p a z ^ q igualara en lás 
glorias con; los mayores dfr 
fus antepaílados, fi el Cieló, 
le huuiera permitido mas 
dilatados años de 
vida. 
D C O 
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C O R O N I C A 
D E L R E Y D O N A L O N S O 
de Gaftillai aclamado el B ü e n o ^ y N o b l e : 
à quienVnos cuentan poí* O ó t a u o 
defte N o m b r e , y otros 
p o r N o n o . 
í N T m D V c c i o n Ã LA OBRA. 
Z I D O Llamamos el origen de aquellos , 
que por agaífajo de la Naturaleza nacieron 
de padres ilüftres; puede fer que reconociê-
¡ do pòr dueño de tantô fauor 'alGiêlò,como 
tieÃàènèi fu veneró la luz quifieííen dezir 
támbienj, qué el Cielo es quien; haze Nobles : fea pues 
lüzido el origen Noble; perp çada dia experimentan 
nueílros bjos,que tiene lálüz.gradósmas templados, y 
nías ardientes; mas, y menosslkrmòfos én la claridad 
viftofa de füs lumbresi En fuorientejcomo recien naci-
do el Sol, tierie infantes los rayos, camina, y haílâ lle-
gar al Zenit,cnque es corona de núeílras cabeçasino fe 
corona de fus mas xefplandeéientes fogofidádes: afsi 
los Origiiies hoblesdiafta quíe t t iempé haze varoniles 
fus luzeSinÓ défcuellan: eftanfe pemprecomo en la cu-
ha,íi ño con defprecíòj tampoco ton venerágiõi L a an-
tigüedad de los Solares ( fíhemos de creer a los de Ar-
cadia) era quieride particulares promouia a losCiuda-
danos a fer Soles en fu Republica, fierido qiiien aíle^ti-
raua la corónà dé oro en la cabeça, la plata encanecida 
conla prolmdàd de los tiempos. Laftmia.y no repre-
henuon merecieron loâ Árcades, por la fuperílicio con 
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que fe creyeron la Nac ión mas antifma del Orbe ¿y la co.aonze de 
que por dereciio de la ancianidad debía dominar en el viernes, co-
mundo : íi ya'que pecaron en j ac t anc io ío s , huuieran mo dlzcjl [°é 
J. 1 r - - i - 1 • • i 1 Ansies To!e-
acertado a 1er vanos, pero añadieron al vic io cíe la va- letLmos.nadá 
luntad mas feo yerro en el entendimiento, pues no del * DoJeŝ 1c¿0 
So!,fino de la Luna deriuaron fu Origen,con que con la ;¡a;ae D . B i á -
licencia de fingir fabulas, no íüpieron aiinaríe vn O n - c& [u 
gen fin menguantes. Ennue í t ro Ca tó l i co Principe D o a o Don MorW 
Aloníbj í indeber hada a ia lifònjaj quanto menos a f in- ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
gimientoSjhallaremds vna luz tan madrugádora para Reyno de fu 
preuenirle dorada cuna, que deíbogiendo los Orizon- d̂re>v"abue" 
tes todos dela Hiftoria, iiafta donde alcançan las ¡ne - Padre Mana-
morias de los hombres, fe halla í iempre naciendo, no 1'b,II,fea4 
de luzes infantes,fino de Soles magef tuofòs ,coronados 
en los Reynos de Caftilla. Pero no quifonueftro Prin-
cipe poíícer ociofamente como heredero eílas glorias, r-?" 
y afsi con honrado defaílbfsiegó, empeçando defde los 
años de fu infancia las fatigas,fe hizo Padre de fu fòtt 
na,y fe labro de fu mano la Corona; que folo por Hi jo , 
de fus Padres encon t ró haciendo a los pies. Deb ió el fer 
al Rey Don Sancho el Defeado* y a Doña Blanca,hija 
del Rey Don Garcia Rey de Nauafra.FüefOn fus Abue-
los Paternos el Rey D o n Alonfo, aelamado Eítipéra-
dor dé Eípaña^ y D o ñ a Bdrenguela, hija del Goncb d-c" " 
Bareelona,Don Ramon. Por la linea Matêrna , D . Gar-
cia Rey de Ñauar ra, y D o ñ á V r r a c a , hija del mifíno 
Emperador D o n Alonfo. Nació en la imperial Ciudad. 
de Toledo, para que añadiefle efle blafonde auer iido. 
Cuna de Principe tan efclareeidOj a los muchos que la 
ennoblezen. Fue fu Nacimiento Viernes, onze dé No-
uiembre, año del Nacimiento de Chrifto,de m i l ciento 
y cinquenta y cinco^ como aduierteri los Anales Tole-
danos^y l o refiere el Padre luaft de Mariana^en cuyo día 
celebrada Iglefia fíefta de San Mart in, Obifpo T u r o n é -
i EÍ uno fi- fe. 1 Tan preuenidos,ò tan em'bidiofos de las virtudes 
a m n ^ ü n - ^ n n c ^ r o P ímc ipcandu t í i e íõ los infortunios,que ma-
quenta y, m * d rüga ron antes que fu vida y y como íi huuier an empe-
lé i zado 
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vado tardeafeguir le jecípiaronbaí la la muerte. Caso j f t iusAidephó 
fu padre D . Sancho con Doña Blanca3madre de micítro 5' Rc§ís Câ-
Rey D . Alonfo, y ò fucile por la poca edad c ie la Rcyna, fi¡ia G a t c f í 
ò lo mas cierto por el parentefeo que tenia con el Rey R e ^ ^ ^ -
Don Sancho, intentáronlos Grandes, que la repudiaííe. x c . i v . M a r 
Era Doña Blanca confobnna de Don Sancho, porque, ^ f j f ^ 1 ' 1 
como íienten graues Hiftoriadores, íu madre de Doña 5 x 11 Í. Ka-
Blancacrahija, aunque no legitima, del Emperador D . ^ " ç ^ i ! ^ AI" 
Aíonfo (y í ibien afirma Eftcuande Garibay lo contra- dephófus i m -
rio,el parecer de Mariana es mas veriiimil) con que da- ¡'-^[Ja M! 
ban color al repudio,y encubrían íus íincs particulares. c.xc.V. 
• •. Eftoíe.uiiatratadocnvnlugaidclaRiojLiJlanKUíoTi!--
delin; pero reconociendo Don Sanciio la buena capaci-
dad de Doña Blanca, y el grande amor que le tenia, no 
diò oidos a loque 1cproponían los Grandes > como lo 
2 îmfc tra* taduierte Mariana en el lugar proximo citado. *. L̂ a cria 
çíqacteVilo Ça^nuci io Principe Don Alonfo, encargaron fus pa-
ca Tuddm.dc.dresa Cerebrimo> que adelante fue Arçobi(pode To-
MD?'Bianca:4cdp,como-rc refiere en el libro que trata de la Primacía 
v por no ler aun de aquella Igk í ia . Era apenas Don Alonfo de diez mé-
ca i â r t e ; pe ío ^S'^uando le falto fu madre la Rcyna Doña Bláca, que 
jas leyes de la falleció en treze de Agofto,año de mi l ciento y cinque-
mor d d man- ta 7 ícis, como Jo notad margen de la antigua kalemia 
do.yiainocc- del Real Monefteriode las Hucleasde Burdos. * Eneí 
cía de aquella -.- - • , . x * • ' i 0 , i , , 
küora .p rcua niiínto ano conuicnc el antiguo Martirologio deia Igle 
Ip^nTíèíS ^wp^ft^11^1» deíconforma en el día : porque pone 
zkflc uiagraifattAi>ítto=endozede Agofto, 4 Su cuerpo fue fepulta-
3ÍQídus Augu c^ ^ e ^ ^ ^ ^ á c t o á o de Najarayalgunos dizen mu-
fti obi t t ' Do no de parto del mifm0 Eey Don Alonfo ^pero loinlas 
R^mfcTací clcrtQ cs<<ílie viuiodefpues diez mefes.: El año figaíen-
i», vxor S;)a..j:e,quc fue el de mil ciento y cinqueta y dicte, Icfakò íii 
H / , i m p í m o > A b u c ^ 0 c! imperador Don A!onío,cn veinte dc. Agof-
m , & r a NÍ.C. to,fcgunla comun,y lonotael margé de la antigua- «Ka-
tvro!og.*síor ^"da del Martirologio delas Huelgas de Burgos',^-rc-
ôrtí Mar¡ea..ficreU>mii\.noeldelaSedc Bumcn í^ s Dieron fenui- . 
pud Burcps. i" r , % , „ 1 
4 iduUu ^ to íumuoío a íu cuerpo en la Igleüa CatedfaEdeila 
i k i a f S ^ " P * " ^ 1 0 ^ Stmten muclKís q p d e a(|»itetirííf- S / 
i lada 
D o n Alo r t íò Oé tauoy 
lado cl Rey Don Aloníb fa nieto ( cuy¿i vida híftoria^ 
mos) al Moneílerio de las Huelgas de Burgos. Müeue-
íe a creer efta translación, de que en efta Igleíia, cerca 
de la reja, aliado del Euangelio fe ve vn fepulcro coil 
infcripcionfüya, rcleuadoen continuados quadros de 
Caftillosi y Lebncs. Nohazebaftante fé efte fundame-
to, porc]uc en aquellos tiempos era coftumbre de los 
Reycs3y grandes feñoi"es,tener eíi dos,tres,y mas partes 
lepulcro, por la deuocion efpecial que teman a los Te-
plos?y Santuarios. Noticia precifa a los Hiftoriadores, 
para no tropezar a cada paflbju obligarle a Dios a con-
tinuos milagros, de poher vn cuerpo eii muchos luga-
res. En efte lance particular ay curiofos, que han exa-
minado el fepulcro5y afirman fer todo dé vna pieza, íin 
cubierta,que deícubra juntura: con que fe conoce, que 
foío íirue de argumento a la piedad, no de depoiitò del 
cadauer.Auiaya hecho la diuiíion de fusReynosel Em-
perador Don Alofo en fus hijos, afíoà antes de fu muer-1 
te,como lo hemos íeparado en muchos priüilegios,íla-
tnandofe Don Fernando, que era el hijo, fegundo. Rey 
de Leon,en vida de fu padre: y Don Sancho,de Ñajera, 
y Galahórra,robre los anos dq mi l ciento y cinqu^nta^y; 
aun antes de la muerte de fu padre tomo vo2í de Rey de 
Caftilla¿ No fera digrefskm fuera de nueítFaíHiftoriá^ 
hazer breite rtlehcion del Reyno deNáfafaiporque. Ver-
daderamente en lo riuíy antiguó haziaReyno apartcfiit 
coiiiprehenderfe en los dé Cáftilla. Y aze la Ciudad de' 
Najára a las riberas del Rio Najenlla,vnido co ¿1 Ney-
la,en la Prouincia de la Rioj a, que los antiguos Topó-
grafos llamaron Rucaonia. De.ella fe començo a in t i -
tular el Rey Don Garcia Sanchez^hijodel Rey D . San-
cho deNauaiíra,aclaíiiado Abarca,y le figuieron fus fui 
ceflbreSi a cuyo Reyno vniò Don Garcia, hijo del Rey 
Don Sancho el Mayor, la Ciudad de Najara, defpues 
que la gaño de los M o r o ç : y él Rey Don Álonfo Sextó 
de Caftilla, defpues íjudéii el anó de mi l y íeíenta y íeis 
inataron alRey Ü o n Smçko*hxp del mifmo Rey JDon 
D 3 Gar-
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Garcia (vi t imo aqui referido) tomo voz de Rey de Na-
jara¿como lo comprueba vn pr iu ikg io , que refiere Sa-
m w í d c s: doval'delos fuclos de Na]ara-6 d e c a y ó cíle Reyno en 
M ' ü á ie hiCo Don Alonfo el Batallador, por ei cafamicnto que hizo 
g p i i a , a u m . ¿ . c o n [ a R C y n a v r r a c ^ y aunque fe fcparò dicho 
matrimonio; retuuo el referido Rey D . Alonfo el Rey-
no deNajara,como confta de fu m i í m o te í lamento ,que 
7 B H z M a r - r c f i c r c griz Martinez: 7 y defpues auiendo fucedido en 
t ona de San dicha Ciudad,y Reyno el Rey de Ñauar r a , le i a quito 
l u á n de lape- d Emperador Don i l lonfo , y dio titulo de Rey de Na-
jara a fu hijo Don Sancho, que muerto ei Emperador 
fu padre,entrò Rejnando en Caí l i l í a , íin contradicíoix 
alguna, por la diuiíion de Reynos que hizo el Empera^ 
dor Don Alonfo entre fus hijos* .. ; 
¡ • C A P I T V L O I , tenia quatro años,y que co-
. , .mençò a Revoar en la Era 
T R T X C I V I O S ! D E L <%EY* de mil ciento y feíeuta,q.ie 
nado tlelfyey (Don Alonfo, venia a Per en el año tíe tml 
V , • ciento,y veintey d.)s,enque 
APENAS Auianueftro apenas auia començado i 
Principe librado de Reynar fu abuelo jcon que' 
l̂ -s fijas las manos, quando fe conoce quan errada eíià». 
^ general de el 
muriendo fu padre el Rey-' "y. que verdaderament  no 
Don Sanèho, Ja naturaleza deue feguirfe en los años.  «
le pufo en ejías el Cetro,con Vnos cuentan a nueftroRey ^ey¿,AIoa' 
quefuema^qr^qfoíéñaíar- -Don Alonfo en. p í numera 0'parc'4' 
le c p ^ t ó ^ ^ s . ^ ^ e/ .gor :, 0¿]:auo,y otros en el Nono: 
uierno: nendp vefàaH exéV,, ' prpuiene eíla diííenfion del 
cutoriadVen todos $$6sy ̂  cifamiemóqüe hiaioel Rey 
que no fábe d'é ArífmetiCa';' Don Alonfo de'Aragon jüá-
el mado: porque el fer vno, m'ado eí Batallador, c o n ^ 
y el fer foío^ le eñfeña entrei" R^ynaDoña Vrraca de Caf 
% documentos por primer til la. Los quede ementan por 
principio, la ambición. Lo • verdadero Rey en çílosRcy-
çieno.es, que folo fe le con- nos, le ponen en eí numera 
tauan al Principe quando . Séptimo, y a Don Alonfo 
muno fu padre,, dos añoá ' Emperador en eí oaauo^ 
tracue meíèí y veinte y vrt con que viene a fer el Nono 
días. La general dize, que dé^uien tratámers. Los que 
v - ^ n Ü - l Nono. * Otros le llaman 
í)¡ !¿:Viat l i n t i 
cap.viciai . de c5 mucha propiedad elBue-
h líúioxii de no:,30rqUe verdaderamente 
S i !nn¡> de l a . 1 
D o n A l ó n 
no cuentan a D. Alonfo Rey 
de Aragon por de Caftilla, 
íc tanda en aüerfe dado por 
ni!lo ei matrimonio,y aísi le 
llaman el Oclauo. El Doctor 
luán Briz Martínez, que le 
dà por legitimo , le llama el 
¡ü de la 
Peña le califican de tal fus Reales 
acciones : otíos^el Noble, 
por fu geherófa condición: 
y otros, el de las Ñauas de 
Toíofa, por la memorable 
bata!la, y vitoria que coníi-, 
guio de los Moros. 
Florecían en los Reynos 
de la Europa, quando co-
men çò a Reynar en Caftiila-
el Rey Don Alonfo, lós mas: 
erclarecidos Principêsi que, 
diero ocupacio a las voz!ésr 
y plumas dé la fárría-.põz^í 




do; de qiúõn pío cedéis <i(j&a 
pre A ' ^ u i l r Caía de Aüfo 
tria. Ve í la íá PurpuraImu 
periát de Àlôirtánia, Federi-
co Ptimeto. La de Conftan^ 
tiüWptósfemiel CoMn^en^í 
douieó - Sè^tittloi -Él'idóíltt-
ftóéíra^EniiêòiSêgàÃdé^Ei 
de MmúMMklci^é Q m U 
to. Era Bàque de Põfônib 
•Bolcfelad Qilfârto. ^ é f ^ i é 
Mngth Gàyfa Següdb, Rtyf 
natía ca Aragon DonavFc* 
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troniía. En Nauarra O. San-
cho Séptimo. Don Fernan-
do eí Segundo en Leon. Y 
Do Alonlb Primero én Por-
tugal. Auia encomendado ei 
Rey Don Sancho la Tenen-
cia de los principales Caíli-
llosde fu Reyno a algunos 
grandes Tenores, y !a Tuto-
ria del Rey Niño a Don Gu-
tierre Fernandez de Caítro 
ffegün ei Padre Mariana,1 ° '0 ^ r e íuá 
v t> r . 1 de Mariana, 
a a-Eeman Ruiz de Cattro, i i b . n . c a p . 8 . 
íegun' Eftèuâb dé Garibay )• 
11 hafta que cl Réy D^Alon= ^ p̂ Cü̂ ¿c 
fo fueífe de edad de quinze G a r i b a y , l i b . 
útioú acción no la mas acor* 1 ^"P"11 • 
daBá1 dei Rey Don Sancho, 
á^irld pos:'Tufor'vnieô^-
pti&s quieá váa vez gouern5; 
tíôn-íoberani-a^ antes que e l 
obédèeer {eligirá el morir. 
T^-dàml.sCrSdós,y ^Ricof-• 
hêMfafes i^tiêffett&im pdf 
-'iiibtfé s "ífaí ñ¥é § ftft iíâ rigf&, n 'v 
c^óüietn^P'déf vn Rey tan 
fíláS#qttedâ:íTêí vfiicamete eí# 
vft^âtíMlo^dàuan aénteri^; 
âefTu difg^ft'd Un• bien pa» 
Ikdè cdü cêlút!és dè fe'aíta i j 
f débelo aí &ékl íe-iuicio, q 
feíftetóilaflli^s á'é1 Vulgof 
q¥è èottioM&júègá pôr log 
fémüéóS'fíéífcZVXi mticho- de 
í&Mén&i 'fUhapét efte ticnrif 
p&̂ &á retaá,vMíkilos,y alia*' 
d ^ é o s pddef gfas feafas , y 
no 
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m menos iJuftres> la de Caí-
tro, / ía de Mãriqucs de Lâ-
ra , cuyos Solares poííean 
Don Gutierre de Ci í t ro , y 
ci Conde Don Manrique de 
Lara. Don Gutierre carecia 
de hijosjtcnialosíu hermano 
menor Don Rodrigo j eftos 
eran,Don Fernando, Do Al-
uaro» Don Pedro, Don Gu-
tierre, y Doña Sancha, que 
fue coníorte de Don Aluaro 
de Guzman. Los de Lara era 
tres hermanos, hijos del Co-
de Don Pedro de Lara, y de 
Doña Eua,que antes auia l i -
do muger de Don Garcia de 
Caftrojíus nombres eran,D. 
Enrique,Don Alttaro,yDon 
Nuño,los quales tenian por 
medio hermano, hijo de fu 
madre, a Don Garcia Haza, 
no menos poderofo, y rico. 
En cftos, cpfno mas podero-
íos , predooninaua mas U; c-
muIacíon,y copeteciajy re-
duciendo a razones Cu ape-
tito de mandar hablaron af-
i i en varios lances a los de-
más Caualleros, y a las qua-
drillas inquietas^lf % f b l% 
que fon ía tierra mas difp^dC 
ta para fomentar noucéa^ 
», des: El obedecer como 
„ vaíTallos, es pefadumbre 
t i tan fcnfiblc a ios que na-
m cimos libres,que es necef-
>»faño faber ,quc Dios re-
a, parte por fu mano los Ce* 
tros, para no romper ca-
>»da hora con impaciencia 
„ el valUUajc: pues como 
^no fera irracional fufri-
„ miento,y cobarde oefma-
ña nucítra,dexarnos man-
„ dar de aquel, a quien los 
„ Cielos hizieron comp?iie-
35 ro en el obedecer ? t í Rey 
,> Don Sacho no le pudo ha-
,,zer a Don Gutierre hijo 
fuyo, Ayo de fu hijo pudo 
„ hazerlej pero el alhagado 
de ia íoberania del Cetro* 
„ manda como Rey,y quie-
,) re que obedezcamos co-
mo vaífailos. Si entre vo-
„ fotros ay algunos (queno 
lo creemos)de efpiritus ta 
fcruilcs,que quieran obe-
,> decer al que no nació pari 
„ mandar: podra fer que v i -
ua con mas quietud 5 pero 
,, no podrá fer que no viua 
con mas infamia: nofotros 
alómenos eligiremos an-
„ tes q obedecera vnigual, 
„ padecer violencias de vn 
„ fuperior, que en efto peli-
grarà la vida5 pero queda-
„ rà con vida la fama. Eftas 
razones alteraron tanto la 
plebe, que temió Don Gu-
tierre no paííaííen a rebeíio 
laslsquietudcsiy dexandofs 
vencer,fino del miedo* de 
las conuemencias del Rey-
neque le proponían, en que 
renúciaífe la tutoria, lo exe-
cutò afsi, entregando al Rey 
Don A Ionio a la protección 
de Don Garcia Haza,medio 
hermano de los de Lara. A-
penas le tuuo eftc en fu po-
dar , quando le pufo en ma-
nos 
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nos "del Conde Don Manri-
que,que era lo que apetecia 
fu anhelo: feo vicio là derna-
ííaida docilidad^ quando fe 
trata co Cortefanosjque na-
da quiere menos, que lo que 
dizen que quieren, y que fo-
lo no parecen lo que fon. Ser 
de animo fencillo , y crédu-
lo,para viuir entre Tantos es 
virtud amablej viuiendo en-
tre horabres doblados, mas 
tiene de candidez i digo de 
fimplicidad.qucdcperfec-
cion. De efta credulidad de 
DonGutierre íe íiguiero tan 
tas calamidades, difcordiasi 
rebeliones,robos,y muertes 
a Caftilla toda, que fe anego 
en diíuuios de llanto,fin que 
en muchos años fe ferenaíTe 
fu roftro, ni vieífe dia claro 
en tan deshechas borrafcas* 
como ocaílonò vna refolu-
cion poco cuerda. Ocafíotf 
oportuna le pareció al Rey 
Don Fernandq deLeon,para 
apoderarfe del Rey, y Réy-
T2 Eftcuan no de Cartilla:11 pòrqaelas 
de Ganbay, r - . * , 
lib.i2.cap.diíieníiones cmiles en los 
Reynos/onjy han íido fiem-
pre la caufa mas poderofa 
de fu ruina. Formo con toda 
breuedad vn Exercito nume 
rofo,y entro talando,y apo-
derandofe de algunos luga-
res de Caftilla; en particular 
fíelos queeftauanal marge 
tdel Rio Duero, No ignora-
I U el Conde Don Manrique 
la entrada dei Rey de Leon, 
.y temiendo mayores infcli^ 
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tidades,y daños a Cartilla,y 
que corria grande rieígo la 
perfona del Rey niño, le lle-
uòa la Ciudad de Soria,por 
parecerle mas fegura, por lo 
fragofo , y encumbrado del 
íitio.Hofpedòlc en la Igleíia 
de Santa Cruz de aquella 
Ciudad, que era entonces en 
forrna de vn buen caftiilo. 
Quien masfomentauaia re-
tirada,y abrigo del Rey, era 
DonGutierre Fernandez de 
Caftro; que aunque le auian 
defpoíFeidodela tutoria , y 
gouierno de fu perfona , le 
amaua como fiel, y lealvaf-
fallo, teniendo muy prcfen-
te la recomendación de fa 
padre el Rey Don Sancho; 
pero murió enefla aflicciô, 
íin que le dieífe lugar la for-* 
tuna a fu zeIo,para dorar vn 
yerro, que nació de fer me-* 
jor vaííàIlo,que politico. Su 
cuerpo fepultaron en el C5-
tiento de Sani Chrirtoual de 
Ibem £í"es. leguas d e J a Ci u -
dad de Burgos,que auia edi-
ficado para Canónigos Ros-
glares Premortr aten fes, dcf-
pues de auerle polícia o a-
ños antes los Canónigos de 
Muceta negra, como conrta 
4e priuilegios antiguos de 
aquel iníígne Monertcrio. 
Muerto Don Gutierre Fcr» 
nandezde Cartro, el Cunde 
D5Manrique viando de ma 
fjomas poderoía, pidió a D. 
Fernando,Don Aluaro,Don» 
Pedro, y Do Gutierre Ruiz^ 
fobfi-
Coronica del R e y de Caíli l la 
fobrinos del difunto Conde, al Rey Don Fernando, le o-
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ias tierras del Rey Don Alo-
fo,que tenia en honor,y cuf-
todia, harta que el Rey ta* 
uieffe quinze años. Repug-
naron la entrega, y indigna-
do el Conde DonManrique, 
y juntamente los de fu Cafa, 
y parcialidad, fe declararon 
por enemigos de los Caf-
tros.Pudiera templar fu eno 
jo , ò manifeftarle con mas 
modeftia ; pero dexandofe 
licuar délos primeros impe* 
tus de ia ira, defenterrãdo el 
freciò omenage,y entregar-
le la períona del Rey,haz;e-
dolefu vaílallo: refolucion 
no bien recibida de los Caf-
tellanos,que como mas acof 
tumbrados a dominar a o-
tros,que a obedecer, lleua-
uan muy mal, que fu Señor, 
y Rey natural fe hizieííe vaf* 
fallo del Rey de Leon: y pa-
ra tomar medio mas decen-
tejy de mayores conuenicn-
cias a Caílilla (íi es que en 
aquel cftado pudiera lograr 
cuerpo de Don Gutierre de " algunas) conuocò Cortes el 
Caftro, le retaru de traidor. Conde Don Manrique en la 
En ningún íiglo fe contará 
por hazaña retar avn muer-
to,ni pot cordura adjudicar 
las acciones de los que yiue, 
a los que no pudiero influir 
en ellas cftado muertos. Re-
duxofe a los Eftrados efte 
dcfafucro,y condenado por 
hecho temerario, fue refti-
tuido Don Gutierre a fu ho-
norifico fcpulcro. Con efilas 
íèdiciones,y tumultos,abra-» 
fandofe Caílilla en vandos, 
fe le abria camino al Rey D. 
Fernando de Leon, para no 
perder tiempo en la cóquif-
ta, Aumentabanfe losRcales 
del Conde Don Manrique, 
•viendo al Leones apoderado 
üo folo de muchos Lugares, 
y Plaças fuertes, Íln-D tam-
bién de las rencas Reales de 
CaftUU,Tolèdo,y Eftrema-
¿urajy pareciendole mas a-
certado el tener por amigo 
Ciudad de Soria, donde ef. 
tau a el Rey Don Alonfo, y 
el mifmo Conde acompañó 
al Rey Don Fernando haita 
la Ciudad, para que fe ha-
l l aífe en referidasCortes,aü-
que juzgaua que el Reyno, 
y Ricol hombres no auian 
de condefcender en el vaífa-
Ilagedel Rey. 
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en U Ciudad ie Soria, libran al 
f&eyTton Alonfo de dar el Vaf 
f d h w al %y ©o» Femando 
de Leon. 
1^ Stas Cortes fe juntaro _^ en el defeo de los bien 
intencionados, para dílcur-
rir enlas medicinas del cuer-
po 'politico de Caílilla, tan 
mal humorado * como fus 
con* 
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continuos accidentes publí-
cauan. Difícil, íino impofsi-
bltí es la cura^quando el mal 
por fu grauedad pide reme-
dios mayores, y la flaqueza 
aun los menores no confíen-
te: y fíaefto fe juntaílè íer 
complicados los achaquesj 
iin apelar a milagros , inúti-
les fon los aforifmos. Dolie-
te crtaua el Reyno de CafH-
lla, y tanto,que podia tener-
fe por incurable, por lo üa-
co de fuercas, que junto con 
los vandos, y diuillones, im-
pofsibilitaua mas el reco-
brarfe: difpoficiones todas, 
que amcn.izauan ruina , y 
derramamiento de fangre. 
Conuocadas eftauan ya las 
Cortes en la Ciudad de So-
riayy mBs parecia bullicios, 
y tumultos, que junta para 
medios de paz. Quien expe* 
rimentauá los mayores gol-
pes de los conuocadds,erá 
el Conde Don Marique,^^ 
tejándole de que auiendole 
entregado libre el líey-no de 
Cartilla a fu Rey, y Señor 
natural, poniendo los ojos 
en fus conueniencias parti-
cul ares,auia echado a las ef-
paldas al Rey, y al Reyno: 
-aduirtieronle , que fu Rey 
auia de boiuer libre,pues aú 
tenían fangre fusvenas con q 
refcatarle. Rara lealtad la 
de los Carelianos con fus 
Principes, pues fierripre han 
pueíto en primer iugar el 
credito de fu Rey, defpues 
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fus vidas.Bie quifiera el Co-
de Don Manrique fatisfacer 
las quexas de los Carelia-
nos, y librar al Rey D. Alon-
fo de las manos del Rey Don 
Fernando ; pero no hallaua 
como executar fu defeo,por 
que el Leones eííaua apode-
rado de cali toda Cartilla, y 
no tenia fuerças para reíif-
tirle.Llegótec\ placode lie* 
üar al niño Rey en preíencia 
del Rey Don Fernando, pa-
ia entregarfelejy aunque ni-
ño, oyendo que le lleuauan 
a dar el vaílallage al Rey de 
Leon,defatò los ojos en co-
piofas lagrimas en braços de 
la Ama : tan penofa es la fu-
jecion, aun en los recien na -
cidos,y a vezes parece lo íic 
te aü lo infeníible, pues íe ve 
en las plantas,que üeua mal 
que las enlazen en otrasj y 
losíelemêtos, aunque frifan, 
no fe vnen.Boluieron al Rey 
Don Alonfo a Palacio, con 
lootiuo de que para acallar-
le le querían dar de comer, 
con queentretuuiero al Rey 
Don Fernando. Lrtaua en las 
Cortes con los demás que 
auifá concurrido, vn ílurtrif" 
fimo Cauallero, llamado D. 
PedroNuñez de Fuente-Al-
mexirjque tenia fu caía fo la-
riega en el mifrno Lugar de 
Fuente-Almexir¿en el Obif-
pado de Ofma, de quien , y 
de fu Ilurtre Familia haze 
grandes elogios Sadovaí en 
. la Crónica de Don Aloníb 
Septi: 
I 
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Séptimo, y en muchos pri- villa con aparentes aliííos 
uilegtos hallamos, que tenia 
titulo de Principes de Fuen* 
te-Almexir.Efte Caualleroi 
manifeíUndo lo heroico de 
fu fangre, y lealtad hereda-
da de fus mayoresjcogio de* 
baxo de fu gauan al Rey D. 
Alonfo, y montando en vn 
veloz cauallo, le lleuò a San 
Efteuan deGormaz:heroico 
hech'3 entre losmayores que 
ha executado el valor, y la 
lealtad.No tuuieron notícia 
tan preito los demás Gran-
des, de que Don Pedro Nu-
nez deFuente-Almexir auia 
efeapádo al Rey Don Alon-
fo , ni menos lo fabiael Rey 
DonFernando,que anhelan-
do, por verle en fu poder, no 
fe defcuidaua en folicitarlo. 
Quando los Ricof-hombres 
fupieron que eftaua en fal-
uo, procuraron aíléguraff'al 
Rey Don Fernando, dizien-
do,eílaua durmiendo el Rey 
Don Alonfo, para que Don 
Pedro Nuñez tuuieííe lugar 
de paífaríe mas adelãte. No 
era fuceífo èfte,que podia o 
cuítarfe mucho tiempo; re-
zelpfo el Rey Don Fernan-
do, preguntó a fu Ayo del 
Rey Don AÍonfo,la caufa dé 
la düacio en traerfeíej a que 
le refpondiò con la verdad 
del cafo. Muy internpeftiua» 
mente hizo alarde de veri-
dico*,lances ay en que la ra-
zón pide que fe difsimule co 
artificióla verdad, y que fe 
porque fiempre dcfnuda la 
verdad, dexa también def-
nudo,y defarmado el pecho 
a los tiros del enemigo. Cer-
tificado el Rey Don Fernan-
do deLeon,de que auian au-
fentado, contra lo capitula-
dosal Rey Don Aíon{b,y te-
miendo mayor cautela en 
Don Manrique deLara,y en 
los demás Ricof-hombres, 
lo manifeílò c5 grande eno-
jo,y con publicas vozes,que 
mouiendo juntamente a la 
plebe,era toda aquella Ciu-
dadvn tumulto, y confuíio. 
Por vna parte el Rey Don 
Fernando co increible preí-
te2a embiò muchas per fo-
nas al alcance de Don Pedro 
Nuñez de Fuente- Almexir, 
para que hallãdoleen qual-
quiera parte con el Rey, le 
traxeífen a fu prefencia. Por 
otra los Ciudadanos de So-
ria conmouian los ánimos 
contrael Conde Don Man-
rique, fatirizando fu poco 
cuidado, rezelofos del peli-
gro de fu Rey. El Conde, y 
los demás Ricof-hombres» 
moftrandofe pefarofos de la 
diligencia, que con tanta f i -
delidad^ zelo aula logrado 
Don Pedro Nuñez de Fuen-
te-Almexir,manifeflando al 
Rey Don Fernando defeos 
de encontrarle, fe partiron 
dela Ciudad de Soria en fu 
bufcajpero teniendo noticia 
dceílo Don Pedro Nuñez, 
^âfsoal Rey Don Aionfoa 
Ia Villa de Atiença , y a la 
Iglefia, y Monefterio de la 
SantifsimaTrinidad^que aõ-
ra es Parroquia de dicha V i -
llajlaqual erta^qúei tièmpô 
era fortifsimaj como lo ma-
nifieftan Ais ruinas.Noignò* 
raua nada defto ei Rey Dort 
Fernandoiy dadofe por mú^ 
agramado à ú Conde Dort 
Manrique '9 y áiiòpor enga-
llado i le embiò a retar dé 
perjurojy auri dize el Arço-
bifpo Don Rodrigo; que re-
tándole el mifmo Rey de 
traidor, en fu prefencia ref-
pondiòei Conde: No sé fifey 
nleue ^ mas libré al (¡(ey mifeñon 
Sentido el Rey Dpn Fernan-
do del engano 3 fe apoderé 
de otros muchos lugares de 
Caftillajno quedando libres 
íino es riiúy pocosiy eííos en 
til territorio de la Ciudad de 
Aui l a y adonde auia paíTada 
defde Atienda DiPedroNa^ 
nez ai Réy D. AlSfoá y dodé 
los Caualleros, y naturales 
de dicha Ciudad ofrecieron 
defenderle a todo rièfgoínoi 
dexandole hafta verle en pa* 
cifíca poífefsion de fu Rey-
nojde donde tuuo origen a-
quel honorifico adagio: ® é 
rfuih los kales. Todos eftos 
tumultos^ y fedicionesface-' 
dieron defde el año dé mi£ 
ciento y cinquétíta y nueue>; 
hafta el def mil ciento y fe-
fenta ¿ como 16 refiere en Üü 
®ftiío,que èonfirnmlartíeb* 
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¡za de aquellos íiglos^ la ge-
neral Hiíloria del Rey Don 
Alónfo. 
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de'Máumra/é apádtra de otros 
, muchos Lugares de Quilla i . 
Nuncio parece fue el 
llanto del Rey Don 
Manfó? dbJas defdichâs que 
am en a z a u a d a fu ̂  e y n o: Ef-
taua el Réy de Leon apode-
rado de la mayor parce da 
Çaftílla,<defde la Ciudad de 
Burgossy paréciertdole bue* 
íia ocafion ai Rey Don San-
cho de Nauarra .j para reco-
brar los Lugares,que lósa-
nos paíTados le auian quita-
dojentro con copiófo exer-
cito por las tierras de Rioja¿ 
y Burebai li y defpues d é t j Mébaü 
auer recobrado la Ciudad ^ Ganbay, 
tóogro5o,entotòes Villa, ,,biIi'MP-U 
y ho muy numerofa, fita a 
las riberas del Ebro, pene-
tro a IâBureba,deXarido ga-
nados los Lugafeá de Entre-
na, Zerezo,y Grafionj y ca-
minando adelatej entró pdf 
armas la Villa dé Briuiefca^ 
que era en aquel íiglo vna 
muy fuerte Plaçaiyoybs v-
»á Villa muy dumerofa,que 
Müftran fu antigua Igieíia 
Calegialj'y otrbs Monefie-
ftóis^deque fe acuerdaClau-
dio Ptolomeo, cabeça que 
esdelaMerihdad de Bure-̂  
I 
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b^íl ta.a las brillas del Rio 
Oca, que cruza dicha Pro-
uiñcia : los quales Lugares 
para fu.niejor conferüacion 
fortifícael Rey Don Sah-
chójy es cierto q fe a^odõrò 
t ibié deios demás LligatóSi 
y Placas dciALabai Bureba^ 
y Rioja. Todo efto ^aíTa^ia, 
fegun Garibay, en el año de 
in ü cientoy íeíenra »con ^u e 
el Rey Don Alónfo eílaua 
cali défpoj ido de fu Rey no. 
Peligran iiempre los Rey,-? 
dos en la infancia ck fus Prid 
tipes^y íbntan;naturaJesíJos 
dbfalTofsiegos, y las fatigas^ 
que ningún niño*Rey here-
da íin cruzei Cetro: quizá 
nairò Aefta ver dad èl Prafè* 
ta Ifaias, ^ààndò viendoba 
Dios nacefe.'iníaáte, f nacer 
jurado jk)rPnncipe;>dÍò poè 
íeñas de fu Imperio, no 1^ 
corona en la cabeça, fino el 
tetro fobre el ombroi lugar 
donde fe licúa la cruz: por-
que aun vna deidad hereda^ 
da en la ittíancia j nò tuuo fin 
cruz tíliC^crpf;dDfiíjedad de 
feis años era ¿ ReyíDVáibm 
fo , quando conòèienddcel 
menofcabo- de fti Coróme 
p o c u r ò reftaurârla» co me* 
dios de tanto vaIor}y cordu* 
ta,que échaua menos h. prü 
dencía a los añosj pero no le 
hazianfalta ios años parala 
prudení:'¿ai:Enefte que en-
tramos de mikcíentoy fe-
fentayvrio faliò a campaña 
¿i recuperar íasPlaças que U 
de l R e y de Carti l la 
auian quitado los Reyes de 
Leon, y Nauarra. ^ Afsif-
tieron al Rey, entre otros, 
ciento y cinquenta Caüalle-
ros, y rnuy en particular loa 
de la Ciudad de Auila ^y^.o 
efte aâompan a miento lléga* 
üa a las Ciudades, y Villas* 
y no obftante no tener cum-
plida la edad de quinze a-
ños, que por fu teftamènto 
dexò ordenado el Rey Don 
ÍSancho fu padre,para que fe 
le entregaífe el gouierno del 
Rey no, era fu roftro ta apa-
eible i fu mirar tan agrada-
ble* y en tan pequeño cuer-
po fe moftrò tati largo der 
manos en los fauores, y p r i -
üilegios que concedió a fus 
Vaííallos,qu¿ le rindiero ex-
pontaneâ obediencia ^antici-
pándole lo bie viflò,y ío ge -f 
nerofo algunos años el Ce-
trojañadenefíatura los mc-
titos,y prefumeftah de todo 
poderofa la generòfidad, q 
fiendo irialtérablés los tiem-
pos j manda en eltos comd. 
feñora. No folo fe entrega-, 
loó los Pueblos que fe au im 
dado al Rey de Lk%fiño los 
^ue auia fiàriificádíò el f^a-
uarro,como Briiácfcai Gra-
ñonjZerezo, Logroño* y o-
tros, en q parecia auèr mas. 
dificultad j pero vencieron 
los Naturales, que amauan-
cori toda fidelidad a fu Rey: 
y afsi los Riofanos, y dé 1* 
Proulncia de Bureba; echa-
ron de fus tierras a los Na-
14 Hi{!orÍ3 
general , Folio 
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í?j?rros5 y âizen vnas Anota-
ciones del Monefterio de Sã 
Millan, que el Nauarro fen-
tidodel pocoafeéto que le 
moñrauan los Naturales de 
eíhs Prouincias, mando de-
moler el caftillo de Grañonj 
íiro á la «Tifma vifta de la 
V i l l a , íobre vna eminencia 
de vn terrero,donde perma-
necen las ruinas de yíia.po^ 
blacion nuifteroíkj que haze 
frente a la Ciudad de Santd 
Domingo dela Calçada, y 
fe retiró a fu Reyno de Na-
uarra. Defta falida del Rey 
D. Alõfohaze meneio laHif-
toria general de Efpaña.No 
folo auia ocupado el Rey 
Don Fernando de Lqon mu^ 
chas tierras de Caftijlá la 
Nueua al Rey Don Alonfo¿ 
íino la parte del territorio, 
de íosCamerosjComo lo ha-
ze confiante vna donación 
queotprgò alMonefterio de 
San Prudencio de la Rioja» 
Pedro Ximéne^que fue her 
mano de aquel íluftre Hé-
roe Diego Ximeneé* í m o t 
délos Ca/neros, en que con. 
fu mifmp hefmanQ Diego. 
Ximenezj y con fu hermana 
Doña Terèfa, y fu maridó 
Don Lop© de Mendoza dà 
a .dicho, Coiiuentp el de San* 
taMana de Ruedajíu,%ha 
en lübéra^en íaEfa dernil y 
dozientosi que qyitaíido lo 
muy repetido de los treinta 
y ochó del Cefar , fon el de 
Chriílo de mil ciento y fef 
fenta y dosj y dize,que aque 
llahaziendaíbla auia dado 
el Rey D. Fernando. 15 No 
parece fe auia aun apodera-
do dp la Ciudad de Toledo 
en efte aiio,Q í i eftaüa en po-
der del Leonés, el Rey Don 
Alonfo vfaua del titulo de 
Rey de To!edo?como pare-
ce por la miíma donación, 
en que dize queReynaua D. 
Alonfo en Toledo, y en to-
«do fu Reynojy que eflaua en 
la Tutoría del Conde Don 
Manrique: 16 córi qî e ^ue-
riguamosj que era obedeci-
do en efte año el Rey Don 
Alonfo en íbs coiiíines d̂e lá 
Riojâjyquò el Nau.arro auia; 
defámparado aquellas Pro-
uincias^ ò los Naturales le 
hizieron retirar, pues tan ai 
defcubieíto dize Pedro Xi* 
menez,que Rey nau a el Rey 
Don Alonfo en Toledo, y en 
üi Reyno¿ 
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Varones,que florecieron for efic 
s tiempo'. 
S verdad,que fon Aues 
generòfas, Aguilas co-
rónadas los Reyesj pero los 
buehosjy leales vaífalíos fon 
las plumas que los adornan, 
y defienden* Sin Coníejeros^ 
fin Toldados vn Rey^ Aguila 
es,pero.fin alas;y íl viuia 
arraílrado í]empre,co ellos, 
aunque le falten propios ef» 
E z fuer* 
15 Ego P e 
trus Ximencz 
fummo omniú 
Principe, L e -
giot'üíquc ipfe 
ded i t ,mih i ía-
tisBcerc vo-
leas ve 
t ranf i tüm hu-
ins vita: ad 
kf tem pro re-
m i t c é d i s pec-
cacis'meis. 
16 R i é t a char 
ta in Jabera, 
13. Kalendás 
MaijjRegnã-
te Rege A I -
p h o ñ f o i n T o -
iei."o)& in om-
ni Regno fuo; 
nupriente cum 
C o m i t é A í m e 




C ò r o n i c a del R e v de Caftilla P 
fuefçosj bo/arà dichofo. En 
iiueítro Rey nino vemos ef-
ca Verdad executoriada. De 
Amlaauia falido el Rey D. 
Aionfo el año panado por el 
mes de Março, y la vitima 
íemana defte miímo mes el* 
tauayàenla Ciüdádde Se-
gouia,que le abrió las puer-
tas con el debido rendimien* 
to a {uRcy,y Señor natura!, 
cómo con ft a del priuilcgio 
del capitulo antecédete,que 
és el primero que hemos'vif* 
to defte Principe; y es muy 
digno de notarle,que de po-
co mas de cinco años conce-
dieííe priuiíegÍos;y fin duda 
es de quié mas priuile^ios^y 
cofirtrtaciònèsfé llalla eñ los 
antiguos Archiuósde Cafti-
lla^ grandes mueftras de fu 
mucha p"cdad,yreligiofo ze 
lo de PnncipeCatolico.Dc" 
Xemosle aora vilitando fu 
Reyno,y celebremos la me-
jnori.i de muchos Heroes, 
que florecían en elle año, y 
tiempo adelante en efta Co-
rona de Cattilla^pues no pa-
rece {er-1 fuera del aíFunto. 
Florecían en efte mifmo año 
de mil cnko y fefenta y 4PÇ 
algunos liuftrifsimos Caua-
lleron en Cafti lía, demás de 
los referidos en el capitulo 
antecedente , en el priuilc-
gio que ¡otorgo el Rey Don 
Aiónfõ aí Oblfpo V vi 11 c 1 m o 
de Segouia, de t|Ue fueron 
confirmadores Don X i me-
na Daualos, luán Martinez 
Daúalos, y fus hermanos^ 
Sancho Martinez, y Garci 
IñigUez Daualos ,que fue-
ron teftigos de vna magnifi-
ca donación, que otorgó el 
referido Ximeno Daualos al 
Monefterio de Sá Millan de 
la Cogólla,y a fu Abad Don 
Fernando de San Felix Da-
ualos ; hallandofe prefentes 
Don Rodrigo de Cafcante, 
Obifpo de Calahorra ; Don 
Diego Arcediano de Naja* 
raj Don Sancho Arcediano 
de Alaba,y otros dos Arce* 
dianos}Don Garcia de Cala-
horra^ Arnaldo de Berbe-
riegoj todos Dignidades de 
lasdos Iglefias vnidas de Ca 
lahorra, y la Calçada. Fftà 
íitoenlaRiojael Lugar de 
Aualos,folar iluftre de los 
Cauallcros defte nombre, y 
el Monefterio de San Felix: 
conferua piadofas memo-
rias de fu Nobleza, por vna 
piadofa donación,que otor-
garon al Monefterio de San 
Millan de íaCogolla^deque 
haze mención Efteuan de 
Garibayj ^ y Sandoval en 
tlfib^è Monâfterialjy fe in-
cliné i èteer, tjue «fte? Ca- cap. ' 
üalleróS fue¥ón feñorés de 
Vizcaya, y los haze vnos 
mifmosconlosdeHaro: ,s ig S a n d o v a l 
no se que para efto pudieífe Cn e>í H b r o M a 
tener mas fundamento, que ]Sf¡frial fe s' 
tener fepulcros en efte M o - C o g o i i a , n . j . 
heftériojconel mifmo tim-
bre de Armas,que fofi los lo-
bos, que fe \en también en 
las 
j_7 E f t e ú à n de 
G a r i b á y Z a -
D o n A l o n f ò O a 
lâs trnas de los Señores de 
la Caía de Haro5pero ala 
Verdad fon ¡muy diftintosi 
En efte mirmó ano Ta inflitu* 
yò en la Ciudad de Coim-
bra de Portugal vna nueua 
Milicia,con el Inftituto Cif-
terciefe,llamada de Taroa-
ca^pOr diligencia de luán de 
2irita} Abad que auia íido 
del dicho Moncrterio de Ta 
rouca,y de Guicardo, M5já 
delmirmoMonèftôrio,en pre 
fencíade D. Alonfo Primero 
de Portugal,y del Obifpo 
de Oftia . Legado a Gfpjña. 
Si fe miran los empleos, ob-
feruancias,y Conftitucioneá' 
defte Orden, dentro de los 
Clauftros Relig'iofos , lo 
puede parecer de Cattuxos 
en las tareas virtuofas,y en 
losexerciciosfagrados; pe-
ro toda cíla obíeruancia no 
fe quedaua en la claufura^ 
falia afuera en ardores beli-
edfos contra los Moros (pa^ 
draftro el mas proterbo c|tíé 
tiene nueftraSãta Fe.)OWi¿ 
ganfe por fus Conftitucto^ 
neâ,a afsiíHr eneiCoro,guap 
dar caftidad,traer efcapula* 
río negro, y capilla, dormir 
coflella,oircada diaMiífa^ 
ayunar los Viernes, recebir 
pereg.rinos,y redirftir tauti-
uos: fin que eftos exercícios 
virtuofos íes emperezaífen, 
dada la ocaÍ3on,eí defender, 
como Soldados en la cam-
paña, la Religio que profef-
íkuáíi en los Conuctos. Vfa* 
auo. 53 
uari en eftos lances de íos a-
dornos, y defenfas Mil i ta -
res, deefpada, y loriga; pe-
ro deritro de los limites de 
la modeília, no paitando o-
r o ^ n ó eri él calcado, òen 
la efpadí. Fue el primer 
Maeítre Don Pedro,hijo de 
Don Alonfo, que era Par de 
Francia. Y dize mas la Cóf-
titucio, que ii eiíüuiere pre-
íènteel Rey, ò el hijo here-
deroi haga íá Ceremonia de 
armar al os Caua¡leros,qua* 
do tome el Abito. Hallaroíc 
prefentes a la fundición dei-
ta nueua Milicia , el Arco-,, 
bifpo de Braga, y los Obif-
pos de Coimbí-aj y Lisboa, 
Don Pedrothijodel Rey D r 
Alonfo 5 Fernando Rodri-
guez Montero, Gõçalo Ve-
negras,Fernando Ibañczjua 
Porturio^RodrigoVenegas^ 
y lUian Aifonfojtodos Caua-
llôfôs dela nuetia Milicia: 
cuyarfcritàra-rifierêBFray 
Beterdo l^ríto^ ts y el Pa-' 19 Wftótte 
dfâ Ffayí Angèí Manrique: c!c Po"!igál, 
^OEfta nueua Milicia fe a - d ^ f e f ' ^ 
cabo dentro-de pocos años^ 20 E\ Padre 
cohotfas muchas que fe inf- r̂-Angei Ma 
títuyeron, y ordenaro para de Badajoz, 
ftáosiy fines loables en Efpa CT']C)S Anales 
Sai como ¡a dela Vanda, y 
los Templarios. Peroauque FJ , f;>!. ? í 3 . 
fiépre los prefentes mirarnos ^ ' •-•y ^ 
con. émbidia a los paífados, ¡ 5 * l ' 
m tkne nüeftro figlo porcj 
ceder a lose} antecediero,te-




gin. d Si 
Gorciono, A 
zor in Summa 
torn, i , 
cap. 18. 
5 4 C o r o n i c a de l R e y de Cafl i l la 
riofas^ de las q viero ios paíP To, y apacible. Autorizaua 
1 • --•—•—i. IA fu engaño con nombrar mu-
chas perfonas de Aragon, y 
Caftillá, reduciedo a la me-
moria diferentes cofas, que 
con ellos auia tratado : y íi 
ponía alguna, duda en fu en-
gano,alçaualosojos al Cie-
lo , quexaodofe de auer ha^ 
liado âfusfybditosjy vaífa-
llos mas crueles, y defcono-
çidos , que auianfidò en fyi 
deftierro los Moros, enemi-
gos de la Fè.El Pueblo,arm-
go fiempre de nouedadesj, 
fomentaua efta co tanto ca-
lo r , que era grande el fe-
quito q tenia el n êuQ Rey 
fingidòjconfirmandofe cada, 
dia más en la opinion,por la 
irazori qué daua a cadavno» 
de quien era, de los linages, 
y Cafas del Reyno, refirien-* 
do muchos hechos qiie etj fu 
tiempo hiziero en Jás guer^ 
ras pafTadas. Atajpfe éfte da-
no por medio de afgddosRi-
€of-hombres , zelofos deí 
Real feruicio de laReyna,y 
de! Principe fu hijo*, y aísi 
eftando en Çaragoça , fue 
pryfei y mandado ahorcar, 
y*eoá èfte çaftigo fe q^ieiar 
rói» los anii^ps de ^jgutips, 
que defeauan nueuas cau-
fasde alteración. 
fados íiglos,y ias arruino lá 
bateria Torda delós tiempos. 
En Turs, ò Turin cohuoca-
ua Concilio general el Su-
mo Pontifice AlexadroTer* 
^ cero, en el qual entre otros 
Prelados Efpañoles concur* 
rio Don luán Arçobifpo de 
Toledo, famoTo Segouianoj 
como lo aduierte Diego de 
Cdl menáres erl la Hiftoriâ 
queeferiuiò de aquéllaCiu-
dad, que puede tener lugar 
a i Diego dé intre las mas eruditas; Eii 
S t S T s . M d'fco^garon al Aoti-
gouu, cap.17 papacy al Emperador f ede-
5'7- rico,porque defendia laCif-
ma de Viâor :de cuyo Con-
. cilio hazen mención los ci-
toma 2. tados en la margen, 1 1 y 
Gualterio, pa ponen la celebración del en 
el año de mi l ciento y fefen-
ta y tres.Gouefnaua los Rey 
!ií>.s. rios de Aragon la Reyna Do-
ña Petronila ¿.por no tener 
aun onze anos el Principe 
Don Alonfo fu hijoj en eftos 
Rey nos fucediò vna noue-
daèbie tàv&ztx efte ano. D i -
ujilgòfe porei Keytio^qiiç 
el Emperador Don Alonfo». 
Rey de Aragon,qfue muer» 
to por los Moros en la bata-
lla de Fraga, 18. años auia,, 
era viuo. Siguiofe a efteru-
ftvorei falir vn hombreem-
%$ey),y no de poco artifi-
cio , q publicaua fer el mif-
movayudado de la graue-
dad de fu perfona, edad an-
ciana,yfemblãte mageftup-
D o n A l o 
C A P I T V L O V. 
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délos %eym.<; de Cã/iilk^y de 
alguna} perfoms ilujhcs, qué 
florecim en efle tiempo. 
GOmunqueiaes en los Hiftoriadorôs prefen-
tes, el defcuido de los íiglos 
paífados y por cuya injuria 
cftàn ricos los anales del ol-* 
uidójde perfoñas^y Hazañas 
que merecían ocupar buen 
lugar en el Templo de la Fa» 
majypor configuiente me-
recen eftimaciones, los qué 
con fu diligencia le hurtarõ 
aloíuido prouecHofas noti-
cias. Defde la niñez del key 
Don Alonfo paíldnnueftras 
Hiftorias en íiiencio hafla el 
año de mil ciento y. feíen-
ta y feis, fus heroicos he* 
chos j notable defcuido eti 
la vidá de tan granPHncipeí 
yafsi es fderça valerrioà dê 
los Archiüos, para llenar ef-
tos años. En efte raifmo de 
mil ciento y fefenta y tre$¿ 
por el mes de Agofto,efta-
ua ya el Rey Don Fernando 
de Leon apoderado de la 
Ciudad de Toledo, y la Ef-
tremadura,que eran delRey 
Don Alonfoj y lo manifiefta 
vn priüilegio que concedió 
hallandòíe en la Ciudad de 
Leon»én qué otorga alMo¿ 
nefterio de Ofera la Villa de 
Rubianes j en que dize, que' 
n í o O é t a u o . $$ 
reynaua en Toledo jEftre-
madura jLeohjGaliciajyAf* 
turias; y le âlsiíHan, fe- ^ ^gnante 
gun los que confirman, Don no Fernádo in 
Fedro Obifpo de Mondones t o ¡ e t o , S n e -
d o , e I e é Í o d e l â l g l c f i a C o m . — £ 
poftclanajDon luán Obifpo cía ,& Aítu-
de Lèon; Don Gonçalo, de rljs* 
Òuiedo 5 Don temando, de 
Aftorga; Don luán, de Lu-
goj Don Pedro yde Orenfej 
Don Fernando > Máyordo-
hno del Rey, el Conde Dort 
Ramiro, el Conde Don Pe-
dro, el Conde Don Aluaro, 
el Conde Don Fernando, 
Ponciò de Minerua , Fer-
nando Ponce j Notario del 
Rey ^ y Fernando Rodri-
guez 5 Lugarteniente del 
Canciller del Rey,que la ef-
criuiò; Mucho nos aduierte 
èftaefcritura. Lo primero, 
que el Rey Don Alonfo no 
auia entrado én la EftremaT. 
dura por efle tiempo : y Id 
que podemos colegir de tan 
tofílencJO deíl:ePnncipe,esj 
que fe aüia büelto a recoger 
à Aulla, o acaío aula ido a 
Cáftillala Vieja,a apode-
rarfe dé algunas Plaçasjaun* 
qué la principaÍCiudad,que 
es Burgos^ "enipre eíhiuo a 
fu deuõcion* Lofegundo, q 
él key D, Fernando de Leo 
íio íeapodero de Toledo, y 
Afturiaís, con animo de ref-
tituirlas a fu dueño: pues 
admitir en depofito}ò en go 
iiiefno vna Corona,no ha¿é 
í léyes, fino Gouernadores^ 
a 
5 t i Coronica'"del Rey-de CaPiilla 
ò Depofitarios^ el admitia apremios vítimos. Rey 
fío deídcnes él titulo de Reyi 
de Toledoyy delas Afturias.-
Con que derecho,ò con que 
titulo íe entraua como due-t 
no en eftrañosR.eynos,Io ig-
Tolcdo,y de Afiarias íe lia* 
maua Don Fernando, como 
{i huuiera heredado de fus 
padres lo que vfurpò con 
violencias. Si fuera de vna 
noran todos, y nadie lo pre-( capa el.robo, hablaran con-* 
gunta. Veo q fe defpeftaSaá tra el las leyesjpero víur^ar 
las cejas losTeologos, fob^é 
íeñalar qual fea materia gra 
ue en ios hurtos; y difparatv 
con íolemnes deíiguaídadéá 
losvnosde los otros: deue 
de íer para el punto de lat 
conciencia dtficultofo, dar 
en el punto. Para lo que ve-
mos executar en los juizios 
hufnanos,y en los Tribuna* 
les ciuilesjla controuerfiaes 
fácil de decidir. Materia 1c;-
ue es hurtar vna Prouincia, 
vn Reynojy más leuie íi fue-
ren muchoa:porque para fe-
me) antes hurtos,comofe re 
puta chico pecado, nunca 
falta Cõfejero,que de difta^ 
men, ni Confdíbr que ab-
fueJua, ni Teólogo que exi-
ma de la obligación de refti* 
tuir. Prodigio^grande, que 
no íe hallarà^etfías Cíòmcaà 
délos figlos,quienobligado 
de la conciencia aya feftij-
tuidovna Corona, conftan-
do tantas rejftituciones de 
marauedifes, y cornados ;!y 
eslacaufa,queen lociuil po 
co dinero es gran deiitoj y 
hurtar Reynos es corto pe-
cado: con qapeftos hallan 
fácil, y fin teáicucion el re-
mediojyaquellos padec© los 
Purpuras^haze Reyésyy cT|. 
Palacio tiencín los delitos ja* 
grado. En el añofiguicte d-e 
mil ciento y fefentay qua4-: 
tro profeguia el Rey Don 
Fernando de Leo,en confer^ 
uar la voz de Rey de Tote*-' 
do, y Afl:urias ; y lo mas es, 
que Don luán Arçobi/po de 
Toledo, que ya auiá buelto 
a Efpaña del Cõcilio dé T u * 
r-in, le afsiftia: en que íe de* 
clai-aua por afe^o al Rey ds 
Leoh. De efío permanece Vrt 
teftímonio bien autorizadb, 
1'i en vn priuilegio que 54 Tumbo 
otorgò el referido Rey Don 
Fernando al Moneíterio de do.foi.n.cfj 
Sobrado, hallandofe en Ja cútü™íU< 
Igle/ia Epifcopal de Lugo, 
en veinte y ocho de Março» 
en que confirman los mef-
mos que en el priuilegio an^ 
teéfeilente-.y tío fob tomaua 
efta voz de Rey de Toledo j 
y Afturias el Rey Don Fer-
na'ndo,fino que los Leonefcs 
le ílamauan Rey deToIedo* 
y le reconocían como a tal. 
Confia la euidencia deeíta 
verdad,de vna donación 
JReçe Fernsn-
que en elte milmo año otor« do "in Tokio, 
Strcmaturs, 
Legione, Gú 
garon al Monefterio de San 
ta Maria de Morgrueláf vn kcia.&Afiu-. 
rijs. 
D o n A l o h 
Caualíerò ? llamado Vela 
Gutierrez j y fu muger ia 
Condefa Doña Sancha 5 en 
que confirman, y fon tefti-
gos la mifma Condefa Doña 
Sancha,hija del Conde Don 
Poncio, con fus hijos D.Fer-
nando Poncio, Pedro, luán, 
y Maria; y los Obiípos, Fer-
nando, de Aftorga;Iuan,d¿ 
Leon,y otros muchosCaua-
Jíeros fus deudós, y aliadosj 
como era coftümbre, quan-
do aígun gran Cauallero hâ  
zia alguna magnifica, y pia-
dofa donación. Doliente ef-
taua en eíte año por el mes 
de A godo, y en la Ciudad de 
Auila el Pvey Don Alonfo» 
como corta de vna carta mi-
26 Eftàenei Ima, 16 que efcriuiò al A-
d d ' í c h o Z bad Don Fernando, de San 
nefterio. " Millan de la Cogollajen que 
defpues de quexarfe de la 
tirania de fu tio el Rey Don 
Fernando,dize,que mas fieri 
te lo que padecen fus vaíía-
llos,quefu propia dolenciat 
y vltimamente le pide,en-
comiede a Dios fus fuceífos. 
Deuoefta buena noticia, c5 
algunas otrasde priuüegios, 
y efcrituras, que guarnecen • 
efta Hiftoria,al incanfabíe 
defveIoierudÍcion,y buenas 
Letras debo Antonio deLu 
pian Zapata, en quien fe re» 
conocen notidías¿nofolo pâ  
ra conftituir vn fugeto a to-
das luzes eruditoj fino tam-
bié para enriquezer a otros: 
la laftima es, que en tan r i -
ío O ó t a u o . S 7 
eos minerales fe halle tanta 
pobreza para labfaf losj cotí 
que no fe manifieftan al mu-
do los quilates de fus letras, 
y erudición. Enerte mifmo 
año Doña Ermefenda, hija 
del Duque, ò Vizconde de 
Narbona,conforte del Còn« 
de Don Manrique de Lara, 
con fus hijos Don Aimeri-
co,Don Pedro,DonGuiller-
¡mo,Doña K4aria,Doña San* 
cha, Doña Érmengetej hizo 
donación â Santa Maria de 
Burgos, y al Obifpo Do Pe-
dro, de la Villa de Marciga-
la,fu fecha 19. Kalend. Sep-
tembris, como confia de fu 
original,y lo refiere Dõ An-
tonio Suarez de Alarcon3en 
fu Nobiliario. 2 7 27 D o n An-
tomo de A l a r 
con en el A p é -
•' C A P I T V L O V I . clice d c f u N o -
bi l ia r io ,e ícr i -
•!>iros>E*JSBELMr\Tu'°ao 
1 (Don Jlonjò de ¡a Ciudad ^ de 
• Toledo. 
POr mas que groferas nubes intenten obfeu» 
recede al Sol los rayos,a lar 
ga guerra ellas quedan defc 
hechas,y el con la vitoria 
más hermofo : afsi nueftro 
Principe,porfiò contra la e-
niulacion j y faliò de las re-
friegas mas luzido, que íi en 
pacifica poíTefsion huuiera 
gozado la Corona. Im-
portauale mucho al Rey D. 
AÍonfo, para apoderarfede 
los demás prefidios ^ y Pla-
ças, 
j - ò C o r ò m c a d e 
ças, quele aula ocupado el 
Rey de León, ganar Ja Im-
perial Ciudad de Toledo: 
i I V c j d c C a í l i l l a 
28 H l M ^ s no era fácil por fuerça gener.de! Rey 
Don A ionio, de armas,aisi por lo largo,y 
p.4. foi. j S z . penof0 ¿Q vn íi t io^ornopor 
el furor de los aífaltos. M u -
chas caufas fpodiã mouer al 
ReyD.AIonfo,a procurar a-
poderarfe defta Cmdad,por 
fer de las mas antiguas,y ce-
lebres de Efpaña, Corte, y 
afsiéto de los Reyes Godos* 
y Primada de Efpaña, y Pa-
tria del mifmo Rey Don A» 
lonfo; cuyas grandezas, y 
antigüedad ha eferito con 
guiar acierto, bien logrado 
en los aplaufos de los erudi-
tos, Don Pedro de Roxas^ 
Conde de Mora , Caiiallero 
del Ordé de Calatraua,Ma-
yordomo de la Reyna nuef-
tra Señora, del Confejo de 
Italia. Ocupauael gouier-
no defta Píaça Don Fernán* 
do Ruiz de Caftro, por el 
Rey de Leon 5 y aunque era 
nobilifsimo Cauallero, há-
zia las partes del Rey de 
Leon. Como el Rey haílè 
diólamen para ferio, le de-
uiò de hallar también Don 
Eernando de Caftro , para 
feguirle,y para acallar las 
qàexas cõ que la fangre iluP 
tre de fus mayores,le acuík-
ua de pocQ fino con fu Prin-
cipe, De E#remadura venia 
el R ey Don Monfo,y fe aula 
apoderado de la mayor par -
te de aquella Prouraçia,quã 
do en el camino le vinieron 
nueuas,que íé le quería ren-
dir la Ciudad de Toledo-
causóle efte auifo grande al* 
boroço, no folo al Rey Don 
Alonfo, fino a fu Tutor el 
Conde Don Manriquejo v-
no,por fer Piaça fuerte, íita 
fob re vna eminencia ^ y ro-
deada por vna parte del can 
dalofo Rio Tajo, que hazia 
mas dificultofo el íitio. Lo 
otro, porque el Conde Doa 
Manrique era emulo defeu-
bierto de D.Fernando Ruiz 
de Caftrojy defeauaefte,jü* 
to con fus manos, que en l& 
verdad tenia muchas* tener 
las del Rey, para caftigar a 
fu contrario^ El auifo de los 
Ciudadanos era,que con to-
dofecreto fe acercaífe eiRey 
ala Ciudad,y que entrañé 
en ella c5 el mifmo fiíencio." 
Quien forftentaua fifto, era 
DónEfteuan Ilían,Cauaíle-
ro muy iluftre, y natural de 
aquella Ciudad 5 el mifmo; 
faliò con todo recato, y fa~ 
biendo qué el Rey eftaua en 
Maqueda, le repitió las feli-
^es nueuasj y le acompaí8& 
hafta que eftuuo dentro de 
la mifma Ciudad. Alojòfe el 
Rey en la Torre de San Ro* 
man, auiendola fortalecido 
con armas, y gente, de los 
quele parecieronmoftrarfe 
mas afeaos al Rey D. Alon-
fo. Muy defeuidado eftaua 
el Goucrnador Fernã Ruiz, 
y fus aliados, de que el Rey 
Don 
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Don AíonFó eftuuieíTe en ía tágraucs|Hiftonadores,,pa-
Torre de San Roman,quaá3 
doensl lá miTtha vierort ias 
vanderas dei Reydè Cafti-
JIa,y que a alta? vozes dézia 
Don Efteuan Illan. *., Toledo^ 
Toledo por d ]Rey íDon Alonfo. 
A cuyas vozes, ignorando 
Donfernando Rui¿ i que el 
Rey Don Aídnfó eftaua en 
la Torre, la í i t iò cori.Iosdé 
ib vando; pero Cércifícados 
ios Ciudadanos dela afsifte* 
cia de el Rey ¿tuuíeron por 
bien el dexar las armas,y o -
bedecer á fu Rey, y Señor 
natural. Don Femado Rui¿ 
deCañro , aunque eftaua a-
poderado del Alcaçar de lá 
Ciudadjcohíiderãdojaene-
miftad qué fe coferuíaua en* 
treeljy el donde Don Man-
rique ,yqué nò podría Übraí 
bien, íe faliò lécretanienté 
por vna puerta faifa del A l -
caçar, con tanta prieíía, qué 
pudo parecer defpecho, por 
cí peligro a que fe expufo de 
defpetiarfe:ha!lò acpgida en 
la Ciudad deHuete ,como 
lo eícíiüe ía General>y le fí-
gue la comiln jen que con-
cuerdau ; pero difieren en el 
anodefte fuceífo. El Arço-
b r ípõ^qn Rodrigo ̂  que ef-
criuió' fefehta años adelan-
te , y con el Don Lucas de; 
Tuy, dizenvque él Rey Dort 
Fernando de Leon tUtío do-
ze años en fu poder la Cii i -
dad de Toledo : no se que 
fundaméros pudieron tener 
racómprouacion defto. La 
entrega dé: Toledo fue el a-
ñodemi i ciento y fefenta y 
feis, y no auiaiwas de ocho 
años qüeera müerto el Rey 
Don SancHdel Defeado : co 
que fe vè a los ojosj,; que no 
tiene viníimilitud el fentir 
de eíios Autores. Pero íien-
do mi áííiintQ dfcriuir SaCro 
hica del Rey Don Alofifd, 
pues fue vnaídé las niaydres 
glorias fuyas fel traer a fu 
deuocion tan principal Ciu-
dad, no ferà razón paílara^ 
delante,íin -aueriguar el añ0 
fcierto defta entrega.. Carri-
llo 25 en ras Anales , d i - 2^t>-.Mar-
c • , i'. tinCarnllo en 
ze , que fue en el ano de fus Anales, l i -
mil ciento y fefenta y fie- b r o 4 . a á o c I é 
te j y trae las opitlionesdá ll67' 
otros, que.afirman auer íido 
fel de mil ciento y fefenta y 
ocho, 3ó ép qué yérrá tan,- ?o P i f a , IÍB; 
tolos vnos como los otrosí 4fap.2. 
pues fe auengoa con los pn* me-rcs en Ia 
uilegios defte Principe i que H i ü o r i a d e S e 
fonHiftoríás irrefragables^ êot«ia»§.8. _ 
q fue en el año de mil ciento 
y fefenta y feis. Sea el pri*; 
mer teftimonio el que refié? 
fe Diego de Coíímiejná.res eft 
fu Hiftoria de SegoUiaí qué 
éftandoel key Don Alonfo 
en la Villa de Maqueda, do-
de dize la General^que fue a 
hablarle Don Meuan ílian^ 
para cortduziHé fecíetamen 
te a Toledo, por el mes de 
Agofto concedió a lá mifítia 
Ciudad el Caftillo de OU 
mos, 
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mos,cuyas ruinas permane-
ce c*n las riberas de Guadar* 
rama, fiete leguas de Ma-
drid, por dos me fes que l e 
iiruieron en las conquisas 
de fus Prefidios; y dize^que 
reynaua en CaíliÜa,Eftre» 
•¡i Rcgnante madura^ Afturias, J 'deíta 
K£?c Aide- Dtraparce de ladiuifion de 
itciia, inScrc- las Sierras, que fon las que 
matura, Sc m diuide las Anurias de Ouic 
Aftor i j s ! & ci ^0 ^e âs °e Santillanaj lino 
traSetxam.ex esla Imperial Ciudad deTo 
ccpcoTokco. j e ( j 0 í queaunnoeftaua a fu 
obediencia. Acompañauan 
al Rey, Pedro Garcia, Ma-
yordomo de la Corte del 
Rey ; Rodrigo Gonçalez, 
Alferez del R*y $ luán Ar-
çobifpo de Toledo (que co-
nociendo que el Rey Don 
Fernando no era Rey natu* 
ral de Toledo, fe auia veni-
do a la obediencia del Rey 
Don Alonfo j y acafo fucel 
primero q dio auifo al Rey4 
que fe le queria entregar di-
cha Ciudad, por feria per-
fon a de mas autoridad;) D5 
Sancho, de AuilajCerebru-
no,de Siguença j D6 Fedroj, 
de Burgos 5 Ray mundo ^de 
Falencia; Rodrigo,de Câla* 
horra; Guillclmo, de Sego-
uia; el Conde D. Nuíio,quc 
era hermano del Conde Do 
Manrique ; Aluaro Pe re 2} 
GomezfGonçaíez; Gonçalo 
RuizjPedtbManrique; Go-
tácz Garcia f Aluar Ruiz de 
Guzmadi Martttt Fernãdezj 
Rodrigo Rodnguez>Gatcia 
e v d e C a í l i i l a 
Garces de Caílillo Sarracití; 
Gonçalo Portaíès-} Rodrigo 
Martinez: y di?;e, que fe o-
torgò citando prefentes los 
Concejos de Aui la ,y Ma-
queda , que eftauàn con el 
Rey,fiendo Notario del au-
to Ray mundo. De mátíefa, 
que en efts tiempo auri no 
auia entrado el Rey Don A-
Jonfo en la Ciudad de Tole-
do j pero entro en cfte mif-
mo aíio, como coníla de o-
tra donación, que otorgó a 
Gutierre Miguelez» Ciuda-
dano de la mii'maCiudad de 
Segôuia, que refiere el mif-
rao Diego de Colmenares, 
31 fu fecha en diez y ocho ^ ^«f^0* 
deO¿lubredel mifmoaño, c n ^ n X f i i 
en que le concede las rentas dcScgoiiia,a 
deAnouer5y dizé que fue Pic-17 •̂,•0•. 
hecha la carta enToledo,di¿ 
cho dia, mes, y ano 5 y que 
reynaua enToledo,Caftilla, 
Eftremadura,Naxara,y Af-
turias,el Rey Don Alonfo i 
33 Confirman los mifmos? jjFaaáchat 
fmoesd ArçoWfpodeTo- » ^ ¡ 
ledo^ algunos Ricof- hom- Nouemb.Era 
bresi porque t t i aquel tiem- M- cc- ^ 
po Tolamente confirmauan4 XTS<̂  «• 
y fubfcriuianlos prefetttes, ío in To le -
que el confirmar todos,fe to,&inScre-
introduxo en el Reynado de Na^rV, & ^ 
fu nieto D5 Fernando, acia- Afturijs. 
mado el Santotcon que aue-
riguamos, que la entrada de 
el Rey Don Alõfo en la Ciu* 
dad de Toledo, fue dcfdeel 
mes de Agofto deíle año de 
mil ciento y fefenta y feis/ 
D o n A i o n 
h i ñ i diez y ocho de Q ã a -
brc cleíle miíhio año } y no 
en e! de mi l ciento f fefenca 
y Hete, ni en el í lguientc. En 
elle primer priuilegio que 
otorgo en eííe año el Rey 
Don Alonfo al Concejo de 
Segouia , vemos la primera 
vez la rueda délos priuile-
gios de! Rey Do Aloníb,co-
rno lo nota Diego de Col-
menares en el mifmo lugar 
citado, capiculo 17. donde 
en e! $. i$».de la ley ¿.tituíd 
18. de la Partida 3. donde 
dize , que en los priuilegíos 
rodados fe ha de poner vna 
rueda, y en medio de ella 
el nombre del Rey* y en el 
cerco mayor el nombre del 
Alferez,mas abaxo losnom 
bres de los Arçobifpos , y 
Ricof-hombres del Reyno^ 
como lo refiere mas dilata* 
damente Salaçar deMendo-
za en las Dignidades Seglar 
res. Y aüque es afsi verdad, 
que defie Principe hemos 
vifto muchospriuilegios ro-
dados , y pocos en fus Ante* 
ceífores,y que fue el prime-
ro que de ¡os Reyes de Efpa* 
í a pufo íeilos de plomo, y 
cera j no oblante los priui-
iegios rodados, aunque no 
tan repetidos, traen el or i -
gen mas antiguo,como lo 
hemos vifto en la primera 
parte de los Anales de Cafti-
l!a,quc refiere Don Antonio 
de Lupun Zapata, eferita 
con tanto eíludioj y defveío 
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de Arehiuos, donde refiere 
vno rodado de Don Ramiro 
Sesudo de Leo. No reñía en 
eñe tiepo âoze años nueftro 
Rey D. Alonfo, como eícri-
Uen rauchos» por faltarle aü 
algunos mefeŝ  Con íaentre^ 
ga de Toledo quedó el Rey 
dêfembaraçado de los eítor-
Uósdülos demás lugares^ q 
le auia ocupado el Rey de 
Leon fu tio,aunque le falta^ 
üan algunas Plaçasde con-
quiftar* 
. C A P I T V L O VÍI. 
'BATALLA D E M V E T Ê i 
ên la rjml mato Don Fetnaré 
(¡{ui^ de Caflro al Conde Don 
: Manrique de Lara¿ 
Vcho es, que fe per* 
fuadieíTe FernaRuiz 
de Caítro,que auia de o c u í -
tar̂ fe fu retiro, auiendo em-
peçado a eafer, y Con tanto 
ruido, qüecafi fue defpeño 
íü huida:apenas llego a Hue 
t¿, quando llegaron al Con-
fie Don Manrique noticias 
de que U amparauafus Ciu* 
dadanos«y dexando al Rey 
fu Señor en Toledo ( ò acá* 
fo* como es lo mas cierto, 
auiedo defiftido de la Tuto-
ria del Rey, defpues q entró 
enTóledo;porque en los de-
más priuilegios defternifmo 
áño de mil ciento y fcíenta y 
feis,ya no fe mueftraTutof) 
fue en bufea de fu enemigo, 
E y fin 
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gener. d el Roy 
Don A Ionio, 
y íin duda con grande aper-
cibí mient:?, pues para dar 
batalla a quien ademas de 
tener tanto fequitOjfe halla-
ua amparado de vña Plaça, 
como Huece^queeftaua íica 
fobre vna grande eminencia 
muy fortificada, menos qufi 
con exercitoformadojno fe* 
ria refolucion prudente. De 
Toledo partió el Conde Do 
Manrique a Zorita, 3 4 don* 
de rehizo fu exercito, y ef-
tuuo alli como por plaça dô 
armas,y marchó con fu gen-
te hafta Gárcia Nauarro, 
que eftà a la vifta de la C i u -
dad de Huete. No fe defeuí* 
dò Don Fernán Ruiz deCaf-
tto, antes tenii luzida C a -
uaUeria, y eftaòamuy am-
parado de aquellos Ciuda-
danos,que defendianfu voz, 
y reufauá el encregar dicha 
Plaça,haíta que el Rey Don 
Aloníb cumplieífe la edad 
feñalada por el teftamento 
del B̂ ey Don Sancho el De-
feado, y con otros que fe le 
ar rim aron, (alió a canap^ãi 
en bufea de fu competiilaf 
No le pareció al Rey Don 
Alonfo quedarfe enToledo* 
conociédo importauafu af-
firtencia en el exercito*, y af-
fife halló luego en el Real 
del Conde Don Manriquejy 
aun otros dizen,(alió deTo-
ledo con el mifmo Conde. 
Reconoció el Condç D.Mãa 
riqueel neruio de exercito 
que tenia eí CondeDon Fer-
nán Ruiz de CaftrojhiUóíe 
muy ventajofo, y quiío re-
trocedera Zorita. Afsimif-
mo elConde D.Fernã Ruizs 
conociendo el grande co-
raçon7y esfuerço de D. Ma-
rique,eftaua dudoío en acó-
meterleiy afsi le embió a de> 
zir con vn fu Efcudefo,q de-
fiftieífe del rompimiento, 
üitando derramar tanta ían-
gre, buicando algunos me-
dios de paz,decentes a la ca-
lidad de fus perfoniSi y que 
pues el tenia aquella Placa 
por el Rey Don Sanchchaf* 
ta que el Rey Don Aionfo 
tuuieífe la edad exprelíada 
ènel Teftamento ; que pues 
faltaua poco tiempo pára 
cumplirfe, ceifaria la ocaíio 
de las diícordias ^ entregan* 
do las Plaças. Parecióle al 
Ce/nde Don Manrique , que 
eítas razones de Don Fernán 
Ruiz de Caftro , nacían mas 
dedefconfíança de fus fuer* 
ças^ue de otras atenciones^ 
y afsi refpondió cõ palabras 
nacidas de vn animo engreí-
do, y prefuntuofo j la mas 
modefta fue, que no auia de 
ieuantar fuReàl fin prender* 
le,ò matarle ; y que fu refo-
lucion era entrar en la Ciu-
dad de Huete por fuerça de 
armas. Viílo Don Fernando 
Ruiz, que era inefcufable la 
batalla, esforço con femeja» 
tes razones a fus fold a dos: 
„ Soldados, y amigos mios, 
;9) al Conde Don Manrique 
le 
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sj le tíens tan mal humora-
j , do fu vfania,ò fu íbbsruia, 
5, que delira,fonandofe mas 
pad re dei Rey Don Alón-
55 ib, que lo fue fu padre na* 
5, rurai D j n Sancho j pues 
,5 eírc no le quifo alRey,haf= 
3, ca que en ia juuentud de 
quiiize Abriles cumplí*-
dosjfupieííè loque era fer-
j , ío} y el Conde por capri-
5, cho defu foberuia^Ie quie* 
re adelatar la Corona : íin 
3, duda quiere hazer mérito 
„ dcíti injufticia, para ga-
narle la graciajy el que oy 
3, pretende que Don Alon-
3, ib reyne, quiere aííegurar 
33 en íi el Reyno todo el tie-
5, po q viuiere el Rey. Quis 
3, antes de tomar el Cetroj 
33 no íabe obligar co la guar 
3, da de la juflicía, y delae-
3, quidadpara poíIèerlo,vna 
3, vez ducño,y abfolutOjCO" 
3, mo querrá fujetarfe a las 
3, leyes? Títulos eran cftos 
a, para tomar fin mas aueri-
P, guació lasarmasj pero mi 
genio es tan vanderizo a 
3, la paz, y tan enemigo de 
3, exponer las vidas de los 
35 amigos a lascontingecias 
3,de la fortuna, que como 
3, ciega no atiende a razo-
35 nes,qae he procurado re-
3, ducir al Conde a que de-
xe las armas, reduciendo 
55 yo la opinion de mi valor 
3, a los eícrupüíos ele que la 
35 juzgué couardia^comoen 
s, ia execucion íè ha vifto. 
pues el Condej interpre-
3, tàdo mis defeos de la paz, 
3, a falta de brios j me ha re-
35 tado con palabras defme-
5) furadas, y no quiere venir 
35 a mas cortes, que los del 
3, azero: ya no ay mas furti* 
3, da,que el morir, ò el ven-
3, cer; y afsi no os pido vuef-
3, tro parecer,íino os enfeño 
3,vuertro peligro} ami me 
3, toca el preuenirle, a vofo-
„tros el hazer con vueftro 
3,valor,que les peie a los 
3, contrarios de auer prouo* 
3, càdo vueftro fofsiego. 
Don Manrique íin mas 
perfuaíiua,que la que podia 
ocafionar fu esfuerço, íin a-
guardar a que acometieífen 
los de vna parte,y otra}para 
mueftras de fu animo, y va-
lor, fe partió folo de fus ha-
zes, con vna ligera carrera, 
coíitrael vandodeDon Per-
flan Ruiz, y viendo que nhu 
guno le auiafalído al encué^ 
tro, fe boluiò a incorporar 
con fu gente* Parecióle a Di 
Fernando Ruiz, que aquella 
acciõ era en menofprecio de 
fu valor,y esforçado fegun-
daveza los fuyos, acome-
t ió , y fe tràuò la peíea,acla-
mãdo vnos,viua LarajOtros 
Caftrojy otros, Cartilla por 
el Rey Don Alonfo.Repitió 
el Conde Don Manrique fe* 
gunda vez el adelantarle da 
fbs efquadras, quebròfele ia 
lança hiriendo con vn horri* 
ble golpe a vn efcudero,qu<! 
F 1 re-
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i-eprefentaua la perfona de 
Don Fernán RuizdeCaftro, 
por venir armado con feme-
j¿ntes armas, qüe fu dueño. 
Viendo al Conde Don Man-
rique fin armas otro ginete 
de los fuyos, acudió al focor 
ro^y de vaa lançada derribó 
del cauallo al Efcudero de 
Do Fernán Ruiz de Caftro, 
que tenia por el mifmo, gri-
tando los del vando de Don 
Manrique > v í t o r Lara, cre-
yendo era D.Fernando Ruiz 
e l que auia caido muerto, 
Pero a efte tiempo defcu-
brieindofe Don Fernán Ruiz , 
dixo en voz alta: Amigos >> no 
Joy ya el muerto ,Jtm :Un BJcudem 
mjo'.y acometiendo al Con-
loe Don Manrique,le hirió 
devna, lançada,q paífandole 
todas las armaduras, cayó 
Juego muerto aios pies de fij 
Ciüalioj aclamando la vito-
ria por los de Caftro los de 
la otra parte. Y aunque por 
estonces no cefsó la batalla, 
viendo los del vando de Do 
Manrique fin vida a fu prin-
ÇÍpaiCaudilto,defmayaron, 
y fueron difponiendo fu re-
tirada.Murieron muchos de 
la parte del Conde,y el Rey 
fe fue retirando con alguna 
gente que le guardaua las 
çfpa|.das,y fe recogió en Zo* 
rita. Dizen^que eííãdo ago-
nizando el Conde Do Man-
rique,viendo a Don Fernán* 
do Raizóle dixo: Arteroyarte* 
i'O'y mas HQ foten CanalH 0.. L o 
cierto es, que vsò de la cau^ 
teladearmar alEfcudero,de 
forma, que letuuieífen por 
é l ; pero femejantes,y aun 
mayores aftucias han íido 
fiempre vfadas en la guerra. 
Y a Hercules no le dio me-
nos triunfos que la piel de 
Leon valiente, la de Rapofa 
aftuta. No niego que es me-
nos credito vencer con ma-
ñas,que con esfuerco; pero 
donde folo fe tira a ganar, 
fel vfar de todas flores, fuele 
hazer que crezcan mucho, 
tomo los frutos* las ganan-
cias» brande fentimientf0 
moftrb el Conde Don Mu^ 
ño deLara,porla itiuerte de 
fu hermano Don Manrique, 
y con animo de tomar venr 
gança,y fatisfáclon, ieuanto 
gente en fus Eftados, cerca 
de Burgos, en los lugares q 
tenia en las orillas del Rio 
Cabia ; y huuiera paííkdq 
mas adelante, ñ no fe huuie-
ra puerto de por medio mu-
chos Prelados , y |Seríbnas 
Religiof^s. En todo efto c5-
uiene la Hiftotria generaLEl 
cuerpo de D5 Mài>rique'&e 
licuado a íepultâf ü M o n c f r 
terio de N . Señora la Real 
de Huerta, como lo efcriue 
el P. Fray Angel Manrique, 
5.5 donde mueftra fu fepul-
ero co otros de muchos C a -
ualleros de la Familia de L a 
ra; pero lo mas cierto es, q 
fue trasladado ai de Santa 
tyíari^ de Jos Aufines, de 
^5 F r . Angel 
Manrique, A-
nal 2. cap.6. 
' D o o i i i 
Monjas Benitas,q auiaedifi-
cado deí'de fus principios en 
z q n d lagar,a tres leguas de 
aquella Ciudad;y defpues 
en el año de mil ieiícientosy 
.ícisj trasladando dicho Mo* 
ncílerio D.Antonio Zapata, 
Arçobirpo de Burgos3ai ím* 
pe rial líofpital de S. Pedro 
de aquella Ciudad, trasladó 
también el cuerpo de dicho 
Conde en fu mifmavrnaiy 
afsi le tiene por tradicionjy 
aun dizen, q tiene aun la c i -
catriz de la lança en el cofta 
do izquierdo. Lo cierto es, 
que fucedio eíla batalla,y 
muerte del Conde D. Man-
rique en eíte año de mil cie-
to y fe Tenta y íeis: porq me-
diado Nouiembre defte min-
ino año, otorgó el Rey Don 
yUõíb vn priuMegio a Pedro 
Ruiz de Azagrasen qlema-
da voas cafas en Toledo, fu 
.̂ 1 frch?uo fcchxeñh mifmaCiudadà^ 
i cíicrde Doa en e] qual ya no fe haíia me*-
Antonio de cion del Code D.Manncjueí 
¿'Y;?" .enfa refiere la elección de Arço-
e¡ Apcndicti hiipo deToledo en D. Cere* 
e'ctítura £ 4 . b.runo,que de Obifpo de Si-
foj.28. * r r • 1 1 
guenca me promouido ala 
IMmacia,y qdando viuda la 
CodefaDofia Ermefenéa,hi-
- ^odonacio en el año íaguie-
te de mil cieto y fefeçta y fíe 
t&íslAhaíd D.M^rtin de Sata 
Mütn der Huer¿ a,delLu gar 
deAfaadillajpoi* el alma del 
Conde difuntoaícuya eícri-
türa, diziendo que era hija 
de Aimeriço, Vizconde de 
l í o OttàUO. 6$ 
Narbona, refiere Manrique. . ^ 
' * ¿7 'vlanríc|nc 
37 ' en íus Ar?a!es 
. Çiftcrcienfes, 
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( D E M F C B O S CLAROS 
Varones ¿juejíorecieron por cfta 
tiempo, 
L mundo, y la fortuna 
fviue délo q todos mué 
ren, pues fí parara fu rueda, 
dexàra defer fortunajy li an 
da, fuben voos, porq baxan 
otros;nace vnos, porq otros 
acaban. Faltaron el año paf-
fado de mil. ciento y fèfenta 
y feis, D. Manrique de Lara 
en la batalla de laCiudad de 
Huete,y el Arcobifpo D.íuã 
de Toledo, que íegun Gari-
bay, 3.8. falleció lueues en ¿* 
7 t - . , de Ganbay,Ii 
2^ . de Setiembre, por cuyo bro i a . c a . i ¿ 
fin,y muérte afeendiò al-A'r* 
cobilpadodeToledo D.Ge-
tebrUnOjObifp^o de Siguen* 
ça, y M a e í W del Rey Dort 
Ãlonfo.Én éíiê que eftamos 
de mil ciento y fefenta y fie-
te,floreciero algunos Caua-
lleros de grande importan-
cia, que hizieron oluidar las 
ventajas de los otros:y entre 
ellos elCõde D.Lope deHa* 
ro, feñor de Vizcaya, padre 
de D. Diego Lopez de Haro, 
q le fucedio enel Scnorio,v 
Codado de Vizcaya,y deííj 
Reyna Doña Vrraca Lopez 
de Haro , conforte que fue 
del Rey Don Fernando Se-
gundo de Leon,tio denuef-
F 5 tro 
I 
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39 Sanílovil 
en la Adición 
a la Crónica 
de Doñ Alori 
ib V I L 
40 Antonio 
Nauar'rode iâ 
¡leategui ^ éñ 
el Epitome de 
JosSeño'fes di 
Vizcaya. 
tro Rey Don Alonfo. Tenia 
en efte año el referido Con-
de Don Lope a la Ciudad 
de Najara por el Rey Don 
Alonfo, con titulo de Con-
de, fegun el mifmo Efteuan 
deGaribayien el libro5y ca-
pituló citàdosjde quien de-
duce con tanto acierto Fray 
Prudencio de Sandoval, 3 $ 
y con èi Antonio Nauarrò 
de Rareategui, 4 ° lanobi* 
lifsima Familia de tantos ef-
clarecidos Caüalleros del 
frondofo Troncó de la Ilufr 
treCafa de Haro>q.üé leuan-
tò en la mifma Villa de Ha^ 
ro, donde eíià él Conuentò 
de San Agúftin de dicha Vi? 
l i a , fu padreE>6 Diego L ó -
pez de Hato, quefue elprir 
mero defte apellido ç à c loà 
qual es ^ y de fus proezas e £ 
criuen feiVilados hechos los 
Anales de Efpanav 
Florecía también en eííè 
mifmo año de mil ciento y 
fefenta y fíete, Pedro Rui? 
de Azagra, gran Cauallero 
Aragonés , y muy afe&oa 
hueflro Rey Don Alonfo, q 
por fus muy leales feruicios 
le hizo merced eftando eftô 
año en Toledosdela Aldea 
de MazafTan,en el territorio 
de la mifma Ciudad; fufe-f 
cha por el mes de Nouiern-
t^re, hallándole prefentes co 
e' Rey, que confirmaron el 
a&o^Cercbruno^Arcobifpo 




drigo,de Calahorra 5y ios 
Ricof-hombres, Pedro Gar-
c ia , que en otros muchos 
priuilegios fe llamo de L e r -
ma, porque tenia en honor 
dicha Villa, f veremos ade-
lãte,CQmõ era de los de C 5 -
treras, Rodrigo Gonçalez, 
Alferez del Rev, y los Con-
des Don Nuno, Don Alua-
ro,y Don Pedro de Lara 5 el 
Conde Don García, que lo 
era de Cabra; Rodrigo Ro -
driguez j Garcia Romero fu 
frermano;GárciaGar.ces;Pe>» 
dro Ruiz;Pelayo Perez;Ro> 
drígo Fernandez;Diego Pe-
fezjFernandoMartinezjOr-
ti Ortiz j Alcaydé de Tole-
do 5 Efteüan Ambfaín; Me^ 
lendo LãpadesjPedro Diaz; 
kart in Cides, y Raymundo 
Canciller del Rey,queefcri-
Mió el a6lo, que original per 
hianece en el Archiuo de C a 
jatraua: 41 de muchos dé 
los quales i con fus caíamié -
tos,hijohjproezas haze pat 
t i ç ú k ^ ^ e í í c i o h Salaçár de 
kíendòzái 4 ¿ jFíotecían ta-
bien ea«{$è mifmo año en el 
Reyna de Leon v él Condé 
•£>on Ponciè de Mifteítiav? 
fu muger tayCondefa Doña 
Eftefaniai qui; coiíiuá.hijos 
Ramiro,y,Maria, y Sarícha, 
dàn,y otorga a Diego Mar-
tinez , y á fus hermánòáH Ü 
Lugar de Sotubbal^^ue es 










el tratado ds 
Don Alonfo 
el V I I I . 
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44 F r . An-
gelManrique, 
i\nal 2.f.4S i . 
4^ Efteuan 
de Garibay,Ii 
bro i a . c a . I J 
termínosjy la jurirdicio C i -
ui'^y Criminal. Y es digno 
de reparo el qué expreíTa ef* 
ta jiirifdicion, lò c|ue lio vé-
rhós en otros actos anterio-
res, cuya cartas y donación 
otorgaron al dicho Diego 
Martinez (de quien proce-
de la Fartiilia de Sañdoval¿ 
en cuyo Lugar fe ven mu-
chos fepúlcros de fus defce-
dientes ) ert là Ciudad de 
Leon é r t í ¿ . d e Febrero de 
efte mifmo año dé mil cien-
to, y fefenta y fíete ; de qué 
fueron teftigos fus mifmos 
hijos Ramiro,Maria,y San-
cha; luán Obifpode Leonj 
Gonça lo ,de Ouiedój Fer-
nando,de Aftorgá; Efteuan^ 
de Zamora;y los Condes Di 
Ramiro,y Don Pedro,Maít 
tin Merendezj Pedro Ariass 
Arnulfo Arcediatio¿iToma$ 
Canónigo de Leo; luán Ca> 
pellan del Conde, Martirt 
Diaz, Pedro Perea Efcriua» 
no del Rey. Y tiene eftádo-
nación otra cofa bieli notar-
ble, por confiar de l la ,q^ 
el Pvey D.Ferñando de Leoti 
auia dexado la voz de Rey 
de Toledo, y Eftremadura: 
pues dize la eferitufa j que 
reynaua foíaiHetite en Leon^ 
Galicia i y las Afturias: 43 
lo qual refiere Frây Angel 
Manrique, 44 y eftà bien 
aduertidoj porqué Garibay 
4^ lleua eftosaños rmiya-
delantados; y aun,pone la 
entrega de Toledo el año 
mil ciento y fefenta y ochoj 
en que anticipa eflos fucef-
fos dos años antes j y4es biea 
aduertirlo por aueríe fer 
'guido tantos Hiftariadores* 
Noesefte Diego Martinez: 
é iqueporefte iñi fmo tiem-
po fundaua el Monefterio 
,de ^Benè Yiuere^ cerca de Car-
rion de los Condes adonde 
jpufo por primer Abad de a-
quellos Canónigos Regla-
res i a Pafcaíio, Progenitor 
délos Caúalleiros Vilíama-
yores:?y Sarmientos'porque 
él que refiere efta eferitura, 
eftà fepultado en Sandoval, 
y efte CaúaÜéro en la C a -
pilla mayor de Bene yinere, 
Jdph tumuloefigie de pie-
drai,eleuado en medio de dU 
íjho Capitulo. Efto aduerti-
.mos j porque Sandoval 46 46 Sandovái 
o f e n d i ó las per íbnanpor Z l ^ H ^ 
Ja conformidad de los íipm- ria del Empe-
™ ' * " . , ' ' , ioníúSepcimò 
C A P I T V L O I X . 
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Alon/ü/iúo ã fa Villa de Zor i -
ta,y la toma, 
pipiles dtí ía muerté 
de[Cò«<Íe Don Man^ 
laqgédé Larái^íobre Huete, 
;q;ue fucédiò .^í ano dé mil 
.eiento'yfefeñta y íeis ^-Don 
jjçrflaiao Ruiz dé Gaftro 
irato ><íe fortalezer rri as á-
quejla Plaça^ reconòciéndo 






<5S C o r O B i C a c 
jq^cn-ftíhermanó el Code D. 
Nemo dc Lara 5 y q-1 credi-
to Real del Rey D. Alonfo 
quedaua hipotecado a ía 
vefigança de fu leal vaíFaílo 
©dn Manrique.Es laCiadad 
de Haete iníigne por fo an-
tigaedadj delia hazen men^ 
•cion müchos Topoçrafosv 
con nombre deOpte,yOpta 
Itilia\::G\ de Huete fe le die-
mií En duda los Arabes . Su 
Tirio es en la Macha,no muy 
diílace de la Ciudad de Cue 
ca: eífâua antiguamencô fi-
ta fobre ima eminencia5don* 
de permanecen veftigios de 
fu grandeza:aí prefente eííà 
íencada en parte bien liana, 
y amena*, era entonces el fi* 
tio^ muy a pfopofito ^a^a 
defenderfe, y ofender. A'la 
fuerça de la naturaleza aná8-
diòDon Fernando Ruiz per^ 
trechos avilí taí res/y pá r a t é -
ner quien diuirtieííe al «Reyi èo^ Manriques, Mârquefes 
y quien ofrecido el Iance,pu de Aguilar. No tuuo tan 
dielTe dá ríe íocorrò, intèntò p>kño âuifo e 1 C onde Don 
hazer a fu parcialidad a G u - ¡Lope de Harojfeñor de Vi2: 
tier Fernanáez-de Cañrd, ^ íÈàya,qne otros le llaman el 
le perfua^iá fe híz ie íMuer- Gonde'Dé Lope de Ñ a u a r -
te en la Villa dé Zork&i que Xâjy manifèúò el pefar de no 
cae cerca de la Ciudad fcüér fido èl primero en el e1-
Huete, y h tenia en¿€incó- fedo, c ó m o en el afeólo lo 
mienda, por el teftaííi.e.Rt.o fira. Agradecido el R e y , le 
del difunto Rey Don San- diò a fu elección elpuefto. 
chovy en fu nombre, vn vafc Con luzido Exercito empe-
íallodel mifmo Gutier Fer- çò el Rey Don Alonfo a c5-
K C J Cli-
que fiend o aun no de edad 
de doze anos, moíli ò el va-
lor de muchos en la conitfi-
ei a de ve ríe ofender de va 
vaífallo, íin alterar el Real 
fofsiegOjlibrando en la fatif-
facion que tomarun fus ma* 
nos, las amenazas, que ma-
lograra la lengua. Eílaua en 
efte tiempo en la Ciudad dc 
•Toledo,y el Conde D5 Ñ u -
ñ o de Lara hazia el oficio dc 
fu hermano difunto ? y cu i -
daua de la Caua!leria,y M i -
licia 5 y fiendo auiíado del 
R e y , congregó vna bueña-
parte de exercito, y c5 otra 
que fe guia al R e y , pufieroa 
íicio a la Villa de ZorÍ£a,do-
de cada dia crecia el exerci-
tOjenfauor del Rey D. Alon-
fo, y entre ellos vino al fo-
mrro del fitio vn Conde lia-
itmdo Don Lope de Auia, 
cuya Cafa recayó en ía de 
riaíidez de Caftro , llárnádo 
Lope de-Arenas. Todos ef-
tosdeílgníos llegaron a no-
t icu del Rey Don Alonfo, 
batir con ingenios la-Villa 
de Zorita 5 defendiafele el 
Caftillospóf tener fu afsien» 
to en yn réoaeño agrio,qua 
to 
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to eminente, Bien cono-
cía Lope de Arenas , que 
yunque tenia bien abafteci-
do de viueres 3 y armas el 
Caftillo 5 no podia reíiftirfe 
mucho tiempo, por la con-
tinua bateria que le dauan 
repetidos efquadronesjy af-
ñ ofreció al Rey pa6í:os5y 
conciertos , que comunicó 
con fus Condes, particular-
mente con Pon Nuño ,y Do 
Suero, qúé fueron de pare-
cer que fe adniitieíTeh, aun-
que al principio tuuiero di-
ferente fentirj porque pedia 
Lope de Arenas, que fe aula 
de efectuar dentro del mif-
moCaftilIojpor tener temor 
de falir al Real del Rey Don 
Alonfo. Pinalniete los Con-
des Don Ñ u ñ o , y Don Sue^ 
ro entraron a hazer las, ca-
pitulaciones en el Caíiilíoá 
que no fe efe&uaron, por licí 
fer a propjOÍito para Lope d¿ 
Arenas 5 antes ál íalirfe los 
Condes 9 les cerro las puer* 
tasjcon apercibimieto, que 
no les abriria hafta que ajuf-
taíTen muy;en fu fauor los 
tratados.En todos los íiglos 
deuen de auer íido vnos los 
liombresjyo eftaua engana-
dojjuzgando que folo èneí 
tiueftro fe vfauan hombres* 
quó inuocaíTen a gritos la 
paz. Paz, paz; y fu paz esj 
que todos íé rindan a?fii gjjf-
toiy ellos a el de nadie :eon-
fife fu paz en qutíjles áéxet j 
hazeí lo^que quieren. Defta 
fuerte, ni el Demonio inten-
tara gúerraS;porq la guerra 
es a fin de falir cop fu in ten-
to: íi eífa es fu paz, para que 
es la guerra ? Cíamaua por 
los conciertos de paz Lope 
de Arenas, y fu paz era, que 
J>or violencia vinieílèn a fus 
defeos, negociando fu liber-
tad a cõfta de la priíion de 
los Condes. Reparó el Rey, 
iqué tardaua eh falir del Caf-
tillo defpués del dia que ef-
taua feñalado, que fe auian 
de concluir los paéíos, y fue 
certiíicado,que Lope de Ai-
reñas los tenia prifioneros; 
de que fe indignó tanto, que 
mandó apretare! cerco, y 
combatir el CaftiHo por to-
das partesjperoíue en vano, 
por eftar bie preuenido Lo-
pe dê Arenas ¿ en que fe co-
noció en él Rey mucha me-
Jancolia,por la poca efperá* 
de recobrar la Plaça, y 
$ õ t fa j^rifioíi de ios Codes ¿ 
£ftando én eíí;a fufpenílon, 
i legò a fus pies vn mancebo 
llamado Domingo, que auie 
dofe falido con difsimulacio 
del Caftillo,le dixo: Señor, 
la dificüítad de tomar por 
fuerca de armas e! CaftÜÍOi 
fes muy grade,ppteftarmuy 
bien foítificada, y bafleci-
do: yo íoy criado de Lope 
de Árenas»y deféo entregar^ 
le á'^ueftra Alteza efte Preíi-
dídjy tengo-medios eficaces 
|)íara executar mi intento; 
çoâcondición 7 que vueftra 
Alte-
I 
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Alteza me feñalc renta, pa- Peffuadiofe a ello Lope de 
ra piífar mi vida. Su da-
5o c íbuo en pedir interés, 
por tu mala correinonden-
cia a fu amo ; porque íi no, 
huuiera íido fineza5que me-
recía efti ¡nación, porfer el 
Rey Don Alonfo a quien te» 
gitimamente toc iua la pro-
piedad defte Caftiilo. Ofre-
cióle el Rey premio, y de-
clarando fu intento, dixo: 
Señor 3 para que yo tenga 
priuança con mi amo Lope 
de Arenas, fe ha de ordenar 
jd^fta fuerte : con vn ruido 
ángido he de herir a vna de 
!âs perfonas principales del 
exefcito,Y me han de feguir 
hafta el Caftillo, fingiendo 
que me vieiién a matar; con 
qae mlamo viendo que he 
¿brado tal fâccion,rae ha de 
dar mano,y puefto en el Caf íi la ocaíion no admitía me-
tilto, y teñiéndo fu voz, yo dios menos violentos, prí* 
Arenas, por el ruido que o-
y b en el Real del Rey: agra-
decido de la acción , confio 
del, y de fu valor, y vn dia 
cflandofe afeitando Lope de 
Arenas,le mato con vna ma-
za , o venablo , y faliendofe 
del Cailillo, fue al Rey, y le 
dixo,como quedaua fu fe-
ñor muerto, y que podía co 
toda feguridad entrarenei 
Caftiüojy que en premio de 
tan feñalado feruicio, le íi-
tuaííe la renta que le auia o-
frecido. E l Rey lo mando 
hazer, fénalandole lo baf-
tante para paíTarfu vidajpe^ 
ro caftigando juntamente fu 
aleuolla, le 'mandó facar los 
ojos. A míircha cofia de def-
lealtadcon fufeñór,fue Do-
mingo leal con el Rey; pero 
ofrezco entregar la Placa; 
Comunicólo el Rey, no fal-
tando quien fe dexaiíe herir 
fin peligro de muerte: íiguíe 
roh a DomÍngò,que arrima* 
do al Caftillo, y oyendo las 
vozes de vnos,quc deáiari, 
muera jy de otros,qIe pren-
dieífen, le abrió la puerta, y 
Entrando deetré, pregutitá-
dole, corrió fe aüik atrettidó 
a falir de los muros, refpon-i 
dio, que folo por hazer al-
guna faécidn^dé que fe dicf-
fè por fertódd; y que auia 
Wüetfo' a vnôdê lôs princi-
pales Cabos del ê t ó c k o . 
mero han de fer ííemprc ios 
Reyes, pues fon fe ño res de 
losfeñores de fus vaífallos. 
Acabando eftaua del golpe 
Lope de Arenas,y conocien-
do que el Rey Don Aíonfo 
era él verdadefodueño de a-
qüelia Piaça,mandó a vn'fo* 
bxítio fuyo,que leentregaífe 
las l íaues, y ío hizo afsi, y 
fueron fue!tos (os Condes,y 
el Rey entró en Zorita. Con 
todas eftas circuníMcias re-
fiere efte cafo Efteuah deG.^ 
ribay, 47 y a no fer tan gra-
de fu autoridad en la H i í l o -
riaj aun el trábajQ no tomà-
47 B í k ^ J e 
Garibay , ^ 
iz, cap. 14-
mes ^ * 
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ramos de referirlo; como ni nos aduierté tñe pr'uüegioi 
queen lugar del Conde Don 
Suero,fe ha dé etrnendar D i 
Poncio en la éomun de Jas 
Hiftorias* ; 
aora tenemos por importa-
re el eftudio dé confíritjar' 
lo. Conquiftada eña Plaçai 
fe partieron los que aüian 
venido a fauorecér alRey^ 
con fus Tercios; particular-
mente elConde deAuia,qué 
íin faber quié fueíTe efte CÕ-
dejle llama vna vez deAuia, 
y otra vez de Euia: fuéfe ra-
bien el Conde Don Lope de 
Haro,a quien el Rey ofreció 
hazeríe mercedes j pero el 
Conde por entonces no ad-
mitió alguna, aunque def-
pues le premió el Rey con 
grandes fauores. En el año 
de la toma de Zorita varían 
los Hlñoriadores, la Gene-
ral no íe feríala: Colmenares 
d ize í que fue en el año de 
mil ciento y fefenta y ochoj 
48 Colmena- 48 y el mílrtlo figué Zama-
lloV> 4i> pero pôr vn priuU 
. i t . i 7 . § . 10. íegio del mifmo Rey Don 
4s» Efteuan Alonfo ^ côriCedidô al Ordê 
^ " t f ; " de Caiatfaua, ^ qBeeM 
50 Archmo original en el fenó io.nume-* 
de Calatraua, r o i l ¿Q aqUe{ ArchiüO? etí 
leaoio.n.22, . * , -r* . • 
que hazé merced a Fernan-
do Efcaza,Maeftré de díchd 
Orden,delos põrtazgos que 
vienen de Cordoüa* y Vbe-̂  
da;fu fecha fobre Zorita^ efl 
cinco de Mayo dé mil cien-
to y fefenta J nueue; y dizé, 
que es qüandoLope dé Are-
nas tenia cautiuds a los Con-
des Don Ñuño , y Don Pon-
do , fe convence lo indiui-
dual del tiempdj y támbieff 
C A P I T V L O X 
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morías del ^ey rDon Alonfo,y 
de per/tmas ilujhes^ que ftorè-
tíeron por efte tiempo. 
EN el año paitado refe^ rimos la toma de Zo-
rita, de donde fe fue a defca-
far el Rey t)on Alonfo a lá 
Ciudad de íolédfch Èn el 4 
fentrarhos de mil ciento y fó-
féntâ y ôcho,lullaremos mu 
chas memorias de períonaâ 
muy calificadas,en eOe Rey 
no de Caftilla % y Leon^ en 
Í7 . dé Mar^o , eílando el 
Rey Don Aloníben larnif-
ma Ciudad j concedió a lat 
Orde de Caíatraua^y al Co^ 
áe Don Ñuño , y a fu fhuger 
Doña Terefa,y a fus hijos, y 
hijas, por fus leales feruicios 
él Caftillo de Chillón, para 
qué dicha Caualieria,y Co-
de le go^íén por mitad; ha-
líandofe préféntes co elRey^ 
qué Confirmaro el a ¿lo, Don 
Cerebruno Arçobifpo de a-
quélla Pritnacia , el Conde 
Don Alüaró, el Conde Don 
Lopéí Pedf o d areia, M ay or-
domo dé la Corte del Rey4 
Rodrigo Gonçâlez, Alferez 
del Reyjy los Obifpos* Pé-
7 2 C o m m c ' a 
dro de B urgds } Ray mundo, 
de Pdíencü; Sancho,de Aui-
h-, Guilíerm^de Segouiaj 
luán, de Ofmaj loceiino, de 
Siguenças Rodrigo, de Ca-
lahorra 5 y los RÍcof=hom-
breSiGom^l^Si-niç^lez, Gô -
, çalo Marañen,RodrigoGo-




mano , Gonçalo Portóles, 
Garcia Pqrtoíès, Tello Pe-
rez, Gõçalo Rodriguez^Gõ» 
mez GarcèsjMelendo Lam»-
pà de r, Aiça i d e de R o m a n, y 
I u a n D omiti gt íez , Almor ev 
cifes.CoofefafSsfç originai eü 
Ktchho el.ArchmQde Qaratraua*^1 
de CaUtraua, E n c b c o d M a r ç 0 fç h ^ 
uael Rey Don Fernando de 
Leon en Lugo,Ilamandoí« 
Rey de Ias Efpañas, y feña-
ladamete coníeruaua ía voz 
de Rey de Ja Eftremadura. 
Alü hizo donación aí Abad 
Don Egidiojde Santa Maria 
4é :5QbradQ,de Ia tercia par* 
te de la mónada ^ u e tenia 
en Santiago.. Afsiftianle D5 




de Zamora j Pedro,de Sala-
wanca^ Suero, de Coria; el 
Conde de YrgeUfu Mayor-
4omo4^s>ade Don Ponce, 
que tenida LeonH el Conde 
Do Pedro, que tgnialas Af-
turUsde Ouiedo j el Conde 
cajón io. nu-
ntisro so 
e y d e C a f t i l k 
Don Ramiro,que tenia a Be* 
riz;ei Conde Don Rodrigo? 
que tenia a SarriajPonce Sê  
.crerariodel Rey$ Rodrigo 
Arcediano, Canciller de el 
fRey, y Pelayo Gutiérrez, 
que eferiue dicho a&o. 52 Perma; 
•NQ.eituuo todo eíte ano ei bio dci tum-
Rey. Don Alonfo en Tole- bo del Moiu-f. 
d o i p o r q u c e n o c h o d e A g o ^ ™ ^ 
to eííaua en la Bureba , y fe entura ^o,' 
haiíc) prefente a la dota cio, -
,y/ fundación del Monefterio 
¡de S^nta Maria de Bujedo, 
4os-.legajas de Miranda de 
Ebr,o,donde fue primero A-
Jbad de,aquellos Canónigos 
i^rgrÀpnftratenfes, vn varón 
SX^lentej llamado D-* San-
cho, a cuya familiayy gran-
diofas rentas dio principio 
Doña Sancha Diaz de Frias, 
hermana del Conde Do Lo-
pe Diaz de Haro, Progeni-
tora dela Ifuftrifsima Cafa 
de Mendoza, como confia 
de muchos priuilegios de 
lós Arçhiuos de San Chrif-
tou,al de Ibeas, y Santa Ma-
na de Ouarenesj abuela que 
fue de Don Lope deMendo-
zá^feñor del Hodio. Eft a fe* 
ñoEá,por la gran deuocionq 
tuuoyfundò allí vnMonefte* 
rio en fu propia Heredad, y 
paraenriquezer aquella A-
badia, le dio todas las here-
dades q teniá,defde Pancor-
uo a Miranda de Ebro, con 
mqehas Iglefias; y para que 
dicha fundación,y donación 
faeife de mayor autoridad,y 
mas 
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mas eftable, fupiiea al Rey ^ nsS^fgús^yOtí^b Don Pe-
Don Alonfo , tome áquellâ de Bufgo.^eí Pálacio de 
donación en fu protección,- Gefüheo ^ y! ot-rdá rhachod 
y Ja confirme; lo qual hizo h^áatnientòs , Y> folares, a 
el Rey en el rmf'mo día» Af- la<*iftade la ni i i m a Ciudadj 
fiftian a la perfona Real d- yáize^que fi muriere en ha-
tros muchos Caaallerosj d'e' bitof(;culat,lc<lerirepulcro 
algunos de los quales na=aV' en dicha Iglcíia; pero queíí 
uiamos hallado memoria,y* acabaíe fas días SlcndoMon-
fueron Cerebruno Arçobif-' je,lefe]>u3cen en fuMoneftc* 
po de Toledo 5 Raymundo^ rib ildSan Stfluâdor deOña, 
Obifpo de Palenciaj Ped^? y-*íll lé entefrárdíl: era elle 
> de Burgos*» Rodrigo,de Câ^' Catiall^fo^ fegun las inemo-
Iahorra;Rodrigo Gutierrez rias de aquél Wohcrterio, 
de Zcuaíios , Mayordomo' Conde, y dcfcjndicre de los 
del Rcy,el Conde Don Go ft- ÂMA r ' ' " *• — 
calo de Marañon, Alférez 
del Rey, Lope Diaz , Meri* 
no del Rey, Pedro de Car-
dona,Cáciller del Rey,Die-
go Lopez de Penar, Garcia 
Efdano,Pedro Lopez de Tu 
fifo 4 Martin Brauo, Pedro 
Martinez de Bujedo'V Fer-
nando Martinez de Bujedo, 
derfiáâ Condes de Durebaf' 
nieto del Conde De Go miz 
de Clandefpina: haíllaroníe? 
en' efté aéto otros" muchos 
iluftrès Cauálleros , como 
era coftumbre en aquellos 
íigtos, quando alguna per-
fona principal otorgaüa al* 
giièas dóriacioíics, conuo-
carles para fu íblemnidad: 
Marco Martinez de Bu;e-t km que fe hallaron pre> 
do, Pedro de Segouia, Pon-' {¡Btfttiüifueron, el Conde Do 
tero del Rey-.cuyo aélò on- ' Aíligro, el Conde Don Nu-
ginal'permanece en él Mõ* ño/Gonealo de Marañon, 
neñerio, y Archiuo de Sart AftfàfO Rodríguez de Man-
Chriftoual deíbeas:po>que ríl1a,Pedro Rodriguez,Fer- ^ Ardiioo 
fue filiación deftc Monefte- nando Rodriguez fu herma- de u igiefia 
no, Fernando Surdo, Diego Í v B " n n " 
Surdoíu hermano,Gonçalo qt)eS(je jro. 
Fernandez , Ñuño Pelaez, ci&i^neiApé 
otroSj la qual permanece en ci'critura 10. 
él Archiuo de aquella Me- ^eíjnanteRc-
rropo lkana;» y d1Ze vna 
cofa bien importante para & ínStrema-
eilá'Hiftoria, que Reynaua in Ca" 
e l Rey Don Alonfo en T o - to Regno ruó; 
G ledo, 
rio. No fabemos la caufa de 
áuer ido el Rey Don Alon-
fo a la Rio/a,© Burebaj feria 
fin duda por vifitar aquellas 
fronteras de Caftilla, y Na-
uarra. En %z. de Setiembre 
defte año, Rodrigo Gonça-
Jez, que es el que hemos ha* 
liado tantas vêãespof eon* 
£rmador,concede a W% Gá** 
1̂ 
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kâofittremítàetfâ) CañiU&> nadâípor Cañiíla Ja Vieja a 
y en codos fus Réynos* Qe, la Ciudad de Rurgos; y en 
que fe infiere*X$mç p-ewm M- de Odubre , dia de ios 
ramente recobrado fu Refèld Sancos Apoftoles San Simo, 
Paírimonio v fy tefaur&épli y ludasj éftaua el Rey en la 
los Lugares y Placasqwte yÜIík dé Cuellarj de ía Dio-
auia q u i t â d é $ l . 4 f t . l * e & d <&%dd Segouia4dãde;ôt.or-. 
4Monefterio de SarUíi-
C f i L E B f t J : E L 
- €> on AhiJÔ Cortes en la Ciu-
dad de "Úoledò , j 'Èur^tf d ^ h 
dejitutoccij ixt* • geíi 
dro 4 0 0 ü e 5 a s , y a fu Prip^ 
Dod Pedtojqutí ningún Me-
firto pueda entrar en los ter* 
íiiinOSj y lugares del referi-
do Modefterio. Afsiiliana 
la perfona del Rey,que con-
fimaron el aélo, Ce rebruño 
Áíçobifpo de ToledojRay-, 
lW r" do de guerras nseftró; m^odo Obifpo de Palencia; 
Rey X)$$k Áloflfef comp Iafl, Rjpdrigo,dfe Calahorra? Pfe-
leíid©^ d^nibargça: 
$ m Con^O^r Cofies apor-
que eftaua alguttaá leyes re-
lajadas» y eftragado él Rey* 
no con tan continuas fedi-
eiones. Diego de Colmena-
res dize, que en efte año de 
mil ciento y feíenta y nueu« 
congregó Cortes en Told-
ei^, y en el fíguience en U 
Ciudad de Burgos, dondç 
, dize que entró en xo. de Fe-
dro jde Burgos j Guiííerfinoí 
de Segojiias Sartchoíde Aui-
l^jluan, de Ofma; el Conde 
Don Poncio, que íin duda, 
mal contento del Rey de 
Leon Don Fernando,fe vino 
ai cerco de Zorita, y ai am* 
paro del Rey Don Aiorifb; 
Gonçalo de Mafañon , Pe-
dro Rodriguez de Caftro, 
CíomezGarcesjOrdono Gar 
cia^arcia Ordoñe2;,el C o -
de Dotí Aluaro,el Conde D. 
brerojy fi es cierto, q ^ en. Ñuño,e l Conde Dort Lope, 
el demil ciento y fefenta y el Conde Don Pedro,el CÕ-» 
nueue c e l e b r ó Corees en To 
ledojfueron con mucha bre* 
uedad,porque el Caftillo de 
. Zorita le gano en el mes de 
Mayo,ò lunio deíleano, y 
f i g u í e a d o las pifadas al Rey 
Don AlonCasie hallaf^mos 
dentrade pocpsttiefes fue-
ra de Toledo,quQ baz|% jqç-
de Donyda,elConde Don 
Gonçalo, Gonçalo Rodri-
guez, Aluaro Rodriguez, 
Rodrigo Gutierrez, Pedro 
Gutierrez fu hermano, Ro-
drigo Gonçalez, Alferez del 
Rey, Pedro García, Mayor-
domodel Rey, Martin Fer-
npde^Cancillerdel Rey.y 
D o n A l o M M ) < 5 i a u o . 
Pedro, Notario, que efcri* 
uiò eí aé]:o,que original pel 
manececnel Arehiuo dea-
dcSaa hüro ^ Monefterip. 5 4 En diez 
•ác D:ic!us,r-j y nueus de Nouiembré fe 
•̂rdaelVlar- héliaUàeI Rey Don Aloófo 
aU M:. id. en la Ciudad de Burgos, ce-
ó¿\ Apcndicc lebrando CorteSjComocof-
í io fdcr i tnra ^deIa donación que otor-
ja* go del Moneñeno de San 
Miguel de Cerranjas, al O-
biipo Don Pedrotde aquella 
Ciudad * donde coafirman' 
los mií'mos, y Pedro Xime-
nez, hermano de Diego X i -
menez, feñor de los Came-
ros} y dize, que era quando 
ceiebrauaCorres enBurgosj* 
•ç^jaílacíiar 55 y es c¡erto,que âuia dias; 
taBurgijS, in J n 1 r . 
Era M. CC. que eítauan congregadas e l -
Vil .tj .Ka- ^8Cortcs,pòrqueeldiaan-
IcJ . Decemb. . ' j - v / ^«.«^ 
Tunc tempo- ^s concedio( fegu otro pn-
ris, quo Sere- uilegio que refiere Fn Angel 
nfiijmus ReX Manrique) 5* ai M^eí fe -
primòCuriam ncJ.de Santa Malia Ja Real ' 
ceiebrauit. <tc Huertas y a fií Arhad Dc^i v 
cicfes, Anal 2. lante toe ObiípaaerSigüen-' 
cap.ii.foi.48j la heredad dcJSfteiiilia^ 
coi.i-y 4. ^ MedinaCeli^on que 
repite, que celebraua Cor-
tes en Burgos. Dexemos al 
Rey en las Cortes, y acuda* 
mos a algunas íingulares mé 
moriasjdignas de notarfe*EÍ. 
Gondc'Don Lop.e de Haroí 
feñor de VizcayaíCo fu mu-
ger Dona Aldonça, hazen 
merced,y gracia dei Monef*< 
teriode Fayoías,àÍFajueIas, 
(que aula edificádo ala vif-
ta de Sgrítq pomingp fe, la, 
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Caífada^ ano áfe {TJÍÍ ciento 
y .cinquenta y dos) ai; Qrdea 
del Ciíier, deipués .de auer 
trasladiido.çfte Mòneôerio 
g ía, Villa de Canas , en ía 
Riojaido^de réfplandeee cõ 
mucha obferuanciajy es vna 
de las mas autorizadas filian 
ciones, qut tiene el Conué-
to deJasHuelgas de Burgos:-
ai^kle fundado antes elCon-' 
dé pon tope oó Eajuelas^ 
cerca de Santo Doímingo, yt 
por ferlugar huoiedoyle pa&í 
s ò ^ trasladó a Cañírs,dam^ 
dè-eílàn las cénicas de fus 
hijas Dona Toda,y de la 
Condefa Doña Vrraca L o -
pezy logrando aqui fu gene-
roíidad en magnificas dona-' 
dones, todas con autoridad 
denueftroRey Don Alonfo^ 
(jae.hizcr mucho;aprecio, y 
e0?macion de» hijas de tab 
cfclarecidós ,Cau3Íleros,cti^ 
y^s noticiasfe deuenal Pá '̂ 
j r> 1 ,4 • , ^ '57 Manrique 
drePr. Angel Manrique. 5 7: Ana!esCiñcr. 
Eri feíí:e añoj en diez y íiete^cienf'.foi.^á^ 
de Abril , íuan Arçobifpo 
Bf ácaréfe4confagrò la Igle-» 
fia de San Iuan,en Portugal,. 
haliandofe a la confagracio,; 
Don Pedro tercero de efte 
nombre^Obifpo dè Oporto; 
Menendojde LamegojGon-
çalo,de Vifeojy los Grades* 
y perfóñás graues de aquel 
Rey no, elRey Don A lanío, ; 
que edifico éfta Igleíia,Don 
Sancho fu hijo vDaaa Vrra-
cáj viuda íiuftrifsinaa,Me^-
doGarciadc GalidiajLoren* 
G i ço 
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ço Vcnégas/efior de Bitriã- tú,pofque ocafionò guerras 
Aos 
484 
de, la ̂ tónta Doña Tcrefa 
í ú Í Q n h > v m à ^ cuyâ folem** 
y8 Manrique nidâârefíere Manrique. 
foüo £j¿.ftc afí0 fe conferua otrâ 
¿fccitaraién 4 vtta pr i tópai 
feñ^ra, líaniadaí Maria G u -
tórezsy muger de Gome2 
Garcia de Trigueros, otor-
ga aí Monefterio de San Ifí-
dfo de Dueñas, el Palaciojy 
heredades de Gurailejajfu 
fecha en cinco de Mayo j y 
por ia feeha delía, y por los 
confirmadores, fe colige te 
otorgo en el cerco de Zori* 
ta: confirmaron efta efcritu-
ra el Conde Don Ñ u ñ o , el 
Conde Don Péáto>que erad 
de los de Lar35Pedro Garcia 
ée Lerma, que eftà aduerti* 
<}oera de los de Contreras, 
Mayordomo He la Corte de 
çí.Rey; Raymundo Obifpo 
de Paíencia,Garcia Gomez, 
eon fus hermanos, y herma-' 
\. ffas,Garcia Martínez, Alón-
fo GonçaIez,Don Tello,Ef-
Ciuiles cofl íu fuegro: aun la 
Púrpura no puede cubrir 
las rencillas defte parentef-
co 5 nadie admire que fe cla-
ree entre la bayeta de po-
bres capas. Era el Rey Don 
Fernando de Leon,de fu co-
dicion muy humano, y libe-
ral; folo le culpan en fer fá-
cil en dar credito a mal in-
tencionados , leuedad que 
le ocafionò el repudio de 
la Reyna Doña Vrraca: ca-
so fegunda vez eon Doña 
Terefa de L a r a , hija de el 
Conde Don Ñ u ñ o de Lara , 
tantas vezes nombradó en 
efta Hiftoriatviudo deftafe* 
ñ o r a , caso tercera Vez coij 
Doña Vrraca Lopez v hij* 
del Conde Do Lope de Ha-
í o , y hermana de aquel ef-
forçado Capitán Don Die-
go Lopez deHaro,que aco-
patíô en v ida , y muerte aí 
Rey Don Alonfo. DeAe ma-
trimonio tuuo el Rey Don 
Fernando a lbs írifantêstôon 
Sancho^ y Don Garcia , que 
teuan Arcediano, y otrosí 
caya eferíturapermanece o* 
tiginal en el Archíuo de idi-* adeíStepretendierô e l R ê y -
d e l a n S o ^lio MoQ^eri0-s^ aldem* rio,y faÍleciétonfinfueefsiõ: 
fiereia D.An- cdíebrauaCortesètí Burgos," 
toniode Aiar- elrRey D* Fernando de Leon 
con en el A pe- v l _ -< * ' i «• 
dice de ib No ^as0 con Dona Vlrteca, hija 
biliario. P>JÍO del Rey Doa Alonfo Henri-
quez de Partugal, en quien 
tuuo aíítíí|ihtóBón Alonfo,. 
que le fuceélp^n las Reynos 
de Leon/v G*ffesia: 6 ? def--








afsi lo efcriüe ^amaiíoa.Mu 
chas vezes hemos reparado 
en los matrimonios entre lasi 
perfonas Reales de ¿queílos 
liglos,que ííendo parientes, 
fe cafauan con faciíidàd , y 
con la mifma repudíâuan e-
líos mifmos las mugerèsvdã*; 
do cuenta a la Sede Ápoí io-
Uca , para e l r e p u d i é y no 
para 
D o n A l o n í o O c t a u o . 
para contraherle;dc que te-
nemos tantos exemplos en 
las Hutorus, íla alcançar h 
cuma porque los Pontífices 
difsnnulauan en eílü : y no 
puede darfe otra folucion, 
11no es Jezi r, que ignorauan 
el p.trenrefco, pues con fian-
do dè!,ò embiauan Legados 
para düíoluerlos, ò dauan 
comifsion a los Übifposjpa-
ra que lo cxecutaííen. 
C A P I T V L O x i r . 
! D E T E l { y r r X s 1 S E E X 
IAS ( VÍ'A'Í de fiuf'rtx , .juc d 
%;} D',n /U.nficdpaMVo* 
fu Leonor , Injjitfa de Inglci> 
terra. 
COntlnuauanfe las Cor-tes,congregadas en la 
Ciudad de Burgos,cn elaño 
íiguienre de mil ciento y fe-. 
tenta 5 aula cumplido quin-
ze años el Rey Don Alonfo, 
edad apta páralos intercíès 
del matrimonio; con que el 
principal punto que fe trató 
enellasjfue darle Efpofa, pa-
ra aííegurar en la fucefsion 
el fofsiego de todo el Rey-
no. Ya en aquellos ligios era 
difputa controuertida, íi les 
eflà mejor a los Principes e-
legir Reyna entre fus vaíía-
líos» ò bufear en las Nacio-
nes forafleras Efpofa. Los 
pareceres eran varios>y ca-
da vno juzgaua por mejor 
íiidiclamcn. Los Ricof-ho-
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br ŝ cargauin a la parte de 
que fe eligieífe fíípoía entra 
ias vaífalías, poria contin-
gencia de ávezindar a fus fa-
milias el Cetro, y motiuaua 
con efias razones fu fentí-
j) miento: No ignora el mü-
9,do,que tienen los Reyes 
„ de El pan a vaííàilos, que 
no les deuen nada enel ex-
D) plcndorde la fangrejantes 
ellos Jes deuen quátailuf-
tre tienen fus venas: pues 
fera bien que pierdan por 
hijas de padres lea les, y q 
^rindieron voluntario vaí-
fall aje al Pripcipe, el prc-
7) mió con qtue las combida-
3, ran, ii huuieran hecho te* 
?. fon de la foberanía^ò gran 
JÍdpza de la indocilidad^ 
Mas: o ya fe funde la no-
bleza en lo anticuo de los 
0, Solares, ò en lo continua -
do de las hazañas, ò en lo 
?, explendido de los Patri-
9, moniosj ò en lo efclareci-
do de las parentelas: tiene 
el Rey en fus diftritos vaf-
P) fallas,que íi no vencen, es 
P) fin difputaq iguala los tim 
j , bres coronados de otras 
„ Naciones: luego no fera 
„ defdoro de fu Corona, el 
„ partir con ellas la Purpu-
3, ra; antes nueuo ex plod or, 
y adorno: pues no les qui-
ta a los diamantes fus fon-
dos, el fer hijos de vez i no 
„ de la region que los pro-
ducejy aunque vulgar me-
y, te fe hagan mas efeimac o 
G j ea 
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>,en la diftancia, es c â p n -
y, cho, ^ no fe funda eti mas 
„ tazon^qn^cl antojo:y de* 
„ mos por 1¿ ̂ refheníi5 QO * 
>, mun, que t e n ^ ajgó de 
>, veneracio lo diftañteipof 
5> nodexarfe fácilmente re-
f y, gí ftrar de los ojos : tíètoe 
» eíTe pequeño bién por Co« 
»fequetiGia tantos males» 
n que no puede preualecet 
>, cbàtta ellos» Los Reyes,al 
» paífo quis mas Tenores, na -
y, cieron mas libres, y no fo* 
y, lo en materias de peib, y 
>, en realidades de fúftaneia 
llenten la oprefsiòn, y el 
o) viuir por volütttad agena* 
3, fino en las veleidades mal 
j> antoj adizas jlleuan co def* 
j% mefurada impádeftcia , e l 
w que riadie quiera ponerles 
>j eftorüo: pues como en la 
•» acción mas libre, y que ha 
de fer mas voluntaria^ por 
>, que es vn contrato de vo-
» luntadesi le quieren obli-
0, gar a vn Rey» a que quiera 
p> la que ellos quifieren;>y a 
?> que quiera íin faber lo que 
i> quieté?' Reducir a razón 
a de eft ado el amoriquenü-
)?ca fupo de mas razones, 
que eí gufto, es fuplicarle 
j , con mucha inftancia al ol-
J, fato,que oiga, y a las ore-
5) jas, que huelan: eífo pre-
3> tendeo los que le aConfeja 
?> aJ Rey> que por la conue-
3» niepcia' de fus vaííaíllos, de 
3> lamanoa^üien no hafido 
- ?> alhago de fus ojos; eftos 
R e y d e C a í l i l l a 
3J fon los que primero ter^ 
cian en eí cariño; y es cofa 
í?dura, que no dexando de 
,y fer hombres los Reyes, fe 
ayande enamorar porias 
orejas,no por los ojosjpor 
j , lo que oyen,no por lo que 
5> ven; no valiendo cien tef-
}> tigos de oidas, por vn teí^ 
3ptigode vifta. No ignora-
mos las fuftituciones que 
y, hazen en los retratos ; pe-» 
o) ro liíonjeros los pínzeles, 
)> los fuelen faúar tan diteré-
oy tes de los fugetos , c o m ò 
» l o viuo de lo pintado: pe-
Í , rõ démosle fidelidad al 
jypinzeí en las lineas del ;fem 
?> blante, co que colores co-
9j piara las almas, y las con* 
?> diciones , vfuales , blan-
?> das, tratables; cafidádes, 
3i queeftrecha los lazos del 
cariñojy hazê que el a mor 
p^paílede accidente fácil, a 
>, fer naturaleza inalterable 
5, de accidentes , como las 
y, calidades opueftas en la 
?> condición, fuelen deílruif; 
o, la vnion, que empeço a 
i» criar la hermofura, antes -
,? de llegar a comunicada. 
Que atropeílaífe e í los in-
» conuenientes vn í?riiicipe, 
3,por no desluftraf fu fan-
yy gre, era lo vitimo a que fe 
„ podia esforçar contra la 
» voluntad el entendimien-
3> to j pero pudiendo entre 
?>fus vaífallos eligir igual 
credito en la fangre¿ fin a-
j) venturar en ágenos g ü á o s 
D o n A l o n í b O ó l m o . 
„ fu gufto j es gana de errar 
„ fin diículpa^ y defpreciar 
„ los exemplares laftimofos 
^rde femejantes bodas* qué 
nos han dexado los ííglos 
y, para efcarmiento^ 
Fiaron tanto en fus razcH 
neslos Ricof-hombres, que 
fe juzgaron vencedores,aun 
antes dela batallajpero fe 
atraueísò vn voto, qué mof-
trando la infufícienciat de los 
motiuos con que fe apoya-
ua ía elección de vria vafía-
11a,para ocupar el Trono de 
Reyna,fe lleno tras fi la ma* 
yor parte de las Cortes. Ef-
tableciò en efta forma fus 
,? difcurfos: Mucho ignora 
y, de las leyes políticas, quie 
i, no fabe, que los que pue -
5, den mas por lo foberanó 
y, de la fortuna,fueíen en in-
numerables lances poder 
y, menos por la decêcia: dog 
3, ma que eftableciò por in-
p, dubitable SQnecâiVndema= 
),xitm fofiurid ¿ minima licentid 
7> e/l. A vn vaíTallo le es per-
>, mitido el que ponga erf 
„ pri-mer lugar fus conué-
niencias de hombre; pero 
y, los que nacieron fobera-
,,nos, aun en las acciones 
7Í mas naturales, no han dé 
0) oluidar el que fon Reyes; 
,> y afsi han de hazer mas lu* 
>j gar al bien c o m ú n , que a 
j , losintereífes particulares. 
Vengo en q entre las vaf-
j ; fallas aya muchas, q igua-
^ len, y que vençan en los 
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quilates dé \ i Nobleza, 
quien auiá dé negarle eífa 
j?euidencia a Ejfpaña ? Y ó 
„ no, atites el íèr tarifasj ha-
» ze que no pueda fer cuer-
da la elección de vnajpues 
j , nunca püéde íér buena ra* 
yy zon dé eftado , dexar mil 
j} familias igualmente iluf-
, i tres i diígüftadas, porqué 
„ vna cotí lo fingular del fá-
yy uor^ eñe mas reconocida: 
i, y quien puedé dudar, qué 
?? crian mal hürrior los voíes 
y, de la boca, que fe oyerorí 
ayer Excelenciasjy de vaf-
i, fallos mal huimorados,có* 
h mo puede efperar vn Rey 
^prontos obíècjuios? Y ft 
„ quieren que los ojos del 
^ Rey fean fus cafameteros^ 
i, como el Cielo no vinculó 
y, lo hermofo â lo mas no-
^ bíé j antes biert entre las 
^fombfas de la condición 
3J humiídé $ fe veri afombros 
yy de beííeza: muchas vezes 
í, empdñlrari vaífallas hu-
ij miídes eí Cetro, con que 
i , fe arriefgael refpeto, y la 
^ veneración en los Princi-
pes. Es verdad* que fueíen 
fer los pinzeles éngañofosj 
j , pero como las mugeres 
7, traen ta de par en par en la 
yy cara el teñimonio de fi fon 
hermofas,ò feas,aunque el 
pinzel difsimule lunares^ 
„ ía fama los parlara a vo-
yy zes, y mas en pérfonas fo-
y, beranas, que viuen íiem-
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P, que ü no atrae yerros,trae 
?•> a ii los ojos detodosja que 
,3 los regi lire, íi ios ay , ò en 
el garuó ,,0 en la gentile-
7? za,ò en la her mofara. Es 
»también cierto, que para 
?j la condición delas forafte-
>>,ras4noay coloridos; pero 
?> tampoco ay çooipaíles pa 
y.? i a medir por puntos la 
)> de los prefentes,y como la 
?>de aquella fe ha de fiara 
» Sos informes, también las 
^ de las payfaDasj y de vnas, 
7> y otras es fiíerça gouer-
?> narfe por conjeturasipor-
?} que eneieftado de donze* 
?, lUs, como ninguna obra 
?> por íisningunadize clara-
ente lo qu&)5f»aunq en-
Ue los cr^pjufculds del re-
?>cato fe paeda diuifar la 
3>bruxula de lai docilidad, 
3̂  u de la afpereza. Los exe-
,? piares laftimofos, de auer 
» cafado los Principes con 
j , feñoras eftrangcras, harán 
>> mucho pefo a los que auie 
), do leído foja vna pagina 
?>delas Cmnicas del mun-
i d o , fe les huuiere canfado 
*ija viña,;para no profeguir 
5? en las ílguietes; pues ene-
Í? Has, aun fin falir de Efpa-
» ña , hallaran con nos de 
» fangre eferito el defenga-
?> novelas tragedias,horro-
» res, laftimas, guerras, di-
3) fenfiones ciui!es,y xleftrui* 
3> ciones lametables de Rey» 
3,nos,que oeafionaron las 
p bodas de losPr^içip^çon 
v e C a r t i l l a 
fus vaííallas. 
Por mas votos fe figuiò 
eñe parecer en las Cortes, y 
determinado que fueííe de 
Reynos eítraños, todos de 
común acuerdo pulieron los 
ojos en Doña Leonorgínfan 
ta de Inglaterra, hija de En-
ricoSegundo,Rey de Ingla-
terra , Señor de Angíiers, y 
Normadla en Francia, y por 
fu conforte Madama Leo-
norjSeñora deGuiena,y Po-
tiers. l:ita pareció ajos O-
bifpos ,y Ricof hombres la 
mas a propofito, por las co-
ueni.encias de eftado,por.3as 
predas perfonaíes, y por fee 
de la mifma edad q el Rey: 
£ q fe llego el voto del Rey 
Don Alonfo de Aragon,que 
viniendo a ver al de Caíblla 
en Sahagun, fomentan a efte 
matrimonio, con defeo de 
agradarle,y concordar al-
gunas diferencias, que entre 
los dos Reyes auia: de allí 
pallaron a la Ciudad de Ça-
ragoça, defde donde embiò 
el Rey Don Alonfo de Cafti-
lía vnaembaxada aide In-
glaterra,a Guiena, donde al 
prefente eftausa el Rey, para 
tratar eíle cafamiento. Los 
principales Embaxadores 
fueron, Don Ce rebruno Ar* 
çobifpo de Toledo, D.Ray-
mundo Ohifpo de Paíencia5 
y los Ohiípos de Segouía, 
Burgos, y Calahorra, y 'os 
Condes Don Ñuño, D.Pon-
ccjGonçalo Ruiz, Pedro, y 
Fer-
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Fernu Ruiz fu hermanojei 
Perez,Garci Gonçalez)Gu-
tierre Fernandez. Eños Pre-
lados, y.Ricorhombfes lle-
garon a Durdeos, donde cotl 
facilidad íe concluyeron los 
conciertos. En Ínterin que 
los Embaxadores eftauan en 
Francia, los Reyes de Cafti-
11a, y Aragon fe confedera-
ron contra todos íos Princi-
pes, excepto él de Inglater-
ra* por el nueuo parentefcoj 
y en rehenes defta paz,fe en-
tregaron diferetes pueblos: 
E l Rey de Cartilla pufo los 
Caftillos de Najara, Birue-
ga, Clauijo, Ocon, y Agre-
da,en fidelidad, para que en 
cafo que no cumpíieífe las 
codiciones, fe entregaífen al 
Rey de Aragon. Elcaftillò 
de Najara fe entregó al Co-
de DonNudojel de Biruega¿ 
Clauijo» y Oco, a Pedro X i * 
tíienezjy el de Agreda, a G$ 
^alo de Portóles: entrega^ 
tonfe al Rey de Aragon piar 
itíaíJo de vrí Portero de! Rey 
de Cartilla,y èl los encóme-
dò a eftos Ricof-hombresV 
recibiendo pleito omenagei 
6t Geroftí- (Jeellos^i En la mifma cõr 
i.bro adelas rormidad entrego el Rey de 
Ar.aieí de A- Aragon ios caftillos de Ha-
fof^^'77 «za^DarocaíAranda^Épiía^ 
0, ' y Borja,y hiziieron p»leito o-' 
menage al Rey de Caíiilla^ 
Blafcõ Romeu poí Harizaji 
Pedro de Araáa'ríjpor Da-* 
roca;Pedf o Ortiz,por Ara-
da 5 Ximeno dó Vrrea, poí 
f 
EpilajBlafco' Maza j'po'r Bor 
ja. Déñias defto juraron de 
hazer guardar ^"capitula» 
do, fopená ¿Q perjuros , y 
traidores , los Ricofhoto-
bres figuientes: Del Reyno 
de Cartilla, los Condes Don 
NuñoiDon Gomez, Dõ Pe-
dro, Gonçalo Ruiz, Aluarò 
RuizdeMafilia,PédroRüíz, 
y Fernã Ruiz fus hermanos} 
PedroRuÍz,hi;a delCõdeD* 
Rodrigo^ Riiy Gutierrez, y 
fu hermano Pedro Gutier-
rez,PedroXimencz,Gomez 
Garcès,OrdoinLO,yGarciGaC 
ees fus hermanos; Gonçaíc* 
RuizDuq,LopeDiaz de Mé 
ña,Garci Ordoñé¿ de Villa-
mayor,G5çaíci de Portóles, 
Tel Perez,Lopd Lopez, hi-
jo del Conde D. Lope. Del 
Rey no de Aragon, y Cata-i 
luna jurafott ¡lo mifrtio Á-r* 
naldo Mt^Gondsde Palíàítl 
Pedro dé Í A r ã t o Q M J r # # 
feiea , VèdmÕwtk , B l á é i 
Maza,Xirttfiítíó^ArtüM«| 
Xümeno de Vtte&tGálmXP 
tiièiséz,'-Áítál >ét'!$\&g&Wi 
Galindo de'íslayá ¿'í?ortüicil 
de Eft rada»Gtíil W t a è o f i í 
de Moncá£la*Ríftk$¿ de-Mê. 
cada, GüíiletJ^lcí Óaííelve!í; 
Guillen de Safl-Ivlafttjr),GüÍ¿ 
ílerí de de íue ía , y -Giraldò 
de íorba^i Yaí que eftaüaá 
concluidôs5: los coheiertof 
éntre Cartillá* è Ingíaf éf fâ> 
k Reytíã fñadre,ík>ña Leoq 
nor 5 acompañé a íu hija la 
In-
I 
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laf^nta Doñá Leonorhafta 
Burdeos, dorideia befaro lat 
mano, y reeibieron. como a 
iii Reyna los Obifpos, y R.i= 
Gíxf-hombres arriba referi-
dos. De aiqurfalio para Xa-
raçdna, acompañada de Do 
Beirnardo,Arçobifpo ¿QUM 
deosjElias^Obifpo Agenca-
íè,,y los Obifpós dd 'l'oximzi 
Angulema:, Xanco, Perigor^ 
y Vaíateaffi^y machos feíídr 
T£$.lnvJ(itr,$iâe Garcuña,Bre 
tanajvN^rmandiaiios priné-
clpaíes fueron, Rodolfo de 
Eâya ,'Senefoal de Guiena? • 
Walias, Conde de Perígorj 
el Vizconde Guillermo¿d^s 
•Caftaferaldà* Ramon, Viz* 
çotisde ¿b; TíUSfabaj.BeItraflr 
¥izpond^id&fB^yonaj 'Ro-
4¿ü$o à$Mo.tumry>R ueHoj 
l^sy jzcoad«s ik Gaftellon, 
y dc Badoma^Fokhs de ASM 
gî le m a, A íiianeò de; L ahr% 
Aíy^Idopttilleo de^Marza-; 
na^Pedroide MptajTibildo 
&$aàt , guillen ;Ma&ngot¿ 
de Taánn^y Fulchaü-
<i>;d(t.Afff)iiftCP^ Áuiafddif-
D^ftflf*qiif kl fèey^ç C&fti» 
M | recibielTe 3 füüBfp&fa eu 
l i Cmdft4;iíieN Xáraçôtiftv 
y que aiU fp. f afcifiçaífeô/Jas-
íjondiciones jdel i imatrima* 
cio, en prefenoia dei Rey de 
Aragon. Llegó el Rey Don 
Alpnf^aefta Çmdad,con la 
g^ade^y Mâgcftad, qu$> 
Ua4leaU»i^iprt ip« dia ,acQ* 
.pariado à \ h h ifsrinci pale^ 
Bjr elador., jy «RtcQf.}iQi¿J>res 
cie C a í l i l l a 
defuReyno. Celebraronfe 
las bodas en el noes de Setiè* 
bre, coo grandes, y diferen-
tes feftines, de que fue Padri 
no ç lRey de Aragon. Com* 
pitieron con gloriofa emu-
lación los Efpañoles, Ingle-
fes, y Eranceíes , en lo rico, 
oftetofo, y lüzido de las ga-
las. Las Arras fueron como 
de vn Rey de Caftilla , la 
Ciudad, y caftillo de Bur-
gos , Caftroxeriz, Amaya, 
Auia,Saldafía,Monç5,Car-
rion,Dueñas,Taniego, C a -
beçon, Medina del Campo» 
Aftudillo, yillaefcufa , las 
ren|as del Puerta de San E -
metetb i Cabedo4 •Vefgo^ 
Briza de Santillana, Tude-
la, Calahorra, Arnedo, Be-
güera > Metm,el caftilío, 
Ciudad de Najara, Logro 
no,Grañon,BiIhorado,Pan»' 
coruo, Piedralada , Poza, 
Monefterio,Atiença,Ofma, 
Penafiel, Curiel, Hita,Zuri-
ta, Oreja, Penanegra. Para 
fu boííiíío feñaló ala Reyna 
las Ciudades de Najara, y 
BurgQSjGaíiroxeriz con to-
dos fus derechos, y rentas: 
hizola donación dela mitad 
de lo que íe conquiftaífe de 
Moros, de0e el dia que fe 
celebraífe fu matrimonio j y 
mandó luego poner en pof-
fefsion de todas eílasCiuda» 
des, y Villas, a los Embaxa-
dores del Rey de Inglater-
; ra: *2 hizo el Rey Don A-
lonfo juramento > y omena* 
<5a Geroni-
mo de Zurita 
libro a. de fus 
Anales , cap. 
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ge en poíkp del Ray de Afã» 
gon5cjUw\!o cumplifiaiy el 
de Araron prometió en no* 
bredcrR5}/deCaftilja3 y.!d 
juròen manos del Arçoblf* 
pode Burdeosjy hízoonnrCT 
nage a !os Vizondes de Caf-
telion, y Tartais,y a Pedro 
de Mota } £mbaxadòres del 
Rey^y Reyna de íngíátérfa¿ 
Acabadas lasfieftas de Ta* 
raçona,fefue el Rey Don A-
lonfocon la Reyna fu Efpó-
fa^y todo el fcquito de ÍU 
Corte, a celebrar las de fu 
iuatrinonio a Burgos, don-
de fe renouarõ, y repitieroii 
graades fsAin^Sjeon vníuer* 
iales dcmonílracionesde a-
legria. Dexemos a los Re-
yes diuertidos en las foftas 
de Burgos, donde fe detu-
üieron algunos dias, y acu-
damos a otras memorias 
defte áñó > en que fe cóntU 
íiUafon las Cortes del palia-
do, porque en veinte de Fe-' 
brero confirmó el Rey eftarí 
do en las Cortes de Burgos* 
al Obifpo Don Guillermo 
de Segouiajla donación,qüd 
a fus anteceífores les otorgó 
Ja InfantaDona Sancha,her* 
mana de Ta Abuelo el Em-
perador , de la Villa de Al-
cazaran j como lo aduierte* 
refriendo el mifmo priuile-
gio, Diego de Colmenares, 
en que confirman>Cerebru-
non Arçobifpo de Toledo; 
Pedfo^de Burgosjdon Ray-
mundo, de Falencia j loceí^ 
COide Siguençaj Don luan, 
de Ofma f Don Sancho, de 
Aulla, y müchos Ricof ho-
bres. Én eáe año el Conde 
Don Lope déHaro^feñor de 
Vizcaya,Concediò a lasMo* 
jas del Monefteriode Fajo> 
hasjía Villa de Carias, don* 
de leauiá ya trasladado; Cé 
fecha en ocho de Abril, lue-
ties?enla,0(9tauade Pafcua> 
corteo lo nota el Padre Fray 
Àngèl Manríque>refiriend¿) 
éipriüilégi^^ murió fin du* 
da dentró de pocos diasipoí1 
que en dozedelunio defte 
año,fu muger la Condefa 
Doña Aldoíijça, fe mandá 
enterrar énefte Moneftcrid 
de Santa María de Cañas, y 
ho haze mención de que vi-
üieífe el Conde Don Lope. 
Muy de aísiento eftaua en la 
Ciudad de Lugo el Rey D5 
Fernando de Leon ^ preui-
hiendo geoée l, y cotí no po* 
cocuidado de la confedera-
tion liecfea entre los dos Re-
yes de Caftiíía, y Áragoní 
ganaronlé muchos lugares 
las armas de Cartilla, parti-
cularmente en tierra dé Ca-
pos,cuya Villa, y otros que 
miran a Burgos,defpues del 
rio Carrion, fueron de los 
Reyes de Leon. Eftando en 
efta Ciudád él Rey D5 Fer-
naridoi por ei mes de Mayo, 
con ftí ¿onforte Doña Vrra-
tíájdue áüri rió la auia repu-
diado , concede a Don Egi-
dio, Abad de Sobrado, Jas 
here-
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das las hi Jieredãdés q auian dadoen 
ttíêpo de-fu padre elEmpsra 
dor D. Aí õíb a efte Moneftò -
•úoM CondeDoíi Fernanda 
Perez,)? fu hèrtósno D. Ber-
mudo: afsiftian ai Rey, que 
confirmaron el aélb,Óó PeT 
Úon luarjjde Lugo;D.Iüir^ 
de Aftorga j Don Adan > dê 
Orenfe} Dflfl'lúan, de Tuy^ 
Don Iuan,déííL<3(?njDonGo'' 
çaio , de Oaíedó j y !os Ri -
coí-hocnbfes , el Conde Do 
Rodrigo , que t^íiia en húi 
not a Sarf ia 3 et Conde Don 
Gomez Gonçalez, Tefíor de 
Traftâmara 5 el Conde Dori 
Aioníb,fónofr ià Afturiasf 
Çernan RoBrigiaèá ^ que te-' 
nía a LeotijGama Romoiz, 
que tenia fel SellojPddro Mu 
BÍz,Rodngo Suarez, y Nu-
no Suarez , Pedro loanes, 
Lugarteniente de Don R o -
drigo , CancilJer de el Rey, 
que efcriuiò el aéí:a,quc per 
maneceenefte Moneílerio, 
<?j Tol.17. 6.KE\ Rey Don Alonfo^def-
dd tumbo del pues que celebro fus bodas 
Sobrado. en Burgos con la Reyna Do* 
ña Leonor, parece lo mas 
% vetpfimil, que íe boluiò a; 
Caílilk la Nueua;por lo me 
noá es indubitable,que efta-
ua en Taraçona por el mes 
de Nouiembre deííe año de 
mil ciento y fetenta j y ha-
llándote ca la Iglejia de San 
Saluador.de aquella Villa, 
confirmó al MoTiefterio de 
San ChriftouaidellbéáSjto-
redades que le auia 
dado Guiier Fernandez de 
Caftro , y íu muger Doña 
U-úd-a^en tiempo del Empe-
rador Don Alonfo. Poífehn 
tftb Moñefterio Canónigos 
Redares Premonftratenies, 
óHoniâ del Prêmonftrato 
He Práncia:-hallaronfe pre-
ftñ't'eá a la confirmación def* 
te priuilegio, el Conde Don 
Aluaro, el Conde Don Nu-
no, el Conde Don Pedro, el 
Conde Don Goncalojd Co-
de D5 Vela, Gonçalo Ruiz, 
Don Manrique••?Pedro Go^ 
Wiez,DonGil,Don Cerebru^ 
no, Arçobifpo de Toledo; 
Don Pedro, Obifpo de Bur-
gos;Don Raymundo,de Pa-| 
lencia,Gonçalo Rodriguez, 
Pedro Ruiz, hijo de Dõ Go-
mez , Diego Buefo, Gutier 
Pelaez, Merino del Rey de 
Caítilía, Pedro García,Ma-
yordomo de la Corte de el 
Rey,RodrigoGonçaiez,Al* 
ferez del Key, Gonçalo C a -
pelin, Gonçalo Nazareno, 
Don Fortúnio , y Martin 
Diaz de Melgar:cuyo pri-
uilegio permanece enel mif-
tno Monefterio. 6* 
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toual de locas 
origina!. 
dcAuüa 
D o n A l ó n 
la Reyna Doña Leonor, no 
leauian dexado de fu mano 
6<; Padre A- los Auilefes;6'5 viendo q te-
tiittutia nia y3 iubíticucode fu pa-
dre Do Sancho) cn elnueuo 
padre Don Enrique? Rey de 
Inglaterra, fe boluiero a fus 
tierras, auíendo leuantado 
en Efpaña el Padrõ mas iluf* 
tre de lealtad, que durará a 
porfía de las edades: dioles 
grandes priuilegios^gra-
cias el Rey j pero Ci le dieron 
clferRey,que gracia no fe 
les deuiò de jufticia ? Agra-
dables fon a la vifta los cela-
jes que forman las nubes, a 
Jos refplandores del Sol;pe-
ro enere eftos reflejos fe for-
ja con íilencioel rayo •.hi-
jos fon los ray os,que con ef~ 
truendo matan, de los que 
con lifonjera luz fon aíhago 
de los fentidos. Tranquili-
dad, y fofsiego prometía el 
feliz cafamiento del Rey D. 
Alonfo con Doña Leonorj y 
apenas fe auian celebrado 
las bodas, quando fe leuan-
taron grandes diííèníiones 
en Caftilla. Interrumpió la 
66 Mariana, alegria del cafamiento, Fer-
l ib.i i .cap.ii; nanRuizdeCaftro, se qUe 
Entre los pri r . . ' n * 
meros hizo ef- coníiderando, que no cltaua 
co O.Fernán- feguro en Huete, y que no 
^ b 4 t J c ô Podia h3zer roftro a Ias fuér 
¡; I d e h vo ças dei Rey Do Alonfo,def-
lúMUciRey, naturalizado de la Patria, 
S t a n d e s fcgon las leyes antrguas de 
¡rricidysGon- aquellos íiglos,fé zúHpafík-* 
tra i l , y la par j jos Moros, diícuípan-
c u i i . ü i con- . 
erada apode- dofe, que no- auia cometido 
i b O ó f o u o . 8 j 
delito, por auer confifruado ™l3J,eLí?(?" 
algunas •Plaçasjíègun el te í -minó Jcxar la 
tamento del Rey Don Sati-*£Íerra'yPub,í 
cho,haíta que el Rey Don c¡ada )a P i : 
Alonfo huuíeííè Cumplí— 'Vria, conforma 
do los quinze años; y lio aloqrueratt0" 
j , , 1 . ' / ees vlanan Jois 
duda le auia amenazado el E¡"panoles, fe 
Rey, pues muy íin emboço retiró a «erra 
dezia,que fe 'vengaría con 
Jas armas, y amparo délos rierro(criatt» 
Moros, fus cofederadoSíCo- ^mcl 
mo lo executo, moleftando K S u í l o ? 
las tierras del Rey Don Alo- cére.ynoama 
fo. Por efte mifmo tiempo h1cdl0 vlkzi 
Lope,Rcy Moro deMurciai ¿iluria.queai 
vino a Toledo a verfe cansí tiLie£10 c!uc'ri5 
Rey Don Alonfo de Carti-
l ia, con quien eítaua confe- íci•icscncmigo 
derado. 67 Moftrauafe o- "f,̂ rvaeue,̂ a 
fendido defte Rey Moro, el padccYaofcrt-
Rey Don Alonfo de Aragõ, diJa, femuda 
poraucrle negado el feudo g . * ^ 
quepagauaaíu padre Don agramado có 
Ramon, Conde de Barcelo- n1uchâs inia-
na. Medió¡eneíloel Rey D. ¡c'^nzgai^no 
AIonfo,con que quedo ajuf- dexaua de ha-
tado, que el Rey de Murcia ^rmuchosda 
u J n nos en cierras 
pagaueel*tributo acoltum- deChriñianos 
brado j con calidad , que el 67 El P¿ lua 
Rey de Aragon nofiuore- J » " ^ 
cieíie a los Mazemutes, que mo otado. 
era vnvando de Moros, con l rLoPc Rey 
. . . ., j rMorodeMur 
cuyas guerras cmiles iba def cinema con¿ 
caeciendo mucho fuMonar» federación có 
quiaj particularmente en el ! ! ¡ f / ^ e í a í l 
Reyno deMurcia,dondc an- lio también, q 
dauan mas viuasías diílen- pprcftosaños 
fiones. En el ano figuiente dò? l Z T < * 
de milcieto y fetenta y vno, RcydeAragó 
eftaua en Efpaña elCardcnaí ^ ¿ ^ ^ i 
lazinto, el qual dio licencia dialmérie^íc 
a Don Pedro Ruiz de Aza- rxa, porcjrcu^ 
8 ; C o r o n i c a d e l R e y d e C a f t i ü a 
P ^ c S ^ , p a r a queia lglc ík de 
fu nbraaa dar Santa Maria de Albarracin 
a D . Ramo fa fudfe Catedral > íiendo fu 
c o t r t P ™ " ObirP0 D,onMartin, 
Rey bárbaro en cuyo tiempo el Rey Don 
lequedafle fu- Aloníb de Aragon edificaua 
i?defiftS^c a âs rieras del rio Guadal* 
fauorecer afos uiar vna fortaleza contra 
Mazemutes, .Jos ^OJ-QS Valencia > CU-
vado entre los _ , . . .^ ^ 
Moro-; coft- ya Tenencia dio a vn Caua* 
trariodeiRey iiero llamado Don Beren* 
ôpe, guer deEntêça, y aloshue-
uos pobladores concedió el 
fuero deSepuluedajque auil 
ordenado el Rey Don Alon-
fô el Sexto de Caftilla;yes 
muy de reparar,que los fue-
ros de. Sepulueda,pueblo íi'-
to muy adentro de CaíHUa, 
y a l a vifta <k SégQuia j con-
p^dieífe el Rey de Aragon a 
1 los pobladores de Teruel) 
^queafsife Uatnauael lugar 
nueuamente edificado: afsi 
lo afirtna Geronimo de Zu-
<58. Geroni' 
mo dt'Zui'ita, 
libro 2.de fus 
Ànales/ol.pp 
Pojrel mes de 
OjStubredefte 
kño de mil cié 
toy fctsentay 
vnojel Rey- po 
old a las ribe-
ras de Guadal 
uiar, vna .muy 
principal fuer-
^a,adeUncan 
«rita.. 6 8 
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Hí la Infmtd ©oña (Bemi-
gueh. ' : . -
c On no menos empeno fuelé batallar losEfcri 
dofts fronte- torc^por defender fus fenti* 
ra^contra los mientos,qae los Reyes por 
Moros de el rf , J . / k 
Revnode V a matener íus Prouincias:ror-
lécia.v llamó- ceja cada vno con los cortes 
dTn^vo- ac ia í a m a » Poniendo en 
menaae parí campaña fus razones Í por 
laconiiuiiU^l hazer gente^y cojef fequi-
to j que figa fu fenteoc ia:to-
doel encarecimiento febra 
para ponderar elle empeños 
fobreauerfe ahorcado Aqui 
íofel,porque no figuiò fu pa 
recer Abfalon, no puede íer 
el concepto mas apretado. 
Entre las hijas del Rey Don 
Aionfo,es confiante que fue 
la primera Doña Berengue» 
la^a quie figuiò Doña Vrra-
ca?ydefpues Doña Blanca: 
•y co fer cita verdad tan cier-
ta , los Autores. Franccíes, 
fauorecidos de algunos Ef-
pañoles , como Erteuan de 
Garibay Zamalloa» y el Pa-
dre luán de Mariana, aíir-
man,quefue la primogénita 
Doña Bknca>madre del San 
to Luis Rey de Francia; con 
cuyo argumento, fundado 
en fu idea, ha intentado mu» 
chas vezes tener derecho a 
Ja Corona de Caftilla,y aun 
han amenazado a Efpaña cõ 
las armas.De vna,y otra par 
te fe han eferito varias Apo-
logias, que hemos viftoj pe-
ro las que fauorecen la ma-
teria de la Infanta Doña Be-
rengueia, mueftran tan cla-
ras las Tazones,que es necef-
fario defmcntir à la luz, pa-
ra no rendi rfe a fu euidccia. 
Huuotambie pareceres va-
rios fobre el año de fu naci-
miento j Diego de Coime-
nares,6i? a quien difculpa el 
amor de fu Patria > eferiuiò, 
que aula nacido en Sego-
uia en-«lano ¿ctniii cieto y 
ochen-
defpues fe em-
prcin' -ü Je fo-
juzgar aquel 
Rey no , c"] ¡fue 
vna tie !as trias 
íeñ a lacias, que 
cn Lipa fia ha 
anido. I > ! ü t d 
Rey el tvUJO 
de Terue l a vti 
Rico-hombre 
de A ra g o . Ha-
inadoO. í à t r c 
guer de Ente -
ç'à,y t c í i a i o í 
los que pob l a -
r ó a q u e l l a V i -
lla, t] f i. r ' : : ; i t i -
i»¡¡ p -i et í - t :e-
r.> . v, uo , <\ 
Í \ ,> .v '• ). ba-
cila *—' .v'.-iy or , 
y i.M: s ,,c! Jos 
O !* - :'S Fcrr-
n - i j l í u r ^ a - e z , 
C.i.<.i f j i n í -
dez,j D . 6 a n -
cho, diere n a 
ios cíe S e p u í -
ueda, que 3t¡ia 
lido conf i rma 
do por el R e y 
Don A i o n i o , 
que gano a T o 
ledo, y p o r U 
iUn n i I X R ¡ -
t-ira, in mt jger 
y por el ü r n -
peracíor IDtíii 
Alólo, R e y de 
Aragon .y potr 
la R e y n á D , 
Vrraca . 
69 D i e g o de 
Colmenares , 
*"'a H i f t o r i a 
de Segouia .ca 
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t ia , Rex Ca-
flells,&To-
Icti, vn àcum 
vxore mea E -
Itfonore, Regi 
na, & cum fi-
lis mea Infan-
tis à Berengá-









ochetitâ^y vno 5 y aunque 
con Ids Autores que cita,ha-
ze coníbnte , que Fue Doña 
Berenguelala primogénitaj 
fjtisfaciendo a ella primera 
parte,ie engañó en laíegun* 
da de fu nacimiento, en diez 
añosporq es cierto fue en el 
de mi! ciento y fe te ta y vno, 
en el mes de Agofto, onze 
me fes defpues de auer cafa-
do el Rey D. Mofo de Cafti» 
Jlacõ la Reyna DoôaLcnor, 
de q tenemos priuifeglo ir^ 
iefragab!c,qae original per«= 
manecc en el Archiuo del 
Moneílerio de Matallana, 
de MonjesCiftefcienfeSjqüe 
antesera de Caualleros Hof 
pitaiarios, fico en tierra de 
Campos, y le refiere el Pa-
dre Fray Angel Manrique. 
7Ó Su tenor es de tanta au-
toridad,y vence tantas difí-
culcades,que merece letra-
duzgamos en nueftro idio-
ma,queconuiene con la L a -
tinidad del de la margen;dí-
ze pues afsi: Sea notorio, 
afsi a los que fon, como a 
ÍOs que fucederàn adelan • 
te, como yo Alfoníbj por 
Ja gracia de Dios, Rey de 
„ Caftilla,y Toledo,junta-
„ mente" con mi muger la 
Reyna Leonor, y con mí 
„ hija la Infanta jperengüe-
„ Jajdoy,y concedo en COTÍ-
cambio aíHofpitaíde íe-
rufalen, y a vos Don Pe-
dro Arias, Prior del mif-




enteramente , ía Villa de 
Alcubilia, Uta en valle ele 
„ Efgir— 
falidas, con términos, y 
„ fronteras, con las tiérra^i 
,j y vinas,cu!tiuadas,ò yer-
„ mas, con partos 7 prados, 
, i huertos,altos?y dehefas,y 
çoíi ius caminos, y pertè-
nencias,por juro de here* 
dad,que tengáis paraíic-
„ pre i rreuocable rítete pa-
,', r l vos,y para, los Herma» 
j , • ttos de v^ertra Orden,por 
toda aquélla hercídadjy 
todo aquel derecho que 
vos; y el Hofpital de le-
rufalen tefieisenMatalla-
na, que eftà entre Monte-
alegre, Villalua, y Villa-
verde, la qual me entre-
gais con fu derecho,a mí, 
y a mis fuceífores, con fus 
„ caminos,.y pertenencias, 
que por juro de heredad, 
y perpetuamente recibp, 
de tal fuerte, que vos, y 
yo podamos tener, y ha-
„ zer de dichas heredades 
de Alcubilla j y Matalla-
na, lo que quiGeremos» 
„ Fue otorgada erta carta 
37 en Ra maga, en la Era de 
„ M. C C . IX. en 14. de A-
„ gorto, y yo el Rey Alfon-
íb Reynandoen Cartilla, 
y Toledo, confirmo , y 
roboro eíía carta,que fnS 
de hazer por mi propia 
JS mano, Raymundo Obif-
3; po de Palencia,confirmò. 





éft in Valle de 
Eígüciia, cuirt 
ingrtíTibus, & 
ueua,coi.entrada y ^ ' . ^ 
frõtatijS,Cuití 
viuets culciS, 
& inctiltis , cfi 
pricis, liorcis, 
é¿ cie'hcOts, 8c 










poíH.«!..: nd am, 
.p'-o omni il!4 
hxredicíte ,^ 
dmnrillo iure, 
quo d Hierofoi, 
lymicanú'Hoí 
p'iraíe, & vos 
habetísinMá-
raD'ana, q,use 
eft in /Mcor, 
ideer Monrc-
ale£irc,& V i l -
la Wuam, & 
Villam Virí-' 




tijs 'wis, mihi,1 
8f fucceflori-




accinio : iraq; 
qijod vos dé 
•fiHVídifta Al-










gam, Era M» 
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n gouia, confirmo. Sancho y aun fe configue otra, que 
es dé Don Mames, Obiipo 
de Burgos, que faltaua en el 
catalogo de los de aquella 
Igleíia. 
„ übi ípo de Aulla, confir-
mo. Mames Obifpo de 
BürgosjConfirmo, Pedro 
„ Ruiz de Azagra, confir* 
mo. PedroGarcia,confir-
„ mo. Tiene vn felio de ce-
ra pendiente, c5 filos de co-
lores efculpida vna Cruz 5 y 
en el reuerfo ynas letras^que 
dizen,fello de Alfonfo Rey 
de Caftilla. De muchas no-
ticias le fomos deudores a 
eíiepriuilegio. La primara? 
y de üxm i importada a Caf-
tilla,es la mayoridad de Do 
fía Berenguela, có que que-
da fin arrimo la opiniõ Frã-
cefa, que anteponía a Dotía 
Blanca. L a fegunda, queef-
taua el Rey Don Alonfo, 
Dona Leonor^y recien naci-
da la Infanta Dona Beren-
guela en Ramaga, pueblo 
en tierra de Campos. Ter-
cera, queauia en Efpafia,y 
particularmente en el Hof-
pital de Matallana,CauaIíe-
ros del Qrdendel Hofpital 
de lerufalen^y q eraPríor de 
los deEfpanaD. Pedro Ariasj 
y no tenemos noticia quan-
do, ò en que tiempo fe ex-
tinguió eíia Caualieria. L a 
quarta, que Pedro Ruiz de 
Azagra no eftaua íltiado en 
efte año por los Reyes dé 
Cartilla,*/Aragon en fuCiu-
dad deAlbàrracin,como er-
radamente eferiue algunos, 
pues acompañaua al Rey de 
Cartilla, y confirmó el a^oí 
C A P I T V L O X V . 
O C V ^ E A L A C A L V U " 
nia que oponen a nueflro %ey 
(Don Alonfo , de poca cor** 
re/pondencia con (Don P'uiro 
(¡{ui^de Jzygra, damlJe ar*. 
?ms auxiliares aV^ey de Ara* 
. goru 
QVien llamo Soles de la Republica a lo§ 
^ Principes , ya les 
preuino de que auian de pa^ 
deeer defeortefias 4e las nu-
bes ? que fe atreue a hajar la 
mageftad de fus rayos. Es 
verdad, que al cuerpo Solar 
defte material Planeta , le 
caen muy por defuera las 
fombrasipero a los Soles de 
la Republica, como viuen 
aun mas en fee de lo que pa-
recen, que en realidad de lo 
que fon , quien les quit^ 
el luzimiento para la opi-
nion, les tira derechamente 
a la vida. Vimos los,año? 
paíTados, como Don Pedro 
Ruiz de Azagra j feííor de 
Santa Maria de Albarracin, 
y de la Ciudad de Eftelia en 
el Reyno de Nauarra, con-
ííguiò de los Moros la C iu -
dad de Albarracin» fita en el 
Reyno de Aragon* y confi-
nes 
D o n A l o n f ô O á t a u o . Í>9 
71 D . Mar-
tin Carrillo, 
Ana!, del mu-
do, lib.4. año 








fies de Cartilla, que por au -
toridád del Cardenal lazín-
to, fe conílltuyo en ella Se-
deEpifedpâl. Viendofe D5 
Pedro feñor abfoíuto de vna 
Ciudad ,con calidades tan 
honrofas,y que la poíleia de 
los Moros, fin dependencias 
del Rey de Aragon, fe quifo 
tratar como foberano, y no 
reconocer vaííalíage,intitu-
Jandofe feñor de Santa Ma-
ría de Albarracin:noIeHizo 
buen eftomagoal Rey Don 
Alonfo de Aragon¿que den-
tro de los diftritos de fu Rey 
no,como el juzgauajhuuief* 
fe vn vaífaüo f eñor ,ò por 
dezirlo mejor ^ vn vaílaüo 
hidalgo de obediencia 5 que 
como los demás no pagan 
pechos, el quería fer eiTento 
de la fujecionjalgarauia que 
folo la ceguedad de la am-
bición podia entenderla5y ñ 
no entenderla,alomenos fo -
la ella podia executarla.Zu-
rita,Carrillo, 71 Mariana,y 
otros dizen* que hallandoíè 
el Rey de Aragon falto de 
medios para reducirá fuo-
bediencia aDon Pedro Rui'¿ 
de Azagra,pidiò fauor al de 
Caftilla,y conieguido, le o-
bligò a que le dieííe vaíTaíIa-
gê. No ies niego fu autori* 
dad a tan graues Hiftoria-
dores 5 pero le toca a la del 
Rey Don Alonfo, cuya Hif-
toria efef iuo,el que no pre£ 
criua en la 1 if ura de fu trato 
eíle borrón 5 que aunque no 
fe fu ele tener por mancha en 
las Purpuras^ el quebrar los 
fueros de la amiítad, el Rey 
Don Alonfo de Gañillaj co¿ 
rho deuiò defde la cuna a 
los IeaíeslaCorona,fue muy 
leal con los leales ? no tomã-
dofe licencia de feñor, para 
ajar la correfpondencia. Do 
PedroUe Azagrafnuiò fie-
pre con tanta fineza al Rey 
deCaftilla,que ho huuo em* 
preíà en que pudieife C(5tar«i-
fe eñtre Ios-mas leales vaf* 
fallos por fegundo,y en mu-
chas anduuo tan vizarro, q 
le duentá los Anales por pri* 
mero; pues como de vn Rey 
tan agradecido, fe pueden 
prefumir femejantescorref* 
pendencias? Antes es lo mas 
verofimil, quç el Rey de A-
ragon no fe atreuia a rom-
per qon Don Pedro dé Aza-* 
gra, por cuerda prefuncion 
de que le haria fombra el 
Rey de Caftilla 5 porque de 
otra fuerte , que exercito^ 
que defenfa de muros incoa-
traftables tenia Don Pedro, 
para rehftir a la potencia de 
vn Rey de Aragon? Eñm'ua 
ion mas que conjeturas, aun-
que tan aprecadas,que hazS 
mas que prouable , que es 
calumnia la que le oponen a 
nueftro. Principe ; pero el 
conftar nanamente^ que efte 
mifmo año de mil ciento y 
fetenta y dos, en que efíos 
Autores deíauienen a Don 
Pedro con el Rey Don A Ion-
H J fo 
1 
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ib de CaftHiavie halla a fu 
lado , fir mando íus priuile-
g io s, c q m õ I o s de m a s Ü icoO 
hombres, que'íaguta la per* 
fona del Rey , h a z â ^ e la 
prouabilidaí pailea euide-
cia^ bo que parece mas.con* 
forme a razoa^svqaa èlReiy 
D . A ionio deÇaftiiia le paro-
paíieíie a Don Pedro las di-
iicahades >át mantener % 
#ond-. eii el diñrito de vU 
Rey podérofo, y enojado; y 
c|ue era fuerça que porfaer* 
ça obraííè prefto fin rneritoji 
lo que hecho luego expon-
t a n e am ente tfr a n ü e ü a. o b li r 
gacion para el í l e y : p^rqu^ 
aunque fij^íTeinméy dtcbor 
feJm- ^a&|los2»perd&eiido 
feravizj aseqaie ̂ hakiefíè gat 
aadd n^uéifaasi (a perdia del 
todo, porque né tenia con 
que rehazer lasfuerças> fien 
do todo.el diftrito poííeísio-
nes de fa enemigo. Conoció-
la razón Don Pedro,y tedio 
el titulo de feñor foberano, 
con que el Rey de Aragon 
coníigúiò fu intento, y e l de 
Cartill a • no. falté a las 4eyes 
de Rey;amigo, fauioü^dísn* 
do al contrario ;.a.ntes,hi«0: 
U acción ,.mas eftimafelevde 
ayudar a tiempo covncom 
.-. fejo^que íuele importar ' 
- ; mas que las armas, 
•y el dinero. 
C A P I T V L O X V I . 
O C F t M E A O T ^ A CA* 
lumnni, de la corre/poiidcncia 
ilícita con la ludia bermofi de 
Toledo, . 
A calunia paírada con» 
fiftia en falta de cor-
reípondencia con Don Pe-
dro de Azagra^efta en íobra 
della,con vna muger de na-
ción Hebrea,y de beüeza 
tan peregrina,que la confía 
rharon los Cortefanos., y Al 
nombre fuefla ludia hermo-
fa;y como eftagraciala tr*ê 
en la cara las mugeres, y fon 
los ojos qué las mi ran, lot 
teftigos, en conuinicdo mu* 
chos, es fuere a darles credit 
t o , porque fon teíí igos da 
vifta. Deuia defer efta He¿ 
brea tan hermofa comode-
zian; pero lo que muchos 
Hiftariadoreshan dicho dé 
íos amores del Rey Don Ai-
íonfoconel la ,naescomok> . 
eferiuen ellos. No pretendo 
librar de algún defedo al 
Rey en èílé delito, quefea* 
cumulan j ̂ di*<|ue yo ndeft 
criuo idea de< como': deue 
fer vn Principe4fino d é cé*- -
mo fue aquel, cuya vida, y " 
acciones efcriuojytego por 
cierto, que fe han defnían-
dado mas las plumas éfi ía 
relación deííe fuceífo^ de lo 
que mereció el deforde'n-Éf-* 
criue la Hiftori^ general,en 
- " Ai 
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fa rudo eñ'do eíla fuílancia. corridfenlas mentiras con el 
iJ^aò a cíl'ar perdido de a-
mores el Rey Don A ionio, 
por la la Ji;\ hermofá deTo-
ledo,no auiedo bailado nin-
gún medio humano, para a-
partarle de fus cariños 5 to-
mo el Cielo por fu cuenta la 
empreía , y paliando el Rey 
por l!lelcas,al entrar por 
na de fus puertas, le emba-
raço vn Angel con vna eípa-
da en la mano,la entrada, a-
menazadole,íino deíiftia de 
íaqueílos amores ilícitos: y 
oy dizen,que duran recuer-
dos defta verdad , en la pin-
tura de vn Angel, que fe ve 
en vna de las puertas de íllef 
cas, con vna efpada defnuda 
en la mano. Añade muchoŝ * 
tomándolo de la Hiftoria 
general,q eftuuo encerrado1 
con ella fíete anos, en vn 
quarto de fu Palaciojy vien-
do los vaífallos los eftremosí-
que hazía la Reyna Do^ña 
Leonor,y que ninguna dili-
gencia baftaua para apartar 
al" Rey de fu lado,en venena ? 
ron a la Iudia,y con fu muer 
te refucitò el Rey,que todo 
el tiempo de enamorado,íio-
viuiò vida de Principe. No'' 
tiene el ReyDon' Alonfo na-
da que agradecer a la mala' 
voluntad de algunos Hifto-
riadoresj pero les debe mu» 
cho a fus malos efiteñdimié-
tos, pues aun nohalhrô co-
lores aparentes, con qué a-
feitar las calumnias 5 pafa q 
reboco de la verdad. Es oe-
ceílario que íea Canónica la 
pluma q eferiue los ahiofes 
de lacob con la hermofa Ra^ 
quel,paraq creamos q pudo 
durar iiete años la fineza del 
pretender; y nos quiere per* 
fuadir eftos Autores,íiéte a-
ños de fineza en la políeis i6, 
enfeñandonos las experiei> 
cias de todos los í]glos,que 
al amòrfoío le duran los ca* 
riñosel tiempo déla preté-
í ionjyen llegando a confe-
guir, fe le caen perezofame= 
te las alas. También Raquel 
era la hermofa, y no la falta* 
úa la calidad de Hebrea, 
conque tendría igualmente 
fobornada la dicha; y fue vn 
prodigio 'fíete años de pre-
cedida. Pu és no quiero creer 
en la Hebrea hermofa de 
Toledo,fíete años de poííef-' 
íibni con caricias de galan-
teo, y con ptbMsiiO de cláu-
fura.No pedia caluim'nia tán 
poco veroíimil ^ mas cuida-
do,para que fe eílimaííe pof 
fabula; pero cada vno de los 
capítulos ílguientes es yná' 
demonftracion clara de fu 
falfedad : püescohíla de las 
,que as nuíiegtos 
fon teítigòs {inltacha,las co-
rrerias quehsfzia el Rey Do 
Alonfo efíos kños, y los di-
ferentes lugares que viflto 
el Rey, muy diftátes de T o -
làáo j donde íiempre reíidiò 
la ludia 5 ya afsifliendo el-
Rey 
I 
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Rey a la batalla deHuete,y 
a U conqaiíta ds Cuenca, y 
alas Cortes de Burgos,de 
donde boíuiò fegunda vez a 
continuar el fitio de Cuen-
ca, harta que dexòla Mez-
quita confagradaen Igleíia 
Catedral. Lo que añaden de 
el Angel, q durauaen Illef-
cas, con la efpada en la ma-
no, por recuerdo de que a-
menazò al Rey Don A Ionio, 
es vn capricho desbaratado. 
Todos los Angelesde Guar-
da^n mas titulo,que el fer-
io,fe pinta muy proporcio-
nadamente a fu empleo, con 
efpada en la mano, porque 
fon guardas, y defenfores de 
el hombre. Auiafe de pintar 
voa Guarda con vna citara, 
ò c o n vn libro? No es mas 
congruente con vna efpada, 
ò con vna lança ? A eílb alu-
de ia pintura , y pretender 
mas,fon bachiílerias de Hif-
toriadores íin fundamento, 
ò fueños de mugeres,fuperf-
ticiofamente crédulas. No 
porefto niego,que el Rey 
Don Alonfo notuuieíle al-
gún cuidado co la ludia her-
ma fa de Toledo; pero doró 
tan hermofamente eíle yer-
ro con el arrepentimiento, 
que refiriendo el V . P. luán 
Eufebio Nieremberg, de la 
72 Tuan Compama de lefus, 71 las 
Eufebio Nie- virtudes en que fe efmeraro 
cado de ia vir- los ^ey«s de Camila, dtze 
tud coronada „ aí'si: El Rey Don Alonfo 








a u i i i a 
no, moñto fjrlo en mu-
chas cofas; y bailante fue 
el reconocer fus pecados, 
a ellos atribuyó la perdi-
da de la batalla de Alar-
„ eos ;mas haziendo peni-
tencia dellos}y añadiendo 
obras de gran pieded,me-
reció defpues ganar la ba 
talla de las Ñauas, vna de 
las mas famofas del mun-
do , y mas gloriofa para 
Efpaña. Mas confíate fue 
efta piedad, que el delito: 
pudieran los Hiiloriadores, 
íiquiera por Eipañoles, auer 
arrimado efta luz a aque-
llas fombras 5 pero ay ojos a 
quien les ofende la luz. No 
me dilato misen defvanecer 
efta calumnia; porque ella 
es fu mayor enemigo. 
C A P 1 T V L O X V I I . 
F L O R E C E R J L G F N O S 
CâHâlleros en Ca/lilLi por e/le 
tiempo* 
EStaua el Rey Don Alo» fo en primero de Mar-
ço defte año de mil ciento y 
fetentaydos,en Alcalá de 
Henares, donde hizo dona-
ción al Orden de Calatraua, 
ya fu Maeftre Don Martin 
de Sioncs, de vnos oliuares 
en Talauera : 73 acompa-
ñauan al Rey D. Alonío,Ce» 
rebruno Arçobifpode To- bdones ge-
ledo , Rodrigo Gonçalez, ^ i o g i c a s > 
Alferez del Rey,Pedro Gar- p e n d l ^ L 
cia; «iíuras. 
7? "D. Anto; 
nio S u a r e z de 
A l a r c o n , Re-
D o n A t a 
cía, Mayordomo de la Cor» 
te del ReyjIoceünOjObifpo 
de SiguencajSachojde Aui -
la i Guiíiermo, de Segouiaj 
Pedro,de Burgos •, diference 
de otro Pedro,que hallamos 
lósanos paifados^orqueen 
medio délos dos fe halla me 
cion de Do Mames, por O -
bifpo de dicha Sedejtíl Con-
de Don Nuno,el Codde Do 
Aluaro? el Conde Don #e-
dro, de la familíá de kara* 
Gonçalo Maraííop^ Gonça-
lo Capeüno, Lope Lopez, 
fe ñor deVizcaya,Lope For-
tunez, Martin Goçaiez, que 
era de los de Contreras, Pe-
dro Ruiz Turínoj Gutier 
Fernandez , y Rayrtiundo, 
Canciller delRey,que eferi* 
uiòel priuilegio. Floreció 
en efté año Don Manrique, 
hijo del Conde Doíi Manri-
que de Lara,de quien dexa-
mosaduertido, que le mato 
Don Ferrian Ruizj deCaftro* 
íbbre el cerco de Huete i fu 
hijo Ilamandofe Duque de 
Narbona (que lo auia here-
dado pof muerte de fu ma-
dre Doña Ef iUefenda, Fran-
cefa, y fu hermano el Conde 
Don Pedro)otorgan al Mo-
uefterio de Santa María la 
Real de Huerta^y a ía-Abad 
Don Martin, que cía de los 
deFino|ofa,y adelante fue 
Obifpo de Cuedcá^la aíítad 
de las falinas de Torzeéue-
la,cuya carta otorgó en Mo 
lina, que era fu fenorio,eQ 
tifo O í l a u o . p 3 
catorze de Mayaâeíle año, 
cuya eferitura refiere Fray 
Ángel Manrique; 75 Por el 
mes de Sètiem.bre defte año, 
murió el Conde Don Alua-
do de Lara , hermano de los 
referidos, como lo nota el 
margen de la antigua Kale-
dade la Iglefu Metropoli-
tana de Burgos, 7+ que auia 
acompañad o i y hecho muy 
particulares femicios al Rey 
Don Alonfo de Caftillá, y 
aísí es mtfy merecedor defta 
memoria. Hallauaíè por, el 
mes de Oítubre defte año el 
Rey Dort Alonfo en la Ciu-
dad de Burgos (, con fu con -
forte la Reyha Doña Leo-
norj y confta que auia efta-
doenfermo,por vna magni-
fica donación que otorgó a 
la Iglefia dé Santa Marta la 
Real de Sáfaman, en tierfa 
de Campos, por auer confe» 
guido falud por intefcefsip 
de aquella Santa Imagen, 
que es-muy deuota , cuyo 
aéto original permanece eñ 
el Archiuo de aquella Par-
roquial, 7S en el qual con-
firman los mifmos, que en el 
priuilegio proximo alega-
dOjíl no es el CondeDon Ãí» 
üaío , porque ya efa muer-
to, como quedâ adúertido. 
Començaua a florecer por 
efte tiempo Don Lope de 
Mid0za,feñor del Hodio,y 
Alaba,hijo de D5 Iñigo Lo* 
fêz de Mendoza, de cuya 
abuela Doña Sancha Diaz 
7j Fr. Angel 
M¿n;ique}A-
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<?4 ' C a r o n í c à d e l R e y d e C a f t i l l a 
de Mend*8!a > desamos he-
cha mención en lã fundacio 
del Monefteno de Sata Ma-
ría de Bujedo,deiOrdc Pre* 
monílratenfe, en la Rioja, 
del qual^y de fu iluftriísima 
deícendencía,erGriuÍmos di-
latadamente en la Hiftofia 
•de L Ciudad de Guadal a ja-
ra,coa muchas frondoías ra-
Bias defta efeiarecida fami-
lia. Començaua tambienen 
cite ano a florecer el apelli-
do de Biedma,Renueuo her* 
mofo de los feñores de los 
Cameras, dequienhaeferi-
tó con lingular acierto,y ra^ 
ras noticias, Don lofeph Pe-
llizer de Tobar y Abarca, 
Cronifta de fia Mageftad, en 
el ArÍ3Ql que dedicó al Con-
de de Samifteuao. E l Rey 
Don Alonfo de Aragon mo-
uiò guerra a.los Moros, y 
pufo cerco a Valencia, y def-
pues a Xatiua, con que hizo 
tributarios a aquellos Re-
yes Moros,y leuantò el cer-
* co,porqueei Rey deNauar-
rafe leentraua en Aragon: 
íatisfixofe de la hoftilidad, 
; , íntrandofeporlaCiudadde' .noticia,f inõporquekàide 
Tudela , y tomando a Ar- itiuchas pérfonp de calí» 
• t t a o S t e £ s«fidas- 7S ! ! ^ad.que viuianen efte año, 
los Awle t̂i- y fueron teíti^osdelia." 77 
bto 4. a á ' ^ G A p i T V L O X V I I K EÍ CondeD. NuñofenCaf-
tilla,el CondeDon Pedro en 
K B K C E £ L (REY D O U Toledo, el Conde DonGo-
Monfi n l ^ y ^ o j i Sancho de mezen Campos, Aíturias,y 
•Hauma.*. Caftilla^odrigoGonçalez, 
ESte año tmo algunos Alferez del Rey^Lope Diaz íaceíumixsfelfiefi elRey Mcrkpen Caftiíla, el Con-
de 
V 
Don A Ionio, en rencuentros 
con los Moros d e H ü e t e , y 
con los de los lugares cir-
cunvezinos: no deuieron de 
fer poco fenlibles las deígra-
cias,puesen algunos priui-
legios, refiriendo el tiempo 
en que fe otorgan,dtéèn que 
era el año en que í é vio el 
Rey Don Alonfo perfegut« 
do, y trabajado de los Mo-
ros de Hue te, como confía 
devna donación que otor-
gó Doña Maria de Almena-
ra, hija del Conde Armen-
gol de Vr gel, con confenti-
miento de fu marido Don 
Lope, hijo del^ónde-Oofl 
Lope,en que conêède^la-he*-
redad,que tiene de ifü patri-
monio , a los Caualleros dé 
Calatraua,cuya carta otor-
go en Burgos, por el mes de 
Nouiebre de fie año de mil 
ciento,y fetenta y dosjy di-
ze que fue fecha en el mifmo 
tiempo que el Rey D. Alon-
fo fue perfeguido-de iosMo* 
ros de Huete, y ÍÉItierra 5 y 
es bien notable cfta eferitu-
ra , no folo por ío raro defta 
77 F a a a c i â f 
ca in B i i rg iu 
meníê Isí-amm 
bris. in E r ahí, 
C C . . rn ¿o 




txi Se d e ítú 
terra. 
D o n A l o n f o 0 ¿ h u o . 
de D3n Pjnce,Mayordomo 
del Rey, Ccrebruoo, Arço-
bifpo de Toledo; Pedro Pe-
rez, Ohifpo de Burgos; Pe" 
dro Fernandez de Melgar, 
fu hijo Fernando Perez,Ro-
drigo Lopez, hijo dei Con= 
de Don Lope, Doña Sancha 
de Frias,MartinMartinez de 
Mureo, Rodrigo Lopez de 
Tormes,Galindo Lopez de 
Quincozes,LopeDiaz de Fi 
tero,Rodrigo Bermudez Je 
Mãboco,Rodrigo Fernadcz, 
Garcia Fernãdez,Pedro G\r 
ees de Piedra Piona, Pedro 
Perez deCabra ;todos ¡luf-
tresCaualIcros, cuya eferitu 
ra original permanece en el 
Archiuodel Orde de CaU-
traua,^8 y la refiere D. An* 
tomo Suarez de Alarc5, 7y 
Hemos hecho reparo en efta 
tomo Suarez efcrítura, qtenu ya el̂ Rey 
de Marcó, en D. Alonfo dos Gondes,q go» 
fu Nobiliario, uernauin aCaftiliaid Cen-
en el Apsn ¡i , X T " , ^ , 
ce, foi.ti.ef- de Don Nuno, y eí Conde 
critura z i . Dan Gomez; Don Ñuño es 
cierto tenia fus Eftados en 
CaíHIÍa la Vieja, y territo-
rio de Burgos, porque era 
de los de Lara;DonGomcz, 
que era Conde de Campos, 
y Afturias (que fon los de 
Santillana) y Cartilla es tam 
bien cierto que tenia aque* 
lia parte de Amaya,y Villa-
diego. Por fer muy entrado 
el tiempo del inuíerno,y ne* 
cefsitarde reparar fu exer-
cito,no profiguiò el Rey D. 
Alonfo efte año la guerra 
7R Archiuo 
de C ilatraua, 
caxon 6j. nu 
mero 4. 
7P Don An 
9 { 
contra los Moros, y tambié 
porque necefsitaua de todas 
fus fuerças contra el Rey de 
Nauarra. Erte en la menor 
edad de nuertro Rey Don 
Alonfo aula hecho muchos 
daños a Cartilla,y intentán-
dolos mayores;aun le dura-
Uan por efte tiepo reliquias 
de aquellos intentos;y vien-
do al Rey Don Alonfo tra* 
bajado con Ids Moros de 
Huete , guío áis marchas 
àzia ía Ridjá, con no poco 
furto de aquella tierra, co-
mo conrta de vna donación 
que hizo la Condefa Doña 
Aldonça, conforte queauía 
íu\o del Conde Don Lope 
de Hiropde Vizcaya,al Mo-
nerterio de San Millan de la 
Cogolla, con fus hijas Doña 
Toda,yDoña Vrraca,Mon» 
jas delMonerterio deCañas, 
que por las guerras que auia 
entre los Reyes de Cartilla, 
y Nauarra,fe paífaro al Mo-
nefterio antiguo, que llama 
de Sufo de San Millanjfu fe-
cha por el fries de Oiíubre, 
que permanece.en el tumbo 
de aquel infigieMoneíterioj 
en que dizen¿ que fe retira* 
ron, y ampararon de dichas 
peñas,por las referidas guer 
ras. Intento el Rey D. Alon-
fo tomar fatisfacion de ertos 
agrauios,y couocò gente pa 
ra erte efeélo,con preuenejo 
anticipada: a los vi ti mos del 
mes de íunio le hallamos en 
Medina^ fin faber en qua! de 
los 
I 
9 6 C o r o n i c a d e l R e y d e C a f u l l a 
los lugares de eñe nombre, que original permanece en AIÕIÒ jfeyck 
el caxon onze, num. s Ç • ^ <k Caftii]a,fié 
Archiuo del Orden de C a - d" dí' mi)«t 
1 i r Í » < caaü.y citado 
latraua, y la refiere el Mar- determinado 
ai De 3» de vengarlos 
por auer quatro muy nom-
bradas en Caftilía, Medina 
CeíijMedina del Cápo3 Me-
dina deRiofeco,y Medina de 
Pomar j hallamos otorgada 
en Medina vna eferitura de 
<juesde TrocifaL 
qui (alió el Rey Don Aloníb ^ o s i i ^ 
en buíca del Nauarro, y ie- Lconefes khi 
donación al Orden de Cala- ..gua las memorias del Archi- zkrp lósanos 
traua, y a fu Maeftre Don tío de la Catedral de Caía- p á ^ a n a p"i 
Martin Perez, del caftillo hot r a , entro el exercito de lagurrraihizo 
de Sarracín, y de otras mu- Cañilia por aquella parre JQ, V?ÍOSACO 
q diuide el Rio Êbro aCafti- tesq fe p«Íicf. 
Jla deNauarrajy proíiguien- fe en camino, 
qhas heredades, en los luga-
fes que eftos Caualleros ga-
naron de los Moros, cuya 
carta fue otorgada en qua* 
tro de lasKalcndas de lulio, 
soiraftachac 80 diziendo, qus Reynaua 
t a m Menina, — n . u ~ , 1 XT' . 
Era M . CC. €5a CaítilIa,Toledo,Najara, 
X L 4. Kaicn Eftremadura, y Afturias ei 
dasiui i j . Rey Don Alonfe; en cuya 
donación confirman D . Ce-
rèbruno Arçobifpo de T o -
ledo-, Ray mundo Obifpo de 
Palencia;Goncalo,de Sego-
uia 5 locelino, de Siguença; 
ArmengoljConde deVrgel, 
que aunque era muy de par-
te del ReyDon Fernando de 
Leon, fe hallo acafo en eñe 
silo; el Conde Don Pedro, 
el Conde Don ¥clafco. Go-
•.calo Rodriguez, Beér o Ro-
driguez,que eraPedroRutz 
de Azagra,RodngoGutÍer-
81 T ) . \ t t t ô . niego Ximenez, feñor 
Aiarcon.enei de los Cameros,Pedro Gar-
Apendíc-e de c'ia) Xel Perez, Gonçalo de 
fuNobiikrio, Mara5o|1> Alferez del Rey, 
S i R i P . T u á el Conde Don Poncio, Ma-
áe Mariana, H vordomo de U Corte dcel 
foro 1 r.c. t ?. i , , ^ 
Sucedió d ü - ReViY Ravmunoo: Canci-
guiefltcañoá ller,que efçnuiò eftacarta^ 




^ifta a laCiudad de Pamplò nació de íiief-
naiafsi lo aduierten nueílrosC£s f q parece 
Hiftoriadotes,auhque feña* f e " ^ ? ^ J 
i m el año de mil CLeatáfy&* (í Hazaña,»u 
tenta y feis; y enT partieakr ig¡f fia mayor 
Jvlariana,trasladadolosmuy eim€S de'\v. 
«íltigüos; Sl pero' efta.1 fue lio.p'ara aká 
otraguerra,como efertuire- ÇardelosL'a 
mos en aquel año. Delira ha 
zen tan poca mención las<iâd' 4laglier 
Hiftocus, que no podemos J ^ " " 
dilatar la pluma,-faltando uieflcprofpero 
lás noticias de los mas'ami- fin-Hec^oef-
guos,con queferà fuerça va- C 
lernos de los Archiuos, ñ- gradesgétes.-
quiera para verificar el tie- ^ímeá]òca 
po delte iuceíio, que íin du - íefabe, finoq 
da fue por el mes de Oélu- defpacsámal-
bre defteaño;po^ue halla-
dofe el Rey en la V illa de ta dio la bud-
Velhorado,concede vn map ta contra eí 
nifico príuUegio a! M o n e í 
teño de San Milla de la Co- y ^mò ios 
eolia, y a fu Abad Don Ver lusares'y ^ 
nando, del lugar de Hiem- Rey finio * 
bre en la Riojajen quedize taiiau.-i cóme 
que es quando venia de la nores fuerçâS' 
^ 1 NT yreufauavmr 
guem de Nauarra, y qUe J ó é i a U s M i 
nos. 
D o n A l o n í b O ó t a u o . ' 9 7 
ama venida a aquel Rey, y repetido en ios priui'egios 
paífado a la vifta de Pamplo 
na. Acompañauan al Rey, 
Cerebruno Arçobifpo de 
Toledc;Don Rodrigo Obif* 
po de Calahorra ; Pedro, de 
Burgos; Raymundo, de Fa-
lencia; luán Velazquez,que 
tenia en honor la referida 
Villa dai4-licmbre-,el Conde 
Don Ñ u ñ o , el Conde Don 
Gonçalo, el Conde Don Pe-
dro, el Conde Don Fernán* 
do, Pedro Rodriguez , Ro-
drigo Gutierrez, Mayordo-
mo de laCorte de! Rey^Go-
çalo deMarañon, Alferez de 
cl Rey:y leeícriuiò Raymü= 
do Cancüler del Rev. De 
Velhorado pafsò el Rey a la 
Ciudad de Burgos, donde 
eííauaen diez de Nouieai-
bre,y d5de concedió vn pri* 
üilegio a Tel Perez, y a fii: 
muger Gontroda,del Infan-
tazgo de\4ataUana,cerca de 
la Villa de Ampudiajquefue 
defpues de losHerreras,Ma» 
rifcales deCafti!la,como cof 
ta del fepulcro de Don Luis 
de Herrera,ene! Monefte-
riode San íuan de Burdos: 
y acaba diziendo^que fue o-
torgado en aquella Ciudad* 
quando el Iluftrifsimo Rey. 
pon Alonfo venció al Rey 
<5e Nauarra, y llego hafta 
8 Í rada char parripíôna. 8 3 Refiere efte 
^ ; ^ p r i 0 H < ! 8 b P 4 A t , t p B ¡ o S a a -
¿o niuftnffi rez dé AIaf¿ofl« 8̂  Hallafe 
mus Rex AI_ mernoria en tñ.6 ano del G5-
r.lionius Rece . „ < 
kauarrg deui de Don Pedro5 tantas vezes 
referidos,y de fu conforte la 
Infanta Doña Sancha> los 
quales hazen donáciõ alMo-
nefterio de Huertâjy a fu Á*. 
bad Don Martin,de la parte 
que les pertenecía en las Sa-
linas de Terceçuela ; y dize 
que fe otorgó ella carta en 
Beriagaycuya eferitura traf-
ladada de fu original,refiere 
el Padre Fray Angel Manri-
que. 8 * 
C A P I T V L O X I X ; 
Memorias del Cardenal Ta înto^ 
Letrado a flfyana, fauores que 
bis? 4 ijlaLorona otras no* 
tinas àefke am en EJjjaña. •, • 
loiiam vfqué 
peruenit. 
84 El Mar-] 
ques de Tro-
cifal ien fa N ó 









Efidia en Efpaña eftè 
año de mil ciento y 
iejenta y tres el Cardenal la-
iztntOjLegado Apoílolicojy 
hallandofè a z%. de Abril efi; 
la Ciudad de Leon, a in/lan-
^ia áeí Rey í?on JFernanilov 
de los Òbifpos Don íuande 
Leon, y dé Pelayo Abad dé 
San Claudio, con los demás 
Ciudadanos dé Léon4trasÍa«» 
dòlos cuerpos de los dantos 
Mártires 5 Claudio, Lupef *• 
ciojy.ViÊWiâ parte mas re** 
üerente,halláhdofe también 
à efta translación el Arço-
bifpo de Braga , y los Gbtf-
pos de AftorgajZamora^Sad. 
lamanca,Lügo,y doze Abi-
des, con otros muchos Ecíc-
fiafticos,y legos: a cuyo Sa-
l gra-
9 8 C o r o m c a d e l R 
grado lugar concedió qua-
renta dias de Indulgencia; y 
áefpues que fue elecio en 
Sumo PontÍfice,coníirmò}y 
auiUencò eftas Indulgecias: 
afsi confta de vn teíí imonio, 
que original fe conferua en 
la Iglsfia de San Claudio de 
m Memoria LQQn 35 pue el Cardenal 
Saneei Clan- . . , n 
dij Legionis. uzintonatural de rioma:pe 
E r a M . C C . ro ea el afedo a Hiparía fe le-
tustépore Le oociòíe que no era politico 
gationís fuá:, e[ Càr\^0 í achacue délos q 
ad Lesionen- . * • 1 
fcm-vrbemve nacieron en Cortes, y en la 
n¡fcns, adpre- de Roma mas continuo} di-
¡oí § 0 ^ COnOCÍÒ> f $ ^ 
«isLegionen- do pudo mas, y dependió 
CsÊpifcopi^ rnenos^fauoreciócon larga 
tksfaiOaí ^ n o a los Efpafíoles;pues 
¡dij, & Legio-, viendofe el año de mil cien-
r íor^San* t^711^tlènta Y vñoj'Cton las 
aofüMarty- H'aues de San Pedro, muda* 
tura Ciaudij, do el nombre en el deCalix-
fercij-' ? to Tercero,franqueò losTe-
humiuimo lo- loros de la Iglelia a las Igle-
quo condi flãs ¿Q EfpañajConceciendo-
poftellanoAr-. í a s priuilcgios, de 
chiepifeopo;" cuyas generoíidades alean-
copo, Afinri; Alonio, a quien lobre el reí-
cenfi, Zamo- peto de Pnncipe,mirò fiem-
S ¿ S ¿ S Í P'e d C u i e u l con ternura, 
b u s ^ duode- y arnor de hijo. En efts ano 
bus Ebf3""" D^eg0 Ximenez ? íenor de 
Lucéíí&mul 0̂s CamerosjUamadofe Mi* 
taque Clerico lite de fu Señor el Rey Dõu 
^ ' v d i g n i d a d e n ' a q u e -
cunftante, fu- iios "glos tan honrofa, co-
perAkareeiuf mo autorizada, con toda fu 
í ü t ó í í ^ ! P í e n t e l a , h i z o donaciónà 
f^E,cúaisibi: Itt Monefxeriq de San Pru-
c le C a f t i ü a 
dencio (donde eíla fepulta-
do en la Capilla mayor ) de 
muchas heredades en laRio-
ja, y tierra dé los Cameros, 
fu fecha à primero de Nouis 
bredefte anode mil ciento 
y fetenta y tres,que original 
permanece en los fenos de a-
quel Archiuo. D^fte iiuítrif-
fimoCauailero dexaimos he= 
cha meneio en los años paf-
iados}y la haremos en los íi~ 
guientes, ha fia fu mnerte; 
porque no fon para oiaidar 
ventajas tan fobrefalientes. 
Murió efte año la Reyna Do 
ña Petronila 5 hija volca del 
Rey Don Ramiro el Monje, 
R^yna propietaria de Ara-
gon, conforte que aula fido 
del. Conde Don Ramon, vi-
tinto de Barcelonajpadre de 
el RcyDon Alonfo Segundo 
de Aragon: fue fu muerte en 
Barcelona à i j.deOciubre, 
dia de mucho luto para A-
ragonefes,y Catalanes? por-
que perdieron en vna flor ef-
peranças de muchos frutos. 
Dieronla dentro de Barce-
lona fepulcro, como afirma 
los Autores que cita el mar-
gen. ? 7 Defeò el Rey Don 
Alonfo profeguir la -guerra 
contra los Moros, para dar 
mayores limites à fu Reyno, 
y fatisfacerfe de ías hoñi l i -
dades que auia padecido de 
los Moros de la Ciudad de 
Huete,y fu Eíla C iu -
dad viraos los años paífados 
q eñaua en poder de Chrif-
tía-





















D o n A l o ñ í ó 0 # á i K H 
tknosj pues Ia ocupaua D5 
Fernán Ruiz de Caílro : no 
fe fabe como, ni eo que oca4 
fionen tan poco tiempo v i -
no a poder de Moros; lo que 
íe conjetura es, que Fernán 
lUiiz de Cafíro felá entre-
g ó , quando moítrandofe o» 
fendido del Rey Don Alón-
fojfe amparó defies Barba-* 
ros. Efte ano eferiaiò el Rey 
Don Alonfo vna carta^ pi-* 
diendo parecer al Obifpo de 
Burgos Don Pedro Perez, 
para cercar a Huete,y Cus-
ca , dos Ciudades celebres 
è de la Mancha,cuyo original 
permanece en elÁrchiuoMa 
tropolitano de aquella Ciu* 
dadjy encarece en ella el de< 
feo grande que tiene de con* 
quirtar aqueliasCiudadeSjiu 
fecha en 19.de Nouiembre: 
88 r,eíídefi0 88 yfindudaconfultòfpbre 
derfofaperate ío mifmo alosdemas Obif* 
ifmaeiicas , pos, y Rícof- hombres de fu 
qaiíuacOptç, R e y n o . aunque el cerco, y 
" toma de la Ciudad deCuen-
ca no fue en efte a ñ o , fino 
tres adelante,como allí lo 
efcriuiremosj pero defta car 
ta mifsiua fe conoce íe hazia 
las preucnciones por efte ti® 
pojpero no deuian de ef-
tar tan amano los 
medios. 
C A P I T V L Ò X X . 
Çafimiento de la Infanta Qmck 
Sancha) tia del (¡{ej úDcn Jla* 
J ó , con Don Alon/u Segundo .̂ 
de dragon:y otras mú*.. 
cias de nueflm 'Principe,y ^mj^ 
faiiosi 
N lomas ardiente del 
cftio fuek entdldarfò, 
el Cielo de cenicientas nu* 
bes, que pronoílica rem pe A 
tad de rayos; y fobrevimen^ 
do yn.ligero victo, haze qug 
dtífaparezean las nubes,'/ % 
reduzca a fu ferenidad el 
Cielo.,.El Rey Don AJonfa 
de Aragon eftaua tratado d^ 
gafar con hija del Empera^ 
dorCommeno de Gonílan^ 
tinopla :eílauaya de partid 
da la Infant ? como quierefl 
vnos; otrosíqu.ôauiêdo par*, 
tido ya,tuuo notieja en M6-
pel!er ,de que la Iníança D m 
ña Sancha, tía de nueftr^ 
Rey, la auia ganado por 1̂  
mano, y que eftaua ya cafa-*, 
da con el Rey Don Aloníb^ 
Mucho aparato era efteparai 
arderfe en guerras el Reyi 
no 5 pero ferenòfe el Cielo| 
porque agradandoíe la In* 
fanta Griega de las prendas 
períbnaícs del feñor de M5-
peiler,iluftre en langre.a.un* 
que no igual en foberania,fe 
defpicò dándole ia mano de 
ferpofa: y en la verdad íi fe 
¡gasa çnaraorada^ no me ads 
1 %, mi-* 
i o o C o r á n i c a d e l R e y d e C a f t i l l a 
miro, q tan de eoraçon per- Fernando,el Conde D.Gon 
donaííc al Rey el agrauio; fi 
mandaua en íu eoraçon Rey 
de mas imperios. Acompa-
ñó nueftro Rey Don Alònfo 
a fu ña la Infanta Dona San* 
cha , como fe arguye de vn 
priuilegio, que concedió al 
Monefterio de la V i d , h a -
llandofe en Atiéça en cator-
ze de Febrero, diziendo que 
le otorga quando venia de 
Aragon de acompañar a fu 
«o QnSdove ú â h Reyna Doña Sancha. 
niebádeAra- 85 De aquí pafsoel Rey a la 
gone, íodare v i l la de San Eñeua de Gor-
an uncula mea J j 1 • j 
Regiuam San donde hizo donación 
ã i m . ala Igleüa de Toledo,y a fü 
Arçobifpo Don Cerebruno, 
del Monefterio de San Cof-
iT)e,y San Damiã de Couar-
ruuias,que al prefente es vna 
IglefiaColegiata muy auto-
rizada, cuya Abadia es Pa-
tronato Real, y la han ocu-
pado perfonas iluftres, afsi 
/ quando era Monefterio du-
plice,como defpues de fecu* 
Jar; y donde fe conferuan las 
ceniças de muchas perfonas 
Reales, fito a las riberas del 
Rio Arlança, a fíete leguas 
de la Ciudad de Burgos,' A -
companauan al Rey D. A16-
fo,qconfirmarôel a£í:o,io» 
i celino Obifpo de Siguençaj 
Raymundo,de PalenciajPe-
dro,de BurgosjGonçalo, de 
Segouia;Pedro, de Ofma; 
Rodrigo, de Calahorra; el 
CondeDonNuño,el Conde 
Don Pedro, el Conde Don 
çaIo,el Conde Don Gomez, 
Pedro de Arazuri ,que era 
vn CaualleroGuipuzcoano, 
y es diferente de Pedro Ruiz 
de Azagra,Rodrigo Gutier-
rez,Mayordomo de la Cor-
te del Rey,elC5d2 D.Gõça-
lo de Jvlarañon, Alferez del 
Rey, y Pedro Notario de el 
Rey, por Ray mudo Caciller 
del Rey,q eferiuiò el aólo, q 
original eftà ene! Archiuo de 
la Santa Igleíia de Toledo,y 
le refiere el Autor de aque-
lla Primacia. 50 De San Ef-
teua de Gormaz,parece que 
fue el Rey a la Ciudad de 
Segouia¿ donde en vitimo 
de Março confirmó a Gu-
tierre Miguel, llamado Gu-
tier Micael de S¡egouia,y a 
fu conforte, £nderafo,la he* 
redad de Efpirdo, que les a-; 
uia dado en fu menor edad, 
de que hizimós mención en 
el año de mil ciento y fefen-
ta y feis, cuyo priuilegio re-
fiere Diego de Colmenares. 
^I Açompanauãal Rey D . 
Alonfo,Don Cerebruno Ar* 
çobifpo de Toledoj Sancho 
Obifpo de Auila, el Conde 
Don Pedro Rodriguez* hijo 
del Conde Do Rodrigo, Pe-
dro Garces, el Conde Don 
Garc!a,Ordoño Garcia,Gõ» 
çalo Capeíino,PedroGutier 
r e z , y Tello Gutierrez. E l 
Rey Don Fernando de Leo, 
con meneio que haze de 11a-




phatfo de Got 
ir¡az, Era M. 
C C X I t . f e x 
to Kakndas 
Martij. 
p i Diego ¿t 
Colmenares, 






dad en i r. de 
Março dela-
fio figuiéte de 
re Miguel , y 
Enderafo 
muger, le fa' 
pilcaron con-; 
firmaflela do-
nació de la he-
redad de Ef-
pirdo, que les 
auia dado en 
fu menor edad 
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ncDoíin'ni le-
















'peítènecé a los Católicos Re 
yesfauorecer alas perfonas 
Hclcíiafticasjconcede con fu 
hijo Don Alonfo muchas he* 
rcdadessy prefogatiaas ai 
Orden de S.luüan de Perey* 
ro^y a D. Gomez fundador 
de aquel Moncfterio, cuyo 
original permanece en el Af 
chiuo del Orden de Galatra* 
9Z y le vimos en los í i-
í».5 António á 
LupianZapa-
ta,en losAna* 
Ies de los Rey 
nos de Cafti-
]la>centur.,5. 
bros dé memoriasjque dexò 
el Padre M. Fray Antonio! 
de Yepes,por merced del PÍÍ 
¿re Fr.Antonio de Gatabra-
na jque le fucediò en eloficio 
de Granilla del miímo O r -
den de San Benito,a quien a* 
proue por ordeñ dél Gonfe* 
jo,el o í lauo tomo de la Gro 
nica de fu SagradaPveIigion¿ 
obra de mucho eftudio, y 
erudicion.Buen lugar era ef-
te para hazer memoria deí 
titulo que con tanto dere-
cho tieneh los Reyes de Ef-
paña de Católicos i y muy 
en particúlat Ids deGaftilk^ 
y Leon, fino nos huuiera fa-
cado defte empeñoDon An-
tonio de Lupian Zapata, ea 
el primer tomo de fus Ana-
les deCaftilla* ^3 que por 
el mifmo Confeja Real ten-s 
go aprouado; pero fuera-
dicio dexò tan agotadas las 
noticias j y fu difeurfo tan a-
puradas las razones, que es 
preciftí, è fíguiendole hazer 
lo hechdjò no íiguiedole er-
rar el camino. Oefle año fe 
conferua en el ArcHiüó de el 
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Orde de Gaíatràtiâ » 4 otra p4 À.rciiia&á, 
donaciõde dos efcíarecidaâ Caiatraua, ca 
perfonasjPedroMartirteáí dé x - ^ m ñ 
Falencia, y Doña Sancha ñí 
muger^en que dan al Ordeii 
ce Caíatraua la Villa dcE^« 
quiajde que fon tefiigos con 
firmadores losCodes D . Ñ u -
ño, D.Pedro, D. Gonçalo dé 
Marañon,DonVeIaíco;y los 
Ricof-hombres , Rodrigo 
Gutierrez, Mayordomo del 
Rey j Pédro R u i z , hijo deí 
Goude Rodrigo* Òtdonô. 
Garcia, Dietfo'XimeneáAl^ 
cayde de Taíauera j Gutiei^ 
Pelaez , Merino del Rey; 
Felix Sanchez y Níerino eri 
Toledo jMelendo Lampa-
der,y Pedro Diaz Alcal i 
des: 
C A P Í T V L Õ X X t -
ÇwfirmAci&t àe h ílufirlfsíritê-
i Otien y y Câtiallerict de Smi¿\ 
v tiago: • • 
'Erufalen triunfíinte llama 
al ImpireOids Santos, y 
Mxpoíitores Sagradosjpor-
que fe componen de Soiáá* 
dos vencedores füs Ciuda-
danos*, no fe feíí en aquel d i 
ma inquietüdes¿ni diifenfio-
neŝ no cifrnasj antes vna paz 
vitoriofa,vfi fofsiego inalte-
rable. Sorí Soldados etiieri-
to$,queíen vez del azero of-
tedtan en las manos palmas; 
yenlasí ienes coronas; Eñat 
quietud lleuá dé porte el 
I $ Cie* 
I 
i o 2 C o r o n i c a d e l R e y d e C a f t i l l a 
Cielo j pero el amor que el tiago en la boca, cada Efpa-
gloriofo Apoilol Santiago 
tiene a Efpaña, y el defeo de 
fus mejoras}aun en el Cielo, 
(fi íc íüfre dezirlo) aísi le tie 
ne inquieto, y la filia de def-
canfo en la gloria, la trueca 
por la de bridá orgullofa,cO 
molas hojas de triunfadora 
palmaren hoja de brillante 
azero. Quantas vezes en las 
batallas mas fangrientas le 
han vifto nueftros Efpaíio-
les, fiendo el General de fas 
Tropas, y el que tomando 
para íi los riefgos de vencer, 
les dexael lauro de vence-
dores ? Diò con fu predica-
ción principio a la Fè de los 
Efpañqles, y viendo tan bie 
logrados fus afanes, en tad. 
fértil cófecha de Mártires, 
de Confeíforesjde Vírgenes j 
de Católicos j que han con-
ferüadofin mánchala R e l k 
gion^quanto conquifta para 
Eípaña, lo aumenta parala 
Fè: yafsi haziendo defdeeí 
Cielo la caufa de nueftros 
Pnricipes, haze también la 
câufô de Dios* No podia fer 
motiuo menos fagrado el q 
le obligaífe vna,y otra vez a 
rtiezclarfe entre muchos ef-
quadrones, como fe vio en 
hBatalla deClauijo,en la 
de Simancas, y otras innu-
merables, en que ha experi-
mentado Efpaña fu Patroci-
nio. De aqui tuuo principia 
elínuocarlc íiempre altiem-
fo d« acometer, y con San-
noi es vn rayo, íi el miímo 
nombre de Santiago es true-
no, tan cfpãtofo para los In-
fieles , como fauorablc a los 
Católicos. A eftainuqcació 
fe fi guie ron fundaciones de 
Gofradias, y Hermandades 
con titulo de Santiago , (ino 
con la grandeza de aliados, 
que vemos en nueftro tiem-
po 5 pero íi con nombre de 
Cauaüeria, y en efto nos re-
mitimos alo que efcriuiò D. 
Mauro Cafteia Ferrer, ^ 5.05 MaRmCal 
Cauallero del. miímo. Qrde, J f ^ ^ : ; ^ . 
y a los priuilegios, y Bullas, samülo* " 
que tiene el Moneíierio de EJ fiáadiro 
Monjas del Orden de S a n - ^ i ^ f f ^ 
txagojilamado de Saetía S.pi- Teatro de Sa 
ritus, de Salamanca: de que lâraan('> 
haze mención el mifmo Don 
Mauro Caft,ela,y el Maeftro 
Gil Gonçalez Dauiia, C r o -
mita de fu Maseítad, v Don; 
Francilco Ruiz de Vergara,-. 
s>6 deiGofejo deíüMageítad ^Cff 
en el Real de CaftilíajCaua- vergara, Ef-
l íero del mifmo Orden, y tabièçimiêcos 
Do Gregorio de Tapi3, Ca= d ^ » g 0 Í 
uallero,y Procurador ge- .nodeTapia» 
neral defta Caualleria. <^on^r5^'dy f â 
tan firmes, y dafico^Aut^^i^^^e ¿á-
res,no ay para que detetier- tiago. J 
nos en aueriguar d origen 
de efte Orden Militar,ni ca-
be en lósanos que eícriui-
mos? fino es co digrefsiones, 
que de ordinario fon mal re? 
cibidasj folo intentamos, fe-
gunel computo de l^s ^lios 
del Rey Bx>n Aloníb* kazet 
me-
D o n A l o n f o O ó h u ó . 
memoria de la confírmacio 
deftaCaualleria jque fe trató 
enefte año de mil ciento y 
fetenta y quatro , y fue afsi. 
Muchos Cauaüeros con de-
ico de agradar a Dios, y dar 
mayores limites al nombre 
Chrifliano , fe congregaron 
en vida exemplar, quanto. 
Re!Í£nofa,inítarò con el Car 
denal Iazinto4LegadoApof-
tolico,que eftaua enEfpanai 
para que Jes gadaíTe confír-; 
macion Pontifícia. E l Lega-
do pareciendole la vida loa-
ble, y muy a propofito para 
feruir a Dios > particular-
mente por auerfe vnido 
con los Canónigos Reglares 
de San Aguftin,en eiCon-
uento de SanEloy4extfamu-
ros dela Ciudad de Com-
poftela.Efcriuiò aí Sumo Pd 
tifice Alexandre,y para ma* 
yor diligencia fue a Roma 
vno deftos Caualleros ^ l la-
mado Pedro Fernandez des 
Faente*encalada lleuò tam-
bién cartas delArçobifpo de 
Toledo DonCerebruno,pa-
ra fu Santidad.Con eftas re-
comendaciones^ las que lie 
uaua configo tan loable inf-
tituto, coníiguiò Bula Pon* 
tifícia, defpachada en cinco 
de lulio del año de mil cieto 
y fetenta y cinco, co confti-
tuciones, y leyes ta atentas* 
como Religiofasv Buelto a 
Efpaña Pedro Fernandez de 
Fuente-encalada,diò felices 
nueuas a fus hermanos los 
I O 3 
Caualleros, y Freyles defte 
Orden, que le recibieron co 
grande alboroço. Lo cierto 
es, que el primer Conuentd 
fue en San Marcos de JaCiu* 
dad de Leon,donde eftuuie-
ron poco mas, ò menos de 
vn año 5 porque con las e-
nemiftades del Rey D. Alon-
fo de CaíUlla,yDon Fernán» 
do de Leon , intentando el 
Rey deCaftilía hazerle guer 
íajtemiendo.jò fofpechando 
él Leonés , que eííos Caua-
lleros eran afeéios aí Çaíie-
llanoj los deílerrò de Leoni 
y fue con tanta breuedad el 
falirfe, comoanepentirfe e l 
Rey Don Fernando, cono-
ciendo fu defaciertojporque 
apartó de fu Corona a v nos 
valerofos Soldados, que eí-
timaro en mucho los demás 
Reyes de Efpaña3y les fauo-
íecieroq con grandes dona-
ciones a villas x caftillos , y 
lugares>cõ cuyas rentas fun-; 
daron ínnumerabíes hoípi^ 
tales, para peregrinos, que 
Van de diferentes partes a, 
Santiago 5 particularmente 
tenianmuya los principios 
VcreSpMoraíEftriana^AJmcfc 
douar,Larúdaj Santa* Cruz 
de íaÇarça ,queen lo muy 
antiguo fe llamo Viuis C u -
minarius, cerca de Ocaña, 
como cofta de la mifma Bu-
Ja de confirmación,que trae 
pon Francifco Ruiz deVer-
gara>en ellibro citado de la 
Regla, y Eftablecimientos 
defte 
I 0 4 C o r o í i i c a d e l R e y ele C a i l i l i a 
defíe Orden. Eligieron por 
Mãçftrc al IKÍÍÍTIO Pedro Fer 
Hadcz de Fuéte-encalada7y 
fue muy acertada la eleccio, 
porque fue excelente en la 
paz, y en la guerra, como lo 
encarecen tantas plumas de 
Eícritores j pero aun no lle-
gan a las de fu fama. E l Abi-
to deftas Csualleros es vna 
cfpada de fuego5fobre man-
to bíancojy fe duda íi toma-
ron eñe Abito en eíía con-
firmación , ò íi adelante 5 lo 
mas cierto es, que le toma-
ron a imitación de la vande-
ra blanca, y efpada roja con 
jque vieron pelear al Santo 
Ãpoftol en la Batalla de Cía 
üijo. De efto es teftimonio 
grande vna Imagen de bul-
to , que permanece de ma-
yor antigüedad en la Her* 
mita de Santa Gruz, pueíía 
con eftas infígnias fobre la 
alta eminencia de la monta-
ría de Cíauijo, donde el Sa-
grado Apoííol íe apareció al 
Rey Don Ramiro, la noche 
antes de dar la batalia,y dõ* 
dè^eí mifmo Orden b$, fabri-
cado cafaren (jue vine vnGa-
13 allero. Las proeza s deftos 
Gaualleros^las perfonas Rea 
I tS jh Iluflrifsimos fefíores, 
que han militado en efteOr* 
den, no cabrían en dilatado 
volumen: tiese Hiftoria par 
ticâlar eferita, con noticias 
tan fingulamjcomo verda-
derasi que no neeefsitan las 
y etaj as deftaReligiô, de pe-
dir colores preílados a la 
eioqucciajniencarecii nietos 
alaRctorica'.tratan dé efte 
Sagrado Orden los Autores 
citados al marren.-97 Preue-
maíeei R.cy Don A Ionio, pa-
ra iuzer guerra al Rey de 
Leon: Y en z í .dc Iunto,eíla-
uaconla Key na Doña Leo-
nor en Medina, donde otor-
go al Moncfterio de San líí-
dro de Dueíias, y al Prior 
Humberto, y a íus Monjes, 
que los ganados de eíte Mo-
neílerio, pallen en íus Rey-' 
nos. 58 Acompañauan al 
Rey , que confirmaron eíle 
Pnuilegio9Raymüdoj --Obíf-
po de Paléela,Pedro de Bur-
gos, Sancho de Auila^Gon^ 
çalo de Segouia , el Conde 
Don Nuíío , el Conde Don 
Pedrcet Conde Don Feroa* 
do , el Conde DonGomez> 
Pedro Rodriguez, hijo de el 
Gonde Don Rodrigo , Te!, 
ò Tello Perez,Pedro García, 
Gomez Garcia,OrdoñoGar-
cia,Pedro Gutierrez, Gutier 
Pelaez, Merino del Rey en 
GaftillajRodrigo Gutierrez, 
Mayordomo del Re^,el Co-
de Don Gonçalo de Mara-
ño , Alferez del Rey,yPedro, 
Notario del Rey,por el C a -
ciller Raymundo, cuyoon-; 
ginal permanece en el Archi-
uo de dicho Monefterio, y le 
refiere el Marques de Troci-
fàl. 9 9 En diez y fiete de No 
uiembre eftaua el Rey Don 
Afonfo en la Ciudad de Se-
S0= 
97 iVÍauroCaf 
cel Fert ef-^UC 
toris de Saa-, 
Mariana no. 
11 .cap. V ? . 
Efteuá d t G a ^ 
ribay l i b . 12.. 
cap.i 8 . 
D o n Mart in 
Carri l lo , en 
íus Anales , a-
ño 1 1 7 5 . con 
otros muchos 
que c ica . ~ 
D.FrancI fco 
Paúz de V e r -
ga ra, R e g i a.7 
Hftafaledrr.íc-
tos. 
D . Gregor io 
de T«2pj3forÍ-
g e n d e í t e Ór^ 
den. 
p8 F a â a char 
ta in M e d i n a , 
( í .kalen. M a i j 
Era M » C C . 
X I H < 
99 B o n Aií^: 
tonio S u a r e z 
A l a r c õ , e n fus 
Relaciones ge 
nealogrcas, fb 
' ' o s i . c f c r i t u 
ta 48. 
ico Col TIC-' 
rar-s, Hitler 
loo 
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donde hizo do-_ouia, 
deSegouia.ca nación al Obifpo Don Ray* 
pic.17. §-IÍ. mundo dé Falencia,y a fu 
Cabildo de San Antolin, de 
la Villa de Mojados, y llá-
male Auunculo, quefegurt 
lo interpreta Colmenares^ 
era tio del Rey por parte dtí 
madre; pero no confta que 
Doña Blanca fu madre tu-
uieííè hermano HamadoRay 
mundo :1o que prefumirtios 
es, que era hijo no legitimo 
de íu abuelo el Emperador 
Don Alonfo- Viuiaaun pot 
efte tiempo Doña Ermeíen-
da^viuda del Conde D.Man-
rique de Lara, y hallandofeí 
en la Villa de Molina en efte 
año, hizo donación a fu nie-
to Garcia Perez,hijo del C6 
de Don Pedro,y de la Infan-
ta Doña Sancha, de la mitad 
de la Villa de Molina, que 
ella auia poblado con fu ma* 
rido, menos la heredad de 
Vierias j de que auia hecho 
donación a Don Martín Pe-
rez de Siones, Maeftre de 
Calatraua,de que fuero tef* 
tígos muy grandes Caualle-» 
ros, y entre ellos Don Gon-
çalo Gomez,Pedro Gomez* 
Don FernandoMartinez, Al-
cayde deToIedOjDonPedro 
Gonçalez, Mayordomo del 
Conde Don Pedro,Don G6-
çaío Diaz, Alferez del, Con-
de,Don Pelayo Coraza,ei 
mifmo Don Martin de Sio-
nes , Don Fernando Efcafa, 
Freyle de Câlatraua, D. Pe^ 
IO5 
dro Pelaez j Freyle del mif-
mo Orden, Don Xirtieho dé 
Molinajtambien Freyíe, D5 
Ñuño Sanchez, y Don Fer-
nando Fundez jcUyo origi-
nal permanece en el AfchU 
üo de Calatraua.1 
C A P I T V L Ò X X l i . 
Stria el (Don Jlonfo a la Cia* 
dad dp Cuencd. 
ES ú h Ciudad de Cue-ca fita eh el ceño de v* 
nos montes tan afperos, y ta? 
mal acondicionados, que aü 
de fus habitadores fe defien-
den fus efcabroíidadesj quã-
to mas defendida eftarà des 
los eftrañosjque rtd eftàn he* 
thos a fii âfpeíe^a ? Huyen-" 
do vnos hombres de otfosi 
én aquellos tiempos tumul-
tuofos, tuuieron por mas fe-
gura la cohabitación can las 
Èefasyy bufearon en fus gra-
tas fagrado contra la inhu-
manidad de los hombres* 
huyendo de la muerte,fe en» 
terrauã viuosenlas cueuas, 
que labraron para fu habita-
ción los brutos en los def-
uios mas retirados^ aun para 
los animales inaccefsibles, y 
de bailante eleuacion para 
las aues mas vrañas. Tal es 
elfitio de Cuenca,argumen-
to de lo que puede el miedo, 
puesJiuyendo de los enemi-
gos,quanto confientela tier-





l o ó C o r o n i c a d e l 
doar i íoene íCie lo . Cercan 
a e í h Ciudad dos Rios, lu -
car,mas rápido en la corne* 
tCjque caudaloíb, y el arro-
yoHuecar,que tiene de mer 
ced nombre de rioj con que 
. e! cerco de ambos fírue Tolo 
a la hermofura; pero no a la 
<iefenfa: no la neqefsitaua en 
aquellos tiempos, Íiedo por 
lo eminente, y por las que-
bradas de los .montes, y pe-
ñas inaccefsible. Eña Plaga 
íitiò el Rey Den Alonfo/en 
que fe conoce la vizarria ge-
mwfo de fus alientos, pues, 
tig Le acobardaua io impof-
íiMé delas emprefas. Ama 
echado los anos anteceden-
* tes las lineas, preueiiido los 
Ricof»hobres, Arçobifpos?y 
Obtfpos de fu Reynp;, y he-
cho llamamiento de los C 5 -
. cejos,para ver Io que podia 
juntar, afsi de gente, como 
lié viueres, y dinero para las 
pagas de los foídados: y pa-
teciendole, que para tan ar* 
duo empeno no bañauan fus 
fuerçaSípidiòfocorro alRey . 
4e Aragon,y le halló, no fo-
lo ayudándole co foldados, 
iino viniendo en perfona a la 
conquifta. Sitió con fu fauor 
efte año de mil ciento y fe-
v tenta y fíete a Cuencajei día 
exterminado, ni confia de 
las "Biftorias, ni de priuile-
gvos. Aunque el Rey Don 
Alonfo tenia preuenido lo 
dificultofo del empeño, an-
tes de la ejecución de poóet. 
R e y d e C a í l i l l a 
fitio, le enfeño la experien-
cia otras nueuas d i íkuka-
des^que fue mucho no le hi-
zicilcn deíiílir con poco cre-
dito del intento. Cuerda ra* 
zon de eílado ,ei quedaría 
fiempre con fuerças referua-
das,y cortar largo en las pre 
ucnciones Militares, alguna 
vez , fera efe ufa d o ; ncro lo 
frequente es el feguro de los 
triunfos. No fe tenia ya por 
eí màyorembaraço parala 
conquifta, lo encúbralo del 
litioj ílno lo quebrado de las 
peñas , las deíigualdades de 
Iqs ¡tifeos, azia las faldas de 
los montes, que obligaron a 
poner lás tnnchea$; dif-
tantes, que no alcançauana 
los muros , ni a las cafas la 
efídacia de los inílrümeníos 
Mil itarés, que íleuaua para 
combatirla nueñro exerci-
to5con que conoció de la ex* 
periencia el Rey Don Alon-
fo, que todas las induftrias» 
y artificios fe los Ileuaua el 
ayre fin fruto,y que íblo po ;̂, 
dia vencer a Cqencaía ham* 
b re:? de foi o eft e medio con-
fiaua^y efte tenia la dificul-
tad de coferuar mucho tie-^ 
po el fitio,auiedQ impofsibi 
íidadde medios para efte me 
dio;por auerfe acabado los 
viueres,y eftar aü mas faltos 
devituaílalos q fitiauan,que 
los fit lados: también fe aca-
bo con los viueres el dinero? 
y aunque en aquel íiglo con-
íiimian menos -las primeras 
D o n A l o n f o O i t e u o ; 
phtias ¿Q los Cabos,y GapU 
tanes^eranlas contribucio-
nes tan moderadas, que aun 
repartiedocl pefodela juf-
ticia,los fue i dos no aleaüca-
uan a los precifos gaftos. Va* 
,y viéndonos 'boíwsp las ef-
5j paldas, crecerá defmefu-* 
v .'radíamete fu oíadia,y pep-
j , fuadiêdofe a cjue en aque-,-
3, IlaPIaça tienen íegura la 
J, retirada, harán correrias 
rias confukas hizo el Pvey co U pornuefíro Rcyno,talari-
ÍUÍ, Coniejeros, diícurrien- do? y robado vueftras ca-
do en los medios para profe* 
guir ib empeño , y defpues 
de largos tratados, pareció 
el mas pronto, que quedan* 
dofeei Rey de Aragon con el 
gouierno de las armas, paf-» 
•faire nueílro Rey Don Álon-
foa Burgos, y conuocadas 
Cortes, propufieífeel lance 
tan apretado en que íèha-
llaua,de que pedia^ ò el ere* 
dito; ò e l deldoro de las ar-
mas Católicas.Llegó el Rey 
a la ligera a Burgos^y en bre 
ue a fu llamamiento rejun-
táronlos conuoGados-tenié-
dolos prefentes, ciñó e^Rey; 
mucho pefo de razones á ef-. 
3, tas breues claufulas: Fie* 
3, les vaUallos , y amígós 
„ mios, la importancia del 
?7 negocio para que os he 
5, conuocado, con mas efi-
?) cacia que los difeurfos^os 
Ó, iadizeelfcr vueftroRey 
3J elmenfagero.Al poder de 
„ los Moros, que eftos años 
P, paíTadosjCo ofadiajV atre^ 
pi uimiento han inquietada 
„ mi Corona ¡ tengo fitiádo 
enCuenca,íi fe queda eíle 
?> intento en amago,nos he* 
„ mos bufeado a mucha cof 
„ ta el defprecio, pues en 
„ fas,y quitándoos el honor 
„ en hijas '5 y mugeres, que,; 
?j como no tienen ley de ra-, 
PJ zon,qüe los reprima, íino 
J? íes pone ley nueílros aze-
3, ros vencedoresy executa-* 
» ran todo loque pudieren. 
^ .de in ful tos, y podran to-
Í» do» lo que quifieren. Y a 
3» han empeçado a fentir la 
3, hambre los íitiados:eI mq 
i), dio para que os pido íiti 
j , dilación los mediosjes pa-
3> ra q no adolezca del mif-
?> mo riefgo nueftf a gente^ 
?> que folo co la batería for* 
?>.da-de la necefiidad/e ren? 
%, dirán los enemigos fin íanf 
» gre; En el erediro de e ñ e 
7, Jance,tanintereífados fori 
3, los nobles, cerno ios pie-*, 
P, ueyos: pues no fue capri-
cho mio la emprefa,aguar 
Pt de vueftro eofejo^y abra-?, 
3, ce vueftra refolucion, con' 
que no folo por de vueÃ 
3, tro Reyjiino por vueilra^ 
3, debéis ampararla ¿y no 
9Í fiar folo a la plebe las con 
„ tribuciones, pues ni el in-
„ teres del venceram el deí-
ayre de la retirada, le to-
?, cárà folo a la plebe, fino 
» mas a los que fon mas en 
i 0 8 C o r ò n i c a d e l R e y d e C a f t i l l a 
^ él Reyno. No obró el ra* 9̂  por bien conferuarles en 
zonamiento dél Rey el efec-
to que prefufriio éh füs vaf-
fdios j antes efcriuen graües 
Autoresjquehizó dei'denla 
Nobleza al nombre de con-
tribucioh^en que les pareció 
los iguaíauan con los hom* 
bres llanos. No tengo en el* 
te punto qué añadir alo que 
efcriue Eftfeüan de Garibay 
^ Efteuande Zaraãíloaidizeafsi:2 Pa-
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maiioa.iib.i i /» ™ cuyo mayor expedient-
cap. 2o.n. jo . ' j , te, y de las guerras que ai 
q Í e ™ s » ««elanté defeaua hazor i 
paflauáertBut los Moros, pretendió el 
gos,pafíacíos ^. Rey Don Alonfo, que nò 
d í a n a d c e r ? »» folo los labradores, hom¿-
co,fueCuenca bres llanos ? coutribuyef-
pord esfocr- fenenello;mas aun,fe2un 
ks ganâda, >\ es conítante opinion^ por 
aporei mes de 9y còitiejò de Dô Diego Lo-
Setfiemb;e'í Si pezdeHaro , feñordeViz 
tnifrno dta de * r » v . _ . 
S.Mateo,año >» Caya> Pldl0 en las Cortes>-
de 1177. 5, queen efta Ciudad cele* 
9i braua,quequaíquier Hi* 
3, dalgo defusReynos le pa* 
„ gaífe cada año cinco ma-
„ rauedis de oroj pero que-
' a, riéndolos de Caftilla de-
a, fender fu libertad, hizo 
5, én ello tan generofámen-
)? te el CondéDon Pedroze 
9S Lara, a quien otros(reci-; 
3) biendo engaño ) llaman 
>V Don Ñuño , que faliendo 
55 de laCorte con los Hídal* 
ÍV gos,deliberaron por el r i -
a» gor de las a rnias defender 
i , fu libertad 5 y queriendo 
3, el Rey Do Alonfo obuiar 
aVc'fte inconueniente, tuuo 
3> íus preeminencias. Sobre 
y, el fuceifo deefias Cortes 
33 han querido muchos lu-
3, riñas dezir, que de aquí 
>» tuuo "principio en Caíí i-
\y lia 3 el vengar dé los qui-
nientos fueldos de los H i -
3, daJgos,íiendo muycontra 
5, la verdad, porque cinco 
3) marauedis no fon quinié* 
33 tos fueldos. Halla aqui 
Zamailoa. Todos fon difcur 
fos falibles ; folo es cierto, q 
el Rey no halló abrigo en las 
Cortes de Burgos para fus 
intentos,y que dio la.-buelta 
la Cuenca notablemente dif-
guftado j pero premió Dios 
el zelo que tuuo de debelar 
los Moros, y echarlos del 
coraçon de Efpaña^en que 
ocaíionaua no menos daños 
a la pureza de la Religion 
Catódica, que menofcabos a 
la Corona de Caftilla : y fue 
el cafo,que viehdofe nueftro 
Exercito acofado con la fal-
ta de viueres, venció impof-
íibles,arrimado los ataques, 
y eftrechando el cordon a 
los fitiadõs, a defpecho de el 
íauor queles daua la natura-
leza en las quebradas de los 
rifcos^con que fe lograron 
los ingenios, y las maquinas 
hiilitares, cuya violencia no 
jpudiédo füfrir los fitia-
dos,fe rindieron 
amerced. 
( ? ) 
C A -
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C A F I T V L O X X I I I . 
Cem entrando en Cuenca el l^ey 
3)on Jicnfój confeso en lv/e* 
j i á Catedral ¿a Me^fuita,y to* 
ma de los Cabillos de J lar con j 
c húcfla. 
O Eilta quien le quité 
al P.cy Don Alonfo 
la dicha de auerfe hallado en 
el íitio quando íè entregó iá* 
Plaçajpero es engano mani-
iieftojantes parece la fue di-
latando el Cielos hafta que 
llegaííeei Rey : para que ib 
conocieíle, que no auia ba-
tallado iiícnos auíente, foli-
citando los focorros, c] íi no1 
hüuiera de::ado el manejó 
de las armas:yno fuera la pri 
mera vezjq vn focorro temi 
do, ò imaginado, aya dado 
verdaderasvitoríasjcausãdo 
defmayo enlos contrarios la 
prefuncion 5 con que aun fin 
auer confeguido efeoos de 
fus va(Faí!os, en el efecto c õ -
íiguiò fu diligencia el triun-
fo. Nueue mefes,dize el Pa-
dre Mariana, auia queefta-
ua firiada Cuenca,quando la 
rindió el Rey Don Alonfo, 
por el mes de Setiembre,dia 
de S.Mateo,ano de mil cien* 
M:?mna!i-toyfetemay íiete. 3 Quita-* 
bro iioc.14. doeftepadraí |roalosCato-
licos, y firme valuarte a los 
Moros,pafsò adelate el exer 
cito, apoderandofe de otros 
muchos lugares del territo-
í b O ¿ É á u ó ¿ ' - i o p 
rio de Càdnpa. Halla roofe 
a efte cerco, como confia de 
muchos priuitegias qotor* 
gò el Rey ctfèMhifmò iitioi 
Don Pedro Oèifpo de Bur-
gos ;Don- íõee 1 ino,de Si?o e-
çaj Don'í^áymundoj de Pa-
lcnda> Don Sancho,de Aul-
las y ios Ricor^lbmbres, eí 
Günde D. Fernando^el Cdo<* • 
de Don-Gonçalo de Mará» 
ñó'ñV el Conde Don Gome.^ 
el CondeDojfi Garcia,Ordor 
.ño-' Garces Gai^-ia' Gàrcèsj-
Pedro Arcediano de Tole^ 
d ò , Gonçalo"-Arcedíànp dé 
Talauéra, én ¡a roifma Ig?e*: 
isa de Toledo, el Conde D5: 
Ñuño , Don Lope Díaz de 
Harú,Merino mayor ¿e C a f 
tilla,y otros-múchosiluílrií-
ficüos Caualleros^que no fe-
ria bié dexar de mencionad-
los. E l principal Caudillo dé 
efta conquiítajfúè Tel,ò Té» 
II o P e r e z,; fa o m b Ir e v a í e r o fa | 
y de grande expefiencia M i->* 
litar, por cuyas hazañas le 
diò el Reyael? y afü muger 
Doiía Gontroda , las Villas 
de iVlenefcsjSan-Roman,Po-
blación, Carrion, Cabeconj 
la mitad de Ocana,y fus tér-
minos, la mitad de Londos* 
y vnos molinos en el Rio í u -
car, Portillo, M«o}ados, V i -
llajua3 Viiíaliberno, Ecla> 
Ribaroja, y el lugar de Ma-
tilla, aunque algunas deftaS 
Villas fueron en fatisfaciort 
defCaftillo deX4alagon,quô 
era fuyo.Tuuieron gran paí 
I 
11 o C o r o n l c a d e l R e y d e C a f l ü l a 
te en efta conquisa los dos çalez, el qual por fus heroi-
hennanos Aloflfo,y Diego 
Carrillo. Los Caualleros dé 
efté apellido fon por fu na-
turaleza Alèí»anes,defcen-
dientes dela Ai|guíla,y Real 
Gafa de aquel império. L a 
caufa de fu venida a Eípaña* 
íüe, porque en preíencia del 
Emperador Enrique Prime-
roídos hermanos, y hijos dé 
Alberto hermano del E m -
perador Berengario Segun-
do , tuuiefon vnas palabras 
con vn Cauallero Alemán^ 
eos hecho s los armòCaualle 
ros de fu propia mano,y he-
redo en fus tierras, dando al 
may or de ellos elCaftilio de 
Orinaza,y Quintana con fus 
tierras,y juriídiciój y al me-
nor a Maçuela con otros lu -
gares, y rentas. Fueron tan 
íenalados por fus hazañas 
éflos dosCaualleroSjque co-
munmente losílamauan los. 
dos Carillos, que en aquel 
tiepo fonaualo mifmo que 
dos hermanosjcuyo nombre 
porque delante del aula ha^ fue tan general, que fus fu 
blado con poca atención del ceífores le tomaron por ti-
referido Berengario fu pri 
mo, que fe auia leuantado 
porEmperador èn Italia.La 
diferencia fue tal, qué zelo-
fos los dos heríhanos de la 
reputación defi í primo Be-
rengario , dieron 'alfi muer-
te a aquel Caualléfo, y te-
miendo el j u ñ o enojo del 
Eniperador,fe pafTaron a Eft 
paña a íèruír al Conde Fer-
nán Gonzalez de Gaftiíla, q 
les recibió con grande aga-
fajo, y eftimación , afsi por 
tulo,y apellido. Peftos dos. 
hermanos proceden las Iluf* 
tres Cafas de los Marquefes 
de la Guardia, y feñores de 
Santofimia,Condes de Prie-> 
go> y Don Fernando Ca-rrk 
l io , Marques de Villafieí, 
Gentii-hombre de Camara 
del fenor Don luán de Auf-
tria, y Quatraluo de las Ga-
leras de Nápoles, y Comen-
dador de Aímendralejo, y 
otros muchos Caualleros, a 
quien iluftra efíe apellido. 
lo iluftre de fu fangre, cómo; correfpondiendo todos con 
por el deudo con fu padrev las obligaciones de fu fangre 
por fu abuelo Nuno Belchi-
des. Hallarofeeftosdos C a -
ualleros en la conquifta de 
las torres de Carrazo,nueue 
leguas deBurgos,donde die-
ron mueftrasde fu gran va-
lor , que continuaron en las 
demás eraprefas que fe ofre-
cieron al Conde Fernán Go-
efclarecida j feíialandofe en 
las mayores emprefas de los 
Reyes defu tiepo^como cof-
ia de diferentes Coronicas. 
Hallòíe tarr/bien en ef-
ta emprefa Don Rodrigo 
Obifpo de Ofma , que def-
puesiije Arçobiípo de T o ^ 
fedp. Fue Alferez en ella Do 
Die-
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Diego Lopez de Harosde? 
zimo feñor de Vizcaya,e l 
Conde Don Nuno Perez de 
Lara,hijodcl Conde D. Pe-
dro, a quien por fus buenos 
feruicios diò el Rey el Caf-
t ü l o d e Chillón, con f u A U 
madenj Hernã Martinez de 
Zeuallos,que deípues de ga 
no deuiò-de ver luán Pa-
blo, Mártir R i z o , pues de-
xò de referir todas eílas eir-
cunftancias.' Ganada la C i u -
dad de Cueca,hizo el Rey q 
losObifpos nobrados coüía-
graílen aquellaMezquita de 
los Moros > y eoníiguiò del-
Sumo P6tiíi(?e Bala^deerec* 
nada Cuenca fue el primer*, ci5 de CaíedraU donde traA 
Cõquiftador de la inexpug*; hdò. h antigua Silk Epiico4 
naWe Fuerça de AlarcoBf 
Don Diego Xira enez, íeñoá 
de los CamerosjDon RodWn 
go Gutierrez, Mayordomo 
mayor 5 Don Pedro Garcia* 
Mayordomo de la Cafa del 
Reyj D. Ñuño Sanchez, Se-
ñalero, Alferez del Rey; Do5 
Pedro de Azagra, el Conde 
de Cabrera, Sancho Gadçã*; 
SuerGomez,Quefl:or de Si? 
tiagOjDonLope de Salaçat^ 
Martin de Sacedon, Pedm 
de Sacedon , Martin de r l* 
Cueua » Alfonfo de laraiiay 
Garcia Garces, Andres d è 
Cañizares, Diego de Çaniá 
zares, fu hermano, Aíonfi% 
Perez Chirino, Gines,y Tfe? 
gó Chimo fus hijos, Dieg0 
de Zeuaüoá, Martin Borda-, 
lio, Diego Aluatez, Aluaro 
Montoya,RuyGomez,IuaQ 
Monteon , Llorente Abar 
ea, . Participe eftas noti-» 
cías de vna Hiíloria tmy 
antigua de la Ciudad de 
Cue oca, que, eferiu iò Gir aU 
do Cançii?§r del Rey > 
la Era de Chrifto,de mildo-j 
cientos y doze años 7 qiif 
pal de la (Ciudad de Valerá, 
ponie dg pof. p'ri m er Obifpo 
a,v.n vara excel.eo-c^.ç»'todo, 
genero de virtudes,y predas 
naturales, llamado Dõ luaii 
Yañe^; y diò en trueque dô 
los caftilios de .Nonbe ía , y 
^Jonpodjlos lugares de Ma* 
ga,yMozej5 aGarci Yañez»! 
q tambié fe hallo ea efta etn* 
pr^ía, atendiido a üis ferut-. 
çlos* y a ios de fu Hermanqi 
DOP Itian Y^añez, Obj.fpacb 
Q^enca»con fa<íaltad p^ra* 
yMm I ar io^inff rtaienal mi#' 
nt<r pfiuitegio. de jdonapifíhií 
<pf íe jdefpácho m:Muw% 
W W * f e $ $ ¡ M £ * # de i 
refrendado de Aluar Garcia 
$e Jromefta, y confirmado 
de cinco Reyes Moros * d<t 
los Maeftrgs de Ia$ Ordene«| 
de muchos Prelados^yRicos 
hombres, cuyo original eftà 
en el Archiuo del feñor dé 
Mozeíon. 
Segu diferentçs inürumé=» 
tos, y Hiftorias del Rryno,y 
U del Code de Mora,cap. a. 
foi*í^.parece que Garci Ya^ 
ncz.da Toledo, y Don loan 
Ka, Ya« 
1 1 2 C o r o n i c a d e l R e y d e C a f f i l l a 
Yañez, Obiípo de Cuenca, ma»Dexò por hijo a t ) . Fer-
nando de bilua^ cl qual por 
lo mucho que íiruiò a fuMa* 
geftad, le hizo merced del 
oficio de Alferez mayor de 
Toledo, con voto, y primer 
lugar en los.C-abildos^ò C 5 -
cejos de la dicha Ciudad : y 
efta mercedfue para è l ,y fus 
defcendientes por juro de 
heredad,como oy fe confer-
ua con vn mayorazgo que; 
fundo el referido Don Fer-
nando de Silua,aí qua! here* 
dò Don Pedro de Silua, Ca-
uallero delOrden de Santia» 
goja quien Rjcediò Don Pe» 
ÍTÓ de Silua, Cauallero del 
C f̂lden d é Gal at ra úa > hijo del 
f¿ftfrido Don Pedio de Sil'-
ua , fi r aló- a fu M age tia d rr u?. 
chosaños en Flandes, y por 
jfiorir fin tbm^r eftado, he»-i 
redó D i e d r o de SiàiaMau^ 
fiqüe, hermano d e í a padne^ 
y: oy peííèfeefia Cafa D. Pe-
é f o Anto'iti-Q de Silua v Cor3 
doua,3 C^uallerb dei Orden: 
d:e Cal'atrauavy- M & è m I ñ a ^ 
yot âà h Ciudâd de TVlg i 
fey Grafi|©andiÍiérdeíCoft 
^Rfera*doláis tltt&tes. Ví¿ 
c(>;R amos>del M&ntinorff 
P rtsí!den te-de!- R e a 1 C o n fe'j# 
á t índ iàsW fiendo fus Ra* 
mos por de À4ançano , dd 
tfbncoiíufíre en el iia©imie& 
téy por fabios fe ingíridmr» 
f i|-aur#íitiiori©ftít' fos Rav 
mos:) 
I 
d e ^ F a f a r - f u e r Q n ^ áQ D i ^ Y t ' 
«os.cap.z.fo- ñez ds Toledo^ deícendie-
ÜÜ j p . tes p0r varonía del Conde 
pod Pedro de Toledo. 
f De D»Iaá Yañez de Tole-
do?Obifpo de Guéca,en Hif 
' toria de aquella Ciudad, di-
ze luán Pablo Mártir Rizo , 
en el capvj. JoL i $6. las pa-
labras íigéi'éntes: 'Hombro el 
% ) Í (D on Éionfo a, D on luán Ta' 
ñeq^iituraiide'Tokdoj de l>náfá 
m 'íliá MaxArme, y del linage de el 
Gd-fueVt^nieto del Qonde (D , 'Pe» 
drede Tdedo,que ''asó ccnDmfe* 
nota lluftre¿Umada D . FUo. 
\ Fundó Garci Y^ñcz el ma? 
yprazgo de Mozejo, para fir 
hijo may or,y el deMagã pa* 
ransi fégu;ndo>^ qll-amó los' 
dcífGôhãièrítes de vnà line'a:^ 
tet ôcra, "p©r claufula de ftíf 
téftamento, de quecon'au* 
tori dad del Arçobifpo de 
Ifoíedo fe dieron traslados" 
a fus hijos, por Gonçalo Ve-
lez de Seuii/a,Efcriuano pu* 
bí-rco, y le otorgó E r r de 
orgirfegundo «mayorazgo^ 
pèrmanece en la Êafa de Úi 
luán de Süüa y Ribera^ 
Marques de Montemáyor. 
luán dê S i luá , hermanó 
del Marques de Montema-
ypr.Don lu jn de Silua y Ri-
toa defendió el Alcaçar de 
T^led« 'pòr el Señor E m -
perador en "las turbaciones 
" . d'e 4 q ûe 11 i ê ̂ p ã j y de fp ues 
^ « fu E tabaxate^ ea Ro-
D o n A l o n f o O é Ü a u d í 
mos:) puês quãtag vezes pi-
so la Paieftra Literáííá', tâ-ftí 
tas quedaron laureadas fuá 
notieias, Con triunfo fus dif-
curfosty enSalanianca(Ter-
refti-elmpireo de la lurifpm 
dencia) a porfia te honrarotí 
puertos^porque fe honrauad 
con honrarle, Sirulò a fuMa-
geftadenel Coníejode íca- t 
l i a , defpues pafsò al Supre-
mo de Caftilla, y de aqui al 
Gouierno delConfejo de In-
dias:conociendo la Corte5q 
no folo tiens fu Mageftad en 
fu perfona Preíidcnte de In-
dias,fino Indias de prcciofas 
virtudes en el Preíidente. 
E l mayorazgo del hijo ma* 
yor>que como fe ha dicho es 
el deMozejò,le huuo Fernan-
do Portocarero j Doncel, y t 
vaíTdllo del Rey,por fer fex* 
to nieto deGarci Yañez: .y 
confta del pleito original, q 
vêc iòcõt fae l mifmoíugar> 
y contra Doña Leonor de 
Quiñones,Gondefa deBena* 
uente, y fe guarda en el Ar* 
chiuo del de Mozejon,y Be* 
nacazcnjy lo refiere el Con-
de de Mora,libro citado,ca=» 
pitulo 3.foi.90, 
Tambic fue FernandoPor-
tocarrero feñor de Benaca-
zen^omo parece por inftru* 
mentos del mifmo Archiuo, 
como nieto qfue de Martin 
FernadezPortocarrero,Ma-
yordomo mayor7yGamare-
ro del Rey D.Enriq,de quié 
haze meneio Colmenares en. 
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kHiftoria de Se¿oimiC¿z^ 
$¿1 iSol . iéy . donde dize, ^ 
liuuo a Benacazen por true-
que q hizo con el Obifpo de 
Segouia,por vnas heredadas 
q alíi poííeia;añade, que fue 
padre de Pedro Poi tocarre-
ro, primer feñor de Mede-
llin:yde fu hijo mayoí fue 
hijo Femado Portocarrero, 
de quien darnos hablando,et 
qual huuo por hija a D.Elut 
ra Pórtoearrero, q fije (¿ño-
ra de íhs Gafas ̂  y xasè con 
Gonçalo Pantoja, vaífalíojy 
Guarda mayor del Rey Don 
Enr ique i IV. y Regidor de 
Toledo» en lugar de Pedro 
Lopez de PadiÍ!a,como co£ 
ta de fu cédula defpachadaa 
20.de Enero de 4.66.años,r3 
fredada de AluarRodrigucz 
deCiudad Reahy eradefee* 
diente por fu Baronia de D» 
Pedro Hermildez, Ricoho* 
bre del Re vD. Femado el Pri 
mero,de quie haze mención 
Ambrofio de Morales libro 
11 i c. 67. fol. 8 o * y eí P. Maria 
na li. ç .c . i a.fohi 8p.y por^ 
fu nietoD. PedroHermiidea 
casó cõ D.Blanca Pantoja>Ie 
diò e 1 Emperador D. Alonfo 
los heredamietos de Panto-
ja, de quie fue Ricohobre>y 
de quie haze meneio A rgote 
de Molina en e] lib. a. c.2.7* 
fol.66. tomo el apellido de 
Pantoja, q fus defeen dientes 
haconferuado, alternado c5 
el de Portocarrero,por auer 
fe jutado las Cafas referidas* 
K 3 Eí 
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E l ^uè al prefente las po^ 
Íee> como confia Ide inftru-
mentos pybiicos^'efcricurasi 
priuilègiosv V Híftòrías dé 
nueftráEfpaña tiene execu-
toriaido ícr -'dcàitôo^àíòt^ 
nieto tíeVtffon en varón ^ dé 
Eion Feídro H ermiltlèz, ò 
Hermenegildez, y dez imó 
hercio nieto á e TSarci Va1*. 
fíez,prinièr feñor de Mozé-
jibn,1ü nombré , y apellido 
es Don Pedro Pantera Por-
tocarrero,no D. Pedro Me*, 
dez Portocarrero, como ef-
criue el Conde de Mora eft 
diferentes capítulos de fu 
Compendio; venial yerro el 
de vn íbbrenombre ; però 
digñodé aprèfurada enrnien 
fame ' s que eltiempole ha-
ga graue: qlxe auñqüe èn má . 
en campo rojo: y en memo-
ria de tan feñalada eonquifi 
ta» mando celebrar ei Rey 
Don Alonfoenía Iglefia de 
San Pedro, perpetuamente 
Ia Fieftade la -Epifania» y afsi 
fe celebra todos los anosaco*. 
mo parecíi por vn letrero^ 
que eftà eñ las cafas de l a Cp 
fradia, y dize afsi: Efla es Id 
Cofradía de la Epifaniayj//èncrS<: 
(Pedro,que fundo el%cy D m ^ l o ¿ , 
Jó elLXom. Conieguida la to-
ma deefta Ciudad, pafsòeí 
Exercito Católico a la For-
taleza de Alarcon: cometió 
t i Rey Do Alonfo laexpug-
nacio defteCaftilio a íii ^ia*. 
yordomo mayoti Don Ro* 
drigo Gútierrezrfeííorde la 
Caía de :Zeual!oSi Las bue-
„ nas mueítras queaujá-dado 
teriade coílúmbr'eSirio mu-. ên la conquifta de Cuenca* 
den efpecie ios delitos,en la» le grange-ren , que el Rey 
de la Hí í iona crecen tan* fialfedeíu parlona emprefa 
to cón el fauor ddtíémpOí tan imp: rrai te;hHZt r; ii ex* 
pugnablea elfa Plaça,Ia na-
ta raleza, y arte, por efbr e* 
difícada en vna inaccefiible 
eminencia» rodeada del Rio 
q de íeües paífah a fer enor-
raesyfino los preuieneèí cui-
dado. La Igleíia de Ofmá 
"tíene^ecibido»y lorefier.e'lá 
lo^nutnu à é Gilêncai 4 qué Jucar, y defendida de ahifr-
creceton de a- ^ compufó efta Càtédf ad de • fimos ^ e ñ a f e o s , ¡ hñadiafe a 
.^ilalgiefia. Canónigos de Ofma¿Ib mif- efto,que el Rey^Mòro^peF--
mo dizen los de Siguençá, y . "*' * ^* * 
tenemos por cierto, que las 
dos Cátédrã!es,la dieron los 
primeros Prebedados. Con-
cedió'el Rey a los Ciuda-
danos, que tuuieífen voto eft 
Cortes, dando a la ( iudad 
por armas vna Eifrelia de 
plata fobreVn Caliz de oró 
tMda k í u á a a jdéXuencaj 
tema aqüelPrefidio por :11a-
üe de todos aquellos termi-
nos,con que auia p ü e f t o alli 
todo fu esfuerçO)Como en e í 
mas importante vaíuaftéj 
pero quãto mas tenia de di* 
ficultofa la empréfa > tanto 
imas le anadia dé triunfos a 
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Rodrigo Gutierrez i y afsi 
tomándola por fu cuenta, fe 
valió de todos los de fu fa-
milia; y el que mas fe auen-
tajò en el valor^que pudo a-, 
tribuirfe a temeridad , fu¿> 
Fernán Martinez de Zeua-
Ilos, de quien quedará eter-
nizada memoria en los Ana* 
les de ía fama, por auer in-
tentado , y confeguido vna 
de las mayores hazañasiqué; 
fe hallan efcritas en JasMf-j 
tóriasjpues con dos puñales i 
en las manos,hincandoIos en. 
las tapias de las murallas? 
fue trepando por ellas harta, 
fubira la Torre del omena-
ge, y matando a los Moros¿ 
queeftauàn^e centinela, e« 
chò vna efcala para quefuef-
fe fubiédo la gente del exer-
cito, con que íe gano aquel 
fuerte Caftillo, que de otra 
forma huuíera coifado mu-
cha fangre, yno pocos días 
de fitio: y en memoria defté 
gloriofa hazaña^ fus defcen-
dientes de alli adelate fe Ma-
, marón de Alarcon^tomando 
por armas\n caftillo fobré 
vnas rocas i con vn coronel; 
Diòle el Rey las rentas de 
aqueIlaViIla,y la Tenencia^ 
y Alcaidia del Caftillo, cori 
el Adelantamiento mayors 
y guardia de aquelíáfronte-
ra; Gonquiftado el Gaftillo 
de ÀÍarcQn,pafsc> el Exerci-
to Gatõliçoa Iniefta i lugar 
muy conocido por fu mine-
ral de fal diafana} entregòfe 
íuego> y defde eílos lugares 
fe hizieron otras correrias^ 
talando todos aquelíoscam-
jpos^en gran daño dé los M ó j . 
TOS. . ; i./. • 
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Como depMfo^leocmdro Tercero 
a ^nymjimdo Obijpo de Ofinciy 
• for commícido de Sinmmco,y 
• dgums-.memorias dignas de 
UfimArje^, . * 
Or m a s Argos qus fea 
la Gabeçade la Igíe-
1 j4, y por ¿ñas z e l o f o que íe. 
mueftr.e-.el Príncipe: feglarj 
no püedíen preuenii to^os 
los defesos } pero ppr efídb 
mifmo ho deuen paíTar fin: 
caftigo los que llegaren a fu 
noticia con efca'ádalo.Fü-e a-; 
cafado delate del Sumo P5-
tifice Raymundo Obifpa de; 
O fnrí a»de q ue a u i a oc u pa d o 
áquellafSede con m ^ f c f t a s í 
Simoniasjgánandq arvíibíicoí 
dinerQS,y a otros dé las T u -
tores dclRey níñojofrecien-í 
doles Dignidades de fu Igie¿' 
fia,porq aprouaífen en nòm* 
bre del Rey la elecdion¿ Re*; 
mitiò el Pontífice & aueri-
guacion Ai la cáüfa a D..Ce^. 
rebruno? Arçob.ifpode T o -
ledo va Don Goqçaío Obif-
podéiSegóuia, y a Don í o -
celind de Siguença, con po-
teftad de que concluyeíferi 
la cauía^abíbluieridojòconw 
denando ? fegun ios meritbs 
de 
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de ella: no puede negarfe, 
que tan Chriftianos Prela-
dos mirarían a todos los v i -
fbs de piedad ei cafojladean-
dofe a ía clemencia, como 
tumeííe lugar fui defdorola 
jufticia; depues de elío, aun 
la piedad no hallo difculpa, 
y afsi fue depueftoRaymun» 
tío dela Digmdadyy acabo 
en penofa fee 1 ufion lo que 1 e 
quédaua de vida. Sobre efte 
cafo eferiuiò Alexãdro Ter* 
cero la Epiftola Decretal, 
que oy es onze en el nume-
ro. Aunque auia paífado al-
gunos años, fin quellegaííe 
a noticia del Rey Don Alón-
fo, por fu menor edad, eñe 
delito, en que fueron com-
plices los de fu Familia 5 no 
quifoque lesvalieíTeei t i é -
po,ni menos les hiziefle fom 
bra la Cafa Real,para feme-
jantes defacatosíy afsi fobre 
otros caftiffos executo el 
mayor, que me echarlos de 
fu Palacio, juzgado que ha-
rían poco efcrupulo en ven-
der las Dignidades feglares, 
los que auiã cooperado a la 
venta delas Sagradas5 con 
que muchas vezes n è & d à n 
los pueftos al benemérito, 
fino al que tiene que dar: y 
es confequencia caíi necef-
fana,que quien compra el 
puefto,venda,no folo la gra-
cia, fino también la juflicia. 
Imitó en efte lance nueftro 
ReyDon Alonfo al Chriília-
jíifsimo Teadofio,qus de-
zia3que losEmperadoresera 
Obiípos fuera de la íglefia; 
no porque quiíieífe vfurpar* 
fe ia jurifdicion Eclefiaítica, 
fino porque en el zslo de mi 
rar por fu decoro, auia de 
fer fegundo Pontifice el E m -
perador, Ay quien diga, y 
nofotros lo hemos vifto en 
las lecciones anticuas de San 
PedrojObifpo de Ofitia,que 
auiédo dado fepulcro a Ray 
mundo en la Iglefia de aque-
lla SedejelSanto acompaoa-
do de o í r o s l e defenterraro, 
y le facaron de la íglefia. No 
admiten todos los Hií loria-
dores efte prodigio? pero aü 
aíTentádo en el verdadero 
arrepentimiento, pudo per-
mitirle Dios por ruidofo ef-
carmiento, que hizíeífe eco 
en todos los íiglos, para que 
admirados exclamen: 
Tanta ne animis cttleftibus ira? 
Algunos quieren, que el co-
nocimiento deftacaufa era-
peçaííe eíle año,lo mas cier-
to es, que el paífadojporque 
ya no firmauaelObifpo de 
Ofma los priuilegiosjíin du-
da porque empeço en el fu 
prifion, mientras fe fuftan-
ciaua el proceífo.Efteuan de 
Garibay,y Diego deColme-
nares llaman Bernardo a ef-
te Obifpo depuefto, los mas 
Raymfido; pudo fer tuuief-
íè ambos nombres. 
Por no alterar ei orden de 
ellos fuceííòs,hemos deXaáo 
algunas memorias del afí<í 
paífa-
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paííado ele mil ciento y fe-
rentay feis, que es precifo 
boluera ellas. E l Rey Don 
Fernando deLeon, hallando* 
fe en Giudad- Rodrigo > con 
fu muger Dona Terefa, y fu 
hijo Don Alonfo, concede a 
los Caualleros de Pereyro, 
priuilegio de franqueza pa-
ra fus granjas , y ganados, 
que refiere Fray Angel Ma-
nque. Hallaíè otra mèmo-
ria de vna Condefa llamada 
Doña Eftefania Ramirez^ 
que fue muger del Conde 
Don Poncio, la qual conce-
de al Monefterio de No^a-
les las villas de Carrizo, con 
todos fus derechos, y perte* 
nenciasjla de San Pedro de 
Paramo,ía deGrolIeros^y la 
de Agrdbollonesí que'dizé' 
fe las* ama díido fu marida' 
en arras en la Ciudad de A P 
torga, ton calidad cjue furf̂  
daffé ynMonête i è» d è U í 5 ^ 
jas eri Catf iẑ » j y Qttk "á no' 
fundar tfte Monefterio,buel' 
uan efios lugares a fu hija5 
Doña Maria: Cuya eferitura 
otorgó a lôs ptí meros dé Sé* 
tiemtee defte* año j'-y dízev 
queeriO-bifpo de Ldort D , 
luan^y que tenia, y domina* 
ua las tierras de Leon luán 
Gallego : refiérela el mifmo 
Fray Angel Manrique. Del 
mes d^ È#.ero de mitipiento 
y fetenW-^ fíete fetonferua 
en el Archiuode Calatraua 
vnaefcritura de Te l Perez, 
Ricohombre de CaíHlla, fe-
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ñordeOcaña(y vno délos 
principales Conquiftadores 
de Cuencaycomo queda re-
ferido) que co fu muger Do-
ña Gontroda, eftandó (obre 
el cerco de Cuenca, hazen 
merced déla mitad de aque-
lla villa a Martin Perez de 
SioneSj Maellre de Calatra-
üa,de que fort teíligos e lCõ-
de Don Ñuño, el Conde Do 
Pedro, Rodrigo Gutierrez, 
Mayòfdòriicídel ReyjPedro 
Gutierrezjy G ó ñ ^ l o Díaz* 
En efte mifmo año vn Caua*1 
Hero llamado Den Fernan-
do Martinez (que era del l i-
nage de fosHermoíillas^iluf-' 
tres Heroes en eñe tiempo, 
y mas podbrofos en los ante-
cedentes, de los quales haze 
memoria él Padre FravGre-
gério de Argaezyeh el libro 
de ías'aátiguedades'del Mo-
néftertò^âeOn-a } cion ítr mu -
géf Elifíra ^üi^/doncéderj a 
íibtóo ÚA&njsíktèfi&ly a fu A -
bad Voá tikñi&pkñáoéci 
que es én-RureM ; íu fccha 
etí quatVtí7 de Diziembre de 
ta-Era dfe mil docientos jr 
quinze sy áña d e^qué «ra :M 





Pid^ò W ^ o j luían Greípb;,: 
MaítM*Pé11è^,y todoiel 
Cejo de f^efmoíiHa-jdeetíyo 
aáío exhibe copm Don An-^ 
tonio 
Í I 8 Coronicade 
tomo Suarez de Alarcon. 
Fundòíè e n e í í e a ñ o e l Mo-
nçfterio de Cradezesjde Mo 
j a s del Orden de Cifler, q u e 
erigió deídefus principios la 
Abadefa Doña T e r e í a , c o -
mb parece por v n letrero 
mirmo Monefterio, de 
que haze mención Fray An-
gel iManriquc} y f e ñ a l a ^ que 
la primitiua fundación, que 
es quando fe pone la prime-
ra piedra, fae en primero de 
Março. Fue a l egre efte año, 
no folo pata Caftiüa, por a-
î çr ganado fiueftro Rey Do 
Alonfola Cipdadde Guen* 
defino v n i u e r f a l m e n t e para 
toda la Chriftiandad: porq 
con la diligencia del Sumo 
Pontifice Alexandre Terce-
ro fe, a c a b o la difeordia, y 
cifmajque auia años que du*, 
raua, por caufa que Inocen-
cio , íuceífor de Vi6lor , fe* 
n u n c i ò de fu voluntad el Pô  
tifícado, con que boluiò la 
Jglefia a gozar, d© ía quiç-
tud, y fo f s iegOjque en tanto 
tiempo no auia conocido de 
roftro. También participa-
ron de lo feliz, ideAg año IQS 
Nauarros, por ayer tenido 
los Reyes de aquella Goro-r 
na vn hijo, que llamaron Do 
Fernando, aunque ya tenían 
QÇros,queeranDon Sancho^ 
Don Ramon, Doña Be ren-
gúela. Doña Terefa,y Doña 
Blanca. Añade Don Martin 
Ç^mllo en .fus, Anales j que 
agradecido eL£ey Je Cafii-
1 Rey de Caílüla 
l ia, por el nueuo patcntefeo 
que tenia con el de Aragon, 
le dio por libre del recuno-
cimiento,y feudo, q el Prin-
cipe Don Ramon auia otor-
gado al Rey de Caílilla. luá 
PabíoMartir Rizojen íuHif* 
toria de Cuenca, dize, que 
eflo fue en agradecimiento 
de auerfe hallado el Rey D . 
Pedro de Aragon en ía con-
quisa de Cuencaj y que en-
tonces el deGaíUilale hizo 
eíla gracia. Quedaua entre 
los dos Reyes de Caíl:iíla,y 
Áràgon, pendiente la prete-
íion del feñorio de Moiinajy 
no hallando mediospara co-
formarfe, hizieron luez ar-. 
bitro al Conde Don Manri-
que, y que valieífe fu fen-
tencia, y declaración, para 
q fe executaífe afsij^quie el 
decIaraíTe tocar; y cõíideran 
do elCode,q auia fido antes 
del Patrimonio de fus ma-
yores,fe le adjudicó aí i mif-
mojde que fe dieron por co* 
tentos !o§ dos Reyesjcapitu-
lando, que las tierra$ d@ Va-
lenciajy, Xatiua, conquifta-, 
das de tos Moros, qugdaifen 
. por e l Ryey de Airaron, y . 
JasdeMttmapqrei 
deGaí l i l í^ : v 
. (.?.) v 
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Don Gonçatoy de Segouia, 
Don Ardericojde Siguença, 
(porque íin duda auia muer 
todeiHe Ia torna de Cuenca; 
Don loceíino) Don Migue-l, 
de Ofma, (por eftar depuef-
to Don Ráy mundo, por Si-
nioniaco)eI Conde Don Pe-
dro , eí Conde Don Gomez, 
el Conde Don Fernando, D. 
Pedro Rodriguez de Aza-
gra, Pedro Perez de Araçu-
ri, Pedro Rodriguez hijo de 
el Conde Diego Ximenez, 
queerafeñor délos Came-
ros, Pedro Gutierrez,Pedro 
Garcia, Lope Diaz, Merino 
roayoren Caftilla, Rodrigo 
Gutierrez $ Mayordomo de 
la Corte de el Rey, Gomez 
Garcia , Alferez del Rey, 
Giraldo, Notario del Rey,y 
Pedro de Cardona, Chanci-
ller del Rey,q ue lo eferiuiò, 
En que je conoce, q no ípío 
huuo mudança en los OMf-
posjfino es en los oficios por 
efte tiepo. Dexemos al Rey 
Don Alonío en Toledo, y 
veamos a'gunas cofas, dig-
nas de mencionarfe en efte 
año, queicftan efparcidas en 
los Archiuos deCaíli l la, y 
Leon. Halíauafeel Rey Don 
Fernando de Leo, en la Ciu» 
dad de Aftorga, por el mes 
de Março, donde concedió 
al Monefterio de Ofera, y a 
fu Abad Dõ Sancho, los tér-
minos de dicho Monefte-
rio. Afsiftian al Rey Don Fer 
cando, que confirm ton e íU 
do-
C A P I T V L O X X V . 
¡Buelue el'%)/ T>on Alonfo d To* 
ledo, de/pues de ¡a Conqui/ld de 
Cuenca. Memorias de efle año.t 
Vnque fueron indeci-
^ bles las fatigas delRey 
Don Alonfo,en el fitio de 
Cuenca, nuca pidió treguas: 
al canfancio,como empeço 
defde la cuna los afanes de 
la guerra, y le arrullaron en 
vez de dijes los ecos del cía-. 
rin, y del parche, no conta* 
ua por vida el tiempo, que 
no batallaua. A repetidas 
inílancias de los Ricoshom» 
bres,y Prelados,que le afiif-
tian , fe debió , que efte año 
en que entramos, de mil cie-
lo y fetenta y ocho, fe fueífe 
a defeanfat a Toledo,fu Pa-
tria,donde le hallaremos ef-
t e a ñ o , defembaraçadaslas 
manos de el azerojpero car-
gadas de oro en los donati-
uos. El Orden de Calatraua 
fue el primero que experi-
mentó fus fauoresj hizole 
donación,(que original per* 
manece enelArchiuo de a-
queí Orden ) de el Hofpital 
de Guadalerce, y de lo que 
tenia en Azeca, fu fecha en 
diez y íeis de las Kalendâs 
de Febrero, haílandofe pre-
fentes a la confirmación de 
elle aclo , Don Cerebruno 
Arçobifpo de Toledo, Don 
Sancho, Obifpo de Auila, 
i z o C o r o ñ i c a d e l 
4onâciof],Don Peàm+A rço* 
bifpo de Santiago} luan, O -
bifpo de Leon j laan^de L u * 
gojVitaljde Saíamanca^Ro* 
drigôjds Oaiedo; Bernardo, 
de TuyjRayzinaldojde Mõ^ 
doñedo; A!fonfo?d<í0renre; 
Fernando, de Aftoígâ' 5 Gui-
iJcrmo, de ZarríoraiGonçâ-
lo O Co rio, Mayordo mo del 
Rey sJreraando Gutierrez, q 
a®:.d fignador 5 femando 
j^spdrigucz de :Beltaaente, el 
Çonde Don Aionfo^reaor de 
Sâlamanea, luan Arias, que" 
dominada en C aft i l ia , Don1 
Gomez , Conde de Trafta-
^sara, Den Gonçalo Conde 
de Torona, Don Fernando 
Anas,que dominaüa enCaf-
tiUa,MeVendo M^rendez, y 
Bernardo Protonotariojque 
por mandado de Pedro Ar-
cediano , y Chanciller de el 
Rey , efcfiuiò la efentufa* 
que original permanece en 
el iníigne Monsílerio de O fe 
ra,delOrden de San Bernár^ 
do. Merece reparo, que en-
tre los Ricoshobres del Rey 
Don Fernando de Leon, hu-
uieííl* dos que dominaren en 
. el territorio deCaftiHa,íien« 
do cierto, que nueftro Rey 
Dpn Alonfo recobró todas 
fus tierras en ta pocos años: 
í\oesbíen dexar en eí tadu-
daal Leísr, y áfsi fe aduier-
te,qae eñosTenores no te-
man vaffallos en Caftilla la 
Vieja,ni la'Nueua/mo eran 
dueños de ynas. partes de 
ey deCaílilla 
tierras de Campos, que ha» 
zen frente al Re y no de Leo, 
quede tiempo mas antiguo 
clLiuacomprehendiadas en 
él íbñofio de Caílilia: noti-
cia-importante para cuitar 
confuficnes. En eñe miímo 
año Don Pedro Obispo de 
Pamplona concedió a fu her 
mano Nicolao, Monje Cií-
tercieníe, el termino de Ira» 
ç o , para que en el fundaííe 
vn Moncftcrio , que es v.no 
dé los masiníiVoes que tie-
nen los Monjes Bernardos 
en Nauarra,a la vifta deCaí-
tiila, como lo aduierte Fray 
Ángel Man'rlqM.' A;íbs-vi* 
tifiios de Março de§e áño, 
Do Martin Perez de Siones, 
Miiéftre de Câíatraua,com-
prò de Pedro Martinez, hi-
jo de Martin Ordonez ? de 
fus hermanos,y de Gutier 
Ordonez fu tio, vna here-
dad'en la villa, y territorio 
de Auñon,en la Alcarriajde 
que fueron teítigos Rodrigo 
Gutierrez, Mayordomo del 
Reyjel Conde Don Gonça-
lo Maraño, Alferez del Rey; 
Lope Diaz de Fitero, Meri-
no mayor de Caftilla 5 Gui-
llermo Artifort, Arcediano 
de San lufío de Alcalàj Ro-
drigo Antolinez; Rodrigo 
Goncalezs Fernando Marti* 
nezj Fortim de Artez ; Ro-
drigo de Calatayudj García 
Nieto de Sancho Lopez de 
Campo;! uan Diaz 5 Aí ti a ro; 
Pelayo Diaz^todo eiConce-
io 
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jo de Z u r i t a ^ entre ellos tro Rey D; Alonfo, entre las 
Gide , y Vellidej y tenemos 
por cierto no huuo tales lio-
bres ; porque de efcríturas 
de Don Aíortfo ei Se&to he-
mos viftoen ínuehos priaí» 
legios eños nombres ?hafta 
cite tiempo, y no pudieron 
viuir tanto: no hallo otrafa-
Üda a cfta dificultad, íino es 
que fueífe ceremonia dé a-
quelloà Reyes vfarde eíros 
nombres, corrió en íosnuef-
trosíos nombres fupueftos^ 
que ponen a Jos Reyes de 
Armas , con que los nom-
bran en losados,y funcio-
nes que concurreiii Tambie 
es de reparar,que ya en GaP 
tilla la Nueua por efte tiém* 
po eftauan heredadas gran» 
des familiasj que en fus con* 
quiftas vinieron fin duda de 
los Solares de l à Rioja; No 
auia defpedidpel Rey el E~ 
xercito, aunque ya fe auia 
buelto el Rey de Aragon* -
C A P I T V L O X X V I . 
{Donaciones magnificas, que bi%p 
el^ey 'Don Alonfo ,poblado* 
nes^yfortificaciones defle tiej>o, 
DOs prendas las mas ek timabieseri vñ Prin-
cipe,fon la generoíidad, y el 
agrado: con aquella haze de 
los vaífalíos efclauos, y éon 
efte eonfigue que haga gala 
delas SS.de la feruidübre. 
Dotóle la naturaleza a nueík 
demás prendas, que confti-
tuyen yn Principe p<?rfcĉ ô  
muy íingularmente de ellas 
dos^qué compone ía mayor 
parte de Cíe todo» Bailante a-
poyo deíla verdad i fon fus 
magnificas donacionesj fue-
ron muchas las defta año de 
1178. Al Orden Militar de 
Gauaileros de Satiago,fcna-
lò para cabeça dé'fuOrdc la 
villa de Vclèsj 5 y por ane » y Garifcayíiig 
xas las villas que antes auia ^róI2't«í IS 
otorgado, quado el Rey Di 
Femado Los defterro dcl.eo^ 
Mora^Qcaña,con otros mu-
chos pueblos dela ribera del 
Tajo,cuyo margen tocauaii 
fus aguas,pobló dé perfonas * 
de Cartilla, y Eíirerr-adura»: 
para que como vaffallosfie» 
les, y leales > defendieífen las 
rõtinUas correrias de los Mo 
rosjcomo lo hizicron en di-
ferentes i!QC$üorí&&i deSrand» 
bien ácredítado fu ValorJAÍ 
O rd e n ¡de Ca I at ra u a £J u ore-* 
ció con la vil la deK íaaueda* 
AzecajCoçroliudo^Zurita^ 
otras muchas tierras. Pobló 
en la Vera laCiudad de Pía-». 
fencia,hermGfo peíií deEfpa 
ña,en lo fértil^ y ameno,ref-
tituyedòa aquel !a Ciudad fií 
antiquifsimaSedeEpiíbopaí. 
Fortificó laCiudad deTole-
do,fudado dénueuo muchas 
poblaciones en fu Arçobifpa 
do.Reedificò a Alarcos cer» 
ca de Cáradusl,y otras muy 
L nu* 
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Dumcrofas, como lo éfcriue cias confía, qué el Rey Don 
Efteüán áe Garibay. En el a 
, ño fígüíeníe às mil ciencô* y 
dietética y nueüe , efçriuen 
machos de nueftrosHiftoria 
dores, que entrando el Rey 
Don Alónfo p o r k Rioja , y 
Bureba, recobró las tierras 
que en fu tutoriale auia ocu-
pado, y quitado el Rey Do 
Sancho de Nauãrfa, fu tio,y 
feñahn a Briuiefca, y otros 
lugares háíla el Rio Ebíoj y 
a u nqüe lo eferi uen, A utótes 
claíicos , como Efteuan de 
Çaribay íy Diego de Colflle* 
nares, parece mas vèrifimii 
lo contrario; porque quan-
do el Réy Don Alonfo en eí 
año demi! ci&tb y íetenta y 
t res , entró hafta Pâmplo ' 
rwi, como vimos en los pri* 
üilegios de aquel año , de-
x ò Vencido , y cafíigado ál 
Rey Don Sancho íut iojde 
donde fe infiereno i c de» 
xaria los lugares de que ha-
zen mención eflos Hifto* 
riadores, en la R i o j a ^ Bü" 
reba ; ademaŝ  de que en di-
chas Prouinciâs fe coníeí** 
uan de años anteriores, pri* 
üilegios de el Rey 'Dolí Av 
lónfo , que a no eft at en fu 
dominio aquellos lugáresj 
en vano fuera la otorga-
cíon di» ¿líos : y hoay qué 
dictarnos £n la impugna-
ción de eftò y porque de in-
numerables- a-élos de los Ar« 
çhiuos^ de aquella Proüia« 
Alonfo las donriináua ,y; e-
xecutaúan fus ordenes los 
Merinos por el miíaio Rey 
Don Alonfo. Fundaua por 
eñe tiempo nueftro Rey 
Don Alonfo Vn- Moneí le-
rio dé jMohjas Ciílcrcien-
fes, en VHFa^uiran, media 
legua de ÜaftrOfceriz, y cer-
ca déla mifma villa reedi-
ficaua el iñíigne Monefte-
rio-de Canónigos Reglares 
de San Aguflin , que llaman 
Be San Antonio Abad, para 
curarlos de la dolencia de el 
fuego de San Anton , que 
deípues amplió con mayor 
grandeva DònAlonfojacla-
mado el Sabio, áüinentan-
dole coÂ ínâgníficàs!tentas, 
aunque 6n nüéñro's tiem-
pos , fin fáber pòi-que cau-
fa i ni la hallo en las Hifto* 
Has, fe han eximido de el 
Patronato Reaí, fíendô fun* 
daeiónde los Reyes de Caf-
tilla j el Moneítario de V i -
llaquiran, con titulo de San 
Martin Turofleníe, perma* 
necio pocos añps > porque 
fap j y p í o al infigne de las 
fíuelgás de Burgos, como 
cbnfta^de \é fiandaciotí ori-
ginal. E l de Sm AntorPper-
manece en fu grándeza, y 
obferuañeia ; y él Comen-
dador mayor de aquella 
Cafa ( que antiguamente ef-
taua íujeto al Abad gehe-
*al de San Antoli de ¥ i e n a 
• " " de 






de Pineda era 
la Monarquia 
Edefiaftica* 
ele Francia ) es Dignidad 
grandej y tiene anexos a fu 
Hofpital otros muchos j cri 
los Reynos de Caílilla, Poír-
tugaíj è Indiásj y celebrá 
Capitulo general de fu Or-
den. E l habito que traen 
cftos Religíofos^es vnaCrúz 
açui íbbrc tríáDíonegroíen 
todo, ío demás conforman 
con los Clérigos feglares. 
En el Coro traen muzetaj 
y fobrcpelliz •, con ía mií-' 
nrja Cruz.En Oiite del Rey-
no de Nauarra tienen otro 
Monefterioj que es cabeça 
de los fundados en la C o 
roña de Aragon j íiruefecon 
mucha grandeza 3 afsi en ía 
afsiftencia del Coro , como 
en la de la hofpitalidad. Y 
de eílas dignidades han af-
cendido muchos a otras ma-
yores. Ha tenido efta Re-
ligion perfonas califícadasj 
y fugetos grandes i a cuyo 
IníKtuto fauorécio mucho 
nueftro Rey Don Alonfo: 
eferiuen de ella Fray Gero-
nimo Roman, G y Fray 
luán de Pineda* 
( * * * ) 
"Í23 
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x "me el %;y © on Aknfo Iptflií; 
O ay cofa ttsas faciíy 
que faber lo que los 
Principes no fon , ni em-
prôíil-rilas dificültofá., que-
adiuinar loque fon. Saber 
ió que no íòrl > t% ciencia de 
todos j porque todos fabetij' 
qué los Principes, foJó no -
ion lo que parecen. N m - ' 
gona acción fuyaes lo quer 
mueñra 5 todas con ¡prtfun-
ción de mageftuofasj tienen-
cortina, que las ócúlta. Ñd-
fon lo que parecen, efto es 
cierto ; pero íih adiuinar^ 
quié podrà faber lo que fon¿ 
íiendo él còraçoh de qual-
quier hombre vb íáberi<ntof 
y el de los Reyes mtiehos¿ • 
c{ué ni hilos deorio dotifíen-> 
ten , que puèdâ aííegufkr 
defpues d'e'ia etítrâdaTâ fâ-
íida. Supo el Rey deLeon^ 
que intentauah tiftas el Rey 
de Aragon, y el de Caíii» 
Ha, en orden al ajuíle d é 
lás tierras ,qué aüiart con-
quiftado dé ios Moros , y 
teniendo noticias dequenó 
eftaua Bien humbrado eí 
Rey de Aragon con el dé 
Canillas.porque ía propuef-
ta que efte hièo paira los co » 
ciertos,fonaüa a querer ma-
yorías, le pareció qera maté 
ría difpueíla para fembrar 
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difcordias entre ios dos Print Alonfo 5 defpues de vence* 
cipes , y efcriuiòiè: al Rey 
de Aragon , que fio hizieííè 
con eí áé Caftilla concier-
tos, que no fueífen de mu-
cho kiftre a fu Goroná: Por-
,? ique lps,"ajüftesdepÍ2eS^ 
„ dize,con Principes qué 
?? eftàn íauorecidos de, la 
5, fortunà^en no fiendo muy 
„ al igualsfeintefpretansno 
„ a defeo de la quietud, y 
„ concordia, fino a falta de 
,9 medios, ò afobra de co» 
bardi?. Efta bien se qué 
3, nunca la conoció de cará 
„ vueñro pecho; podra fer 
que os falten en vueftro 
Reynoj pero teniendo yo 9» 
3» 
dorj por mas que quena pa-
liar el Rey de-Leon los te^ 
mores, los püblicauan fus 
préuenciones cautelólas, Eí* 
te miedo al Rey de Cartilla, 
cabria con capa de amor al 
Rey dç Aragon» procuran-
do juntarnente con el cif-
ma entre los dos Reyes que* 
dar por arbitro, ò ladear-
fe al que quedaííe Vence-
dor. Conoció el Rey de A-
ragon los intentos, aunque 
disfraçados ? y íe rnoílrò tan 
aficionado a la paz , que iin ' 
dar fe por entendido de qus 
akancaua los deíigmios del 
Rey de Leon (que ay be-
3, va í l iüos , no pueden fal- neficios tan delicados, que 
degenera^ en agrauiòs , ll 
€l mifmò que:feuorece,fe fa-
be que fauoreciò.): W recon- -
cilio con el de 'Caftilíaj V-
niendofe entre íi los tresRé-
yes, para hazer guerra mas 
„ ue tener mas présete vuef ofenfiua a los Moros, Seña-
57 tro decoro, ni;mirar mas laronfe las v i íhs efte año 
tarle foldàdps a vueftro 
„ exercito, como ni tãpoco 
„ la afsiftençiade,mi efpa-
9y da, pues por agradeci-* 
?, miento ?.por inclinación, 
9, ypordeudq^ ninguno de-
5, porel luíire de vueñraGo 
rona.Noleyò en eft a carta el 
Rey de Aragonlo. q.leU,fino 
lo que no queriaiei Rey de 
Leon que íe ley-tíffe. ;Las 
clautulas todas moftrauán 
confidencia , y amiftad al 
Rey de Aragonj y en la ver-
dad eran miedos al "Rey de 
Caftilla, a quien tenia ofen-
dido. Aun antes de las vi-
tonas de eños años palia-
dos , ib hazian recetar los 
•brios de nueílro Rey Doa 
de mil ciento y fetenta y . 
nueue en Caçoía? Tavein-^'.-CoinKtia-
te de M ay o Vdonde Aueftro ^6» 
Rey fe ajufto^oii tio. Muy ^ , vl%Xu 
a la ligera falió el Rey Don ibk 153. 
Alonfo a Cacóla,pues auie-
do defer las viftasde;los 
Reyes a veinte de Março, 
cftaua en Toledo a quinze 
del mifmo mes, con la Rev-
na Dona Leonor,donde hi-
zo merced a Rodrigo Gu-
tierrez , fu Mayordomo,y a 
fu muger, y hijos, de la villa 
de 
Don Alón 
áe BoroX jComo confta de 
la mifma dünaciori'origirial¿ 
que eftà en el Archiuo de el 
B Archiuode Orden de Calatrauaj8 con 
vi í tas , y no pudieron ier en 
eftedia por labreuedad del 
tiempo:faera de que en vein 
te de Março, que era el ter-
mino ferial ado,eílaua el Rey 
Don Alonfoen Huerta, que; 
es aora del Orden de los Mo 
ges del Cifter 5 y muy infi|W 
ne.Abadia , donde dize el 
mifmo Rey,que pone la pri-
mera piedra del Moncflcrio 
con el Abad Don Martin, y 
le dota co las Calinas de Lau-
deto, que eílàn en Medina^ 
y dize que era el tercer año 
defpues de auer ganado a 
P Egb Alphó Cuenca de los Moros. * A -
RexCaftdíe , compañauan ai Rey $ Don 
&c.fiicioMo- Gerebruno , Arçobiíbo dé 
míterioáHor Toledo; Raimundo Obif*-; 
mam ¡apidem po de Patencia j Pedro ^de 
infnndaméro, Buraosj Rodrigo, de Naja-• 
^ " " ' S a n c h o . d e A u i l a ^ o n ç a - . 
Faaa charca lo > de Segouia; Miguel» de 
M1 cca,x v orma5eI Con(ie Don Pedroy 
Il'.ij.kakn ê  Conde Don Gomez $ el 
das Apriiis, Conde Don Fernando , Pe-
anno tertio, à Rodriguez de A z a m 
ex quo bere- 1 1 . 
nidímus Rex gra,Pedro de Araçar^ Die-
AiphófusCó» g 0 ximenez ? Pedro Gar-
oamcepir, ^ ^ pe¿r0 Gutierrez i TeV 
Ho Perez , Pedro Rbátí'4*i 
gúéz de Guzmán , tope 
Diaz, Mayordomo del Rey 
en Gaffiüa , Rodfígo Gür=>i 
tierrez , Mayordomo: "de 
la Corte de ei Rey 3 G o ^ 
f b O ó t a u o r - -; t i f i 
rriez García de Roa, A l - -
ferez deí Rey,el MaeílroGi-
raído , Notario déi Rey 3 y 
Pedro de Gardoiiá, Canci-
ller del Rey. Refiere cfta ef-
critura el Padre Fray Ángél 
Manrique^10 y feaucriguaí ro Maririqáá 
que el dicho Monefterio de ^ c s f ^ e r J 
Sata Maria la Real deHuer> fj.gjf 
ta tira o tan glorioíos prihci-l 
pios vifperá de San Benito^ 
cuya Regla guardati aque-
llas Monjes Ciiiereienfesj y 
cuyas paredes cubren las ce-
nicas de muchos iluílfesHeC 
roes'de las eícíarecidas F a ^ 
miiiasde Manriques^ y Hi-*; 
nojofas^ de"̂  haretnos mctimi 
cion las vezes que fe 'ofrec ió 
re en cfta Hiftoria.De la Vi**. 
IkeLe Huerta, y defpues d^' 
auerfe viftolos Reyes enCa*' 
coIa^pafsÒ el Rey íàon Aíori^ 
foa -Yiííafráhca de Montesí 
de pcaiquatrp leguas de Bri{ 
biéfcaiyiiew'db'Burgos (do-^ 
delajReyna'Doña íuana,íi)U' 
gst que íue'del Rey' Enrique-
¿egudoj fodidó años adelan-
teíaqüel iütigseHoípital pa-
ia- peregrinos) en efta villa 
otorgó el Rey Dòn íÁíonfo, 
con la Reyna Dona Leonor^ 
al Abad Doníernando Mar-, 
tinez de Sobrado,e] Monef-
tsriò de Santa María de V i - ; 
líaverde, cerca de Bobadi-
lla, cuya carta dize que fue 
otorgada en Villafranca do 
Montes de Oca^en diez y ô . 
cho de Abril , como confía 
de fu origina!, que eftà en el 
L 3 Mo» 
11 Fafíadiar 
ta apud Villa 
franca de Mo-
te de Oca, E -
ra M . C C . X . 
V l I . r 4 . K a . 
khd. Maij,an 










brado, tona, i 
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Moneflerio de Sobrado^ 11 
y dize que es fel tercer afio 
dtípues de la coftiqüifta dc 
Cuenca. Hâiíaroòíe préfen-
tes á la conifirifración de eíle' 
i ã o los que ac'ornpañaüaii 
al Rey, qwe'erati losniiímoi 
qòe refe'rinios,:qtte cofirma-
ron el pafladOií y toias luanj 
Notario de eiRèy^q por au • 
fe"ncia>ò muèrtfc del Maeftrò 
Ciraldor» feruia efte oficio^ 
y Pedro Garcia de Lernm 
Muchos diaseftuuo el Rey 
£>. Alofo en la Rioja*reparã* 
do algunos Pueblos, y Iglc-
Y fu; t j Garibay; 
u.cap.15, 
cíie ano Don luan Yanez, 
primer Obifpo de Cuenca, 
fegun Zamalloa , 13 
pueítoen fulugar Sanluliã lib.u.cap?: 
Arcediano de Toledo,natu« ™̂r'i?n5a',. 
ral de la Ciudad de Burgos^ * , iruna"br» 
varonen quien con mas vi-
tos colores fe vieró retrata-
dos ios feruorofos empleos 
de las primeras luzes de la 
Iglcíia. Pafso la mayor par-
te de fu vida en Burgos, en-
feñando, y predicando, no 
Tolo a los Chriftianos, fino a 
losKíoros, queviutan entre 
'ellos,tratando muy dc ordi-
fias,y agradado de vn yèr-. tiariocÕ losReligiofos Her-
mo cerca dc la villa de H a - í»itá5os dc San Aguftin, do* 
ro, donde;en lo antiguo fe de cftàal prefeáte la míla-
Jabrauã roinàs dc hierro» 1c* grofa Image del Santo Cru-
iuntò,otfo Monédenlo cofe cifixo de aquella Ciudad, ve 
ntuio de>Jtí¿ftra Señora de nerado de toda la Chriftian-
Hcrrera, dondt cftaut VQÜ . dad, por los infignes mila-
fortalc25a, ò caftillo de'vna gros, que Dios ha obrado 
perfonaprincipaí,yenètp!l por efta Santa Imagen. Allí 
ícrMonjes CiftéVcicníej^ a la, dezia Miífa muy de ordina-
tiva del Rio Ebro, y dela rio,con fingular deuocion, 
villa de Briches^ y es vno dé y reuerencia j viuia en vna 
los ih%nes de aqáeIlaOrdc> pequeña cafa cerca del Con-
aun oa^^ofib^iigiofQ ¿¡» liento, de donde falia a pre-
íii obfe*tta33eta^Q!0j^fl*/fdi ¿ic%t a otros pueblos , y 
Fundacion funtiKtfak' fctlítex) Broninciw de^ipana. En fu 
laronfe al Rey ¿« Lcoaípo*» muerte haremos meneio de 
elle tiempo 1 algunos luga-: algtanas de fus Virtudes, que 
rés^q fujerc^y cartigò. Ven-' todas,aunqae quieran redu-
^ > > M íZm. ^ — — • ' f * _. . . . . S d# 
l i D. Mar-
tin Carrillo 
fus Anales l i -
bro 4 .aúu óc 
ciò-tambie do's vezes al Rey 
d« 4?ottugal, que fe le auia 
en£r*d%fen fu Rey no,y le hi-
zo prificfáeto*,,z y auiendo-
ÍQ curado ú Rey de vna he-
rida, que facòde iabatalla, 
le diò libertad. Falleció.ta 
ciríca compendio, ocupara 
diíatado volumen. Hemos 
feguido a Efteuan de Gari-
bay en Ia fuceísion de Sá lu r 
lian al Obifpo Don luan, ni 
atin confagrado jfino e lefio: 
Itodfr sñp parece por eferi-
tu-
D o n A l o n f o O ó t a u c x 
turas ? pues fi eftutiiera con-
fagrado Don luan Yanez, 
confirmara en algunos délos 
priuilegios de fu tienipo¿ 
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TrMsUúon dela Iglefm Catedral 
de Calahorra y y 'Hajera a la de 
Samo (Domingode la Calcada* 
N 
Vncahuuò pleitó co 
fentenciatan jufta,q 
no dexaíTe algún quexofoj 
cada vno cree fer fola fu o p í * 
nion l a verdadera, y c o n ü -
gu ientemente fu jufticiajy 
aun el m u f i c o , p o r mas bien 
templado que efte vninftru-
mento de cuerdas»aunque 
enel fubir,© atenuar las con-» 
fonaneias ay vna tan corita 
diftancia» que fegun Boecio 
es incompreheníible, le po« 
ne a fu modo cada vno>cofl» 
forme a fu oydo* En efte and 
en que entramos, de mil cíe-» 
to y ochenta, eferiue Efteua 
14 Garibay, de Garibay> '4 queDon Ro-
i2.cap.2i. ¿t ' lg0 obifpode Calahorri 
(que en las memorias anti-
guas del Real Monefterio de 
NajerafellamauaDonRo. 
drígo de Gafcante,por (ct 
natural de aquella villa, fita, 
ene! ReynodeNauam)cQ 
la deuocion que tenia al gío* 
riofo Santo Domingo de la 
Calçada: llegando al lugar 
defte nombre, donde el San* 
to es venerado, agradado el 
Obifpo Don Rodrigo de tan 
1 z 7 . 
fagrado lugar,pufo laprn 
mera piedra del edifício,y 
trasladó aquélla Igleíia de 
Calahorra,yNajera¿ porque 
de Calahorra fe paííàron a 
Najera los Católicos v3 por 
auer arruinado los Moros a* 
quella Ciudad, y antiquifsi-
ma Sédejy de Najera la paf-
so efte Prelado a Sântó Do« 
mingó dela Calçada, donde 
fe celebra Aniuerfarios anua 
Jes por tan bie heèhor,y fun* 
dador defta Catedral,aüque 
de tiempo mas antiguó 'U 
àfsiftian Abad,y Canónigos, 
Eftà la Çiudad de la Calça-
da fita en parte amena,y de-
leitofa,-a fás riberas del Rio 
O j a , que comunica fu eti-
mologia a aquella Prouin-
cia, aunque otros fe la dàti 
de Auconia,por llarriaríe af« 
f i Ten tiempo de l o t Roma> 
íios.No es fácil fédocir a po-
cas hojas '$1 pleito que tiéfl$ 
tlcass ôCâ ihn^âú d f̂ta i n C * 
lacionj decantas réplicas, y 
jnftancias; viftas, y reviftas, 
y de proligidad tan eterna, 
que fe temió duraííe la de* 
ciíion hafta el día del juizló$ 
porqué de la Sfede Apóftoli* 
capola aí Tribunal de Dios 
ay apôlaciofl, Sobrefeyerpa 
eftas diftíordias) y en lo jurí-
dico fe concluyeron ? acor * 
datido el Stírtio Pontífice, q 
el ObHpo de aquella Diocei-
jfis fe ílamaífe de Calahorra» 
y la Calçada, hermanando 
eftas Iglefiasde tal fornfér 
qu« 
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ceiTarid que repitan fus for-
dás-barerias ios figíos, para 
defencaftillarlos, quando a 
que quando vn Canónigo de 
óaialiorra và a Ia Calçada i 
le dàa el afsiento que le toca 
enfe tnifma Igíeíia,y lo mif-
mo haze la ds Galahorra co 
los Prebendados de la C a l -
çada. No ay Dean en eíla 
Santa Iglefia de h Galçada> 
p o r q u e lo es de las dos Igle-
liasdlddCalahorraípero tie 
n^tòdas las demás Digr|¿da* 
desíFalto en e f í e áííò DJCe-
rôbruno Arçobifpò de T o -
l e d o , que l o mas de la vida 
del Rey D. Aíonfo le acom-
paño. Fue fu muerte en do-
z e de Mayo ; y en fu lugar 
fucediò DonGonç .a lojCxce-
Icnte Prelado, con q í è t e m - ^ 
platan mucho las lagrimas 
que ocafionò la falta de fu 
C A P I T V L O X X I X . 
Otras memorias del ^ey í ) on A* • 
hnjo.y de fu hija íDona (Beren^ 
guek y y nacimiento del Trinei* 
Í. p T > on Sancho. 
SObre l a fucefsion de los dias, que fon él enemi-
go común de la memoria, a 
quien foborna para fu per-
petuidad el oluido; tienen 
otro ;contrario las noticias, 
qüecón nouedad daremos a 
luz en eñe capitulo, y es e l 
fer fus fucefíbs regozijados^ 
porque los triftes, no se con 
que induftria fe hazen fuer-
tes en la memoria $ y^ès ne-
los fueeífos aleares fe les cue 
ta por horas la vida de la ms 
morta. Pafsò de Toledo el 
Rey Do Alonfo a la Ciudad 
de Burgos, donde eftauaá 
los primeros de Abril5y do-
de le nació vn hijo llamado 
Don Sancho, en quatro del 
rmfmo mes,dia de San ríidG" 
ro. Efbo conftade vn priui-, 
legio que otorgo n vn Caua -: 
llero llamado Pedro San-
chez^ y a fu muper Dona Ef-
tèrania,de toda la heredad 
de lo's: lugares de San Pedro 
de-Fitáro, de donde eran na-
turales j fu fecha en primero 
de Mayo: y dizeque leda 
dichás heredades, porque 
muger'D. Efléfehia •le auia 
criado a la Infanta Doña Be-
regue!a, 15 en el quinto año 
defpues de la cor;qulita de 
Cuencá,y en el primero qúe 
recuperó el Infantazgo de 
poder de fu tio el Rey Don 
Fernando de Leon, veinte y 
ochos dias defpues quena-
ció cñ burgos el Rey Don 
Sancho fu hijd j cuy d príui-
kgio permanece ef>êl;folio 
diez y fe is del libró-dèltum-
bode íosComendadoresdeí 
Hoípital dei Rey,extramu-
ros de aquella Ciudad:noti-
cias bien dignas de eíbma-
cio,}' que era laíiima faltaf-
fea en nueñras Hiíiòrias, 
pues p e í ellas alíeguramos 
la 
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tilla. Murió en veinte y cin-
co de Março deiíeaño Pe-
dro Rodriguezjhijo del Co-
de Don Rodrigo > como lo 
nota el margen del Martiro* 
logjo dela ¡«lefia de Bar-
gos, 16 de quien hemos ha-
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la mayoridad de Dona Be- nas 5 mucha calidad enCaf-
ren guela, y el priuilegio de 
fu nacimiento de mil ciento 
y fetenta y vno * y que en ef-
te eftaua ya de edad de mas 
de ocho años. De Burgos 
pafsòel Rey Don Alonfo a 
la Rioja,a reconocer las for-
talczas,y prefidios que auia 
a la frõtera de Nauarra, pa-
ra poder3 ofrecido el lance» 
hablar,y difpoqer como tejí» 
tigo de vifta^ lo mas conue-
niente a fu Cofona, Eftando 
en Najera en treze de lulio, 
hizo merced al Mon^fterio 
de San Millan de laCogolla, 
y a fu Abad Don Fernando, 
del Rio Cardenas, que paífi 
por ias cercas de dicho Mo-
nefteriojcon toda fu peíca; 
cuyo priuilegio refierp Efte-
uan de Garibay en el lugar 
proximo citado. Aman fri-
tada poços dias an tes perfot 
liado confirmados algunos 
priuilegios del Rey D.Alon-
1b. Falto tafnbien a pririhe* 
í-o de luíio ía Infanta Doña 
j 6 Ob! j tPe : 
trus Roderi-
c i , fiiius Co-
miíis Roderi-
ci,Era M . C C 
xv m. 5* 
Eftefania, hija no legitima uj. 
del Emperador Don Alón-
ib,abuelo de nueílró Rey, y 
inugef de FernanRodriguez 
de Caflro, como confta del 
epitafio de fu fepulcro, que 
eftà en San lüdro de Leon, 
y es noticia que merece eñi-
macion por rara> porque ha 
corrido lo que efcriüieron 
algunos, que la auia muerto 
fu marido en vida dei Empç» 
Irador* ! 
H I C R E Q V E S C I T Í N F Á N T I S A D O M N A 
S T E P H A N 1 A , F I L I A : I M P E R A T O R 1 S A L * 
P H O N S I , C O N I V X F E R D I N A N D I R O ^ 
D E R I C I , P O T E N T 1 S S I M I V A R O N I S , M A - ; 
T E R P E T R I E E R N A N D I , C A S T E L L A - 1 
N I Q V E , O B I I T E R A M , C C . X V Í I L 'KÁ^. 
j L E N D A S J V L I I , . : . 
Murió también Ia Reyna 
Doña Terefa , muger del 
Rey Don Fernando de Leo, 
yfuefepultadaenla meíma 
íglefia de San lfidroj fu epl* 
tafio refiere en breue fus mu 
chas prendas de Religion; 
prudencia,y piedad, 
rcs,cap. i 3 . § . 
2. 
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L A R G A M A N V S 'MI S E R I S , 
E T D I G N A R E P E N - D E N S , 
C O N S T A N S , E T P R V D E N S , 
P I E T A T I S M V N E R E S P L E N D E N S , 
S V B M I S S I V I D E R E T V R G A V D I A R E G I S . 
E R A M . C C . X V I Í I . H I C R E G I N A I A C E T , 
C O N I V X T H E R E S I A R E G I S E E R N A N D I . 
Por eñe mefmo tiempo, delante fonfado, fonfadcra^ 
^uc nueftro Rcy Don Alón- ni otros pechos, que a no-re-
fo de Caflilla recorria las fcrirle Diego, de Cclmena-
fbrtaIezasdelaRioja,elRey res,18 le puííeramos a la ie-
Don Alonfo de Aragon ha- trajporque de lo anteceden- ^ f ^ ^ " 
zia lo mifmo en fu Reyno, te fe conoce la miferable fu- r's ra" ' 
por la parte qmiraua aNa- jecion,que padecia los Ecle-
Uarra, rezelandofe del Rey fiafticosi pues fus Miniftros 
deNausrrajy efíandoelAra peehàuancomofeglares. A-
goncs enU Ciudad de Ta- compañauan alRey,queco* 
razona,y auiendofe hallado firmaron el priuüegio,Rey-
pocos dias antes en el nueuo raiindo,Obirpo de Falencia, 
Monefterio de Santa Maria PedèodeBurgos,Sanchode 
la Real de Huerta 3 concede AuilajRodrigo de Calahor-
al Abad^ Monges de aquel ra^Miguel de Ofma, q auia 
Conuento, vna carta^en que afcendido a aquella Sede por 
dize, que en tiempo de paz, finde Don Eftcuan, Arderi-
òguerra,ninguno featreya code PaíenciajíuanPrimero 
a hazer daño a dichoMonef- de Cuenca, el*¿lo : y efta es 
terio, cuya carta refiere ala la primera noticia, que ha-
letra el Padre Fray Angel llamos de los Obifpos de 
17Manrique, Manrique. l7 De la Rioja» Çueneaiyfue eleé^oen efle 
anal ¡ S o i p ó . pafsò el Rey a Toledo, don- año , contra ío que eferiuen 
de en diez y ocho de Noiíiç- algunòs,queauia muerto en 
bre concedió al Obifpo Don el paííado, y entrado en Tu 
Gonçalo de Segouia ,yge- lugar San Iulian,y con repa-
neralmente a todos los Ar- ro lo dexamos aduertido 
çobifpos, Obifpos, Abades, para eíle tiempo. Y es con-
y otras qualefquier perfo- 'forme a buena ra25j porque 
nasEclefiafticas,quefusbse- para confagrar vna Mezqui-
nes iban libres > defpues de ta,y eregirla en Iglefia C a -
mu cr tos,y que dichos Ecle» tedral j era menefter t l em* 
ÍJ4ÍHCÜS no paguen de allí a- po. . 
' CA: 
Don Alonfo Oótauo. 
C A P I T V L O x x x . 
Succ/Josjiarioi que refiere Ins I l i f i 
toriadores en efie am de mil 
ciento y ochenta y j examen dé 
ful ) er dad. 
Lgunas mentiras ay 
tan bien acreditadas, 
ò por la pIuiDá que las eferi • 
ue> ò por la preícripcion del 
tiempo? que las autoriza, 
que adquiere fama de mal a*, 
condicionado el que fe atre-
ue á contradezirlasj y necef-
fíta para defvanecer la ca' 
lumniajde ponerfe en faino, 
con lo irrefragable de los 
priuilegios, teftigos quenO 
admiten tacha, 
' RejSeren muchos Hiftó-
riadoresj que eíle año Dort 
Femado Ruiz de Caftro do» 
mençò á correrla tierra de 
Caílilla^y qué fklierrdoíe al 
encuentro muqhos feñorej 
de ella, íe prefentaron bata-
lla en tierra de Campos, ñó 
lexos de vn lugar, que tiene 
pornottibre Lubrical; aña-
den •> qué no folo quedó el 
campo por Don Fernando* 
íino qué prendió al Conde 
Do Nuno de Lara, y a otros 
feñoresj a quien defpues di6 
libertad. También cuentan* 
que Don femando Ruíz re-
pudió» fu primeM mugeri 
hija déí Conde llamado Dõ 
Oforíojy que caso con Do-
ña Eííefania , hermana del 
Rey Don Fernando de Leon, 
de cuyas bodas,dizen, nació 
vn hijo,IlaíTudo Don Pedro 
Fernandez de Caílro. Mu-
chos cuentan eftos fuceífos; 
pero fon cuentos? como cof-
ia de los capítulos antece-
dentes ; porque él Conde D. 
Ñuño ha muchos años que 
le tomó a prifion la muerte, 
y no auia de refucilar para 
que le prendieífe Don Fer-
nando. Y la Infanta Doña 
Eftefania j cònforré de Fer-
nán Ruiz i ó RodrigUez de 
Caflro, murió eh efte año,y 
fue madre de Pedro Fernan-
dez el Cañellanojcomo lo 
aieftigua con letras de mar-
mol la piedra defu fepulcro; 
lo cierto es? que defpuesqué 
Don Fernando Ruíz fe def-
tíaturalizó de Caíl¡|la,bol* 
m'óa hazer pocos lodos cri 
éllaj que fi bien hallaua vnas 
vezes abrigo en los Morós> 
btras en el Rey de Léon? íle-
f>fé ponía el pie én fus coníi * 
nesmedroifbi 
fambie es conftante,qué 
ánduuieron muy ofados efte 
año los Moros cocralos Re* 
yes de Portugal, y Leon,ím 
atreuerfe aí de Cafí¡lla,por-
que le auiaií cogido tanto 
toíedojcomo refpeto, Sitia-
ion los Moros a Sañtaren, y 
¿onfederartdofe los dos Ré-
yes'Chriftianos c5 el deCaf-
tilla, íes hizieron retirar á 
buen paíTo, como lo adu'fér-
te Zamalloa,y Carriíloique 
cita a Mariana. 
Aun* 
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Í Aunque fin darle mas fee, defbczo defta llama Sa.P«-
queia qns merecen fus Au-
tores, no fe puede omitirei 
fiiceííb laíUmofo, que refie-
ren tnuchos,y parece no pu-
do dexar de fer verdadero, 
porque era mucho atreui-
snienco, cargarfe de la mofa 
de vn mundo de hombres, 
que pudieran ateftiguar en 
contra.-
t i cafo es, que en algunos 
lugares delas Montañas de 
Burgos fe encendió repenti-
namente fuego, fin que dili-
gencias humanas pudieíícn 
atajar fu voracidad, ni con-
jeturar naturales caufas,Em 
dro de Tejada, que oy es la 
villa de la Puente de Alrni-
ne, Anciniilaá, y Viuidezes: 
dexando también eílos fus 
cafas, vieron arder vn mon-
te entre Pofadasjy Villa A l -
ta, y otro fob re h Villa de 
Sedan,que fe continuó ocho 
dias, con que el elemeto áel 
fuego, deíconocido de algu-
nos en fu centro íobre el ay* 
re, parece fe aula baxadoa 
la tierra. Para fábula no tie-
ne efta rclaci5, ni mucho in-
genio,ni mucha gracia.Para 
verdad ,fegun lo pedia tan 
peregrino íuceíTo, le falta el 
peco, fegun refiere vn libro apoyo de muchas Autores 
dei Bezerro antiguo, q per- de aquel figlo, coteíies. Dif-
maneee en ei Hofpital de 
Medina-de Pomar, a cinco 
de Nouiembrede efie año, 
algún tiempo antes de ano-
chezer. Prendió en vna cafa 
defta villa, y juntandofe los 
moradores a apagarle, vie-
ron que empeçauan a arder 
©tras cafas , partiendoíè la 
gente para acudir a varias 
partes,donde Ilamaua la ne* 
curnr caula natural a vna 
mifma hora en lugares tan-
diñantes, es ccharíe a adiui-
nar: pudo íèr fuclfe caíligo 
del Ciclo, por algunos deli-
tos de aquellos pucblps,quc 
el fuego no le neneDios def-
tinado folo para caftigarli-
uiandadesde Sodoma. Ver-
dugo vniucrfü fera de todo 
linage de culpas. Las pala* 
eefsidad^allarõquecnbre- bras formales fignificatiuas, 
ue fe.auia apoderado de to* aunque barbaras, fon las fi-
das las cafas el incendio, con guientes : ¿ n i m i o la Era de 
que fe faíieron todos fuera M , C C . X V í l I . en:'mc.odiasan» 
del lugar, y tomando varios dados del mes de 'Hoiáembre^ino 
caminos, cada vno.para el dd Cielo gran fue^o a bora Je No» 
lugar donde tenia deudos, ò na îy* defiendi-j(-obre i^i ccifii de 
amigos que les aluereaíTen, hnttlla de Medina de Tomar, er 
admrtieron en todos los lu* catando el granel fuego h$ De^m.r 
gares del contornofemejan-
te calamidad) dizen que fue 
de dicho lugar , fueron a ahogar ¡a, 
tSytanÁQ ajsiVidievMi) arfieron 
don-
donde, & Diáknâo quemar los 
otros j 'vidicron que todo el lo* 
gar fé ahn\J!\M , <? Jàlkronjè 
todos del lomr , isr. yidiemi 
que fe quemauan otros j- e/* 
tos eran San 'Pedro de Teja* 
da, Almine, AnchúlUs, 
¿y Viuideces, <(s otros logra-
Cijs ata blendo ^ránd temor los 
homes de los logares y fmmxfe 
A la co/ía del 'Mio Ebro, è 3 
otros Mios; i r VidierM quemar. 
>;/ monte de muchos arherís i 
matas, que yazg entre (Pe~ 
Jadas y Imilla-alta , & noú 
lojêyo fafla el ocíauo dia. A 
muchos que torcieran eí 
r o f t r o , Ies hará entera feQ= 
de creíble efte íuceíío , 
viéndole en efte rudo ef-
tilo} ignorancia de no po-
cos j preciados de noá- -
ciofos, y coftefanos, pre-' 
fumir que el aliño deço-' 
íofo 5 y decente * defau^i 
toriza las verdades > y 
que no puede íèr men-
tira lo que fudaínen-¿ 
te fe refiere : induftriadtí 
que fe valen ya muchosf 
de intención doblada ¿ y; 
hablando a lo del figlo de 
el Rey Don Sancho, en* 
gañan a lo de Bellido. Yo 
no doy aora mas fee a ef-
tos fuceífos , que antés, 
porque aunque he oydo 
acreditar de defnüda á la 
verdad | péto 4e groferá-
mente veftida, nunca: la 
deíhudez fue gala -Á&U* 
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insciencia ; pero el vefti-, 
do agrefte^argumentó fue, 
no de la finceridád, íi de la 
malkia* 
C A P I T V i l 6 X X X I ^ 
(Prcfoenfé las memorias del 
(Rey Don JlonJÒcn lósanos 
/¡[••ui entes i 
Ntratnos? en el año 
^ de miiícientoy oché* 
t i y vno 4 y haiít) quebra-
do el hilo de la Hiftoriá 
de el Rey Don. Aionfo ¿por 
falta de noticias de nuef-
tros Hiñoriadores. Efte-
uan de Garibay feentretiei' 
ne en cantarefte3ño, yo-
tros adelante los fuceífos 
de Reynos eftráños; Ma-. 
riana ^ en lá guerra qué. 
hizieron los Moros en Por-
tugal , y.eri el Reynòtdé, 
Aragon, jpíaífando todoítí 
del Rey Don Aionfo eri 
íilencio j y cortio eñe es 
nuéftro aííufcto; férà for-
çoíb raílrdar lás memo-* 
rias por jpHuilegios dé al-
gunos Caualleroá de Gaf-
tí l la, que florecieron por 
éíle tiempo; Pafsò nuéf-
tro Rey Don A Ionio deP 
de Tdledô,, donde auia ef-
tado eí Inuternd paífadoj 
a la villa de Carrion de 
los Condes 5 fin duda te-
miendofe de los Moros, 
que auian apdado muy vi-
M üpg 
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nos. en h güerrá el año j o s los Reyes de.Efpan'â t'o Tuníj, anno r. 
mahdolo de el tiempo de Rex Scre 
, „ j n . t niütrnus pr^-
ios uoaos} y elto ha cama- facus Aiphó. 
do 4í<|uiuGcacÍGn en algu- fus à RegeFet 
ftos i ç nueftros Hiftoria- r'dñí01:ecupe' 
r 
antes, y en eíteen ios Rey 
«nos de Leon , y Potete 
gal. Es el lugaf n :̂ Üaít 
rion muy tuerce p o r la 
parte de el Hi® 'Carribtt* 
que mía al Reyno de 
£«on > xidnde efead^ i i 
prinóe'fo ác A g i i l i eolíla 
Reyna Dona Ltanor » y 
con fu hijo Don Sancho, 
Mze vn canrbioÁcpn ei G|f 
biíj[)o Don Gonçaió de Se? 
goaia j dándole por la yl-
liade Àlcazarenlasí Vin^i 
de Mojados, y Fitertá- Éte* 
layo, AcOrtipañaal alHef 
R;ay mundo. Qbil|3!à de Ét- í 
Jencia, Martiny &tóiò dáí 
Bargpsj.qu^era coaljifOÉi 
• ck Pedro v4ue;aw^ &P ©ra 
mparto y M'vguekdc Ofma) 
çl Conde Don Pedro,e! Ooxi 
de Don Fernando ? el Goa«i 
de Don Conçaío , f 1 Cofi* 
de DonGomeZjBedro Ro» 
driguez de Azagra, Die|ô,;5 
Ximenez, íeñor de Jos;Gè*.i 
meros, Pedro Gmcia. , Pe* 
di© f ernadez,Ofdono^8^ 
<sta,Lope Díaz, M c i # ^ | f e í 
Rey^n C a : f t i l l ^ Í Í ^ ^ | 
tro Juatr*Norario ú d ^ c f r ' 
Fèdxo de Cardona * Ghan^ 
ciiíer de el Rey , que efem; 
ttio-cí priuilegioyy le tefiç"/ 
r^ Colmenares, ¡h? Uatiaai 
cflrefte prittilegío el Re y D» 
Faa^charta Alonfo Rey a fu hijo Don1 
S r f f C s : Sancho1, cetftabre anti-, 
¡pridíe Kaiid. gua, Uamaí Reyes a fus hi-
, i p Colfrtcfta-
rescâí>.iS. §, 
3-
dofes,eneí computo de los 
tiempos que da de Reynar 
a nueftros Reyes,Entre los 
de Pamplona haíUmos mu 
chas vezes coft nombre de 
Reguíos a los Infantes, y 
raras vezes con los defrín-
cipes. Dize en çftc priuiie-
gioel Rey Don Aionfo^que 
es e! primer año que recu-
pero el Infantazgo de fu. 
tio el Rey Do Fernando de 
I«s5>de que renací vna'du,-» 
d ^ q u e haze difícu/ítad* 
porque dize b mifmo en 
Dt.ro priuilegio de el ano 
paífado,quando 'même , q 
natío etíBurgos. íu h.ijo ei 
Key Don 5ancho,v h> mú* . 
tno dize en otros príuíle* 
gíos defte ano ? contando 
Jos Reyes Ies años defde el 
fuceflò í y aunque parece 
cptacr^dicioò,no lo'es,por-
q effel atío pallado recupe-
ré ql Jfrfòtít^go, Y boluio* 
hçètieGompçftmz tan ve--
záftp .aíu Rtfyiloyen efle 
efttròeôn grandes fue^ças 
el Rey Do Alqnfo,y le bol-
u iò a recobrar de! Rey de 
León: eílo confia de vna 
memoria del Monefterio 
de Zoil de Carrion de los 
C0ades»donde al pie de vn 
pri* 
raiiir. 
D o n A l o n f o Qékmol i j f 
pnuileglo de cfte ano eííà 
20 E;r3.dí: aísiaducrtido.zo Y linda-12 I 
recuperare Al da a los principios d<3 el de 
dsphófus Rex m[l ciento y ochenta y v-
taticuníâ ive 00 entroci Pvey Don Alon-
gé Ferrando, fo con algún pedaco de e» 
menrcMartij, xcrcito contra e¡ je Leon, 
taJicRcx Fcr y ie acabo de apoderar de 
randus. £ r a el Infantazgo. Varias eti-
r M i r \ S ? ñ mologias hemos viRo de ef-
íántadcümag te nombre: y aunque mu-
" ^ h T 0 R e x chos conuienen en que eran 
¿ u s . 0 liS ptx ciertos lugares j y JEftados 
que fcñalauan a los Infan-
tes. Llamauantatnbien In-
fantazgo a las heredades de 
los Reyes. Hilo parece por 
muchos priuilegios , y en 
particular per vno en que 
el mefrno Rey Don Alon-
fo concede al Hoípital de 
el Rey, de Burgos,cl Infan-
tazgo que tenia en la orilla 
del Rio Arlançcn, cerca de 
la dicha Ciudad. Con fen-
titoiento eftaua ílri düda 
porefte tiempo el Rey Don 
Alonfo, porque de dos hi-
jos que tenia, llamados San* 
chosjfe le murió el vno en 
íiete de Abril,como conf-
ta del margen del Martiro-
logio de la Igleíia de Bur-
21 ObijfSan gos. zl No (abemos f i fue 
tfiusínfans ñ e|, mayor, ò el menor: el 
fi R C ^ E » 1¿ quedó fue jurado 
1119.7. ídi- por fuceffor en los Reynos, 
bus Apnhs. y renunciando el derecho, 
fe recogió al Monellerio de 
San T u i , que era entonces 
de Monjes Benitos, ò como 
quiere Golme3lárês| de- Cà« 
nonigos Regl a res de San A» 
guftin, dónde murió db po-
cos años? y donde perma-
necen fus ceniças ,. de que 
hazemos- mención adélan-^ 
te. En veinte y nueue dé 
A gofio de efte año ,Diegd 
Ximenez, feñor de los C a -
nierosj con fu cóníorte Do-
ña Guioaiâf, y con fus her-
mana s Doña Vrracá,y Do* 
ña Te reía, Doña Sancha, y 
Doña Mariavy con todos 
fus hijosi y hijas, que no ex-
peciíica íus nombres, con-
ceden al Abad Lamberto, 
de Santa Maria de Rueda, 
(Monefterio que cñiiua fun-
dado, y permanecen fus rui-
nas entre las villas de L a -
guniila, y Morilib de Rio 
Leza) el de San Prudencio, 
íito al pie de del Monte Cla-
liijo, con todas fus perte-
nencias j cuya carta otor-
gó dlandb en la villa de 
lobera, de que fueron tes-
tigos Don Berengario, Ar-
çobifpò de Tarragona,Don 
Rodrigo Obifpb de Cala-
horra , Don Iban de Tara-
çona,y Don Pedro dé Paro- > 
piona : cuya eferitura re-
fiere Fray Angel Manrique: [ 
En nueuede Setiembre 22Manriífuêj 
tdaua el Rey Don Alonfo d c ^ a S ? ^ 
enla Ciudad de Segouia con foi.iop. 
Ia Reyna DoñaLeonor,y có 
la; Infanta Doña Rerengue-
la. Confirmaron eneíle día-
M 2/ Ú 
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al Obifpo Don Gonçalo de pues de muchos ínñrumen-
tos,ya refendosjConi1;a,que aquella Iglefia,las rentas de 
las,dezimas Reales: haila-
roníeprefentes RodrigoGu* 
tierrez, Mayordomo de la 
Corte de el Rey , Gomez 
Garcia de Roa-, Alferez de 
el Rey ^ Pedro de Cardo-
na? eíeélo Arçobifpo deTo-
ledo ( en que fe conoce,que 
no fue Don Gonçalo el in-
mediato a Don Gerebruno) 
Raymundo, Obifpo de F a -
lencia j Sancho, de Auilaj 
Arderico? de SiguencajMi* 
güe l , de Ofma; Iuan,ele6í:o 
de Cuenca i el Conde Don 
Pedro , el Conde Don Fer-
nando, el Conde Don Go-
mez, Pedro Rodríguez de 
Azagra , Diego Ximenez, 
Pedro Fernandez , Aluaro 
Rodriguez de Guzman? Pe-
dro Garcia de Lerma,Pedro 
Rodriguez de Guzman, Lo-
pe de Mena (que Sandoual 
enía Adición del Rey Don 
A Ionio Séptimo, quiere que 
fea de los de Zuñiga) Lope 
Diaz , Merino del Rey en 
Camilla, el Maeftro GiraU 
dojNotario del Rey,y la ef-
criuiò Pedro de CSardona, 
Canciller del Rey. Refiere 
Diego de Colmenares efte 
3 Colmena- priuiíegio ? 2'3 y pt>r è l , ò 
,̂ por inclinación a fu Patria, 
quiere que Doña Berengue-
K a y a nacido efte año en 
Segouia. iMoiay ipara que 
detenernos en impugnarlo. 
res cap.i 
auia nacido años antes, M U 
rio en efte año el SumoPon-
tifice Alexandra Tercero, 
auiendo tenido la Tiara de 
la Igleíia veinte y dos años, 
menos dies dias: fue puefto 
en fu lugar Vbaldo, Obif-
po de Hoftia, con nombre 
de Lucio Tercero,el qual en 
efte año embiò a Efpaña vn 
Legado Apoftoüco , para 
cõcordar a los Revés Chrif-
tianos,y con quié fue el Rey 
de Aragon a vifitar el Sepul-
cro del Apoftol SatiagOjCO-
mo lo nota Carrillo. 
En los principios del año 
de mil ciento y ochenta y 
dos, auiendo tenido noticia 
el Rey Don Alonfo?queei 
Caftellano que auia dexado 
en la torre de Arubal, y caf-
tillode Ajoncillo,negando 
la fidelidad, y omenage que 
le auia preftado,entrego di-
chas Placas al Rey de N a -
uarra. Acudió a la Rioja con 
prefteza el Rey Don Alón* 
fo, prendióle, y mando def-
peñarle: afsi confta de v-
na memoria de San Millan 
de laCogolJa, a4:y demade 
fer bien intencionado el que 
dexò aduertido,pues por no 
infamar al agreífor, no pone 
fu nobre. Efte exemplar caf-
tigo fue fin duda por el mes 
de Mayo, porque cnnueue 
deèljhallandofe elRey Don 
Alón-
24 En la Era 
de 1220. Ve-
no el Rey D . 
Alfoníojè pri-i 
sò a vn hidal-
go,' q auia en-
tregado el caf 
tillo-de Ajon-
cillo, èla ror.--
re de Arubal 
ai Rey de jNa 




Don Alonfò ' O ã m o i 
«Alonfo con fu mugerOona 
Leonor, v con lb hij^ Doña 
Bcrengueb,enei Moncíici-
rio Je San Cipriano de V i -
ilamezquin3,qae o y llaman 
Villa-rica , pueblo dcítrui-
do, a la villa de San Aííen-
íio, en Ia Rioja, concedió ai 
Abad Don Ñ u ñ o , del Real 
Monefterio de nueílra Se-
ñora de Guarenes, la Viiía 
de Valiarcilla , con todos 
55Faéí\í2r íus términos. z'> Acompa* ta apud Mo- ^ , _ _ . . K 
nafseriú San- flauan ai Rey, Don Marnn, 
¿ii Cypriani Arçobífpo de Tü'cdo, Doil 
de v«u«ncE- ArdcriC07 de paIenciâ; Gar= 
quina,Era M . 
C C . X X . 7. 
¡EdusMaij. 
cia,de Calahorra,fucéíTor 
de Don Rodrigo de Cafcan-
tejMartin^de Burgds,Coad-
jacor de Don Pedro; Dori 
luán, de CuencajDo Bricio, 
de Plafencia, el Conde Don 
Pedro,el Conde Don Fcr-
iiando,GonçaloRodrigueZj 
Gil Gomez , Rodrigo San-
chez,Garcia Ortiz,Guiller-
mo Gonçalez^Gonçalo Gó-
mez, Pedro Rodríguez de 
Guzman,Mayordomo de la 
Corre del Rey,DiegoLopez 
de Haros Alférez del Rey* 
Diego García , Canciller del 
R e y , y el Maeftro Miguel, 
Notario del Rey. Permane-
ce original en el Archiuo de 
dicho Mcneíléria* y poref-
te priuílegio cpnllaila gran^ 
de mudança que huuo en la 
Cafa Rea! j y aun en las Se-
des Eptfcopales. De la Río-
ja pafso el Rey a tierra de 
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na del Campo a cinco de Se« 
riembre^ donde concedió aí 
ObifpoDon Gonçalo,de Se* 
gouia, q fus ganados pacief-
fenen los términos deSepul-
ueda,vPedraza de la Sierra: 
y manda a los dichos Conce-
jos , porqus fe reíillian, que 
jo cumplan, pena de mi! áu-
reos, que aun permanecía ert 
Efpafu efta moneda de fíe el 
tiepo de ios Godos. Por efte 
tiempo celebroCortes nuef-
troRey en la villa ãCuellar, 
y en ellas armó Caualleros a 
Don Ramon Conde de T o -
lofâ, y a Don Luis Conde de 
Yatres. z6 Algunas memo-
rias fe hallan en efte año, de 
Caualleros íluítres de Caí-
tilíasparticuJámente de Ro-
drigo Fernandez, que hizo 
donación al Monefterio de 
Sano val, del lugar, y termi* 
nos deVaIdel!an,queconíir- . 
ma Rodrigo GutierreZjMa-
yordomo del Rey,DiegoLó 
p e E , Alferez del Rey,eÍ Co* 
de Don Pedro, e l Conde Do 
Fernando, Aluaro Ruiz Die-
go Ximenez,Tel Perez,qué 
tenia a Cea, Lope Díaz Me-
rino del Rey5el Code D.Gar 
ciaj Orduño Garcia, Garcia 
Martinez, Rodrigo Martí-
nez , Peí agio Pe rez, y Do* 
mingo Alfonfo,Notario,y la 
refiere Don Antonio Suarez 
de Alarcon. z7 También fe ¿7 Fo!. 29 
halla noticia de otros gradea del ^pendic 
Caoallet^en Vnacfcriwr, 
de donacio,c] otorgo D. Iu i , 
M 3 Abad 
í 3 8 CoromGa del Rey de Caflilla 
•KVié He 'iHáneá-íâ^dy Pé- Letor, por no íalir de mi àf- f S ^ j j 
funtojy mas auicndo tanto los Anak-sde 
con que cumplir en cl. En CaiíIiía-
-rez, herrnano de vn Abad, 
llamado Lope DiaE, íu fe-
cha a los quatro de Abril, 
ti original pcrniançce enet 
^ J S ™ ¿rchmode ArlSç .v« Con-
<le Aríãça.ca- firman Lope Diaz y-Merino 
V aun^r3 &àyGr en Gañilla.j Neiw 
'*iU!'' ' FauíleZíLope Aluarez, Mi-
guel Aluarsz, Pedro Ruiz 
áe-SándoualFernando de 
Melgare jo, Ru y Perez, Dóií 
Martin Perez de Villaobri-
go. Paitaron cn'eíta año e t 
Conde Don Gomez, q ú e eit 
fñuchos anterioVesfue con-
eíle año en que antra mos, de 
mil ciento v ochenta v tres, 
fe halla vna memoria gra-
uada en vna lapida, puerta 
fob re vn Altar, en el Moneí-
terio de Sahagun, que dà ti-
tulo de Católico a nueílro 
Rey Don Alonfo; oygamos 
elepitafío traducido enCaf-
teilano: 
Eftz Altar fe c o n f i ó ¡JCY 'Den 
Fernando de norkfa ructaoria 0* 
HUJUS Alta-
rr: có'xcratio 
inftaeft à Do 
bifpo de Afierra,en reueroicia de .mino Fernán-
San 'Benito ybaüandffepre/entes . ^ ^ ^ ¡ i ; 
(Don (Pedro, de Ciudad^drjgo^tcan'- Kpiíco-
.̂ ..firmador de los priuilegios 
. de ntiefíro'Rey Don Alonío, 
-' W urio en i z , é c O'élubref y" Shn-Almfejde Ormfe\ ...en eifjmi ¡P0'^ 
arisimifirioel ©bíípd D. Pe-' ejitan reliquias del Sepulcro de Sair Ç ^ . - - ^ » &. 
ètOy de BurgòsVèn edad CiCv ta Mariá^y de los Santos Marti-y* 'copk Pe-Optó 
c-.oCiuicaten-
39 OhijtOo 
Era i 2'20. 3. 
i .'us Octobr. 
Obij.c ¡'ttrus 
i;.p¡icop.r>iu--
;,u ni.is , pricío 
.IÍHÍS Dccem-
bris. 
éècrcpk â; ,<è'ê - treze de * Di—- reí Facundo. 5 j ViHmcojy de San ....̂  ^'^ *h¿ 
ziembre: dé los quales ay 'Prudencia.'Meynando él Católico {oAmieniiaa-
memoria-èn e¿ ̂ m r̂gen de 1-a- ^ i D o » ^/fi^/ç m-Tvkdo^y zo-rfrkt. ûod1fu?t 
Tz- »• '1 •••̂  ib< -„ , T , , , o reliquiae de Se 
-ntí^ua Kaiendande Bur--'- umwnck ia::Ipefia de los o m - w\dvo San-
gos. 
C A P I . T V L O XXX.ÍI : 
Maríires, Facundo ,y T r m i * : ^ * Maris, & 
'¿Imn:9<;Aha<L'Am del Ser..*?r^™ 
ne^ í / e mfcckhtoy. wbêntay.tresimi^ primiti-
m è r ^ e d e J é H h r . ^ i . V i a o r i t i j , 
v > . ; . & S. Pruden-
-v-Con muc'tó razón encac't¡j# Aidephó-
resen lás vazeTs:3efta-memQB»;io Rege Ca-
• - - . - . ^ ^ ^ i n - r i á t ^ e s ^ w d O T a l y ^ ^ ^ 
l ^ O d o s n u e í l ^ s k e y è f e j í H & Q r & á d ñ v S ^ a e M q ^ ^ loanneAb; 
J[ defd'e el gldríófo'-Réb tett0.àetS'áíhágu85i ^ p o n á e k í b a t e , Ecciefií 
rdg-niua de Catèhçosjy am1 l-iâb,(•éz\'twé&éé»mi\í8ofa<ih¿ Vt™}ú: 
«íe tiempdanteri'iHü prue^ Aimfo,'qéà^noccbnerie p t o r ? ^ ^ ^ - ' . 
ua->èbW irreffagables teftU- M m t i m c d ^ o r ^ s ^ p a d m ^ c i ^ M . C. I-
' l ^ b í m i i h ñ t ó m de-Lu-» ct^eauido-'' eíÍ& n d n o m b ^ ^ X X i 1 
?o D . Anco- ^4:^-
. m-Q!tk Lnptan í-
tomo d e í b ? % f l t ^ ^ e C a P m ^ m h ^ m ^ b o ó t r n i m 
re-
Don Alonfo Oótauo. 
, qne fe ziúm acabado 
;ordar losRcyesChrií-
'3 T Mariana, 
lib. 11.cap. 16 
rece 
de CÍX 
líanos de Eípaña^con honcf-
tos mediosj y por diligencia 
de el Legado ApoítaHco, 
que aula ernbiado a t ip a na 
ei SumoPontifice Lucio l i l . 
como lo refiere el Padre íua 
de Mariana. 31 Solo el Rey 
d 2 Nauarra no quedaua baí-
tatémete íatisfecho de nuef-
tro Rey Don Alonío. En ef-
te mifmo año fe halíaua el 
Rey en la Ciudad de Burgos, 
en doze de Março,como pa-
rece por vna confirmación 
ce vn cambio, quehizieron 
Don Ñuño , Mac tire de Ca-
latraua, y Rodrigo Gutier-
rez,Mayordomo de ei Rey, 
de la heredad de Mcdcño, 
que era de el mifmo Orden, 
por la de Trigueros. Con-
firman el a&o Don Gon.ça* 
lo , Arçobifpo de Toledo, 
R o d r i go G u ti e r r e z, M a y o r -
domo de la Corte de el R<ey 
Don MartinjPbifpp.deBttr^ 
gos,Don Raymundo de Pa? 
lencia,Don Rodrigo de C a -
lahorra, el Conde Don Pe* 
dro,e{ Conde Don.Fernán-
do,Pedro Rodriguez de A-
zagra,Diego Ximenez, Pe-
dro Garcia ? Pedro Fernán* 
dez, Lo pe Dia z ¡Merim e n 
G aft i l iaeí^ Maefl,rp; Glraí? 
do, Nqtaxio deei Rey^ 
tierre R^^riguez, Çfaapçyi 
Her, quf ,f fçriuiò- eí; A-lto» 
cuya eferitura peEman&cç 
en el Archiuo de Calatraua» 
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3- y la refiere Don Antonio j a Archiuo cíe 
Suarez de Alarcon. En efte Ca!3ttaua,ca-
miímo aíio , hallandofe en xon I4',1-Iü8-
Mayorga Gutierre Rodri-
guez, y iu muger la Conde» 
fa Doña Eluira,ofrecen am-
parar a el Orden de ei Hof-
pital de Gerufa]en,y alPrior 
de Efpaña,Don Pedro Arias: 
y que ii huuieren de entrar 
en Religion, fera en aquella 
roifm#. Aprobaron eílacon^ 
firmacion Garci Fernandez 
de Zeuallos,García BanJan, 
Nuno Rodriguez,Elias No- 1 
ñez. Ñuño N u ñ e z , hijo de 
la CondefaiRodrigoFernan* 
dezjhijo de FernanSanchez, 
Don Poncio Gi^NuñoMar* 
t i n c z 5 M a r t i n F e r n a n d e z, h i -
jo de Fernando,DonPoncio, 
Ñuño SancheZjAlfonfo A l -
uarez. En efte año eferiue el 
Padre luán de Mariana, 33 .3? Mariana; 
la Translación de el cuerpo J^Í.11'"?*1.5. 
de San Vicente Mártir, def-, 
d^ el Prpinontoíio Sacro, a 
la Ciudad de Lisboa , por e¿ 
cuidado, y deuocion de el 
jley Don Alonío de Portu-
gal. Premióle Dios efte buen 
!2;elo,eon darle felizes fucef-
fos, entrando triunfante por 
las, tierras de la otra parte 
de ei Tajp,qtíe confinan coa 
Guadianajy çonfiguiò gran-
des vitorias de los Moros, 
h^fia dar vífta ^ Seuilla, to-
|iiadoles a Ylipa,que esNie* 
ixlaj y queriendo fatisfazerfe 
Jòs Moros,entraron en Por-




pero falicnáoles al encuen-
tro,por vna parte el Rey D . 
A ! o n í b , y por otra fu hijo 
Don Sancho , fueron ven-
cidos , y desbaratados, y fu 
Caudillo Aben-lacob fe abo 
gò en el Rio Tajo. Suftenta-
ua voz de Rey el Infante D. 
Sancho de Portugal, en efte 
año en primero de Mayo,co 
mo confta de VDa donación, 
q otorgó al Maeílro Coçalo 
deVenegas,que refiere Fray 
-'34Manrique, A i v j c l Manrique, 3 4 üama* 
Í S l í t dote hijo del raagnificoRey, 
füi.ijí?. y de la Heyna D.Matrada:y 
confta también por la mif-
ma donación, fu fecha en ía 
villa de Quedos, que eftaua 
caiado con Doña Dulce., en 
quíe tenía hi jos,y hijas. Me-
nos noticias fe hallan el año 
figuiente de mil ciento y 
ochenta y quatro,enlasHin 
torias de nueftroPr!ncipe,ni 
aun cafi priuilegios, ignora-
do la caufa de eftar tan en íi-
lencio. Solo Eíleuan de Ga-
ribay 3 5 cita vna efericura 
de doze de Febrero, en que 
tenia Diego Ximenez a O -
con, y a Calahorra ^ por eí 
Rey Don Alonfo, y que R a -
miro, de Barrea tenia a Lt i -
gtfoão,y-á A •ufe jó. poreIRey 
Don Alonfo, y por el Re^ 
Don Sancho,que fe intitula^ 
ucRèy(ÍePamplòna,y Alat'* 
uas que fegun efta noticia el 
Rey Don Sancho de Naüaf* 
rafe auia apoteadode aH 
gana parce de áküajy d è â -
Garibay, 
lib. i s . c . i j . 
Rey de Caüük 
tros lugares en 1 a Rioja, que 
eftàn a ía orilla del Rio E -
bro : ò fe auian concorda-
do en que Logroño, y A ufe-
jo quedaíísn por los dos Re-
yes, ò afsiloatiia ordenado 
el Cardenal Legado Apof-
tolico. Permaneció eñe ajuf 
te muy poco entre los dos 
Reyes de Cartilla, y Nauar-
ra? deuieron de licuarlo mal 
los Caílellanos, porque en 
vna eferitura que otorgó Al* 
i ofan-uaro Rodríguez de 
tos,con fu muger Doña Flá-
mula, y con íu hernuna la 
Priora Doña Tereia, y con 
fu hijo Gonçalo Aluarez, 
permite que los ganados del 
Monefterio de Arlanca,ro-
zen las yeruas de los termi* 
nos de San Chrifíoualde Vi» 
llaximeno, y otros lugares; 
fu fecha en veinte y cinco de 
Enero, ydizs que Reynaua 
el Rey Don Alonfo con fa 
muger la Reyna Doña Leo-
nor, y con fu hijo Don Fer-
nando en Toledo, Logroño, 
Burgos j y en tòda Cafíilía. 
PerrMtiéce original eíla ef-
eritura, en el caxon de la le-
tra S. numero 418. del Ar» 
chiuó dé San Pedro de Ar-
íançâ, 3^ y por las notióias 
que nos dà,es deeftimacion. 
¿ o primero, porque refiere, 
que en eñe tiempo tenia el 
Rey Don Alonfo vn hijo lia* 
mádo Don Fernandójy es de 
adiíertir, es diftinté de otro 
deí'mifmo nombre ? que le 
¡6 Regnante 
Rege Alphó-
fo cuín vxorc 
fuá Regina E -
lconcr,& fiiio 
fuo Fernan--
do in Toleto,1 
& in Losiro-
úo, & in Bur-
gijSvSc in tota 
Cañe]¡a. Fa-, 
ñ a charts 5« 
ialenó. Ffbr» 
Era x: 
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nació en Cuenca, anos ade- Aloníb; y díze^ que Reyna-
lante. Lo fegundo, que es 
carta rodada, como lo vfa-
tan los Reyes, puerto en el 
circuito de la rueda el mií-
mo nombre de Aluaro Ro-
dríguez, y de los Reyes de 
aquel tiempo. Lo otro,por-
que en los confirmadores fe 
deícubre mucha Nobleza. 
Confirman el Conde Don 
Pedro, Mayordomo de el 
R-ey«Diego Lopez, Merino 
de el.Rey , Diego Garces, 
Chanciller de el Rey , Don 
MartbjObifpo de Burgos, 
los Arcedianos^Don Mateoj 
y Merino Alderete , Pedro 
Rodriguez, hermano de el 
mifmo, Aluaro Rodriguez 
de Toíantos^Don Gomez fu 
fobrinOjRodrigo de Sagre* 
dojGutier Gutierrez, Mar-
tin Perez deLarajGarci Iba* 
nez de iHuerta j N uno N u-
Sez, Pedro GonçaIez, coã-
fobrino.de el referido, A l ua-* 
ro Rodriguez, que efcriuíò 
dicha carta. Otra eferiturá 
muy: noticiofa permanece 
de efte año en el caxon diez* 
numero diezme el Archiuo 
de San Millan de la Cogo-
lla^en que vn Cauailero, lia* 
laado Martin Lopez de No* 
graro, que era de el mifmo 
lugar deNograro?en Alauaj 
dà la mitad de las hereda* 
des,q:ue le cay ero jácr fuer-
te?por fu hermanaDona Lo-
gondía5 y las auia adquirido 
por merced de el Rey Don 
ua en toda Caflilla,y en To-
ledo. Dominaua la Bureba, 
Cartilla la V ie ja ,y Vaide-
gouia Diego Lopez^ de que 
ion teftigos Fernán Marti-
nez de Meneos, Sancho Lo-
pez,y Don Lucas, Alcayde 
de el Caftillo de Varea. Y 
fegun efta eferitura , que íè 
otorgó en veinte y cinco de 
Enero,la Prouincia de Ala-
ua ertaua por el Rey Don A* 
lonfo de Cartilla, aunque no 
fe incorporó con Cartilla 
harta el año de 1 3 3 2.fiendo 
Rey de Cartilla Don Alonfo 
cl vitimo, aclamado el de la 
Vanda: de que fe infiere,que 
el concordarfe los Reyes der 
Cartilla, y Nauarra, fue por 
eflie tiempoj y principio de 
efte año de mil ciento y o-< 
chenta y cjuatro>aunqué fié-
pre el Rey de Nauarra te-
nia fus íèhtimientos de eí 
Rey de Cartilla, 
C A P Í T V L O xxxm; 
el^ey (Don Alonfo de el 
^ey de ISLauarra, y fortalece las • 
Fronteras defu %eyno, • 
O fe aíTeguraua eí 
Rey Don Alonfo del 
de Nauarra^antes temia cori 
buenos fundanietos,que de-
feáuà apoderlaífe de la Rio-
ja, como Prouincia poífeida 
de fus mayores. Penetró el 
Rey Don Alonfo fus defig-
niosi 
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nios,y para cmbaraçarfelds^ 
eftutío enperfonala mayor 
partedefteaiioenla Rio )3 i 
recorriedo las fortalezas de 
aquella comarca; afsi confta 
ds vn priuilegio que otorgó 
a San Miílan de la Cogoila, 
en la Ciadad de Calahorra) 
en doze de Diziembre dede 
año. Por èl mãda hazer aue* 
riguación de los lugares que 
fon de aquel Gonuento. Do-
de le aísiflian Don Gonçalo 
Arçoblfpo de Toledo, Don 
Rodrigo Obifpo de Cala-
horra , Don Martin de Bur« 
gos,Don Arderico de Palen* 
cía,Miguel de Ofma, el C o -
de Don Pedro, el Conde D õ 
Fernando, Diego Ximenez, 
Pedro Garcia, Pedro Fernã-
dez , Akaro Rodriguez de 
Jyianfiiia, Pedro Rodriguez 
de Guzman, Gonçalo C a -
pellines,Lope Diaz,Klerino 
mayor en Gaftilia y Rodrigo 
Gutierrez, Mayordomo de 
la Corte de el Rey , Diego 
Diego Lopez, Alferez del 
Rey^el MaeftroGiraldojAr* 
cediano de Patencia > Nota-» 
í io del Rey, Gutier Rodri-
guez, Chanciller del ¿ e y , 
' 3 7 í a â a c h â r que la efcriuiò. 3 7 Eneffi-
garran, Era g^ente 3110 de mil Ciepto f 
12 2*. pridie ochenta y cinco , efcriue el 
Idus Decern- Iuan ^ Mariana, 3 S 
38 Mariana, q̂ e el Rey Don Sancho de 
Jib. 11.CIÓ. Nauarra entró ta lándo la 
tierra de la Rioja}hafta Ata-
puerca, pueblo ados leguas 
ds la Ciudad de Burgos, y 
IRcy deCaílilla 
qel Abad}y Monjes de Cár-
dena faüercn con el Hflan-
darte del C i d , y fupÜcaron 
al Rey Don Sancho, fe bol-
uieílcj y reítituyeífelos da* 
ños que auia hecho a la gen-
te pobre de aquellos luga-
resj lo qual hizo el Rey Don 
Sancho, acompañando elEfc 
tandarte del Cid/haíta el di*« 
choMonefterio.No tiene na-
da de crédulo el Padre luán 
de Mariana: v afsi eftrano 
mucho, que en efte iatlc&ef-
tuuieííe fu fee tan dócil j tis-
ne eñe fuceífo contra íi mu* 
chas dificultades, y la ma-
yor es, que .eftando el Rey 
Don Aloníb en aquella Pro-
uincia,noauia de permitir 
que el Rey de Nauarra hi-; 
zieífe eílas hoftilidades en \¿ 
Rioja i y mas teniendo pre-
uenidos con t iêpo todos fus 
Prefidios. Ni era faci^que Ja 
Comunidad de pocasMõjes 
detuuieíTe el ímpetu de vn 
exercito vitoriofo. Y ft lo pe 
regrino di fe quiere atribuir 
ala veneración de las reli-, 
quias del Cid,no es impofsi-
ble jpero muchos no ío cree* 
rã>ni a mi me parece q el Pa* 
dftí Marianaíle creeriajfi biS 
efte fuceífo nocarece de toda 
verdad pero fue efío en los 
primeros años del Rey Don 
Alofojcomo queda aduerti-
do,y afsi fe calumnia al Pa-
dre Màriana,por referirefto 
en anos tan adelante, quan-
do el Rey de Nauarra no fe 
atrç* 
Don Alonfo Oílauo. 143 
atreuia contra el de Cañilla, 
En efte mifmo año fucedíò 
cerca de Requena, puebla.,-
junto alajayadc Vaienciaj 
la defaftrada muerte de Ar-
mengo!,C6de de Vrgel, grã 
feñor en Cataluña,y en Caf-
tilía Tenor de Valladolid, 
por auerla heredado por 
viínieto del Conde Don Fe-
dro Ançures» Edaua cafado 
con hermana del Rey de A* 
ragon, y con defeo de ven* 
ccr a los Morosíentro por el 
Reyno de V,alêcia)dode a U 
viftade Requena fue muer* 
toenvna celada, a doze do 
-Agoño. No falcan algunos* 
que quieren dezirle mata-
ron Caílellán05;pero no tie-
ne apariecia de verdad:por* 
que el Conde en nada auia 
deferuido al Rpy de Caftk 
Ha, Df ixo vn hijojque el ajSo; 
figuieni^ le (lalkr$ mos 
yordomo del Rey Don Fer-
nando de Leon. En el que 
entramos de mil ciento y o-
chenta y cinco, ay naemori^ 
en vna donación q otorgo 
al Monefterio de Santa Ma* 
ria de Guarenes, de D. Lo* 
pe Iniguez de Mendoza, fe* 
ñor de el Odio, que defean* 
do feruir a la Satifsima Ima-
gen de Nueftra Señora,d« 
aquel Monefterío?lp,conce? 
diò la villa de Piedraluen-
ga,que es cerca de.SantaGa* 
dea j que díze auia fido de fu 
abuelaDoña Sacha de Frias, 
para que le celebraífen dos 
Mifías cada dia j de que fon 
teftigos muchos Jnfanço-
nes. Eíle Caüalieró eñá íe-
ultado en Santâ Maria de 
ujedo j del Orden ,de Pre-
moílc; que auia edificado íii 
abuela^ de qukn procede la 
nobilifsima Caía de los da 
Mêdozajíita en laProuincia 
de Alaua^de qefcriui lárga-
mete en mi Hiftoria deGua* 
dalaxara. Hallamos tambie 
grandes noticias de aquel 
infigne HeiroeS4Rpdrigo Gu¿ 
tierrcz, en vü4 pforitura, y 
donación que otorgó a Pe-
dro Sanchez , de vna prefa 
de el Rio lucar 5 diae que es 
Senefcal de la Corte delRey, 
de Cañil lavyes la primera 
vez que íu&na eíla voz Se* 
nèfcaí ck la Corte dd;%ey de Cafi 
titta en eftos Reynos4}9 y íe^ 
gun fe puede colegir, Senet 
cal) era lo ilnifmo que Ma-
yordomo mayor, Eíià eíía. 
^ícritura p p M earçõ Cuê-
ca> en çl A tch ivo de Velezj, 
y la refiere D> Antonio Sua* 
rezde Alarcon, 49 Por et 
mes de Diziembre defte â fe 
fehallau^ei Rey Don Fer-
nando de Leon, çon fu mur 
ger Doña Terefa 1 íegunda 
de efte nombre, llamando^ 
Rey de las Efpanas, eaCiu-
dad-R-odrígpjdonde conce-
de yn priuilegio de franque* 
2i3a los de aquella Ciudad. 
Afsiítian al Re y,fu hijo Don 
Alonfo, Armengol Conde 








40 FOI.Í J^ 
del Apéndice 
de fu Nobilia-
rio» eferic. 51; 
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iron el añb paífado en Re- no;íue enterrado en el Ivía-
quícna, Don Sanchovqtte go-
uerñaua la Eftremadura, y 
dizc que era hermano del 
Rey Don Alonfode Arago, 
luán Obiípo de Leon , luán 
<àc Lügo, Rodrigo de Ouie» 
à o , Vidal de Salamaca, Fer-
nando de-Añorgi; y dize, 
que el Obifpado de Coria 
eílaua en Sedeyacante,Gui-
lietmo de Zamora, Velafco 
Conde en Limia,Gomez C 5 
de de Traftamara, Gonçalo 
Gonde de ¡Aftorga, Fernán-
nefterio de Santa Crus de 
Coimbra ? q auiaedificado. 
C A P I T V L O X X X I 
(Pârticuuíres memorias 'defle mo^ 
Or eñe tiempo el Rey 
_ _ 0 . Alònfo añadió nue* 
uà;s, quanto' loables Confti-
tú'ciones al Orden Militar 
de h Caualleria de Galatra*^ 
ua '̂á'cudiendo'Cótno Princip-
pe vigilante, afsi a las cofas 
do Coiidè de Lemos, Diegd Eclefiañicas, y piadoras^co-
Conde de Leon, Don Pedro nao a las de 1 á Miliciavy go-
Arçobifpo de Santiago,Or-
düño Garcia, feñor en V i * 
Maípando , Gutier RodrW 
guez ^ feñor de Benadente, 
Fern ando Gutierrez, Sigm-
fier del Rey, que es Alferez,» 
(otros le llama Paje dslam 
çaj y la mandó eferiuir Ber-
nardo; Notario del Reyjpor 
mano del Arcediano, Pedro 
Lorca de L a r i z : cuya eferi-
ttara permanece original en 
èi Archiuo de Galatraua. 
Faltatbn en efte año dos grá 
desPrincipes,el vn&elSumo 
Pontiíice Lucio I I I . y le fu-
cedió Lamberto Arçobifpo 
de Milan,c5 nombre de Vr-» 
hmo Tercero 5 el otro fue, 
Bon Alonfb Enriquez, Pri-
Rey de Portugal, cu-
r. „ . . epitáfiodefu fepulcro di-
4T Refiere ef-w-2. ^ ,v . f , r 
teepitafioMâ*e^vei:ic^einte ReyesMo 
riquc.anaij.TOS: 4* murió denouenta y 
foi. 1 s«, vn áños,Reyn'6; ochenta y v* 
ukrno Politice de i a Repu -
blíèãj Aufnetí&a k>s tituloã 
de fas Reynos * llartiandofó 
en rtiuchos priuilegios deftei 
año i Rey de P1 afenoia> C ü § -¡ 
caV Cañete y Eftremada ra/ 
Najara, Burgos^ y Calahor-
ra, como lo nota Eíkuande 
Garibay, 4* Particulares no 42 Gmh&f} 
ticias nosofrecen eneñe ano ^'12-c'^'' 
las eferituras de los Archi-
íiosjde muchos,y muy gran» 
des Caualleros. En íeis de 
MayOj Pedro Goriçalez de 
Padilla, hijo de Gonçalo de 
P a d i ^ c ó r i c e d e fu ración al 
Mottefterio de San Miguel 
de Villamayor de Trebiño, 
y a fu Abad Don luán, de el 
Orden de Canónigos Prc-
monftratefes, en el Arçobif-
l^aáo de Burgos. Tuuoeftè 
Cauaílero por hermana a 
Endulfa Gonçalez de PadU 
í ^ u g e r que file <te Rodri-
go 
Don A!onfo Oâauo- ^4^ 





confta de las eícrituras, que 
originales permanecen en el 
j^rchiuo de aquel Moncfte-
r io jy de la vna es tefíigo, 
Gonçalo de Padilla, padre 
de Pedro Gonçalez de Padi* 
Ha: tanta antigüedad tienen 
los deíbiluítre apelIido.Dia 
' del Apoftol Santiago de eíie 
año, Vrraca Martinez,y Te-
reía Martinez,ratifícan a ra-
uor de el Orden de Galatra-
ua ía heredad que Sancho 
Martinez aula dado al Macf-
tre Don Ñuño , en la villa de 
Zurita : y dize que otorgó 
dicha carta en el portico 
de la Igleila Parroquial de 
San Martin de Burgos, de 
que fon teñigos Gonçalo 
Gomez,hijo del Conde Don 
Gomez, Lope Diaz de File-
ro, Merino de el Rey enGaf-
tilla, Martin Perez, Mayor-
domo delRey,Orduño Pôs, 
Jiijo de Pedro Rodriguez^ 
mio C i d , Rodrigo Gonça-
lez,hijo de Gonçalo Fedi, 
Pedro Diaz, hijo de Diego 
Lopez de GaftriÍlo,Fernan-
do Garces, hijo de Garcia 
Diaz de Vafcones , Pedro 
Muñoz de Oreña, Aluaro 
Aluarez de Gomar^ Diego 
Muñoz,hijo deNuño Perez 
de Villegas, y Rodrigo Ve^ 
lez de Trafmiera.Debefe ef« 
ta notícia a D. Antonio Sua* 
réz de Alarcon. 43 En efte 
año fe halla memoria de vna 
Çondefa,Uamada Doña Mi* 
fu piedad, hallandofe en Bur 
gos por el meá de Agoí lo , 
otorga al Obifpo Don Mar-
t i n , ^ aquella Igleíia ^ ía 
heredad de vn luajar, llama-
do Zubiel: de que fon tefti-
gos Ruy Gutierrez, Gutier 
Gutierrez , Don Ordoño, 
Gonçalo Goncalez > Pedro 
Gonçalez , Ruy Gonçaíezy 
Gonçalo Sanchez,Fernando 
R u i z , Don Martin de V i -
Jíafañe, Pedro de iMelgofa: 
y d e e í l e apellido fe confer-
üan en Burgos algunos nía-
yorazgos, con autoridad, y 
reputación de muy buenos 
Gaualleros. -H 
G A P í T V L O X X X V . 
Vmàa, elfteyíDon Jlonfl elinfig* 
- ne M m e / k m de Santa Maria' 
de taifáuelgi!!,cerca del&urgQSi? 
S ímboíò es eí gufanb de la inmortalidad: /abra 
fufepulcro para bolar marí-
pofa ía caree! del fepulcro 
es el nido, que le forma las 
alas, y que le difpone a los, 
buelos» Eí leañoen que en-
tramosjde mil cieto y oche-
ta y íiete, fe le cantanã treiti 
ta y dos floridos Abriles a 
nueftro Rey Don Alonfo, y 
por no agoílarios c ó n e l o l -
uido de la mortalidad jacha* 
que contagiofo a los Princi-
pes, qué fe heredan cohías 
GorGnas^dsterminolabrarfé 
44 MariqüéS 
de TneciFai elí 
fu Nobiliario, 
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en vida eí fepulcro, para v i - cokcomotodo confta dela 
uir aun defpues de muerto, 
pues viuo fe fupo portar, 
com o íi fueííe difunto. Pa-
yá'eftc fin eicogiò vna vega 
dotación defte Real Conue-
to, que la otorgo el Rey Do 
Alonfo, halládofe en la mif-
maCiudad de Burgos en z 8. 
diBante quinientos pailas de Mayo defte miímo año, 
de Burgos, donde dio prin- que nos pareció digna de re 
cipío a vn Conuento de Re-
ligiofas, tan funtuoíb en la 
fabrica,"que de Conuento fè 
quiere introducirá Palacio, 
tan mágeñuofo en las afsif-
tenciasalo fagradojque puè 
4e tenerlugar entre las C a -
tedrales mas infignes de Ef* 
pana, en lo cafero tan auto* 
ri^ado^üe no echan menos t guela,y VrracS5defeando 
ferir fe; y afsi la pondré tra-
ducida 5 dize pues defte mo* 
do: 
Y o Don Alonfo, por ía 
gracia de Dios, Rey de 
Gaftilla, y de Toledo 5 y 
mi mu ge r la Reyoa Doña 
Leonor,c5 coníentimien-
to de nueftras hijas Bere-
3> 
5J 
las hijas de los Principesv 
las pieças oílentoías, en que 
nacieron : tan menudas en 
las obferuancias Relígiofas} 
que pueden fer exemplar a 
la recolección, ò defcalcel 
mas rigurofa. Goza la Aba-
defa de toda la jurifdiciõ té-
poral, y eípintualjque vno, 
y otro Monarca efpiritüal,y 
temporal pu dieron com uni-» 
caria. Pufo el Rey Don Aló? 
ío^a primera piedra ? con fu 
intíger ¡Doña texpor, y coó; 
fiis hijas Doña Berenguela, 
y Doña Vrráca, que tenia 
pocos años : .y fin duda fué 
la fabrica a mucha prieíTa, 
p̂ ies en efle miímo año de 
mil ciento y ochenta y fie-
tc,:auia traído a dicho Mo-
neft^rio Monjas del de T u -
kbras , de Aragon, en los 
confines de Ñauaría., com la 
Abadefa, que fue Dqña Mi-
tildar nueftros pecados, 
para tener dejpues lugar 
con los Santos^ Por tanto 
edificamos en honra de 
Dios,y de fu SantaMadre 
la Virge MARIA,vnMo* 
„ nefterio en la vega de Bur 
gosjq fe llame S.M ARI A 
la Real,en el qual fe ha de 
guardar perpetúamete la 
Orden del Cifter. Al quat 
3, Moneílerio,y a la prefen-
, i te Abadefa Doña Mico!, 
i t y alasdemas Monjas,que 
3, fon, y feràn de aqui ade-
jylante, quetmiiitan debaxo 
de la Orden de ei Cifter, 
para fiempre jamas doy, 
y concedo todas las cofas 
quefefiguen. 
Las heredades que tie* 
„ ne elRey en BuEgos,y t ó -
l d a l a llana del; Mercado, 
„ el majuelo , y el molino 
















Arguyo, y el yermo-de 
Menjo 3 defde la puente 
5, hafta lahazeaa del moií-
3, no,la heredad deBembim 
3, bre5y PampIiegajCÍ lug.ir 
„ de Bembimbrc, con toda 
íu heredad, las colaciones 
3, de Eíteparyy heredad qud 
„ tiene el Abad de Oñaea 
3, San Felices,la heredad de 
?j Qaintaniiia ,y.lade irar^ 
57 que fue de Garcia Gírdo-
5) ñ e z , ¡a. heredad de-Quin-
„ ranilla^ue eñh enCaílro= 
,y xcr iz ja heredad del' Mo--
33 neílerio de 'Rodilla,la he-
53 redad de Briuiefca , y de 
?, Hontoria de el Pinarjy de 
33 Caftro*OrdUIe3,vn poço 
3, de íal en las faiinas de A-
3, tiença j del qual os han 
3, de dar cada día Viia-car-' 
3, ga de fal; y íi alguna qui-
j , íiere entrar en el dicho 
3, Moneñerio por fuerça^ 
?, pagué feis mil fueldos/ha* 
3, ziendd libre de tododo-^ 
37 minio a la Prelada?y M5-
3, jas, con dominio defpo-
?, tico. 
Hallaronfe préfentes a 
eíla magnifica donación, y 
priuilegio, Don Gonçalo? 
Arçobiípo de Toledo, Don 
Martin Obifpo cie Burgos^ 
Don Ardericode Falencia, 
Rodrigo dé Calahorra,Iuan 
de Cuenca , Martin dé Si-
guençã 3 Gonçalo de Sego-
üiaj el Conde Don Pedro, el 
Conde Don Fernando, Die-
goXimenez, Pedro Fernán* 
1 4 7 
de¿;el Conde Don García» 
Ordeño Garces, Pedro Ro-
driguez de Caí lro , Aluaro 
Rodriguez deMoxica, Pe-
dro Rodriguez de Guzman, 
Gonçalo Cgpeüinez, Lope 
Diaz , Merino del Rey en 
Canilla , Rodrigo Gutier-
rez, Mayor domo de la Cor-
te del Rey, Diego Lopez dé 
Haro , Alferez del Rev, el 
Maeflró. Mica ,Nõtar io da 
el Rey * Gutier Rodriguez* 
Chanciller.deí JRey,¡qué ef-
criuio dicho priuilegio, qué 
lercfíeçe-etiteramenre, y ea 
fu Idioma Latino el Padre 
Fr. Angel Manrique. 4 5 4* Mánríqüs 
La planta dene 1 empío c iu^ anal ^ 
es vna Cruz, y la altura com íoUzou 
pite c5 la Metropolitana dé 
Burgos.Los Clauftros,y de-
mas viuienda, haíla las me-
nores oficinas, cñá labrado 
cõ igual pròporciõ. Las Re -
ligiofâsq alli profeífan clau-
fura, fori de io^masÜufíre dé 
Eípáiia i atiiendó tenido en 
obferuancia de fu Inftituto 
muchas pèríbnasReales.Ge* 
lebranfe los Oficios Diüinos 
c5 notable autoridad,y grã-
deza, afsiñiehdo l a . Capè-
llanesj y muchos dias dela-
ño 1 3 . Freyíes,que traen el 
Abito como el de Calatra-
U3,y viue con gruefas rentas 
en el Hofpital que llama del 
Rey, donde afsiften a los pe* 
regrinos, y curan los enfer-




.al Hofpital j prouee la Aba* 
¿cTa dei dicho Monefterto^ 
«ílartdo todoáRibordihádo^ 
a ellaj como los Gaf ellánes^ 
y la Prelada fòlo ala Sede 
;Apoftòlica. Tiene muchos 
Mónefterios por filiaciones^ 
y entre ellos a Santa Maria 
de Gañas, Santa Maiia de 
Vi leña, Santa Maria de Vi* 
llamáyor de los Montes,San 
AfidVes de Àrroyo> San Ber-
nardo de Aranda de Due-
ro, San Bernardo de Palen-
cia, San Bernardo de Bur-
gos,yfotros muchos,q en lo. 
mas alntiguò acudían a cele-
brarGapitulogeneraladichò 
Mónefterios éotiferuafe vna 
•íee'j^i^céi^ ntít^bl^ defde fit 
ÍÉnáacion^ y es, q la puerta 
prineif al fiêpre eftà cerra-
da de cal, y piedra, y íblo fe 
abrequãdo entra alguna per 
fona Real. Los Reyes que ib 
han coronado en efteMonef-
terio,fon los mas defde nuef-
tro Rey D. A Ion ib, donde íe 
há: celebrado muchas vezes 
Cortes gei!erales>jLos Reyes 
y Cauaileros ^ âUiíe han ar-
mado, fon finnúmerojaígu* 
nos refiere la Coromca del 
Rey Don Alonfo elOnzeno, 
dodé para armar a muchos, 
inftituyò ía Gaualleria de la 
- Vanda. L a Prelada tiene en 
fu diftrkola jurifdicion qua* 
fi EpHcopaH haze colación 
dé ias Capelanias, en fu no-
bre caftiga-a fos Clérigos, 
y FreylesJy-defcômulga.poç 
eydeCaíliüa ^ 
fu Prouifor. Defpues que el 
Conuento ha hecho ciccci5 
de Abadefa, fegun la Regla 
de San Benito, dàn cuenta 
a fu Mageftad, corno a Pa-
tron del dicho Monefterio, 
y para la confirmación em-
bia al Obifpo, que elija. Los 
cuerpos -Reales , que eftàrt 
dentro delas ñaues del C o -
ro,y en el miímo Coro, paf-
fan de cinquenta, y entre e-
llosnueftro Rey Don Alon-
fo, el Infante D. Fernando fu 
hijo, las Reynas Doña Leo-
nor, y Doña Berenguela, el 
Rey Don Enriquecí Prime* 
ro,elInfante Don Fernando 
de la Cerda,Doña Conftanr-
ça,hi;adenueílro Rey Don 
Alonfo , Doña Berenguela, 
hija del Santo ReyDon Fer-
nando,^ fe confagrò a Dios 
enefta claufurajy otras mu-
chas perfonasReaíes,q fuera 
largo el referirlas. Eíte es el; 
fepuícro que labró el Rey-
Don Alonfo, para inmorta-
lizarfe; del qual, y de fu fa-
brica , filiaciones , priuile-
gios > y jurifdiciones, eferi-
uen largamente el Padre Fr. 
Angel Manrique, y el Padre 
Maeftro Fray Antonio Can-
tabrana, en el oélauo tomo 
dela Crónica de San Beni-
to , que aprouè de orden de 
el Confejo 5 y hemos vifto 
vn catalogo muy ajuftado 
en los Panteones de Don 
Antonio Lupian Zapata, in 
yerbo Huelgas de Burgos, 
ds 
DonÂlonío.Oâ: 
dejas tablasds aquel Mo-
neíleriojde los que alii eftan 
enterrados. Por eñe mifmo 
tiempo fundaua el Rey Don 
Alonfo,el Hofpital del Rey, 
a la vifía del iníigne Monef-
terio de las Huelgas de Bur¿ 
gos,con magnificas rentas* 
y con fer por íi tan Real ca-
daobra, no embaraçaua ío 
grande de fu animo. LosCo* 
mendadores, ò Freyles, que 
aísiften a efteHofpítaljtraen 
fobre manto blanco vna 
Gruzroxa? a modo de la de 
Calatraua j y por diferen-
ciarlos de aquella Caualle-
ria, el Rey D. Alonfo el vi-
timo íes diò vn caíKllo de 
oro, que ponen én medio de* 
la Cruz. Tienenfti Cabildo 
ât Capellanes f^vtt Tríliíír, 
gue para admimírárhs Sa*? 
crameotos a los oerògííôos» 
eftrangerbs'. GeíArarifò ídsí 
JDiuihòs Oficios con grã de« 
cencia^y venéracidn» • ' -
C A P I T V L O XXXVÍ . ' 
Catalogo de ka JénoTAs Iluftyiji. 
JimaSj que han¡ido 'P rehâas d@ 
--•el tnftgnc Mone/terio de Us 
Huelgas-de 'Burgos i .o 
O fbe ía priedra prê3 
^ cloíà^que tÉcnosifuf-
tro la^Gqrotm^eUley Don 
Alonfo, la fofldacton de eftd 
Conuentot y afsi fuera mu'* 
cha cortedad de vifta/el 
pagarla con ¿efatencion, % 
o .UGtauoi '" J49 
tocarfiquierapór indícelas 
fenoras que le gouernarorij 
en que íon las Cafas mas 
ilufíres de Eípiña interés 
fadás, pues Íera rara la qué 
no reconozca enHreliquias, 
o que eilime por nobles, ò 
que Venere por Tantas. 
Doña Micolfue la prime-
ra Abadefajque fegun el Pa-
dre Fray Angel Manrique* 
y la coiitinüa tradición de 
aquel Moneílenbjfue deláí 
Cafa Pveal de Ar:iíTon : to--
mò el habito en elide Tu Je-; 
bras,-dé aquella Cotona;'y? 
conociendo fus admirables-
prendas de Religiob, y pru* 
dencia, la eligió el Rey Dort! , f 
Alonfo por primera A bade-
fa,y fundadora de aquelCo-
ilôntb j defde el año de mil 
Ciento y J&chenta y fíete,hafc. 
ta^ercaidél de ; mil doei eto^ 
yitres.-DbíkíCfâttftaiiça, • & 
|a»del nti%o3ley D* Alón» 
fyytomóel habitó en 'di ó fea* 
Mónefterioi íiendo muy ni« 
í!a,y la eligieron por Prela-* 
da en el de mil docientosy 
cinco; fu elógio; cita en las 
vitimas hojas de Vn libro an* 
tiguo de la Regkde•$. Benk. ^ 
to^donde encarece fu admi* fmIiif^;¿Íf-
rab.leivida,dandola cognora tandajamuia 
htt de honeílifsima: ^ re- Bei & virgo 
imncio la^Abadiajtue íu tra- Monacha San 
fitO el año de mil dòcien- ña; Maria; Re 
tosy quarenta y tres. DoSa $j*%¡$£ 
6ãncha dó Aragon ^ de la Aiphonfi Rçr 
Gafa Realde Aragonívino gis__CaiicH«, 
defde eLQonuentd de Tule- t c I S x t 
N1 busj" 
1̂ 
i y o Co roñica del Rey deCaftilla 
bras, con Dona Micol,fue de los años de mií docletí* 
Si»' 
eleda año de mil docientos 
y diez y ocho. Hallòfe a po-
ner la priáfera piedra de el 
Moneíterio de Vileña > que 
fuadò la Reyna Doña Vrra-
ca Lopez, aião de mil do-
cientos y veinte y dos. Ha-
llòfe también prefente a la 
fundación de Santa Maria 
de Villíamayor de los Mon-
tes> qiíe edificaro en quatro 
de Março de mil docientos 
y veinte y ocho, Garci Fer-
nandez de Villamayor, y 
conforcc Doña Mayor Ar-; 
eos de Finojofa. Dio el Abi-
to en el de mil docientos y 
quarenta ala Infanta Don* 
Berenguek, shijia del Santo, 
tey 'Don Fernando, y falle-
éíbieneftemiímo ano. Dona 
Maria Pef ez de Guzmaníhi* 
ja de aquel gran Cauallero, 
Rico-hombre enel Reyna-
do de nueftro Rey D. Alon-
fo,Pedro Rodríguez deGuz 
man: fueeledaeldemil do-
cientos y ^liarenta, faileçirà 
^14e mii docieníos y cin-
q ue n ta y fcfe." Doña í a man* 
dez de Villamayor , herma^ 
na de Garci Fernandez jâe 
Villamayor , Mayordomo-
de la Reyna Doña Berêguc? 
la 5 fue electa el año de mil 
docientos y cinqueta y íeis, 
Y en- fu tiempo el Rey Doti 
Alonfo «¡l: Sabio armó C a -
uallero etidlolio Monefterio 
a Eduardo de ipglaterra.Do 
ña ÍDeti Laynez^eleâaceiEtía 
tos y ochenta: diò el habito 
a la Infanta Doña Ifabel, hi-
ja del Infante Don Alonfo 
de Molina. Doña MariaGu-
tierrez, ele&a.el año,de mil 
docientos y ochenta y dos: 
falleció en fu tiempo la refe-
rida Infanta Doña Ifabel, a* 
ño de mil docientos y noué* 
ta y dos, como lo aduierten 
las memorias del libro de la 
Regrla. 47 Doña Maria d e . f T - r . ^ T * 
VelafcOídelailuítreCaíade fancifcMonia* 
Velafco, eleéia cerca de los •1.is !nc!y" !.ÍI-^ i - i J • íjnrisDiu Al-
anos de mil docientos y no- d. photi¡1 .{e 
uentay tres. Doña Vrraca..-Molina, filia, 
Alfonfo j-.clefta año de miL£ra'i2So* 
docientos y nouentay cin-
co. Doña Blanca,,hija deL 
Rey Don^Dionisde PortuL-, 
gal: era Prelada del Monef-
terio de Lourban en Portu -
gal, y fue eleéta del de las 
Huelgas año de mil trecien-
tos y cinco. Doña Maria. 
Gonçalez de Aguero,iluf-
trifsimaen fangre^rara en 
virtud,elefta cerca.dè los a-
ños de mil trecietos y trein-
ta y dos: inftituyò en fu tié. 
paelRey D. Alonfo el On-
zuñó la Caualleria de Ia Vã-
da en dicho M o n e í t ó o ; diò 
el habito a la Infanta Doña 
Blanca, hija dél; Infante Do ' 
Pedro. Doña Eftefania de 
Fuente*almexir , principa-
lifsima fcñora,fue eleília año 
de .mil trecientos y fefenta y 
ocho: coronòfe en fu tiem n 
pxíjen dicho Moneflerio el 
Rey 
Alonfo Oclauo. 
Rey Don Enrique el Segun-
dojen el año de mü trecien-
tos y fetén ta ; falleció en fu 
•48 NobiüíTi- tien:1P0InfantaDoña Blã-
tni infantifa oa, +s año de mil trecientos 
Domau Biá- „ fetenta y feis. Doña Vrra-
ca , Ana!Ia J , . T } , ^ 
Chrifti , filia cade Herrera, electa cerca 
Domini Petri de ios años de mil trecientos 
<,»ñnt«, Mo- f t t fíete. DonaVrra-
4arix liega- ca de Horozco, electa cerca 
iis,Era 1414. |os a5os Je JXJÍÍ trecien-
tos y nouenta y feis. ;Dx)5a 
luana de Zuñiga, hermana 
del Conde Dõ Pedro de Ef-
tuñiga , progenitor de los 
Duques de Bejar,eleéla cer-
ca de los años de mil quatro 
cientos y quatro. Doña Ma-
ría de Guzman, eleda cerca 
de los años de mil quatro-¿ 
cientos y treinta. Doña Ma.».i 
ria de Almenares,eÍè£h año 
de mil quaürocicntos y cm«. 
quenta y feis, DbñaeVrEaca 
de Oíazco^.gónertíaua 'a--> 
quella Abadia en el de míí. 
quatrocientos y, fctem:ã*y 
quatro. Doña Eua de Men-
doza,eleél:aenel de mil qua) 
trocientes y nouétay ocho. 
Doña Eluim de Naüarra» 
murió año. de mil quiniétos 
y ocho. Doña Berenguelal 
de Veiafcojhija del Condef-
table de Gaftilía, Doña Yr*; 
raça Enriquez, hija deliAl* 
mirante d i Qáftilk*. Bom 
luana de Guzmár^le^a anQ 
de mil y quinientos y diez yi 
fíete. Doña'Terefa-dfe Aya-
la , electa en el mifmoaão* 
Doña Maria de SandouaL; 
i p i l 
Doña Leonor de Mendoza. 
Doña Maria infanta deAra-
gon , hija del Rey Don Fer* 
nado el Católico,electa cer-
ca de los años de mi i quini e¿ 
tos y quarenta. Doña Leo--
nor Sarmiento, e leéfa cerca 
de los años de mil quinien-
tos y quarenta y cinco. Do-
ña Ifabei de Nauárra v hija 
de los Condes de Lodofa, 
ele&a cerca délos años de' 
m i I q u i n ien to s y c i n q u et̂ ta 
y vno. Doña Catalina ^ar- . 
miento, elecU cerca de los 
años de mil quinientos y fc-
fenta. Doña Ines Manrique» 
hija del Duque de Nájarat-
gouernaua año de mil ?qaí-; 
nkntos y fetenta. Doña Rã* 
cifea Manrique>de la mifma • 
Familia, era Prelada año de 
mil quinientos y fetenta 'jl 
dos. Doña keohor &e 4faf^ 
tilla , faMeçiò ' ^ m ^ ú ò mít? 
quinientos o¿hp)ta yJfc i 
fa del AlmirâníeHe Cafli^ 
lla,ele¿l:a año de mifljifiml*' 
tos y ochenta y fíete, Doña* 
Beatriz Manjique,ele<$if 
ño de mil y quinientos y « i b 
uenta. iDoña'luana de áftf** 
la,elei¿U añoídetmlqóíni^í 
tos y nouentá? y nfés>: ©dñ^' 
Ines Entííjaíí2í,ff^wnda y é ¿ 
Abadefa áñode mil quinie-
tos y nouênta y íeis. Doña 
luana deAyaIâ,fegunda vĉ s 
año de mil quinientos y no-
uenta y nueue. Doña Maria 
de Nauarra, año de mi! feif-
cien-
oronica del Rey de Caftilla i i f a i c 
dieutds y tfes. DoiíaFrancir-
ca de Viílaffiizaisaño de mil 
lèifcíetos y cinco. Doña lua* 
na d« Leiaa, aSo de mil feif-
cientos y ocho. Doña Ana 
dfeAuária-ihija del Infante 
U.ltóã de Auftria,y nieta del 
EmpCTaéoY.;Carlos Quinto; 
el eptafio d« fu fepulcro di-
%si>équi yazg lã Excekñt'ijsima 
ftriora tDofia Ana de Aiijhia> àig* 
vüfúmA Abaiefiperpetua,^)' kemli-
ié,queftte de/k ^eal Comento:go-
úernèle die^yocho anos tres me fes 
y&énteyDn dias:falleció enDein* 
tey ncho deblouiembre^m del Se* 
n p r y d e U . ^ C . X X l X . Doña 
Ana Maria Manrique,ele£la 
ano de mil feifeiétos y trein-
ta.DoñaCatalina de Arella-
no y Zuñigaj hija de los Co-
des de Aguilar, en el de mil 
feifeientos y treinta y tres i 
Doña Madalena Enriquez^ 
en el de mil feifeiétos y trein 
ta y feis. Doña Catalina de 
Arellano y Zuñiga, fegunda 
^e^, ano de mil feiícientos y < 
treinta y nueüe. Doña Ge^ 
ronima de Gongora, año de 
mil lèifcientos y.quarenta y 
cinco. Doña Maria Antonia 
deNauarra. DoñaGeroni-¡ 
m i ¿Q Gongora , fegunda; 
^62, año de mil feifeientos y? 
«únquenta y nueue.. Y Doña 
Luifa de Teues> fue la vic-
tima quando fe eferi-
uia cfta-Hif. 
toiia. 
G A P I T V L O XXAVIÍ. 
Otras memorias del Rey D onJ* 
lonjò , y de Caualleros iluflres 
que/Iorecieron cfte en año en los 
(¡fyymsde CáflUla. 
HAliamos en eñe año la primera memoria 
de la tarmlia de Formicedo» 
queen adeíatefue muy iluf-
tre en los Reynos de Caftî -
líajComo confia de vnado* 
nación original, que otor-
garon al Monefteriode V i -
líamaybrde Treuiño, San-
cha Díaz de Formicedo,y 
fus hermanos Gutier, y Pen-
dro Diaz de Formicedo.Fa-
lleció eneíta año aquel fa-
mofo,y nobiíifsimo Heroej 
Diego Ximenez , feñor de 
los Cameros, nieto de la In-
fanta Doña Mencia, hija de 
el Eey Don Garcia de Pam-
plona, cognominado el de 
Najera, defeendiente de los 
antiquifsimos feñoresdelos 
Gamerosjtan emparentados 
con los Reyes de Nauarra> 
cuyo feñório recayó en la 
Gafa «k Haro5y kora es pof-
feèáqr D . liiani Ramirez de 
Arellano, Code de Aguilar, 
feñor de Talamañca, y las 
fíete villas de Canales, y fus 
anejós-.fue fu muerte en vein 
te y nueue de Q&ubre, co-
íno coila del elogio de fu fe-
puIcro,que refiere Fr. Angel nczfUMiies ti-
Manrique: Fuefepultado 'uflr if l im», E-
?hClC6uéto:deS.Prudéc¡o J J - ^ . 
en 
4s? i ' Iannque 
a«ai ^ . foüo 
i i o . O b i j c D i 
dacus X i m e -
Don Alonfo OólauoJ 
en la Rioja,aí lado delE-
uangelio dela Capilla ma-
yor. Lametab'e fue eíie año 
para toda la ChriíUandad; 
y aunque reciente el golge, 
causo defcabellados fenti-
micntos en todos los Cató-
licos 5 por no fer baftãte tri-
buto de dolor a perdida tan, 
crecida, íes dexaron en he-' 
rencia lagrimas a tocios los. 
íiglos venideros. Afligidos. 
Jos Chriftianos de Ierufalen> 
por eftar cercados del gran 
Saiadino, Turco; efperauan 
el aliuio de los Principes 
Chriftianos. Fomentaua el 
qoeles ayudaífcn los Reyes 
Católicos, el Sumo Pontífi-
ce Vrbano. Acudió al focar-
153 
partes del cuçrposen laca-
beca tienen fu lugar todos 
cinco,para que tos que en 
qualquiera cuerpo mirlico 
fon cabeçasjfe den por ente-
diados asétir cincove¿:esnias. 
lo execute) nueftro Ca* 
tolico Rey Q5;:AÍpnfQ, pues 
fueron fus dempnftraçionef. 
de dolor, el credito mayor 
à ç í u z e l q . , O , qyiera Dios, 
que tantas profecias de que 
fe han de enjugar, nueftras la 
gnmas,bolüiehdo a.la vene* 
raci5 de los Católicos aque» 
1 los fa grados Luga res,donde-, 
ícobrò nueílra Redención,' 
las vean cumplidas nueftros 
íiglos! Conociendo el Rey 
Alonío, que eftc deftrozo,: 
roel Emperador Federicoj , no tanto le auia ocafionado, 
pero fue vencido en la bata* falta de;poder, como fobr*. 
lla,y en ella prendió el Sala-
diño a Guido LuíinanojRey 
de lerufalen, y entrándola 
Ciudad , dio cruelifsimai 
muerte a los Chriftianosí 
donde el Cielo cogió fecun-
do Agofto, enefpigas fazo-
nadaste gloriofosMartiresi 
defpues de ochenta y nueue 
anos que la auian ganado 
los Católicos. Fue efta per-
dida a dos de Oéjfcubre.,- la 
mas fenfible para toda la 
Iglefia Católica j ycon me-
nos fentimiento , que auer 
rendido la vida, no huuiera 
cumplido laCabeçe de ella, 
Vrbano Tercero de feliz me 
moria.No auiédo mas de vn 
fentido en qualquiera de las 
de defordenes, hizo líama-
mient9 para, celebrar Cor-
tes en la villa de Carrion de 
los Condes^donde trato de 
la reformacípn de. las coílü-
bres, y añadió loables Coní^' 
tituciones a la (Jaualíétia de 
Calatraua. 5 o 
C A P I T V L O xxxyiii. 
. ?o Mariani} 
lib.í Í.C.IÍS. 
ele bra. el ^ej 'Uori Ahnfy Cor tes-
en Carrian ck Içs Condes,y con*, 
cierta de cafar afuhva 'Dona 
fterenguda, con Conrado, Inio 
del Emperador llamado (Bar". 
harojaitratafe de lamaycria de 
^oña'Berenguela, 
ÑO fe aífeguren de eclipfes 
los 
1 5 4 Coronicad 
los Reyes» que fi fon Soles, 
v tienen íu dolcl en la tierra, y 
àun cl de el Gicíío no v'mc íin 
fuíio de q^e le ajen íus cf-
plcntlores/pues grofera nu-
be fe le àtreue:y íi no le qui-
ta la lazjfe la enturbia^y á 
vna buelta de^jos, es lUtòJ 
melancoHco3lb qire efá ro-
zagance átáuio.' Prometia et̂  
año en que entramos, deiíwi 
crentd y echeotá'y Q c h o , à i ^ 
rabies regozijbs a Efpafia, 
por el 2»j ufts de el cafamicn-
to de la ínfantaDoña Eeren-
guelajcon el Infante Con?a-
<lo,hij(i de el EmperadorFe-
derico? pero en breue? como 
, fe verà,í'e troco la mufica en 
¡lagrimas. Congregó Cortes 
^í^Réy en la Vil la de Carrion 
ét los Condes , donde con* 
currieron el nueuo Rey Don 
Alonfo de Leon ,h i jóde él 
Rey DonFernando,que aula 
muerto en eñe año,y fue fe-
pul ta do en la Igleíia de San-
tiago deGalicia.Beso la ma-
ro en eftas Cortes el Rey 
Don Alonfo de Leon,a nueí-
tro Rey de Caftilla 5 y por 
cofa memorablè,lò hizo po-' 
nerelRey D. Alonfo en .las 
datas de fus Priuilegios, de 
que moftraron no foco fen« 
timientolos Leonsfes. Afsif-
tiò en eftas Cortes el mi fin o 
Conrado,a quien armó Ga-
uailero et Rçy Don Alonfo 
de Caftilla. Hailaronfe pre-
fentes Don Martin, Obifpo 
de Burgos.eldè Calahorra, 
^eydeCaílilla 
Don Domingo ds Auila : y 
los Ricos hombres 5 que la 
e í c n t u r a áeCapi tu lac ione? , 
l lama Principes, y Nobles, 
que p reñaron o uiena ge a el 
Rey Don Alonfo para efios 5E B^e^Gs 
conciertos^1 el Conde Don Epüopus te 
Pedrojei Conde Don Fcrna» 
doj I)iQgoXirr,enez^fcnor de Domino Pa. 
IDS Cameros: cott que aueri- r f Rodena 
gtumo^que aan v,ima e n e í - Epif/0piisrc. 
re ano Don -Diego ,hl jo'de el neatur obedié 
Conde D.Lone-:Pedro Fer- ^ . q ^ b e c 
nandezjvoangouutier tez. Metropolita• 
Senefcal.de e I 'Rev ,Ordáno no. Vommie 
Garcia 5 Alunro'Roingucz 
de Manhi la , Pedro'Rodri- turebediem, 
e ú e z de G u z m ã j L o p e D i a z , d£Ü!:zDo 
?4 j . T T* T mino íuo Mt-
Menno de- eb Rey , Lope tropolit3no/ 
Diaz de Hiena Roncal o Fer- Ha>c font no-
nandezjpoteftadjDignidad, nlinar 
nnct
p ú ^ Nobilia, que competia en la j'arifdi- qoísacramen-
ctô'n,c5 la de el Merino ma- ™- m®*™** 
r u n • A Comes Pcrr', 
yor5y ie^halla mención de GcmCPF«vá-
ella en Priuilegios j y cartas ¿ns , Didacus 
de figlos anteriorcs,-vFernán Í ^ í f - I r / 
Marnnez'de Zeualios.Aun- micis Lupi, 
ttefon también a eftas Capí- RodericusGa 
tuíaciones}y_Córteslos Pro- ^luTiiSs^ 
caradores de las Ciudades,y OrdonbsGir 
Villas íkuientes > Toledo/ «a , Amaru* 
Cuenca,HuetCjGuadalaxa- Marvila, Fe-
ra5Goca , Portillo^ Cuellar, tras Roderki 
Pedraca, Hita , T ^ t e a n c a , ^ 
Vzeday'Biiytragd 5 Madrid, cilEinusSc 
Efcalona,Maquedi, Tala- gk^Plií:Ul'; 
uera, Plaíencia, inixi l lo, ^nauahuis 
Sego'jía, Areualo, Medina Ferraudi 
de c iCarapo , Olmedo, P a - " « « ¿ g l E 
lencia,Logrofjo,Calahorra, fUntno-
Arnedo,Tordeíillas,'Siman- mina 
c a s T o r r e de Lobato», « ™ < & 
hAon- ^ 
Don Aloníò Oólauor 
res mtraueruc Monte alegre. Fuente pura, 
T.>!£u¡Xon- Sahagan5CeajFiicntidueña, 
S L à a S S Sepuiueda, Ay!i65Madrue-
Coca, Porte- lo, SjEfteuci de Gorraaz, Of-
' 'n.v[ i^ nia,Tarazena,Atieca,Sigue 
TaiamancaÇ2? Medina-Celi, Berlanga, 
Vzeda, Bui- Almaçan, Soria^ Ariza, Va» 
S n t t í a ^ à o Ú d . Las capitulaciones 
queda, Tala- contiene,que Pedericò, Em -
ucra. Piafen- p2ra¿or Romanos, para 
cia. Truxilio: t r r- o »• i • 
citra Alpes ve le ercctue cieno matn-
ro,Auiia, Se- monio,haftacofumarfe,pro 
couia, Areua- ej c.ue ^ ^¡:0 Conrado, 
Campo,Oime Duque de Retemburgo, ve-
tum.Paiét is , drà a Efpaña para la prime-
w L c t a n i a . y í e caGrà con 
tiim.Otcrium Doña Berenguela, y le dará 
á : L'jc\hs,Si- en arrhS todas las rentas que 
ns Loba con, tiene en dicho L/ueado, que 
Mons irftus, eftà en el Obifpado Erbipo* 
Fnns purus, lenfc en ia Ffanconia Orien* 
o inuusracu- r « r> 
dus.Cca, Fon tal,ios preüdios oe Retem-
tedona.Scptc burgo ? y Vmifperque, con 
Mederoio^sa tpdc»; lo a ellos anéxo> las i 
éhis Scepiu- rgntas de la Ciudad Erbipo-> 
nus, Opfoma, icnfe • y jas del Obifpado de 
Caracena, A - „ i - i • -
ticn -í , Scgoñ Burgo, Vicemburgo, la mi* 
t i a , i i « i i paSe tad del caftillode Baliflre, ; 
kps,bcr! : ip , ei-caj[tillode Flocucre, y los 
r ia .Farici .Sí- lugares. QQ Burgogtíemun* • 
tra.Vaiiiíoíe- de,Bargotíi]3Reípoche, Buc 
goufchircinjPrefidio en Bur 
beco, Burgo, Riñe , Burga 
Epifgue, el caítillo de Rie«ó 
me,el caftillode Viliberche*' 
eleaftillo de Rierque,las rê*" 
tas 4eLute Pertegio,y otras: 
muchos lugares. Lo qué o-
frece el Rey Don Alonfojes,: 
que con confentimiento de 
pona Berenguela,la embia^ 
t k dentro de dos años, que 
turn. 
V 1 
empeçaràn a correr defde el 
dia de Nauidad, a tierra del 
Emperador, con quarenta y 
dos mil áureos ( cantidad 
muy numerofa en aquellos 
ligias.) Que íi el Rey Don 
Alonfo tuuiere hijo varón, 
fuceda en losReynos deCaí* 
tilla; pero que íi muriere ím 
hijo varón , le fuceda fu hija 
Dona Berenguela. 51 Y c í h 
es vna claiiíala tan imoor-
tante,que quando no cílu-
uisra vcnciclo, que era Do-
ña Bercngucla la hija primo 
genitadeí Hey Don Alonfoj 
era cuídente argumeto: por 
que claro e ñ l , que fí Doña 
Blanca fuera la primera, no 
pudiera el Rey Don Alonfo 
desheredada.,y ceder el Rey 
no a Dona Bsrcnguelaj co-
mo aqui la declara por fu-
csfiotú'iú'muriere fin hijó' 
Varón legítimo. Profígue el 
Rey en las capitulaeiõnesjy 
íeñaia aiaímlaiíta Dona Be-
rèágúelá; por ^vm4e dote,y 
arras las Ciudades, y villas 
figuientes: Najcra , Soria, 
Paçuengos, Ce11 orico¿:Ha-
ro, Pancoruo,Mbnaftefítí de 
Rodilla, Belhorado ^ Vi l l i -
franca f Alua de; Mantés dé 
OcSyÁrhb çooj B u r gò s, M u - -
hio y Cjaftroxeriz j A m aya, 
VrrualyPalencia del Conde, 
que es Paíentuela Aftudi-
11o, From eft a , Puerto de Sa 
Adrian, que llama las Ama-
gúelas,cerca de Pálecia,Pc -





\x , filium (uú 
habnerit maf* 
culum legici-
mn , fi'iias ille 
cédac illi hie-
res in Regno 
Cafiellse , ñ 
Hex Aldephó 
fus íine Hilo 
inafculo obie-
ric , íiiccedac 
iüi in Regno 
íiüa iba Beré-
garia , & vir 
cmsConradws 
cum ea. 
1 5 6 Coronica d e l ReyÜeCaftillá 
tos de las falinas de Bella- también le moueria ardlen-
chon. Y proligueenlas ca-
plmlaciones con otras-con-
dicionesjque refiere Do An* 
5; End A pé- tonio Suarez de Alarcon: ^3 
ÍISÍ0fu y le deue Caftilla cfta famo-
Diuano , ros. J . . 
50. eícrit.pp. ía noticia, que exhibe en la 
Nobiliario *. y las concluye 
el Emperador en el año de 
ía Encarnación, de tr.il cien-
to y ochenta y ocho,cn Seli* 
geftad? efcrita por mano ce 
Rodu'fo, Protonotario, aí-
fifílcdo a dicha carta elChá-. 
* cillcr luán, en veinte y tres 
de Ab ril 3 Er a de M. C C . X X 
H Faíiaeft V I . 54 Parecencontradito-
charca anno rias eíUs noticiasppues auie-
S l i ^ S i f dofe aiuftado efíe cafa mien-
tioms, indie- \ . _ , 
tione 6. data t o , celebrándole las Cortes 
apud Sekgi- ¿Q Carrion de los Gondes5en 
S i f i X - ^ año5enelmirmo,envein 
perja% A s i * te y tres de Abril eftauan o-
Protonocari9 torgadas las capitulaciones: 
loannes I m - 0 , , . , > 
periaüs Au\x 1cs rauy larga la jornada de 
Chancellarías Alemania a Eípaña, para a» 
uerfe hecho en tan breue tie* 
poj^pero efto tiene fácil ref* 
puefta: porque fe auian tra-
tado de vna>y òtra parte los 
capítulos priaeipales 5 y ya 
conferidos, fe concluyeron 
lôs ajuftes en efías Gentes; 
de Carrion.Defeofo el Prin-
cipe Conrado deconfumar 
cí matrimonio, no aguardó 
^ que lleuaífen a Almena a 
la Infanta Doña Berengue-
lajfino que cómo fino aman-
te vino a Caftilla ,,aunque 
con deuoto zélo de ver el 
cuerpo de Satiág*? Ap^flôl^i 
Era 1226. fe 
liciter.Amcn. 
te defeo de ver a la que auia 
de í'cr fu efpofaj y como ve-
remos en eite año, y en el íi-
guiente, todos los priuiie^. 
gios celebran por confuma-
do eíle matrimonio, aunque 
Colmenares ? el Arçobifpo 
Don Rodrigo, Mariana,y 
otros dizen no fe confumó, 
porqueDoña Berengueía no 
quifo pallar a Aíemaniajpe-
ro lo mas cierto es, que def-
puesdecofumado fe anuló* 
ó por proximo parentefeo, 
ó otras razones *. porque to-
dos los priuilegios de eíle 
a ñ o , y parte del íiguiente, 
dizen, que es el año en que 
Conrado recibió por fu ef-
pofa a Doña Berengueía ; y 
en tantos mefes que refieren 
eíle fuceíío los priuilegios^ 
Hifiorias^no parece creíble, 
que /lendo ambos de edad 
para contraer matrimonio, 
dexaífen de confumarle:pac 
ticuiarniête que en vna no-
ta del Moneíterio de San l í i-
dro de Dueñas,eílá aduerti-
do, que haílandofe en eíle 
tiempo vn Legado Apofto-
lico lds apartó, por el gran-| 
de párentefeo, 5 5 y fino bu* 
tijera confumacion de ma-
trimonio, no huuiera fepa-
racion j y mas aduirtiendo, 
que los diuide de la conuer-
facion, y cohabitación con-
jugal. No fe efecluó^noobf-
tants eñas capitulaciones, 
en el principio defle año efte 




faz ""deuda & 
Conrado^ fi j 
zbapartaiio^ 
A Don Alón 
rnatrímoniojfino adelante, 
como lo veremos en ella 
Hiftoria: conque ib deíva-
necieron todos los buenos e* 
feelos, que fe prometían de 
efta vnion. Goníolaronfe los 
Cafteilanos, con auer dexa-
do hijo varón el Re y D. Ai 5-
fo;en el Infante D . Enrique^ 
Primero délos de Caílilla: 
Bafíace apoyo de Cúr mayor 
Doña Berenguela, qae Do-
ña Blanca, parece era vn ínf-
trumento tan autentico, co-
mo el deftas capitulaciones; 
pero ay otros muchos en fa-
uor de eíla opinion, fi ya no 
páífa de opinion a euiden-
eiajHendo tan irrefragables 
los argumentos, y tan con-
cluyentes ías razones. Conf» 
ta de vn pnuilegio* que ori-
ginal permanece en el Ar^ 
chiuo de nueftra Señora dé 
Matallana * de Monjes Cif-
tercienfes , que otorgarorí 
los Reyes^y la Infanta Deñíl 
Berenguela, acompañados 
dá los Prelados, Raymundé 
übifpo dePalencia,Don Sa-
cho de Áui la jyde íos Rí-
cof hombres, Pedro Rodri-
guez de Azaéra , Diego X I -
inenez j y Pedro Garcia, en 
veinte y quatro de Agofto, 
Era de mil docientos y nue-
Ue, que correípónde al año» 
de Chrifto, de mil ciento y 
feténta y vno, y le refiere 
Fray Angel Manrique, en la 
tercefa parte de fus Anales^ 
capitulo folio t i , Diego 
deCoImcnaresjcapítuIo 18: 
§. 3. y 4. año de mil ciento 
y ochenta y vno * refiere o* 
tro priuilegio* dado en Se-
gouia,Era mil docientos y 
dieis y nueue, quinto Idus 
Septembris: Evo Al¿:j¡)bonfusy 
(Deigratia, (í$ey: Ca/Mlty tsr 'To~ 
•ieti, cumDxon' mea Eleonoreffie» 
gma, y <ur a im fita mea Infantijh 
(Berengária, vrc luán de Pine» 
ida 3 año de mil ciento y o-
chenta y nueue^iib. 1 a. cap. 
44. y trae otro por el ívlo-
neílerio de Santa Maria de 
Baluaneda > que ernpieça: 
Ero jíhkpbcni/iiSjtDei grat¡a-fl{ex 
Cafielld, í¡r Tc l e t i ^ná cumlPxo* 
re mea Eleonore ¿Regina, i ? (Be-
rengária Infantija, faña charla a* 
pud Btirgos, Era M . CO.'TOCi 
F U I . feftimo IdusMaij. Saía-
çar* en la vida de San Ep!ta=i 
cio, folio 1Í3 . Añade mil 
ciento y nouenta, refiere o-
tro,que ernpieça: Ego Aids* 
phonfusfôeigyatía, (¡{ex Ca/}elU% 
W Toíeti, cumyxore mea Eíeo* i 
noreffiegim, t?filiabus méis I n -
fantilis (Bèrengiiria, er Vrràca,) 
fafta charta Era M . CC V I I L 
Por todos eftos inftrumen-
tos,y priuilegíos confia cla-
ramente la mayoria de Do-
na Berenguela fpües nom-
brándola en ellos , y no a 
Doña Blanca 9 es argumen-
to cierto, de fer mayor, y 
de no auer nacido Doña 
Blanca , pues el eft i lo que 
entonces fe guardaba en Jos 
prtuilégios j era poner lo» 
i ; 8 Coronica del Rey de Caftilla 
nombres de los Reyes, que 
lo mandauanjy deípues los 
de fus hijos , nombrando 
primero el mayor , y def-
pues ios otros. Efte esefti-
ío en que nadie ha puefto 
duda j ni es el menos fuerte 
inftrumento, en prueua de 
cita verdad, que eftablece-
mos, vna efcntura original, 
que permanece en la arca 
mayor de el Archiuo de San 
Pedro de Arlança, y fu co-
pia en cl feno de la letra V , 
numero ciento y veinte y 
quatro,cuyo tenor tradu-
cido en nueílro Caftellano, 
>, dize afsi; En el nombre 
de Dios todo poderofo. 
yo Dóñá Eluira5 que crie 
», a la Infahta Doña Beren» 
SÍ guela , ofrezco al Monef* 
j , terio de SanPedro,y San 
„ Pablo de Arlança , mi 
9> cuerpo, y aln)a,y doy al 
»> dicho Moneílcrio, por el 
,> defcanfodemialmajyde 
5, mis padres, toda la ha^ 
zienda que tengo en V i * 
9, llaverde, como fon cafas, 
?, tierras,huertas,y moli-
5, nos, con todas fus entra -
9, das, y íblidas 3 y algu* 
9, no lo eftoruare ,fea maU 
5, dito. Fue otorgada efla 
clrta en quatro del mes 
de Março \ en el año de 
s í mil ciento y ochenta y 
9, oehq, "íUynandoel Rey 
9, Don Alonío ,con fu con* 
9» lorte Leonor en Burgos, 
yen fus Reynos,en ela-
9, no,que nació en Paíen-
9? cia la "Infanta Doña Blan* 
9, ca , de la Reyna Doña 
9, Leonor, Bien claramen-
te confia por efta donación, 
la mayoría deDoñaBeren* 
guela, pues la fecha de ella 
dize , es de el mifmo año, 
en que nácip Doña Blan* 
c a ; y la que Doña Eluira 
crió, refiere a la Infanta Do«. 
ña Berenguela. Lo mifmo 
fe lee en el principio, y pri-
mera foja de el libro de ei 
Becerro, de aquel Monef-
terio. Murió el año palia-
do ( como lo dexamos ad* 
uertido ) el Sumo Pontifi* 
ce Vrbano TTercerojde la 
grande congoxa que tuuo, 
de auerfe perdido la C i u -
dad de lerufalen; y en efte 
de mil ciento y ochenta y 
ocho, a los feis de Enero» 
fue puefto en fu lugar Pau-
10, Cardenal3con nombre dq 
Clemente Tercero, 
C A P I T V L Q X X X I X . 
Jmpugnafe a Efleuan de Ga^ 
r i f a y , 4 Geronimo Z u -
ri t4?y a l f adr t h a n de 
M a r i m a ^ a r m e r efcrU 
to, que D o m E l a m a fhe 
l a p r i m g e m t a d e l R e y D , 
Alonfo , 
INdifçrecion feria do va General, li penetraífe-Ia 
Regio, que intenta çonquif-
f aí^dexãdo lo? preíidios mas 
fuer ,̂ 
Don Alcíiio 0<Sfcaüo¿ i 
fuertes y c Inexpugnables a 
las efpaMas; porque no las 
guarda bien eí enemigo: y 
mientras mas poderbíò s es 
Bias necia la confiança. Ke-
mos aíTegurado c5 te í l imo-
nios ciertos la mayoría en 
Doña Berenguela, y que fue 
Ja primogénita del Rey Doij 
Aloníoj q n H vamos h i f t o r i ^ 
¿o^pcrohsa ios dexado tres 
i\utores> que por fu autori-
dad parecen inexpugnables; 
eftos fon, Eí leuáde Garibay 
ZamalIoajGeronimodc Z u -
ntajy el P.Iuan de Mariana, 
en fu primera imprefsiojqus 
eferiaieron, que fae mayor, 
la Infanta Donu Blanca. Net 
es faltar al refpetp q fe deu^ 
a tan grades hombresjdezir, 
4 fe defeuidaro alguna v ç z , 
que cambie los entendim}e> 
tos humanos, aunque 
Jentes,padece^! aGh#qû }4<3[ 
las voluntades;íljb.iç yíftiJc?5? 
ías:y íi caeiiete v<32;es;el;í§t|--
to, nadie fe admire de que 
caiga algunas el fabio,Erra-
ron eftos Autores,como he* 
anos conuencido en los capí-
tulos antecedentes^dando Ja 
mayoridad ala Infanta Do» 
fia Blanca,en competêcia de 
Doña Bereguela.En efte ca-
pitulo examinare mos jCdn q 
pefb desazones quiere opo« 
fieríè a nueftra razón. En efte 
anode mil ciento y ochenta 
y ocho,nos fale al encuentro 
Efteuan deGaribayvdefini|-
do contraía mayork 4eBSí 
naBerenguefa:d!zc sfsi en eí 
lib. 12. de íü Copendio Hi f -
„ toriah J'6' D. Alõfo ÍX'.def $6 CanbayJ 
te nobre,cognominado el ^ *?>. C-MÍ 
5, Noble, y de ctra malera 
•5j el Bueno, fucediòaJ Rey 
„ D . Sancho el Deíbado,fu. 
„ padre en los Reynos de 
Caftilla, Toledo,y Naje7 
„ ra 5 ep el año paliado del 
Nacimiento, de mil cieto 
y cinquenta y ochojfegun 
„ la prc/eníe Hlñpriaf'loli;é 
,) moílradojCrfSÒ cola Rey? 
na Doña Leonor^ tnfâTua 
ce ínglarerra, h;:a de En-
riqueel l l .de í le nombre^ 
Rey, de í n g 1 a t e r ra: d e i os 
„ hljòs^y hijas,no fue la pri* 
?j mogenita la Infanta Dona 
ft - B er engu e 1 a, qu e fu e Rey-/ 
na de Leon, fegün diuer* 
fos Autores quieren^ por-
que fin duda fué la ptimof 
„ genita la Infanta Doña 
j j Blanca, que fue Reyua de' *, 
„ Francia ^muger de Luís 
3, Rey deFrancia^qútf en co-
7, mun cuenta es contada 
,y por Oé l suo de eftenom-
bre,qucera hijo dc^pcli-
,5 pe Segundo, cognorniná-
,, 'doAugu |fo,Rey dejEr^-' " 
„ cia. Deíle matrimonio dé 
?i la Infanta Doña Blanca, y 
j , del Rey;Luis ¡I» marido, 
^ nació el Bienauenturado 
„ Prinçipe San Luis,Rey d$ 
j , Francia: y todos los Au -
yi tores que eferiuen que ef-
9j ta infanta Doña 131 acá no 
era |>rimogenitaf reçibeti 
Í9 
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engaño. Defpues de ella 
3̂  cuuieron ala InfantaDo-
ña Berengueía, que fue 
5, jleynadeLeonjmuger fe* 
V, gundadeDon Alonío De* 
'„ zimo de efte nobre, Rey 
de Leon. Defpues tuuie-
5, ron ál Infante Don San* 
y* cho,qüe íiécío jurado por 
», Iñfahte herèdero de los 
^ Reinos» murió niño. Ha* 
g l Jolzio aora elLetor,delas 
palabras de Efteuande Ga-
ribáy, y vera, queíln citar, 
ftofoio Autor alguno en fu 
abonojíinq tampoco razón, 
inftrumecojni otro teftimo-
nÍo,fe cierra en dezir^que to 
dos los que ban eferito, qua 
Doña Bercíigüelá fuelrprí-
xño geni ta^recibet feogãtíô.* y 
t à b iln aüefía viftío nacer, 
de verdad que es mücho pa 
ra vn hombre foío,y q pare* 
te refolucio de vn Concilio, 
Comiença adefmoronar fu 
frágil opinión el mifmo Ef-
ttfuan de Garibay, con otras 
palabras enel mifmo capitu* 
5, lo; E l Rey de Caftilla ar-
„ mó'Hambien Cáuálleroa 
¿, vn grã feiior,llamadoCõ-
,|>rado,hijo quarto dèFéde* 
•j, rico»cognominado Bar» 
„ baroja,Duquede Sueuia, 
„ Emperador, Primero de 
Vi efte hombre, fucelfor de 
^ Cbtirado Tercero , que 
tnünb en el ano paitado 
j , de rtúl feknto y cinquen-
, , ta y dos 5 fe'gun ptfos, de 
mil ciento y c '^énta.y 
„ quatro. Per honrar mas 
„ a eñe Principe Aleman, 
j , le diò el Rey Don Aion-
fo por efpofa a fu hija la 
Infanta Doña íkrer.gue» 
l a ; pero como el la qui-
íieílè Ikuar a Alemania, 
JÍ a las tierras de Sueuia, 
„ cuyo Duque defpues vi-
„ no a fer. Refieren algu-
nos Autores;que la Infan-
ta contradixo el matri-
monio,donde aun no auia 
auido copula 5 y por efto 
fue defpues caiada con 
?, Don AloníbRey de Leon, 
„ primohermanodeel Rey 
?, fu padre. Otros dize, que 
,? defpués de partido Con-
,V rado, de Caftiíla, pidió 
?, ella diuorcio, y fue he-
Í , cho, mediante Don Gon* 
9, çálo Arçobifpode Tole-* 
3? do, y de Gregorio,Lega-
?, do Apoflolico, Cardenal 
Diácono de la Santa Igle-
„ fia Romana. Démosle a 
Garibay, que nacieífe Doña 
Blanca el año de mil ciento 
y ochenta y vno, como el a-
íirmajy Doña Berenguela el 
de mil ciento y ochenta y 
ò t í i . Preguntaíe^ôra á los 
quetiòíaben te brtilia de la 
Arifmetica , quantos años 
quedan haftael de mil cien» 
to y ochenta y ocho,que ca-
so Conrado con Doña Bere* 
gtíela? Y refponderà por tan 
fácil cuenta, que apenas feis 
años, Pues repare el JLetori 
çomo ^adq ca&fe vna m m 
Don Albníb O ó k m d ! 1 6 1 
Hepocotnas de cinco anos, FelipcAflgííflo, Rey de 
;> Francia. D.BsTegueía a fu 
maridó DiÀloaiò, Rey de 
j , Lco,duranteeí maLrimo-
, i nioie pafiòquatroh¡*osj 
„ c}fuerGh3D4FernandoÍD¿ 
/iíonfojD.Confíãçaiy D. 
5, Bercnguda.Doõa BJí.fiea 
j i íc anctajaua enla edad,cã 
era mayor q fu hermana^ 
y parecia julio íuccdieííe 
p ene! Reynbd-c íu-herrrrá*' 
j , no difüñCo j íi él dérécl íd 
jj do Revnar fe gòuèrriarà' 
5, por lãs jsyesiy por losli'-
bros-deles lunlUs* ynti 
5, mas ayna por Ia voluntad 
5, del pueb'o , p'oi* hs fuer-
^ çasde la g ^ a t ã ^ y felici-
j , dad de los prcteToré'j, coJ 
^ rno iucedib en eile caio; 
Eftassofuspalabra^Noem¿ 
bidioen ejfte Aucor él genios 
âiinq êí ing&nío Cs pafa tan 
embidiadtJ. Siepre (j vn Htf-
tor i ado r ííg ui ed op f o u ab! bs 
fund a ffl e tps /p a ed i> i n e J i n a ri 
íe a ftuórdem patfia,es fuer 
ça dó mal geni© i rnoitraiTc 
por la cotraria: Veamos ao-' 
ra lo q añade en el Catalogo-
de losGÔde^y Reyes déQaf-
tilUi ò por incofecíUericia, ò 
inclinacio de difponer las co 
fas, como quede ambas par-
„ tesofédidas:D.Aluía 111.; 
„ deCaftüla^q llamã V IIÍ. 
j , - rèfpeto de los deLeõ, ca-
sò co D . Leonor, hija dç 
i , Enrique l í . Rey de Ingla-
tcrr34de quien tüuó a Bé» 
ás fengiielaj la r ó i v à t de ftís 
0 $ 
y citaren edad de poder co-
fumai* él matrimonio, como 
clara, y diftintamente lo di-
ZQ Garibay, donde aun no 
aula anido copula. Yí icon-
traxo el matrimonio con 
Conrado, como pordiuor-
cioj fe pudo cafar defpues 
Dona Berenp/acla con Don 
Aloníb Rey de Leon: en que 
haze ignorantes al Arçòbif-
po Don Gonçalo, y al Car-
denal Gregorio jpues es cicr* 
t ó e n l o moral de la fagrada 
Tealon;ia, aue el mar rimo-
nio contrahido íin impedi-
mento , fe puede diüorciarj 
auiendo caufasjpero no anu* 
larfe,fiendo licitamete con-
trahido. Y íi alega que huuo" 
matrimonioyconio pudo eft 
tar apta para el vfo dèJ,en ò-f 
dad 3 cÍnco>ò feis años:pdóS 
hafta doze ño la dan por ca:-
paz losfagfadosGanones.Pa 
ra eflas razones no es raenef^ 
terentendimictOjbaftatencr 
fbntido,pues fe dexan ver de 
Jos ojos jy íi faltare,percibir 
del taélo. Ni tienen mas efi-
cacia losfundametos del Pa-
dre luán de Marianajy aunq 
tuuieííen alguna firmeza, el 
mifmo ayuda no poco a fu 
ruina; hablando del cafamie 
to de ía Infanta D.Bláca,di-
-$7 Mariana J? Ze: 5 7 £l Rey D. Enrique 
ifo-x*'ca?'7' 5) tenia dos hermanas mayo 
„ resq el,DoñaBlanca,yD, 
5, Berenguela^D.Blanca ca-
„ sò co Luis, hijo mayor de 
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hijos, y hijas , a Blanca, 
?, madre de San Luis Rey 
„ de Francia,Sancho, V r r a -
„ ca ? Hernando, Malfada, 
„ Cohflança,Leonor, Enri-
?, que. No fe necefsita n^âs 
que de pònéf a los ojos^ñós 
dos lugares^ párá conocer là 
contrariedad, y los pocos 
ía n d a m en to s c on que figueñ 
fu opinio eftos dos Aütoresv 
miòfirándo fu opiñtón a los 
Francefes,a quienes fue tam-
bién inclinado ¡Garibay, co-
mo íè reconoce en la Hifto-
yia que efcr'&io de los Reyes 
$e Francia, que lofueron de 
Nauarra. Geroniino áe Z u -
rita no añade mas razones 
encomprouaciondefu dic-
tarcen3que las ya rerutadas. 
Pero veamos para eftos Au-
tores^que fon deíle parecer, 
jos muchos mas Ique ay del 
"contrarió, y no de menor 
autorlHadv Sea el primero 
Don Rodrigo Arçôínípo de 
Toíédoj que conociò ,y tra-
to a Doña Berengiíela, ef-
çriuiedo cdtno ãuia de Rey-
nar por muerte "de fu her-
mano Don Enrique ^ 'dize; 
„ Por fer la mayor entre las 
hijas, a quien fe debía la 
5, fucefsion* L o mifmo afir-
ma Don Lucas de T u y , S e -
cretaripi de Ja mifma lnfan-
ta Doña Berenguela. Pon 
.Jloárigo Sanchez de Areua-
Jo. La Crónica del Rey Don 
Fernando el Santo, L a Ge^ 
nerai deEfpaña, Arreza*. 
delKeytde Caílilla 
do , Çronifta de los Reyes 
Católicos, en la Hiftoria de 
el Conde Fernán Gonçalez-
Diego de Colmenares, en la 
Hiftoria de Segouia. E l Pa-
dre luán de Pineda* lefuita, 
en el Memorial del Rey Don 
Fernando el Santo. D, Mar-
tin Carrillo^ en fus Anales. 
Mofen Diego deValera. Mã 
tuano. Cartagena^in Anace* 
phaleoíi. Ni nos falta para 
prueua deíta verdad. Autor 
Frances , que la acredita, 
püeslo afirma Alberico,Au-
tor de tanto ̂ credito, y que 
eferiuiò en aquellos tiem-
pos, en el torno priii\ef q de 
fus Anales del mtíndò, en iel 
año de mil docientos y do-' 
ze, dize eftas paiabras,:què 
por la claridad con que Jo 
fígnifiea, pondré en fu pro-
pio idioma: Itaque %êxpamm 
Je fórore %egis JnglU %kcar¿i> 
qiuz dicta e/í Eleonor•> ú^fvdt eti% 
Joror ex alia farte Comitijk Ma.~-
ri<e Fampanien/ts^enuítfíenricüy 
qui itmenís ohijt > quinqué foro* 
res illius: prima diEUefi $erén~ 
gtria, qiw (Regi Legionenfij ideft, 
Gâllecorumgeperit Ferdinmikm 
fecunda fait Vrraca7 fyginafPor* 
tugúlU: tertiafuit 'Bianca, %ep* 
'm FrancU:Eleomrditta éftquaf* 
úa^Auvomm ^e^naip intá 
Conftantina, Mo* 
C A : 
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C A P I T V L O X L , 
Faucrece el ^cy iDon Jlonfi at 
Orden de i.i Cmnlloia de Lalti~ 
traua, 
M p e ç ò l a confírmacio 
^ J ^ d c e i Orden de Cala-
u<IÍÍ,i en la niñea dé nueftro 
Rey Don Aionfo, y obró en 
breue tan heroicos hechos, 
que contada fu vida por fus 
triunfos,peinaua ya en fu in-
fancia canas. Conociendo el 
Rey Don Aíonfo, quan i m -
portante era efta Religion 
Mil i tar en fu Reyno, inter-
cedió los años paífados con 
la SedeApoílolica^para que 
la fauoreéieífe con gracias,y 
priuiíegios eípiritualesi y cr> 
cita añadió a íos efpintuale^. 
jíos tempotraíes. Dp las Cor-
tes de Carrioo pafso el Reyv 
a la Ciudad de Toíedojdon» 
de en veinte y dos de Diz ie-
bre o to rgó a la dicha Orde* 
y a fu Maeftre Don Nuno 
Perez de Quiñones^ l lugar 
de losBarrios.cerca deQuin 
taniüa deRiofrefnosjy eliMo 
nefíerio de S.Felices deAma 
yajy dize, q e s e l a ñ o que el 
Rey Don Alonfo defpues dé 
auerle puefto el cingulo d? 
h Mil ic ia , el Rey de Leon te 
beso la manoj y que de alli ã 
pocos dias, que auia cafado 
a fu hija Doña Bçrenguela 
con Gonrado,hi;;o de el Em-
perador de Romanos, Acy-
pañauan a el Rey9 y Reyna 
Doña Leonor,que cofirma-
ron el aéio j Don Gonça lo , 
Arçobifpo de Toledo, Ro-
drigo Gutierrez, Mayordo-
mo de la Corte de el Rey, 
Diego Lopez,Alferez de ei 
Rey , Don luán , Obifpo de 
Cuenca , Don G o n ç a l o , de 
Segouia,Don Domingo, dç 
A u i i a , Don Martin , de Si-
guen ça , el Conde Don Pe-
dro , Pedro Fernandez, el 
Conde Don Garcia,Oirduño 
Garcia, Gi l Gomez , Pedro 
Rodr iguez ,Lopç Diaz,Mc» 
riño de el Rey en Caüi l la , el 
Maeítro Mica,Notario de el 
Rey, Gutierre Rodriguez, 
Chanciller^que ia efcpuiò; 
la qual refiere Don Antonio 
Suarez dç Alarcon, 58 Las Eneí Apé 
ceremonias,que fe h azi an en ¿|¡c,^^,ll^o 
aque l lo s í jg los ,pa ra armar H*tfc¿itfUf 
Caualíeros de. M i l i c i a , era 
ceñirle, cruçando eI pccho? 
vna yandajponerije el Rey la 
cfpada en la cinta, y velar a-
quella noche en la ígleíia, 
donde los armaua. Eño fe 
colige dçías çe/emonias,qu!3 
refiere Sandoual, en la Adi» 
cion de la Crónica de Don 
Alofo Séptimo» y dé la Cro* 
nica de Don Áionfoei On-
ceno , quando armo Caua-
líeros de U vanda?a los mas 
lluftres deCaftiüa,en e l M o -
|iefterio de las Fluelgas de 
burgos. El Monçflerio dç 
San felizes9que dize l a D o -
üacio próxima paífàdajque 
I 
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áfoejò nuefíro Key Don Alo* 
ib a éí Orden de Galatraua, 
es vno d'e los Gonuentos de 
Monjas, mas calificados,y 
áutoriçados de Caftiila: eí-
/ tuua mucho tiempo, funda* 
do a la viíla de las ruinas de 
la antigua Ciudad de Araa-
ya,ál pie de las Añurias de 
Santillana 5 que eíiriquecie-
ron el Infante Don Felipe, 
hijo de el Santo Rey D.Fer-
nando, y fu fegunda mugcr 
Dona Leonor Rodriguez de 
Caílro^iofolõ con muchos 
bienesjfino cambien con fus 
propiasceniças: y parecien-
ido,queeí ÍÍtio,por eftar caíl 
en delierto,no era a propò^ 
fito para donzellas, dedica-* 
<las a Dios,por la dificultad 
en abaftécerfe de manteni¿ 
ntíientos,neceífanos a la v i -
da , fe paífaron al barrio de 
Beja,de la Ciudad de Bur-
gos,cerca de los anos de mil 
quinientos y ochenta,donde 
viuen con mucha Religion, 
y pbferuancia: traen el mift 
ftio Abito de Galatraua, fo*' 
bre la Cogulla blanca de el 
Ciílerj y prefenta fu MageP 
tad aquellas plaças ,cómò 
Adminiftrador perpetuo de 
el Maeftrazgo dé aquel Or*' 
¡detí; y el Coníèjo de Orde-
hes le viíita,y toma cuentas, 
confirmando la Prelada,por 
atocr heého el Rey Don A-
lonfo generofa donación a 
fcfte Orden de dicho Monef-
fr^rio , no fera digrefsion, 
1 Rey ele Caftilla 
fuera de la Hiñor ia , que fe-
guitnds,poner C ata logo de 
los Maeitres de efta Cuualle* 
ria,pues nueftro Rey Doo 
Aionfo la pufo en la eran-
dez3,quc o y ella. 
Frey Don García, prime-
ro de eíie nonibrcjfue el p r i -
mer Maeí i re , el año de m i l 
ciento y fefenta y quatro: 
co n íl * u i o de el S11 ni o • Po n -
tifíce Alcxandro Tcrccrojla 
gracia deja confirmación ds 
las leyes,. y efbtutor, por 
Bula de el mifmo Pontífice? 
expedida en veinte y íeiá de 
Setiembre,de el año de mi! 
ciento y íefenta y quatro. 
Frey Don Bernardo Scaza, 
primero de efte nombre, y 
fegundo Maeí í re , en el àíío 
de mil ciento y fetenta y 
riueueinatural dé l a V i í í a d é 
lubera, a la frontera de Na* 
üarra. Frey Den Martin Pé-
rez deSioncs,primero de eP 
te nombre? y tercero -Maef-
tre,enel año de mil ciento y 
fetenta., era natural de la 
Ciudad de Taracona?en A -
íagon, Frey Don Nuno Pe-
tez de Quiñones , quarto 
M á é f t r e y e n el año de mil 
ciento y ochenta y dos,na-
tural de la Villa «de Auiles; 
en el Reyno de Leon. Frey 
Don Martin Martinez, fe-
gundo de eñe nombre? y 
quinto Maeftre? en el año dé 
ínil ciento y nouenta y nue*' 
ue. Frey Don Ruy Diaz de 
Táíiguas primero de efte 
nom-
Don Alón 
nombre,y Texto Maeftre, a-
£0 de mil dozientos y feis. 
FreyDon Rodrigo Garces, 
fegundo de efte nombre, y 
feptimo Maeftre, ele6to en 
la nombrada batalla de las 
Ñauas deTolofa7en el Puer-
to deMuradal,por la renun-
ciación, que allí hizo Don 
Ruy Díaz de Tanguas, fu 
anteceíTor, año de mil do-* 
zientos y doze. Frey Don 
Martin Eernândsz de Quin* 
tana,tercero dé efte nom-; 
bre, y oélauo Kiaeftre, año 
de mi i dozientos y diez y 
feis. Frey Don Gonçalo Ya-
ñez de Nouoa, primero de 
^ efte nombre, y nono Maef-
\ tremei ano de mi l dozientos 
y diez y ocho» I r e y D¿Mar* 
t in Ruyz * quartti dé eíte 
nombre jV dezimff Maeftre|í 
a ñ Q d ^ m i Í d ó ^ l t o i ; r t r e i n ^ 
t f y ockmM É0e%é3fcm< t̂mm¿. 
M&nriqtte ^priínm?» da híM 
nombre»y vndezímorMaef*! 
tre,aíío de m i l 4cjzient®s ŷ  
quarenta. Frey Don Fernán* 
do Ordoííez, fegando de ef-
te nombre^ y doodezimo 
Maeftre^ d e ã o en coucor-
dia,por Ia rènunciaciofl,que 
hizo Don Gomez Manrique 
en el año de mil dozientos y 
quarenta y tres. Frey Don 
í é d r o Yañez , primero de 
efte non^jre, y dezimo ter* 
cio Maeftre, fiendo al mif-
mo tiempo Maeftre de e l 
Orden de Calatraua, en que, 
f t teele&oelaño de naii do-» 
foQólauo: 1 6 5 
zientos y treinta y quatro, 
y defpues en la eleceion^que 
fe hizo el año de mi l doziê-
tos y cincuenta y quatro, 
por muerte de e! Maeftre D. 
Fernando Ordonez, entró a 
fer Maeftre-de el Orden de 
Calatraua. Frey Don luán 
Gonçalez, primero de efte 
nombre, y dezimo quarto 
Maeftre} el ano de mil do-
z ié tosy feíèntay iiete.Frey 
Don Ruy Perez Ponce, ter~ 
cero de efte nombre, y de-
zimo quinto Maeftre,el aña 
de mil dozientos y ochenta 
y quatro. Frey Don Diego 
Lopez de Sanfoles, primero 
de efte nombre , y deztmer 
fexto Maeftre, el año de mH 
dozientos y nouenta y cin-
cOí Frey Ú q ú Garci Lopez 
de Padilíá j fegundo de efté 
iaombre, y dezimo ieptimw 
Maeííre» año de mi l dozíen-, 
Üosy nóüénta y feis, Frey 0* 
Imn HuBez^de Prado, fe^ 
|undt í de ctfe nombre, y de-» 
zimo o&mo Maeftre, año 
de mií trecientos y veinte y 
íiUetíe^en que retiunciò en el 
el Maeftrazgo Don Garci 
Lopez de Padilla^ Frey Úm$ 
Diego GacçltdePadiKaí, fe 
gundo deefte*nombre,y de-
zimo nono Maeáre , año d ç 
mil trecientos y cincuenta y 
cinco. Frey Don Martin Lq«» 
pez de Cordoua, quinto de 
efte nombre , y vigefimo 
Ma¿ílre,fue promouido de 
Maeftre de Alcantara *iaJ 
Maeft 
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JMa-eftrazgode Calatraua^y 
cleclo en Maeñre de Alean-
ma>c l año de,mil trecientos 
y.icfenta y quatro. Frey Do 
Fédro-'Muniz de Godoy^ fa-
gan do deíle nombre,y vein-
te v vno Macftre» año de mil 
trecientos y fefenta y nueue. 
Fire v 05 Pedro Aluarez Pe -
reyra, tercero de-'efíe noma 
hre,y ve'mtey dos Maeftfe, 
año de mi l trecientos y o-
ebenta y c|uatfo. Frey Don 
Gonçalo Nuñez de G u z m ã , 
veinte y tres Maeftre, y fe-
.gando de-fte nombre, electo 
el año de mi! trecientos y o-
chentay cinco. Frey D. En« 
rique de VUlena,vnico defte 
nombre , y veinte y quatro) 
Maeftre, a ñ o de m i l quatro-
cientos y quatroi Frey Don 
Luis de Guzmanj vnico dé 
efte nombre, y veinte y cin-
co Maeftre, fue eieék* dos 
vezes ;vna en tiempo de el 
Rey Enrique Tercero , en 
difeordia de los ele&ores¿ y 
otra en el año de m i l qua*-
trecientos y fíete ,en t iem-
po del Rey Doniuan el Se-
gundoj aunque no g o z è pa-
cifica Ia poífefsiòiV^afta el 
4é mil quatKcisientos y ca-
torze. Frey IMi Fernando 
4b í?adilla,tercero defte no -
.Vcjy vein te y feis Maeftre, 
a a ò d è mil quatrocientos y 
quarenta y tres. Frey Don 
¿Vlonfo de Aragon, vnico de 
efte nombrcjy veinte y fíete 
Maeftre3añü de ról quatro-
RcydeCaílilla 
cientos y quarenta y tres; 
aunque no fue confirm '¡da fu 
eleccif), por no auer aft pro* 
fl-fliidojhaíla el año figuien-
te de m i l • quatrocientos y 
quarenta y quatro. Frey D . 
Pedro Giron , veinté y ocho 
Maeftre,?.ño demi l quatro-
cientos y quarenta y cinco: 
por priuación de Don A Ion-
io de Aragón j Rey nando en 
Caftiílael^Rey Don luán el 
Segundo. Frèy PonlRodri - ; 
go Tellez Giron ^veinte y 
niíeue Maeftte v e le^o pofí 
renunciación de fu, padre, 
con dil'penfacto.n Pontificia, 
año de m i l quatrocientos y 
fefenta y feis.Frey Don GaN 
ci Lopez de Padilla, tercero 
defte nombre, treinta, y 
t imo Maeftre, año de mi l 
qu at rocíen tos y ochenta y 
dos,en tiempo de los Reyes 
Católicos Don Fernando, y 
Doña Ifabel , que fe incor.*; 
poraron los tres Maeftraz-* 
gosen la Corona de Cafti*-.. 
l ía , alcançado cònfemimie-
t ò del Maeftre^y Orden, pa-
ra impetrad Bula der fu San-
t idad, <juje;fe configuiò del 
Eapa Inocencio-O ¿íau o, re-
feruando t n M u Santidad íá 
prouifion de los Macf t ra» . 
gos, quando vacafíèn, como 
Dignidades Ecleíiafticas. El 
tenor de la eferitura decon-
fentimiento de efte. Orden/ 
refiere Don Geronimo M a £ 
e a r e ñ a s , e n e l Tratado que 
jttjjtò de las definiciones de 
Don Alón 
ella, foí. izo, donde muy 
largamente pone todos los 
requerimienios , y circunf-
tancias, que en efto huuo. 
Gouernò la vacante Frey D , 
Garcia de el Caft i í io , Co-
mendador mayor de el Or-
den J a quien por fu Digni-
dad tocaua. Los Serenifsi-
mos Reyes Ca tó l i cos , Don 
Fernando p y Doña Ifabel, 
fueron los primeros Admi -
niftradores, por el requerí* 
miento,que mandaron ha-
zer a el Capitulo general, 
pa raquenoproced ie í f e ae* 
lección de Maeftre,por auer 
referuado en f i la prouiíion 
el Sumo Pontifice Inocen-
cio O&auo, Por muerte de; 
el Catól ico Rey Don Fer-
nando, fucediò en la A d m i -
niflracion de eiMaeflrazgo, 
por autoridad Apoftolica, 
el Inuiélirsirno Emperador 
Carlos Quinto,y por renun^ 
ciacion, que hizo fu Mageíi 
tad Cefarea el ano de m i l 
quinientos y ç incue tây cin? 
co, en fu hijo el Señor Rey 
Don Felipe Segundo, fue el 
tercero de los Adminiftra* 
dores de efte Orden, Suce-
diòle ,como en la Corona,eo 
Ja Adminiftracion, el Señor 
Rey Felipe Terceros quien 
fucediò la Mageftad C a t ó -
lica de nueftro Inuiélo M o -
narca Felipe Quar to ,en el 
año de mil feifeiétos y vein-
te y vno, fiendo el quinto de 
fus Adminiílradorcs perpçr 
fo Oítauo.1 167 
tuos. De cada vno de eftos 
Maeftres, haze largos ele-
gios,refiriendo fus proezas, 
con Ia e loquência , y erudi-
ción, que àcoftumbra, Don 
Geronimo Mafcareñas, O -
bifpoeleólo de Leyria , Su-
miller de Cortina de fu Ma-
geftad,y de fu Çonfejo,en el 
de Hilado de Portugal, en ej 
libro,que efçriuiò con tanto 
acierto, de las Difiniciones 
de el Orden de Calatraua. 
C A B I T V L O X l l 
"ffa-zeelRey&on Jlonfo jornada 
a U Ttyiyiyy nace d Infante®» 
Fermndo m k Ciudad dtCwft* 
Ezelofoeftat»a el Rey 
^ Don Aíoníojde que el 
Rey de Nauarra le entraífe 
en los Reynps de Cartilla j y 
tomando ocaíion de recono-
cer fus Fronteras, faliò acó* 
pañando ,defde Toledo a 
Conrado , hijo de el Empe-
rador Federico, por el mes 
de A b r i l de el año fjguiente 
de mi l quinientos y ochenta 
y nueue,eft3Ddo en Burgos, 
en fíete de Mayo ? donde h i -
zo donación a el Abad p o n 
Domingo de Valuanera, de 
el lugar de ViUanueua,co-
mo lo aduierte Zamalíoa; y 
en eíte mifmo dia, mes, y a-
ño y con fu conforte Doña 
Leonor, y fu hija Doña Be-
.rengueia,hizo d o n a c i ó n , a 
I O b 
inftancía Tuya a Doña Elui-
r%amaquc auiafido d^Dcs-
ña Berenguela^dcl lugar ds 
VÜlalpsraíjqiíeeñaua yer-
mo fito entre Valúas, y Be* 
bimbre, con todos fus ter-
minos,para eüa,fus hijos, y 
defeendicntesjy dize, que es 
el fegundo año en que armo 
Cauallero al Rey de Leon? 
cuya eferitura permanece 
original en el Archiuo de 
'5P Archíuo Arlança. 52 Acompañauan 
de Ariança,ca » o r% r> Í A 
xondsialeU ai Rcy .DonGonça lo A r ç o -
í.nur.i.p-}4. biípo de Toledo, Dan Mar-
tin Obifpo de Burgos, Don 
Arderico de Pálencia, Don 
Gonçalo de Segouia , Don 
luán de Cuenca, Don Mar-
t in de Slguença j el Conde 
Don Pedro, el Conde Don 
Mermando, Gomez García, 
Ordoi ío Garces , Gutierre 
R o d r í g u e z , Pedro Rodri-
guez,Gil Gomez,Guil ler-
mo G o n ç a l e z , Lope Diaz, 
Merino mayor de Caftiíla, 
el Maeílro Mica , Notario 
del Rey, y Gutier R o d r í -
guez , Chanciller del Rey, 
•Rodrigo Gutierrez,Mayor-
domo del Rey, y Diego Lo* 
pez, Alferez del Rey. Co-
nocefe, que defde Toledo 
pafsò el Rey a la Riojajpor-
que haliandofcí en Belgrado 
fíete del mifmo mes, ha-
ze donación del termino de 
Varo al Abad Don Ñ u ñ o de 
Santa María de Guarenes, 
de donde camino a la C iu -
dad de Burgos ^ e í ^ ç s d e 
Coroníca del Rey de Caftilla 
auer reconocido aquellas 
fronteras. Muy alegre fus 
para los Re y 1105 de C añil la 
cfte ano de mil ciento, y o-
chentay nucuc, porque ha-
l l ãdofe la Re y na D añíi Leo-
nor en la Ciudad de Cuen-
ca,Mbrcoles veinte y nueue 
de Nouiembre, parió al In-
fante Don Fernando, Prin-
cipe efeíarecido en todo ge-
nero áe Reales prendas, 6a 60 ^0fnf 
De cite ano íe halla vna me- Scgouu.ap* 
mor ía muy ungular en el 
Moneñer io de Silos. E ñ a -
u a n i n n u m e r a b 1 e s C h r i fl i a -
nos debaxo de la pefaaa fef-
uidumbre dé lo s Moros de 
Cordoua^ defeauan los afli-' 
gidos Católicos el refeate, 
para falir delas mazmorras* 
y efclauitud de los Barba-
ros : juntaronfe les mas que 
pudieron , y determinaron 
eferiuir a nue íbo Rey Dan 
Alonfo, para que los fecor-
rieífecon algún dinero, para 
la redencio de fus perfonas: 
tuuieròn buena ocaíion, por 
quevn Cauallero, llamado 
Rodrigo de Secada,natural 
deias Montañas de Burgos, 
fe auía refeatado, y venia a 
Caftilla. Efte Cauallero d í a 
la carta alRey,haziendo re^ 
lacio del lamentable eflado 
en que quedauan los Chrif-
t ianos.Copadeciòfe el Reyj 
pero los gafres, y embara-
ços de las guerras no le da-
uan lugar a dar tan quantio-
ík limofnajy mouido de fer-j 
uoro^ 
r y 
uoroíb zdo jfae al Moncf- íiones,CDn grande f i lmen -
teriode Silos, donde es ve-
nerado el cuerpo de Santal 
Domingo Abad, que tantas 
.vezes ha refeatado innume-
rables cautiuos Chriftianasj 
y en memoria dce í íoe í i an 
delante de fule pulcro gran 
numero de grillos, y cade-
nas, y de otros fe hizieron 
todas las rejas de aquel i n -
iigne Monefterio. Hizieron 
feruorofa oración el Rey, y 
Rodrigo de Secada al San* 
t o , que oyendo fus humil-
des ruegos, el mifeo día 
quefaüeron de eñe. Santua* 
rio llegó Santo Dominga a 
quatro leguas de Covdoua^ 
donde hallo vn Adalid de 
dicha Ciudad , que defeo-
nociendo el habito del San-, 
t o , y preguntándole ;quied-
e ra , í e d ixo : Yo foy D o ^ 
tningo dfí SiIos,quçToy âv 
„ foitar todos los cautiuq» 
ChrifíianoSjq eftàn en las-, 
„ mazmorras de Cordou^f; 
Venia el Moro en vn lige-
ro cauailo, y fin oir mas ra-
zones al Santo,fe boluio^ 
Cordoua,y auisò a los fgr 
yps j que dobiaífqn las p á d 
ílones a los efclauos Chrif-
tíanos: executaronlo afsi 
qydh noche 5 perp coqt^a 
eí póder de el GfelQj p̂ <?pt 
valen fwrç&s , ni d i % e p 
cias humanas. En eíía rt¿f« 
nía, a viñ^ de Us guarda^ 
que no padieron mouerí^j 
do , que oyeron los de la 
Ciudad,diò libertad el San-
to a ios cautiuos, y traxo a 
fu Moneñerio. La corn art 
tradición de toda aquella 
tierra, el eftar recibido afsi 
en vn Conuento dp Re ligio-
fos granes, y doclo^y conf-. 
tar de vn libro muyantiguo, 
de los milagros deefte San» 
t o , que fe guarda en aque-
lla Cafa, parecen fuertes ar-
gumentos , para perfuadir 
ci fuceífo al genio nienoS: 
milaararOi Falto en cator-
zg de Julio de eíle anovEn-
rique Rey de Inglaterra* 
padre dé nueftra ReynaDo*. 
f u Leonor, de que hizo de* 
moníiraciones de fentimie-
tp el Rey no de Gafíilla.61 '61 Coh&a del 
C A P J T V L Ò X L l h 
} Martirologio 
• de ]as Hueí-
-• gas cí Burgos* 
Secundo Nd* 
. „• .*|. , - AngJoram fe-
P:rcn^a t?'n a^a^a e^vXÚm"s-
los Principes, sufto tanto a»Y ei de )aMê  
ntveítro Rey , qqé. no foío-,Obijt Kmi-
pepdip dia y çoiiiõ d ^ i a ^Jctis itex An-
otro Emperador j ante§;.fb..fÍ!!ç.J-<Non,!$ 
podían contai* por horas, y, ce» XX V i l 
no. por afiosi fus bmefícioM 
Bn«rie quç jsntratóos de m i l 
eieiíto y nouentá, hallando* 
fe enla Ciudad deBurgos^ 
çon fu hijo el Infante D01? 
Fernando , y con la Reyna 
|3@ÍU Leonor 7 confirmó a 
P les 
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los veinte y fióte de luniój el Rey Don Aíóníb a la V i -
vn magnifico priuilegio al 
Kíonefterio de C a r d e ñ a ^ u e 
antes auia otorgado el Rey 
Don Fernando el Magno,y 
fu conforte Dona Sancha» 
para q los valíallos ck dicho 
Monefter ío^uando ñieíTen 
a la Ciudad de Burgos, go-
zen de los fueros de ios IIH 
dios de áquellaCiudad.Lla* 
maei Rey Don Alonfo en 
efte priuilegio ^ O é l a u o , al 
Rey Don Fernando el Mag-', 
rio, y a la Reyna Doña San-
chague fue ilamarios quar * 
tos abuelos, Efto aduerti* 
mos de paiío, porque mu-
chos lo han entendido por 
bifabuelos y efí q^e quitan 
dos grados de propagación 
adelante*' Y dke mas en el 
/priuilegio,que es el terce* 
.;ro ano j que defpues de auéf 
• armado Caüallero al Rey 
de Leon, le beso la mano; f 
configuientemd'nte , que> a 
' ;pocos dias deípues de auef 
afimadò Cáuaflèro a Con> 
'^fttdo * hijo del - EmpèradQi4 
^ de Romano^ lè diò poFmu^ 
ger afu hijaDona B c r é g à e ^ 
. 'lá-;Acompanauã;a?t Rey&bif 
"\ Àlonfo i DotvGbfí^álò ^ I f -
£(xbifpo: dtí. Toledo , Dõfí 
fcfomnjde B ur gós; D on Aí -
feico, de Pslencia j Don 
Gonçalo , de Seff-oui'a, Dort 
^2 Libro del n - . * • , - . , 
Tumbo de el V,on^ingo, de Auila ; cu yd 
MoneOeriode sâto permanece en el l ibro 
sil.1;!1 toU M de a q ^ i e l M o r f 
ledo/61- DcButgos pâfso 
lia de Berlanga, donde en 
catorze de Oótubre deefte 
mi fino año hizo donación 
al Monefterio de Santo Do* 
mingo de Silos, de muchos 
lugares;, vaííkllosj y hereda-
des, que refiere Zamalloa: 
y en efte repite losmifmos 
fuceíTos de el priuilegio an-
tecedente» diziendo, que es 
el tercer año ,quee I Rey de 
Leon le b e s ó l a m a n o j y po» 
cos dias defpues que casó 
Doña Berenguelacon Con-
rado. Yef to v i t imo mere-
ce reparo ; porque es cier-
to ( como queda aduerti-
do)que el cafatíiieto de Do-
ña Berenguelà íè efeéluò en 
el de mi l ciento y ochenta y 
ocho j y en eñe que vamos, 
de mi l ciento y houenta, fe 
auian paí íado dos años* que 
fe auia efe&uado: con qua 
tío parece creíble dexàra de 
Confu m arfe eíte matrím0-
tóo; y que el âçãrtarfe-n© 
fue por diuorcio y fíaó f o t 
íefitencia de nulidàdv 
te mifmo año j refiere Die -
gô1 de Colm&tiMpsirn )pY&J 
Vip. pleito e n t r é l o ^ Qbif-
pos^ Don Go^dS^de Segü» 
u ià iyDòh A¥$Me&-úmMl 
é i^ fob re la 1 UfíÉfeio 4 fWt 
t í l íò^ Tuáéía^ y Peñafiet: y 
fue ta reñido^ q t t é f e necéf^ 
M b , q íaSatidád€éGlen»e* 
tt Tefcere* áfclêgáffé- filia 
emk a D»Mm\k%3híffodp 
go 
Don ÂlonfQ;OétâUC 
go de Briüiefca, Dignidad 
muy autorizada, de grande 
juriídicion efpiritual, anexa 
a la Sede Burgenfe,y a Doni 
Juan Arcediano de Auüa; 
que concurriendo en la Ciu-
dad de Palencia? en diez y 
nueue de Marco de cite aíiO) 
concordaron a dichos Pre-
lados, en que la jurifdicion 
quedaífe por Don Arderi-
co, prefente Gbifpo de Pa« 
lencia ; y dieíTe al de Segtí-
uia cien áureos j ó la Vi l l a 
de Ribas, tres leguas al O-
riente de Madrid ? fobre el 
Rió Heüares . Y concluye? 
'63 Colmena- Colmenares, ^3 que el dia 
2. i iguiente, en u miima C i u -
dan de Paíencia jconcediof 
a la de Sego'.iia las Aldeas 
deArgandajValtierrajGam* 
po de Almonacid^ Loechesj; 
Valdemoro, AíquejojPefo-
l a , Creencia, Valmores, h 
Alameda, el Vil lar $ Ambut / 
Grafco, Carabana, Valdile-
cha , Tieímes , Perales: y4 
dize, que es el fegundo and 
que armo Caualíero al Rey 
de Leon, y le besó U mano; 
y que de alli a pocos dias 
auia armado Cauaílero a 
Conrado * dándole por mu-
ge r a Doña Berenguela.Con 
que aueriguamos,que íi por 
el mes de Abri l era el fegun-
do ano que armó' Caual íé-
ro a Conrado, y el tercero' 
en veinte y fíete de lunio , 
como confta de los priuile-
gios citados en e ñ e capitCH 
l o , el armar Cauaílero al 
Rfey de Leon enjas Cortes 
de Carriori, fue defde m é -
diadó Abr i l , hafla Veinte y 
fíete de luniode el año de 
mil ciento y ochetayocho. 
Refiere efía noticia Colme* 
nares en el párrafo ícptiinò 
del capitulo proximo cita-
do. Acompañauan al Rey¿ 
que firmaron efte priuile-
gio, Don Gonçalo Arçobif-
po de Toledo , Don Arde-
ricb Obifpo de PalenciajDõ 
Martin de Burgos, D; Mar* 
tin de Siguença , Don Mar-
tin de Qfmajci Conde Don 
Pedro,el Conde Don Per-
riarido Nuñez , el Conde Dc> 
femando Ponce ¿ el Con-
de Don Garcia i O r d e ñ a 
Garcia, Guticr Rodriguez, 
Pedro Rodriguez,Gil Go-
mez i Guillermo Gonca-
l.eizj Lope Diaz , Merino dé 
&l Rtíy en Gafíííla ^ el Maef-
tro Miguel •> Notario de el 
Rey Í y Gutier Rodr íguez / 
prefente el Chanciller, que 
la efcriuiò.De Berlanga paf* 
sò él Rey a tener el inuier* 
no en la Ciudad de Toledo/ 
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Reyes Don Aíonfo de Leon, 
y Don Sancho de Portugal, 
qua poderofo era yà el Rey 
Don Alonfo de C a í l i l l a , y 
que en fus priuilegios fe i n -
titulaua Rey deNajera,Caf-
t i l la la Vieja , y Soria, hafta 
el mar deGuipuzcoa,fe con-
federaron, rezeíofos deque 
las fuerças de Cartilla no a-
EN quien llegó a coníé- tropellalfen las fuyas( al pa-guir fama de valerofo, recer menos poderoías)em-
biaron fus Embaxadores ai 
Çonfederanfê los Reyes de Leon, 
fQrtuvalyJrágoniy'HáMYYci, 
temiendo el poder del^ey íDon 
Alonfo deCafiilk.Muere^on 
Gonçalo Jrçobi/pode Toledo. 
S)íífe noticia de algunos Ca-





tratagema belícofo 5 faber 
aprouecharlo inutil,cicncia 
es,quefoío la alcança quien 
llegó a tanto puto en elcre* 
dito, que no dexò lugar a la 
êmuíaciô para íinieftras fof-
pechas. Aun mas que en los 
niercaderes/uele v aier la o-
pinion en los foldados, Ven-
cía el Rey Don Alonfo con 
la oc io í idad : porque en el 
llegó a fer,hafta el no obrar, 
rtiñeriofo. Retirófe eftea-
fio de m i l ciento y nouenta 
y vno, a la Ciudad de Tole^ 
do,.a paífar los rigores de el 
inuierno, donde en tres de 
Diziembre otorgó al Obif-
po, y Cabildo de la Ciudad 
de Segouia,dozientos ma-
rauedis, tomando para fi la 
Vi l la de Ribes, que era de 
dicha Iglefia Catedral: cuya 
donación confirmaron los 
mifmos Übifpüs , y R k o f -
hombres, que en el priuile* 
gio antecedente, de que ha-
ze mención Diego de Col* 
penares. Confidcrando los 
Rey Don Alonfo de Arago, 
que hallandofe en Hueíca 
por el mes de Mayo, no íblo 
hizieron pazes entre l i , lino 
l iga, y confederación, capi-
tulando no hazer paz,guer-
ra , ó treguas, fin confenti-
miento de todcs tres. N o i g -
noraua el Rey D. Alonfo de 
Caftilla,la liga q auia hecho 
los tresReyesjy que nacia de 
miedo la vnioj pero venció-
los eñadofe quedo, ín te rpre 
tando ellos a feguridad el o-
cio,no ofaron mouer contra 
elguerraiy el Rey D . Alón* 
foconfuingcnio,y prudecia 
los allègurò tato,de que de-
feaua la paz, q foliado ellos 
las arErtas^ipudo boluerlas 
contralqs;:á4©f os. Fal tó efte 
ano D. Gonça lo Arçobi fpa 
de Toledo, como lo nota el 
marge del Mart i rologio an-
t iguo 3 la Iglefia de Burgos, 
6A a los 6. de Setiembre, G5-: ¿4 Oàwô 
tra io qdize el P. Mariana^}düS . ^ T 
queponetu muerte en j o . d e ' ^ ^ , Ar-




t ñ e tiempo Diego Velaz-
quez, aquel famòíd Mõje dé 
Ficero, que fue caufa de qué 
feganaííè la Villa ds Galá-
trauasy qué fe ínftituyêffe a-
quellá Gaualleria tailuftre? 
en eopañia de fu Abad Ray-
inundo. Bienaventurado le 
aclama el elogio de fu fepul* 
cro,y de fangre efclarecida: 
f l ic iacct (B. Didacus Vela-^ue^ 
O'ir claro /anguine, apueritid edu* 
cams in Curia Imperatoris Jlpho/i 
Dna cum fanSh Principe •.'En li lé-
elo eftàn en eíle año los p r i -
utlegios de! Rey D , Aloníbí 
nofabemos fi por dolieíite,ò 
ocupado en tratar la guerra 
contra los Moros: lo cierto 
es que eftaua retirado en T a 
Jôdo> Hallafe riiemoria en 
efte anojdeRodrigo Gutíer^ 
reZjy fü parentela * que érá 
Mgyordomb del Rey» en v -
na donación que cjttíftgà á 
Don NunOjMaeftre del CQ-J 
neto de Santa Maria de Ca*' 
latraua,en la qqal con fu mu 
ger Doña Ximena, y fus hi-
josi dà el caftillp deDu?naS| 
que eftà entre Torquerita-
da, y VailadoíidjCo el qüin» 
to,y la mitad de la renta* co 
todas fus heredades, menos 
las de los hijos, qutí tuqo en 
fu primera muger Dona Ma 
ría deGuzmanfOtorga tam¿ 
tíien al mifmo M a e f e í í a s 
heredades que tiene eh M o -
çon,y Palomares:de que fu« 
ron teftigos Pedfo Ruiz; dé 
de Guzman^ Gonçalo Gçj» 
(oO¿laud¿ 173 
mez,Gonçaío DíazjGutier* 
re Gutierrez> Pedro Mar t i -
tiez de Choas,Pedro Pardoj 
Rodrigó Perez, hijo de Pe-
dro Gutierrez Duque j y la 
efcriuiòHifpan^Gapellan de, 
el dicho Rodi igoGütierrezj 
fu original permanece en el 
cáxo 17.del ArchiuodeCa-; 
l a t r a u a . n u m . ^ . / ' Cono-
c d e p o r e í t a e l c n t u r a i quán coni Àpehdi-
autorizadas eftauan va por ce cie ̂  Nô"' 
eíte tiempo las ramiims de ^ ¿ , . , 5 ^ ' 
Rodrigo Güt ier tez , y la de 
Guzman}en lo magnifico ds« 
las donaciones^ que otorga-
ron, yen éfpecial dela que ; 
hizieijon al orden de Cala-f 
traua deicaftiílò deDueñas> f 
que era en aquellos tiempos.; 
vna delas mayoresfortale-• 
zas de Caíliila, y oy repre-, 
fenta > aunque dçmqlida, la 
íiiageílàd de lo que fue,en lò 
muy apkiguo^&níbjep def-
ciibre efta eferitura algunos 
YiÁ d ^ ú ^ ú ^ ôd^laníe ve^ 
reñios, túéio ibã fobrefshê * 
do otros,que fe hã continua-
do fobre el nombre Patroni-
mico h a í b ftueftra é d a d J a T 
lléciò en eíte áño el Sumo 
ío t i f icé Cíemete l i t . y enfú 
lugar fiicêdi© íazinto> Th,§* 
cono Cardenal ^natural dé 
Rom3?cô t i tulo deCeleflino 
Í Í L i ^ q pocos dias defpues 
dèfiíeiecéio de fcomulgòa l 
I l teybi AÍoníb de Leonjpor* 
qué no queria apa r t a r f eáe 
fuítiuger Doaa Terefa,hija 
P 3 del 
'¿¿Bsróti.tiñ 
mer.̂ Oa An, 
7-
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del Rey de Portugal, por- qúlônes daua fu lado gnf tó* 
¿7 Salaçar dé 
Meiidoza,líth 
ix.cap, iíi, . 
que eran parientes en fegun-
do grado^y peírfcüeró élüzo 
nés i in íhndó al Sumó Pòft-
tificc con fu plicas, por êfpà-
cio de cinco anos: tuuo én 
ella tres hijòs, Don Fernán-
do , Dona Sancha, y Dona 
Dulce. Todo eílo refiere el 
Gardenal Céfar Baronio, y 
M a ç a r de ívíendoça. 67 Ef* 
^asnoticiãs^iaànq^ièícáíasi 
toe han coftadò atenciones, 
y de íve los : porque paifan 
éíle año eh tan profundo fi= 
Jencio las Crónicas , como fi 
h^uiéra dexado el Cetro él" 
Rey Don Alonfoifolo fe co-
lige de ellas, que a fines del 
añopaífado Fúeala v i l la dar 
Carrion a celebrar Cortes, 
porquecoof tá las continua* 
u á a prlncipiós del figuiéte. 
€ A P I T V L O X L I V . 
Cekha el^ey Cortes en Carrioriyy 
' determina ba^er guerra a los ' 
Moros. 
AVnq aula datado Dios a nueftro Principe d é ' 
iíOLHilar pf udencia^ con que 
fe vfanàra tanto genio me-
nos modeíiO que el fuyo,q 
fe defdeñára de admitir co-
iejo de nadie? prefumiendo 
los podia dar a todos, y re-
cibirlos de ninguno; iTn em-
bcugo\ ftb tonTaua refolücio 
fin cotifulta dehònibres do-
ó"èos,y experimentados^ â 
íb ,y ambas orejas, delapaf-
íionadas del dictamen pro-
pio . Determinó hazer guer-
ra a los Moros, para exaltar 
el nombre 'Chriftiàtio, y el 
primer paífo fue juntar Cor-
tes de todas fus Ciúdades, y 
Villas, Obifpos}y Ricof-ho* 
bres ,̂ en la V i l l a de Carrion, 
conòcida por la de los Con* 
des, fita ai margen del Rio 
Carrion, que le dio el nom-
b r e , ò l e t o m ò deella,en que 
fon Varias las conjeturas: en 
ellas reptefentò el Rey fu 
Reiigiolo pecho»y en ellas 
mifmas fe tomaran ios m é -
tlios para form ar ètercitbs> 
y 'paraladifpoficiòn,y .man- * 
tenimientòs délos foldados* 
qtíé importa poco c r i a r , Ò 
engendrar exé rc i to s , íi los 
mata antes qué el enemigo, 
l á hambre. Antes de for triar 
fus efqüadrones, dize Zama 
lit>a, '* que fundo 1 a Vi l l a *8Zama,io3í 
¿k Naúa t re t^ en Ia Rioja, 
rezelofo de que en el ínterin 
no fe le entraí íe en Caíl i l la 
êl ÍLey de Nauarra; y que 
dio fueíos a los nueuos po-
bladores, con grandes íiber-
tadésjfu fecha enCarrion,en 
los Idus de Enero. Y aunque 
Eíleuan de G^ribay Zama-
)loa,es A u t o r , que por fus 
efericos merece toda vene-
ración; no puedo conceder-
le en eñe tiempo la funda-
ción derte lugar, porque an* 




Io mas cierro es, q fue tranf-
lacion de otr'ó lugar, que ef» 
taua en eí mifmo termino, 
entreNauarreteiy Fuen-ma« 
f or jáoódc al prefente fe co-
fôrua vn pequeno caftilloj 
que nías parece fabrica dé 
los Romanos, que del t iem-
* 
^odenueftro Rey Don A15-
fo, y el Arcobiípo Don Ro-
drigo haze mención de èfte 
lugar años anterioreis a bfté) 
69 Marianas y lo refiere Mariana, 55 l i b . 
iib.ii.c.18. j l<capit . i8. Por el mes de 
lunid deefte a ñ o , pafsò el 
Rey a la Ciudad de Burgos, 
a prétlênírfe de infantes ,^ 
caualfos para la guerra con-
tra Moros, donde en veinte 
y vno del difeho mes, conce-. 
dio al Abad Don Pedro, de 
el Mohefterio de San Salta-
dor de OHa?Vn terminó ieii 
Liebana, que llaman la Pla-
na del Rey, con otras grao-
des herédadesjb Iglefias. A* 
compañauan al Reyj Don 
Martin de Pifuerga, Arco-
biípo de Toledo, que â y i | 
fucédido a Don Goncalo;D* 
Rodrigo Gutierrez,Mayors 
domt íde la Cafa de el Rey, 
Diego López , Alferez de el 
ReyD.MartinObifpo deBur 
gos,Gonçalo de Segouia, y 
muchos Ricof-hombres;cu-
yoí óflgiíial permanece eñ 
el niifmo Archiuó del M o -
nefterio, y la refiere Do A n -
tonio Suarez de AIarcòn,êf« 
eritura ç 3. de fu Apéndice. 
En diez de l u l i o , eftando el 
fo Oóhuo. J7 y 
Rey en la mifma Giudadjhi-
zo donación al ObifpoDon 
Mart in, y Cabildo de aque-
lla Iglefiajcon fu conforte 
Dona Leonor, y el Infante 
Don Fernando, de los diez-
mos de algunas Igleilas, cu-
yo priuÜegio refiere Fray 
luán de Areualo en la Hif-
tòria de Cárdena. 70 To'dá's 
èftas donaciones hazia el 
Rey Doh Aíonfo a los M o -
nefterios> è Igleíias, para a -
placar a Dios, y para q'Ué le 
dieífe vitoria contra lo is ene* 
migosdis la Fee. Tan anti-
guas fon' en los Reyes de 
G a ftilí á' I a s p re d a desj cdtBp 
los triüfos^y èn riüéíírcr&e^1 
Don Alonfò, aquel contara'1 
con mas Fe güira Ariímetica^ 
füs vitorías> que -renriere co 
mas eeFteza los donat^uos 
que hizd ã los Tep íos , pues 
reconocido de que veniati. 
dela mano de Dios l o s f e í i ^ 
tés fueeííòs, fiempre pobià' 
en fu mkno^en agradeci mie* 
to , los defpojos. En el ínte-
rin que eí Rey fe preuiene 
para la guerra, ferà bien ha-
jzer mención de iftu'chós'Ca-. 
üallerosj y perfpnasilüílres^ 
que florecieren eh-cft£áâiio> 
y a porfía haziah magnificas 
donaciones alas igleíias.Do 
ñaMaHa Manrique, íènora 
iluftriísirria, que fue herma-
na del Conde D5 Manrique 
de Lara ,o torgò al Mcnefte-
r i o d é A r l a n c a grandes põA 
fefsiones en fu lugar-de fèaà 
be; 
, 70 Areualo 
ríiilohdeCar 
17(5 Corónlca'delReydeCáftílla 
be,ccrc2 de Burgos,a la o r i -
? ' i l ^ fa el rio Arlançonj que 
CYiglml is coukrm en el 
^rcHiuode aquel Éionefte* 
r ío . Don Lope de Fenar,con 
fu hijo Don DiegoLopez de 
Fenaf, concedenial mifmo 
Mopefterio el Palacio de 
v Quinta-Rubias, con todas 
o,..- fus heredadesj y refiere vna 
cofa bien fingular^y de gran^ 
de defengano para los Ge-
nealogiftas, que cafan a Do-
na María Manrique, con D. 
Diego Lopez de H a r o , Se-
ñor , de Viycaya : porque 
p o r e í l e inftrumento confta 
^cftaup, cafada con efte Pon 
r^iego.Lopez de Fenar. Y ds 
qoatrirnonio nació Dpo 
l i p a , d e Fenar; porque di-
zei, que dà las otras dona-
ciones, y jaros, que auia da-
do a el dicho Monefterio 
Dona Maria Manrique, ma-
dre de el referido Don Die-
go Lopez de Fenar, contra 
los que.íiguen a el Conde 
Don Pedro. Fueron teñigos 
: . de eft a donación Don San-
cho Fernandez, Don Hurta-
d o , que llaman Don Furta-
d o , Mart in M u ñ o z , Don 
Sancho Garces de Salcedo * 
Fortun Sanchez,Ruy San-
chez, el Abad Don Fernan-
do de San M i l l a n , Fernando 
Alfonfo^y Don Ramiro; fu 
original eftà en el Archiuo 
^Archhoâs de Arlança. 71 Pedro de A-
Anança.caxó naya, tauallero I luf t re , y 
X l X . Q, PodcíOÍb ' otorga a dicho. 
Monefterio, todas las haze-
ñas 5 que tenia en San Eñe* 
uan dü Gormaz - pueblo fu o 
a las orillas de el no Duero: 
y es bien notable j porque 
tiene vn íeüo de cera, y en el 
efeulpido por Armas vna 
Flor de Lisj y cftl en lenguà; 
Careliana, conformando el 
eftüo con la rudeza de a-
quellos ligios, Percnaoece.fu 
original en el Archiuo de 
Aríanca. 7 i Failecío en eiíe •jzArchmáds 
ano Don Gonçuío > ObíTpo. As¡m^s^axó 
de Segouia', í'in íeñaUr iu fc la kjraíi* 
• •••.o , • • num.***?. 
Gataipgp. el óu . Siiceaiole, Coimanresi 
Don Gutierre Giron, hijo de caP-18* §« «os 
ef: Conde D.Rodrigo G o n - ^ 1 ' ^ 1 
çalez Giron, y de Dona Ma* 
yor Nuñez.dc La'ra. 
C A P I T V L Q X L V . -
Querrá) que mm el'^ey (D.Mon* 
, fo con les Moros, de que fe or i» 
g im el de/graciado Jucejjo de 
. Jkrcos. 
EN filencio paífa Eíta-uan de Garibay efta 
guerra, paliando defde el a* 
ño de m i l ciento y noueñta. 
y dos,hafta eí de m i l ciento 
y noueñta y cinco, fin refe *; 
r i r cofa particular : en cuyo 
intermedio íncedieron en 
Gaítoli» cofas dignas dehif» 
toriarfe. Llena efle vacio 
Diego de Colmenares, di-
„ ziendo: 7 3 Quifo Alfon. ^ C o i ^ é r i ã 
fo,nueftro Rey, moíiv&h r e s . c a p . t g . ^ 
9, que í b í p fu valpr, y fuer- «o, 
as ¿as 
Don Alonfo Oéhuo. i y j 
„ ças, baftauan a deshazer porque la batalla cie Alar-
,? fus enemigosjy nombran-
do el añoliguiente de mil 
ciento y nouenta y tres, 
por Capitán de el Exer-
cito a Don Martin Lopez 
„ de Pifuerga, que de Obif-
9, pode Siguença, auia af-
cendido a Arçobifpo de 
Toledo , por muerte de 
J, Don Gonçalo, entró ta-
5, lando las campañas de 
Guadiana} y Guadaíquí* 
uir.Ningún Autor aduierte, 
ílfueel Rey aefta jornada, 
oque ocupación detuuo fu 
animo belicofo-Como quie-
ra, los Moros, íafíimados de 
el deftroco, auifaron a Aben 
luzef Mazemur, que publi-
cando en toda Africa la Ga-
zia (a imitación de nueftra 
Bula de Cruzada)creyendó 
aquella gente enganada^què 
quantos mueren en femejan-
te guerra, vàn a gozar de fií 
Parayfojfe juntaron cien mil 
cauallos ? y trecientos mil 
Iní"antes,de todas las Nacio-
nes Africanas, hafta los víti-
mos Etiopes. Con eñe exer-
cito, pafsò el Moro a Efpa-
na,y agregando los Anda-
luzes,llego a Alarcos. Sifué 
efte año, ò los íiguientes, la 
batalla de Alarcos, es dudo-
ib en los Hiftoriadores. Pe-
ro no quiero fuprimir las 
ooticias de efte año, haíía eí 
de mil ciento y noüenta y 
cinco; fin hazer relación de 
los años intermedios : y 
eos,no parece pudo fer en 
efte año de mil ciento y no-
uenta y tresj y íe prueua con 
baftantes fundamentos, que 
andana el Rey por fu Rey-
no folicitandó aparatos, y 
preuenciones para la guer-
ra : porque en primero de 
Abril, eftaua en Valladolid, 
donde en efte mifmo dia re» 
tuno para íi la Villa de Sari 
Efteuan de Gormaz, que era 
de el Monefterio de Arlan-
ça, y le dio en fatisfacion a 
San Leonardo , y fu Hofpí-
tal, con otros Lugares,y he-
redades, cuyo original per-
manece en aquel Archiuo. 
74 Iban con el Rcy,D.Mar- ^Archiuo de 
tin, Arçobifpo de Toledo ,̂' ArLinça,caxõ 
Don Ardenco, Obiípo de d£ lakrr4 u 
Falencia> Don Martin, de 
Burgos,Don Martin^de Of-
hia,Don Garcià, dé. Cala-
horra, Don Rodrigo, de Si-
guença, Don luán, de Aüi-
l3,Don íuan i dô: Cuenca, y' 
Üon Bricio , de Falencia.^ 
Tampoco parece pudo fer 
efta guerra en efte año; por-* 
que el Rey Dorii Agonfo ef-
taua con el mifrnoDon Mar-
tin en Bezerrií, que es Pue-í 
blo,en tierra de Campos, a 
ocho de Diziambre, donde 
haze donacÍonry confirma a1 
jos Ciudadanos de Burgos, 
algunas heredades de fu In-* 
fantazgo,que permanece en; 
el Archiuo deelHofpital de 
el Rey de aquella Ciudad. 
Acom-
ta y tres,de que fon tcíiigos, 
Ruy Yañez , Pedro Garces, 
Pedro Moro,Fernando M o -
ro , Ferriando Goncalez de 
Salamanca, Pedro Cafcaiar, . . . 
T x- i r r • 75 A r c h u í O Í 
yIuanVcIaico,qae í u o n - caxô 
ginal eña en el Archiuo de de la ierra C J 
Aríança 75 , num.1175?* 
G A P I T V L O X L V L 
J u ÍÍ7/> /ir* f, ncrivuaft el ano de la pen, 
la 'BúUÜa cíe 
¡idd de 
''lii,Y:es; y ha-<$f¿ 
•178 CoronlcadelRey dcCaflüla 
acopanauan al Rey, Reyna» te año de rail ciento y noue-
e infante D. Fernádo> y a las 
Infantas Doña Berenpuela, 
Dona Vrracaj y Doña Blan-
ca(que por efte orde los po-
ce d mayor a menores) Don 
Mar t in , Arcobifpo de To-
ledo , Rodrigo Gutierrez^ 
Mayordomo del Rey 5 Die-
go Lopez de Haro» Alferez 
del Rey^Don Mar t in , Obif-, 
po de Burgos,DonRodrigo, 
çle PalenciajDon Mart in, de 
OfnfiaíEl Conde Don Pedro, 
Ordoño García> Pédro Ro-
driguez de Guznian>Rodn-
gio Sanchez, Guillermo G5-
çalez,LopeDiaz,Meriho de 
el Rey en Gaftiila, el Maef-
tro Micha,Notano del Rey, 
y Diego Garcia » prefente 
Canciller del Rey4que eferi-
u iò el Píittilegio. Don Pe-
dro Gonzalez de Marañon, 
hijo de Don Gonçalo de Ma-
rañon , que fundó el Monef-
terio de Santa Maria deBu-
jedo > del Orden del Ciíter, 
tres leguas de la Ciudad de 
Bürgosjdonde tienen fus en-
tierros feñalados eftos Ca* 
uallefos. Haze vna magnifi* 
ca donación dé muchas he» 
redades a dicho Monefís-
l i o de Bujedojy a fu herma-
na la Priora,que no dize de 
qqeMonefterio lo era, que 
lo feria fin duda,de lasHueí-
gas de Burgos: porque en a-
aquel territorio, no aula o-
tro de Mofas: Su fecha Vief-
nès en z^.de Setiembre,def-; 
rdación àefie ftcefjü, tan la/ti-
mofo para li/pañcii 
£ hecho mención en 
ei capítulo antecede-
te, de la guerra de Alarcos, 
porque en años indecifos, la 
eferiuen los Hiftoriadores, 
entre los de mil ciento y no-
iienta,y mil ciento y nouen* 
ta y cinco. Pues es de mi af-
fumpto la Hifloria del Rey 
Don Alonfo ^ y en ella tai 
principal efte fuceífo, fera 
biendexar aueriguadoel a-
ñ o d e l : Y tengo por cierto 
fue en efte de mil ciento y 
nouenta y quatro,en que fe 
profigue efta Crónica : N o 
quiero probarlo con difeur-
fos,nicojeturas,que fon fra-
gües argumentos, fino coa 
fundamentos folidos, como 
fon los priuilegios firmes co-
lunas dela Hiftoria,con que 
feguire los paífos al Rey D.1 
Alonfo.En ocho de Enero de 
eíle año^ftaua en la Ciudad 
de 
Don Alariío Gólauo. J79 
de Burgos; donde hizo ¿o¿ el Rey en la Villa de Alar-
nacion a Pedro Pardo, y a fu 
muger Terefa DiaZj de Val* 
defuentes, que es vn Lugar, 
ò Hofpitai 5 en el camino 
Real de Viiiafranca deMõ* 
tes de Oca. Paísò a la C iu-
dad de Burgos , donde fe 
juntan los lugares, íujetos a 
dicha Villafranca, a Gonce-
jo general: y es efta cafería^ 
ò Hofpitai de el Real de 
Burgos, fujeto a la Abade-
fa de el Conuento de las 
Huelgas.Confirmaefte Pr i -
uilegio Don Martin, Arco-
bií'po de Toledo, Rodrigo 
Gutierrez, Mayordomo de 
el Rey , Gomez Garcia de 
Roda, que es de Roa,Alfe-
rez de el Rey, Don Martin* 
Obifpo de Burgos,Don Ro-
drigo, de Palencta, D,Mar-
tin,de Ofma,Don Rodrigó^* 
de Siguença, Don Juan, de 
Cuenca, Don Bricio,dí Pla* 
fencia, los Condes Doft Pt*' 
dro, Don Fernando, Gortça»: 
lo Rodriguez ^ Egídio , òl 
Gil Gomez, Gonçalo Nu»; 
fiez, Aíuaro' Nunez, Gátier 
Fernandez , Gutier Ortiz* 
Alonfo Tellez, Guillerrtio' 
Goaçalez^ Rodrigo Perez,-
Merino de 'el Rey , Diego 
Qarcès ,: Chanciller de ^ [ 
7̂ Archiuo cíi Rjí.p yr la eícr imòeí "kHefc 
Hofpicai Real tro Mich í , que eflà originai1 
flereieei Mar- cnel Arehmo de ú M o f y u 
que* deTruci- tal Realdelas Oortieridadà* 
í 0 2 t de Burgos. 7^ E m 1 & i 
hi Apêndice, . j n. - n 
eicricurajj. Oaubrede eíte anOíeítatía 
cos,donde,con fu muger, la 
Reyna Doña Leonor, y fu 
hijo el Infante Don Fernan-
do, concedió a el Orden de 
Santiago el Alcaçar de A-
larcon? y el Portazgo de AÍ» 
concherj y feria > íin duda, 
por tener gratos a los Ca-
ualleros de el Orden,para 
que lefiruieiíen en efta guer-
tf . 77 Eftauan con el Rey, 7 7 ^ ^ c h a r : 
Don Martin j Arçobifpo de 
Toledo, a quien eftaua co- CC.XXXH, 
metido el car^d de las diO lJ' Calendas 
policiones para ella , Don 
luán , Obifpo de Cuenca, 
Don Martin, de Burgos, D . 
Ardenco,de Falencia, Don 
Martin, de Ofma, Don Gu-
tierre, de Segouia,Don Gar-
cia,de Calahorra , D luán, 
de Auila* el Conde Don Pe-
dro ; Pedro Rodriguez de 
Guzman, Mayordomo de el 
Rey, qúçf t t t cã iò a Rodrigo 
Gutierrez, Pedro Garcia l e 
A jbncíílòjyefte pareçe,quô 
erádeNáüafra> de el lugar 
dó Ajoncilld, en la Rioja7íi-
to a las of illas de el rio He* 
btOy Guillerrhcy Gorrçaíèz,! 
Alonfo Tellez, Diego 
f ez, MerinÓxié^l Reyi Die-
go Lop'e&de^Háro, Alferez 
de el Rey j ' ^ ^ g 0 Garces, 
ehátjeiller de él l l ey , y M i -
^{¥á,iSrotárIosde ¿1 Rey, que 
lã|;èfèrímò-leílà fu original 
e r i é AfehiuQ dé Veles, s 78 Archiuodc 
En véinte y tres de Nouiem- Vcies,en ei ca 




de Alarcos ¿ en la Giudad de 
Toledo, como confía de vn 
Púülkgio y que concedió co 
la Pveyna Doña Leonor, y el 
Infante Don Fernando, a el 
Abad Guido deMorimudo* 
del Monefterio de SanPedro 
deGumieI,que es del Orden 
del Giíler, cerca de Gumiel 
de Izan,entierro de Don Fe-
lices de Guzmanj y de Doña 
... (luana de Haza , padres 4& 
Santo Domingo de Guzma? 
. , donde eftaua co los mifmos, 
, que auian ido co el a la gue-
rra de Alarcos, referidos en 
el Priuilegio antecedente} 
éftàfu original en el Archi-
79Taaa chai- uo de S.Pedro de Gumiel 
tain Loceto, Con que por inftrumentos ta 
ooKaiendas" auténticos, como el Lector 
¿ecembr. " avrà vifto,oonfta,que aquef-
ta guerra fue, defde diez y 
ocho de 0£lubre,haíl:a vein-
te y tres de Nouicmbre,que 
de Alarcos, vinò el Rey a 
Toledo. Y yà que auemos 
aueriguado^que eíla Batalla 
fue en eí Otoño defte año de 
mil ciento y nouçnta y qua-
tro , fera bien tratar de pro-
pofito, de la infelicidad dei 
çíte fuceflbí Sentidpf 10SMP\ 
ios de que el Arçobifpp d% 
Toledo , Dpp Martin, HUT 
uieífe entrado con tanta feIÍ4> 
cidad en la tierra de los M<>*> 
ros deAndaluziaaquemanda^ 
fus Pueblos, y talando % ! 
campos: coa que boíjuiò ri^, 
1 Rey ele Caftiüii 
el Miram a m oí in Aben; u ztf 
Mazemut, que auifado de 
la gran derota, y ruina , que 
auian padecido de los Ghrif* 
tianos, pafsò a Efpaña con 
cxcefsiuo exercito, forma-
do, no foio de AÍmohadcs» 
íino también de Alarbes, y 
Etiopes,que feguian fusRea^ 
les, con efperanca de robar 
los Teforos de Efpaña4 Aui-
fado el Rey Don Alonfo de 
el grande peligro, pidió fa-
pora los Reyes de Leon , y 
Naüarra , que ofrecieron 
darfeletpuíb fu Real cerca 
de Alarcos^ a viña de el ene-
migo , cuya muchedumbre 
era tanta ? que ocupaua, no 
fpio todos aquellos llanos, 
fino también los collados; 
Por efta razón, algunos de 
los Cabos principales, fuero 
de parecer de aguardar eL 
focorro de los Reyes de Na-
üarra, y Leon, que fe tenia 
ooticia venían con luzidos, 
efquadronés. Otros juzgarõ 
fe dieífe la batalla? porque 
no fe atribuyeífe la vitoria a 
los Nauarros, y Leonefes. 
Çtnulacio mal fundada,pues 
importa menos dar parte ea 
el Triunfo, que ponerfe en 
contingência de que vn mal 
fuceífo, traiga configo otros 
muchos, en daño de la repu-' 
ración, y credito de las Ar^ 
ma%y ipefjuizio de la Re4 
publica. No paYece puede 
;$zgarfe de la madiúPez, y 
pud^nçia de nueíko J l é y 
Doa 
Don Aloníb 0¿huQ., 18 r 
E>. AlonfojíiíeíTe de cite fen- guíete. A D; DíegòLopez de 
í ò Mariana J 
lib.1x.cap.18 
tir,íiao?que los masvotos de 
fus CapitancsjyCaboSjlc hi-
zierõ conformar c5 cl fay o: 
y lo iníinua afsi él Padreí uan 
de Mariana.So Co cfía réíb-
lueion ordenó el Rey fus ¿f-
^uadronesj trabòfé la bata-
lla junto a Aíarcos,y dize et 
Padre Mariana en el lugar 
proximo citado,q fue Mier* 
colesjen i^.dluiiode n ^ j i 
pero ya queda probado^ue 
Fue en el año antecedente. El 
valor de vna*y otra parte/c 
conoció a los primeros eiv 
cuentros,con que eftuuo al-
gún tiempo indecifa la Vito-» 
liajpero cargo tanto la mü«i 
chedumbre de los Barbaros^ 
qconocida,preftò la vetaja' 
por los nueiiros.y q áuiá de 
fer veQcidòs> fé pufierorii étl 
huidajcon grande derrama* 
mieto dftfaogfeChrilHanaj^ 
mas pof el dcíoildê dé la reñ 
tirada^No reíicreo JOSHÍÍIOM 
riadores el nudiero de los cj 
murieròdevnajy otra parte* 
Padilla feñala la muerte do 
D.Martin Martinez * Masft 
tre de Calatraua,qes el que 
tatos años le liemos hallado 
con nombre de Don Ntiqo¿ 
Tambiê dize el Catalogo die 
los Obifpos de Scgouiaj? y lú 
refiere Col menarés9q mata-» 
ron a D.-Gbtiefrt ©ifonjQi 
bifpô de Segoôiaipetó ènga* 
nòfcjComo fe havifto poí los 
Priuilegios,de que éstíonfir-» 
madorjcn efte año^yen el fi-
Haro,atribuyé la perdida3y 
derrota de efta batalla: y a-
üiehdodado tatas mueftr̂ s 
de fu valor en las antecedea-
tcsjcô los Reyes de Caftilía> 
na parece nsciò en cfta ocá-
fíon la fugà de miedo a los 
Moros; íino eftar ofendida 
de el Rey D.Alonfo} porque 
en cierta ocaíion auentajò a 
]osHfíremeños,y Andaluces, 
en deftreza > f. vaior a los 
CaftelIanbS5fcon que defam-
parado el exercito?ie retiró 
•con Cm efquadras a Alarcosi 
fea réfóíucion > y capricho 
malcoíidcradojpuôs no de« 
üe pagar el bien comun> los 
fentimientos particulares. Y 
quaiido las Hiftorias nos ha-
fcen memoria de cftos fucef* 
fosjferia bie dexaflen junta-
imente recuerdo con lòs exe» 
jplatós caftigosi Bléft ft».Vcf • 
dadv qm quando fe > pierde 
vfla^itona »fe fueíô .héchaiT 
la culpa a los principales, 
Cabofi de él exercito: adia» 
que muy ordinario eç los 
Yecidos.Orgullofos los Bar-
baros de tah feliz vitoriaf fe 
apoderaron de Alarcos¿y do 
otros Pueblo^hafta dar vif* 
ta caíi a la Gtudád db Tole-
dô  y a vn. Pueblo * que fe 
Hacia Tcuenet* 1 legado haf» 
taalli fus Armlli que difta 
íeis legüas de aflella Ciu-
dad)de donde fe boluieron, 
exdéütando los efeoos de fu 
Barbaridad^quemando Puê  
Q, bios8 
18 2 Coronica de 
'bíosjIgíeíiasjMonefterioS; y 
v Sagradas Imágenes, matan* 
do a quantosGhriítianos ha-
íl iuan. En nueftros tiempos 
t i l l efta Viiía de Alarcos, 
que antes fue Huraerofa. po-
blaetoH) derrotada, auiendo 
quedadâ fòíamente algunos 
TorreaneKconferaare fa aa-
tiguá Iglefia^ que es dé ¡muy 
buena feètíca1, donde es ve* 
newda vnà Itnagen denuef» 
tra Sènora, frequentada de 
el ferafor de los Fieles G á t o -
Jicos,por fu3 muchos mila-
gros.Algunos efcriuen, que 
el Rey Moro mandó derri-
bar aquel la Población} .pm^ 
verew^s e» tes años adelan^ 
e l ímlfoso Q ft a S o ¿qae. ] a; an m 
gm& s $3 i ft orí a s no v erd ad e-* 
ras, ia I udiajcon quien íu'jw^ 
nèn eftuuo amancebado el 
Rey ü . Alodio"y afirmando 
algunos Hiftoriadores, <¡ue 
por eíleipecado le caftigò' 
BibspíHiiperJtda tan grade; 
Minof-amok^a efta maiicbi 
to y íèíemá y vho' ; .ooa&^|» 
es neceCa-dfc renouarlá fegfe 
da vez.Los Reyes deManar* 
r3}y Leo/abida el defaftra» 
¿ o fio de la batalla,•dcMie* 
rôndoayu|fcr .al Rey D.A* 
l o n f o ^ u ^ l Rey de Leon] 
ò fea cdi> mimo fencilíò , o 
iíiiaidovle i?ilitÒ,dado muef* 
tras'de íentimicnto : per o ei 
iRey deCaftilia 
deNauarra,fe bolúiòjíin ver-
le: de que hizo gran duelo el 
Rey D.Alon ío , y vengo fu 
enojo, boluiendo contra el 
las Armas.Pafsò el Rey Don 
Aíonfo ala Ciudad d e T o í e -
do7fu Patria,Iaftimado de ta 
lamentable perdida', donde 
p rocorò aplacar a Dios con 
donaciones piadofãs, como 
veremos. De diez y nueue de 
Oíi :ubre,de efte mifmo año , 
fe conferua origina^ vna ef* 
critura: Üe venta,en el Árchi* 
UQ-de Çalatraua-, A1 donde 
0.GuriérfeaÇtgdb* Dbifpo 
die: Segoui a',c0 fus k ^ m anos 
0úAluáctí Rdyz í i ^ í m ^ D . 
O o n f á l o R u i z ^ G i r o n ^ D ; ? ^ 
dt t fRuiz Girbrii Doir N uñó 
R « i ¿ Giro,'D, Rod figo Ruiz 
Girôn ,Dona ^ t b í k j y Doñ^ 
Elufra Rxwz Giraiíbs herma-
na s,y íu fbbáno p : Rodrigo 
^õnça lez Girõj venden a Dv; 
Ñuño,Maé ' f t r¿ de •Galatra^ 
ua^laNenfatue téni^híen el-
€afti!Ioíde©^efíaSí p o r i m i t 
marauedis: «uya-carda fe o-
fáxgÒGn Galkt ra ia \ de que 
fcjrbh|üíJ:igoí,^ra¿des In~ 
feigènes,B^f nado M á r t i n e z 
é è f i Í a í | q . t i R ^ i i e ! Witaj-q-Uje 
fi^nifia ffie^oa^raádes í u n s 
4bm | n to?^ fee i^sdè lò s ide 
y endo ça^ ^ â t íè® Aquellos 
tiepos fon feñores de aquella 
Fern I d o Diaz M ina ya 
é ^ M í t c B a n í í u e z d e í l a G o f -
tei le el R e y , D. Gid de T o -








Don Aioníb Odlauo; 18 
ü e Burgos, el Maeílro Garir 
no, Teiorero de Segouia, y 
PedroMiguelez, Notario 
^IGbifpOsq la efcnuió. N o 
jfbip es tan nptíciofa .cita ef-
Grícura5por las Familias,qua 
defcubrcjíino también parsi 
la Hiftoria de efta batalla: 
por donde confia,que fi fue¡ 
la guerra de Marcos por l a -
lio,no mur ió en ella, elMaer«= 
tre DéNuno^q es D.Martitt 
Mart inez: y íi mur ió en la 
h a t a l í a / u c e d i ò p o r O ^ u b r e / 
ò Nouiebre, y no por luiio-: 
G A P I T V L O X L V I Í . 
ElUiey !Don Aknfofale ele Toledo 
para formar ExercitOi 
Y A las repetidas expe^ ríencias han deíenga-
nado a los Políticos de q no 
es pofsibíe hallar carta de* 
marearjfin riefgo en Ja tler-», 
Aueílro Rey Ddn Aíonfo de 
grab felicidad :9 aumentando 
fusReynosjy ítendo temido 
rde los demás Reyes de Efpâ>-
n3,y temerofo de ninguno, 
ho eft a no firme fu p ro ípera 
fortuna^ por jaftos feeretos 
de el CieloíCon que padeció 
tan laftimofa derrotajaísi en 
el creditOiComo.en fus con¿ 
uenieneias;peiro no en el aní* 
mo,qiie liempr* hizo igual 
r.oñro a la fortuna > aduerfa¿ 
y profpera.En Toledo efta-
ua pdr el mes rde Nouienis 
brej,y no reparado en las i n -
clemencias de el. Inuiernoi; 
pafsó a ios demás lugares dé 
Çaftillajdôde le hallamos en 
veiñte y Hete de Enero de eí 
ano íiguicnte de mil ciéto f 
n o ü e n t a y cinco, en la Vi l la 
de Palencüela,tres leguas da 
lá. Ciudad dePaientia,con fn 
müger DoñaLeottor^y fu h k 
ra,aunque parecia masfacit jo D.Fernando^ donde hizo 
ala primera viílasq el euitár- donación al Abad D. Pedros 
los efcollos en el mar: la ra-̂  
zõ,fuera de las experiecias^ 
fe viene defu gana a los ojos? 
porqerçel mar ay norte.fi-
xo,que feguir^y los peligros 
fó fiêpre vnps.Enlatierra,y 
çnhs Monarquias,fon arbi-: 
trarios los nefgos,y el norte 
tao oci}Ito,eomó\Q es el la* 
befintei del co iáçõ humaijo: 
y afsi es prceifo armar fiêpre 
el pecho con k conflañctaj y 
prçuenirfe ,en hs fegúrida-
des con no menor cautela, cf 
en ios peligrois. A m gàzodíi 
del Moneflerio de ;Oña $ á& 
Vnás heredades,en Petra La-
ta,q es el Portillo de Bufíos; 
8z AcopañauanalPveyjRey^ SzArdmoâè 
na,è Infante D .Mar t i n , Ar-» 
çobiípO de Toledo,D. Mar^ Jencuda , era 
tin,Obifpode Búrgos iDon ^ Kai, 
Ardeneo,de Paíencia, Don Feblíiârii«. 
Martin,de Ofma, D.Gutier* 
resde Segouia,Don luân^de 
Cuencajlos Condes Don Pe-
dro, Don Fert íando, Rodr i -
go de Guzman, Mayordo-
mo de la Cafa Real ¿ Lope 
Piaz j Alferez de cl Rey» 
Q z Goo-
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Gonçaíò Rodriguez , Gi l 
Gomez» Rodrigo Sanchcz> 
Garcia O r t i ^ y Guillermo 
Gqnça lez , Alonfo Tellez^ 
Diego Lopez* Merino de çl 
Rey , Diego Garces, y eí 
M aellro U íguel^No t a í io dd 
ci Rey> que le e fc r imò; eftà 
fu original en el Archiuo dô 
0ña, fu Fecha en la V i l l a dô 
Palen^uela, Htmo en efte a-
U Q algunas diícordias entró 
Jos Prelados Eclefíafticos, 
particulárniénte vn pleytO 
muy renido entre Don Mar-
ttniObifpo deOfína>y el A* 
bad de Afiança) en laslgle-
íias de Bobada j San SeSaf-
tiaft^y San Miguel de Ofma* 
Santa Mariá de GoImayo> y 
San iVíaráès y y pafsò tan a<* 
delantej qué fue heceííarioj 
qiie el Rey Don Álonfo los 
coneordaiífe;es la fecha cíèet 
infírümento en veihtié y doà 
de Henero, y tiene algunas 
poticiás í ingulares , por los 
tiempos, y confirmadores* 
Confirma primero Dona Sa-
cha Almarich, que es Don* 
Sancha Manrique^ que tene-
mos por cierto j fue herma* 
na de Doña Maria Manr i -
queífiguenfe los demás tíotí-
fir^adores. Don M a r t i n ^ 
bifpo de Ofma,Don Bernar-
do, Prior de Ofrnai y luego 
ê figuela firma de Santo 
Domingo de Guzman , di* 
ziendo; X.Q íDminvp, TeJorerOf 
locon/ímo. Hti que auerigua-
ínos}que en efte año era Te* 
forero Santo Domingo dõ 
Guzman 5 y adelante, por 
muerte de el Prior D.Ber-
na rdó jve remos , como fucè-
d iò en aquel Priorato, que 
es cabeça de aquel Cabildo 
Catedral^ como de otras I -
gíefias el Dean. Proíiguen 
los demás confirmadores, 
Guillermo de Soria j Ray mü-
do?Iuan SanchezGarciajPe^ 
droFerroyo , luiian P e d r ò , 
o t ro lul ían Roberto, luán 
Parifio vfu original perma-* 
iiece en el Archiuo de Arla-
ba. Celebró Sínodo eíle año 
en fu igíeííá Don M a r í i o , 
Obifpo de Burgos, Monge. 
Beni to , Hijo de el ínfigne 
Monefterio dè Saíi Pedro de 
À r l a n ç a , donde yaze en !á 
3Puerta$qúe de el Giaufíro fe 
entra en k íg l e ík j a la parte 
de mano derecha, en algu-
nos Priuiíegios fe l lamaMo-
lreno,que entonces íonaua io 
mifmo,que Martin, Entre o-
tros Cañones de dicho Si-
feodo,prohibe co mucho r i -
gor la comunicación cõ Re-
ligioíasi mandando^ que na-
die las hable,fin eftarprefen* 
te kP íekdf^ -ânc ia i i âá cie e l 
MónefteriõVâfitíqUê fucilen 
padres, ò^a t i fn teâ mas cer-
canos de dichas Monjás,d6-¡ 
prehendià en vn Canoií t o -
dos Jos Canoneá de la vida 
Mortaftícajporqüe ett apar-
taridoías de el ti*ato con ios 
hombresíferàn las mügeres 
' Ángeles .OtroCaf lOí ies^ue 
ios 
D o n A l o n j f o O ü m o í 
ios Clérigos no tutrçari e l 
camino de fu cafa a la Iglc-^ 
í i a , y de ía ígleíia a fa eafa? 
Deuiaii ds yfaríe entonces,-
como oy Clérigos de Placa»^ 
que tienen el eftanco de la 
conuerfacio, en que los chif» 
tes, las murmuraciones, y1, 
lasnueuas^antes que fuccda/ 
fe platican. Otro Cadonjqud; 
ningún Clérigo tuuielfepor 
criada, müger de pocos a~> 
ííos. Buena aduertenciajpor-1 
que en no defdiciendp los; 
anos de la culpa j aunque no 
fea tentación para el Sácere 
dote , lo es para que juzgué 
mal elfeglar. QueíosEftu* ' 
diantes digan al Obifpo, pa* 
ra veñir Abito Clerical, qutí 
eftado han de tomâr* Q:Uâi 
los Curatos fe den a- Sáfer?* 
dt3tes ancknos, y Do^os^ 
Qui las iaugeres fttmsfasfr 
Que los FÍfíeos, que^fon 1 o% 
Medicos, defengañen alosi 
enfermos, y íes aduiertan cB 
t iempo, que reciba los San* 
tos Sacramentos. Defcomttk 
ga a los luezes fecuíares^ud 
determinan los pléytQs cri* 
minales, íinconfultarloacoíl 
otros Iuezes. Todos eftatu-» 
tos tan loables, que argiiyeiS 
bien el zelo del Prelacto ?By 
de losdemàs que. fe HaHaroS 
en efte Sinosda, fisetoá? © ô n 
Pedro Barrantes, Gáfionigó 
de aquella Ig le í ia , è l A r ê e -
diano de Briuiefca ^el Af cef 
diano de y alpueña^el Abad 
de Gouarruuias, él Abad de 
F^nceaVéí Abad de S. Quir -
ce, el Abad de Santi í lana, eí 
Abad de Santander, el Abad 
de San Mart in de Heli í íez, 
eí Abad de Gaííaiíeda, el A -
bad de Ceruatos}el Abad de 
Salas, el Arcediano de Tre-
iíino> el Arcediano de La-
r a , eí Abad deGaftro Xe-
riss, el Abad de Oña j el Ar 
bad de Gardeña ^ el Abad 
de San Ciirifloualde lbeasj 
el AbaddeO.uárenes , eí A^ 
bad de Gitnonal^ el Abadi 
de Arlança^ei Abad de San-
ta Maria , cerca de Miran-
da, el Abad de Santa Ma-
ria de Bujedo , cerca d© 
Í3urg;os i el Abad de Sarita 
Maria de Aguilar de Cam-' 
jpò, de Canónigos Premonf-
traténfes j eí Abad de 
lí^mayof És Treuino ^ y ef 
Abad de ¥ilíameííiana7 cotí 
otras Úigfiijkdesj Mtegulttf 
%e$$y Seglares -de dicho O* 
bifpado d« Burgos, que fue 
e r eâoe t í A^çobifpado el 
. año de mil quinientos . 
y cinquenta y 
quatròi, 
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% B 6 Coronica del Rey de Caftilla 
defpues que ocuparon los 
C A P I T V L O X L V I l l . MoroslaCiudadde Calaho-
rra, y t a l Vei ene] Monefte-
íDe las di/cordias qué h m entré 
.:. la Iglefia Catedulde Calàhat-
- ra el Monefterio de Santa 
>••:: Mârklâ 'ReàidèNa]era,yde 
algunas perjonas e/clarecidas 
: queflorècierott pot efie tiempo, 
Eueras prohibicioneà 
tienen los Principes Sc¿ 
glares , para no juzgar laá 
eaufas de los Eckíiáñicí)s ,y 
ño pocas vezes fe ha dadó 
por enteüdido el Cielo en 
íangrientos ¡caftigos contra 
los Principes, que han exce-
dido de íu jurifdicion^ha* 
z'nedo dél poder razòhjdog-
« j a , èn que cottio en firme 
v'afa; eftriua l a t i r ã n i a , y íufc 
defafuerds ; como íín em-
bargo no puede dadaríè ,qué 
muchas Veiáês la foilrtbrá dè 
k s armas dò /o^fincrpéáSê^ 
glares, ayudan^ y fauorecen 
mucho , para la concordia* 
entre íi rtiifmos , dé los Pre-
lados Etlefiafticòs i, acaban-
dofe confa ampaío litigios 
que ocafionàran ruidofas di* 
fenfiones. Efcriue Eíleua dé 
GaribayZamalloa, en efta 
ano, que entramos, de mil 
ciento y noucnta y íe is , las 
diícordias entre *el f Abadi 
Don Lifr'pe de Najera, y el 
Cabildo de Calahorra , fo* 
breauerfc paífado la Igleíia 
Catedral de Calahorra, qué 
antesauiasftado enNajera, 
r io de Albe lda , a la Igleíia 
de Sato Domingo de la Cal-
çada. Eftas contiendas, y 
plcytosj d ize 'Zamal íôa ,que 
fucèdieròn entre el dicho A -
bad; y Don Rodrigo ¿ Obif-
po ¿ t Calahorra. Pero lo 
cierto es, que yà era muerto 
en efle año el Obrfpo Don 
ÍRodrigo: con que es certif-
í imo , que e ñ e l i t ig ia , fue, 
entre el Cabildo, y el referi-
do Abad,que proponía en fu 
abono pertenet:erte;&qpeila 
Silla;, por las .dcbacl&t&s, 
¡qme a: dicho Mot i eO:e» t)^ 
torgaroh los Reyei iáé Na» 
trarra. Particulaiim&ncéíD. 
Garciajaclamado el dt Na* 
jeraya ^üien m^twm fobrô 
Atapuerca, y íii h i jo^D^n 
Sancho Garces v que yazen 
en dicho MonefíeVióí Ifoter-
pufo enjefto fu autoridad el 
Rey Don Ãlonío*, ^yíhecíia 
krfbfmaciün é t el- Cafo^def-
Wesèy ^ p tóüó 'a l Abad: de 
Kalera'v defnattiraliçatiU^le 
dbcAl tó^y íp ío t fUt t c i ando 
bibBÉosfeb fut^nifa^idioma 
tohwv"8*Bnd5é$tó^« Ac-
eite € a p i t ú i é - | yvfkr Çefíere 
Zamaliòa en; el lugáf pro» 
kimb.citado: con quei*bfef-
ü p «1 Rey el derechô á la 
¿g le fia de Calahòrf Sn eí-
te mlfèno a ñ o , en veinte y 
buéfte de A b r i l , hallándole 
el 
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a i s exponii"'1 
fpotiarores 
Nos quãEpil' 
copi noftf i,c0' 
ti us caluc1"^ 
iinmunes etW 
fancimus^ 
Don Alonfo Oóhuo. 1 8 7 
cl Rey D* Aíoníb éh vn Pué- cierto, entre D o ñ á M á ria de 
blo,llamado Lagüiiilla}que 
es en la Rioja s hizo merGed 
a la Ciudad de T o l e d o , d é 
dozietos marauedis dé retá 
perpetua de los derechos de 
la puerta Vifagra,para el re-
paro de aquellas rnurallas,y 
torreones,q refiere D.Anto-
nio Suarez de Alarcon , y es 
h efcritura fefenta y vna>de 
el Aperídice de fu Nobilia-
rio. Acompaííauan al Rey 
Don M a r t i n , Arçobifpode 
Toledo , laReyfia D ¡ L é ó -
i ior ,y el Infante Don Fernari 
do,Pedro Garcia de Lermaj 
Mayordomo 3 la CafaReaíj 
Diego Lopez de H a r o , Se-
ñor de Vizcaya ,-y Alfereá 
del jReyDonGonçalojObif t 
p ó de SegòuiaiDon Arder i -
co^Qbifpo de Paleíicia,Doñ 
M í r t i n * ÒMÍpó dé Burgos^ 
Don Martin* Obi ípo de Of-
ma^ Don l a f mej G)biípó de 
Auiía^Doñ íuan^ Obifpo de 
Cuencaj los CondésDonPe--
dro,y Don Fernando j Gon-
çalo Nuñezt, AlüaroNuneZj 
Gil GomeZiGonçaíoRodri -
gUez j AÍfonfo Tellez, Gar-
cia Ortiz,Bernuy Perez, R ò 
dr igõ Perez, Merino mayói? 
del Rey,Diego Garcia^Cha-
ç i l l e r , y el Maeftro Micha j 
$4<rtimd dei Rey, qué no tó 
id Príj|iil(É!|iõ.DeonzedeNd 
uiembre * de efte ano, fe ha-
lla en lengua C á í í e l l â n ã ^ o -
forme a la rudeza de aquel 
tiempo, vna efcritura de cõ-
Almenara, hija del Conde 
de Vrgel,Señora de Palaçue -
los, y las heredades de Santa 
CruZiAluaro Garcia) Pedro 
Ruiz , Nuíío Ru iz , y Doña 
Sancha , mugér de Don Lo* 
pe de Mena, en que ponen 
mojonesjy limitesentre los 
dichos lugares, dó Palacue-
los,y Santa Cruzjde que fué 
ron luezes, y teftigos, Ruy 
Perez , Merino Mayor del 
Rey,Martift Caul llera, Dort 
Gomez, fobrirtó de Alüard 
GarciajFérnandoPardoiGõi 
caio PereZ' de Módica , Pe-
dro Garcia de; Lèfmà V-Má*; 
yordomo de 1$ Cafa Réifi? i 
Diego Lopez j Alferez dèt -
Rey > Ruy Perez, Meriíió 
inayor del Rey j Merino O* 
bifpo de Burgos\ Goncaló 
iiesi&oflét^èjAèâd de Sâii-
tb 'Dot íM^^BkâémÉ^' 
B a j e á ó í ^ ^ i l r i e Vi l la A l -
t f r t e i Ú â & Ú & é i á f l t ó p t Gar 
eia de BitGUha-,õéi^4lo<i5 -
^alèz de V d á é ñ ñ t m ^ W á ^ 
S i ú á i ñ & i M á í t ^ ^ t ó d f e ò ^ 
Mart ín GàfdóbiH-Rõímngd 
de R e b í l k la fàmtéfPèf 
éto l?élk%y&6mmgó Na-
fro >faâi0Mu Stff, i u ah D ó -
frtifigó, D J e g o i b a ñ e z , íuart 
Tello d e t o i i í â d è l Cam pó i 
luah Domingues de la Fueri 
te j Domingo Perez, P a r d ó 
deTorreui l la jPédroYâfiez , 
y. 
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yDomingOrBrauo. Conoce-
fe,como por eñe tiempo, yà 
puchos tomsuan por fobrc-, 
nombre cí Patronímico dal 
apellido del lugar, de donde 
d^fcendian^Q eran naturales. 
Y de las císri turas,qae refie-
re Don Antonio de Lupian 
Zapata, en fú primeraipar-
te de ios Anales .de GaftiÍla¿ 
he reparado 5 que los prime-
ras Efpañoksj que deípues 
dé ía general inuaíion de ios 
íwioros, vfaron elPatronimi-i 
c§jfaeron^los de la tierra de 
EiKgps.ry -Ámiç. eftan eftos.-
doslugarSsj.ds Santa Cruz, 
y.PaiaçúeI^s; y dà la raKon? 
^ue como aquellas tierras 
limas) füeron las primeras 
cgíiq^tftadassfelossCbriilk-
nos} |¿pní tóf fes j ipara dife-
renciarle àp. los Moros, que: 
quedaron feudatarios, entre; 
clIos,toma<ian el Patronimi* 
co de fus padres, para que fe< 
conQçieííe defcedia deChríf-; 
danos, como de Gonçalo 
Gonçaíez, deNpno,Nu.ñezj 
de Kodrigpt, Rodriguez , y, 
otros mueljos. H^lòfe.pre. , 
fente,a eíla c/critura^cl Rey, 
Don Alonfo , que la confir,-, 
ma; de que fe infiere, eftuuo. 
çfte año ea Ia Rioja, y tierra 
de Burgos, contra el Rey de 
N ^ a r r a 5 que como dexa-
ç iosaduer t ido , quedó ofen-
didode aquel Principe, def-
4ela;batalWde Alarcos. En 
cf te tmCmpaño/mfeñalarel 
p í a , haze mención Fray 
gel Manrique?de vnafei iorá, 
llamada Doña Guiomar , en 
que ratifica alMonefterio de 
Santa Maria deHuerta^es de 
Monjes de S. Bernardo, cer-
ca del Rio Hebro , y la vil la 
de Haro,en la Rioja,d^laha 
zienda, que la aula dado íls 
madresla CondefaDonaFro-» 
niida.Laftimofofne efte año , 
para los Aragoneíbsjy Cata-
lanes ; porque murieron en 
Perpman, el Rey Don Alón-
f p , el Segundo, en veinte y 
cinco de A b n l , y fue fepulca-
do en el Moneñér io de Po*: 
blete , entierro de los Reyesr 
de Aragon: por.cuya muet r 
te facedicron muchos t u m u | 
t o s , y difenfiones en aqust-
Reyno , que compuío deín 
pues el Rey Don Pedro, hijo 
del Rey Don Alonfo Seg^uii^ 
do?q lefucedio en el Reyno,* 
: C A P I T V L O X L I X . 
Guerras que tuno el%ey ZD on M m 
, (jQ,con los ^eye-sde Leon, y NÍÍ* 
i; :, íWWyj cw los Moros. 
1'Ndecifos andan los A u t p -;res en los fuceffos de eftos 
anos. 8 4 El p. luai) de M a : 
rhoa-, à quien figueei diiigé? 
tiísimo Diego de Colmena-
resjdizen, que en eñe año de 
m i l ciento y nouenta y feís, 
e n t r ó n en Caftilla los Mor 
ros,y talaron los campos, c$ 
grandes e í l ragoí . Conuieilf 






gouia cap.̂ ' 
Zamaiioaübí 
3OÍI Abnfo Oélaudl 
tos con los Reyes de Leon,y 
Nauarra, acometieron al de 
i ) Gaftiíla* Oygamos iópor 
„ fus paÍabras:Don Aloníbi 
5, Rey de Leon , Dezirtibde 
a, efte nombre, pafsò à T o -
3) ledoj donde auiendofe de^ 
a, tenido algunos dias, b o l -
„ uiò a fu Reyno, no le pe-
j , íando de auer vencido al 
3, Rey de Caftilía j por lo 
i , qual j moíírandolo pot 
obra j en vn rftifmo t iem-
?> po ? aéoraetieron ambos 
3> Reyesj de Leon,y Ñaua r-
raí y los términos de Caíli^ 
3, l i a . Don Sancho 3 Rey de 
3, Nauarra corrió , y taló à 
„ Soria,y a Almaçan,con to 
3, das fus tierras, y comar-
9, cas. Y Don Aíonfo , Rey 
3, daLéot i j p o r otra parte* 
„ confederandofe con ios; 
,3 Moros Èííremenos j cor-
3, rió de íá mífma manera^ 
33 en efte anb de nouenta y 
3> feisjpor tierra de Campos, 
3, rompiendo ¿ y talando^ 
a, quanto podia. Porlapar* 
3, te del Reyno de Toledo* 
„ en t ró el Miramámoíin A -
3, berijtíáef, el ano figuienté n mi l ciento y nouenta y o-
^ de m i l ciento y nouenta y ,> cho , y cercó a Toledo 3 y:, 
i 8 p 
yy talado todo quinto Hiera 
33 de las murallas auia halla* 
do. Don Alonfo > Rey de 
i , Caftiilajviendofe cercado 
3, de enemigos tan podero* 
3, fosj fe confederó con Dort 
i , Pedro i cognominado e l 
3, Católico 5 Séptimo Rey 
3, de Aragon, y queriendo 
ante todas cdfás, tomar fa 
5, tisfacion de Don Aíonfo* 
3, Rey deLeon,íu primo,en-
traron los Reyes en elRey 
3, no de Leon , dónde ganá-
is ron a BoIaños>Caftroúer- , 
a, de, Valencia j Carpios y 
j , otras tíerraá j y auiendd 
,> muerto mucha gente,y h t 
cho huir a íós Morosj que: 
3, en âyudade losLéonefes 
3, auian venido , bolutaroti 
3, los dos Reyes afusRey-
3» nos; defpues él Rey Don 
3, Alonfo, íjmfò tambieñ fa-
t f tisfacerfe del Rey de Na¿ 
uarra¿ maá tío pudo. Potk 
que el Mifamárhoííri Á-ÍÍ 
beo/u zef,fabà rUio p ó p Í M 
y9 vitoriás. píaífadas j tafricfí 
3̂  contra el Reyno de Tole-
33 do, ert el año fíguiehtei d<s. 
ai» 
fíete, y cercó íá ciudad de 
j , To ledo , de doríde cor r ió 
ai a Madnd,y àAlcalá deHe' 
33 nares, y dio bueltá i def* 
3i truyendo las tierras de O* 
3, cana. Veles, y Cuenca,: y' 
3, por las tierras de Sierrá 
Morena de Alcaraz^ornó 
33 a la Andaluzia, auiendo 
^ M a q u é d a ; y aunqu e mm 
, , guno de eftos pueblos pu~, 
3, do tomar y dérròtó á San-
H ta 01aíla,y otros lugares* 
„ qde eíÍatíatí/in prefidio, y* 
# paííàhdo adelante ¿ cercó 
3, à Taíatf érá,y rio la pudie-
do tomar, fue a la t ierfá 
de la Vera , y t o m ó a Pía* 
fen-
19 o Coronlcá del Rey de Caftilk 
fencia, y deípues a Santa M a c í l r a R o d r l g o Gonçaíez? 
39 , Cruz, Montanches, y T r u 
J x i l l o , y dende bo ímò a 
¡ , Andaluza» llcQá.;.de;def? 
„ poios> y foberuia, AfsiEf^ 
teuàn ^e Garibay.;Boluanios 
aora al año de mi lc ien toy 
noaên tay feisj y de mi l cier\« 
y Moneftcrio, quinze caizes 
de íaí, en las füiinas de Tala-
uera^ cada ano, pe rpe túame 
te. Acompanaua!5 al Rey , q 
eoãfiiTíiaron eí afto jD.Mar^ 
tmí jMbç-obi ípá deToiedo^ 
P;edíQ García de Lej-ma^Ma3 
to y nouenta y fictoy ^ue. yordòifRo de la^ Gafa Real» 
aunque no podremos auerl-. DiegoJ^opez ^ Alferez:del 
guar con toda esmdumbre*. Rbyt '&pft Gonçalo,» O b i í p o 
losíuceííbs d e e â ô i a n o s , ía?, d e S e g ó a i a , Don Afderipo» 
tk fà femos , por conjeturas? de.PaienctájDon iVíarino^ ds 
no mal fundadas* Ya; vimos Burgos, layme de Au i j a ; los 
e « e l capitulo antecedente^, G a d e S i D ^ e d r ò ^ p . B e c ó ã ^ 
eftuuo mucho t iempò elRey, daFe'rnandoRüdrigt íszbQo* 
Don Alonfo, deGañ i l i a , j en . çalo RodrigifeSíGilGbroez, 
k iRipja iy tierra de Burgos, Gonçalo .Nunez ^ Rodrigo-
ene! ano de m i í cientó y no-
uentay feis, con que no ptt?; 
dpuKxuer im armas contra 
los Maros 3 melRbyde Leo, 
po r ieftar émbara^aido con 
Perez v M:erino del . Rey ea 
Caftiiia, Diego Garcia,G ha^ 
c i l k r del Rey , y el M a e f W 
íylicha, Notar io del Rey , <| 
efcriuiòjel a¿lo . Todas las. 
t r a e i de Nauarra. En el ano. guerras de afte ano de m i l 
í iguiente,de mi l ciento y no-; ciento y nouenta y írete, pa-*: 
uema y íiete,en treze de Ene rece, que fucediercn k a í a e l 
t o , faliò de la R ió j á , y por mes de Agofto:porque en 'v^ 
"Mouiembre del aíio paÔado, Pr iui legio , que concedei e l 
le hallamos en vna A ldea, q Rey Don Pedro de A rag on. 
llaman San Miguel de Sor tU 
Ho, que eftà en la Eft rema du4 
xa, Pueblo yà dirruldo,don^ 
de otdenò el Ordcn de Mon-: 
tranz?que deuia de fer algUr, 
na Congregación , ò Monefr? 
terio del Ordea de Calatra^ 
ua, pues fe conferuà efta do* 
nadõnten eí Archiuo de;Ça-
ktraua,y esla fefenta y ocha 
que refierere^fa Apéndice, 
Don Anton®ÍSuatez de^Akr, 
con. Por ella csmcédé i ei 
al Moneüer io de Santa M a ^ 
na la Real de Huerta, i n % - i 
»e en el Orden del Giftejvre-
fiere9que pafsò por ei ene í l e 
a ñ o , y que le hizo l i b r e , y 
manda , l . quéno le molefíefl 
por las guerras?que agdra íu 
cedieren^ y por las que fuce-
deràn en adelante^mparan* 
do, fus ganádos : fu fecha' eü 
Calatayud , por el mes de 
Argoño,Era M.CC.XXiXI Í , 
RèynandQ el Rey Ddn Wtâw 
de 
Don Alonío O&aüGC í o i 
de Aragon,en Cataluñatííeti Don Al€hfior V: Pedro de T r i -
do Obiipo deÇaragoçajRay 
mundo, Garcia Fortunioi en 
Taraçona , Ricardo enHuef-
ca , Gombaldo en Lérida; 
Guillermo de Cafteleçueloj 
Mayordomo de laCafaFLealj 
Pedro Lani ro , Alferez, y Te-
nor de Triuh,y Bclchite, A l ^ 
tal de Atiençajfenor de Ca l i 
tayud, Arcai de Aragon, íè -
ñor de MaIagon,yBorja,Mi=» 
guel de Santa Cruz, en Ara-
gón, Garcia Ort iz , fenor de 
Aranda j Giminio Corneliz* 
Pedro Corneliz > feñor de 
Egea; cuyo aéto refiere Fray 
85 Fray An- Angel Manriaue. 85 Dcftó 
S ^ M r i q u e , i f a ñ o d*e m U c i e n t o 
anal j . r . 2 i0 . ^ / 
nouenta y fiéte, fe conferua 
vna donación or iginal , en el 
caxon de la letra V . en elAf* 
chiuo de San Pedro de Arlaii; 
ça, : y es el numero 3 p-u tn-Q 
Don PedroGonçalez deMsa-
r a ñ o n , p o r e i remediódéíü1 
alma, y de fus mayores^ò iH 
cede al dicho Mortefterio, y 
a fu Abadí Don Migueljá V i * 
llanueua de Herreros, cón 
otros tógarês,y poífefsiònes p 
fu fechápor el mes de Dizié-
bre, cóíífirmañ, y fon tcftU 
gos,Rodfigo Perez, Mayor-
é o m o deiRey Don Martin, 
Obif^o.deBurgpfs, Pedro Ga í 
çiafi Ptmm Garcia * R&árZgg 
Nufíez â s (Sonmras* Ordo -
fio Martinez, Orddño Pe-
rez, Garcia M u ñ o z , D»Gm« 
líen Presbí tero , el Prior de 
Mazarnos , Don Rodrigo, 
p iaña , Rbdrigo Pfnilla,Don 
Antonino, el Infante Domi-
nico, Diego Rodriguez,yAÍ 
uaro j Infantes de Arlança5q 
afsi llamauan entonces a los 
Júniores j del Orden dé San 
Benito. 
G A P I T V L O L . 
fo al (^0i deLeón }y bâ e treguas 
con Mirânictinolin Abenjtàgfi 
Hâxsfe memoria de algumí€a¿ 
Uallerosdeejie tiempo. 
EStekñó deítiil ciento y noüénta y ocho,el M i J 
famamoliri Abenjuzef, vfa--
no de fus áritèèedentes vito» 
rias, repiticy H^ntVkdaen el' 
Reyiio^dé-^õléjcto i cércan-
do la m M a fetífiad, aunqüé 
no eííutta^an éí áf lo mas de 
diez dráSj^ôf í tereeerl! e m -
preíà m tfy ̂ iWá\ibf1 ? p a í s ^ 
á M a^âe i i i^ l í ê Wmfioto p ¿ ' 
áo gat íaí lãí arruino a Sántlí 
Olalla i y òtros lugares 5 úqíl 
toüradOs^y-'pto^aíendbWr 
hoftUidád^á jpUfd t e t t ó a f i é 
fencia,SãintáCfüz,Md#taM;f 
dies, Gac^r^|Tru^iIl6i:c[ü¿ 
mero ññ t í m & o de Ba¥bà-
ros, fe I r rindiéf õn 5 y fqber-
uio d & t a i t o triunfos , :bo í^ 
uiò ala Andaluzia, llenó dé 
Efclauos,y defpojos. El Pa-
dre IiíM'de Mariana, añade, 
que también talo el Morb' 
los 
192 Coronlca del Rey de Caílilla 
los eampos de Madrid, Alea- Siguença,concediò a la villa 
là, Ocafía, Veles, Huete, y 
Cuenca. Por eíle tiempo el 
Rey Don Alonfo,y Don Pe-
díOjRey de Aragon/e detu-
«ieron en la Sierra de la Palo 
mera > cerca de la ciudad de 
Auila , y fabido que los Mo-
ros fe auian retirado a la An-
daluzia , rebobieron otra 
vez las armas contra el Rey 
de Lcon,como principal cau 
fa , y motiuo de eftos daños: 
ganáronle muchos Pueblos, 
y entre ellos a Alua de Lifter 
y toda aquella comarca,haf-
ta la ciudad de Aftorga 5 y 
(defpues de auer deñruido to 
ida aquella tierra, encamina* 
ron fus armas contra Salami 
ca,y Alua de Toriles, talan^ 
¿o fuscampañas, y dexando 
las yermas, y auiendó gana-
do a Mon-Real, bpluieroa 
triunfantes a fus Reynps, No 
cftaua aun el Rey poniAlon* 
fo baftanteníente íatisfecho, 
de las ofenfas recibidas del 
Rey deNauarra^y auiendo; 
ya tomado bailante fatisfa-̂  
cion del Rey de, Leon, para 
hazer lo miímocon el de Na: 
uarra, hizo treguas con eon* 
diciones honeftas, con elMi-
tamamolin Abenjuz$f4 En 
Veinte y quatro de Otubre, 
de efte año, parece,que auia 
concluido el Rey Don Alón-
fo, las guerras del ¿porque en 
cftemifmo dia, hallando fe 
en Santa Maria de Brttefrti-
liüj que es en el Obifpado de 
de Pancoruo^que no pagaífe 
botecario, 86 queeracier- u Fañ¿¿aí 
to tributo de guerra , que ta , apud San. 
por otro nombre liamauan Jai".M«iam 
Botillería» Nmgunotro Pn- iio,Etaii36. 
uilegio he viílo en efte año KaiendasN^ 
del Rey Don Alonfo5fin du-j 
da 9 porque los exceíluos 
gaftos de tan continuadas 
guerras, no le dauail tugara 
profeguir las mercedes. Sola 
mente hallo algunas eferitu» 
ras de períbnas i 1 ti ft res; vna 
es, de Martin AÍuarez ,ydQ 
fus hermanos, Rodrigo,yA-
lonfo Aluarest los quales,en 
eñe mifíno año de milciêto 
y nouenta y oclio, vendiera 
a Don Pedro , Abad de San 
Saluador de Oña, las hereda 
des que tenian en Valdeno4 
bla, en ciento y cinco maca-' 
uedis.Dize, que Rey ñaua en 
CaíliIla,ToIedo?y Eftrema-
dura, el Rey Don Alonfo , y 
Diego Lopez > que tenia en 
lionor, la Prouincia deBure-
ba,y a Caftilla la Vie;a, que 
fegun eíla eferitura parece, 
que el Rey Don Alonfo,le te 
n í á hecha efta merced, en cf* 
te año.Gonçalo Rodriguez,5 
Mayordomo delReyiGutiei? 
re Diaz, Merino mayor del 
Rey; fueron teftigoâ, delEf* 
tado de los Caualleros Hijos 
dalgo,.Martin Aluarez^ Ro-
drigo Aluarcz, García Gon-
çalez de Tamayo, Sancho 
Fortunez de Parrafera , Gu« 
tier de Fontanico, Alfonfo 
Mar^ 
on A l ó n 
Martinez., hi jo de Don Mar-
t in , Don M u n i o , Fernando 
Fernandez: de Fontaneja , 
Diego Fernandez de Tama* 
yoj lo rdan Roberto de Me» 
dina. De Labradores j fue* 
ron tefíigos Pedro Eíluria-
i )0 j j otros, un nombre Pa-
t ronímico. Pv^íisre eíla cf* 
critura Don Antonio Sua-
í e z de Alarcon, y es la 37» 
de el Apéndice dê fu Nob i -
l iar io . En elcaxon de la le* 
tra Y» num.971. de el Ar--
ehiuo de San Pedro de Ar-f 
lança, permanece vna efcri-
tura de vn cenfo, fobre vna. 
cafa, en San Roman, termí*( 
no de Viilaüerde de Mon-, 
gina) cerca de Palençuela* 
en que a el Abad Don Mar-' 
t in j de el mifmo Moneftè^ 
r ío , Don Martin Ruyz, y fu 
Conforte Dpña Eiuira ( que 
fue la ama, que referimos^ 
de la Reynajp^oíía Peçéo^ 
guela) prora(á¿n enterrarfe 
en dicho Moneí le r io , fu;f^-
cha en 13 . de Di2iembre,de 
que fon teftigos de Caualle-
ros Mart in de Lara , â u y 
N u ñ e z i y Ruy Sanchez dq 
Contreras. En el caxon de la 
letra B.num.881. deelmif-, 
mo Archiuojfe conferuap-
tra eferitura entre D.Mar^ 
t i n . Abad de aquel Monèf-
ter iosy vn Gaualíeíío»rtlzg 
í n a d o ^ f c ú a l Ferrero 2 da 
qU6 foíi teftiggs de GaUaíltí* 
ros Don Romero, Don To-
mejSenor de Roda (que Q$ 
foOólauo." i p j 
Roa PuebIor¿ifín conocido, 
a, vna jotrada,de Segouia¿ 
lito a las faldas dc.Somoí'ier-
ra, a el qual iluftra Iglefia," 
CoIegial)eI Conde Don Fer-
ri ando, Martin Guerra, Me¿ 
riño 5 y Arnaldo Sannotm 
Tuuo principio en efté año 
el Orden de la Santif&ima 
Trinidad, para redimirCau-
tiuosjy es la primitiua de ef-
te Santo, y loable InftitutOi 
Fueron fus pricneros Padres, 
y Patriarcados Santos Ana-
fioretasj San Felix de Vajok 
(de la e!anfsimarrfatigíe.4â 
lo§ Reyes d:eí Fíaneía rf tgim 
lp/refieren? el MaefttO jGil 
Gonçalê? | )aui l f}^n elfCrgK 
nicoíi, quç eferiuiò de ,ei|% 
Sagrada Religion, y vi^nje* 
to 4e HenriqueP/imeto, ie-
gun lo efe riu eç l Padre Fray 
Pedro Lppez de Altuna, Ço^ 
tpnifta dé el mifmo Orde% 
ŷ  Don Antonio de LupiaO 
2apata,en la primera Cen-
turia i que de eííá Religioíl 
efcritte)y San luán de Mata^ 
plana* Do í lo r Pariiienlei 
cafo fue , que citando ©ele-
brando 1̂  primera Milla ef-
te Santo Anacoreta ¿ en I4 
Capilla de el Obifpo dé Pa-
ris, al tiempo de í euan t a r l a 
Hoftia , fe le apareció vn 
Angel, ^eftido de blánco .cd 
vna Cruz de cofòr r o x o , y 
celefte en el pecho, con la3 
rtianos cruzadas, que feña-
iaua dos Cautiuos, Ghrif-
tiano y y M o r o . La mifmat 
R re-
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reuclacion tuuo el Sumo 
Pontificó Inocencio Terce-
ro, que comeneo a regir en 
e ñ e año la Catoliza iglefia* 
por miierteiáeCeleñino Tef 
cero. Cõfiderâddjpúesjq era 
feruldo él cielo, de inftituir 
t&t (agrado Ordenara tato 
biê vniuerfal 31os Fieles jvif-
t i ò S. luati dé Ma'taplana, et 
mftw> habitib dèl Angel , a 
los Santos Anacoretas , â  
eudieíidò al Sumo Pontifi^ 
ce V en compaííia de San Fe» 
liX'de Valois y para que con-* 
fírmaíTe dicho ín f t i tu to : f 
afsi lo hizo Geleftino Ter-
cero ) en 17.de Diziembre 
de efteaño de mi l ciento y 
íiouedta y ocho. Defpueà 
fundaron eft elMonteBrode-
Ha v cérea í e Paris-, el M o -
nefterio dô Gieíuoírigidoi 
y e n ^ o m a ^ è l de Sánto T o -
máSv y San Miguel de For--
mis : y vltimamiénteifôeA 
tendió efta Religion por to-
da la Chriñiandad i De la 
qual íiarèmos mención ade* 
lante , por auerlafauoreci-
do tanto nuefíro Rey í 
•D.Alonfo. 
C A P I T V L O L I . 
(publica el $(ey íDou Alonfo gue* 
rracontrad%ey de JSÍauana, 
y comporte al d'e A f a m i , con fu. 
madre $ otras memoriai de ef+ 
tos tiempos* 
S Obrela paciêcia^yma-1 fedumbre de aquellos 
con quienes tratan , fuelen 
Fundar loshombres poco co-
fiderados * fus demaí ias , fin 
aduert i r5qüe no ês lo mifmo 
diísimular íos agrauíos, que 
fto téner br io^ para tomar 
la fâfisfacion 5 y que Gar-
garf« dê razones la conjflan-
cia 7 es hazer masconftan-
tes los filos de el azero^pa" 
ra executar la vengança. 
Pacifico * y blando era e l 
Réy D.Alonfo deGaftiilajpe 
to ofendido^uchas vezes 
del de Nauarra de terminó 
tomar de vna vez fatisfaciõ, 
y moleftarle fu Reyno, para 
lo qual ratificó las pazes con 
Abenjuzef, Confederan dofe 
dé ftueuo > con el Rey Don 
Pedro de Aragon >, m o ç o , 
de íio menos orgullo r que 
fortuna , W las armas. De-
feaua el Moro continuar ef-
tas pazes con Caft i l lk»poí 
emplear fus armas contra 
el ReyDon Sancho, Primero 
defte n ó m b r e l e los de Por-
tugal, q reconociendo,repa-




reció nombre de Poblador: 
temió eí Moro, que todos a-* 
quelíos Baluartes fe bolüief* 
íèn deípues contra íu Coro-
na. Entre los Pueblos,que 
fundo denueuoel Rey Don 
Sancho, cuenra el P.idre l a á 
87 Mariana, de Mariana 87 a V d encía dê 
Jib.incap.ip MiH0} Monternayor j Bane, 
lias, Penamacor, SorteSla, y 
Penella , con otros : parce 
dé los quales, pordonacioif 
de el mifmo Rey Don San-
cho, fe dieron a los Canalk^ 
ros de Santiago , y otros, a 
caufa U Reyna fé fetíró a ál.4. 
gunos Pucblds, que la die-
ron en arras'; y para que ad¡ 
crecieííeñ -e'ílas difeníiones, 
feintcrpuíbel Rey de CaftU 
lía, v fue ala Villa de H a r i -
za, donde íe vio con e! Rey 
D. Pedro.y concordó a hijo* 
y madre; con ios paílos fi-
g'nicntcs. Que ia Rcyna cé -
dieiTe a fu hijo el Rey D i e -
dro las Villas de Hariza, E-
piíd,y Embite, con fus For-
ra!ez3s,y CaíÍJÍÍos,y el Rey 
a la Reyna.elCafíilío ñTü t~x 
ío{a.,y otros L-iigàres, de e l 
los Caualleros de Auis, que Principado deGataluna.Di- ' 
en eñe tiempo cómençarori se •Zaraalloàj88 que fe halló 83 Giribifi 
preíentéa eftascaôitúlaéio-
fies D.Pedro Ruyá--'de Aáa-
gra3ya reeõciliado c5 eíRe'y 
de, Aragon,y q íe efeciuarort 
en la mifma ViUa de Hariza 
en treinta dé Sjetiibre , de el 
•'afí'o-rdé 1 iòb.pewyí tirásian 
• âò € : íasmif0ààr 'c .a | to l^o* 
a fer conocidos en el Reyno 
de Portugal. N o pudo, et 
Rey Don Alonfo tnouer tad 
pre í lo la guerra contra el 
Nauarro, por muchas tíaü-
fas, que le inouieron, entre 
otras, por fortificar prime-
ro, y reparar algunos Pue?" 
bíos froncericos, íitos en lã 
Rioja, y en el margen de el ' , Ja fecha caía Era de tz$7¿ 
rio Hebro. Y también, por- que es el ano de mil ciento y 
que en eí año de mil ciento y 
nouentay nueue, el Rey D. 
Pedro de Aragon, fégundo, 
de los d e c í b nombré j efe-
ua defauenido con fu ma-
dre la Reyna Doña Sancha^ 
tia de el Rey Don Alonfoy 
;pof algunos malos t rá tá-
liiientós, que ía hazian, cort 
póóá veneración de fu c i -
tado, y calidad,de que fien-
do fabidor el Rey D.Pedro, 
no lo remediaua ¿ p o r c u y a 
nouenta y nucue: y lo hazc 
muy cierto vn Priuiiegio?. 
(Jug concedió en efté mif-
n\ú ano el.Rey Don Albníb, 
á el Moneflerio de Hort3§ 
cerca de Hariza , donde fé 
hallaua en veinte y nueuc 
de Marçd , cort ÍU conforté 
lá Reyná Doña Leonor , e í 
Infante Don Fernando , y 
la miírrta Reyna Doña San-
cha de Aragon, y le refie-
re Fray Angel Maíir ique. 
R z, Años 
I 
89 Anal. j . foi. 
540. Fada 
durta in code 
Monefteriode 
Huerta , Era 
1237, eodie, 
quo ego fuprà 














9 6 Corônicâ Hei Rey dô Caílilk 
légial dè San lufto > y Paf-
tor de Alcalá de Henares. 
Làftinria grandly nô ràenor 
deícuida^^ue eftèo las ceni-
ças dè eííe Principe efi parte 
donàé ho fe dize Miffavfíno, 
que Io que era Mofièfterio 
Sagrado, y dòtidè eítàn Ias 
Sagradas Relíquias de Saa 
ÀttdÍ?o(dé'que dà teftirno-
liioél Àrcipréíte Iuliaho)ef-
te hecho vn aprifeo abierto, 
pára todo genero dè anima-
les. El Epitafio del íèpulcro 
4el InfateD,Sacho>dize àfsil 
8 9 Anos aula-, que fe auia rè 
tirado eí ínfantà Don San* 
çho-jhijodè nuelltôRey tíV 
Alonio,a Iafolèdâd^ y K̂ iò̂ -
"néfterio de San Tuy^òercà 
dè la Villa de Ôuitrago> què 
ésJa caufa, porqòe hô fe hà* 
Uà mefición de bl eh lòS Pri-
úilegios diâ lõs años ^àífa-
dó's": fallêciò eh efte de mil 
ciento y noüeríta y nüííüe, y' 
fue Tepuífado en vna vrna, 
¿h el mlfmb Mofiòftério,quô 
al préféntè èftà yèfmq,y fus 
rentas anexas a Ia rgíèííáGô* 
MlC I A C E N T C I N E R E S , E T O S S A 
Í ) . D . SANCII , CVÍVSDAM R E G I S G A-
S T E L L A F I L i r , V T ' A ^ t i Q V A T R Â D I T 
V E T Y S T Á S , PER S E N J I Ò R V M , AC VE» 
. t ERV-M^OR'À Í V Í V L T O S Q V E P E R 
Aíí^ÕS ^ D E D V C T A , Q V I RELICTIS 
, AMICIS PÀMVLIS^ C V L T A Q V E REGIÂ^ 
H V C Á D V E N T À V I T : H A N G EREXIT 
DOMVM* M Õ N À S T I C A M DEPIT V I T Â M . 
OBIÍT I N D O M I N G : C V I V S MEMÓRIA^ 
C V M SIC V I X E R I T U N B E Ñ E D r c t i O N M 




o por cierto , qué e 
Rey Don Alonfo tuuo dos 
hijos de efte nombre $ por-
que ¿ Q el vno dizé el tnâí* 
gen de la antigua Káltíndá 
tíe la Iglefiá de Burgos $ 9d 
que tni rió en íiéte de Abrií 
fi Regis, Era el ano de mil ciento y ó-
1J19.6.idus chentay vno^y del que abrá 
Apnl- hacemos mencionjmuriò tú 
eñe dé 1199. 
, Eftuüofe el Rey Don Àlo* 
íb todo efte año en las Fron-
teras de Naüaira j dándole a 
fu Rey 7 nó menos qúidadí> 
éoh el ociOi qué pudiera coii 
los apai"atds¿ y preueñeiones 
íuidófaá de la Guerra. Pòr el 
tóes dé biziembrcj de efíè âr 
ñd dê mil aitínto y ñóuéñta y 
nüeüé, partió a la Ciudad dé 





in manu prs -
difti Abbacis, 
quod nos, & 
íílij noftri, qui 
cóí i l io ,& m ã -






peiiamur. & Ci 
contigerit, 
quod in vita 
noilratransfe-
ramus, nos ad 
R d i g i o n é pro 
mittim'jquod 






E r a 1257. 14. 
die menlis De-
zembris. 
Dizicbre^eftando co el Rey7 
la Keyna,y el Infante D.Fer-
nando, y Guidon, Abadde 
el Ciiter, en Francia, y Ge-
nefaíiísimo de codo el Or-
den Ciftercienfe, boluiò el 
Rey de nueuo a dotar alMo-
nefterio de las Huelgas de 
Burgos, con magnificas ren* 
tas, aunque por entonces fu-
jetó aquel Monefterio, al di-
cho General. Enefte mifmó 
Priuilegio promete el Rey 
de enterrarle co toda fu def-
cendencia en efie Monefte-
rio: p1 y íi acafo el, ò fus hi-
jos, ò defcendientes deter-
minaren entrar en Religion, 
aya defer en efte Orden, y 
no en otro. Claufula de gra-
de eftimacion para la Reli-
gion de el Cifter. Acompa-
naüan al Rey, la Reyna} e 
Infante Don Ferfsabdo * qúff 
confirrtiaron el A ¿ l o , Don 
Martin, Arçobifpo'de T o l e -
do, Don Martin, Obifpofdé 
Burgos, Don Ardericój dé 
Falencia i Don Martin < des 
Ofma^Don Rodrigo j de Si-
guença, Don Gonçalo > de 
Segouia, Dón laymé ,de A-
uila, Don Iulian,de Cuenca^ 
(que es San lulian venerado 
etí aquella Stíde porPrelado j 
y vniuerfalmente en la Igle'-
ím ^or Santo) fue naturalxJó 
la Ciudad dé Burgôá 4 y fu-
Cediò en el Ôbifpâdò, póf 
muerte de el Obifpo Doii 
luán,auiendo fido antes Ar* 
cediano,fegunel Padre Ma-
auo, 197 
riana,dela lgíefía de Tole-
do, aunque Garibaylo efcri-
ue en años antecedetes(def- ... 
pues diremos algo de fu v i -
da,en fu gloriólo tranfito.) 
Don Iuan,de Calahorra,que 
fue electo por fin,y muerte 
de Don Rodrigo de Cafcan-
te,el que trasladó la Iglelia 
Catedral de Naxera, a San-
to Domingo de la Calçada. 
DoniiBríZjde Palencia, el 
Conde Don Pedro, D.Die-
go Lopez de Haro ¿ Pedro 
Garcia de Lerma , Pedro 
Gonçalez de Marañon, Gu-
tier Fernandez, Lbpe San-
chez de Mena,Gomez Pe-
rez,Alonfo Tellez, Gonça*? 
lo Gonçalez , Nuno San-
chez, Gutierrez Diaz, Me-
rino mayor de Cuftiila,Die* 
go Garcíaí Chanciller de el 
Rey,y Pedtó^ Notario (qué 
íucediò â Micha , ò a Mi* 
güe l ) que efcnuiò el aíèo^ 
y le r e f e Maiirigue^1 D ú ^ Anal j.fol. 
eñe mifíno añoTé halla vná 540. 
noticia Bien lingular, de el 
Rey Doti AÍonfò,en vna eP 
entura^ qué eftà original eti 
é lcaxonde la letra Vinurn. 
£4.9. de el Motiefteho de 
Aríancaj en qué Don R a -
miro Sañchei, compro a fu 
madre Doña Mayor , vnas 
heredades^ en Villa" Armen» 
teró ,y en otros Lugares : y 
dize jqué Reynaua el Rey 
Don* Alonfo en Cartilla f y 
en Breazia, que no fabemos, 
que Prouincia, ò Lugar le 
R $ cor-
pjf&àz ehar-
ta^íira i z ? 7 ' 
Regrtantc A ! -
phonfo in C a -
íUlia > & In 
53~4 ta&s, Êhar 
ta , in E t a 
1238. menTe 
l u n i j , In quo 
m c í è í l e x Á i í -











i 9 8 Coroíilcadel 
correfpdndàj fino C3>que íèa 
Baeza. 9) De efte mifmo a-
fío fe halla otra eferitura, en 
el num. 3 8 9 . de el foi. z 3 o. 
¿ Q Q ! Tumbo de el M en efte-
rio de San Mil lan de la Go-
goíla , que efôà en lengua 
Francefa^ en la qual Gonça-
lo Ruyz de Homilloss y fu 
hermano Don Miguel ,dàn a 
San Millan) y San Felix, y a 
el Abad Don Fernando,, el 
Monefterio de San Felix de 
Aualos ,y el Abad k reci^ 
be, con Doíía Sancha, con^ 
forte de Don M i g u e l , y fus 
hijos, que también concur-
ren en eíta donación ? dize* 
que eftà hecha la carta en el 
mes de Iun ió , en ocho de el» 
9^ Y en efte mifmQ Haes, di* 
z e / e c a s ò el Rey de Ingla* 
terra con la hija de el Rey 
Don Sancho de Nauarra* 
que Reynaua en Pamplonas 
y Alaua, y fu fobrino el Rey 
Don A Ionio en toda Cafti-
11a, Por eftâeícritura,fe de» 
uen corregir las Hiítorias* 
que ponen años anteceden* 
tes efte cafamientp* Goníir-, 
manefta donac ión , Sancho 
AluareZi D o ñ a Alber ta , fu 
hermana, Lope Ximenezde 
Monta luo , que todos con* 
fienten en e l la , por las al-
mas de fu padre,Garcia L o -
pez de Piícinia , que es la 
Cafa de Picioia, en Ia Rioja, 
bien lluftre, y antigua. Fue-
ron teftigos, Ximeno M u -
j ioz , García Muñoz , y For-
RevdeGaftiüa 
tun M u ñ o z de Aualos, de 
quien defeienden los Aua-
los, que fberon en aquellos 
íiglos lluftrcs Gaualleros, 
cuyos magnifícos entierros 
tienen en ei Clauftro de San 
Mil lan de Ia Goo-oiíak En ef-
te mifmoañofe fe grego dé 
el matrimonio el Rey Don 
Alonfo de Leon , con Doña 
Terefa de Portugal * de eí 
qual hemos hecho mención 
tantas vezes, aunque algu-
nos ponen efta íeparacionea 
el año de m i l doz í en tos : y 
otros, que fon los mas-,en eí 
fíguiente. Pero ta cierto es, 
que fue en e ñ e año 5 porque 
a los vltimos de Diziembre, 
fe celebraron las. capitula-
ciones entre el Rey Don A -
lonfo de Leon > y la Reyna 
Doña Berenguela ^ hija de 
nueftro Rey Don Alonfo, 
que fe conferuan oy con dos 
fellos de plomo pendientes, 
enelcaxonde la letra I . de. 
ei Archiuo de el Monefte* 
r io de las Huelgas de Bur* 
gosjy íi no eftuuiera difué!-
to.aqueí matrimonio 5 claro 
eftàrto pudieran celebrarfe 
las capitulaciones de efte o-| 
t r o 5 como tatñbien auen-
guamps, que en celebridad 
de eñe conforcio* fe a j u ñ a -
ron las pazes en efte ano de 
mi l dento y nouenta y nue* 
ue, entre los dos Reyes de 
Caítillajy Leon. Defendiòfe 
ei Rey Don Sancho de Por* 
tugal de los Moros>c5 el fo-
' ' ' ; ' cor-
Don Àlon 
corro grande, que le embiò 
fu cufudo el Conde de Fían-
dcs,D.Felipe7q fue de Veinte 
y íiece Nads,con iüzida gen* 
te de guerra,muy dieftra, y 
valerora,como lo moftrarort 
en las ocaíiones,que íe ofre* 
95 Mariana; cieron. ^ Vieronfe en Por-
C&-SA?' ,-1. tu sal feñaíes efpatofas en el 
cap.47.iiifin. Cietoinaziaelvuigodirerc-
Carri i io , lib. tes juiziosjlos mas comunes 
^ « ó o i i99, e r a n ^ f e f i â l a u a c l C i é í o 
tigosjy muertes jpor el caHt-
miento de la Infanta Dona 
Terefa de Portugal, con eí 
Rey D. Alonfo de Leon, que 
ni por amoneftacioncsjUi ce* 
furas del Pontifice Inocecio* 
nó fe aula querido apartar 
del matrimonio inceñuofo^ 
por fer parientes tín fegundo 
grado* Aumentòfe efte te-
mo r,Con tomar los Moros la 
Ciudad de Silues- Mouido 
de eftas feñaíes pauorofas,feí 
apar tó el Rey D. Alonfo de 
Leon de Doña Terefajcomo 
queda arriba adueítidojcfec 
t uádo elcafamiento co Do-
ña Berénguela. En efte año 
acabó de eferiuir el Carde-
nal Cefar Baronio el tomo 
<loze,y vit imo de fus Ana-
lesean aplaudidos,y de tan-
ta eftimacion en todo elOr-
be:ÍÍ bie,ò por las pocas no» 
ticias,que tuuo délas cofas 
de Efpaña,ó por poco afec-
to a ellas, dexa muchas, de 
las mas memorables de 
efta Corbúa'tf 
fo Oòiauò. 
C A P I T V L O LIÍ . 
•Ha^e el (%jí ©on Jfonfò gnerrà 
alfiey de Haiíarray otras me~ 
fnoriiu ck e/le ano. 
Ste año de mi l y do-
zientos,Fae en todo fa-
uorab íeae l Rey Don Albn* 
fo^pues no foío mahtuüó 
vitoriofamente fu Reynojíi-
no creció Prouinciasi y ade-, 
lantò la reputación. De Pa* 
íencia pafsò eí Rey, poi* los 
rigores de el Inuierno, a la 
Ciudad deToiedo,donde eii 
diez y feis de Heneroi con-
firmó a él Orden de Caía-' 
t raualá donación de la mi-
tad de el Caílillo dé Due-
ñas, que auia dado a aquel 
Orden Rodrigo Gutierrez*' 
Mayordomo dô la Gaf& 
R e a M e í p u e s d e lamidas dé 
fu hijo > y hij&j Efta ¡¿onfír-
raabion háze a; dicíio Ordenj 
y a el Maeílre Mar t in Mar-
tinez, que fe llama de el O r -
den de Calatraua, /> Acom-
pañauana lRey Don Aion-
fo, la Reyha Doña Leonor^ 
él Infante Don Fernando, Di 
M a r t i n , Arçobifpo de T o -
ledo, Don lulian, Obifpo dé 
Cuenca, Don Arderico, de 
Paíencia , Don M a r t i n , de 
0fma, t )ón Rodr igo, de Si-
guen ç a > Doh G o n ç a l o , de 
Segotiia* Don layme, dé A -
toila,Don M a t e ó l e Burgos; 
gtíé afcchdió a aquella Se-
dea 
"pS Fa'da chit 
t a j a p i i d T o í é -
t ü , Era 1238;' 
l ó . d í e lañüá-
2pó Coronica del Rey de Caílilla 
de, por Coadjutor ¿é Doú Álonfo a la Ciudad de Bur-
Martin, qué eftauá en edad 
decrepita, Monge de S.Pe-
f}fô de Arlança(porqiieDon 
Marjin, como veremos en 
ocros Príuilègios adejante, 
es cierto viuia en efte año 
de mil y dozientòsjel Con-
de Don Pedro,Diego Lopez 
de Haro, Pedio Garcia de 
kerma, Rodrigo Diaz, Lo-
pe Sanchez, Rodrigo Ro-
driguez , Alfonfo Tellez, 
Guiilermo Gonçalez , Gu-
tíer Díaz, Merino de el Rey 
en CaftiÜaj Aluaro Nuñez* 
Alferez de el Rey i Gonçalo 
Rodriguez^Maybrdomo dé 
Ja .Coree' de el Rey, Diego 
GiajPcia i ChâíiíciLlerPedro* 
Motariotíe e l Rey, que ef-. 
í^iàiò efta Carta é que origi-
i \ ^ e r m á n e e e en el Archi-
itò de Calatraua, caxon i Í¿ 
7Archiuo<Ié i\üm.6. 97 En Jas eferituras 
:.i!acrau3scã; de el ano paíTádo, y deeftei 
onil'n'6- pareccquedexo el Rey D. 
Alonfo Jas Kalendas, Idus,y 
Nonas de la cuenta de los 
Romanosi y puíbíos días dé 
el mes,como aora Contamos 
en Caítilla: y ello he repara-
do defpues q faltó el Maef-
tro Micha,ò Miguel;y en-
tro Pedro por Notario: con 
que pudo fer lo introduxef-
à e U ò fueífe orde de el Rey. 
Vardad es, que en algunos 
Çriuilcgtos adelante, fe ha-
lla la mifma cuenta de las 
Kalendasjdusjy Nonas. De 
Toledo, pafsò .el Rey Don 
gos, donde eftaua en diez y 
í i e t e d e M a r ç o , y confirmó 
los partos de los ganados, a 
los Ciudadanos de Segouia: 
y refiere el Priuileglo Die* 
go de Colmenares; y es la 
primera vez, que hemos re* 
parado^queei Rey Don A-
lonfo diga en el? que fe auia 
hecho el Priuilegio de las 
propias expenfas Reales,cu-
ya voz,y columbre vfaron 
fusfucelfores. En la Ciudad 
de Burgos,parece, que ef-
tuuo el Rey Don Alonfo, 
haftael mes de lunio, auien* 
do paflfado antes por la Ciu-
dad de Segouia, donde en. 
Veinte y tres de Mayo , con-
firmo a Don Gonçalo M i -
guel , Obifpo de aquella I -
g{efia,los portazgos, y de-„ 
zimas de muchos Lugares, 
cuyo Priuilegio confirman 
los mifmos, y le refiere Col-
menares. p8 En cinco de eí 'Í»8 Colmena-
mes de lunio, haze dona*.^^P'18* 
cion el Rey Don AJonfo a 
Dona Maria, Abadefa de las 
Huelgas de Burgos, de tres 
efeudos, en la llana de dicha 
Ciudad^ de caya cálíe es fe-
ñora la dha Abadefa j y otro 
efcufado,ò viñadero.9P CÔ- píJ ^á¡chit 
firmaron el a'éto Don Mar-*ta apud Bur-
tin, Arçobifpo de Toledo, gosilcgisex-
DopMartin,deBurgos(que S S ' M Í 
tenia por Coadjutor a Don t ^ E r a n ^ * 
Mateo ) Don Arderico, de 
Páíencia, Don Martin , de 
Ofma^Don Rodrigo, de Si-
g usn-
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guencà jDon Gonçaípi de jpo, y Cabiida dè Segoüiaj' 
Segouia, Dori layrnc, de,À-
uUa,Don lulian,de Cuenca^ 
Don Iuân,de Calahorra ? D. 
Bricio, de Palenciaiel Con-
de Don Pedro, Diegò Lo-
pez de Haro, Pedro Garcia 
de Lerma > Rodrigo Diazj 
Rodrigo Rodriguez, Lopó 
Sanchez, Gutier Diaz, Me-
rino de el Rey ¿ en Caftilla¿ 
Gonçalo Rodriguez ¿ Ma-
yordomo deía Corte de el 
Rey > AÍúaro Nuííez, Alf*^ 
íez de el Rey, Diego Gaf-
cia, Chanciilérde el Rey,.y 
Domingo ^ Notario de el 
Rey, que éfcriúiò dicha car-
ta, qüe refiere Don Antonio 
^TdõFoi.^yi Suarez dé Alarcon,100 Mó« 
de fu Nobilia- Riéronle ene ano algunas d i -
iiof. ^rit .Sí; fenfionéSjporla feleccion de 
Iuah,eh Abad dé el Monef-
. terio dé Paríazesj de el Or-
den de Aguftin, de Ca-
honígòà Reglares , qué erf 
tiempo de el gran Monarca, 
él Señor Rey Felipe Segun-
do,fe vniò por autoridad A-
poftolica álInfigñifsimoMof 
nefterio dé San Lórenço el 
Real de él Efcorial, por cu-
ya Dignidad, el Prior de eí 
fXcori^i dizé MiíTa con irif 
íignias Abacialesjquafí Epiu 
copales. Èra aquel ínfignif-
|̂5Q Mónéííerió de Parrá-
cés e&eííe añoj y.de tiempo 
míSy ¿itígud, fujetò â el O-
biípoíy Cabildo de Sego¿ 
tiia,qúe le pobíaron¿ íieñdó 
Regulares; fentido elObif. 
que aqueiJosu-anoftigos^or' 
li folos huuiéíièn eiegido A-
.bad,puíieroñ pJey to j y yJti-
marríente fue depueftb el A* 
bad Iuah,porios íuezes Dt 
GonçalôvObifpò de Sego-
uia, íuan,Arcediano de Se-
pulueda^ Domingo, Chan-
ire, Pedro, Teíbrero, Armi-
Jo,Ma¿ftre«EfctieIa, y Efte-
lian y Arciprefte, con otros 
Canonigos,y períbnas de di-
ferentes pbífpados, que fir-
maron el a á p , que refiere 
Diego de Colmenares. 1 Ei 
Rey D.Alonfo, como Prin- ,ap'- * §,-I"S 
cipe diJigeñte^y zelbfo de el 
bien dé fus Váífalros,yieñdo-. 
fe con alguna quietud, pro-
curo reparar los daños, que 
auian hecho los.Moros Al-
mohades i y el Rey de Na-
iiarfa los.años, paíFadps : y 
afsi reedificà á Pláfeñcia^Be- . 
jar,Mpnfredò,Moyaj AguU 
hr de Cppnpò; Aqui referen 
algunos, HfíJoríadíJresvfjUQ 
él Rey E^QíiSaáchójel Fuér-
tede Nauafrai por cohfejo 
de riueftro Rey Don AÍohfo, 
jpaf$ò en los priméros años 
de fu Reynad9,a darjaúór 
á Ábdala, Rey de TVéme-
ceh,que cohtinuaua la guer-
ra contra el Rey deTuíiez; 
pero es vn abfurdo grande? 
Jorque en efios tiempos no 
áüia Reyes en Túnez, ni éii 
Tremecéh. z Lo cierto ésj i Garibai.ito 
^ueériéfteaño^pafsoelRéy iz.cap.ap. J 
Poti Sancho d é ^ a ü a í r a ^ 
2 o'z Coronlca del Rey He Caftilla 
f^Òrfecerfe de el Mirartia-
j à ç l i n , Rey de Marruecos, 
tétnferofo de las gueí ras .qae 
lb a!nenaçauan,por íiueÜíó 
l l e y Don Alon íb , y por el 
R ^ ' D o n Pedro de Aragon-, 
ciivfrtud dô la confederacio 
hecha: y afsi fe valieron de 
la;áafencia de el Rey deNa-
fcáVra, y juntando fus Exer* 
ñ t o h d de Caftilla, y el de 
;Aíagon>entraronen"é! Rey-
no de Nauarra, y conquisa* 
ron a Áybar,y Valdcrrocal, 
qué fe quedaron por el Rey 
' de.Aragonj-y á Miranda , ^ 
In^vq^ecupieron al Rey 
de Ca'ítiilaj.con que fe bol-
íiierón.á íüs; Reynos.', Adole-
ció el* Rey de ísfauarra en ef* 
ti'aiíferícia, de vn ,cancer en 
l áp ie rna j de que fiendo cer-
tmeado el Rey Don Aloofo, 
f queco eícaparia de aque-
lla enfermedad, aunque D . 
Sancho tenia dos hermanos» 
Don Fernando, y Don Ra-
mirO)iboluiò a juntar fu Ê-
xcrcito,y entro por el Rey-
iió de Nauarra, con intento 
ât. ápbderarfe de e l . Dizen 
almujos Autores, que fe lo 
amaaconfejado Don Diego 
t&|>éz de H a r o , Señor de 
V&«aya ,y le fomentaua pa-
í i ^ í o , inflándole en labre-
l^íáíd, para que no vinieífe 
^I|4^erarfe de el Reyno de 
^ ^ f r a e l Conde Teobal-
do Se Champaña , fob riño 
de ' e tRef de Nauarra. To -
d© efto v lümo tttigo por a-
-pocílfoj porque en eíle año 
'no aula aun nacido él Con-
de(Teoba ído ; y también a-
üian muerto los infantes D.' 
Ramiro y y Don Fernando, 
atoeesqae el Rey Dou Saa» 
thó d Fuerte* Con efla de-
liberación entró el Rey Dort 
Alonfo ea la Protiiñéía ds 
Alauá , y pu íb cerco a Ía 
Ciiídad de Vitoria, cabecà 
d^aquella Promncia : fué el 
í k í p ^ ã r g p , por fer tan veil-
cpfos füs mofadoresjco qué 
fe dfefendie r o n v als r o fa m en -
te 5 aunque viendofe ya tan 
moiéftados 5 fe eót regaron 
con algunos partidos hencf» 
tds. Mientras duró el í i t id, 
embiaron los Gu ipúzcoa -
nos a llamar a el Rey Don 
Alo fo , para entregarfejpor-
que dexando en el afedio a 
Don Diego López de Haro> 
acudió a Guipúzcoa^ 
C A P I T V L O L Í I í ; 
Dillon de ta fprouhtc'ut de Guipu^l 
m a U Corma de Cafiilla. 
ENtreVizcayajy elRey^ ño de Nauarra,y entre 
la Prouincia de A í a u a , y ' e l 
mar Occeano,eftà laProuin* 
cia de Guipúzcoa , que en lo 
irmy antiguo fe llamo L i p u -
fca, y Ipucea,donde eftàn laá 
Villas de SanSebaftian,Fué-
terrabia, Arnan i , Ren te r í a , 
Tolofa,Segura, y otras Po-
biâciones 2 c innumerables 
Ca-, 
Don Alonfo Gdaucx 2 0 ? 
cafas folariegas. Anduuo a-
quella Prouincia, en io itiuy 
antiguo^entre muchos feño-
res,en algún tiempo fuerotí 
fenores delia, los Condes des 
Alaua , y otras vezes la tu^ 
uieronfenores particularesj 
con t i tulo de feñoresdeViz-
caya j pero nunca los Reyes 
de Nauarra, dominaron a-
quella Prouincia: porque,ü! 
por el odio que tenían a a-
queílosReye^jò por fer beh* 
tria de CauallerosHijosdal-
gode mar a mar(muy difer 3 , 
tes de los repúblicos villa-».. 
nos)elegian(como libres) el,. 
fenor que qucrian ( por ho *, 
fas,dias, meies, ò anos) ta l 
vez efcogian los Condes, ò 
Reyes deCaftilla)Gondes dé 
Alaua,ò Vizcaya i fegun la 
Voluntad de fus juntas gene-, 
rales que í iempre hizieroni 
eada año das vegsesrén aque?, 
llaiíu#üe?Pfouincia¿ pefea-
úa la Prouincia de Guipuz^ 
Côa,tener dueño permanent 
te,y juzgado por mas a pro-
pouto.alRey de Caftilla, le. 
embiarona ííamar para en-
tregarfela'.íos Conciertos, yc 
capitulacíonesjfe otorgaron 
en. Tolofa,Pueblo entonces 
de poca vezindad, dode co-
zurrieron con los poderes* 
V ^ m de Giua,Domingo de 
Iraçut i* Diputado, luán de 
1 raçabal*Diputádoiluan de 
VzquianovDiputado, Pedro 
de Paternina, Procurador, 
Diego Idiaquez , Procura» 
dor, Pedro Ruiz de Galarre* 
ta,Miguel de Arnani * Mar-, 
tin Izuriquiz,Pedro de Mü-
daca^Iuan de Apodaca^ y;0-
tros de otras villas. La cauiks 
de entregarfe al Rey Dori 
Alonfòjdize el Ací-o,quefuòi 
por auerlo's moleflado • el 
Rey de Nauarra, i y auerleSt 
huorecido el Rey. Don-Al&h 
ío,donde venciòsei) el Rio da'-' 
Galarreta alNauarroty doji>.> 
de los Guipuzcoanos reco* 
nocidos al bonefíciojiebef^; 
ron la manó* Lo priínéfcí> 
que confirmó a los Guipuzr 
coanoS)fue^íus fueros, y qué 
fu junta'jó coóôjoèlija íuez*; 
y Meriftossl: dia,de Santia«*l 
go, como kaftà entonces: a*l 
üia í ido. Y que ú, los vezínosb 
de Alaua) ò del barrio de: 
Saturnino ( que oy llaman; 
San Sadorni) ò Paternin2, 
quifiereíi i r álíóoncejo deloá 
õuipuzCoan^Sjãyá de férco, 
fu beneplácito. Y prioiigu^ 
con las peñas de los delitos^ 
que fe cometiereniCOh gran-
des honores para los GuU 
puzeoanós, Todo lo qual fe, 
ordenò,y eíl:ableciòmocbojpaa:a charra 
i r\ r» i J n 'f • ̂  odaundieMé 
de Octubre deite miimo ano^s o^obris. 
de mil y da^ieñeos,' Confír^Era i z j8. 
marón el A$:o,Don Mart in , , 
Arçobifpo de Toledo $ Doot 
lulianiArçobifpo de Cuen-. 
carD.Arderico, de Valencia,, 
Don Martiijjdq Ofma , Don. 
Rodrigo, de S iguença , Don 
Gonçalo , de Segouia, Don 




DoaPeâfOjPcdro Garcia de 
Ler ma, Rodrigo Diaz, L«.pe 
Sançhez 4 Rodftgo Rodri-
guez, Alfoníb Tel iez, Gui-
íierrño Qonçalez- , Guiieí 
Biaz^Mcriíio de el Rey, en 
•"GaftiHaj'Aluaro-Nunez, Al-».; 
ferez dei Rey»Gonçalo R<*-
èmgmZiM&jútáQSno de la 
CüriatdelReyvyOisgo Gar-
ciavChancilJer del Rey^ Ha-
bh efte |)rÍKÍkgio también, 
de los mojones, y términos 
de la Proüincia de Guipuz-
coa,dondeíe ineluye dentro 
dé las limitei de dicba Pro^ 
trincia el Rio Vidaífo: Y eo 
fus términos, y territorio, q 
baxa del promontorioEaííb, 
qae al prefente pré'tende in•* 
juftamente la Iutifdicion del 
el Rey ChríftianÍfsimo;en el 
Archiuo de la Catedral de S. 
Domingo de la Calçada, de 
donde le facò original Fray 
Luis de la Vega^Môge ô e r b -
nÍmo,que efcriuiò la vida de 
S* Domingo de Ia Calçada. 
Habla co pocas noticias Ga-
ribay,defta incorporaci5 de 
Guipúzcoa? en ellibm doze 
capitulo veinte y naeue*, di* 
5, ze, pues,afsi: Defpues no " 
„ tardo el RèyD. AlonfoiCo 
» mo buê Principe* y remu-
,v nerador de la voluntad,q 
9t Guipúzcoa le auia moñra 
r» dojetv reparar, y acrecen--
» táV en las Marinas de ella, 
„ a las villas deS. Sebaftian, 
9> Puente-Rabia, Guetareap 
Rey de Caíblla 
?i y Motrico,dãdoles pnu i -
legios >y confirmaciones 
„ de fus buenos vfos,coívum 
bres^y ruerosjque deí'pwes 
porotrosReycslesfueroí l 
j , confirmados. Començò a 
•fortmsaraígunospüeblos, 
„ bie torreados,para la pra* 
55 ¿Hca de aquellos tiempos! . 
„ defeando predominar pcf 
eíta parte al Occea'no C á -
,»tabnco,eípecialmete, por 
el parenteíco , q en Pracia 
„ fe le podia ofrecer,contra 
,í los Eftadosyque los Rey*s 
a» de Inglaterra poííèlã aíli, 
^ pòrfer ia Reyna D, Leo-
» nor}íu muger, de Nación 
si Ingiefaipor lo qual,teniae* 
,4 do á Guipijácoaj ett la 
ni5 de fusRey!ños,para mê 
,5 jor efe&o de fus intentos-, 
, pobló a ias vi lias deC aíl'ro 
,$ OrdialesjLaredo, Sãtãder 
, j y S.Vicente de la Barqae-j 
ra , que fon quatro viiíasx 
P, ^ue llaman de la coila del 
,D mar , y en las Marinas de 
Vizcaya no poblò ,por fer 
a de Seííorio ageno. Conti* 
a, nuòelcercodeVitor ia ,D.-
Diego Lopez de Haro , q 
3> Te rindiój auiendo buelto 
3y ú Cnm el Seiíòr Rey Doa 
y, Alonfo,y lo mifmo hizie-J 
„ rotoda Ala'ia>y A^alajau 
„ q losAlaüeres,y fu ke rma 
dad,llamada Cofradia,nü 
,» catuuieroíuílicias porlos 
si Reyes de Cafliíla, ni fe in* 
y, corporaron en la Corona 
P\eai (íi no es Vitoria v y 
T r e -
I 
on Alorí 
Trebiaoynafta los tiepos del 
Rey D.Áiüíbjvitimu déGaf? 
ttilajy.de Leon, aciamado^J 
de ia tanGã. Auisò el Ofeífpd 
D,: G areia, dq P ãp lorta,alR c yí 
D .Sancho/delarüina deíu 
Reynoiy aiiDqenfeyroo,vjno> 
a Nauarra,y dizs Fr.Girem, 
deRugui,Ohifpo deBayd-
? Zamalloa, na^y lol refiere Zamaíloa. h 
fefHwi; Que. Uegò a Nauarra* eftaa-i 
do cereadaVitofi^y qu-e ;é% 
criuiò a aquellos GiudaJa-? 
iiòs9q^ fe eritregaifeu al Rsy* 
èé Caíiilla,porq ei no fe ha-̂  
llauacofticfeas para focor-
rerlos,aunq eiíos fe refidie*? 
tó dif2 y fíete dias mas;Rèn-!: 
dida ai Rey deGafíillala Ciu 
dad de Vitoí ia ,y Àlaua , én-i 
t r ò qtra vez c l Rey D; Alõfo* 
en tierras de Nauarra^y fea^ 
poderò de Irurri tajMaraiiõ^ 
S i t a £ t n t de CãpeçOjCo ÊO-? 
do el valle de CapójFrbígi i^ 
Pierolá^yíoffos lugares en h 
Rioja. LosG í? i p uzeo anos en« 
tregaron al ReyD¿ Alonfopel 
Gaftilio de Veloaga 5 qesen 
el valle de Oyarçun^a la en-
trada de Franeía^q eftitnò en 
( • muchòipor fer de grã cofífe? 
quecia i por eftar a la frotéra 
delrDucado deGuianajPatri'* 
monio de Inglaterra . Entre-
gòfe tãbien el Gañillo de A -
taü ,c5 otras fortalezas,q fcf-
tanarruinadas,en Ia frontera 
de Alaiia,el Caftillode Aca-
rozjdel valle de Leniz,en Ia 
frotera de Vizcaya>eí Caftí-
lloà® Arrofate,^©^ líam^u 
ctauo. 2 0 
è^ô.drago: yen í^-njí fma fro^ 
|era,el de H e l o í b ^ llamado 
Í^iufa,en la luriídicio de Ia 
^4lla;de Vergara.. Defagra-
i^kçloel ReyD. Aioíbjdeí de 
¿íauarra^ conítguidas todas 
ê .as gmprefasjbolüió t r ian: 
Ç t e a íulleyno jy â laCtudad 
¿s^Toíedo, donde cíüua en 
tJtesdEnef Ojdcl ano ilguiéte 
o i l G ^ P I T V L O L1V. 
(De ¿Igums Camlkros qnefiwe* 
.¡." Cierm en e/lc añonen hs, (̂ cynos-
f • âe CaJiilU. 
S.treHaâ ay de luzes tau 
jbrüladoraSj que aunen 
pr-esecia delSol,fe dexá ver; 
yádmirat Tus refplãdores,fín 
Ipo r e-fto pierda fu Magef-
tadel SoUqíiedo participa-
dos de fu lúzala q refplãdecé 
c^losAílr-oSjen aplaufo fuyo 
%xenê àcedór Ias v i ca j as, pues 
lofiluftredeios vaífalíos,fiê* 
f rQfescredítodeH3rincipe-T 
afsi íiwdiuertirnos de las ala-
^ãçâs de mieftro Rey?vn.i, y 
f)tra vtíz hemos hecho paiío 
a í^s mas iluftres vaíTallos; 
puchos fuerÕ los què fobre-
faliã en efte ano,vnC6de,lla-
mado DotiGoneaíojvende ai 
Prior Don Rodrigo, todo Io 
que auia heredado en Cafla-
jon^de fu padre,el Conde D. 
Rod ri go; d cfd ee IM o n e fte r i o 
de SanEfteuan delVal ,haí -
ta e] Rio Hebro. Dize la ef-
aritura^que Senia a Bufeba^ 
S y Caf> 
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y C a ñ i l l í % Vieja , Diego 
Lopez de 'HarojGutierDiaa 
que era Merino del Rey^'aé* 
ion teftiga¿, de Caualleirosi' 
Aluaro GôçalezdeFerrcFâV 
q es de Herrera, luán Pere^ 
de Arenillas, SanchoPereiz5 
de Foz,que es de la H o z , 
I3ermudò;Garzero- , Pedr^ 
Perez de Santa Eutaüa,G&-
çalo Perez de Salas, Garcia 
Fernandez BéÁrroyOjPedro 
Garces , M i r t i n Gonçalez, 
Gonçalo Perez de RemolW 
no, Pedro Perez de Foz , Pe» 
dro Sanchez de SanRoman, 
Pedro Diaz de Berezedo, 
Gareiâ de Coradeèllâ , M a í -
t in Fernandez de Gafcajales^ 
I uan Galindez * y Domingo' 
Ghezedo: refiere efta efcí?K 
4 Relaciones tota -Do*' â W m o Suarez? 
Genealógicas de Aiafcô. !4 Yotxà^en que 
Apendiccfoi. o.sancha Rodriguez, y íu 
Eicritttrs 71. hermano Rodrigo Rodn-
dei mifmoA- guez,con confentiiniento d« 
GonçaIoRodriguez,cunado 
de la dichaD,Sacha,aí Abad 
de S.Andres de Valíe-Benig-
na^eonceden al dicho Abad,1 
^ al MonefteriOy la mitad de 
las heredades que ttéfíeii 
en Peñaíua , fobrè el Ri6 
Duero , con la patee de el 
GaftiHo, y otras heredades 
•en Tr3spinedo,y las hereda-
des de Ergueu!Ífa,y Viílado* 
nesvdtóe , q Rey ñaua el Rey 
DonjAlonroenCaftiHa, Ef-
trem;a^ra^ Naxara, T o l e -
d o ; era fu Alferez, Aíuaro 
Nunez , ' f ^ m | r i « ô f G u t i e r 
1 Rev de Caflilla 
peudice. 
Diaz, fu Mayordomo,Gon-
çalo Rodriguez, Arçobífpo 
de Toledo , Martin Lopez, 
D , Arde r i co , Obifpo de Pa* 
lencia7 de que fueron tefti-1 
gús ,Pedro GutierreZj Pedro 
Gonçalez de Marañon,Gon* 
çaíô Diaz de Villa-Velafco,' 
Mar t in Pelaez de Coçorêos , 
Gonçalo M a r t í n e z , Mar t in 
Mar t ineZjOrduñoMar t inez 
fu hermano. Ya queda aduer 
t ido en efta Hif toria ,q q u ã -
do algunosCaualleros haziã 
en aquellos ílglos.alguna ef-* 
cri tura, folian contaocar a fu 
parentela,y a otras perfonas-
HuftreSipara teftigos:co que 
áíregurarhosiq todos los.re-* 
feridos en eftas efcriítórás \ ft-
en otras, btorgadas por per-
íbnas e{ckrecidas,fuerÔ per-' 
fonas noblesjy por ellas íe a-
nerigua la antigüedad de los 
apellidos. : 
G A P I T V L O L V . . 
Àjfegurâfe ell^cy {DonJlonfi jde, 
algunas fortalezas qm gané al 
^Mjy áelSíauarra^y cafa áfu hi* 
j a Doña Blanca,con Luis Oc* 
tamjl^ey de Francia, 
SV el e acontecer enl o po^ li t icojlo que fe vee cad* 
dia en lo natural. Si al Laurel 
Je cortan los baftagos, con q 
defcollaua en el ayre, hecha 
àz ia los lados la fuerçá jy f i -
no mas erguido;, jnas copado 
fe vee a lo menos, Afsi en lo 
polit ico, AnueftroReyD.A* 
lofo le embaraçaro losReyes 
áeLe6jyNauarra ,enIos años 
ante» 
Don Aloíifo O ü m o l 
antecedentes,cl quecrecieft 
fe fu cetro ; pero echó ra-
masjCo q fe vengò,crGCÍendo 
àzia vna parte, lo que Je em-
baraçauan en otra. Vimos ya 
quanto fe eftendió àzia Na-
üarra el cetro del Rey D. A -
lonfojpafa que no peligraf-
fen eñas ramas por tiernas: 
en efte añojque entramos,de 
m i l docientos y vno ¿ t o m ó 
jurameto,y omenaje a algu-
nos Gaualleros,q tenia en fi-
delidad algunas placas fuer* 
tes^e Ñauarfa^y laRiojajy 
entre ellas los tíaftillos deA> 
jocillcí,y Lodofa^el primero 
-defta parte del Rio Hebro,y 
c lotro dela otra parte4coma 
cofta del mifmo A d o j â per-
rnatiece en Ia vitima ho) a del 
Tübo jde l Archiüo del Real 
Moneifterio de Sad Millan de 
JaCogolla. Efte juramenta 
tomo el Rey en la Ciudad da 
Palencia¿en treinta de M a i -
ço deííe año, a dos Cáüalle,<¿ 
TOS hermanosíPedíoOarcia , 
y Gomez García 4 hijos dtí 
Garcia Bermudez, y dizen, 
que aquelloscaftillos lesftuia 
dado el famofo Emperador, 
Don Alonfo Ramon^ abuela 
del Rey Don Alonfo: de que 
fuefõn teft igoSíTelloPeréz, 
Rodrigo Gutierrez, Mayor-
domo del Rey, Garcia M l f -
tineZjMaydrdomo de iajtey 
í ia}Ordoñd Garcia , Pedro 
Ruiz dê GuzmãjLòpe Diaz, 
Merino del Rey, Fernanda 
MoropRodrigo DhzjQimsk 
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Perez de Tcrquemada^Gar* 
ciaGomez de MenêfesjG&ça 
loRuizjGarciaPefez elGaíie 
g o , y I u ã Mateo de Burgos. 
E n e í l e a ñ o efefiue nueffros 
Hiíloriadorcs,cl cafa m i eh r o 
de Ia ÍnfátaD.Blãca>hij3 ter¿ 
cera de nueftro Rey D.Alõ-
fo,con Luis Oclauo, Rey de 
Fráciajhijo de Felipe Auguf-
tOj^fue de grande âlboroço 
parael Rey D.Alõfo.Hizie* 
rofe las capitulaciones enFra 
ciaren las qual&s,el Rey Feli-
pe AuguílojCediò aí Infante 
D.Luis j todoloq tenia enlos 
Ducados de Normãdia ,Bre-
tanajyAnjóUjCXcepto laCim 
dad de AnjoU,yfe bolillero à 
hazer en Burgos por parte 
dei Rey D. Alonfo, donde fel 
Co«certò,yfe efeciuò por po 
deres, eftando prefentes los 
Embaxadords àô aiiibos Re-
yêsjy auiêdolè cèlébíadb c6 
todo genero de f¿:£llnesay í'e-
gozijos,faliò Ja Infanrápará • 
el Reyrio.deFrãciá,acõ{iana-' 
dadel Rtíy D . Alonfo fú pa* 
dfé¿y dé los Obifpos,y Gra-
des del Reynò,hafta Guipuz 
coa,yDucado deGuiena,pa-
trimonio dél Rey de Ingla*. 
terra fu tio* ÍMzefl algunos 
Hiñor iadorés ,q los Frácefes 
venia por D . Vrraca^ hija fe-
güdadel Rey Di A l a n ^ q u é 
era mashermofaj pero coma 
cfté hombre fuéna tan nial 
en lengua Francefa , eligie-
ron a Doña Blanca , lame^ 
nonFueíTe primera elección. 
o 
•aoS CoroBica) 
ò.fçgjjôda , dichòfifsimafue 
paia francia, 7 de credito 
grande para Eípana;pues: 'm> 
pudiedo cfecerenel eípledor 
hu m ano fus Fri nci pes, 1 es diò 
Vft feijo lâ Reyna D. B¿aíie'a§ 
qac liaría el cielo mejoraííe 
ía T r o n o , y liizieíTe eternas 
hf LyFes, que áíreguran fus 
bIaíones <de .S.; Ganonizadoit 
E ite, e s è 1 gl ò r ioíoS.LuisRey 
d e F r lc i a»c uia s he ro ic a s v i r t u 
d.es,níiracõ rei peto la emula 
cio^yco reüerecía laembidia 
A ¡ m nos e fe riu en e ñe a ño 
e! cafaniiéto de la Reyna.Dw 
Bereogüélaconel Rey Don 
^ l o n í o dé l iep^pero ya-qu^-j 
da protiaílo j í |ue D. Bereogués 
la casòcoa el Rey de Leon^ 
çn e^^o4^:milf<?i?nj:O'y-irj05 
Ueota y niiepè >Ç-Omo coní la 
de fus: njifmas; çapíitulaçioS 
nesjqoeeftànien el Archiuo 
dei Real Moneí ler io de las 
Huelgas de Burgos, Deípues; 
de auer entregado ei Rey Di 
Alonfo la infanta D. Blanca^ 
a fu efpofo el Infante D.Lüisi 
heredetp del Reyrio:44 Fran-
cia i W o i è A l baÇíttdaç! a(|és 
• Burgosvd5de hmnzç de D i - , 
ziêbre deíie MOTÍO, ̂ no , jhl-j 
zo vna magnifica dori&eiofii-
a DofíaMafía, Abadeía delas-
Hiielgas deB^ríTOs,y aífú:C5/ 
Uetíto, de vn oliuar grande,y 
otras heredadas. Acompaña^ 
uan al Rçy D. Alonfo.y Rey-
na DoSa.Leonor ; Gonçalo^ 
Rodri|ue.z, M^yordõmo dej 
el Rey^el C o n c b a o t ó r n á * 
a í l i l l a 
do> Alferez del Rey^D. Mar-
t i n , Arçobifpo de Toledo,: 
Don M a t e ó l e Burgos,Don 
Arderico,de Paiercia, Don 
, Diego, de Ohnajque auia fi-
do electo por muerte deDon 
Mart in ,Don Rodrigo, de Si» 
guença ,Don IuUan3de Cuê= 
ca,D. Gonça lo , de Segouia, 
DonDiego,de Aui l a ,D . Iuã j 
de Calahorrajel Conde Don 
Pedro,Pedro Garcia de Ler-
ma ? Rodrigo D iaz , Beltran 
Ibañez?Fernando Ibanez,Lo 
peSachez,Gomez Perez^ A l -
io í o Tellez, PedroRamirez, 
Rodrigo Rodriguez,Gutier 
Diaz,Mermo de el Rey , cn 
C a ft i 1 l a i D q ni in go j N o t a rio 
de e;l|R«y ? Pedro Garcia, 
C h a n c i l l e r q u e eferiuiòcl 
á£lo>yle refiere Don Anto-
nio.Suarezde A b r c õ . 5 Que ^ k ú t m t i 
^fte .Gauallero con fíngulaf ¿e! Apêndice, 
cuydadojfecogíò los ajas áèio! '45 ' 
lc>s pfiuilegios^dados por e i 
Rey;D. Alonfo , con que nos» 
^a ayudado mucho ¿ a r a ef-
¡ j r m B V m i O L V L 
Wkhmtiéflmefcedesyjue hhgi 
í • t.àf! ̂ y f ò o n MhnfQ "eh e/le ano 
La ferpienteijcomparã* 
^muchos losPrinc!pes,q 
no ày-animai t ã p o ç o n o f o , q 
no ptfcda feruir de efíudio, 
paramuchas acciones hoíier-
tas jquãdo en Ia triaca mifeia 
entra 
D o n A l o n í o D ó f a u o C 
entf a por ingrediente el ve-
neno. D os calidades tiene ef-
tiraables parados Principes^ 
eft¿ bruto^que viuiendo ÍJC« 
pre arraftrado, dà liciones a 
los que habitan la altura de 
los pueílos mas foberanos. 
La primera,cs guardar ia ca-
beça del peligro, haziendo 
efeudo délo reflate del cuer-
po para la defenfa. Segunda," 
tener la cabeça tan flexible^ 
q tan p reño haze ro£h*ò a las 
erpaíclas^cciiio al pecho. Ra 
deacofacilidad la cabeça, y 
la dobla a qualquiera parta 
de fu cuerpo. En qué puliera 
difereto íimbolo de las aten-
ciones, que dcue guarda ré ! 
Principe,cabeça de laRepu-
blica,co qualquier parte del 
cuerpo,q le cópoñen fus vaP 
fallos.En paz efíatia efte anc* 
en que entramos , de mil do^ 
zientos y dossel Rey Dòn 
lonfo^cô todos l^Pfificipés9 
y Reyes de Éfpañ^ afsi Ca-
tólicos, como Ifíitafelitas ? y 
no obftate^q podia defeanfat 
de los años paliados en algu-
nas de fus Ciudadesydio buel 
ta por fus Reynos^afafauo^ 
recer a fus vaíFallos,co prero 
gatiuas,y priuilegios, a tnos 
por particulares feruicios, y 
a otros por tenerlos gratos 
para adelante. En la Ciudad 
de Burgos aula quedadò 
año paífadosdléfpues de auec 
acõpafíadd a fu hija D . Blañ* 
ca;y en el le, entrada la p r l -
mauera, fali ò d e á qu.eíl'a. Gin« 
a recorrer fusReynos. Y 
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enveih'tcy cinco de Máyo¿ 
halládòfe en S.ÊÍleuã deGor 
rna!zsc6sediò.al Obifpo Don 
Goçàiojde Segouiá^vnasca^ 
íals enMade jue ío jp tb alCaH 
t i l lo|1 u ga r dei Qbifpad o , f 
Ciudad de Ofma)q aüían f i -
dò antes de vnCaualíeròsíla-
iti á-db Martin Fe r d a nde z (c o« 
mo lo aduierte Gólmehares) 
f; De S.Efteuah d^ ôo r rnaz ; ' . . ; f 
dio bueltael Rey a ' l ^ Pro- r v 
^mciasderaRio^a^y Alaua, f ^ M i i V f . 
bc luias Burgos pdr el mes : 
de lul ibfdónde 'gioi ió algur ; ̂  . ' 
nos dias, porlúè grandes ca* ' 
lores. Y hallatidoíb efi aque-
Ha Ciudad en dies y íiete de 
eí lemefmo mes, confirmo a 
laViila de S.Sebaftia deGui-
puzcoa(q en!o muy áht igua 
fellamaua Eaífo,fegü Clau-
dio Ptolomeo j aunq Zatija-' 
I b a dize,q fe l lamóHmr.unj 
p u d ^ t « n e r ambos rí ombres) 
ios Caeros de lá Gi i idadâè 
lacai que aüia 'dadd a dicha 
ViUa/fu t id cí Réy m:$Ích¿ 
ib Máii^rra, ^ f t i é hôírríffna 
déía 'Reyna D.Blacafü rñai 
dre*Eftós rhifmos Fuefos^anl 
pliòjy eftendiò nueftro Rey 
D. Alofo á otros lugâtès de l i 
mifmaProuihcia de Gü ipuz -
eoa^y en particular, a la Ví-
Ha dcFuête-Rabia en el año¡ 
figuiènte, haüanddfe por A -
briijerila Ciudad dePa'ccia^ 
yriò foíó moftrò fu generoí i -
dadc5fusleaíesvaífaiIos,íind 
qllegadoafuamparo otros 
Cato lie ros eftrangeros $ loé 
recibió debasa defa protec-





no Viliã de F6 
tanas, pro mul 
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cton,y heredó en fu Reyno. 
Vinier5 a acogerfe a fu Real 
piedad cnrre otros Caualle* 
ros,Aríoto de Marca, Fran-
cés,y apenas le admitió en fu 
proteccion,quando le diò fa 
villa de Hoñtanas > cerca de 
Cañro-rXeriZipara fus ali-
mentos} cuyo original cfti 
en la jgleíia de Burgos, y le 
refíefe Don Antonio Suarez 
de Alarcíani dize el priuile-
giô,que le haze efta merced» 
pot los muy leales íèruicios, 
q íe auia hecho el dicho Ca-
ualíero Aríoto de Marca:no 
íkbemos en qüe ocaíion le 
vino a feruir , 0 íl efto fue 
mottuâdo de fu Real gene* 
roíidad. 7 Confirmaron el 
aéèo Don Martin* Arçobif-
po de Toíedo,y los Obiípos 
Don Aráeriço ^ de Paléncia* 
I>on Rodrigo , de Siguen-
f a , Doft Diego, de Ofma> 
pon IuliatJ>de Cuenca^ Don 
Gonçalo j de Segouia, Don 
I^yme,ò íacomo, de Auiía» 
pon Feriíando ^ cieño de 
Burgos { del qual no fe halla 
memoria en el Catalogo de 
aquelblglefia) y los RicoíV 
hombresŝ  A luaroN uñez. Lo 
pe Slchez^Ruy Diaz,Pedro 
Gonzalez de Marañon^ Gui* 
llermo GonçaíeZ ? y Gutier 
Diaz,Mcrino de Caftilla.Eij 
efte mifíijo año^fe halla me-
moria de algunos Caüalle* 
ros iiuftrçs; y en particular 
de Gutier Ruiz de Lerma, 
«n que vende vnfolar.enNe-
jRey deCaftilla 
grillos^que dize fue de fu pá 
dre Martin loanes de Negri-
llosjpor precio d dosmaraue 
disjes de aduertir,q eftos era 
marauedifes áureos,quefe-
gun Sandouaí en el Indice 
del Monefterial, valia cada 
vno quinientos marauedis:y 
lo mifmo íiente el do&oCo-
uarruuias;y Yepes, enla ce-
turia feptima, verbo mara-
üedi.Fue fecha efta carta en 
el mifmo lugar deNegrillos, 
en la Era de M C C . X L , 
Reynandoeí Rey D.Alonfo 
con fu conforte Doña Leo-
ñor ? en Gaftilla, Toledo, y 
fus Reynosjfíendo Alferez, 
ei Conde Don Fernando,Ma 
yordomo del Rey, Gonçalo 
RuiZíMerino, Gutíer Diaz* 
Obifpo en Burgos,Don Ma-
teo. De que fueron teftigos, 
Gonçalo Ruiz , Pedro Nu? 
Hez,Pedro Fernandez, Do-
mingo Vicente,Martin Go-
çalez,Don Gonçalo fu hijo*. 
Miguel Nicolas * Gonçalo 
Presbitero,y Domingo Ce* 
brian:permanece original en 
cl Archiuo de Afiança^ en el 
caxon de la letra H. numero 
¿S^EfaefteCauallero Gu-
tier Ruiz deLerma>cuya ca-
fa^ mayorafcgOíCon enfi er-
ros. Capilla, y bultos tiene 
en la íglefia de $an Lorenço 
de Burgos,de que haze par-
ticular mención Argote de 
Molina,en fu nobleza de An-
daluzia.En primero de No-
uiembre, defte año, vnCa* 
-; mi 
D o n A l ó n 
UaHcro,Ilamado Don Alon-
fode Villaefpafa , vende v -
nas heredades en Villanjez-
quina,a dos hermanos, L í o -
tente, y M a m e s » p o r cinco 
njarauedisjdize^que Reyna" 
ua el Rey Don Alonfo j cori 
fu muger Dona Leonor > en 
Caftilla;Toledo,y en todos 
fus Rey nos. E ra fenor en La-
ra,Nu5o Perez (que es vria 
noticia bien rara) y Aluaro 
en San Pedro( que fueron a-
quellos, que adelante períi? 
guíeron a la Reyna Doña 
Berengucía , y es la primera 
noticia que fe halla de eftoá 
Caualleros)Don Migue!, A^ 
bad de Arlança^Merino ma* 
yor ,Gut íe rDiaz ;de que fue-
ron teftigos, Gonçalo Mar-
fin,;Dpn Rodrigo * Don A U -
inon,fuan deRiojPedro loa-
nesjuan Cocò , íuan de Ar# 
cila,Iuan Paftor, y todo el 
Concejo dé Villaefpafa.No 
quiero pa0ár en filencio vna 
antigualla defta Vi l la ãVúh 
cfpafa,q eftà cerca de la SLa 
ra,y en el territorio de Bur* 
gos,q refpetò tanto a aquel 
Coueto eíRey D . A16fo,por 
cftar fepultado en el el Con-
de Fernán Gonçalez,y otros 
vaíerofos Principes, que por 
autorizar mas a aquellaDig-
nidad Abacial^diò vna pre* 
rogatiwg bien grande ai A * 
bad de aquel Moneí íer ío , y 
fue, que quando falieíTç P lç 
ácompanalTen los Caual íe -
ros Hijos-dalgode Villaef» 
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pafa,con calidad^ que el A -
bad dielfe a dichos Caualle-' 
ros fu tnefa, y lo neceííario 
para fus cauallõs,menos las^ 
janeas que ellos atfian de l ie-
Uar^Efta prerogatiua fe acá* 
bò}põr poner él dicho Abad 
a eftos Caualíeros en mefa 
inferioTjy por otras caufásr 
con que los Abades vendie-
ron efta villa de Efpafa,a los 
Condenables deGaftiIla,que 
oy la poífeen, Permanece ef-
ta eferitura en el çaScon de U 
letra V . n u m P ^ 4 , d e l A í c b Í * 
Uode Aríança. 
C A P I t V L O L V Í L 
Continua el (Rey (Don Alonfi U? 
magni•ficas donuciones m J k f 
- yajftllos. • • 
R r ò feamente ¡a anti* 
quedad , en la píntuf^ 
de lupi ter , a qui^rí fuperíti-
ciofamente venera íia por í i i -
perior entre JaS1Ú$¡d%á&sfr 
poniedole vn raycí en lama-
no íporque noes infigniade 
jlafoberama,la mano efgri-
miendo rayos^fino derrama^ 
do dones. Por miedo > quaí^ 
quier animal ponçonofoe$« 
figuiò Templo : hazerA; ve#!-
nerar por lo bienhechor, es 
menos irracional idolatria, 
Y fi por efta v i r tud les fuera, 
licito leuantar Templo a los 
Católicos ; Confiadamente 
puedo afirmar, que nueftro 





Fçinçif e- á e m á s Altares:tan 
contioiao 1© halU^os cn los: 
r̂ s- cafgadad&mo-h-mano> 
que fino le hazdoiQs ambi^ 
•dê^tro , no íe fabrà en ique 
líianp toniò éi aas ío^que íe 
dm; el no mhre': de B at all a-
dor. pe la Ciudad'^eí B a í -
goâ^arriòel^K^y.íDoniÀiô-, 
ÍQytn los rigwçsi dei Itiuier-
no^pya vií i tar fus-vaífà!los,; 
yfgiíQrecerlos con»agn i f í -
cas tdonaciones. En qua-
t ro de Enero ? ,eftando en fa 
Patria,la Imperial Ciudad 
de Toledo hizo merced a la 
rnifnoa Ciadadjdeí mefon d5 
de acudia el t r igo.8 Yes la 
S r í i S a 0 pnmera vez5queen las Hif -
nuarij.' Era tp;nas,y priuileígios de Caf-
í H h ti l la, fu en aefta v o z m ç í b n i 
El qual dà c5 todos fus por-
tazgos,y derechos. Ha l l án -
feen efte priuilegio,Ios t r i ^ 
bu tos dela Dircclurajq a l -
gunos auian pen fado era de» 
rechos de los caminos > y no 
fue fino verdaderamente tri^-
buto panicularjllamado af-; 
fi; . Confirman el a^o , Dofií 
\ M a r t i n , Arcqbifpo de T ò - : 
ledo, Gonçalo Rodriguez^ 
Mayordomo de la Corte del 
R e y^ l Conde Don Fernán-: 
do Nüñez , Alferez del Rey, 
Don Arderico,Obifpo de Pa 
lencia,DQn Rodrigo, de Si-
g ^ ç a , D o n lulian de Guen-
ca,-Donfetnando,eleao d& 
Burgos^Abgro Nunez,Ro. 
dngo Diaz-aope Sanchez, 
Rey de a í l i h a 
Pedro Gonça íez deMaraño¿ 
Gornez Perez , Nuno San-
chez , Gil Garces , Gütieg 
Diaz; Merino de el Rey^ 
Canilla, Pedro,Notario del 
Rey,y Diego GárcessChan-f 
ciller del R.éy;eftà en el T u * 
bo de la Igleíia de T o k d o ¿ 
De To ledo-pa r t ió el R:ey '.D.:' 
Aloníb ala Ciudad de Bur-
gos,que í iempre iísofhò par* 
ticular inclinaci:5 a eftas dos 
Ciudades^a Toledo, por fa 
patn3,y a Burgos,porq auia 
de fer fu fepulcro.Eftando en 
e ñ a Ciudad,en veinte y tres 
deMarco,hizo merced aPaf-
cu al ?ò Pafca fio fu B al lefteroj 
y a todos íus decedientes, í f e < 
la heredad que tenia en Bar* 
b a d i l l o j k Mercado, fof'fa^} 
ro de heredad. Acomp^na-^ 
uan al Rey,que confirmaron 
el aé lo , Don M a r t i n , Arao^ 
bifpo de Toledo,Don Arde-; 
rico,Obifpo de Palencia, D Y 
Diego,de Ofma,DonRodr i f 
gòjdcSiguenç2,Don ÍEiíian,* 
de Cuenca,Don Gonçalojdéf 
Segouia,Don Diego , de A-; 
tiila, D. Fernando, elefto de 
Burgos,Aluaro N u í í e z , R o -
d n g ò D i a z , P e d r o Gonça lez 
d«Maraf í6 ,N>uñoPerez,Lo-
pe Sanchez , Gomez Perez,' 
GutierDiaz,Merino del Rey 
en Caf l i l la , y en el /igno del 
Rey D . Alonfb,eftà Gonçalo 
Rodriguez,Mayordomo de 
la Corte del Rey, e l Conde 
Don Fernando N u ñ e z , él 
Conde Don Fernando, Alfc-* 
rez 
Á l o n 
rez de' Re\%y DomingoNa=? 
ñez ,Nota r io dei Pvey, y a Io 
vi t imo Diego Garcès^Ghari' 
ciller dciílty.-fu original per 
manece en d Archiuo deAr-
lanca,en el caxon de la letra 
, Archiuo de B ^ g ^ . p E n e í t e m i í m o a -
Criança, c.i\o ... . 
ik¡a letra B. no, citando el Rey Don Alo-
num.822. foen Ia Ciudad de Falencia, 
en diez y ocho del mes de 
A b r i l , feíialò a la Vil la de 
Fuente-Rabia, de Guipúz-
coa, fus términos,co los ma~; 
jones,y linderos ? que feríala 
entre Francia, y Eípaña. En. 
efte ano íeñala Eíteuan <ie 
l oGar ibayj Garibay.10 El nacimieto de! 
I ib .12 .ca . i i i |n^nte DonEnrique^que re-
fieren tantos Autores: y por 
fer el principal ZamaUoa,po 
drefus palabras: En eíte. 
5, mifmo a ñ o j a Reyna D o ^ 
a,1 na Leonor,par ió vn hijo^: 
„ que fue el y l t imó, a quien: 
tos •'Reyes fus padres tía-
3, iíáttíiítoti' 'Bóril'EttfvqÚe^s. 
„ del nombre de fu -Abâèlor 
3, materno j Enrique,; Rey 
P, de Inglaterra, padre de la. 
?, Reyna. Defpues efte' lnr»-
3, fante iDbnEnríquemitió 3 
3, ferfuceíTor en los Roznos-
de fupadre, aunque aestr*? 
tò a gozar poco de'Ios Es-
tados; y de fu nombre ha-
3,̂  auido en los Reynos de 
, i Caftilla; qüa t ro Reyçs,-
N i ri güriá otra- r t i p m o t i é ha«.; 
llamos del r?adirlrtieritoi<JçeI\ 
Infante Don Enrique, ni fu f 
patria,íugar?ni guia: c5 que 
no hallando otros raí tros, 
3J 
3? 
fo O é t a u o . 21 j 
avremos de feguir a Efteuan 
de Garibay;y porque pocos 
dias adelante haliarèmos 
en los priuüegios del Rey 
Don Alonlbjhecha mención 
de fu hijo el íníante Don En-
Hque. 
C A P 1 T V L O L V i l í . 
'Predica Santo Domhm de Gui¿-
manya los Herejes Albion fes ̂  • 
y otras memorias ¿efle aíw. 
^Efdeel año de mil ydo 
lentos, no hallamos1 
pot confirmador de lospri-
uiiepios del Rey Don Alón -> 
fò , a Don Diego Lopez dé 
I i A r o, 5 e ñ o r d e V i z c a y á, q u d 
auia aLiílido con puntuali-
dad,y zelo a nucflro Rey,en 
todas las ocaiiones que íe a-
uian ofréeido.- Ninguno dé 
Jos dpiê háH eferito , ha re -
pÈfrad©1^ ^tfé^èftuuo :ífo:utt 
chos: tÁ'efós-̂ ratífcá-' dç_ :;::G.á'f̂  
tifias m ô í ^ h d ^ ^ a f a 1 lo # 
èl Ré f Ool^tefefo de L e r f ^ 
íin fabe^f aPéáüfá de fu: defa-i 
bfirrtiéritci^ &tièr paííado ¿ 
lã Gorté^y faüer del Rey de 
Eéobiqüe M&ilihcòimú-
fu vaííaHo,fe|&¿Gdíkí deal ^ 
gun 05 p í M í è g ^ V eíP q ue % 
halla confirmador. En part i-
c ^ W â ^ ^ S ^ ^ t i è x o n c e d i ò 
/el iRisy de^EOtis.a Simon Pe-
síeé-jyi'aifps ^fefeián d i e nt és^d el 
vM^neilqj'tp d ^ c e í f a de Alá ' 
goas : Sò fecha en Orenfó, 
por el ases de Octubre en la 
Era 
5> 
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Era de M . CC.XII.Reynan- plarios,como lo refiere Die-
do el referido Don Alonfo, 
Rey de Leon,en Galicia, Af-
turias,y Eft remadura: de que 
fueron confirmadores ? Don 
Pedro 5 Tercero defte nom-
bre, Arçobiípo de Santiago^ 
Don Alonfo,Obifpo deOre-
fe^Don Pedro,de Tuy , Don 
Peílegio,de MondonedOjD. 
FruelajBallefterOíPedroFer» 
iiandszel Caftellano , Ma-
yordomo del Rey de Leon, 
Diego Lopez, vaífallo de el 
Jley de Leon, Don Lorenço 
Suarez,page de lança % Don 
Fernando Gutierrez,que te-
nia en honor a L i m i a , Don 
Gonçalo Muiiiz,qae tenia a 
Monterofo, Don Fernando, 
Dean de Compoftela,Ghan-
Ciller del R e y , y l ae í c r iu iò 
Pedro Perez, Notario de el 
Rey : cuyo original perma-
nece en el Archiuo del M o -
nefterio de Oífeda, ei> Gali-
cia,del Orden del Cifter. 
que fe conoce, que no fola 
Don Diego Lopez , fe auiâr 
paíTado a la Corte del Rey 
de Leon,defcontento del de 
Caftilla/mo también Pedro 
Fernandez eiCaílellanq. Por 
efte tiempo fundaron en Ef-
paña los Caualleros Tem-; 
5> 
3J 
go de Colmenares 5 fus pala* 
bras fon las íiguientes. 11 c 
í5 LosTeplarios.cuyoprin- tVs.c.?^ 
„ cipiofueenlcrufalen; por ' 
Hugo de Pagarás^ yGau-
fredodeSan Ademaro,ad 
„ ño de m i l ciento y diez y 
ochojComo refiereGuilIer 
5> m o , Arçoblfpo de T y r o , 
„ Efcritor del mifmo tiem? 
„ po i auiedo fido fu primer 
„ infti tuto, aífegurar de fal-
„ teadores los caminos de la 
Tierra Santa? y creciendo 
, adelante en gente, guer-
rear contra los enemigos ; 
d e l a F è . Fundaron en Ef-
?, paña muchos Templos , y 
„ Conuentos, y en nueílraí 
?, Ciudad vno, con t i tu lo de 
„ la Vera -Gruz , cô vna pre-
3, ciofa Reliquia, que colo-» 
caro dala verdaderaCru2S 
3, de Chrifto.La fundación, 
„ ò confagracion,fue el año 
3, de mil docientos yejuatro, 
?? en treze de A b r i l , como 
3, feríala la í iguiete inferip-; 
c i o n , que oy permanece 
'n lobre la puerta del Medio 
„ á ia ,de las quatro en que 
„ «fía fundada la fabrica i n -
?> terior de el Sepulcro * y 
dize: 
H&cfacrafandanUsjadeftifede locetitttr, 
Atquefoberrantes in cadem confocientur* 
Bedkatio Ecdejiá Beatiferui Chrtjfî  
Um Apilis}Eta M . C C . X U L 
Per* 
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Permanecen oyen las pa- Cadena, cerca de Naxara, 
redes delTemplo muchas 
Cruzes Rojas , con dos 
,> trauieíTas j infignia de a* 
9i aquellos Religtoibs, aun-' 
j , que el Templo , y Feli-
grefía , que es el barrio: 
9j de Zamarramala , arra-
9, bal de nueftra Ciudad , es 
5, el Priorato de San luán, a 
„ cuya Religion fe diòjquã* 
9? do fueron extinguidos los; 
„ Templarios. N o fe hade 
entender de las palabras de 
Diego de Colmenares, que 
no huuieííe anteriormente 
Templarios en los Reynos 
4e Caftilla, pues de muchas 
efcrituras hallamos j que a-
uian edificado Vlonefterios, 
en tiempo del Emperador 
Don Alonfo,abuelo de nuef-
tro Rey,que vamos hiftoriã* 
d o , fino que fundaron otros 
muchos Conuentos, fauorç-
eidos ú ç nueítro Príncipe, 
como tan zeíofo de ampliar 
el culto diuino. Su inftituto 
era la Hofpitalidad, curar a 
los pobres , hofpedar a los 
peregrinos , redimir cauti» 
UQs,y defender la pureza dê  
nueftra Señora, Del origen 
defta Religion , han eferito 
perfonas doélas.Extinguiòfe 
en el ano de mil trecientos y 
treze. Los principales M o -
neüerios que tenían en Caf-
ti l la , eran: Peñaluér , en Ja 
Alcarria, la Vera-Cruz,eo 
Segouia,San Pedro Ifelizes, 
en Burgos,ei Hofpital de la 
Baldazo,en la Bureba, San 
luán de Hitefo. Eflos Con-
uentos, tenian otros muchos 
anexos, que llamauan Bay-" 
lias,y Ias mas delias eftauart* 
encaítillos , y fortalezas dér 
mucha importancia. Nunca' 
es digrefsion, quando no fe 
pierde de vifta la Hiftoria,: 
hazer relación de lo aceíío-
rioa lamifmamateria. He-
mos hablado algu na^ vezes 
de Santo Domingo de Guz-
man,CoIuna de la Fejalíom-
bro de la Heregia 7 admira-
ble en fus virtudes;efclareci-
doen fus Hijos , Gloria da 
Efpaña; y porque no de todo 
el Mundo ? Pues lo que fue 
Eftrelia en fu nacimiêto,paf-
sò a fer Sol en fu edad asdul-
ta^a cuyos rayos de doftri* 
iia,es deudor todo elOrbede 
Gatolicás ctàíçmnças, Nac ió 
en la Vi l l a de Ca íe rueJá íú$ 
padres fueron?Doin Pélix^de 
Güzmm, y Danà Juina de 
Haza, Sobre tan augufta no¿ . 
bleza,cayò el efmaire de fuá 
virtades?que para hazer va 
Héroe per feé lò /e dieron las 
manoseo mas de la natura* 
leza,con lo ventajofo de H 
gracia, Pafso -fus primeros 
años en el Móneíbr io de S* 
Pedro de Çumieí de Izá^yde 
edad de catorze anos, en el 
de nueftra Señora de la Vid* 
del Orden de Premonftrati* 
fc,donde Don Domingo, A* 
bad de aquel Monefterio, 
dio 
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dio los primeros rudimentos 
Iylona:fhcos,cot$o confta ávl 
Epicafio del mifmo AbadDo 
mingo. Eíludio la Sagrada 
Teología en la Vntuerildad 
de Falencia, que el Rey Don 
Fernando, aeiamado ei San* 
to,vniò con ht, de Salaman»; 
ca. Conocida fu vir tud Í y 
grandes letras, le llamó el 
Obifpo de Ofma, y le hizo 
Canoa/igo Reglar de fa Igle*. 
fia, donde fué primero T©-: 
forero,y defpues Prior, co-
mo coníU de dos cartasde 
Hermandad3conlos Monef-
terios de A r l a n ç a , y Silos,I 
donde en la vna fe firma;, 
íDomtnhusjSacrlfta: y en la o*: 
t r a : pominiem, íPr/or. En a» 
queüa Iglefiadiòlas prime-
ras maeliras de fu admira-
ble y ida,y predicación, de-
feando fundar vna nueuaRe-* 
ligion, con que fe aferuori-
. çaííèn Jos Fie'es:pafsò a Ro--
ma,y ío t ra tó con el Sumo 
Gcnebrardo; poíl{:i£c<? Inocencio Terçe-
ano izio. , ^ 1 . . . . 
Guaitero, pa. rojcn el ano de miídozien-
ójySecüii^ tos y ,vno¿:-cn el de m i l d o -
doaíe|HCafti- z"lent:osY q«atro,feeftendiò 
l i o , C o r o l a en Tolofa dç Francia la He-
ik laOrden , xcgiaâçlos Albigenfes y C U -
yo Hsrefiarca fue Albino, 
que negaua todos los Sacra* 
mentos, y el Purgatorio: y 
fóbrecfto dezia,que todas 
las mugares eran comunes? 
Heregiatan beftiaí, que los 
mas rudos conocian fu gran 
error,y defatino. Eftaua en 
cfte tiempo ea Roma Santa 
Domingo de Guzman; y co-
nociendo el Sumo Pontífice 
la grande prudencia , zelo, 
vir tud,y letras de eñe San-
to varón excelente, le dio 
ampia cemiísio para la em-
prefa de reduzidos, ò ca ( l i -
gar fu indocilidad. Hallólos 
el Santo muy proteruos , y 
endurecidos en fu engano» 
donde hizo exemplares caf-
tigos^acompañado de doze 
Abades Ciílereienfes , que 
predicando la Cruzada con-
tra dichas Hereges,hizierot? 
granfrutojyíue bien necef-
ikria toda eña diligencia, 
porquela libertad? Jafciuia, 
y Ucecita en el* viuir,qoe pu-r 
blkauaf tan perúerfa Here-
giayiba pentítraiíido, no folà 
muchas Prouincias de l aF r^ 
cia;fino,que también faípi4 
cò en Efpaña, y en pánica--
lar en los Obifpados deLeoy 
y Burgos,como lo refiere 
Guilíenno en hSumzde V i r -
tuhbiu,tsVit¡j.$. Algunos H i f 
toriadures fe arrojaron fin 
fundamento a juzgar, que e i 
Rey Don Pedro de Aragon^ 
patrocinábalos Albigenfes: 
calumnia en q padecen ma-
nifiefto engaño ; porque ít 
bienes verdad^que en efte 
año pafsò el Rey Don Pedro 
a defender al Conde de T o -
k>fa4no fue en orden a pa-
trocinar los Hereges j fino a 
feuoreccr al Conde, que ef-
taua cafado con fu herma-
fl'i> y porque el Conde Simo-
dg 
í Don Âionío GdauõJ 
-n Z ô b . An-
ha!, tomo i j . 
ano 1204. 
F r . Gaubcrro 
í a b r i c i o . C f ) -
roaica de los 
Ilexes deAra-
gí)íi,cap.dcD. 




Par ira , lib.2. 
cap.5 i . 
'ãc' Monforte dloleílaua fus 
t i e r r à s , fué eri periona a fo* 
co r redé : yteniendo noticia 
el S&md'Póntífice Inbcení 
c i o j q ü é el Rey Doñ Pedro 
cfiawri cercai ie embiò a lla^ 
mar, y le coronó, y ilianòò 
vngir por mano del Obifpo 
Portuenil», y 1c armo Caua-» 
l lcro en la Iglcfia de San Pe« 
drojfiandole priuüegio.que 
do alíi adelántelos còrdones 
de todas las Bulas fiMfen de 
los colores de oro^y rojo,q 
fon las Armas de Aragon^co 
mo al prefente fe vían: de 
quehazen mención Zobio^ 
11 Fray Gauberto Fabrício, 
fieuter, Zurita , Mariana, y 
otros. Todas eftaa demonf-
traciones que hizo el Ponti-
fice con el Rey Dúti Pedro^ 
fòd baftante prueba de no 
fefciortô {<* que fe Jé impu-
ta? de auf:r ampàràdò a loà 
Herejes: y el renombre que 
coníiguiò de Cádmico . es 
muy contrario a eíto. Algu» 
nos quieren) que eílacomif-
í ionquetü í ioe lg ior iofo Sa¿ 
to Domingo confía los He¿ 
tejes Albjgenfes, fuelíe años 
adelante, y que fue de Efpa-
ña aFrancia,en compañia de 
Don Diego Obifpo de Of-
ma. Opinion íin Fundamen-
to, porque Don Diego cfta-
ua efte año muy de áfsiento 
en fu Igleíia,y nõ fue a eíla 
predicación hafta el año de 
m i l d o cientos y quatro, que 
K>btuuo la edmifsion Poiiti-
2J7 
íicia Sato Dominga dcGaz^ 
m-in,com o c o n í b de la data 
de la miínia BuIa.PénnaVje-
cieron éftas difpíiras, y caf-
tigos qufe hiz'i el S.'.nttypa* 
triarcá contra-los' Hero jes, 
dcfdeel año d : nül d'^ciei^ 
tos y quatro, h::íí'i. el dc-md 
docientos y treze, f:ann Pi-
nedíi éh fu Monarcr-fu l.v^e-
fiaftica; Cbnfirmò fu ¡ni-r-uó 
Orden de Predicadores en 
él año' dé mil docientos y 
diez'y féis,iñ el Cocifio-La-
teranenfe. Fue fu tríínfiio en 
Bolonia, donde es vcvscradci 
fu cuerpo,en él de mi l docic 
tos y veinte y tres: eüya fief* 
ta íe celebra en'bfpañaja'qua 
tro de Agòilrr, con las acla-
maciones debidas a1 Patriar^ 
cataneielarscido; 
• C A P i T V L Ó L I X . 
Adolece el ftey íD. Aíonfr eñ Fue* 
tiduena. Hü^e/e memoria Úñ 
uhunos Caualleyos de/le áñti. * 
V n mas qué el afaft de 
_tan repetidas batailasj 
y viiitas continuadas de el 
Reyno, le cohgoxò al Rey 
Don Alonfo; el dcfeuidoj 
(quiçá cuidadofo) del Rey 
'de Nauafra^faitandcle en eí 
mayôr aprieto de la b.iraha 
de Alarcos; Creció tanto la 
defazon, que I!e«ò a fv r en*-
fermedad,y la erüa-rsniccuá 
íe agrauò tasto, que !c puíoí 
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perfonas Reales, no ay para 
que afilar azeros, deíaten-
ciones contra fu pundonor, 
fuelen tener mas penetran-
tes contra fu vida íos fiiosj 
que como fon forafteras a la 
Mageftad las ofenfas ^ qual-
quierahaze imprefsion, por 
peregrina, mas fangrié« 
ta. Salió libre de tantas ef-
padas enemigas el Rey; y la 
efpada perezofa de vno^que 
fe profeífaua amigo,le pudo 
dar la muerte. Refiere el fu» 
ceífo Gol mena res, por eft as 
„ palabras:13 Nueftro Rey 
i , ofendido de que el Ñ a u a r 
a, rq le huuieííe faltado en 
la batalla de Marcos, le 
9, auia quitado muchos pue 
3, blqs. EtifcrroQ en nueílra 
>, Vi l l a de FueQtidtteña,d6-
9, de apretado de la enfer=» 
5? fermedad, o to rgó tefla-
3 , mento en ocho de Diz ié -
„ bre, como re£ere Maria-
?, na, y confia de vn íní lru-
y, mento, r ue autorizado fe 
9, guarda en el A r c h í u o O -
bifpal, el qual en t r eo íaos 
„ Legados manda a nueftro 
9, Obifpo ponGoí iça lo Mi* 
j , guel,que afsiftia ala en-
9, fermedadjlaVilIa deFreP-
9, no,con fus aldeas, y jurif-
dicion, con cargo de que 
en fu Igleiia Catedral , y 
" Ca^ildo,ceíebra(íèn cier-
>̂ to^ A^iuerfarios, por el 
« defca&fode fu alma,y q a 
» ^ Ig le f ia^Ofma/eref t i -









uedis, que los Condes Do 
Ñ u ñ o , y Don Pedro de 
Lara, fíendo fus t u r r e s , 
auian recibido,por cofen» 
t i r en la elección de, Ber-
4, nafdo paraObifpo de Of-
ma,como dexamos eferi-
to» Nombro entôces por 
tefta-mentarios al A-rço-
bifpo de Toledo,D.Mar-
t in Lopez de Pifuergaja 
i t D» Diego Lopez deHaro, 
„ a Gutier Arnilo,Prior del 
9, H o f p i t a i , y a Fernando 
9, Diaz,que renunciando el 
9, Maeftfazgo de Santiago, 
9, viuia retirado en ejCouc-
9,9 todeSêAudito>enÍasfier« 
9, Tas de Vrgorofo. Sanó el 
R^y dela enfermedad de el 
enojo cor?tr^ el R.ey de N a -
t iar ra , coacediendpk tre-
guas por cinco años,., Pof-.eC* 
te mifmo tiempo D . Mart iq 
Lopez dePifuerga, ArçobiA 
po de Toíedo ,ce lebrò Cm* 
ci l io en el Obifpado de Se-
gouia, que feria Proaineial, 
En èl íè d e c r e t ó , entre otras 
GQ-ÍAZ* que los Eeleíiaílicos 
éxpeliefíèn dçfus cafas mu-
geres de ro:ala opin ion: a 
cuyo decreto añadió rigor 
el Obifpo de Segouia, de q 
(& originaron alborotos en 
los Cabildos, y Cíerecia de 
Sepulueda,Fuentiduen3j Pe 
<lraza,Co;Ca, Cuellar, y A i -
c a ç a r à n q u e indignados fe 
qpufíeron al Obifpo, dizie-
do , que guando fe confa gró 
^pa jméo teper treinta 
años . 
anos,no temecio masüe vem 
te y quatrp:que gaílaua fus 
rentas en pájaros, y perros 
de caca: y que fi fe le perdia 
vn pe r ro ,ò pajaro,procedia 
con defcoinuniones, y otras 
coíàs mal fonantes; y pafsò 
tan adelante, que el Sumo 
Pont i íke Inocencio come-
tió eíla caula a don Rodri-
go Obifpo de SÍgucç3,y du-
ró el pleito hafta el año de 
m i l docientos y fíete; cuya 
fentenciano facfauorablea 
ninguna de hs partes, aun-
que no depufieron aí Obif-
po de Segouia. De cfte mif-
mo año fe conferua vna ef-
critura original enelcaxon 
de la letra S. numero 440. 
del Archiuo de Sá Pedro de 
Arlança,dc vn Cauallero lía 
juado don Vela Garces, que 
dize es hijo de GarciaOrdo* 
uczde Villanlayor, en que 
vende al Abad Don Miguel, 
de aquel Monefterio, las he-
redades que tiene en San Ro 
man,por docientos maraue-
dis, fu fecha en doze de las 
Kalendasde A b r i l , Era M* 
CC. X L I I I . dize que Rey-
nauaei Rey Don Alomo en 
.Toledo, Cuenca, Eftrema-
dura,Burgos, Caftilla, y to-
do fu Pscyno.Era Alferez del 
Hey el Conde don Fernan-
do ; Mayordomo Gonçalo 
RuizjMeriao mayor Gutier 
Diaz de Sandoual; don.Fer-
nando Goncalez Óbifpo de 
Burgos: fon teíligos, de Ca-
D011 Alonío Oóhuo: 21 g 
ualieros , don O r d u ñ o Pe-
rez de Gabia, Gonçalo Ar* 
miilez , do Armíío de'Hor-
maza, Goçalo Gutierrez de 
San-Roman, y Pclagio Me-
rino. 
C A P I T V L O L X ; 
Ratifica el ^ey focn Jlonfo L i 
trevuús cm ddeJSíauArra?y ca* 
Ja afu bi¡a (Dona Vrraca, con 
(Don Alonjòj hip de !Don San= 
cboj (Itej de (Pcftugaiiy memo* 
fia de al<ranos Caualkros yiãtu-
rales de Madrid, que,/Herecie* 
ron en ejh amt 
O dan las Crón icas 
corrictes noticias de 
los fue elfos del Rey Don A-
lonfo de efte año de mil do-
cientos y feisj pero efeudri-
ñando varias H i í í o r i a s , hé 
podido recoger las fjguien-
tes. En íiete de lunio de eíie 
año eílaua el Rey en la C iu -
dad de Burgos, a c o m p a ñ a -
do de la Reyna doña Leo? 
nor > y de los infantes don 
Pernando, y don Enrique, 
como coníla de vna confir-
mación de vnas heredade^ 
que confirmó el Rey afuBaí 
lleftero Paícario, eri B^rba.-
dil lode Mercado^ que per* 
manece crt el Archiuo de Ar 
lança* ^ Aísiftian al Rey, í4 Arcano 
que confirmaron el a cl o, D* dc A:!an,?a,c3 
Martin Arcobifpo dc ToiCf B.mim.8^. 
d o , d o Arderico Obifpo de 
Palencia, don Diego dc Of-
^1 2 ipa^ 
2 2 0 Corbnieade, 
h3a(que ya áuià BiíeltG de-'íá 
ctnbaxada deRoma,yde pre 
¿icar corra losHerejes Albi-
gefes) D.Rodrigo de Sigue-
ça, Don Goncaío de Sego-
uia, Don lulian de Guônca, 
Don Pedro,de A m l a , D o n 
Garcia eledo deBurgos,por 
muerte de .Don Fernando. 
"De Burgos pafsò eí Rey a la 
Ciudad de Guadalaxara , q 
en lo muy antiguo fue 11a-
ínadaCaraca ,como ío eferi* 
ú ien la Hiftoriadeíta C iu -
dad, donde vino a .verle el 
Key Don Sancho de Nauar-
ra, temerofo q nueflro Rey 
Je mouieíTe guerra • confir-
maron las treguas del año 
l iguiente, dandofe rehenes 
de vna parte a» otra. Don A-
l o n f o d i ò a l d e Nauarra los 
caftilios de Aucejo, que en 
las efericuras llaman Agufe-
ba, Clauijo ( celebre por la 
iniigne vitoria^q en fus cam-
papas configuio eí Rey Don 
Ramiro de Leon ) lobera, 
d ó d e e ñ á e l prodigiodelas 
piedras conchas; y prefume 
Don Mauro Çafíela Ferrer,, 
que fue la antigua l u l i o b r i -
ga. El Nauarro dio a Don 
A ionio a Irurreta, Infula, y 
San Adr ian , cuyos caftilios 
^uian de eftar en poder de 
tt'íturaleá.Ei Rey Don A l o -
\ í d nombro por Alcaydes a 
: - l>^^)^ar .qi3z,Don Lope 
Diaz,%aàGonçalo Ruiz, y 
N u ñ o ^ P e r í ^ Él de Ñauar -
í a diò las t tóe i iéks a © o n 
R e y d e C a í l i l l a 
luán de Vidaur re , Ximcno 
de Rada,Don Pedro lordan 
y Almo rabid. Todos eftos 
conciertos>dize(Zamal!oa) 
15 fe efeéluaron en la C'iu« I5 Garibay; 
dad de Guadalaxara , por Hb.u.c.ji. 
Ochibre del año iiguiente. 
Pero de vna e ícr i tara , que 
original permanece en e! Ar 
chiuo de San Prudencio,en 
la Rioja, confia, q eílos Ca-
ualleros tenia dichasTenen-
ciaspor Nouiembre de eñe 
año de mi l docientos y fe is. 
En el efcriueel Padre luán , . 
de Mariana, >6 que Dona i ^ ^ ^ . 
Vrraca, hija de nueflfo Rey 
Don Aionfo,perdidas las cf* 
peranças de cafar co eí Rey 
de Aragon,casò Con Don A-
lonfo, pr imogéni to del Rey 
D . Sancho de Por tugâl j y q 
en vi t imo de Febrero de eñe 
año , huuo vn grande eclipfe 
de Sol,tanto, que por e(pa-
ció de feis horas el dia fe mu 
d ò en obfeura noche:í iguic-
ronfe de eíle eclipfe grandes 
lluuias,yinundaciones,yen Z«fita'!è'2* 
particular el rio Tajo hizo C2P,55• 
grande daño a la Ciudad de 
Toledo. A primero de íu* 
l i o de efte año , el Rey Don 
Aionfo hizo merced del of i -
cio de Canciller mayor de 
Cart i l la , a Don Mart in dé 
PifuergajArçobifpo de T o -
ledo, que poífeyer5 muchos 
años fui fuceífores. 
Hal lá is mención en vnâ 
eferitura de Caiatraua, de 
Don O f dono Pérez , y de fu 
mu». 
Del Rey Don Alonío Oótauõ? 2 2 1 
irsugcr Doña Maria Gutier- dichas cafas dé l i Á l ú t m é é 
rez^naturales de la Villa de 
Madrid^ los quales venden 
vnas heredades en la mifma 
Villa,que fuero de fus abue-
los O r d o ñ o Perez, v fu tau-
ger Doña Vrraca: las qua-
les heredades eran en la Co-
lación de Santa María (que 
era lo mifmo que dezir, que 
tocauanal diezmo de Sanca 
Maria) y era Ia quarta parte 
de la Aldea de Breñigal,y el 
quarto de Oños^y Moratal-
ças, q u e e f t à n e n e l termino 
deTo íedo ; vende eílas here-
dades al Maeílro RuyDiaz 
de Saluatierra,y a fu mifmo 
Moneñer io ,por docientos y 
treinta marauedis: dize,que 
Reynaua en Toledo 5 y en 
Caftilía el Rey Don Aionfo^ 
y que era feoor de Madrid 
AlfonfoTeileZjAígttazil D . 
Gonçalo iSaypn (que es A l -
guaz i í iegundo) DiegOjhijo, 
de Pedr o Cabeçajy la efcri-
uiò Pedro de Leon; de que 
fueron teftigos Don Gutier 
Perez, Do luán Perez, Don 
Garci N u ñ e z , Don Mart in 
Fazen» Don Martin de L o -
g r o ñ o , Don Muriel loanes 
(que tan antiguos fon los de 
efta familia en eíU coronada 
Vi l l^deMadr id) Mart in Go 
çalez, For túnio Presbytero 
de Santa Mana,Don Bernar 
do,Don Pedro de la Muda, 
luán Muñoz ,Don Fagun hi-
jo de Don Domingo Fagun. 
El dezir eftaefcritura, qua 
Brañiga 1, eftauan en 9 I ¡ter»} 
mino de Toledo,no fe ha dtj? 
entender que eftuuieííen dê-i: 
tro de los términos de aque-
lla Ciudad, fino en cí Reyno 
de Toledo; porqué los muy 
antiguos llamauan termino 
a los Reynos,como fe cono-; 
ce por diferentes inftrumen*, 
tos. Del mifmo Ordoño Pe-, 
r e z , y da fu muger Doña, 
Maria Gutierrez íe halla o*; 
tra efcritura en el mifmo: 
Archiuo de Calatraua * ' t M A m 
r , de Càlacratiaj 
en que connrman por el mes caxon; 8inUi 
de Abr i l íamifma donaeio^meso?. 
y dize> que era Alfares: de el 
Rey el Conde Don Fernán-' 
do3Mayordomo mayor Go-; 
çaío Ruiz, y Merino ?GarcL 
k u i z Barbaj de que fueron 
tefligos N * de Sandoval, y 
luán Aluarez, hijo de Alaaf ? 
jBiecco* ;• f . 
C A P I T V L O L X L 
Guerras que tunb el ítej íD. JJcn* 
fo con (Don (Diego Lr.pe^ dé 
Haro y famreáendo al de, 
JLeon*. i 
V a n á o todos los Re* 
yes Católicos; y Mo-: 
' eos. de Eípaña goza-
ban de paz tanfereda, que 
parecia inalterable, inquie-
to el fofsiego D* Diego Lo* 
p e z d e H a r o , S e ñ o r de V i z -
caya , tomando las armas 
contra el Rey de Leon^ oca*f 
T j íio-
i 11 Gordnica del Rey de Caflilla 
fsioijófeeñcísdirguftos él mal de las pazes/e pafsò afano-
tratarbienta q el Hcy hazia 
a fu t r í ^ f aftf á lâ Reyna-Do--
5a Vrraca,hermana dé Don 
Diegoíit>pe¿ deHarojpafsa 
do el dfefpfeeió ala ciuilidad 
de q u í t a r k íos lugares q la 
aaiadado en arrasí el Rey D . 
Fernando. Oifeimulò ma-
cho t i l p è e l fén t imiento D . 
Diegolperó vifta la demaí iá 
del de Leo>fõmplò con mas 
violencia el enojo, y ayudo 
a fu hermana con todo fu po 
der?que fin dada feria gran-
de, pues obl igó al Rey de 
;Leon a valerfe de nueí l ro 
Rey Don Alonfo de Gaftí-
l i a , y juntas las fnerças de 
ambosReyesjfi t iarô * Aguí» 
ía ,y Monteagudo, que eran 
de la Revna Úoña Vr ràcà . 
Don Diego Lopez deHaro, 
Reconociendo que fus fuer-
zas no podían refiftrr a las 
de íos dos Reyes, fe pafsò a 
Nauarra,y fe hizo fuerteeh 
la Ciudad de Efíella: cerca-
rónte a l l i los dos exérci tos 
de CaftUla, y Leon, àunque 
no pufdicron rendir lá Pla-
ça-.paífaron a Al faro^don-
detuuieron viíías con los 
Reyes de Aragon, y Ñauar* 
ra, y por medio de la Rey-
na Doña Sancha (qu'é fe ha-
>¥íb prefente) feboluierona 
confirmar las pazes genera» 
lesentVe los quatro Reyes. 
Don Eñtígo Lopez de H a -
ro,haUandofe defam^parado 
dé todos?por la cònfír macio 
recer de los Moros de Va-
lencia. Vnfentimiento jnf-
to,muchas vezes obliga a 
falir de los limites de lo juf-
to. Poco defpues el Rey Do 
Pedro encaminó fus armas 
contra los Moros de Valen-
cia, y le huuieran muerto, ò 
cautiuado en vna refriega,íi 
Don Diego Lopez de Haro 
no le huuiera dado vn caua-
Uo en que ieefcapaífe. Sen-
tidos de lo qual los Moros 
de Valencia,dieron muef-
tras de fu enojo, y temien-
dofe de los Barbaros fe paP 
sò a Afiricaal Miramamolin 
de MaiVüeeosj aunque def-
pues fe bolu iò a Câfíilla, y 
a la gracia del Rey Bon A -
lonfo. En veintey quatro de 
Sèt iembfedèfte año efíaua 
el Rey en la Vi l la de San Ef-
teuan de Gormaz,donde di-
aíe que hizo merced a fu 
hombre Domingo M a r t i -
l íez(que tenernos por cier* 
tb , qué fue hijo de Mart in 
Gonçalez de Contreras) y a 
fô muge t doña Sol, de fus 
Palacios entre las Villas de 
M ò r o V y ^ f ò Efteuanj y fue 
eicr i tbetpri t i i leglo aexpe* 
fas de vn Cauallero llama-
do Minayà . Acompañauan 
al Rey, que confirmaron el 
a$ :oD.Mar t inArçob i fpode 
Toledo, don Diego Obifpo 
de Ofm.ajdo Rodrigo de Si-
guença ,donGonça lo de Se-
go uiaj dònJu l i an de Cuen-
cas 
Don Aloníb Oótauo. 2 2 \ 
c a , d o n ? ç d r o de Aulla, ¿oú 
Garcia âe BürgosyAluarNü 
ñ e z j ^ o d r i g o Diaz, GomeX 
Perez^ otro Gomez Perez, 
Rodrigo Rodriguez , Gui-
l íèrmoGonçalez,Garcia Ro 
dr igüez , Merino dei Rey çn 
Caftilla, Domingo Notario 
del Rey , que era Abad de 
Valladolid , Diego Garcia 
Canciller, que lo mandó ef-
.n , criuir,v fu original eílà en el 
18 Archiuo . j . * , (TD, : ,P T' 
de Ariãc-a.ca- Arçniuô.dc Ariança. 1 s La 
xon de la le- Reytía doña Vrraca de Leo, 
«a s.n.450. hermana dedon Diego Lo , 
pez deHaro,fe recogió a los 
Eftados de fu hcrmano,en la 
Bureba , y reedificando el 
Nonefterio de Santa María 
de Veleña (que entonces lia-
ñ\mzñ de Baylen, que es de 
Mónjas'tfd el Orden del Cif-
ter) acabo fantamente en e!, 
donde fue fepultada en me-
dio de la Capilla m a y o í de 
áquella Igleíia ( contra los 
que eferiuen que eftà fepul-
tada en Najara) y con ella 
dos hijas,que llaman las In» 
fantas, cuyos fepulcros cfta 
éfl el Coro. Falleció en efté 
mifáio ano don Diego Obif-
po de Ofma > por e í mes de 
Agoftójfucediòle don Ro-
drigoXimenez deRada,que 
ádelante fue Arcobifpo de 
ToIédò ,y nos d e x ò vnaHif-
toria de mucha eftimacion, 




C A P I T V L O t x n 
Muerte de ¡os ¿os Trelajos, San 
lulidn Obifyo de Cuenca x j & 
'D.Martin Jrcohij'po de Tok-
io. 
MVchas vezes con la corriente de los años 
ib nos ha venido a la pluma 
efte varón iníigne, digno de 
eternás memorias' tn las Cro 
nicas virtuofas;en eíle coro-
no con preciofa muerte fu 
fantifsima vida, que reduci-
remos a breue compendio. 
Nació en Burgos de padres 
de mediana fortuna en los ^ 
bienes temporales , a u n q u ^ ^ ^ ^ ^ 
en los de la gracia muy def- - ' 7 ^ 
collados. En fu nacimiento > / ^ 
fe oyeron muficas de Ange-
Ies,en vez de groíferos arru-
llos: tan defde los principios 
le t ra tó el Cielo como a fb-
bé rano , embiandole fu Ca-
pilla : al bautizarle Vieron 
todos los circunftentes vn 
Angel fob re la pila, con vna 
Mi f ra,y vn bacuIoPaftorai; 
íignificádo) no folo que auia 
de fer Prelado; fino que i d 
ãuia de fer del Cielo. Conci-
bieron todos grandes efpe-> 
ranças de feñaíes tan prodi-
giofas, y Fueron en íü vida 
mayoreslas poífefsionesjpor 
que a lo excelete de fus v i r -
tudes, aun antes de la Prela-
cia le añadió Dios el aplau-
fo de innumerables raílá-





txiayor. Por varios grados 
de .dignidades fubiò a la Mi* 
tfa de fcuerica, fucediendo a 
don luán Yañez^fegundo en 
lapignidâd? enlas ventajas 
de Pre lado primero,que té -
drà pocosTegündos. Vifica-
113 çon inceííable mouirnie-
¿ó todos los diftritos de f u 
Obiípádo 5 fin mas familia, 
ni aparato, que fu Limofne-
ro San Léfmés. Los Sermo-
nes eran continuos, tanto oq 
ÍTIO íá Orac ión , y el ayuno: 
necefsitò de tanto Áppftoi 
aquel figlo rúdo , en quê auri 
áuçauab infames humos de 
los íacrifícios, que ofrecía a 
Malicma la barbara Moríf-
ma. Entre e! coro de las de-
mas virtudes heroicas , fo-
fcréfatiò en San luí ian la mi* 
fer icórdi3,y lagenerofidad 
con los pobres : todos los 
- Prelados (aben, que no fon 
feuores de las rentas Ecle-
fíaftieas; fino Mayordomos 
de ías necefsitados, y men-
digos, todos lo faben; pero 
San lulian executaua lo que 
fabia,y añadía el fer Mayor-
domo íin gajes, pues por no 
quitarles vn pedaço de pan 
a los pobres j dé las rentas 
Epifcopaíes , por fus manos 
ganaua, haziendo ceflillas, 
- p a r a í i , y para fu c o m p a ñ e -
rb el fuftento.No fe conten-
t ó Sahlulian con que duraf-
íèn los focorros de los po-
bres lo que fu vidajy afsi pa-
rece dexò en herencia l o l i -
cycle Caílilla 
moíhero a fus fuce^pres: y 
es tradición entre los Ciuda-
danos de Cuenca, que toma 
por fu quenta San Iiiíianj eí 
a c o r t a r í a vida de losObiJÍ. 
pos?q no fe legitiman porfui 
çeíípres fuyos en lo prodigo 
co fos necefsitados. Tenia S. 
lulia en fu compañía vn fan-
to ClerigOjnatural de UÇiu 
dad de Burgos, llamado A -
daíe lmo, que en Cuenca l la-
man Lefmessera el que me-
dia el t r igo a los pobres, del 
troxe en que efhuajy vn dia 
que fe le auia acabado d t r i* 
gOjllego vna. pobre muger a 
pedirle medio çelemin,y co 
mo Adalelmo dixeíTeal O -
tófppr^jue.ya no auia que-
dado grano en las troxes, le 
replico San lulian : I d Ada* 
lelmo, y mirad íi acafo de lo 
que fe puede barrer ay me-
dio celemín para eíta pobre, 
muger. O b e d e c i ó , aunque 
contra lo que fentia, por ef-
tar cierto no auer quedado 
grano; y llegando a recono-
cer las troxes, las hallo lie-; 
ñas de trigo,premiado Dios 
el buen zelo defte fanto Paf-
t©r,en querer acudir a aque 
lía necefsidad. Qtra vez que 
eftauanios pobres a ía puer-
ta,ÍÍn tener que darles e l fa í | 
t o Obifpo , llegaron vnos 
hombres con muchas cargas 
de tr igo , y defeargandoías 
en fu cafa, defaparecieron. 
Auiendo enfermado San l u -
lian en efte ano de mi l do-
cien-
Don Alón 
tientos y ocho, juncandofe 
lo agudo de la enfermedad 
a los machos años de edad, 
dio fu efpiritu al Señor, con 
grandes confuelos celeftia-
Jes,¿n veinre y ocho de Ene* 
ro. Efteuan du Garibay dize 
fuefa gloriofo traníitó el a-
íío de mil docienros y feis; 
pero eíio no es poís ible ,por 
que(como vimos en eí capi-
tulo antecedente, en el pr i -
liilegio ali i referido) confir-
rnaen veinte y quatro deSe-
tiembre : con que fe vk cla-
ramente,no pudo morirpor 
Eenero del mifmo ano. Fue 
fepultado por entonces fu 
Cuerpo en vn fepulcro hu-
milde , defpues lo continuo 
defus prodigiofos milagros, 
le grangeò tal veneración, 
qué le colocaron en pueftò 
mas eminente, y abriendo 
entonces" eí arca , donde 
auia mas de quatrocientos 
anos que cftaua, hallaron v -
na rama tan verde, como eí 
dia que la pufieronenel fe-
pulcro. N o eftà canonizado 
etfe Santo Prelado por la 
Sede Aportòlicaj aunque'fe 
cree,que fu fuceííor don Ro* 
dr igo , que defpues fue Ar-
çobifpo de Toledo,e íeuò fu 
cuerpo,que era la canoniza-
ción antigua, antes de el r i -
gor, y filencio que pufíeron 
los Sumos Póntifices ínocé-
cio Tercero,y Honorio Ter 
cero, a los Obifpos,referua-
do para fi el examen^ y ca-
fo Oéhuo. 225 
honizacion de los Santos,no 
o b í h n t e las Igleíias de Cue-
ca i y Burgos liempre ceie* 
braron fu fidla^y de tiempo 
antiguó tiene ia Igleiia de 
Cuenca licencia de diuerfos 
Surtios Potiíices para rezar* 
le duble. San Adaíelmoidef-
^ues que murió San luliahj 
ie boluiò a fu Igíeíia dé Bur-
gos, donde murió conforme 
a fu exemplar vidd,y alli ef-
tà íu cuerpo en Jà Capilla* 
mayor,al lado de la Epifto-
la,y los que padòcen doío-
ires de riaones han confe£-üU 
do falud arrimandofe a fti 
fepulcro,por auer tradicípri 
que el Santo íe deslomó con 
la continuado de medir t r i -
go a los pobres. Faltó cam* 
bien en efte año don Martin 
tíe Pifuérga ¿ Arçòbifpo de 
Toledo, varón de gran p ru-
tííticia^y de quien ei Key D. 
Alonfo hizo gran confiança, 
y çftiniaCion.- f ue fu muerte 
a los veinte y ocho de Agof-
to , y fe cree eftà enterrado 
én fu mifma Igleiia* La me-
m o ñ á , y catalogo de los O-
bifpos,* dê el Mónefteftó dé 
San Millan ?que eferiuiò <?I 
Prior don Benito de aquel 
C o n u e b t ó , por los años de 
mi l trecientos y doze, dize, 
cjúe füé Monje de aquel M o -
ii.eflterio. Éri efte año eferiue 
Efteuaíi de Garibáy las fun-
daciones'del iñíigne Moncf-
terio de las Huelgas de Bur-
gos,y Hofpitaldel Reyrpc-
ro 
2 i 6 Coronicadel 
jo ya queda aducrtido en 
efra Crónica , que fue cn ei 
¿Q mil. ciento y ochenta y 
í iete,como conih de fu p r i -
mer priuilegio, otorgado a 
dona Miíbl, y íe refiere en-
t r eo í ros el Padre Fray An-
gel Manrique en fus Anales 
Ciftercieníès, y el Padre Fr. 
Antonio deCantambranaeti 
el o6lauo tomo del Orden 
- de San Benito. También di* 
-zeZamailoa,que en eíta año 
nueftro Rey D. Alonfo fun-
dó la Vniueríidad de Falen-
cia, embiando por Maeftros 
a Francia;, con grandes fala-
rios. No tengo efto por cier-
to,porque dela vida de San-
to Domingo de G u z m á cof-
ta,que ama eftudiado en ef-
ta Vnii ier í idad , y defpucs 
fue Canónigo de Ofrna,y en 
cfte año perfeguia, y predi-
caua a los Herejes Albigen-
íes , auicndo ya inftítuido 
fu Orden , que adelante a-
probo el Sumo Pontífice 
Inocencio Tercero? y enei 
Concilio Lateranenfe, en el 
año de mil docientos y diez 
y feis: y también a y opinio-
nes que fundo aquella V n U 
uedidad de Paleocia el Rey 
Don Fernando el Santo,que 
. defpues vniò a la de Sala-
manca nueftro Rey Don A -
% j f o , íl bien pueden con-
cord arfe facilmente, coníi-
derando,que ios Reyes do-
tauan^y aumentauan mu-
chas vezeslo c[ue eftaua fun-
Rey de Caftilla 
dado por fus anteceíToresjy 
efto puede fer caufa de equi* 
uocacion en los Hifroriado-
res. Por el mes de Nouietn-
bre defte año pa í sòa mejor 
vidala Reyna doña Sancha 
de Aragon, madre del Rey 
D, Pedro de Aragon, y tia 
de nueftro Rey Don Alonfo, 
defengañada de los baybe-
nes del mundo, fundo defde 
fus principios el inílgne Mo-
nefterio deGigena, de Mon-
jas Comendadoras de San 
Iuan)dondefe retirò5y mu-
rió. Falleció también D . Èf-
teuan Ulan , i luí lre Ciuda-
dano de Toledo , a quien 
el Rey por fus fcñalados fer-
uicics auia dado el Goúier-
n o , y Alcaydia de aquella 
Ciudad. Mur ió tambie Ar* 
mengol Conde de Vrgel , en 
quien fe acabó la varo'nia de 
Borel lo , primer Conde de 
aquellos Eíiados. Dexó de 
fu muger dona Eluira, folo 
vna hija,que entregó el Con 
dado al Rey de Arago, que-
dando debaxo de fu protect 
cion. 
C A P 1 T V L O L X T I L 
Intenta el Hey (D. Ãlonfo npcáe-
rar/e de la Prouincia de UGafi 
ama. 
O ignoraua el Rey 
D. Alonfo el derecho 
que tenia a la Prouincia de 
Gafcuña ; pero aguardó x 
manifeftar lo que fabia9qua-
doporeftar embaraçado el 
Del Rey Don Abiifo Oótaüó. 2 27 
Key <3e Francia con el exer- GãreiavCa.ncilIer:cie el Reyj 
cito de Ingíaterra, podia af-
fegurar fu razón con los cor 
tés de fu azero: qüe es def-
ayre el intentar, quando To-
lo fe h i de quedar en velei-
dades el antojo* y al contra* 
r io , nunca cñá mas decoro-
fá la reputación, que quan-
do igualmente femanifiefta 
el defeoj.y fe aííegurael in* 
tento. Preuinofe el Réy pa* 
ra efta conquifta e l año dô 
mil docientos y ocho,leuan* 
tando numerofo exercito eti 
Caflilla la Vieja. Efiaua el 
Rey en laCiudad de Burgos 
en zS. de Iulio,afsiftido de 
los Obifpos don Pedro de 
Aui l3 ,don Gonçalo de Se-
gouia,dofi Rodrigo de Si-
guenç^ i don íuaos de Cala-
horra , don Garcia de Bur-
gos^on Briz àú Plafêcciâi 
don Tel lo , eWfco de Palen-
cia, que aícendiò a aquella 
Sede por muerte de don Á r-
derico, don Rodrigo, fíleéío 
deOfma^doGarckjeleélo de 
Cuêcajy losGrãdes^y Ricof-
hobres,don Diego Lopez del 
Haro( que ya auia buelto a 
lá gracia del Rey D . Aíon-
fo) Rodrigo Diaz, Rodrigo 
Rodriguez, Fernando Gar-
ç i a , N u n o Perez, Suero Te-
llez , Guillermo Gonçalez, 
Garcia Rodr íguez , Merino 
del Rey en CaftilUj Gonça-
lo Rodriguez, Mayordomo 
4e la Caía Realj Aluar N u -
ñf^, Alferez del Rey^Diego 
res , cap, i <?. 
yDomingo Dor íu igueZjA-
badde Valladolid, y Nota-
rio del Rey. Coníla de vn 
priuilegio cjue refiere Die-
go de Colmenares. 19 En 
efte intermedio que el Rey §'7 
D. Aionfo fe preuenia paía Fafta charra 
íormar exercito,y entrar en q;i¡ÍKO 3^,^ 
Gaíbuñajauia grandes albo- das Angu íü , 
fotos, y ciuilesguqrras en- \ \ ^ \ CC* 
trelos vezinos de,Madrid,y 
Segouia , fotíre, fus limites, 
jMrifdiciaw^.jj.'y términos. 
N o m b r ó el Rey a fu Alcai-
de Minaya por juez de cíU 
çaufa, que diò ("etítencia., fá-
nalando linderos defáe lá 
carrera del Aguáj que llam^ 
$agriilaja Saicedoi^ de aqui 
,̂1 de la cañada de Alcorcen^ 
Poçuelo,Çarçtiela,F6cafral. 
y Alcobendas>en im1:rumeí> 
to defpacíhado en Burdos en 
veinte y ocho de lu l io defte 
ario:traele a la letra Co lmé-
riartís en fuHiüoria de Scgo-
tíia. Teniendo ya formado 
el Rey vn buen exercito, d i -
ze Eíteuan de Garibi^y, que 
ene! año de mil docientos y ^ 
nueue, dõterrnirtò entraren 
Bayona, haí la la Ciudad^de 
Burdeos,fus: palabras fon efc 
„ tas: No por elfo pudo re-
pofar el animo de D. A l u -
fo Rey de Caítilla,el qual 
juntado fus gentes7yatra-
ueífando por la Prouin-
cia de Guipúzcoa, corriq y 
en el año de mil docien- \ 











228 Goro nica del 
mas d e l p t ó á o r ' d c Güic-
nâ", por Bayctò , hafta la 
„ Ciudad de Burdeos; por-
55 que eh'cfíe tiempo aína 
i) grándes ' rehncítas entre 
i , Francfefés ^Hoglcfes (0^ ' 
^, brcGí j íccrá^ótros 'Eí ía* 
dos de tònciayáe donde 
íí Rey DonAlonfo tc rnÒ 
, fmcófacíu'irío tfue defea-' 
j ba,porque k cii'mpüefdá 
^ ias cregüásxjüe tcniá'Caá 
5, los Moros ,còn los qtules 
9, qucriá mâstfener guefr^ 
y, que no con los C h r i f e -
^ , nos de Frántiaj ni hipla-
3S terra. Mouiale a cíio', M 
íbío el parbntcícó de -afiiii-
dad co eftos Rcyesjí inópoW 
que fusifltentos c(o&tzú tan» 
& atnpíUárTtí CoTonajComo 
enfalcat' ia! Religion 5 y afsi 
t o m a u a m â s guí ío ío las ar-
mas, aun en lances muy ar* 
yiefgados corra Infieles, quá 
conrra íos Chrirtianos, áun> 
que fuejíb mas contingente? 
la vitoria. En efta fizón,ha--
llandofe el Rey en Guipuz-
?t coa, y queriendo en fus ma-
mas aumentar algunas po-
blaciones,diò ajos poblada 
íes dela Vil í í íHeGúétâria, 
fu carta de priuüegio eñí-en-
' gua Latinaifecho en la-villa 
de San- Sebaftian a primero 
' Setiembre de la Era de 
stidéòcíentos y quardnta y 
"fiete^ra qneeUos,yíus fu* 
ceiforesgdzaflfeh perpetua» 
mente del Fuero-de San Se* 
baílian. Lg mifmd que "de 
R.cjdeGaâiík 
Guétaria bizd el Rey Dcíí 
Aldnfó de Mòtricb',villa roa 
ritima de íami í r t i a Proum-
cia. La Hiftoria g-ñeral d i -
2e,que el entrar el Rey Don 
Alonío en la Gafcuña , foe 
para conqá.iftarla^por fer;dô 
fu Patrimonio 5 y que falio 
d% aquella Proaincia, pará 
acudir a la guerra contra los 
Moros j con muy líoneffos 
partidos, y pleiteílast y aña» 
ã e , que quando pafsò a Ba-
foúk e í tauan poblandQ: lá 
i'Mla de Moya¿ 
- C A P l t V L Ó L X I V , ; 
Pjeiáenepefàey Don Jlonfipdl 
* rd ba^rvMrm a los MGYOSÍ. 
ESpirauan las treguas juftadas con los M o -
ros en eftc año de m i l docic:* 
tos y nueue 5 y teniendo eí 
Rey D. Aíonfo noticia cier-
ta de la preuencion que ha-
zian los Barbaros para en-
t r à r e n Caít:iita,no íe de ¿cui-
d ó en felicitar los medios pa 
ta oponerfeles : coní iderò, 
que para igualara aquellas 
fberças, era el mejor medio 
Confederarfe con los- Reyes 
deEfpaiía,y afsi hizo nüeuas 
pazes con todos, a juñando 
las amiftades entre los Re-
yes de Aragon,y Nauarra, 
que eftauan difcordes. Ha-
llattafe el Rey en treze de 
Março en Penafiel, auiéndo 
téjpíido. él iauierno en Bar-
Del Rey Don Áloníb Oótaúo.' t i g 
gos, como lo adüisrte Die» 
go de Colmenares», en vn 
priuiiegio , donde confir-
man los miíraos» que en el 
antecedente; y por ambas 
parece cftaua ya vaca la 
Igleíia de Toledo. Gran go-
zo causo a los ánimos lif~ 
pañolcs dcfconccrdes a to-
dos fus Reyes ; con que ft 
promet ía de fus gallardos 
bríos felicidad en losfucef-
fos contra los Moros ¿def-
templò algún tanto fcfta pns 
Vniucrfal,cl repudiar Don 
Aloníb Rey de Leon a la 
Reyna Dona Bercngacla, 
hija de nuoüro Rey. Fauo-
íecia el Rey Don Alonfo a 
íu hija;pero el Sumo Pont í -
fice Inocencio Tercero,pu-
fo entredicho en el Reyno 
de Leon, por e lpa ren te íbo 
que ten ían; con que fe viò 
fâbligâdo el Rey Don Alotf* 
ib de León f a apartarfe de 
Ia Reyna Doña Bcrengue-
l a , y fe la ¿rabió al de Caf« 
t i l la . Los Moros con fu Rey 
Mahomad,que los años paf-
fados aula fucedido a fu her-
mano Aben-lofephj entra-
ron con gran aparato3y no 
menos efperanca de apode-
rarfe de Lipa ña. N o falta-
uan brios 7 ni fuercas a lo's 
Chr i í l i anos , aunque muy 
inferiores a las de los M o -
ros,por auer hecho vn cuer-
po de exercito con los A -
frícanos. Los Católicos de 
rno 
Aragon, y Cataluña entra* 
ron por Valencia i y gana-
ron a Adamuz. Don Fer-; 
nandojhijo denueí i ro Rey 
Don Alonfo j jouen ? como 
heredero de fus Reynos¿ v: . 
tambicn de fus gallardos ef* 
piritas, entro por manda-
do de fu padre con buco c-
xercito por el Andaluzia^ 
a diuertir, y refrenar el or-
gullo de los Moros í ta lo las 
Campañas de Vargas, An-
duxar, y laen, donde hizo 
no pocos priíionerosj y co-
gió muchos ganados. Por 
el mefnio tiempoMahornad-
Rey de los Moros, que l la -
maron del Turbante ver-
de, porque ácoí lumbrauâ 
traerle de efte color j fe a-
poderò de Salüatierra¿pa(> 
lando a cuchillo la mayor 
pareé de fus moradores ¡¡ y 
haziendo a los demás cfcla-
üos: Quifo el Rey Don A-
lonfo focorrer a ios de Sal-
üat ier ra jpero el Infante D . 
Fernando, que en pocos a-
íios gozaua ya los frutos 
-He ••lárgas experiencias ,* Je 
Hifuãdíò el interno,p«)r |è;-
ner muy medida.tláfiièrçaá 
'de el exercito enemigo (fin 
competencia mayores ¿qué 
las que podría juntar cl Rey ^ 
Don Alonfo.) Encarece con 
•tazón el Arçobifpo Dõ Ro-
drigo, 20 en añó's1 tan ver- ío 'Arçòbifpo 
• des r .éfpidtus ta'rv belief- D - R o d r - ^ s 
y .cap .JJ . 
ik&iGOnxQ los del Príncipe 
V Doa 
Córonica del Rey de Caílilla 
Don Fernando. Siguió el c5- Efpaña , y quando ccíTaron 
2 3 O 
fejo de fa hijo, el Rey,y tra-
t ó denueuas preuenciones, 
para igualar Ias fuerças ene-
jnigas. E l í i d o de Saluatier-
ra ernpeçaro los Moros por 
el raes de Iunio,y la tomaro 
por el de Setiembre, H azia 
grandes preuenciones elRey 
Pon Alonfo para recuperar 
efia Plaça,c) otra equiualen-
t e } y § i mi ímo andaua por 
los lugares, dando calor a 
Jas leuas de gentej en onze 
de luíio fe hallaua en Cue-
l l a r , de donde pafsò con fu 
exercito haíUTalauerajdo^ 
de fe encontró con fu hijo, y 
haziendo mueftra de fu gen* 
tejhallaron eran aun neceír 
farias mayores preuencio-
ues. 
C A P I T V L O L X V . 
Muere el'Príncipe ÍD on Fernán* 
do jjfepuitafe en el %eal Mb* 
neftem de ¿as Huelgas deBur* 
" f ^ T O áy jíelpx que depe 
j L ^ [ da de tantas ruedas, 
muelles, y difpoíkiones-pa-
ra andar concertado, corno 
el hombre para tener vn dia 
dichofo, fin que difpare por 
^nO) ò por otro accidente la 
íeUcidad en infbrtunio,lel a-
legr\agn tragedia. Gozaua 
cfte aüo,áe mil y docientos 
y onze, «ísvniuerfalçs paz-es 
la? guerras forafteras, cu-
b r i ó de lu to laftimoíb a 
Caftilla la muerte del I n -
fante Don Fernando,en quic 
ma log ró efperanças bien 
fundadas de nueuos Rey-
nos. Ya aduertimos, que el 
Rey Don Alonfo auia con-
currido con el en Talaue-
ra ( que es la antigua E!bo-
ra , ó Delbora ) fita en el 
Reyno de Toledo, donde fe 
hallan muchas memorias de 
Jos Grie2os,y Romanos.) 
^ _ , , 43 ] . 1 «n fu Crónico. 
y e Talauera partieron pa-
dre, y hijo parala Vi l la de 
Madr id , eligiéndola por 
P U ç a de Armas , de donde 
aüian de fal i r a executar fus 
defignios contra.los Moros. 
Concurrieron a efta Vi l la 
las Reynas Doña Leonor, 
y Doña Berenguela , e l I n -
fante Don Enrique, y los 
Qbifpos, y Ricof-hombres. 
Acudianle al Rey muy l u -
zidos efquàdrones de todas 
las Ciudades,y Villas de fus 
Reynos,quando fobrevino 
vna calentura maliciofa al 
Infante Don Fernando. Def-
de los principios fe recono-
c i ó el peligro, y por infían-
-tcs fe agtauaban los accidefn 
tes. Eftaua el Rey,y Corte-
fanos con notable pena,por-
que (a parte los cariños de 
• padre) las prendas del Infan* 
te,de valor,y prudenciajha» 
zian inconfolable dolor^auti 
a los 
_; Don AloníbÓÀauõiKk' , ¿3 í 
á losePiranos-.flicron vniuer* tò de celebrar' ÇÒÚQS en lá 
i i Arçob.D. 
Rodri. lib. 7. 
cap. $6. 
In emus mor« 
tt êbibis Pa-
trix.lu'.'ius in-
iales las lagrimasjlas rogati= 
u-is, y vorosj pero quena el 
Cielo ddr a D.Fernando ma-
yor Rcyno,y aisi murió por 
el mes de Üétubréj Viernes^ 
catorze del meíiTio9quedan-
00 Calblla con tanto fenti-i 
nnentOjComo i o dà a entena 
der el Arcobíípo Don Ro-
drigo*21 cuyas palabras po-
nemos a la mar ¿en: fu cuer-
po me ileuado con mas Ja» 
grimas, que funeral pompa, 
c'Hiioúibüis ge a dar íepuicro aí nucuo Mo-
nitotj,quiain neüerio de las Hacleas de 
in:.u!n, ranqaa T, • v?» i , 
in vita: fpocu- Burgos, que ama cdincado 
lu-n conuoi el Rey Don A'.onfo fu pa-
|)iabatur. ¿re . Acompañi ron al difun» 
to ínrante, la Reyna Doña 
Berenguela fu herrr íana, y 
Don Rodrigo Árcobifpo de 
..Toledo, que celebró el.Oíi-
cio,qae auia poco qdeauia 
buelto de Roma j de impe¿ 
trar la Cruzada para las 
guerras contra los Moros» 
auiendola predicado en I ta-
liijyFrancia,para mouerlos 
. ánimos de los Católicos, 
C A P Í T V L Ò LXVÍ. 
Celebra el %?y' ejleaño Cortés eri 
Tokdoy en orden a conuocar de 
Jus Rcjinosjy de los eftrunos gen 
te contra los Moros^del/eli^-
logro dejas intentos* 
APenas aula enjugad^ el Rey Don Alonío las 
Ligrimas de fu.hijo difunto* 
Don Fernando, quando tra-
Ciudad de Tpljedoj y las co 
mençò en>^e<a3ò de mil f 
docieatos yohze.No fueroí]» 
cílas Gortqs para eftablecec 
leyes, fino para que todos 
los Principes,Prelàdos>Çiu-
dades,y Villas del Pueblé 
Ghriftianó ¿ fe animaíTen pa-< 
ta apiacar a Dios,preparan-
dofe con ayunosi oraciones^ 
y procesiones,publicas, p i -
diendo al Ciáíó íes dieífe v i -
toria cotral os Barbaros A -
garenos,enemigos de fu fan-
to nobre; tiiuierõ felií fücef-
fotan religiofas preu'enciip-
lies; corno verecos a de late. 
Hechas eftas difpoíicionesj 
como bue Catolicb^nueílro 
Principe, pará grangear loà 
auxilios diuinosj acudió deí» 
pues a los medios húmanos» 
efcriuiendd cartas aduoc^td 
rias á todos l ó s Chriftianoi 
de la Europa, paraq íc fauo* 
recieíreflcof) gente,' armâs^y 
caualíos; reprefentandd a t($ 
dos la juila guerra q intenta 
üa,en q era intercífada toda 
la Chriítiaridad. Hizieroefy 
tas anfioneftiçiories tanta;§f 
peraciS eri lò& pechos Ghriír 
tianos^q con gl-oriofa emul^ 
clon fe apfefuraul todos pa-
ra haílarfe É l e f a g.uefra, a-
feruoriáarfdp mucho el zelo 
Catolído*Ja Santidad de loo 
cencío Tefeerú^auiéndo ex-
cedido las Indulgencias de 
laCruzada, declarando,que 
todos los que murieiTen eíi 
èfta 
i l l Coronica del Rey de Cáílilla 
fcftávbátaífa» iban abíueltos 
a cuípaiy psn&é Tan podero 
fas fueron las diligencias de 
nueftro Principe 7fauoreci* 
das del Cielo, que en breuê 
f^mò cié mil hombres de pe 
leajy ios alojo en los contort 
BosdeToledo* Nofue me-
èosdef t rezae l cõferuarlosí 
que adquirirlos; coliguiò íu 
diligencia lo primero > y fu 
k liberalidad lo íegundo¿ pues 
t dizeel Arçobifpo don Ro-x Arçobifpo d ¡ 0 , ¿ a que femof t rò t an ^Rodrigo, 6 -r; «n i l i iM_.cap.21. magnifico ei Rey en eita em* 
prefa^qu^ dauaa cada íbl* 
dado de acàuallo veinte fuel 
dos, y cinco a los de a pie, q 
en aquel tiempo era catidad 
muy confiderablejy tanto,q 
fáera inereible, fino lo afir* 
. mará vn Autor tan clafico,y 
de tanto credito; porque fe-
gun Diego de Colmenares, 
Colmena- 2 3 aun en el tiempo del Rey 
Snhlor- de Don Fernando el San top ié -
¿[.§.$>. to de nueííro Rey D. A Ion-
io , ei fue Ido era moneda par 
ticular,fino cantidad demo^» 
iicdas,como áora es el duca^ 
do, porq la que fe vfaua en-
toncesjsra peptones, q diez 
y ocho defta moneda haziá 
•vn metal, y diez mecaies vn 
marauedi, y muchos rnara-
uedifesvn fueldo. El aloja-
miento,y plaza de armas de 
toda efta milicia eí laua en la 
Ciudad de To ledo ; y como 
¡no podian caber dentro de 
los muros,fe eftendian Ies a-
lojamiencos hàfta la Huerta 
del Rey, y demás huertas de 
aquella Ciudad,q cftàn a las 
riberas deTajo.Hn eftc Ínte-
r in los foldados fe encontra-
ron con los ludios de iaCiu-
dadjy pafsò tan adelante et 
alboroto, q creyendo hazia 
vn grã feruicio a Dios en ma 
tarlos,fe quena dilponer co 
efta obra de caridad jpara te 
tier a Dios faUorable en la 
conquifta de los Morosjy lo 
huuicra executado la m i l i -
cia,! i la Noblegu no huuiera 
fauorecido a los Iudios>haí-
ta ponerlos en faluo. Preue-
nidosios viueresneceífarios, 
y demás aparatos para tan 
quantiofo exercito (q legurt 
el Arçobifpo D.RodrigOjCo 
ducian fetcnta mil carros,o-
tros dize q eran otras tantas 
azemilas.) Començò a mar-
char el exercito en 21.de ÍU 
nio.Regia la manguardia D, 
DiegoLopez de H ^ r o / e ñ o r 
de Vizcaya, y con el iba fu 
pr imogéni to D. Lope DiaZ 
de Haro, Refiere Sandoualj 
t+ y Antonio de laReatigui, 14 Sandovsi 
que D .Loped ixoa fu padrecn 
UsUiegQ:òenor?/imíi/e de pelear % |a Coronica 
m eftciidtSa^y no de huir como ente D. Alonfo 
iade Jlarcop^ q refpondiò D. Wkeatigui; 
Diego: Llamaros ban hijo de má* cn ios feñones 
Ja muger̂ pero mdeDn traidor.E[- âe Vizcaya, 
to quiere dezir por D . Ma-
na Manrique, de quie habla 
mal algunos H i í W i a d o r e s , 
por el poco recato con q d i -
ze fe po r tó ,dándo la por pri 
mera muger de Í X p i e g o Lo 
pez 
Don Alonfo 0 & 
pez £3s,Haro; pero ya dexa* 
iTiOs aduertido,q eftafeiiora 
auia cafado co D. Diego Lo* 
pez de Fenax, aanqae otros 
quiere q D. DicgoLopez de 
Haro íe ilaaiaífe rabie de Fe 
l u x , io qual rego por errorj 
pues aunndoD. Í5ÍCÍTO LO* 
pez de Harocasò c5 Doña 
Toda Perezjviula D.VIaria 
Manriq^ y no podia teñera 
>vn miftno tiepo dos muge-
i-e^ jibero de q en eferituras 
de Afiança firman D. Diego 
lopez de Haro, y D. Diego 
Lopez de Feñax júntamete» 
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•Marcha el exercito Católico con* 
,. • t ra c l de, tos ÀÍuroí.. 
Eíde que lintteron los 
_ aatalíojaes dei infien 
po •14 fuerça-iiívenG^Ie de, íá 
Crtí'Zjpo.r atí^ç p.u^ftò en fas 
braços ei va ío rá* jo^fuyosi 
qaie,teniaUO rnéfcos poder 
,q la Oíjinipoteçlaino quiere 
çl dsittonio, y fijis fequazes» 
agqafáftt* íeg^ ip renetíetroi 
ty gfsi bueí.ilçMos Principes 
4p lastiniebf^ ía^.efpaldas, 
jquãdp.fale laGruis a capan a 1 
¿n eüáí.reílal ycncer:às(lQ d i -
xpt-ã a Çoaftwpitip)quando 
¿eftaua para dap-^i batalla a 
í^axéçio:y tocfô&IpsPrindU 
l l e ^ j i r i f t i a i i o r ^ ^ d ê apro-
coatÇât^íiao^eíiO pelearen 
cotra ip>inncjíís^rs4 lò vfa^ 
uã los Rieycs dss Efpan^qua 
dp u i i ã a las guerras, toma-
da laCruz 3 mano dei ObiC-
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po^y Clero, Trata h r g a m ê t t 
efle puntOjy con erudición^ 
afsi fagrada, como profana» 
DJuan dela Portilla Duq» 
end libro q facò a luz, dcEG 
paria reftaurada por laCraz 
quando fe concedió la Cru-
zada en t iêpodel Rey D.A-
lonfoelVl.de Leo, para ir a 
Ja conqu i íb de laTierra Sa* 
ta, todos los Toldados lleua-
üa vnaCruz enel ombro de-
recho: yen efta guerra por 
ia mifma Cruzada q conce-
dió ei Sumo Pótince ínoee* 
cio I I I . a nueltro R.ey D , A* 
Ionfo,fe puíierõ los Toldados 
la miignia de la Crus; pera 
qforma deCfus aya íido sf-
U j ay poca noticia en nuef» 
t r a s H i ft o r i «\ s) e 1 -M. G i 1G o n • 
çaiez Dabila en el Epitome^ 
ampendio de laOrden de la 
& ; •Trinidad, y eí P. Al t una 
p»;ía Croñica ' de la miüm 
Qf'dfiv'.diz'ey^i eíúrífÀifm&:-q ' 
trae ios Re iígiofos Tr in i ra * 
t'mszf máme d!efa¿rada,por 
que feíh^ilaraen^elk gderra 
miíclítas Keligbfos; deñi fa-
gmêàiQí denipâf a .^redka ri» 
y ánihiar a losibá'dadóSjy en 
tre ellos Don iRodrigo de 
Pcñalua,. Doflor P^riHenfe^ 
Miniftco de Bufg9&.LAÍ ter-s 
ceto. día Hesoi -CUSÍITO ê . 
xçnai^o-a-.Mald^oíTirdi-na n te 
çit0rz& legaasnde Toledo, 
los Moros vezúlo; de nque-
|lii!v11iá fe retiraron áam caf* 
t iUo^queeí tà í i to fóbre vna 
apia eminenciafper-o el im^ 
peta de los Eíirangcros der=» 
Y 3 t U 
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ribando aqueltás maral las i 
pallaron a cuchiHo a todos 
quãcos Motos hallaron den? 
tro: fucediò efto en veinte y 
tres de Iunio>yen primero 
del mifmo f e a u i ã entregado 
los Moros dé .Galatratia* fin 
a gu a r da r a fe r ce r c a do s j po r 
jqae no tentañ e fpé fanças de 
í'er íbcorr idos d é l o s fuyosi 
JLos Eftràngei-oá qúeria ma-
t a r a los que fe auian encre^ 
gadojpero í o s E f p a ñ o l e s c o * 
liderando que ellos mifmos 
f e a u i ã p u e f l o e r i fusmanos^ 
y rendido de fu voluntad^nd 
permitieron que los -dego^ 
Ilaífen; de que. amotinados 
Jos Francefes* fe b o l ü i e r o n á 
fu R e y n o , figuiendo folo á 
nmftra e x e è c i t o a íg i ínos Gã 
yalieros p ¡ a r t i c u l a r e s , y en* 
tre ellos, Arnoldo ArçobiC-
po de Narbona*Monje de Si 
Benito; T e o b a l d o Blazon* 
natural de Potiers, que el v -
no ,:y el otro perfeuerarori 
hafta acabar la guerra con-' 
.trajos Maoros.- L a vi l la de 
•Calatçàua f e f t i t u y ò cl R e y 
D . Alotifo a^ps- G a v i & f e õ í i 
de la Ordérjvfetparttendb loS 
d e f p o j o i e t í t r e losl Ará^ono-
fes, y.Eftrangeros que; auian 
quedada 4 aunque otros d i ' 
zenjque m a l c o o t e í í t o s los 
Eftrasgejrosjde e f l c r e p a r t í -
fe amotinaron, y fe 
boij i íesaa. , . Causo gran te -
m o r m í o s n a t u r a l e s la falta 
de losElfeaB^ros^poraueN 
ie minorado;;Qaucho çl nu* 
Rey deCaílilla 
t n e r ò del exerc i to , aunque 
Íes i m p o r t ó } lo vno, porque 
no fe atribuyeíTe a ellos la 
gloria de la v i toria- lo otro, 
porque Mahomad,que efta-
lia en í a e n , i n d e c i f o de dar la 
batalla, fe determino a pre -
fentarla.De Galatraua pafsò 
t i exercitoCatol ico a l a v i ü a 
de M a r c o s , q defampararon 
los M o r ò s , y fue entrada por 
iiueftras Armas j llego a efta 
v i l la el R e y de N a u a r r a cori 
luzidifs imo exercito, y fe jü 
t ò con los Reyes de Cafti* 
í la ^y Aragon i de qire los 
Çhri f t ianps rec ib i eró gran-
de a lboroto ,y no menor ef* 
l a e r ç o , por auer l lenado los 
Nauarros. l a falta de los E f -
trangeros. Salieron todos 
tres Rayes deí A Í a r e o s , cot í 
M z i d o s , q u a n t ô tiumerofos 
efquadrones, tomaron m u -
chas Fortalezas de los M o -
ros,hafta llegar al p i é de Sie 
i r a morena, ietirandofe los 
Africanos deefta parte a l a 
otra q mira a Andaluz ia . A -
ü i fado e l R e y M a h o m a d d é l o 
4paí fa¿ia ,mafchó para B a e -
ç á , d e t e r n i í n a d o de embara -
zar él paíTo de aquellas mota 
ñas j y p^rírieníarmerite g u a -
recer a vn fpuebl6y HamaHo 
la Lofa , que e r a f o r ç o í b paf-
• fo de los Tiueí íros , en que fes 
prometia buenos efe&os, ü 
qonferuaua e f t e p u e f t o j p ò r -
que ÍÍ! paifaua adelante e í 
exereeo C a t ó l i c o , le fferui-
r ia d é grande e m b a r a ç o e i 
• •-..u. . eftar 
Don Aloníb 0¿tauo. 
eftaren poder de los Moros 
eftc lugar para la comunica» 
cion de los viueresÜos nuef-
trosrecohociéridó ¡elinten-
to del Bárbaro, hizíero j u n -
ta de los principales Cabos 
del excrcico, para conferir 
lo que debia hazerfejlos mas 
eran de parecer que boluief-
fen atrás las tropas, dizien-
do, que en rodear algo masf 
fe podría entraren los cam-
pos de la Aridaluzia^orca-
rainosjy patíos mas féguros; 
y que debian ¿fcufarfe los 
rielgos de los paífos eílre-
chos, de qüe eítaua apode-
rado el enemigo. Por el con» 
trarioel Rey Don AloníOiy 
fus principales Capitanes, 
tenían por dé grande incon-; 
üemente ía bue l ta»por fej? 
la reputación de tan grandé 
irriportanciaíçn remejances 
òmprefasj y die retirarfe par 
recé ¿ra dar xmieftf as de cd * 
jiardia* conque podían ef-
forçarfe los Moros^y amiíá-
ííarfe los ánírrios de los nuef-
tros: exortando cod viuas-
razonesi qi |é çonírá ías d i f i ^ 
culcadesj que en lo humano, 
parecían iníuperabíes, fe in-
uocaíferi los auxilios Diui -
nos, que. facilitan impofsi-„• 
bles, Recibiofe muy bien l i . 
ráHmion del Rey dori 
ionio ¿y. çon cíía ddii tppe 
Diaz át HATO ( q ü e defpues, 
caso con doña Vrraea* Alon^ 
fp^hija del Rey Don Alonfí* 
<}eLeon)e£nbiado por fupa-
dre con buen numero de ge-
te, fe apoderó del lugar de 
Ferral, en lo más alto de los 
montes,defde donde con al-
gunas efcaramuças átemó* 
riçò algún tanto a los Mo-
ros ; aunque no fe átreuiò â 
acometer el pueftd de laLo« 
fa,por fer en parte de lo mas 
agrio,y enriícado de las mo-
tañas,y eftar guairñedido cô 
excéfsiuó numero de Mo-
ros. 
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tyajfii c l exercito libremente Jubrc^ 
los montes ¿e Sierra morena, 
guidndole San I/idro 3 'Patron 
: de la coronada Vil la deMadr id . . 
N O pocas vezes dilata Dios hafta el lance 
vkimó los remedios; ño po* 
c.a,gafh>a£>reMfldolo5tor.. 
bedarésidé dírfe líâittaf mas. 
í*€GÍp0recieridò las anfias de 
los qm lê ímoéâtij aí paífo 
que fe aumentan los rlcígosí, 
y entonces empieza el fauor 
Mmm. i quando deí'áparece* 
los medios,» y induftrip hu-
mana.s. No auia .perdido el-
Rey Don Alqnfo las efperã-
ças, de vencer al Rey Moro; 
Seraje pufíeroíí en vlcimd 
aprietd^dr vnaparte el ex-
Ceflfoiiiópnipafable del exer 
çjto deí énemigo,pQr otra 
el hallarfe fitiado de vnas 
mQfltanas,que no defcubriay 
m^ftcechas ú á ^ S m á ^ M 
' áé' 
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.de'mejorar eftancia^: en cfte 
aprieto experimento el fa-
uor Diüino, por medio de 
vn Angel, en traje tofco de 
villanojcomo quieren algu-
nos,ò porei gloriofoSan ííi" 
d r o , celeftiai Labrador ,y 
Patron de la Vil la de M a -
d r i d , como quieren otros5 
ofrecióle a l Rey,que le guia 
riaeontoda.fegundadjharta 
poner todo fu exercito en la 
llanura de aquellos montes. 
Difícil pareció la oferta:pe-
ro D. Diego Lope?, dé Ha-
ro , feñor de Vizcaya, y don 
" . Garcia Romeu, Cauaiiero 
Ar3o:onss,fe ofrecieron a íe -
guir al rüñ ico Labrador^q 
algunos dizen lo era) y- que 
fel iam nua Mar t in Ha lax a, 
el qual diò por feña a D . IDie 
g o Lopez de Haro , qafe eá 
el pailo.qiie moíl rar ia i ha-* 
Harían vna cabeça de bgea? 
que los lobos á'üian comiddf-
y que en aquel íitio planoaf-
ien ÍÜ Heá) , q &ra frente; del* 
de loS'Motósiy'defde' «ntón-v 
ees le-llamaron ei de la ca-
bfeçade va'cardádolc el Reyl 
x"-"*- por Armas fíete xaqae ' e á ' 
, r-ójos en campo.de oro, y v-
\ na o r làcon fuis cabeças de 
vaca blanca en campo azul:.' 
y,dci dizc1 defeender ios- del¡ 
au l l ido de Cabeça d_e Bsca^ 
El Coronlña P5^^:nrK> prueba el € or o ̂  
D.iofcph Pe- ttll$3f M o f e p h Pcllizer en tb 
Vi{'T\ T™T ^ < i m o ^ qtie eferbíó def-
Cabeça dcB -̂ ^ -Cafe^ íh lleno de difdrdn-
i 
l . c y d e Caftilla 
te apellido ciento y/quinze 
años antes de la batalla de 
las Ñauas , como lo conven» 
ce con folidos fundamentos, 
diziendo defeender eíla fa-
milia de vna inímne Matro-
na,-llamada Gontroaa, en 
tiempo del Rey Ruderico, 
cu v a iluftre langre.co otras 
prendas perfooaíes fe reco-
nocen en doo Facundo An-
dres Cabeça de Baca,Caua-
líero del Orden de Santia-
g o , feñor de Val lcc i l lo , y 
Canitan ffeneral de los Na» 
uios de fu Liquadra, en la 
Armada Rea l -Boluisndo 
pues a nueflra HiPíoria, ha-: 
liando fer ciertolo atie w o - > 
ponia el p al tor , auiíaron al i 
Rey, que podia fábir l ibre-J 
rúente eLexercitoj y hallan* 
do fe ya e n la 11 a n u r a d e *a.qu © 
lía eminencia,:tan;fm:peli-: 
pro'jboluiendo el Rev a que-
rer gratiiicar la buena obrai 
de aqUàl Labrador^ defapa *:-
tocio , fin, tener noticia por. 
donde fe auia ido y indicio 
grande de íer efto fobrena-• 
tiírtfl, y fe conoce que fupQ-¿ 
p d í reüelación de alga hotn*.i 
h m faiif-Qjde los ínuohos que.? 
leíaísifliã en fa-exerkiita^que* 
era San l l i d r o porque def-' 
p ü s s 4 e iúbnfcguidÁ" ta! ^vito.-'! 
r ía, le mandó coíocar^y tráf-f 
k^ar 'a pairte más honorific' 
da ,y ,d«cen te , como lo ñoM 
Be'rbti'mio de Quintana, eti-
6Í l ibro de la No^fezf-de^ 
M l d r i d . V í Q ñ á Q f m ^ M ^ h 
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que nueftro exercito fubia íiondcl SumoPontifíce íno-
las laderas de aquellas Sior 
rascle dieron â creer $ que eí 
miedo ios defvnia* y Jes obíi 
gaua a retiraríe^con que co-
brando elíos mayor animo, 
fe atropeliauatl a fubir por 
enriícados peñafeos^prome-
tiendofe por muy cierta lá 
vitoria,y gloria que efpéra-
tian. Gon la.inmenfa mul t i -
tud de Moros, que veía paf̂  
far nueítro exercico4 ernpe-
Çar5 a atemorizaríe los áni-
mos, y paliando de vnos a 
òt rosel horror» fe eíparciò 
p o r todo ei exercito.* V enia 
eí ¡vlirarnaniolín en vnas an-
das, debuxo de íu IL':o , y 
puerto en oración con vn l i -
bro del Áicoran en ía rnano, 
pidiendo a íu Profeta Ma-
homa vitoria ¿é ios óhrif^ 
tianos: eraiÉ&H la uirba, y 
àlgazara"cjUé traiari' confía 
gozque íi pudo crecer eí pa-
Uor de ios Católicos^ enton-
ces llego a fiis aumetos. Tc^ 
tiià el Rey Do Aíonfo famo-
cencio Tercero, hailándofe 
todos preparados con iá co» 
fefsion^y comunión; No de-
xò de alcançarle mucha par 
te del fu fio a nuertro ReyD¿ 
Aionío,no por ver ameiga-
da iü peribna,finó por rece-
lar,queen ella iba a piquélá 
Fè dé Eípaña j y boiuiendo 
al Arçobiípo O.Rodrigo,le 
â l x ú l d f ç c b j f o , oy moriré,nos: y 
le refpondiò ei Arçobi ípo 
conferuo-roíb z t ¡ o : N o Señor-, 
oylvmcerc.'Uos.No me efpanto^ 
que cémielíe el Rey, porque 
la muítirud de los Barba-ros 
cubrían todos los montes, y 
valles draque! paraje, cori 
tanta deíigualdad, que pira 
cada Chriíttano auid mas dé 
do^e Moros, Viendo el Rey 
Don Aíohfo,queel ReyMa-
homad auíá ya puerto en or-
den fuá efquadroríésj pidid 
a ios ÒbifpoSj y Reiigiofosj 
exoTtâífen a fus foidâdòs a 
pdiear con valor j y esfuer-
çO; eligiendo antes honrada 
fos companeros ert ios Re- muerte, que afrentofa vida 
yes de Aragon,y Nauarra,y en la fuga ; y el mifnld Reyy 
no rrierios esforçados Capí ' 
tanes^en don Diego Lopez 
deHaro,y dõ Gonçalo Ruiz 
Giron, qud àientauán coa 
políticos razonamientos ú 
los foidadosj y en lo efpiri-
tuaí muchos Preiados^y Re-
ligiofos, que les reprefenra-
üan, que i i morían en aque-
lla guerra, iban abfue'ros a 
culpa j y pena, por concef» 
palíeando los quarteíes de 
fu exercito ^ les açoro con 
viuus, y ardientes razohes, a 
morirá ò vencer; pues eíla-
uan en iance^que nó ofrecía 
mediei ei fumo peligro en 
que fe haiiauan: porque reri* 
dirfe a los Barbaros^ no era 
huirla muerte,fino padecer 
Ja prolongada, en lá infamia 
de la efclauitud.- BUÍQIQSÍ 
los 
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los ojos en j).reue epitome 
las vitorias qdefde eniífanüe 
Don Pelayo auian confegui-
do Tus afcendicntes de los 
Moros* a cuyo t i tulo dura* 
nao eternas fus memorias; 
Concluyó elrazonamieatO) 
con que dependía de aquel 
laoce-j-cl que Efpañ^ toda 
quedaife fin vn Rey Catól i -
co *fu jet a a la faifa Religio 5 
Mahoma, ü de (| gozaífe de 
quieta paz el Imper ioChri f 
tiano. Hizo tanta operación 
la propuefta del Rey en fus 
íoldaiiossque leuantandq tp 
dos a voa la voz, fe ofreeie-. 
r o ñ a morirlo vencer ende* 
'' fenfa de fu Dios^y d^ fuRey^ 
A imitacio fuya hiziero las 
m'¡f nas exoftactonfis a fus 
v AÍT-VUÜS los Reyes de AraK 
gao', y Nauarra¿ Camençò -
fe con gran ardimiento deí 
vna, y oerra parte ía refríe-
g ¿ , pareciendo cada vdad@. 
aque-Us montañas nueuo ca 
tiíiUo de Troya,que oculta-* 
ua exércitos. Eftuuo al prín* 
cipio dudofa la vitoriajpero 
entrando de riueuo el esfuer 
ço de ios Reyes de Aragon* 
y Nauarra con fus luzidos 
batallones s fe conoció fla-
queza en los contra r ios, y 
creciendo el valor en los 
nueftros , comencaroo los 
Moros a perder las efperan-
ças de la vitoria,que fe pro-
metían. Repitieron los Ca-
tólicos por tres \ ezes tantas 
cargas de ücchas^que mata-
ron a vn numero fin numero 
deMoros,con que acabaron 
de temer^y acobardarfe,par 
t i cu ía rmente reconociendo 
que los Nauarros auian af-
faltado vn palenque de d i -
ferentes cadenas, afsidas de 
vnas fortifsmas barras de 
hierro, que aiiian hecho los 
Moros > para detener el ím-
petu de ios Ghri í i ianos. Vift 
to abierto el paífo él Rey D; 
Alonfojfe quifo arrojar cori 
todo fu exercito: contra los 
Morosjpero detuuole el Ar-
çobifpo Do Rodrigoire'pre-i; 
íentandole no fe dexafíe líe* 
ttardefu ardor belicoíojíl^ 
rçoqtte feportaffe cen pru-4 
dêciaj pues ya la vi tor ia era 
cier ta jpéro losGatolicos fm 
poderlos, detener, entraron 
eon temeridad tan v izár ra 
poreiReal delenemigo,que 
hizieron grandifsimo def-, 
t rozo, fin aguardar» mas or-
den, que el de la que le pufo 
inlas manos lafelicidad jy¡ 
el defeo de extinguir aque*. 
lía Morifma. En eíle tiempo 
(dizen) que fe le desbocó el 
caualío a don Pafcual, Cru* 
zero del A r ç o b i f p o D . Ro-
drigo^y q pafsòcon laGruz 
leuantada por medio del e-* 
xercito enemigo, fin recibir 
herida alguna 5 que fe tuuo 
por lingular müagro j y por 
efto muchas familias que fe 
hallaron en efta batalla, of-
tentan en fus Armas Cruzes; 
otrQs dizen (y ao fon pocos) 
~ " que 
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que dichas Cruzes fon,por- quitan defte numero; ío mas 
que antes dedarefta bata 
lia,fe viò v n i Cruz en el ay-
re,como en preíagio de que 
auia de vencer eí exercito 
Chriftiano 5 y aunque efto 
no lo dizs el ArçobifpoDon 
Rodrigo 3 que fe hallo en e-
lla,lo traen Autores de mu-
cho credito, y demás de la 
coman tradición,lo perfua-
den diferentes memorias co» 
Agradas a efte cu l to : junto 
a la villa de Veles permane-
ce vn Templo, y en el,entre 
otros trofeos, vna Cruz de 
hierro, hecha en forma de 
vandera,que afirman ferel 
guión que lleuaua el Canó-
nigo Pafcual j y las Familias 
de Figueroa,yReynofo^trae 
por Armas eííaCruz^cn me-
iTjona de la que vieron crt 
efta batalla fus dos progeni-
tores, Don Rodrigo de F i -
gueroa, y Sancho Gonçalez 
deReynpfo. Y lomifmoa-
£rrn;in de otro iluftre afeen* 
diente de la Familia de Alar-
con,llamado Martin Fernã-
dez de Zeuallos, conquifta-
dor de la fortaleza de Alar-
con, como dexamos referí* 
do. Répitiò el exercito Ca-
tólico el esfuerço grande co 
tra lo? Moros,adelantando* 
fe cadaChriíl iano, h iña que 
çanfados Jos Barbaros, cp-
mençaron a huir defordéna»* 
damente, quedando rendi-
dos^ muertos dociétos mil 
dellos en la campaña : otros 
cierto es lo que efcriuíò eí 
Rey Don Alonfo al Sumo 
Pontifice Inocencio Terce-
ro,cuya carta refiere Argo-
te de Molina^ y es la quea-
qui copiamos. 
Al Satifsimo Padre,y Se-
ñor , Inocencio, por la gra-
cia de Dios,SumoPontiííce, 
Yo Alfonfo,por la gracia de 
Dios, Rey de Caítilla, y de 
Toledo,falud,befándoos las 
manos,y pies. Bien creemos 
no fe auer apartado de vuef-
tra Santidad el propofito de 
impugnar, y ofender la re^ 
beldia,y pertinacia de Ja ge-» 
te Sarrazena. Y a vos por 
nueftros Embaxadores, de-
uota,y humilmente auer in-
timado en todo , eíperando 
vueftro fubí id io^ ayudado 
mo de Padre, y S e ñ o r ; l o 
qual como de Padre Nos re-
conocemos auer alcançado 
(benigna,y piamente: por ío 
qual como con nueftras car» 
tas nueftros Embaxadores, 
(que para ello era idóneos) 
reputamos, y eligimos a las 
partes de Francia, quiñenos 
deftinallos, añadiendo/que 
todos los foldados que v i -
nieífen a ía guerra, y a todos 
los íiruientésr, domo conue-
ni a, dieífemos las cofias del 
mantenimiento neceífarias, 
con las qualescomodamen» 
te pudieífen fer fuftentados: 
de:dondefue,queoida la re-' 
mifsion de pecados, que vos 
con-
I 
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concedirteis a los que vinief- bar pcrfccla, y ahundante-
ferí. Vino gran multitud de 
Toldados de partes Tramon-
tanas, y también los Arco» 
bifposNíai'bonenfe,y Burdc-
galcnfc:,y clObifpo Nantcn-
fe. Fueron ios que vinieron 
hartados mil Toldados,con 
fus hombres de armas,y haG 
ta diez mi l de los firuicn-
tes en caualios, y haftâ cin-
quenta mil firuientes fin 
caualios: a todos los qua-
ics nos contlino prouccr de 
vituallas. Vinieron nueñros 
amigos, y parientes los Re-
yes de Aragon, y Nauarra, 
con fu podcr,en ayuda,y fo-
corrodc la Fe Católica-, los 
quales algún tiempo eftuuie 
ron con Nos enToledo,y ef-
peràmos nueftros hombres^ 
que auian devenir a la ba-
t a l l a^ todas las cofas necef-
farias, como por nucílros 
Mcnfagcros prometimos, y 
no faltámos de miniftrar, 
aunqueíascofas fudfcnpor 
fu grandeza à Nos, y a nucí -
t ro Reynomfufnbles,y car-
gadas. Notan folamentcert 
eftas cofas ptouetmos loqiie 
prometimos; pero conuino 
prouecr de dineros, efpecial 
mente en dcftralcs, de los 
quales los foldados como f i i 
dientes carecían ¡pero el Se-
»or,que multiplica aumen-
tos de lo neceíiario, nos mi -
riftrò jufticia abundoíame-
tcjfegun fu Larguera de gra» 
cia, y dio todo podeílo acá-
mente. Y congregada nueí-
tra gente , y la fuya , entra -
mos en eí camino dei .Señor, 
y empeçámos a marchar, è 
viniendo a cierta torre, que 
fe llama Malagon, bien for-
talczidajlos Vitramontanos 
vinieron antes que los nuef-
tros, y començaron a com-
batilia vn dia, con la ayuda 
de Dios,encon:incnte, y aun 
que largamente !a¿> prot ic i -
mos dc las colas neceifarias^ 
ellos empero atendiendo al 
trabajo de la tierra, que era 
deíierta, y alguna cofa cali-
da, quifief on apartar fe del 
começado pfopofito,y par-
t i r a lo pro pio$y afsi a gran -
de inftancia nueftra, y dei 
Rey de Aragón, procedierS 
hafta Calatraua,que no dif-
taua del fobredicho caftillo 
ííno dos leguasjempcro Nos 
de nueftra partey el Rey de 
Aragon de la Tuya, y los d i -
chos de la fuya 7 en el nom-
bre de Dios començamosa 
combatir los Mor os,que ef* 
tauandentro,atendiendo no 
poder reíiftir al exercito de 
Dios, difpufieron de cntre -
gamos la v i l l a , con que fofs 
perfóaas las dexaííen fa l -
uas, aunque fmhazienda; y 
como Nos no quilieííèmos 
aceptar en ninguna razoa 
efto, el Rey de Aragon, y 
VltramontanossteDíe«do i b 
bre cfto confe;o, vieron l a 
villa ferbaftecidadeMôros:^ 
^ ~ ~ ~ Y an-
Don Âloníb 
y ante los muros profundos 
foíl>s,y torresds íg le ( ia ,y 
qu;' no podía fcr tomada f i -
no fe contrainmaiTen los mu 
ros, y afsi Cayeíícn, lo quaí 
vendriacn graus daño a los 
hermanos de la fanta tierra, 
de los quales aula i ido , y «o 
podrían rs'jcnerU 5 i l venía 
neccfsidad'.de onde cerca de 
N o s c í 1" u ui e r 0, fi n n e m ete inf 
-taro q ib nos dicíís la viüá> 
•y entera, con los muros > y 
grande copia de vituallas, q 
.ai eítauájde las quales harta 
nccefsida d tenia el exercitoj 
y las parlonas de los Moros 
períBitielfemos partieíTen va 
cías, y linarnias. Nos,aten-
cUtndo en eüoia firme volü» 
^tadjcocedimos en íús votos, 
ddtal manera, que la mitad 
de todos aquellos que detro 
e íbuaoi vinielfen a la parte 
del Re y de Aragon^y la otra 
mitad a la parte de los Vltra 
inontanosiy ni aNos,ni a los 
nueílros quiiirnos algunaco 
fa retener 5 y los dichos, te-
íiicdo efte propofitOjy repu 
•ciandoíe(aunq Diosnueftro 
Señor nos dieííe gracia^y h õ 
ra,y Nos quifiellemos minif-
trar a todos ellos fuficientif-
ni ence las cofas neceíía-
íias) coniheñidos con de feo 
deJapatria,todos júntame-
te,dexado la fenaí 5 la Cru¿ 
con eí Arçobifpo Burdega-
leníe,y el Obifpo Nanotê íè , 
aunque tuuieííemos certidü 
brede la batalla de los M o -
rosjíeboluiero a fus tierras^ 
excepto pocos5que quedara 
con el Ar cobiípo Narbone» 
fà , y T i b a I d o d e B e 1 c c o n, q u e 
era natural nueflro, co cier-
tos otros íbl Jados,n eran de 
Picwuia; y todos aquellos q 
qucdaiTcn,eran apenas entre 
íòldados,y firuictes 150. de 
los de a pic, del!os no quedo 
ninguno: y corno el Rey de 
Aragõ habitaife en Calatra-
uajcfpcrando ciertos fblda-
dos fu yos,y a! Rey deNaua-
f ra ,qaúnno2UÍan venido a 
Nos,Nos co ios nueftrospra 
cedimos, y venimos a cierto 
caftiilo delíos , q fe dize A-
larcos.Efte caílillo, aunqcf» 
tuuicíle bie fortalczido, co-
batimos, y otros trc?. caíli-
llos-jVno 5 los quales fe d'r/c 
Garachdaya,otrolknau'cte, 
y otro Piedra buena: de aqui 
prpeediedo, venimos a Sal-
uatierra,y alii vinicro a Nos 
el Rey de Ai'ago, que de fus 
hombres no truso fmo foía-
mente foldados generofo5,y 
el Rey de Nauarra, qfeme* 
jantementtí apenas fue sn el 
exercito de los fu y os mas de 
z00.hombres de compamaj 




titud a losMaros,venidos a 
cierta rn5taña4sn la qual no 
auiapaíí¿da,íinoen ciertos 
lugares 5 y como Nos veni-
mos al pie de aquel mote da 
X nuef-
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nueftra parte, los Moros dé en la dificultad del patío» 
Ja otra parte tomáron lo al-
to del monte, queriéndonos 
impedir el paífo; pero nuef» 
tros Toldados fubiendo varo 
nilmente (porq harta enton-
ces,porque Moros auian ve-
nido a aquel lugar)los retra 
yeron con focorro varonil-
flientej y cierto caílillo for-
talezido,que por impedir el 
paíío el Rey de los Moros a-
uia edificado,conquiftaron, 
. q fe ilamaua Ferrad; el qual 
ocupado el exercito del Se-
ñor, feguramété pudo fubit" 
a lo aUo,donde tuüo mucho 
trabajo por la falta 3 aguas* 
y afpereza del lugar. LosMo 
ios viendo q aquel paito no 
podían ocupar,ocuparon d-
tro paífo,q reftauaen la fali-
áa del monte, mu y efeabro-
fo;y tal era, que mil hobres 
podia defender a todos quá-
tos hobres ay debaxo elCie-
Jojy juto aqueílc paííb,de la 
otra parte eílaua todo el e-
xercito de los Moros,y fixa-
das ya fus tiendas j y como 
Nos,por laiaka de agua no 
pudíeííèmoseflar alii ,ni paf 
far,por la dificultad del paf^ 
íbjCtertos de los nuelíros a-
confejarojq otra vez baxaf-
iemos al pie del monte, y 3 
dos, ò tres duéías bufcaífe-
i mosotro paííb: Nos empe-
í o , atendiendo el peligro de 
la Fe, y deshonra de nueílra 
perfonà, m quifimos tomar 
eñe confejo,eligicndo anees 
morir por la Fe,que bufean-
do paífomasfaci^cn alguna 
manera ir atrás enel negocio 
de la Fe. Y como y a huuief» 
femos afirmado nucítro prb 
pofito(a juizio de cierto La 
brador,q Dios embiò de re-
pente en el dicho lugar) ha-
llamos otro paííb harto fá-
c i l , los magnates varones, q 
enlabatallalos primeros i m 
petus auian de detener. Y a 
cierto lugar, al exercito ve* 
zino , aunque fueífe v ie jo , 
ignorándolo los Moros* 
pufieron tiendas j y como 
el exercito de los Moros a-
tendieire,proeédiò para quê 
ImpidiéíTe aquella maníi©ní 
y quédadajlosnueftros, aun 
q fueífen pocos, fe defendie-
ron varonilmente. Nos em-
pero, y el Rey de Nauarra* 
y Aragon,armados co nues-
tros foldados en el lugar a- la 
primera quedada,y eílacia* 
q eftaua en lo alto del m o n -
te, efperamos hafta t an to ,q 
todo el exercito del S e ñ o r 
vino feguramente al lugar 
d5deeftauãnueftros Reales 
antes, y afsi dándolo el Se-
nõr,es hccho,aüqel camino 
eftüuieífe fin camino,emoa-
pado en agua, y c6 piedras 
ybofques;nide los n u e f W 
perdimos. Yeífo fue hecho 
Sábado a 16.de Iu ! ¡o ,ce iv 
ca de h tarde. Y los M o r o s 
entédiendo q todas óue í l r a s 
tiendasfeguraméte ãuia ma«5 
aflea 
K e y 
fi(T°ntado, difpueftos fus cl" 
quâdrones,vinieron anted 
lugar de nuéftfos Reales, y 
a\ exercicaron ciertas éfca-
ramuças de batalla, en mo-
do de torneo con los nucí-
trosjy entendiedo ellos,qae 
Nos aquel dia no quiíiello-
mos tener batalla, fe torna-
ron a fus Reales. Venido el 
Domingo muv de mañana) 
vino infinita multitud dé 
Moros , ordenados fus ef-
quadroncsjNoi empero quó 
riendo coníiderar la muí • 
t i tud de fu gente,y cKfpo-
íicion de fu citado; y comò 
ientodo fe huuielle anido el 
Confejo de los prudentes va-
imesjy en efto exercitados, 
cfperamos hafta el dia íi-
guíente Lunes, y los dichos 
iafsi eftando, pulimos nuef-
tros foldados con peonesj 
f i&TZ que no ptidieíTen frió» 
leftlr etl ninguna manera â 
los pobreros -de nueftro ef-
quadron, lo qual (median-
te la gracia diuina) fucediò 
aísi el fegündo d ía , conuie» 
ne a faber5Martes, arma-
dos en el Hombre del Se-
ñor,proCcdimos difpueftos 
los efquadrones , a pelear 
con ellos por la Fe Catól i-
ca. Los dichos obtüuíeroa 
Ciertos cabos, b p romontó-
rios m u y arduos, y dificul* 
tofos de fubir, por los bof-
ques que entre ellos, y Nos 
eftauan, y por los hondos 
de los arroyos profundifsi-
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mos; todo lo qual nos er i 
gran impedimento* y a c-
llos a grande .ayuda. Em-
pero aquel y del qual todas 
lascólas, en que todo lo h i -
z o , y marauilíofarrssntc lo 
dir igió, encaminó las cofas 
de fu exercito contra fus e-
heaiigc-S) y anteriores nuef-
tros y Y ta rabien del medió 
muchos efquadrones íuyos, 
que efhuan en lbs menores 
promontorios, los derroca-
ron por virtud de la Cruá 
del Señor; y como vinie'líen 
al poiber eícalon de ellos, 
porque de infinita Irsuche-
dumbre, cti que el Rey dó 
Cartagena eí laua, hallaron 
ai dificultofos trancas de los 
foldados de a p le^ ballefte-
¡ros, los quales apenas podia 
fufrir, fino con grandifsimo 
peligro. Nos empero, aten-, 
diendo aquella batalla, a e-
líos del todo iñeompetibie, 
procedimos a fu Ímpetu àà 
ellos, yenda adelante la íe-
ña lde la Gruádel Señor ,y 
van de ra nueftra >en la qual 
eftaua la Imagen de laVirge 
Maria, y fu Hi jo , püeflas cñ 
nueftras feñalés;y comóNos 
eligieífemos morir conílan-
temente por la 'Pç de Chrif* 
t o, at eñ díend o l a ígn o m 1 ni a 
c[ fe haziaaiáCtuáldcChrif-
tó , y Irsiageri de Chrif to, y 
Imágen de fu Madre , las 
quales ofendían co piedrasj 
y faetas, encendidos en a i -
masjdiuiáimosfti efqúááfòn 
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de infinita m u c h e á a m b r e ; 
y aunque ellos eftuuicffen 
cqnftantes en la batalla 5 y 
firmes en fu fena-, el Señor 
a fu efquadron de infinita 
muchedumbre, con el cu-
chillo de Cruz le deftru-
y h y j desbarató , y afsi el 
Rey de los Moros, con po-
cos de ellos huyo. Los Tu-
yos en eñe medio los tenian 
nuéftrps impetus.; pero íue* 
go defpues de grande per-
dida fu y a huyeron los de-
ma€,Nps liguiendoíos haf-
ta la noche , matamos mu-
chos en el alcance, masque 
en la batalla: y afsi la bata-
l la del S e ñ o r , y por fo loe i 
Seííor fue felizmente aca-
bada. D efe a Diosho^ra ,y 
g lor ia ,que diò v i to r ia4fu 
Cruz por nueftro Señor le-
jfu Chri í lo jfueron los foí-
dados Moros , como def-
pues por verdadera rela-
ción fupi mos de ciertos cria 
dos del Rey de los Moros; 
que tomamos captiuos cie* 
to y ochenta y cinco mil de 
acanallo, y de a p i e , no ay 
numero. Murieron de parte 
del Rey de los Moros cien 
mi l armados, y mas,feguq 
la eflimación de los Moros, 
Ja qual defpues tomamos 
del exercito del Señor, que 
no fin grande acción de gra-
cias fe hade dez i r , l a qual 
es increíble , fino porque es 
milagrpjaçenas.veinte y cin 
coChriíliancs,ò treinta mu» 
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rieron de todo el exercito.' 
O quanta alegria! ò quantas 
gracias! fino quede elfo nos 
hemos de doler , qqe tan 
pocos Már t i res , de tanto e-
xercitp fueron exemplo con 
mart ir io : y para que fe en -
tienda fu gran mu.chedam-
bre, quando nueftro exerci* 
to en fus Reales e í luuo dos 
dias defpues de la batalla^ 
para todos los fuegos que. 
eran neceífarios, afsi para 
cozer los mantenimientos, 
y pan5 y otras cofas,no que» 
rpfron fino de las halfas,lan=« 
ç a s , y fastas, que de ellos 
quedaron, y apenas pudie^-
ron quemar la mitad: y co-
mo, al exercito de Dios, por 
la grã ta rdança hecha en lo? 
lugares, yermos, y incultos, 
falcaífen vituallasjy otras cò 
fas a y,no ta folamétehallaro 
copia de tato matenimieto, 
armas, deflrales,y otros inf-
t rumeti tos , que tomando 
cada vno a fu voluntad de 
todojdexaron mas, por la 
grande abundancia que t o -
maron. E l tercero dia pro-
cediendo, venimos a ciertos 
ReaLeA dç ÇÍIQS* çonuiçnç a 
fabe.r> Y i íebeí , Baíios, Tolo-
f a , los quales t;omàrnps i n -
continenti. Finalmente veni* 
mos a dos Ciudades, vna de 
las quales fe dezia YbeçU, y 
la otra Baeza, que no auia 
mayores que ellas aquén del 
max9 finA Cordoua, y Scui-
M ^ m Á e l a s qu^les,conuie-
1 
ní 
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ftôafaber, Baeza^ hallamos 
dei4ruidaí y í aò t r a Vbcda, 
porque por eí íitió dei liigar 
¿nai-tifício, érá Fortifsifná^ 
aula huido a ella toda la 
rnultícud de los hombres dé 
las villas cercanas: y cómo 
aquella villa nunca del Em-
perador, ni otro ReydeEf" 
paña fe fupieíTe fer conquif-
t a d a , ò tomada i creían fal^ 
uarfe en ella fus cuerpos; Pé 
to también eíta ên breue tié-
pó tomamos , mediante la 
gracia de Dios, y del íbdo, 
deflrulmos, cotiió ño pudief 
fenios tener tanta muche-
d ü m b r c q ü e pudietre baftalr 
a íaluallosj y bien murieron 
allí feferita mil Moros , Ids 
quales mataríios,y otros tfá 
ximos captiuos al fefuicid 
de los Chnftiands,y Monef-
tefios qtíe íé han de rej>araf. 
Êfto ( Sàníifsiífià Padre) os 
quifimos éfetitiit'i por el fd-
corfo dado â toda la Chri í . 
tiandadidandoos las gracias 
que podertiós humilmente* 
que vos(a quie el Señor eli-
gió al grado de SUrtioSacef-
dote) le hagáis facrificio de 
loor pot la falud del Pue-
blói 
Ottá ñlafauilla nh eri 
èfta batalla i que con aueí 
muerto cercía de doeíentòs 
fnil Morosi-ftai fe hâliò gota 
de fangre en la campañaijy 
otfaaunno menor, que re-
fiere el Arçobifpo Don Ro-
drigo , que erando el exer-
cito en aquella émirtsncia¿ 
fen dos días no pudo acábaí 
de qttemai: íás ílechás que 
quedaron efparcidas por & 
quellos rñohtés.Ei Rey Mo-
to , por confejo de fú her-
mane Zéit) fe eícápò en vrt 
taulo^in dárle ¡á prieíTa ms 
jorcarruaje^yíe ret i ró ala 
Ciudad dé Baeza , y con eí 
los Moros, qüe fe |>udierch 
faíuár^ y efeapar de la furia» 
^ valor áe los Chiifliahosj y 
de allí rhejorábdb de fcaua~ 
líeria, paísó aquella mefma 
noche a íaert, y dio las pr i -
mehs infelizes riueuasafus 
aliados. Laspfefaà de! Rey 
Moro, y fuá alhajas, fueron 
por Don Diegiá Lbpez de 
Haro,por iguales partes da-
das a los Reyes de Nauarra; 
y Arágon¿ y en particular la 
tienda de feda roja tarmeíi¿ 
bordada de oroj en que fe a-
lojáua él Rey Bárbaro ¿ fe 
diò al Rey de Aragon, por 
orden de Doh Aíonfd Rey 
de Caílilla 5 los dèmàs deí-
pojtís fe repartieron entre 
los Toldados j no fiendo cor-
to el pillaje^en que fe auia 
teuado cada Vno.1 El Rey dtí 
Ñauar ra fe contentó con íá 
gloria de poner por triurtfd} 
y timbre en fu Eícado deÁr-
ínaslas caderías que f5pie-
íon los fuyos en elU batalla? 
y añade Efleua de Garibay* 
quehallañcíó vna grande ef«* 
Weralda en medio de las ca-
d e n c i a pufo también fo t 
s i 
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t imbre de fus Armas: dif i -
cultofo fe me haze, que los 
M^rps fe entretuuielfen en 
poner vna èímeralda de tan* 
to valor en vn paleque, que 
fo.lò íeruia de defenía. Cada 
vno dè a èfto el credito qué 
l e píreôrere- Los Clérigos 
dpi Rey no de Ñ a u a r ra tie^ 
neo por tradicionVqúe acom 
pañas do a fú Rey ^ fueron 
Jos que rompiéroñ las cádeí-
nas, y que por efta hazaña) 
como de valerofos ^ coníi* 
guieronel cognombré Don^ 
que oy tienen j tengolo por 
•apócrifo,porque de los Ar -
cMuo.s de Nauarra cónfta* 
que los Clérigos delObifpa* 
;do de Pamplona, y àun loá 
i d t l Obifpado de Calahor-
ra gp^auan de t iempo mas 
antiguo, defte renombre: y 
que tomáííen enefta ocafiô 
los Reyes de Nauarra las ca-
denas* rãpoco es muy der-
to j porque eneí Efcudode 
la Condefa Doña Sartcha* 
mügér que fue del Conde 
Fernán Gonçalez j que eftà 
en Aríança^fe v e n é d el las 
cadenas entre efcaques; y la 
mefmo en los Efeudos ¡del 
Rey Don García, hijo de el 
Rey Don Sancho el ma-
yor , en los Monede* 
. rios de S.Millan, 
1 . ? Í y Najera.' 
0 ) 
C A P I T V L O L X I X , 
íDe otras cojas tocantes a efla vué' 
ñ a . 
O ay mas falaz Hií* 
toria,que la del vuU 
gOjdéfpues de vn íuceiío grã 
de5 và áñadiendo cada vnó 
fuceífos a fuceiio, y hazaña^ 
a la hazaña , q íi fe efcriuieí-
fen, no feria pofsible acrifo¿ 
lar ¡a verdad. Aqui;dize el 
Padre luán de Mariánaj que 
el Rey Don Aíonfo de Caf-
/tilla introduxo en fu Eícudo 
él caftiilo de oro en campo 
tojo ^aunque fe và de efpa-
t \ o en creerlo, y haze bien, 
porqué íirt duda es iníignia 
de fus ariteceírores,y el mef-
mo caftiilo fe ve en el fepul-
cro del Rey Don Fernando 
el Magno en Leon, de que 
no hizo reparo Ambrofio 
de Morales fobre la puerta 
de la ígleíia deGamonar. En 
ja Ciudad de Burgos, fe ve 
efeulpido vn Efcudo de caf-
ti l los, y Leones, fabrica de 
~la$ Infantas Doña Vrraca,y 
| ) o ñ a Eíuira> hijas del Rey 
Don Fernando el Magno 5.y 
del mefmo tiempo fe con-
ferua la fabrica de Sato Do-
mingo dei Silos en aquel M o 
riéfterio, con las mefmasin-
í ign ias ; y el Gonuento de 
Sahagun tiene puefto en lo 
v i t imo del Retablo princi-
. pal eí Efcudo del Rey Don 
Alón* 
Don Alón 
Álonfoel Sexto, con cafti-
llos,y Lconesjy en San luán 
, de Ortega> Moneíierio an-
.tiquifsimo, que poííeen o y 
Jos Padres de SanGeronimo 
eílà [rrauado de aquel tiem-
po vn Efcudo de cañillos, y 
Leones t fabrica del Empe-
rador Don Alonfo > hijo de 
Ja Reyna DoñaVr raca . N i 
faltarían otros muchos exe* 
piares, y del mefmo Rey 
.AJbnfo, de quien tratamos^ 
fe hallan felloâ con caftillos; 
y tiene las mifmas iníignias 
e l Monefterlo de las HueU 
^as de Burgos,que auia edi-
ficado muchos años antes 
¿lefta v i tor ia .También reci= 
be engaño Ambrofio deMo^ 
rales > en dezir» que en efta 
batalla t o m ó E>. Diego Lo* 
pez de Haro por Armas los 
dos lobos, íiéndo muy cier^ 
to , quie j o s í e ñ o r é s de Viz? 
cay a vfarotí deftás mefmai 
Armas centetí^res/ de años 
antesjy eílo cofíá cíe las mo^ 
nedas qué labro, fu padre eí 
Gonde Don Lope , que lla -
maron Lupis , por los dos 
lobosj y en efcritura de efte 
Cauallero 3 que eftà en Na-
jera años antes defta vito» 
ria, eftàti grauados en fu fe-
11o dos lobos :vdafe fobreef-
te punto a SarídòUal5eh las 
familias añadidas a la Co-
ronica de Don Alonfo Sép-
t imo, y a Antonio Nauarro 
de la Reatigui,en eí Epito? 
ü i e de los Señores de Vizca-' 
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ya. Lo que dize Argote de 
MoIina,es; que añadió a fus 
Armas dos cordero& fangrié 
tos enlas bocas de los lobóu 
por la fangreque de r ramó 
délos Moros én ella batalla; 
Enefta guerra?di¿e el Padre 
luán de Mariana 3 con los 
Autores qiie cita, que tu:uò 
principio en Cáítüla el coi 
tóer menudos, y ^rofun I03 
dias de Sabido > no parocé 
fer efto afsi, porque, çs cofe 
tumbre que \ntrad'mcr&.§4 
Efpaña los Godos, y Já eo/ií-
feruaron deípues que-.fer hi» 
zicron Chriftianos. EftavU 
toriafue del todo milagro-? 
fa,y fe deue ¿tribuir a DÍGS| 
y aíaíntercefsioñ dé los Sa? 
tos,porque el exercito de 
los Moros era tan infupcrá-
ble,que no podia auer fuer--
Ças humanas contra el: y no 
^acredita menos lo íobrena-
tural,el no auer muerto mas 
de veinte y c ince ló treinta 
délos Catól icos^còh otras 
rarifsimas circunñacijs.Pre* 
mió Dios el buen zelo del 
Rey, pues río folo Je mouió 
a efta guerra el dilatar fu 
Reyno,íino lo pírincipal por 
la honra,y gloria de Dios, 
exaltación de fu Fè: de aquí 
nació el auer tanta confor^ 
ínidad entrei Jos Reyes de 
Gañil lá ,Arago, y Nauarra,; 
que és la que dà fuerça a los 
pocosjy aí contrario j de faíf 
tar efía, fe figuen los defdf-
denes de.los mas numeròfoj 
I 
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cxerciros. Prcuinofe el Rey „ Señor, derramando fu i f a 
DooAlonfo antes de falira 
la campaña , con echar vn 
vando en fu Reyno,para que 
todos dexando las galas, y 
veiidos ricos/e armaíTen de 
armas prouechofas para la 
guerra. Todas eftas atentas* 
quanto Chriftianas difpoíi-
ciones, fueron anuncio de ío 
gloriofo del fuceífo» Oyó 
Dios los ruegos» y oraciones 
<§e los Fieles,partícularmen= 
te en Roma» donde fenalòel 
Pontífice Iglefiasjdonde acá 
dieífen los hobresj y a otras 
las mugeres, y ta Clerecía a 
©tras, hallandofeprefente el 
Papa inocencia , para que 
en todos fe áferuorizaíTe la 
deuocioft,como confia de 
na Epiftola^que remit ió at 
tiueftro Rey Don Alonfo* 
muy agradable,y dcuota^ 
dándole las gracias de lo bie 
que auia obrado en efta em-
prefa^que dize afsi: 
I N O C E N C I O PAPA^ 
'AmeJkocârobjoJlfonJo^ej; 
Dios, que es Protec-tor de los que efpe-
ran en el , íin quien no ay 
valentía que valga,ni for-
taleza que perfeuere,ha 
ixtultiplicado fus miferi-
»> cotdias en t i , y en fu Pue-; 
a, blo Chriftiano,y eftendi-
3, do fu rigor fobre los Gen-




a, fobre losReynos que no 
i , inuocan fu fanto nombre, 
?, fegun lo que antes auia 
i , dichò el Efpiritu Santo: 
*, Embiò gentes, que teme-
rariamente le enfurecíe-
a, ron contra el,y fobreíanò 
3, ios pueblos,que vaname-
i , , te concitauan contra e l , 
3, humillando la arrogancia 
3, de los fuertes, y p o ñ r a n -
3, do la foberuia dé los I n -
i , fieles, que cofiados en fus 
3, caualíos, porque eran va-
i , iientes, fin reconocer ai 
j , Sato Dios de ífraêí,y me-
3, nofpreciando al Señor, fe 
3, atreuiero a blasfemar ca^ 
3, tra eI , leüantando fu o r -
>, gulío, y alçando la voz a 
3, donde tío llegaua la vifta* 
3, Bendito fea el Se í ior ,quõ 
pufo en fus narizes argo-
3, ilas,y en fus labios frenos* 
i , pagándoles fegun fus o -
bras, y caftigandolosfe-
3, gun la maldad de fus pre* 
3, tenfiones7para que conos 
>, can que es mayor fu i n -
?, dignidad, y foberbia, que 
3, fuvalor5yfortaleza;y to« 
3, dos los q amamos elnom-
i , brede Dios,efperamosen 
3, eíí viendo que los que ef-
peranenfu mifericordia, 
3, nunca feràn defraudados, 
3, y que no faltará a todos 
3, aquellos, que en vnidad, 
?, como verdaderos hijosff 
?, inuocando fu fanto nom* 
V- ^£eía ^ u * l dará en fu deí^. 
3> 
3J 
», ma^o fue reas,y en fu def-
9, aliento conítancia, para 
5, que ya nõ duden quã ver-
JJ dadero es lo que fe lee: 
Porque los que efperã en 
3, el Senor,fieníprc tendrán 
j» fortaleza,en fu mayor car 
3; rer<L no Íentiran fatiga, y 
a, en fu continuo camino les 
3j íobraràn aíicntosjporque 
3) el Señor íiempreíc de (ve.? 
a, la en fortificar a fu Pue-
3, blo. Auiendo pues enten-
dido por la carta de vuef-
tra Serenidad, con quart-
5, to logra aquel que difjJo • 
i , , ne con eníenança magif-
j , trai las manos de ios l u -
j , yos para e],confllto,y fus 
;, dedos para la pelea(reno-
3, uados los milagros del 
a, viejo Teftaniento) obró 
a, enfauorejeios fuyos,faI-
a, uandpfu Pueblo humilde 
de tan ^pr r ibk j y fígro é-
y, nemigOjy humillando fus 
3, 0)05 íoberuios. Nos he-
3, naos alegrado eh elSenor¿ 
j , que es ay uda verdadera-
à, mente nueílra:pqes réco-
P9 nocido quanto nos fauo^ 
j , recio fu gracb jdifpuíimos 
5> proporciqnablernente las 
„ alegrías i para que fueífen 
5, vniuerfalesj conuocamos 
3, el Clero , y Ppebío > par^ 
3, dar la§ gf açigs (fino todas 
3, lasque deuiflaios,(JUgntas 
pudimos) a aquel Señor, 
que èlfolo íabehazerJas 
grandesmarauillas.Ato-
„ dos lei las cartas de vuef-
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?, tra Alteza, féfincndolé^ 
Si 
3* 
i , y declarándolas las elauj* 
y? fulas delias,qganto enfeL-
3, çamoslos mjgnifícos he-
is chos de tus excelentes par 
3, tes, otros, lo dirán, que a 
3 3 mi baílame ciâucrJo pii-
3, blicado. Para lodeadc-
33 lante(caríG>iino hijo)am.q 
?3 neftamosè.rogamos,y ç-
•i, xortamos en el Señor 4 
3, vueftra prudencia,¿j pues 
?> has confeguido tanjnfjg.? 
3, ne vitoria para Ia,exaIta -„ 
5, ción del Ppeblo Çimfth. 
3, no íc reas ,que folb Dios^ 
3, íjenpr de los exércitos, 
3, íido el Autor, y difponc-, 
3, dor delia,confcifando con, 
3, humildad con la boca, y, 
3, conelcòraçon^quenojno, 
3> tu ruano poderolajlino la 
3, de Dios fuerte, lo coníK 
s» guio,trayendo a la memò 
,3 ría loque eílà efcr i to ,y 
í., mandado por Ja jey : Np. 
?>. digas en tu cáfâço mi for-, 
33 taleza > y mis poderoías 
3, manos hizieron eítagran. 
3, hazaña, antes te acorda-
i , ras de tu Dios¿ que el folo 
5, ese íquefabedar ia fort^-, 
3, leza, y él que coquifta íiti 
ü ayuda agena. Ella vito-, 
¿, ria, fin duda fe reconoce^ 
h que no fue obra de hom-
33 htí^Siútio deDioshombre^ 
i , que traxo a fus enemigos 
j , al de í l rozo , eíiendíendo:; 
3$ fobreellosfu indignaci5á. 
3, porque huyeron de cono-, 
5, cede, y fe apartaron de U 
fén-
I 
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„ fenda de fu ley. Aifin no P> tranfitoria, y caduca def-
9, te Rcyno labienauentu-
rança eterna $ fuplico a 
5, Dios afsi face d a, porque 
5) llegue a fer profecia fegu-
?, ra,y ve/dad cierta.Dadas 
3, en San luán de Lctran. 
5> 
„ tropiezesen el laco dela 
?5 foberuiâ, porque debelaf-
3) te a los que obran la maí-
^ dad, fino antes reconoce 
j r a Dios por Autor de tu 
9, prosperidad, refiriéndole 
S5 la hoiira,y la gloria, dizie 
„ do htimilde con el Pro* C A P I T V L O L X X . 
feta: M i zelo ala exalta-
cioñ dei Dios de losexer* 
^, citos has obrado eñas ma* 
j , rauil las,para que quando 
I , otros fe gozen de los car-
ros triunfaiesj y los fefte» 
„ jos cqueftres, tu triunfes, 
„ y te glories en el nombre 
de tu Dios 5 y coníideran* 
5> do ias vitorias de ios im»; 
3, pios? hechas por D í o s y k -
' j , ues tus manos con la fan-; 
\f> gre de los pecadores. So-
„ lo queremos que entien-
das de mi., que te eftima-
3, mos, y querernos íiempre 
5, con puro coraço, con vo-
luntad cierta > yconafi-
cion fegurajy junLamente 
5, te affeguramos, que cre-
„ cera nueftro amor 5 ofre-
?5 ciendo, que en los nego-
9, cios que tocaren a tu Se-
n renidad,afsi$ircmosento 
3, do aquelío,quefegüDios, 
y la honefta gracia pidie-
re,y pudiere permitir. De 
5, tu parte procurarás íiem-
,> pre obrar de manera, que 
„ grangees el fauor deftaSa* 
5, taSiÜa,y eftudiai'ás como 
v Católico Key a permutar 
por la gloria, temporali 
?5 
35 
Qitáiim de aknnor barones iluf-
tres que fe hallaron en c/Iá bcu, 
(día¿y jh aucntajaron en elua,* 
• h) \ 
Vnque gafta muchas 
_ hojas el Arçobiípo D* 
Rodrigo en referir losíucef" 
fos mas principales de eíla* 
batalla > como téftigo qfue 
de vifta^dexo algunas p a ñ i * 
Gularidades en filencio,por-
que no fue fu vnico aflunto 
hiftoriar la vida del Rey D . 
Alonfo, en el no fue del i to , 
en mi lo fuera el omitirlas» 
Lo que mas defean faber los 
íiglos preíentds de las guer-
ras paííadas/on las períonas 
que fe feñalaro en hazañas , 
por el luftre que fe íigue a 
fusfucelforesiy afsi no per-^ 
donare trabajo en nombrar 
¡os que en efta batalla fe ef-
m e u r o n , fin guardar.ante-
lación, ni precedencia, fino 
como fe fueren ofreciendo a 
la pluma. Don Gonçalo de 
Arredondo, Abad de S. Pe-
dro de Arlança,y Goronií ia 
de los Reyes Católicos Don 
Fernando > y Dona ífabel , 
hizo 
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hizo memoria de muchosen ze.Ferna^Qar^ía de Lerma, 
la Hiítaria del Conde Fennã 
Gonçalez: valdrème deílaj 
y de otras de credico ,y-dQ 
papeles auténticos, que -hg 
viílo.Gouernaua la vanguar 
dia, en que iban ios Eftran-
geros, Don Diego Lopez de 
í íaro, Señor de Vizcaya, a* 
cornpanado de fus hijos Do 
Lope,ybon Diego^y fusfo-
brinos, y de hafta quinien* 
tos Caualíeros. Don Pedro 
Arias de Toledo l leuauaeí 
Eílandarte iluíire de Santia-
go, a quien feguian muchos 
Caualíeros de fu Orden. Do 
Sancho Fernandez,D. Mar-
t inNuñez.D.Iñigo de Men-
doza. Don Gonçalo Nunez 
de Lara. Don Gutierre Her» 
inegildo, Gran Prior de Sati 
luaiijcon la Caualleria de fii 
Orden. Don Gonçalo íla-
itiirez,N4aeftre del Temple;, 
Don Gonçalo Gomez. Fer-
nán García de Lerma. luari 
Lopez de Amayá ; Sancho 
Fernandez de Cañamaro. 
Garcia Gonçalez de Cando^ 
mio, Comédador mayor de 
Leon, de la Orden de San-
tiago, y Treze. Don Pedro 
Gonçalez de Aragon, Co-
mendador dé Oreja ¿y Tre-
ze,que defpues fue Maeftre, 
Don Fernán Perez'jConien-
dador,y Treze, hijo <íe Doii 
Pedro Martínez , fenor de 
Auñon. Ruy Gonçalez de 
Maníilla, Comendador del 
Hofpitalde Toledo, y Tre* 
Treze. Doq Fernán Efieuari^ 
Gomendadpír (Je• Vii larru^ 
bia.yTreze.Kon Pedro Go-
mez, Comendador de Biedi 
ma.,pon Õrdon;Garcez de 
Aya,Comendador del Hof-
pitalde Cuenca, luán Lopez 
de Amaya^^onmadadordc 
Aííarcpn. Ruy Gutierrez de 
Vilia^Gaxcia ^ C-omendador 
dé iVoníeaí, y^Treze. í uan 
Fernandez de O/foniilajCo-
Hiendador de-Saiit i-^íri tus 
de Salamanca. Don Arnal 
FerrencheljComendador dé 
Montaíuan en Aragon'. Gu-
tierre Ruiz. Don Fernán A-
loníoinijo de Don Alonio 
Perez de Azeuedo.Don Gô » 
Ipez Galindo. Gutierre de 
Lofada. Fortun Sanchez dé 
Quintana. Áloníb. Fernan-
dez de Valladaresj.Comen-
dador de la I3arra,todosCa-
ualíeros del Orden <ie San* 
tiago.Por Caiidiljàde la reá 
taguafdia iba ñueííro Rey 
Don Àlonfo de Caftill.a,qué 
íegia en fu nombré Do Gion-
çalo Ruiz Girohjá quien fe-
guian fus .hernianoi tí. ÑtJ-
ño , y Don Aiuaro Ruiz Gi-
ro* Rodrigo Rodíüguez Gi-
ron,PedroRiiiz Girón»to-
dos hijos. Lleuaua el Eílan^' 
¿arte Reaí eí Conde D / A l -
ijar Muñez de Lara, que fe* 
guian el Conde Do Fernán* 
do,Don García Manrique^ 
Don Álfonfo Tellez, Fernarn 
Gonça lez , Ruy Gonçalez^ 
"Dori 
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p o n Rodrigo Perez de V i -
llalobos. Don Guillen Gon-
çalez. Don Garcia íbañez , 
quedefpues fue Maeftre de 
Csiatraua.Don Guillen Pe-
rez de Gafcueña. Gonçalo 
í lu íz ,y Ruy Perez de Villa* 
lobos, Don Fernán Gutier-
rez de Caí l ro , de h eíclare-
cida Cafa de los Condes de 
Lemos. Diego Ruiz > fe nor 
de los Gamerqs^y fu herma-
no Aluar Diaz. Gomez Pe-
rez cl Arturiano. Don Gar-
cia Ordonez. luan Gonca* 
Is 
lez de Vcerõ, D. Garci Go-
mez. Eí Conde DonGomez, 
Gomez Ramirez. De los T ê 
planos,luan Güelmirez. A-
lonfo de Menefes. Dalma-
chio »o Dâlmac? dc úrefel? 
natural de Ampurias , de 
quien dizen los Hiftoriado-
res de Aragon, que por Ia 
grande experiencia militar 
que tenia)ordenò los efqua-
drones p i ra la batalla. De 
Jas Montanas de Burgos, y 
Vizcaya, fuero muchos Ca* 
uaileros a efta guerra, entre 
otros Sancho de Velaíco. 
Gonçalo, y Sancho de Ver-
gara, luan Ruiz de Briuief-
ca. Aífonfo Ñuño deCaftro-
Ordiales. Alfonfo FCIÍK de 
Durazo.Pedro de Socobio. 
Gonçalo Gonçalez de Ague 
ro. Gonçalo de la Sota,y fu 
hijo Gonçalo Gonçalez de 
la Sota.Pedro Fernandez de 
Noxa,Gonçalo de los Ague 
jros.MartinMartiwezdeTar 
ricios. Domingo Gomez de 
la Calçada. Arias Perez de 
Valdiuieífo. Pedro dc O j i -
ron. Humado Malania.Fer-
nán Fernandez dc Secada? 
con fus hijos, luan, Pedro// 
Gonçalo . luanPerez de Bní-
tos. Pedro de Scrralta. Pe-
dro Martinez de Efpinofa. 
Pedro Gonçalez de Setin. 
Gonçalo Ballueca. Pedro de 
H i n e í h r i todos apellidos 
muy conocidos en las M o n -
tañas altas,y baxas. De Gui 
puzcoa,y Vizcaya fe halla* 
ron también muchos H i d a l -
gos , y entre ellos Pedro da 
G uin a. M a r tin 1 d i a que z. P e * 
dro Ruiz de Yunzo. Mar t in 
de Ifuci. Dc la Cafa, y Solar 
de Ytuño , queeftàen Mar-* 
quina, en la ante Igleíia de 
Xemcin, en el Señoría da 
Vizcaya la Cafa de V i -
Ida; tiene efta Cafa fu Solar 
en la Vi l l a , y ante Iglefia de 
Munguia,en el Señorío de 
Vizcaya,Ruy Diaz dcMon-
toya. Ruy Rodriguez de 
Mocada, y otrosCauallerosr 
Vizcaynos, Guipuzcoanos, 
y Alabefes. Concurrieron 
también muchosGaualIeros 
del Reynode Galicia, Fer -
nán Garcia de C a m a ñ o , fe-
ñor de la Cafa, yE í t ado de 
Rubianes, de quien decicn-
den los Marquefcs de V i l l a -
García. Sacho Garcia de Ga-
m a ñ o , fu hermano Fernaa 
Garcia, cabeça de la F a m í -
lia de los Camachos en e l 
A n -
Don Âloníb Odlaucfi 
rAníÍalazIa,Feraan Miguez: 
Don Suero Yaíísz de No« 
boa3feñof de eña Gafa,Co-
mendador mayor que futí 
de la Orden de Calatraua, y 
defpues Maeftre, de quieti 
proceden los Condes deMa» 
ceda, y de Lirnia. Don Fcr-
han Lopez deViloa^de quie 
deciende gran nobleza en 
Caftilla,y Galicia.Don Sue-
ro Paez de Val íadaréSidè 
quien fe deriuan iluftresca* 
fas en el Reynode Galiciai 
Payo Mendez de Sotoma-
yor}de quien decienden tan-
tos iluftres Caualleros defte 
apellido, que han ennoble-*' 
eido a Calüila. Payo Ruiz 
de Meyra. Pedro Ares dé 
Ambia,y fu hijo Don Pedro 
Paez de Arabiai Gonçalo 
Paez de Tabera, de quien 
proceden los Marquefes dé 
Malagon,Ruiz Fefnandez 
Codorniz,cuyos defeendié* 
tesjCof rompido el vocablo^ 
fe llamaron Codornígas¿ 
Fernán Perez Barela. Don 
Diego GoçalezMefia^Rico-* 
hombre, cabeça de los defto 
apellido. Rodrigo de Saiga* 
do. Don Rodrigo de Figue-* 
roa, y Sancho Gonçalez dó 
Reynofoj y Martin Fernan-
dez de Zeuallos, de quieneá 
dizen que vieron la Cruz, 
que fe apa r e d ó en el Cíelo 
en eíU batalla, y la añadie-
ron en fus Armas. Sancho 
Roman de Lugo, feñor def-
ta Cafa, Rico-hombre de el 
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Rey Don Aíonfo dé Leoh,y 
fu Caçador mayor , Ileuò a 
fu hijo Ruy Froyla de Lu* 
gojconferuafeefts apellidó 
en D. Antonio de Lugo Ri* 
beray Guzman, Cauallero 
del Orden de Santiago, fe-
ñor de Villalua de Adaja.El 
Conde Don Rodrigo Froy-
iijfeñor de Truftamara-. Az« 
bar Fardo^luílre Cauallero 
Gallegòjde quien dízcn,que 
por auer puerto fuego a lá 
cftacada de los Moros, ana* 
dio en fu Efcudode las Ar* 
mas tres tizones verdes cort 
llamas. Per Arias de Saaue-; 
dra,Rico«hombre,yMayor* 
domo dey Rey Don Fernán^ 
do de Le6,y Alealdé de To-| 
ledo, fegun el Coronilla D., 
lofeph Pellizcr j en el Arbol 
defta Caía. Don Fernán Pe-
rez de Saauedra fu hijo. DS 
Sancho de Aílariz. Don Pe-
dro Arias de Marañon, fep-4' 
timoMaeftre dé la Orden dé 
Santiago,con otros muchos 
TréZes, y Cauallerbs de U 
OrdenjentreotrosDon Ruy • 
Perez Gago; Pedro Yanca 
Gago.GonçaloY a5ez.Mar4 
tin Fernandez^ Do Ruy Ffer* 
fiandez. Pedro Arias Pardo. 
Don Ruy Dia.z4eYan.guas* 
fexto Maeftre dtí Ja Or dea 
de Galatrau3¿con otros mu-
chos Caualleros de efta Or -
denj los que he podido aue-
riguar, fon 3 Don Gutierre, 
Gonçalez Palomeque. Don 
Rodrigo Garces de Aza. D¿ 
" X " Goi 
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Gomez Glauero. t )on Fer-
nán Pelaez. Don Iñigo Ve-
la, Cottiendador de Azeca. 
Diaz Gomez deToledo,Co 
mendador deNambroca. D. 
Mart in Fernandez de Caf-
t r o j don ièndador de Z o á -
ta.^uero DiaizdeQuinones> 
Comendador de las cafas dé 
!TaIauera» Pedro Gomez de 
Azeuedo, Alferez de la Or-
den, Comendador de las ca-
fas de Toledo, Ruy Lope* 
de Efcaiante, Comendador 
de Benauente. Don García 
Gomez de Aza , Comenda-
dor delas cafas de Maque-
da. D, Alonfo Perez de Pan* 
toja. Don Rodrigo Hernán* 
dez de Prebujos, Comenda-
dor de Auñon, Don Diegò 
Õ z o í e z . Don Mar t ín Fer-
nandez. Don Pedro Gomez 
de Azeuedo. Don Rodrigo 
Garces. Don Martin Fernan-
dez de Quintana. Don Gon-
çalo Yaiiez de Noboa. Don 
Gutierrez Suarez.Don luán 
Alònfo^eruantes. Don Gon^ 
çalo Fernadez.Ruy Bermu-
dez^Blafco Nuñez .Don Be-
nito Suarez Sujerio,fegun-
do Maeftre de la Orden da 
'Alcantara, feñor del caftillo 
deGürnagovaqu ien íiguie-
ron muchosCaualleros' de la 
Ordeny:entre otros D. Arias 
déAldan. DonEfteuanRe* 
mondei.D. Diego Sanchez. 
Doo Ray Peresj.Don Diego 
AlmendàTvQon. Alonfo Sua-
rez. Don Gomez; Gutierrez 
Barrofo. Fernán Gomez d é 
Anaya. D on Miguel Diaz» 
Los Concejos de Soria, A l -
maçan, Atiença, San Efteuã 
de Gormaz5el deMedina^Ce 
l i j o s Concejos de Cuenca5 
Hue te ,Ar lanç5 , y todos los 
demás Concejos, hafta T o -
ledo. Los Concejos de M e -
dina del Campo, Val lado-
l i d , Olmedo, Areuaío, Cue-
llos,de Segouia}y Auila.Pe-
dro Gutierrez de Segouia fâ 
l i a l i oeneña emprefa, y fue 
Caudillo de la gente de Se-
gouia,hijode Don Gutierre 
Miguel de Segouia,fenor der 
Vombofpes,y Efpirdo,'yRi-
t;o-hombre de Caftilia3 y de 
bona Anderazode Caí í ro» 
he rmanâde Don Aluar Pe-
tez de Caftro:eftuuo cafado 
Con Doña Sancha G ó m e z 
Cerra,y fue fu hijo Do R u i z 
Perez de Segouia , Mayor -
domo de íaReyna Doña Be«* 
rengúela, que fe hallo en l a 
conquisa de Seuiíla, y t uua 
alli repartimiento: e f tuuá 
cafado con D . Maria B laz -
quez, y tuuo muchos hijos* 
De Fernán Perez de Sego-
uia proceden por varonialas 
cafas de la Lama y Tap ia . 
La primera recayó en D o ñ a 
luana de la Lama ,Marque ía 
deLadrada,que casó pr ime-
ro con D.Gabriel de la Cue-
ua,quinto Duque de Albur» 
<juerque,y tuuieron a Doña. 
A ñ á d e l a Cueua,que caso 
con Do luán Luis de la Cer-
da. 
Don Àlonlb O ã m o l 2 
da^feitoDuque de Medina-
Celi jde quien fue hija Dona 
luana de la Gerda¿ y de la 
Cueua^Duqaefâ deMontal-
to. Gasò Doña luana de la 
Lama de feguhdo inatr i-
monio con Don íuàn de lá 
Gerda;quinto Duque de Me 
dina-Celij de quien es nieto 
elMarqucs 3 Ladrad^ y LcU 
ua,C5de de Báños, que pofJ 
íèeía Gafa dela Lama¿ l a 
¿Q Tapia recayó en Dona 
Liiifa Enriquez de Tapiaj 
muger de Do Alonfo de Zu« 
ñ i g a ^ e ñ o r de San-Martín 
de Valbeni, cuyo vifnietó gá 
Don Manuel de los Cobos 
Sarmiento y Mendoza,Mar 
ques deCamarafa^fiondedé 
Ribadauia,y de CaftrojVir* 
jey,y Capitán getteraly qué 
fue del Reyno de Valericia¿ 
queoy poífeé Ia Gafa Doti 
Blafco Perez d* Se^cpiasfu 
hijo tercero fu'^ O b i f p ^ d è w , 
Segouia. De Gomez Rodri* • luñajy la Pròuença, qks ílc-
guez de Segoma¿ primer fe- u&ua el lado izquierdo de la 
ííor de las Vegas de Matute^ batallaicüyo EííãdarteReaL 
que murió en ei l i t io de A l - . lleusua Dõ Miguel de Luc-
gezira * fiendo Caúdillo de fiaí A Iferez mayor del Rey 
s i 
co. Los feñores dé Corpaj 
Marquefes de Agropoli , cu* 
ya Cafa tiene Don Gsfpar 
Ibanez de Segoma y Peral-
tajCauailero de la Orden d 
AICcltara,Marques de Agro 
polisfeíior de la villa de Cof 
pa. Y ios feñores de Matu-
te , cuyo mayorazgo goza 
DonDieso deScgoma Ba-
nez de Ribera, del Confcjo 
Supremo de Gañí lia 5 pad té 
de Dona luana de Scgouia 
Bañez de Ribeira^ muger dé• 
Don Antonio de Mendoza, 
Vizconde de Óarrantes?pri¿' 
mogenito del Marques de 
Villa-García; De Prelados 
Eclcíiafticcs, el Arçobiípo 
Don Rodrigo, Don Tel íd 
Ôbifpode Falencia, D.Me-
lendo Obifpo deOfma.Co-
burriòel Rey Don Pedro Se-
gundó da Aragon, aclàma-
do eí.)2atoIico,con la rhayor 
Nobftfza de Arapton^ Cata¿ 
la gente de SGgouia?hijo ta-
bien de Ruy Peréz de Sego-
liia^y de Doña Maria Blaz-
quez> proceden por varonía 
los feñores delas Vegas*cu* 
ya Cafa poífae oy Do Pedro 
Ibañez^Segoaia íCaual lé - ' 
to del Orden de .Calatráua* 
Marques de Gramofa, Viz-; 
conde de hsVegas,feñor del 
Capillo, y caíliílq de Oroz-. 
node Aragon; Acorfipaña- ¡ 
uan al Rey?DoríGarcia Fr5- " 
t i n , Obifpo de Tafaçona^ 
Don Bef engarioi Obifpo de ' 
Barcelona;. Don SanchoCo¿ 
de de Rofeííoíijtio del Rey; • 
Don García RomeU.Dõ Xi« 
íueno GorotiehDon Guillen 
dePerallà. Aznar Pardo.D. 
Nuno SanCiieZjhijo de Dort 
Sãncho Conde de Rofellon.-
Y % Von 
2 ¿ 6 Goronicadel 
-Don Lope Ferrech de Luna. 
Don Arcai dc Fozes. Dõ Pe-
dro Maça. Ximeno Aybar. 
Don Rodrigo de Lizana. D. 
Pedro de Aones.El Code de 
Arnpurias. D.Iofre,Vizco-
de Rocabçrti. Bernardo 5 
Sãta Eugenia. Guillermo de 
Sarra. Bernardo deCabañas. 
GarceráâCruÍlIas.Bernardo 
Guille deíFoja. Ramon Xal-
mar. Pedro de Pau. Pedro 
Garcerã deCartelíã.Iofre de 
Balgornera. Ojer de Orries. 
Guillé deBordilIe. Pedro If-
bert.EÍ Codadb Vrgel.Gar-
cefàn dePruiguert.Lucas de. 
Araya, Gliuer de Termens* 
G a r a o d e E í p e s . Ramon de. 
Peralta. Guifper deGuima-' 
ra.Guillen deMoya .Ramòú 
de Fl uuia. Bernardo- deMor-
fonis. Pedro de Olbia. Gar-^ 
ceràn ia Cofta. Bernardo de 
Pons. Guiilen de Sanroen, 
Con el Conde de Pallares 
iban el Vizconde de Villà-
mar. Guillen de Gallera. Ar»' 
noldode Darchan Aleman. 
Ongwr de Ccrbera. Ramon 
d& Miãmpanfa^ Con e l V i z - > 
conde de Cardona iban d 
Vizcode de Cahfet^el V iz 
conde de Ibay . . Pedid ées 
Moneada. Guillen de Cer* 
bells.Ramon Alemans.Gar-
«eran de Pinos.Lucas deMa 
Mia. Garceràn de An-
l&Ramón de Cexbera. 
Ot t l lmiBurs . Ponz Agor-
dia.Bftíoárd^de Caporrela. 
Pons dé $ Í p l j § t M | ! e M de • 
ReydeCaílílla 
Vil lamani . -Bernardo de 
Veig. Bernardo de Mal la . 
Guipert de Gaítelet . D a l -
mao de Mediooa. Bernarda 
de Santires. Pedro de Be-
cloch.Pedrode Agamoner. 
Pedro de Salmanar. Pedro 
de Vmbuy. Bernardo da 
Tous. Arnaldo de Rajadell. 
Guillen d è f alamanca. Con 
el Conde de Fox iban, el fe-
ñor de M'íra.El feñor d c M 6 
tes Y b i u . Beítrã de Sò. G u i -
llen de Gaftellnou. Ramon 
de Careta Aymar de Mofe t . 
Pedro de Bernet. Gui l len 
diç Calaâani . Ramon de R i -
bes. Ramon Torreiles. Pe-
dro, de Varbaràni Thomas 
de Lb^iaâ. D , Gomez Co-
roñcl .-Donato àp Fozes. D . 
Pedro de Coreila. D. San-
cho Sanchez de la Barcha. 
Don Cifler de Afturante. D . 
Giraído de Cabrera. Los A r 
çobiépos de Narbona,Mon-
je'Banito, y el de Burdeos, 
eLArçobi rpo de Tarrago-
na^el üb i fpo de Azga,ei Ô » 
b i fpoáe Barcelona. Beren-
guerPa labe í in .Don Blafco 
de Aragon. El fenorde M o -
toíqain. D. Fernando Abad 
dei- Monte-Aragon , yer-
no del Rey Don Pedro. Ra-
mon deViues. El Senefcal 
Pere deMoncada. Marco de 
Vila de Mani . El Rey Don 
Sancho de Nauarra acudió 
a efta. guerra con lo mas flo-
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dofaES. indár te Real Don' 
Gonçalo Gomez Garcia ¿d 
Ajonciilo. Entre otros Ga*' 
ualleros 1c acompañaron dô 
Rodrigods Aracuri, Iñigo 
de Rada. De la Cafa de Ez-
peleta i voa de las mas iluf-
tres,y antiguas en el Reyno 
de Nauarra: tuuo íu oripen 
en el P^eyno de Francia , en 
la Prouincia de Lauort,cer* 
ca de la raya de Nauarraj 
fiédo en io muy antiguo los 
feñores de ella Vízondes de 
Valderro.como coila de di-
ferentes iní1:ruir¡etos,y Hif -
tofiasde aquel Reyno 9 í lo-
leeíendo diferentes Ricof-
Íi5bres,que ha. aísiílido a los 
juramentos^ y coronaciõ de 
fus Reyes, y rnuy fauoreci-
dosdeílos con particulares 
|mmlegios,en remuneracio 
deíiisíeruiciosiíiendolos de 
eññ Caía llamados a lasCotJ 
íesgeneraleSíComó vna 3iás1 
primeras Familias del Rey-
no: haüadofe en ella quatro: 
mayorazgos de grande caiK 
dad.El de ¡aRaya,y el de O* 
tazo , tá antiguo, como iluf-
re;y de Cabo de Armería, cj 
poâèyòD.GarciaGil de Ya* 
nez,Rico«hombre,vLuf?ar-
tenience de Gouernador del 
¡Reyno de Nauarra, por el 
IrtfatòeDon Luis,a t|uie pof 
fü vida hizo merced de la 
Villa de Corhíh, que oyes 
vnade íasCiudades mas po« 
pulo^^ de aquel Reyno, c ê 
toda sí-fus r&tásj y los pechos 
de la Villa dcMéndaUia.Ef-
tos mayorazgos dcOtazo^y-
la Raya^poílee oy doña Ca-
talina deBerrio yOtaz-a,rna 
dre de don Franciíco de Ez-
peleta, y.de doña Eítefania 
de Ezpeleta, q viue catada; 
c5 el Secretario BartoJome-' 
de Legaía,Cauallcro del Or; 
den de' Alcatara) y Secreta-
rio de fu Maleita d en la lun 
>—J 
ta de \liilc>nes,y de la i'rcii= 
dencia de Hacienda. 
Don FrácifcodeHzpele-: 
ta, GentiMiobre de la Boca 
de fu Mageftad, íbccííor en 
los mayorazgos deOtazo,y 
de la Raya, y poileedor del 
mayorazgo de Ezpeleta, y 
del q fundó do íua Paíquier 
en laVilla deFalccs,por mer-
ced del Señor ReyD.Carlos-
de Nauarra, íiendo lu Gen-
til-hombre de Câmara. 
• JEs hijo de &¡ I ua deEz-ps' 
Jeta^y D. Gatalitia deBerrio 
y Otazu. Nieto de D Jua de 
EíZpeleti, y D.Mark de Aze 
do y Gurpide. Viznieto de 
D;luán de Ezpeleta,y Doña 
María dEzpeleta fu muger. 
Yvéí referi do D .Juan de E z-
pdleta^vifalja-e-lo de D. Fra-4 
cifcojfue hijo legit imo,y íeá 
gundo^de D.l ietxd¿Ezpele» 
ta, q u a r t o V me o h d c cl e V a 1 ¿ 
defro^y-D. L e é ^ E z p e l e t a 
fue hijo dfe D. íuan de Espe-
íeta,tcreer Vizconde, y eí^o 
lo fue de Moí&nJuan de Ez^ 




t ra de Ezpelètaíprimer V l t * 
conde, Camarero mayor ^ 
fuedela ^eñoraReyrta doña 
3iãca deNauarraiy defpues 
de la Princefa de Viaiia j-mu* 
gerdel Principe Carlos, 
7 q fiédoGòuernador propie-
tario de efte Reynoj t r a t ò , y 
capitulo por fu mifma per-
fora de cafar al deferido Mo» 
fen luañ de Ezpeleta,fegun-
do Vizconde de Valderro* 
co doña Clara de Beaumõt , 
hermana del Codeílabíe D . 
Luis de Beaumont, y de D . 
I m n d e Beaumontj Prior dtí 
+ S. luán, y Canciller mayor 
de Nauarra 5 y le confirmó 
por de mayorazgo la mer-
ced de losMontes de Aldu i -
de, y otras que leauian he-
cho los Señores Reyes,fu pâ 
dre,y abuelo.' 
Afsimifmo el referido 
Frãcífco de Ezpeleta,por do 
ña Maria de Azedo-y Gur-
pide fu abuela, es decendie-
te de don luán de Gurpide, 
Gaciller mayor q fue deNa* 
yarra,y de doMartin deGuf 
pidefuhijojCopero mayor 
q fue de la SeñoraReyna D . 
Leonorjy de doGonçaío Ra 
mirez.de Azedo, q E r m ò a í 
Señor Rey D.Ferrildovjsl Ca 
to l ico ,en la reducción de 
efte Reynqde Nauarr4,pa-
-H cuyo efeéto te l l amó por 
caitas fuyas defde laCiudad 
de Log toño .Ypor parte de 
doña C^taUaa de Berrio y 
Ocazujfu madreas dõFran-
del Rey de Caftilla 
dfco de Ezpeleta nieto dé 
do Pedro deBerrio,y viznieí 
to de do Hernando de Ber-
rio,q fue hijo dedo Pedro 3 
Berrio /todos fuceífores, y 
poseedores de la Cafa,y Pa 
lacio, de Otazo,hazicdo par 
ticulares feruicios a los Se* 
ñores Reyes de fu t iepo, co* 
mo los hizo don Garcia Gil 
YañeZjpoífedor defte mayo 
fazgo,y Teniente de Gouer-
nador de Ñ a u a r ra por el In-
fante do Luis,defde el año cf 
135 8 .hafta el de 13 60.cn q 
le hizo merced por füsferui* 
cios,de las pechas dela Villa 
de Mendauiaj l lamadoíe R i -
eo-hobre^y haziédole mer-
ced por los dias de fu vida cf 
la Vi l la de Corelbj con to -
das fus rentas. Y do Pedro ã 
Berrio, revifabuelo dé doña 
Catalina de Berrio yOtaXu, 
madre del referido do Fran-
cifeo de Ezpeleta, firuiò al 
Señor Rey Católico por íi,y 
fus deudos, y con la gente de 
la tierra, y Valle de Echauri, 
donde eftà fita laCafa de O-
tazo, en todo lo q fe ofreció 
hafta el año de 1 $ 13 .en que 
á iur iò j fin otros muchos, y 
particulares feruicios q con* 
tinuaron fus decendientes,y 
poífeedores deftaCafa de O 
t azo , que fuera muy largo 
el referirlos* 
Confta también auerfe ha-
llado en efta batalla del ape* 
Ilido d e A r r e d o d o . E í b Cafa 
' eftà fita en el Valle de Ruef-
Del Rey Don-Alodio Oótauo. 2 y 9 
lorjyeií t iempcídel Senof Em-
perador Carlos Q u i n t o , luari 
García de Afredondo4 fenor de 
efta Cafa, le íiruiò en la batalla 
de Villalar* defpues en Italia,y 
fuevnodô los Oficiales que v i -
nieron en guarda de la peffoná 
del Rey Francifco, que venia a 
cargo del feñor de Aiarcom Ert 
lo antiguo polfeyò la vara dé 
Alcalde ordinario del Valle de 
Ruefga, como confta por dife-
rentes inftrumentos j y que fe 
la quitaron por la muefte de 
Vn Sacerdote* Conferua èn los 
lugares de Arredondo, y Riba* 
los honores primeros delas I -
g le í ias , teniendo todas las fe-
pulturas de pared a pared en 
las Parroquias^ Igleíias de ei-
tos lugares, fiendo la Parro-
quial de Arredondo del Patri-
monio Real.Coníèruan tambié 
ên dichos lugares el nombra: 
ttiiento de Regidores todos íois 
anos?y el de Procúradoí gene-
ral :y por âiíerfelés p i íeáo plei-* 
t o , ganaron executór ia para 
eftos nombra mié tos en la Chã-
cllíéria deVal ladoüd.De ía no* 
bleza, y antigüedad de efta ca-
fa, fe trata en el libro íjue eftà 
éneí Árchiuo de Simancas; y 
efcriue de ella Lope Garcia de 
Salaçar>yfe tiene por cierto^ 
fon defcendiéntes de efta Cafa 
los Condes Redondos, y fe ob-
feruavna cofa particular ene-
lla,que íiendò tan antiguas las 
ftoticias, aya íido í iempre vho 
ínifmo el apellido, fin alterar-
fe en tiempo alguno.Contmut-
fe 
ga , Montañas de Carti l la, ert 
el lugar que antiguamente fe 
l lamó San Pelayo de Lorca, y 
defpues ha tomado él nobre de 
Arredondo* por viuir en ellos 
de dicha cafa* JU ant igüedad es 
grande/egun diferentes Genea* 
logiftas, y entre ellos Gracia-
Dei. Alonío de Santa-Cruzjtra-
tando derte linage, dize traen 
por orla en el Efcudo de fusAr-
mas vnas veneras^ en memoriá 
de auerfe hallado en ía celebre 
batalla de Clauijo,en t i épo del 
Rey D.Ramiro el Primero; y q 
el Rey côcedíò efteblafon ados 
Caualíeros defte apellido,en re 
muneracion de lo bie que le fir 
uieron en eibi guerra.En laHif* 
toria del Conde Fernán Gonca-
lez, q fe guarda en el árchiuo 
de Aríânça,fe refiere,q Gonçi* 
lo Sanchez de Arredondo, fue 
Alfereamayor en la batalla q 
d iò a los&(oros>aoíendolos ve-
cidoen ViüalaaeiGot ide Gori-? 
çalo TeIíe2í,hefmano del Cori" 
de Fernán GonçaíeZi. En el re-
partimiento q el ReyD.Alonfo 
h izò en Seuilla, defpues dè lá 
muerte del Rey D. Fernando el 
SantOjCõnfta que fuero del nü-
mero de los docientos Caualíe-
ros, que guardauanla perfonat 
del Rey D.Fernando en la con-
quifta de aquella Ciudad, Doti 
Iuân ,y íuan de Arredondo.Ra 
des dé Affdráde pone entre los 
Comendadores de Aleantara a 
Alohfo, y a Pedro de Arredon-
do. Han defcolladoen efta fa-
milia iluñres Heroes en va-
oo Çoronlca .del Rey de Cartilla 
efte paraje. Confeguidas cfús 
Plaças , paísò el exercito a Bae-
za , y no hallándole ios Moros 
çon fuerças para reíifárfe 5 fe 
pallaron a Vheda , cuyas Ciu-
I 
feci eíplendor Jefía familiaea 
DonGafpar de Arredondo?Ca« 
uallero dei Orden de Santia-
goja quienfu Mageílad por fus 
ieruicios 5.y particularmente 
parios hechos en las Cortes q 
|e concluyeron en efte año de 
^^haziendo oficio de Secreta-
rio en ellas>ademas del dcCon-
tador del Rey no, perpetuo en 
.fucara,hizo merced de Veedor 
general de Flandes. 
t C A P I T V L O L X X L 
,: ÍDe lo rejlanteâeflciguerra, 
ANimoio coraçon tuuo ei Rey Don AJonfoen eña 
gioriofa batallaron que facili-
tando los principios, configuiò 
tan ^íoriofosfines^que menguó 
Jas crecientes Lunas del Bár-
baro Africano. Tanto chima-
ron defpue^ de la batalla fu ma-
no por dadiuofa, como dentro 
del peligro por alentada. Re* 
pa r t ió entre fus Cabos,y folda-
dos todas las riquezas que de-
xa ron los Barbaros^contentan-
dofeconla gloria de auer ven-
cido* Acabadsi efta; guerra, que 
fue la mas memorable, y íena»» 
Jada de Efpaña^defpues cie auer 
defeanfado tres días el exerci-
to Chriftianoyfe mouiò la mar-
cha ? y tomaron Jos Católicos \ 
a Ferral, que auia;bueíto a po-
der de los ¡VíoroS) Vi lche , Ba--
nos, y Tolofa, deh qual Vi l la 
to rnó noqibreefta bataíla?aunr 
.que algunos ü llaman de Vbe;« 
da^po? caer aquella Ciudad en 
dades también íe rindiero,aun-
que algunos de los Moros fe re* 
tiraron a las fortalezas de las 
Mezquitasjpero tucroo quema 
dos dentro delias de ¡os Chrif-
tianos. Entrada Vbeda,fc reti-
ro vi l gran numero de Moros a 
vna fortaleza; y aunque fe die-
ron a par t ido, por no prome-
ter fe feguridad de ellos, fe de-
termino pallarlos a cuchillo j íi 
bien defpoes de auer muerto la 
•mayor parte , perdonaron las 
vidas a los que quedaron;} ven-
diéndolos por efclauo$3 y eft os 
por fu re fe a te ofrecieron vna 
gran fuma de oro,y al ha; asaque 
defpues fe repar t ió entre ios 
foldados .Començó a enfermar 
el exercito Católico ? pof el 
gran trabajo, y continuas def-
comodidades de la guerra : a 
efíe tiempo llegó el Duque de 
Auftria , que venia a ay udar 
al Rey Don Alonfo con muy 
luzida gente , pefarofo de no 
auer llegado a t iempo,y hallar 
feeneftabatalla;cuya fineza, 
aunque fin efe&o, agradeció el 
Rey , con grandes mueftras de 
afeéluofos cariños. Los Reyes 
de Aragon, y Nau arra, vien-, 
do fe iban aumentándolas en-
fermedades 3 fe encaminaron a 
fus Reynos, defpidienclofe de 
el , Rey Don Alonfo, El Rey; 
de Aragon acompañó al D u -
que 
Del Rey Don Alonío Oótaüo 
/ 
que deAüftria,halla los vi ti 
ra os términos 5 Efpana, por 
atenciõ alparenteicoq entre 
los dos auia. A l Rey de Na-
uarra reftituyò el Rey de 
Caftilía catorze lugares/o-
bre que auian tenido difere* 
cías y y vltimamente dando 
el Rey Don Alonfo recono-
cidas gracias a los dos Re-
yesjboluiò a Toledo, íb pa-
tria,donde le recibieron có 
mageftuofo triunfo, y vn i -
uerlaíes mueftrasde alegría; 
La primera diligencia que 
h izo ,como tan Chriftiano 
Principe, fue dar a Dios las 
gracias de tan feñaladas v i -
toriasjmandando que fe inf-
tkuyeí íe cada año íiefta en 
diezyfeis de lu l io jcon ti? 
tu ío d e i í riunfo de la CÍUZÍ 
•Quedaroa depofítadás lás 
vaderas que gano de íosMo-
ros,en a-queílaílgleíiaMe-
•tropcrlitana,quefacan cadà 
ano en el dia defta feftiui-
dadjy aun otros dizenj qué 
dexò en dichalglefia fu meíf* 
ma vanderajpero efto lo co-
tradize la Ciudad, y Igleüa 
de Burgos, que auiendola 
prefentado al Obifpo.,y Ga-
biidojcada año laponen oh 
ría Capilla màyor,dotKle?ef-
rtà pendiente ^uatenta diá-Sí 
icon .grandes Indigencias, 
concedidas Lpor los Sumós 
Pontificés.SnfoTriiá es qua-
drada , coh. vna- Imagen de 
Ghrifto nue-ftró Señor en la 
Cruz, que' ¿s fíorlifada, y a 
2ÓÍ 
los lados nüeílfá SlSora; y 
San luán. La teía por fu art--' 
tiguedad no íèfabe de que 
fea^ni de que color j íblo !<? 
conoce que era de íeda^- y 
por algunos lados fe ve algo 
de color carmefi. De Tole-
do pafsò el Rey Don Alón* : 
fo a Valladol id, donde le a¿ 
guardauan la Reyna Doña 
Leonor, y lá Reyna Doña 
Berebguela¿Cári fús hijos los 
Infantes Dob Fernando , y 
Don Sanchõ j tuidos en el 
Rey Don Aífenío de Leonsfii 
t ío fegundo, durante con la 
buena fee el ftiatrimonidj 
haíta que él Pontífice los 
mando íepáran 
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iD' t d̂ uMs fhemoriúi deflc a h dé-
?' Mlyiodeútosy dü^'yj de Cd-
liélsrbs ifajhvs 'Atfte tiempo. 
DIxo Bie Seneca, ^ na-die miraba io q gbza^ 
para boluérle á í^ios g rad -
tudes7í\n6 à io que le faltad 
para fcimêntar las qucxarsv, 
Afsi le fucediò a nuaíltíb 
Principe/que hal ló 'menos 
alabãças porauef fado di \ 
tan gloriofò a 'Ilípana* que 
calumnias por no aner fe* 
jguido el alcance al M o 
' fo , y hechoíè fe ñor abfolu-
r.tode toda la Andaluziajpe* 
tono aduierte, que aunque 
=quedo -rico fu eaçe r c i t o ,que* 
-dò pobre el Rey, fem^^t 
eeís-*: 
i 6 i Coronica del Rey de Caílük 
cefsidad i e dinero, para cô-
feruar exercito tan nume-
f oíb» El año figuiente, dize 
eí Padre luan de Mariana, 
que pafsò el Rey contra los 
Moros» íus palabra^ fon ef-
tas: E l ($ey,£or fer enemigo del 
ST* Matisna, OC¡Q « c0̂  e/ ¿e/¿0 que tenia de fe * 
|Líi.fol,455. . , . / , • • • 1 7 ^ - — 7' gmr lás Hfitonas, alprinapio dei 
ano figuiente j de nueuo fé metiò 
por tierm dt Mom^ig^nò el k -
1 gàiúe Wuérids.yque dio a h Ordeft 
de CaUtuM^ Orhde Sãntkgo el 
ca/lilh de EyuBejo?. Alcazaran^ 
geqaem Ciudadyfuè eftà afJèntadA 
enUn pemfco emfinâdo^ mi cerce 
dedos me fesjegxno por d %ey }j> 
entro gor fuer CA ayeinte y dos dê 
ÀfayCjJ.ia Mieneles^igilia deh 
Jfcnfion. íD emàs de efto^âlgunos 
ptros tugares de Jyíms fimmyrn 
por âqnéU comarca y entre los de* 
mas Leçttça , que fe tiene por h 
antigua htbtfofa. Cmciuidas eftas 
cofas el'keyfpm 4knfd, ganada 
mayorfamã) que ningunos trinei* 
fes de Europa ¿dio buelta a Tole-
do, donde la IZeym (Doña Leonor 
J]i muger , (Dona Merengúela fu 
hifíyyju bjo (Don EnriquCyque le 
Juceàiò etilos Efiados ,y a la fit-
£pn era de die^ años, aguardauan ' 
fu^enida, todala CíiMad llena de 
fuegos}regD^josy fiefias^ dado que 
eltiño fue muy falto de manteni* 
mentosj a caufa de la/¿quedad, en 
[ejjjecial en el^eynode Toledo¡do* 
w fi&njque nueue mefès cotimos 
n&HÁiiip \ta ntô que los labradores, 
tuyú éMeldúno principal ¿eran for* 
fados a 'Sffin^aur las tierras, dç* 
xarlas yemar?y ÍYJÇ $ ( $ ( $ £ ¿ 3 
tes, para fufientarfe, granifinm 
miferiay trabajo memorablê  
Deite año permanece v-
na carta original en e! Ar -
chiuo de San Pedro de Af-
iança,en el caxon dela letra 
P> numero ciento y ochenta 
y vno, fu fecha en primero 
de mayo: contiene, que do-
ña Terefa Perez5y doñaMa-
riaPerez^hijas que dizen fer 
de D . Pedro Rodriguez de 
Guzmanjcon confentimicn-
to de fus hermanos D . Gui* 
lien Perez de Guzmanyy D4. 
Pedro Perez de Guzman, 
venden avn Cauallero lia* 
tnado DonRodrigo Fernán* 
dez % las heredades q.ue t t* 
man en el lugar de Pinilla* 
por cantidad, y precio de 
docientbs tnarauedis í dize 
el aélojque reynaua Don A* 
lonfo en Toledo, y en todo 
fu Reyno: era Alferez de el 
Rey do Aluaro NuííezjMa-
yordomo mayor Gonçalo 
Rodriguez, Merino mayor 
Pedro Fernandez, D. luán 
Mate eíedo Obifpo de BM^ 
gos, D* Rodrigo Ximenez 
Arçobifpode Toledo,elec-
to de Palencia Tello Perez; 
de que fueron Xeñigos Pe-
drojy Aloníb Roiz, hijos de 
Roy . Díaz de Monefterio, 
PedroLopez de SaIaçar,Gil 
Lopez Donofuero, hijo de 
GarciaMartineZjPedro Grã 
. de de Burgos, luan Gaf-
to^y Garcia de las 
Miñas, -
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Sale el Rey Don Alonjô de U Ciu* 
dad de Toledo pau la de 
.Vos. 
LO que fue lifonja eñ TeodoíiOj que tenia 
por defcanfo de vna fatiga 
el variar trabajo, fiándo ra-
bien fu defcanío aóÜuo. Es 
verdad confiante en nueftro 
Rey, pues al afaíi de las ba-
tallas con los Moros >fucé-
dia el defvelo infatigable 
de vifítar fus vaífallos j ha-
ziendo continuas correrias 
por fu R e y n ó , comprando 
Co fus afanes el aliuio,y defr 
canfo de fus fubditos. DeTo 
ledo pafsò a Burgossdpnde 
le hallamos én veinté y tres-
de Agofto de éfte año de mil 
y docientos y treze, en cu-
yo día hizo merced Mo* 
iiefterio de Arlança, de ios 
lugares de San Leonardo, 
Argança?Cafarefos, Rio»lu-
ziojCaniçera, Ontoria, San 
ChrifÍ:ouaI,que aora llarriatt 
Miranda^cabeça de Co.ndat 
doíCaftró de Lago,San-Fe-
lizes j Villañuéüa > Qu'mta-
narjViííagudumer, Rio-Gii 
mielj Canícofaj y Rebenga. 
Eftoíi fuero por permuta de 
otros que 4íq d Moíiefterio 
al Rey,y el Rey a fu Hôfpi* 
tal de Burgos,el quaíj dize¿ 
auia fundado para los po.-
bres,y peregrinos,cuyo pri-
üilegio eftà original en el 
Archiuo de dicho Monefte-
rio, en elcaxon dela letra 
C . numero veinte y nueue. 
Conferúafe vna efcritura en 
'el tumbo del Monefterio de 
Cardeia, folio ciehto y dos, 
'coluna fegundaj por la qud 
vna fe ño r a , llamada duna 
Vrracàjcon fus hijos, vende 
ai Abad Don Rodrigo^ del 
rncfmo Moheílerio de Cár-
dena, dos heredades con fus 
jpajaresUiifecha por el mes 
Nouicbrcj y dize, que rey-
hauab. Alohfoen Burgos^ -
Alcaraz, v én tulubera.Nin» 
guna Hiftoria haze menci o 
de efte pueblo, y fin duda 
era entonces grande, pues 
«àize efta efcritura, que rey-
naua ea el Don Alonfo. Los 
Reyes de Aragon, y tracia 
tuuieron alteración por efte 
tiempojla caufa fue, que los 
Condes de Toiofa, padre, y; 
hijo,eftaüañ cafados con D . 
Conftançaj y^JÓcna Dulce^ 
hermanas del Rèy b ç n Pé-
dro de Áragon.EÍ Conde de 
Monforte hazla crueles hof-
tiiidades a los de To.lofa,di* 
ziendo eran (Caudillos jJe los 
Herejes Albigenfes: el Rey 
Don Pedroacudio co gruef-
fo exercitacoíitra el Conde, 
po r que .'deft rui a 1 os pat ri m o 
tilos, y tie r r aá de fu s he r m a-
íias J y cunados? pero def-
rpuésle mataron ei> E/anciá 
én vna fangrienta gu^xrafus 
épntrarios) fue fepuiC44o (a 
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cuerpo en el Conuento de quita la vida. Defpues de 
X igena de Aragon, que es 
dela Orden de San l u á n , y 
auia fundado la Reyna Do-
na Sancha fu madre> donde 
fèconfagròaDios» 
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£)í U <£f<mfo hdmhre, y mor'táiU 
-:Ã daâ quefiicediò e/ios anos en los 
{3{eyMs de CaftilL 
AVnque eflé diuididos los interpretes,en íi a-
certò Dauid en elegir antea 
lapeíle,que la guerra, quan 
do le pulieron en fu mano la 
elección del caftigo. Y o me 
inclino a qî e cfcogióel'me* 
nor malj pues en la guerraj 
fobre otros inumerabUs ma 
lès5 entra por añadidura el 
contagio del ayresocafiona^ 
do de la corrupción de los 
cuerpos; con que el exerci-
to q viuofue vencido,mucr-
to fueíe vencbfa los vence* 
dores: y ü aun el vencer es 
arriefgadq,.quando no ferà 
horrible el'batailar? Si los 
cadaueres no caufan eíla cor 
Tupcion 9 las hambres * que 
fon confequencik cafi fatal 
delas guerras,que Iaso,ca-
íionanconla mortandad de 
•muchos,y con los malos má 
tenimienfos, de que por no 
morir echa mano la necefsi-
dadj y. viene a fuccder, que 
lo m i i ^ con quien dilata la 
muertè /ça el toiigo3 que les 
lás guerras con los Moros* 
fueron horribles las ham-
bres que padeció Caftilla^ 
y aporque ocupada la gen-
te en las batallas, dexaron 
fin cultiuo lastierras,yà por 
^ el cielo efcaícò ios liuuias, 
con que el año de mil y do» 
cientos y treze, y el íiguien-
te perecieron innumerables 
Caftellános, y del Reyno de 
Toledo pueblos enterosj 
porque eftãdo lito en lo mas 
eleuadó de Gaftilla, fi.ntiò 
antes, y co mas vehemencia 
la falta de laâ aguas. Acudió 
al remedio D. Rodrigo Ar* 
çobifpo de Toledo, repar* 
tiendo grueífas limofnasde 
hazienda?y c5fus fermones 
animó al pueblo, para que 
todos ayudaííen confort-
mea fu pofsibilidad. Eftas 
zeíofas diligencias, y el fru-* 
to que fe íiguiò dcllas,agra-
dò tanto al Rey Don Alón* 
fo, que en lo vitimo de fu 
edad, eftando en Burgos hi-
Zo donación ala Igleíia de 
Toledo , de muchos pue-
b los , hafta en numero de 
veinte aldeas, por parecer^ 
leempieaua muy bie el Pre-i 
lado,y Igleíia fus frutos en 
conueniencia de los pobres 
del Arçobifpado, y que era 
poner como en depoíito co-
mún eílos emolumetos, pa-
ra focorrer las necefsidades 
de todosjen particular con-
cedió | Í Arçobílpo de To -
'.****"••' " ledo 
D e l R e y D o n - Â I b n f ô O ó f c a i i o . ú õ f 
ledo e! oficio de CanGÍIlei1 áo^en que dize era^fitôfcojç 
mayor de Caftilla , que ert 
las cofas del gouierno era Ia 
mayor dignidad; que aun-
que fe íe auia cocedido por 
tiempo de fíete años al Ar* 
çobiíbo Don Martin, a Don 
Rodrigo íe le concedió per» 
pertuamente para fij y para 
fus fuceíibres. Eñe oficio íé 
exercíatt los Arccbifpos dé 
Toledo, quando acompa* 
ñauan al Rey*y fife aulen-» 
taüail de la Corte^ nombra< 
uan, con beneplácito de el 
Rey, vn Teniente, que def* 
pachaífe los negocios. E ñ o 
fe continuó hafta tiempo de 
Don Gil de Albornoz, que 
;por fu aufencia, y por la re-
bueita de los tiempos fe co-
mençò a dar aquel oficio a 
diferentes perfonas,íin con-
fenfimientode los Arçobií* 
pmíde ToíedO;» que^in-emj 
bât-gofe meituían harta ô$ 
Cancilleres rnayores deCaP-
tilla , fin auerles quedado 
jpréeüiinencia ninguna,ni te 
Her en fu poderlos feílosRea 
Jes¿ Tampoco fed»fcuidaua 
e) Rsy Don Albnfo, haíiatí^ 
dofe en la Ciudad dé Bur^ 
gos, donde eftaua defde el 
m ú paíradojen fauorecerjy 
fedieitar el; focorro de los 
f è i à & i B t b m s n c i poí lè i 
íion^ft te ^ ¿ í t e fe & d 
Ab%âíy-MQÜC&CTÍÓde Ar? 
}ança',fu fecha éh Burg05,ef 
qyatrò de lurúCilÊra de m'à 
año que auia gànséo• ía'bâM 
talla de las Nauas* Tambi i 
parece auia muerto del con-
tagiojocaííonado dela h.\m* 
bre general? muchos Prela-» 
dos; porque confirman eft a 
donación diferentes de los 
que auia pocos años ante-
riores} Don Rodrigo Arço-^ 
bifpo de Toledo, I)on Ro-
drigo cie Sigucnça, Mdedo 
de Õftnajuã de Cala horrad 
"Tello de Falencia, Giraldo 
de Sego uta, Domingo de A-
uila,Garcia de CuécasMau-
ricio de Burgos ( que fue de 
nación Ingles,y fundo la in-
figne Igleíia dc Burgos, de 
las mayores de Efpafu) y 
Domingo de Plaíencia. 
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Êue/ue a formar -jexerdte:el Rey 
(Don Alonjò!contra hs Moros¿ 
> ">.'/h i.. . ', v-"f '• > 
Staua tio m35 que fo-
bfefana el amiftad del 
Rcy'Don'Alónfacon el Rey. 
éh LeQnjdefpties q m cfte í e 
paéiòUfúhijs Doña Bèren* 
guelajy auiendo^gteyíbina* 
do yifta los dos Reyes.en Va 
líadolíd, fe reconciiiáron co 
nmion: eftrecha de amigos, 
Acompañó aí Rey de Leon 
paia efla función^Don Die-
go Lopez de Haro, qiie coíj 
©rdeE del Rey de CafcHüavy 
beneplácito Tuyo feruia é. 
de Nauarra por eitos tiem-
Z pos 
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I©,s y.oi:ósx: .Timo en Valla-
Ipliduótieiãs ciertas el Rey 
Bon ÃíoDfojclela dluifion 
que áuia entre Iqs Moros, y 
zçhÇú íieroprn de aumentar 
los blafones Gatolicos^ dif-
pufo v n gr tieífo rexe r ç ito.El 
cafefa©,jqueei Rey Maho,* 
niad i pot fobrenottibre. el 
V?erd# áefpües que perdió' 
la cHemOrable batalla de las 
NauaS de Tolofa, acordó 
paííar a Africa > para rehâ-
zerfe j que con fu aufencia 
2eid Abenceid^íb hermano^ 
gozando de Ia ocaíion, íe a-
podem de Mõuiedro>y Va* 
}encia,con toda aquella cpn 
marca.Pof otra parte nnÑíé 
rGíprimohermano-dT^8^* 
feridos, llamado Mahomad 
Tait, fe alçò con la Ciudad 
de Cordoua,y Baeza,dizie-
do íé pe'rtenecian por ríieíô 
de AbdeImon,y hijo de Ab» 
dala,y por efta caufa ciezia 
perceneceríe los Rey nos 
Africa^y deEfpaña>que fui» 
ron de fu abúdo» Demás dé 
efto otro Moro, llamado: &s 
bulalt, muy pnricipa^'yidc 
«luchos vaíriUos, viendoH 
dilfeníion entre los Moros.» 
fe apoderó de SeuiIla¡i;déET 
zija,y Xerfez: cfcftafnanèm 
ias fuercasde IosMoros,que 
de füyo np era grandes^defr 
pues de la batalla ás jaiN-a? 
uas,lfe*¿iuidkrónieo tahtas 
ípa rtosf q^.K|u edàroB' m u y 
mlnonãâ^sMf quifo fèrdér 
IRe^cleCaílilla 
©caíion tan oportuna el Rey 
DonAlQnfo,en que las guer-
ras ciuiíes de los lnfieles,fa-
uorecian tanto los adelanta-
mientos de fu Fe , difpufo 
grueífo exercito^y entròfe 
çn las tierras de los Moros 
Almohades ene! Reyno.dé 
Toledo, pafsò a Baeza, que 
fègunda vez era ya de los 
lloros, y «ílaüa güárnecida 
de nunmerofo preíidio. Antss 
de íltiarla taló todos los lu-r 
guares de la comarca, y qua-
do llegó al aífedio, auian fui 
bidodeíuertc los maateni-
mietos,por iaefterilidaddç 
Ijós años püiradGs,que fe juz-
g ó itnpofsibje.^ necefsttando 
d& muchos diá^y aü quizás 
mefes de íitioja Plaçayq:pUr 
dieífe furtírfe eiexerci.to,ni 
porbreue tiempo: con q^e 
tuuo por mejor confejí^ nó 
poner el cerco, que verfe.o* 
bligado a leuantarle co dçíl 
áyre. Siryió efta amenaça 
ide que Jos: Moros vir^ieíren 
guftofos en las treguas,-coq 
que el Rey Don Alonfo pu? 
i o dar foco*m.a JpsMgkh 
ftS j con .cuyo! Rey* fhjbtâ tel 
vincula d^l deudo l® t í m h 
ÍBas éftrecbo d^ aQj i%^ Aa 
daua el partido.dê íhgiaier-
fa:toUy-d©caida.*n4g$ipkf'-
íes de Francia, auipadoles 
imouido (guerra; lo? $ t ñ m & 
íes, contrajo qü£ teniénéar-
ipitulado»: i P o m ñ ^ - m ^ í m é 
JcieíBpo: e í Rey P^tt A h m h 
$ z Portugal j {ègand^dèí& 
nom-
Don A l o n f o O ó h u o . 
nombre > cognominado el 
Gordo,eífcaua ocupado en 
recobrarlos Eftados,que en 
aquel Reyno dexò fu padre 
en el teftamento a fus her-
manasv Acudieron eftasfe-
ñoras al amparo del Rey de 
Leon,que era fu deudo, y le 
tenían mas cerca; y aunque 
no fue el en perfona a efta 
guerra,embiò a fu hijo Don 
Fernando^el qual con las ar-
mas ganó délos Portugue-
fes algunos pueblos, que a-
delantefe boiuierõ por mã-
dado del Papa Inocencio, 
que interpufo fu autoridad, 
para componer eftas dife-
rencias. El Rey de Caílilla a 
la mifma façon defeaua ver-
fe con el Rey de Portugal^ 
fu yerno, para conferir ne-
gocios de mucha importan-
cia a ia ReHgiõ,y a los Rey-
nos Católicos. Còmbidòlc 
por fus Embaxadores, que 
fe ilegaífe a Piafenciaj y por 
que entendia quela venida 
del de Portugal fe* dilataria 
algún tiempo, pafsò a Burl-
gos,con intento de^mbiar a 
tauor delos Inglefes alguna 
gente de focorro. En efta a-
calion^efcnuen losHiftoria-
dores de la Orden Seráfica, 
que vino el 5)anro Patriarca 
a ver al Rey Don Alonfo a la 
^Ciudad de Burgos, fin traer 
el Santo mas recomendacio 
que el dexarfe ver, 1c licuó 
al Rey Don Alonfo, tras los 
- ojos, el coraço^y el refpeto. 
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Kluy acreditada eftà en el 
mundo la violencia de los e~ 
chizos, para apriíionar vo--
luntades:a lo fanto, ningu-» 
no entendió la eficacia de 
las yeruasj y la carta del to-
que, como el Serafín Fracif-
coiporque defuerte fe ha he* 
cho dueño delas voluntades 
de los Chriflianos, que no 
parece eleccir^, íino necef-
íidadel amarle. Tan vniuer-
faíes efte dominio, que j u -
ràra yo de maía gana en las 
informaciones de aquel que 
no execütoriaífe por ambas 
lineas la deuocion con Fran* 
cifeo; pues fi es desleal al 
Rey , quien no refpetaílè fu 
retratOjfiendo tan viua ima* 
gen San Frãcifco deChriflo, 
como fe perfuadira Ghrif-
tiancr, quien no le venerare 
deuotd.'' Hizole rriuc.has ho-» 
(fas el Rey, y diole licencia 
para fundaren CaíHila-.wEl 
primer Monefterio eó efte 
Rcynoyfue en la Hermita de 
-San Miguel de la Ciudad de 
Burgos, auiendo fundado 
iSntas el. Santo Patriarca los 
.Conuentos de los Angeles 
de Perpiñatii y-el de Roca^ 
ibrte,que era la antigua San 
gueífajy defpues fundó otro 
Conuento en la Ciudad de 
• Compórtela , y defde efios 
tiempos es lab Religion mas 
: dilatada de la íglefia Cato-
rlica,fiendo igualmenre ad-
. iirable en lo numerofo de 
fus hijos, que en lo excelcn* 
Z * té 
I 
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te de las ventajas,ò ya fe mi-
ren las de la nobleza, fubli-
me con tantas coronasjò las 
dela Fe, fabiduriaeminen-
te, con tantos Dolores 50 
las de la virtud,con tan pro-
dígiofa Republica de Con-
feííbres iluftres, de Mártires 
eíclarecidos. 
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' Muerte del Hey Don Jlonfi. 
AViendo errado todas las naciones barbaras 
tan feamente, y con errores 
tan repetidos, en la venera-
ción de los Diofes, que ape-
nas fe hallará en elOrbe cria 
tura defdè el 'SoUtjüe por fu 
Üermofúra biénliechora, fue 
alguna difculpa a lafuperf-
ticion de los Gentiles, hafta 
Ja mas plebeya fauandija, 
como las Hiflorias fidedig-
nas de ía China, y eí lapon 
convencen, que no coníi-
guieííe adoraciones,aras/a-
•crificios, y incienfos 5 vene-
rando vnos porque amauan, 
y lo mas ;freq{iente porque 
temian; con que a todo ani-
que Templo a la muertejy 
fin duda fue ía razón, por* 
q en los demás brutos, aun-
que ferozes, tal vez halla-
ron mueftras piadofasj por-
que no íiempre los bafilif-
cos matan, las viboras em-
ponçonan: y aquellas efpe-
ranças de librarfe del mal, 
les mouian a fabricar aras, 
para tenerlos propicios} pe-
ro viendo que la muerte nü* 
ca fe diò a partido, y íi tal 
vez haze treguas, traidora 
rompe en la mejor ocaíion 
los contratos. Defefpera-
dos de poder obligarla,nun» 
ca la fabricaronTemplp pa-
ra las fuplicas: ni fe compa -
dece de pocos años,ni de her 
jnofuras ventajofas,ni de ca 
lidades foberanas,cayados, 
yCetros;a vna manólo fiega 
íu guadaíia.Inmortales me-
recia ferias predas de nuef-
tro Rey Don Aíonfoj pero 
como no tiene fentidos la 
muerte, no fiente lo que fie-
ten todos. Abreuiò el Rey 
•Don Alonfo la buelta def-
de Burgos, por el defeo que 
tenia de Verfe con el Rey de 
Portugal,, quandó en Garçi-
¿mal ponçonoíb fe fabricaua - Muñoz, pueblo bien cono 
altar,fin mas merito,qüe te* . cido,le fobrevino vna mor-
nervenenocoque ofender, 
tofigo con que matar. Sien-
do cfta verdad confiante, es 
prodigio, que en todos los 
Anales de la antigüedad, no 
fe defcubra crítre tanta vi-
llana chufma, quien fabri-
taí dolencia, que fe le au-
mentó con el auifo que le 
auia llegado, de qu&él Rey 
de Portugal fe eíouíaua <ie 
venir hafta Plafencia>dizie-
do,que fi aquellas viftas im-
portauan tanto, fe hizieífen 
alas 
Don Âlonfo Oílauo." 
a Ias rayas de fus Reynos. 
Agrauauafe la enfefmedad 
de nueftro Principe^ tanto? 
que los Medicos le; deíau-
ciafon. Acudió el cariño de 
fus vaffailos al delCielo^vié 
do impoísibies en la tier-
ra los remedios 5 peço* ò no 
merecia Efpañagozar mas 
de tan Auguílo Principe, ò 
merecía.el Rey goz.ar ya de 
Reyno mas dichofo.j y;aísi 
defapendiò.e] Cielo # Jas pu* 
blísas rogatiuas de fus va^ 
faüosr Llegó el tranpe vlt i -
m o* g p g q e 1 e a fs i fti 9,00 'Re-
ligipfas, quanto tiqrjifa de* 
monítracísones el . Arsobií-
pq .de Toledo Don Rodri-
tgp^qaé auicndole eonfeífa-
dp 1̂ miÍFpp^y dadqlgtpjos 
los Saçrartiçtitos:.{ auiendo 
ordenado, y'difpucfto fu tef-
tamento,pafsc> a mejor Rey 
no, dexãdo í f t f h i j ^ l teî r-
poral, tan aáelatacfo e^vaf-
falíos, como cr/sci^o en, U 
Fè, pues cuantoV^nò para 
í i jfüe también logror ^ . | a 
Religion. Fue fu traníltpa 
feis de Oí^ubre, dia de Saí> 
taFides virgen,eí año de mil 
docletos y catorze,de edad 
de cinquenta y íiete años y 
veinte y dos dias, reynan-
do dé ellos los cinquenta y 
cinco. Sepultaron fu cuer-
po en el infigne Conuento 
¿c las Huelgas^ de Burgos, 
acompañándole ía Reyna 
•^pj&ñ^Lcotfior, fu hija Doña 
"•tòlnêúdLa , el Arçobnpo 
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Pon Rodngo>con otros Ri -
cof hooibres deíReyno. De-
x ò por ias tcíUmentarios a 
Don Rodrigo Arçoblfpo de 
Toledo, a Don Tcllo Obií-
po de Palcncia, y a ía Gon-
defa Doña Mencia (que era 
de iosdü Herrera) ai prefen 
te Abadeí'a de S. Andres de 
Arroyo, y a Don Gonçalo 
Ruiz Giron. Confía de vn 
inítrumcntOj que autoriza-
do fe guarda ea él Arcliiuo 
Arcobifpal de Burgos:; 2,? 
De fu muerte hazen men-
ción las margenes de las dós 
Kalendas de ía iVierropoIt-
tafia de Burgos^ y Monefté-
. fio íJe las HuelgiSi 2^ Vn 
retrato fuyo ^efman'ecé en 
.el Altar mayor ddlKofpitai 
^dejiilçy en Ilitrgbs-.jQ.toXcp 
del pincel aífegura la anti-
güedad 5 mas diefbo le ne-
-cefsüafca ÍO:;|aílardo del o-
rigínaí. ílrajde eftatura mas 
.que t^èdiana, de roílro her-
mofo,en quien fobrefaliaTo 
encendido j la frente fin def 
"ibroporcion3abultadajel ca-
bello del color de la barba, 
tibiamente negro j los ojos 
garços, la nariz inclinaua a 
grande, ím defmcfura, que 
ocafionaifc a fealdad,Sintió 
tan juftaménte laReyna Do 
ña Leonor fá muerte , que 
folo fobreviuiò a fu efpofo 
veinte y cinco dias?acompa» 
ñandole en vida, muerte, y 
fepulcro. Hazen memoria 
^efu traníito las Calendas 
Z, 3 Cl-
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citadas a la margen. 28Eftà 
fu fepulcro al lado izquier-
do del de el Rey fu maridd, 
lifoj y fin epitafio, folo eftà 
gfauado vn Leon rojo en 
campo de plata. Celebran 
las Reíigioíàs de eñe iluftre 
Çonqento cada año diferen* 
tes Anitierrarios> en memo-
ria de tan glonoíbs Píinci-
pes,y río menos bienhecho-
res de aquel infigne ModeC-
terio. Eftà fepultado el cüef 
podel Rey Don Alonfo en 
medio delCoro,en fepulcro 
llano, y leuantado, con vn 
efcudojy en medio vn caíB-
lio de oro en campo de fan-
gre. No tiene elogio,ni epi-
tafio la lofa'.fin du<k tósCd-
roíiiftás de aquel figlò dilà-
u t ú n Ixafti* los nueílròs cí 
I R e y d e C a í l i l l a 
êftudio de los elogios^que 
merecia tá efclarecido Prin-
cipe, y dexaron en blanco 
todo el marmol, prouocarí-
do a las plumas de los figlos 
venideros. Mi afeólo a Prin= 
cipe tan amable ,efcuTa el 
atreuimieto de fer yo el pri 
-merojqueen efte Compen-
dio Panegirico tomo la plu=» 
mapara fus alabançasjy el 
mifmo afeéto haze qiie de-
fee el que tomen muchos la 
mefma emprefajque aunque 
tenga yola mortificación de 
pareeef inferior a los demás 
Efcritoíes, tendré guftofo 
dcfquite^en que el Rey Don 
Aloryfo quede a beneficio de 
-fus alábanças fuperior a mu 
chos Principé"svy igual a 
los mejores'. 
í í 
C O M -
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C O M P E N D I O H I S T O R I A L , 
y P a n e g í r i c o , de l R e y D o n A l o n f o , lla-
m a d o en lo c o m ú n el O ó t a u o , en lo mas 
verifimil el N o n o , por r e n o m b r e el 
B u e n o , el N o b l e . 
^ V E e l Rey Don 
> AJonfo hijo vni 
co del Rey Don 
Sancho el De-
feadojheredòle 
a fu padre Con mejoras co-
nocidas, no folo la Corona, 
fino el renombre;pues íu pa 
dre fue defeado antes de na-
cer, y Don Alonfo defpues 
deauer cRa'cido fue defeado. 
"Eídfefesfí antes de nacef, rio 
es credito de. loque fe dé-
feò ? ííno- fdrtu'ñáy qüandb 
m'u^hoárgaye éíp'éra^ás'dc 
•corifeguíí aígúíi bien, qî e 
.fuelc'n kt én la pòífefsiôn ef-
carmientosjpero Don Alon-
fo, defpúes de cinquenta â -
ños de expüriefnciks, fe hi-
zo mas defear gozádbj y la 
muerte ençareciò nías flis 
"ventãjasi yíibieri dexò Sòí-, 
f que empdçaua a nicer, en 
.Pon Enrique, no le corifin;-
t}o i \ dolor 4 lá Politica fas 
liíonjas ;yafsi gaftándò los 
ojosèo Uòttar aFSoUqoe h 
pohia en fuÒça^ó,-nítiguno 
los bolúiò à mitatà el qute 
na eia en e( Ofiííntéi^^dé** 
féàijó él Í%vBòti;Àlínfeèh 
fu muerte , milagro pocas 
vezes vifto en las Cortes, 
fiendò can vniuerfàles las an-
ilas de experimentar nueuos 
Principes; y crece Ia mará-
üiilajáüiedo fido la del nuef 
tro dè cafi féfenta años, en 
que timo tres años efeafos 
dé hombre, loá mas &é Réy. 
Por auérle heredado fus pa5-
drestan prefto,cafi le def-
here<laron ; porque valiert-
dofeèl Rey de L é o h , y de 
Na í tô frMe qüe-étmño Rey 
aun no auia íãeadõ là|s'-tó'a-
tips de lás faxaé, fô tròÃiãfòh 
mano parâ éntfárfé ^of fus 
Rey:nbsr5y áü pret'érickó élde 
Leoy^ le recoñocieííS váíí'a-
llagó. Aun nó-tenra enióncefs 
éüpliáos tres-anos efR&yD. 
•"AÍorifôjy oyendo é è i ^ i ^ W s 
le lleuatian-a darváflalíkge 
àl Rey déEéõn^íii^tl^ é iàúò 
à W l á g r h m f-iró fáêg,a^-
' t ^ ^ f f i á ¿ a 4 t ó ^ é d ^ d ) c o 
que fe diè-tiàtit^á bríos a 'vn 
leal m & m « í féntííñtertto 
qüfí 'tóóííraúá'élRey ,qúefín 
: recèfár peligròsjle liBrò de 
"q^ béfaífe'. la- &ai¥òWKéf 
de 
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de Leon,rc 
•porq no le robiiiicn: y-
no. Formo dueIo,y publico 
por agrauio el Rey deLeon, 
io que tac exemplo Heroico 
de lealtad, y con pretexto 
de vétígar Tu cftojojfatisfizb 
fu codiciajapoderandtrfe de 
los mejores lugares de Caf-
tilla^y entre ellos dela Im-
perial Ciudad de Toledo? 
con que fe quedo el Rey D, 
^ Ion ib P.ey ilaReyno/Piin-
cipe íln vaífallos: renombre 
con que honra nueftras Hií'-
torias al eiclarecidoPebyo, 
.que. adrnitiò título de Rey 
de los Godos en Efpana, íie* 
do apenas mil los que auian 
de mantener fu Corona,cpn* 
Ira mil Iones de Barbaros A-
jfricaaos 7 idfolcntes , como 
^yeacsdpres.Rey era deCaf-
. ú \ h Don Alonfo, como Pe~ 
. l a y ó l e los Godosiefte timo 
fppr Reyno vna Cueua, íin 
mas Ciudades de refugio; 
« Don Alonfo, fu cueua fue el 
território de Gormaz; de 
^qaipafsò a Auila, y aun no 
.cumplidos feis años, faliò a-
¿cp/ttp^nadíO.de pocosivaíTa-
t í f e t e ^ y fue torn^ndp 
(pftt̂ ĵoorfje^ (íjjuchp&lug^-
.fp^ ^sfo pP™,1?* > Y Jteftau.-
tvX?PÍ<?L^gw4?^ PlaÇas ^aeA-
•.tĵ ?<|̂ e;;lq aufan tiranizado 
ííP.^ftyRs de,Leon,y Naqar^ 
c^ji^ftgii^lla edad tan tier-
í^f t f ie^Pf i .vò . denuedo, tá 
e v a e C a í l i ü a 
Clemencia. 
obediencia le rendia los co-
raçones.En ellos fe hizo fuer 
te contra el poder, y aflucia 
de fus enemigos: no ay mu-
ro tan incontraftable, como 
el amor de los vatíallos. Ale-- Senec. Hb.;dè 
xandro, no por mas valien-
te,por mas amado dé los fu-
yosjvencio aDario.Las mas 
fuertes armas de Alexandro 
rfnpo jugar en fu infancia el 
Rey Don Alonfo,haziendo-
fe en edad tan tierna,por a-
mado de los fu y os, temido 
de los contrarios. Hazen 
gran poderacion los Hifto-
riadores, en las belicofas ni-
iiezes del Seoor Emperador 
Carlos Quinto , tal vez íe 
vieron tomar ja efpada def-
nuda en la mano ,forcejan-
;dõ aifuftentarkjpara efgri-
, mir con las figuras de los ta* 
pizes: otras, formar tropas 
de fus Meninos,y Pajes, re-
p a r tien do c a r go s, p ueít ps.,y 
;pficios ; y eícaramugandp 
. defpues,alque defalojaua al 
otro de fu puefto,ò le toua-
ua a priíion, fentado en vna 
filia,en braços deíos demás, 
. fe paífeaua en ademan, de 
tfjuo^br.por las falas.dte fu 
Palácio. Inclinaualea,ellos 
.exercidos fu genio, íln.otro 
raaeftro, que fu natural ef-
. pirituofo,y gallardo. Eítoy 
bien en que fe ponderen ef* 
t̂as feñas de fu ardor beiiep-
fo en el Inuiélo Carlos, cp-
. mo a profecias de fu.infati-
fgabie valor «y de fu ¿cnib 
J': 
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Mil i tar , nacido para el fue- que al prouerbio comup, de 
gc^el poluo,y la fangre,que 
auiuaron mas el poluo A u -
gufto de fu grana? pero nuef 
tro Rey Don Alonfo, no tu-
uo tiepo para enfayos; por-
que en los años que en el Se-
ñor Carlos Quinto era indi-
cio de valor pelear con figu-
ras,que aunque fueífen muy 
viuas^en la verdad,eran pin-
tad as ;yà el Rey X)on Alon-
fo bataííaua con enemigos 
verdaderos:y quando elCe-
far difponia efquadras de ni-
ños , yà el Rey niño gouer-
naua exércitos de hombres. 
Antes de cumplir los quin-
ze años^en que el Pvey Don 
Sancho fu padre le libraua 
de tutor, y à eí Rey Don A* 
lonfo, no í o l o era R e y , fino 
fe auia conquiftado por fus 
manos el Reyno. Quien em-
p e ç o a militar con-lk vida, 
no es mucho faiieífe tan ex-
pertOjComo valerofo^ en los 
exercicios Militares, y qué 
Te negociaífe tanto refpeto 
d é l o s amigos, como temor 
de los contrarios. Innume-
rables fueron las batallas de 
el Rby Don Alonfoy de to-
das faíiò con'reputation, y 
de hs mas vitoriofo. ,Én A -
larcos folo le falto la fortu-
na; pero nunca le íobrò mas 
el e s f u e r ç o : fupo vencer a 
fus enemigos, fupo fujetarfe 
à fi vécedor jy lo vitimo dei 
valor, fupo^o-reñdirfe a los 
que eftàn fu jetos al fabio Jos 
Aftrosjhizoel Rey D . Alon-
fo, que fe pudieífe añadir:y 
al valeroíb el mal afpeóío 
de lasEíl;reHas,quitandoíos 
en erta ventaja la vanidad de 
fer folos a los entendidos. 
De innumerables virtu-
des, como de preciofas per-
las efmaltò el Rey Don Alo» 
fo fu Corona 5 pero conten-
ta reme con tocar breuemê-
te aquellas en que*ò fe igua-
l ó , ò auentajò a los Reyes 
Alfonfosde Caft i l la:nom-
bre faufto para las Coronas, 
pues es muy í ingularel que 
ha tenido nombre de A l -
fonfo en Caftilla, que al t i -
tulo de Reyno aya añadido 
glóriofos renombres. Nuef-
tro Alfonfo comprehendiò 
« n f i l a s ventajas.de todos, 
imitando en çáda vpo aque-
lla perfeccionan qg$$f a fu-
perior ajios otros^y tgmanr 
do de-todos fy, mej9r5.no es, 
mucho que; fe liama/ífe eí 
íBueMt entre todQsA E l . Rey 
£)o® Á l o f o Prirperode C a l * 
lilla,por;lb àcr i foUdodô & 
F è , merec ió el ríínfambrse de 
•Catolkp. , imitòlçójpweftrp 
Alfonfo. en el USejigi^fç z & 
lo de exaltar el Imperio de 
Chrifto, y en no reufar para 
eftefin Jos riefgos en las ba-
tallasjeligiendo fiem pre en 
las que emprendia contra 
Infieles, el lugar de mayor 
'defdenes de la fortuna, con peligro, y en el experimen-
tan*? 
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tand.o dluinas protecciones, Archiuos, y Coronicas de 
hallaua mayor feguridad. 
Al Rey Don Aldnfo Segun-
do, a quien llamaron fegun* 
do Conffontino , por auer 
msrecidofu piedad, que le 
labfaíFen vna Cruz los An-
geles;le pudo poner nueftro 
Alfonfo pleito, por mas fe-
me) ante aConftantinojpucs 
en la batalla de ias Nabas le 
fauorcciòel Cieloj forman* 
do vna Cruz en el ayre,pro* 
nofticodeia vitoria. De e-
lIa3Gomo Gonílantino enfu 
Lábaro, vsò defpues enfus 
Eftandartes eí Rey Don A -
Jonfo, E l Rey Don Alonfo 
Tercero, mereció por fus 
generofidades el renombre 
2e M'agnil y le poífeyò mas 
íin embidia^que Alexandroj 
1 porque âííegura mas eíle t i-
tulo en los Principes los be-
neficios que dàn,que las mié 
isas Prouincias que adquie-
ren. Repartió en donatiuos 
el Rey Don Alonfo el Ter^ 
cero, los teforos que odofa-
xnentfe héredòde fu padre, 
Nueftro Alfonfo, lo que dé 
coftò afaneidôíoMadq pa¿> 
ticular>çxpendiòcDn genÔJ 
ròfidad dé Principe: puedií 
fer que no fe hallen ea los 
Efpaña tantos priuilegios,y 
mercedes a vaiiallos, y tan-
tos donatiuos a los Teplos, 
como en el Reynado de Do 
Alonfo Nono$quiçàs por el-
fo coníiguiò el renombre de 
el 'Biieno^l Hohle^orquQ na« 
die tiene por bueno ai que 
fololoes paraí i jy bondad 
que no es comunicable s es 
auaricia con buen nombre*. 
Fundo Don Alonfo Tercero 
la Igleíia de Satlago; el No-
no la Catedral de Cuenca,la 
infigne de las Huelgas de 
Burgos,edificò otras, y ree-
dificó otras muchas. No hu-
uo Templo enCaftilla,don-
ÒScon mas, ò menos rique-
za no refplandecieííèn feñas 
de fu generofa magnificen-
cia. A Don Alonfo Sexto, a 
quien tanto fu generofidad, 
como fu vaior,pudier6 dar-
le el titulo de manirroto,no 
folo en vna virtud, en todas 
le emulo con gloria,defuer-
te , qup leyendo el elogio, 
tjue haze de efte Rey fu HiP 
toriador Don Rodrigo, fe 
tv!e tan al viuo la imagen del 
nueftro» que fin mucha def-
treza no fe podrá diftinguir 
«1 original del traslado : 
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F V E E X C E L S O E M , L A F I R T V D , 
S I N G F L K R E N L A G L O R I A , 
E N S F S D I A S F L O R E C I O L A I V S T I C I A , 
T W O L A S E R V I D U M B R E F I N , 
C O N S F E L O L A S L A G R I M A S , 
A V M E N T O L A F E E , 
D I L A T A C I O N L A P A T R I A , 
V A L E N T I A E L V V E B L O , 
Q V E D Q C O N F V S O E L E N E M I G O , 
T E M I O E L A R A B E , 
P A S M O E L A F R I C A N O , 
F V E S V C O M P A B E R O I N S E B A R A B L E 
- E L T R A B A j O , 
L O S R E G A L O S T E N I A P O R ¿ D E S D I C I I A , 
1 V Z G A V A Q t V E P E É Ú I A D E ' V J t y A , 
E L T I E M P O Q V E N O L A . A R R I É S ^ ^ V A , ,. 
M E R E C I E N D O M X O ' S P É Ü G R O S $ E t J S 
B A T A L L A S ^ A S G L Q R I A ; 
L L O R A R O N S V M U E R T E E N E S P A B A , 
H A S T A X A S e i S ^ R A S . _ 
L O S P E D E R N A L E S S E C Q S D i m ñ É W N 
L A G R I M A S E N A B V N Ú A N C f A : " 
Afsi Don Rodrigo > de .Al ' las Q\ tíalor dei mty®;Spl> 
fofifò d S e x t o s .pudoirayar Da»Emqúe* A£>o$ M&ty-
tod^s k s ciaufuks por elo- fo Sapt idio ,^^^Gaft i l la> 
gio dé A-Ifonfo et.'HoèD>fcaí?' xonoci^pocftlfimpm'^dpf 
ta en lo inconfolabíe cb fas :de las. ¡ílpm&hfm ^qèr ^.do 
lagrimas, oo defdixo él re- entre los"deinà$ E m p e r ^ q -
trarojfio bailado a eojagarn yes q m n fe ç o t m h g m W 
-•:••>!.-*, ' ' " ce-
Coronicaclel 
ceremonias de los Empera-
dores Romanos: imitó en el 
odio ata Mbrifma: cedia ef-
tçHriaçipe a qualquiera due 
lo particular con los Princi-
pes ehriftianos, por tener 
libres los azeros de fu efpa-
da contra los enemigos de 
Chriílto: docilidad tan vt i i a 
Ja Religion^como gloriofa a 
fu períqna , en que no tuuo 
primero nueftro Alfonfo: * 
pues íiendo conocido por la 
manfedumbre con que per-
doqaua- ítis propios* agra-
uiasjnuncahszo treguas co 
los enemigos del nombre de 
Chrifto. Al; Rey Don,Alon-
fo OólAuo-'enTauorecer los 
leales^ v^l^rofos foldadás»; 
Hizole gloriofo a efte Prin-
cipe, el auer buelto el caíH* 
llocÚa Gmtà à fu bermario, 
pon, Diego de Haro, íenor 
cíe Vizcaya , por no dexar 
que^oíaía ífcaítad efe-va vafe 
XaHo. Fueron cantas Jo(s,caC-
íifíos , y Ciudades\¡toú (Jue' 
nueftro Rey fauarecío los 
fepuicios ^e 4os fu-^os, que 
^btcurece'Ias.^t'eficlones de 
los d e m á s , éti pHmíaí'íab-
diro^kales.. A; Alfo l io De -
zimoVeíêâo Emperador de 
Alemania, por renombre el 
' S a B i d , ^ ^ én la fu pedo* 
Tldád "a-íos infloxos de las 
tíftrillásrtòfiíiguiedoel No-
rtó ^o*',meditos der4i vaíor^ 
y ^'íü-coiíftaríckíiló5 que: el 
Dezirrtó por fos>éftó£Os de 
fá ciencia: tàmbiooile imitó 
Rey de Caftüla 
en ia buena eílrella Contra 
las Lunas Berberifcas 5 y íl 
en el numero no fueron tan-
tas las vitorias* en lo i luílre 
la de las Nabas de Toíofa 
contrapesó a todas las deí 
Reyno de Murcia. A Don 
Alonfo el vi t imo, en !o e i i i -
mador de la gloria 5 y defbf» 
timador de la riqueza. Mas 
famofo le hizo el auer ven-
cido a la auarícia, defprecia 
do los defpojos de los Reyes 
de Granada,y A frica, venci-
dos en la batalla de .Tarifa, 
que el auer pueílo en afren -
tofa huida tan poderofos 
contrarios:y a nueílro A l -
"fbnfo elauer fácado e^ la ba 
• t41a de las N.ába^fiDl|iÍ3vè(* 
ypada en la mano,quando af-
fi losReyes coligados,como 
los Cabos,y foIdád&s pWti» 
cuíaresp no fe dauan manos 
a cargar de defpojos, hísáo 
mas gloriofo fu triunfojpor 
-que es mayor hazaña no de-
xa He vencer del broV'fa pre-
mo "Monarca del mundo, q 
auervencido Morqs Africa-
nós. Tiene muy limitado po 
der el àzero mas briofo, en 
comparación del oyque a l 
fin es metal Reyj y toábs ids 
demás vâífaiíòs. Y Alexan-
drojque vencióínedro mun* 
do , & lloro vencido ,de la 
auaricia ? porque podia 
hazerfe fenor del afro me-; 
dio. . r" . - , ,sv 
' En eftas VireitdeamiíQjn 
fus may ores a quiçnt Mítar 
nucf-. 
Don Álonfo 0¿lauo.' 2 7 7 
nueftfo Alfonfo: en el per- de fer (Buetto, no hazen buen 
donar injurias, fue exem-
plo a todos íin exemplo4, a-
delãtòfe a los preceptos del 
EuangclÍQj poniédo en pra-
éèica los coníejosjcontrapc-
fando agrauios con benefí-
cios. También fue íingulaí 
en las demonftraciones pu-
blicas «con que hizo peni-
tencia de algunos defmanes 
de fu juuentud,no queriea* 
do que a ninguno de fus vaf* 
fallos pudieikn llegar, aun 
dudas de fus delitos, fin que 
liegaííen fín duda los arre-
pentimientos. Eftas v i r tu -
des le grangearoen fu íiglo 
el renombre de 'Bnevo, en q 
le mejoraron a todos los A l -
fcnfos 7 pues fer Magnoj fer 
<ÊâtâlháQry fer Sabiô  fer Gene-
nfo} fer yfagiifico, fin efmalw 
Principe: y el fer bueno ha-
ze a todas las ventajas me-
jores^ clfolo por í l es me™ 
jor que todas las demás ven-
tajas, a quien el atributo dci 
la bodad no ennoblezs.Lle-
nas eílàn las Coronicas de 
ÊiTos títulos, los Aaguftosy los 
Magnos ¿os Máximos, los (Po* 
derofosjlos Conquiftaáores; pero 
el titulo de (Bueno i quanto es 
mas peregrino en las Ma-
geftades,es en nueftro Prin-
cipe mas Auguílo : por effo 
fe eícusò fu ligio de efcriuir» 
le epitafio, y yo también^ 
defconfiado de hallar me-
jor elogio, dexola pluma; 
pues con dezir Alfonfo 
el Stte?io,ledigoel 
elogio mejor. 
( * * * ) 
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C O R A N I C A 
EL REY D 
E N R Í Q V E P R I M E R O D E 
L O S D E C A S T I L L A * 
C A P I T V L O L 
Como eftauan tas cojas del mundô  
quando empeço a (Rejina? el 
^ej'Don Enrique i 
, O R R l A ía E ía 
delCefar^demii 
¡ d o c i e n t o s y cin-
[quentay dosj el 
'año del Nac i -
ía i ento dè"Ghnf to , d e mil 
docientoa y catorze:ocupa« 
ua la T i a r a de ía vniueríkl, 
y Apoftolica Iglefía Inoce-
cio Tercero, vno de los mas 
auentajados Pontíf ices, que 
ha tenido la Sede de San Pe-
dro: Emperador de Alema-
nia era Federico Segundo» 
en competencia de Guiller-
mo:de Conftantlnopla Enri 
co: Rey de Francia era Feli-
pe el Segundo: de Inglater-
ra luán: de Efcocia Alexan-
dro el Segundo : Duque de 
Polonia Cafimiro Segundo: 
de Vngria Andres Segundo: 
de Leon Don Aionfo vitimo 
de aquella Corona: de A r a -
gón Don layríie: dé Naúar-
r a D , Sancho el 0 & a u o : d ó 
Portugal Don dionifiojVni* 
co defte nombre : todos eí* 
elarecidifsimos Pí incípds. 
E n Aragon auía grandes al -
teraciones entre el nueuo 
Rey Don layme,que adela-
te llamaron el Conquifta-
dor,y fus tios, hermanos da 
fu padre, Don Fernando A* 
bad de Monte» A r a g ó n , G a -
nonigo Regular, y D o San-« 
cho Conde de R u y f e l l o n í 
que pretendian aquella C o -
rona contra el verdadero 
Rey Don lay me, con tantos 
bullicios de guerra , que o-
bligaron al Rey (que era de 
tierna edad) a retirarfe al 
caftil ío de M o n ç o n s dionde 
le defendieron los de fu par* 
cialidad, contra los preten* 
dientes/y aliados. E n Fran^ 
cia aun duraua la obftinaci5 
d é l o s Hereges Albigenfes, 
fin que la eficacia de las r a -
zones ; acompañada de los 
A a a caí-
0 8a Coroníca del Rey de Caíliüa 
caíligos 9 fucile bailante ai 
i MariwaH^ ^ e ^ > á ¿ - : i Y ü k c i ó eñe 
broiz^ap.j. 2^0€lg;or;0f0 San luán de 
Maca, Patriarca-de Uefçlai-
reada ReMgioade la Sarttií^ 
fiíTta frimSadj Redéficora-
dercautiuosCÍiriftlanos. 'En . 
, Léoniuraua ie l l ü t o ^ l a í 
' lagrimas por la muerte deV 
Príncipe Don Fernandoiquè 
creció con la de Don :Pedr6 
de Gaftro, que era toda la 
confidencia del Rey de Leo. 
C A P I T V L O I L : 
k Altóle el Rey D . Alon-
Toa fu hijo alos orné 
üaos,.po.ca edad paf a M a n í 
t i t el Getroi :m'Ucka>ÍÍJaterf5 
demos a la infancia de dos 
años,en que le heredòfo pa* 
dre. Auiendo cumplido coit 
la funeral Pompa del Rey 
difun to > Jo s R ico f• ho mbr es, 
y Prelados aclamaron por 
Rey a Don Enrique: coro-; 
nòíe en la Ciudad de Bur-
gos . EL Monefterio de las 
H u e 1 g a s t iene; recibido, quei 
fue coronado en: dicho Mò- ' 
íieílerio, y que en rrtemorià 
díefto coníerua vna Image» 
del Apoíloj- Santiago, Pairo 
de Efpâtía, ía qual con arti-
ficio juégalos braços:y a ík -
den(fegün latradicion)que 
lamiíma Imagen le pufo el 
Cetro en la mano, y la Co-
rona en ia cabeça. No-doy. 
J 
mas autoridad a efta t radi-
•eion,que la de lá voz comíi:-
ü ' t q t i ü k t m dezir. con .eilâ^ 
e Iji Corqna del Rey Don 
rique IQ pareció de tra-
Jmoya j pues era Enrique ç] 
key, y los de Lara triunfar 
íüan coà t ra íuGorona,tuuie*. 
la tradición mas fequito 
de Autores,y mas funda«i€-
toen la verdad. Quedo fu 
mádfeDoña Leonor por tu-
tora del Rey ,y Gouernado-
ra del Reyno; duró poco ci-
te mando, porque íbbrcvU 
tíio folòs veinte y cinco dia* 
aju. efpoío él Rey D. Alón-
fo, y d e x ò ordenado en, fu 
teftamehto,que la fu cedi e(-
foeniii tUíori*í»y gouiierno 
Ííi^:hij4. .DQ&-? Ber engueki; 
Psor merced del Rey Don 
Alomfb fu padre p^ffeia Do i 
ña Berengueia muchos lu* 
gares de eftimacion en Caf-r 
tilla,como ValladolidjMu-í 
non, Curie! ? Gormaz, San 
Eñe ua o > 1 d s cafti 11 os d e B u r -
gOS,y Hita:fuera de eí lo go* 
zaua rerítasde los Puertos 
dis maf , y otros derechos, 
conque podia fuftentar fa^ 
niiüa deüida a fu perfona* 
Admitió laReyna Doña Be' 
íengyela con dificultad la 
tutoria, y el goüiernoj por-
que como entendida, y dif-
creta, conocía los riefgos â 
que viue expueflovn Rey-
no fin Rey, fin duda muy pa 
recidos a los que experimé-
ta vn cuerpo, que fe ha de 
mo» 
D o n E n r i a u e F r i m e r o . 
ímouer t o n alma prefhdss 
que como tiene la vida con-
trahecha?fon perezofas,tar-
das, y violentas las opera-
ciones. El conocerlos peli-
gros, la hizo mas atenta a 
preuenirlos, con que fe dif-
Íimulo por algunos meíes la 
falta del Rey muerto 5 por-
que fe veía en los Tribuna-
les ju i t i c i a , en las Audien-
cias deípacho, en ios pleitos 
expedicio; y aunque(como 
2 Zsnnlloa aduirtiò Zamaíloa) z algu-
hb. 12.cap.;y nos G¿uaileros intentaron 
alborotar la tierra j tuuo la 
Reyna valorjy induftria pa-
ra atajar a ios principios los 
tumultos; que fe comparan 
hiena las aguas, fáci les de 
reprimir, antes que el curfo 
las de Í m p e t u ; pero permi-
tiéndolas corricnte> indóci-
les de detener* Lo reftante 
de efte año pafsò d Rey Do 
Enrique enlaCiudad de Bur 
gOSjCn compañía de la Rey* 
naDoña Berengueia,a quie-
nes afsiftian Don Rodrigo, 
Arçobifpo de Toledo, Don 
Tello Obifpo de Falencia, 
Don luán Deã dó Falencia, 
Don Rodrigo Arcediano de 
Zerrato,Dignidad de la mi f 
nía Iglefia, Don Guillermo-
Abad cí Sarramarria de Fita 
ro,y otros grandes Cauaíle-
fos, y Eclefiafticos ? como 
confta de vna donación que 
hizo el Arçobifpo Don Ro-
drigo al mifmo Abad Don. 
GuíUerrao, de que (on tefti: 
gos los mifrdos Ecícfíaíli-
cos,euyo original permane-
ce en el Archuiode Fitero. 
3 Efte año refiere Diego de 3 
Colmenares vn, prieilcgio ?rc. , ^ 
del Rey Do Enrique, eftque feNonembris. 
trueca a D.Gerardo Obifpo C"1™?*"** 
2 r • . r 1 -i .Htítor.deSe-
deScgonia44 ya fuCabil- goaja,cap.ao.-
do, la Vil la de Frefnoj por ^.T.^I.^JJ. 
^ veinte yugadas de tierra, en 4 F3a;lc^r;i 
vna neredad aeMagan,pue- gos, Era M. 
blo pueflo entre Illcfcas, y cc.L.n.dg 
Toledo,fu fecha en Burgos 
en diez y ocho de de Diiie» 
brc. Acompañauan al Reyj 
que firmaron el acto, Don 
Rodrigo Arçobifpo de Toa 
ledo, Don Tello de Palen-
cia,Don iúan deCaIahorra>' 
Don Rodrigo de S i g u c n ç v 
Don Melendo de O f m a ^ o 
Domingo de Aui!a,D.Mau- *• r 
ricio de Burgos,D. Domin-
go ele¿l:o de Plaíencía; el 
Conde Don Fernando, Ro-
drigo DiazjLopeDiaZjGui-
Hermo Gonça lez , Guil íe í -
mo Perez, Fernando Ferná-
dez,Menno del Rey en Caf-' 
tilia, >x v 
: C A P I T V L O Í I Í . , % 
Cclchra el^ey -Don Enrique Ccr*-. 
tes en la Ciudad de (Burvas xy 
tratan les de Lara de apode* 
rarfedcllig. 
AVrirfiasneccíTanasfon las leyes para confer-
uar la paz entre los Ciuda-
danos , que los muros par*-
Aa 5 ; de>* 
C o r o f i i c a d e l 
defènHer Jas Ciudades d é 
las inuafiones de los ene» 
i i í í gòs ; a efte fin roiran ias 
Cortes>y las juntas de hom-
bres fabios, tan frequentes 
en fas Republicas bien or-
denadas j porque es voz deí 
Efpiritu Santo, que la rece-
ta mas faludable para la vi^ 
da de los Reynos* es la mul-
titud de Colèjerosjpero co-
mo en lo natural no ay ve-
neno tan ardiente, que pre^ 
parado no pueda fer ingre-
diente para conficionar tria 
cas j aísi tampoco ay triaca 
taü faludable, de que la ma-
licia no pueda facar veneno. 
Çpnuocò Cortes Don E n r i -
que^ fin de eftablecer leyes 
ciuilesiy Chriftianas, como 
Principe,que aun en los me» 
sores años dio mueftras dé 
la piedad de fu animo, y de 
el zelo de ja Religion. Efle 
medio tan proporcionado a 
ia falud de la Republic3,fue 
e l q u e o c a í i o n ò e n ella tan-
ta alteración de humores,ta 
peligrofas, y tan dilatadas 
dolencias, que en muchos a* 
ñ o s n o t u ü o vn dia alegre el 
Reyno^ni de fofsiego losCiu 
dadanos. Rebo lutò los hu-
mores en eftas C o r t e s í a am 
biciondelos de L a r a , pre-
tendiendo apoderarfe dela 
perfona de el Rey , para ha-
zer al Rey fu v a í f i í l o , y ef-
clauos a los vaífallos de el 
Rey . Al poder añadieron la 
aftucia j y fegun fe cree, las 
R e y d e Caf t i l l a 
dadiuas: y como el pretex-
to era de feruirjfüpliendo U 
minoridad del Rey Don En^" 
rique: los bie intencionados 
juzgauan zelo dei Reyno la 
pretení ion de la tutelajy los 
que lo mirauan con fegunda 
i n t e n c i ó n , juzgaüan^que el 
defear feruir con tanto em-
p e ñ o , no era fin efperãça de 
mandar firuiendo. A efios 
obligo e l i n t e r é s , a los de-
más la fiheeridad 5 y coníi-
guieron los de L a r a la tute-
la que defeauan3con las con* 
diciones que referiremos de 
Efteuan de G a r i b a y , cuyas 
fon las palabras figuientes: í j G ^ f , 
>, En eitos tiempos tres gra-
des feñores, dé los princi-
„ pales del Reyño^Don Fer-
„ nando, Do Aluar N u ñ e z , 
,» y Don Gonça loNuf íez de 
j , L a r a , hijos del Conde D o 
5, Ñ u ñ o de L a r a , diuerfas 
a, vezes nombrado, herma-
» no del Conde Don ,Man-
5, rique de L a r a , pudieron, 
>, y hizieron tanto, que fe-
a, gun antes fu padre> y tios., , 
j> huuieron en fu poder al 
>, Rey D , Alonfo fu padre: 
>, obtuuieron también ellos 
9) aora a fu hijo el Rey D . E n 
3, rique, mediante vn Caua-
l íero natural de Falencia, 
llamado Don Garci L o -
r e n ç o , que por fer muy 
priuadodela Reyna D o -
» ñaBerenguela ,era Ayo de 
?, el R e y . A Don Garcia Lo* 
« renco prometiero los tres 







' Don E n r i q u e 
„ Condes^eledarporefto 
3, paravel,y íusfuceífores,Ia 
„ VilJade Tabiada.ique o-
5) tros dizen Calçadaj y co-
„ molos dones corrompen 
„ coraçonesjí ino fon de los 
j , muy cõftantesvaronesjD. 
5> García acabó con laRey-
3, na,q en e! fe fiaua mucho, 
3, de los dar al Rey fu herma 
>, noj lo qual también le a-
confejaron los Prelados^ 
Grandes del Reynorpara 
eílo, ante todas cofas, hi-
„ zo jurar, y tomo omena-
3) ge a los Condes,en manos 
„ de D5 RodrigoX'imenez, 
3, Arçobifpo de Toledo, de 
3, no quitar las tierras-a nin* 
„ gunosCaua' íeros/ jr tcon» 
3, fejode ella,ni darlas ao-
„ tros,ni harían guerra a ios 
Reyes circunvezinos, n i 
3, añadir ia t r ibutosjpechos, 
3j y derramas fabreef Rey-
„ no?ní parte dèíj y reuerê-
3, ciarían a la Reyna. Doña 
3, Berenguela,y miraría por 
, , fueftado,y cofas:y hazié^ 
3, do lo contrario,íncurrief-
fen en cafo de aleues. Def-
„ ta manera, í iendo la Rey-
na Doña Berenguela mo-
leftada de grandes perfua-
fiones de ios Caualleros,y 
Prelados ,entregó la per-
fona del Re y Don Enrique 
3, fu hermanojal Gonde ÃI-
uar NuñeZ. No doy ente» 
ro aífenfo, a que el A rçobif-
po Don Rodrigofueílc quie 
tomo c 1 juramento; porque 
el P r i m e r o . 2 8 3 
Golmenaresí que es el vnico 
que hizo mención de eítas 
Cortes, dizej que el Arço-
bifpo conoció la trama de 
los pretenfores a la tutela, 5 
y no parece aprobaría con 
elheCiiOjio que reprobaua 
con el dictamen j ni puede 
ferqueie creyeíiè el Ar^o» 
bi ípodeias promeífas dé los , 
de Lara 5 porque íobre la fa* 
gacidad natural, tenia en fu 
gran í ab iduru , quien le hi-
zielíe íofpechoio el cumpli-
miento üe ías promeífas que 
hizo vno íiendo valfailo,pa-
ra cumplirlas íiendo fe ñor , 
ò teniendo en fu mano el fe-
fiurió; porque quien no re-
condee poteítad íuperibr,fe 
diípenía a íi como dueño, 
loque ofreció como íubdi-
to. ÍHielfcjò noel Arçobif-
po,quien toíiioel juramen-
to,io que es cierto,que muy 
a los principios.de eííe año 
de quinze* ei Conde Alaár 
N uñez e/iaua apoderado de 
4a pérfona Reaí ,como coní-
ta de vnaeícri tura, que per-
manece en ei Tumbo de Sá 
Pedro de Cárdena, 7 en que 
LambraMuñoz de Saidaña, 
vende al Abad Don RodrL-
go,de dicho Monefterio, 
na huerta en Saldañaj fu f¿-
cha por el mes de Marçò , 
Era mil docientos y cinque -
taytres: y dize,que reyna-
uaen Caftilia, y Toledo el 
Rey Don Enrique, que eftá* 
ua en poder de Aluar Nu-
nez, 
6 Colmenâ  
i* 
y Fol.nj.de 
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2 8 4 Coronica del Rey de C 
í íez,y que era Mayordomo 
óee í Rey Gonçalo R.odri^ 
guez. Si fue el Arçobifpo 
Don Rodrigo el que t o m ó 
el )urafíiento,y coníintiò en 
h tutela de ios de Lara,pref 
to ic defengañaron los íu-
ceffosjde el yerroiporque le 
obl igáronlos alborotos de 
Caílilíaja dexar empeçados 
negocios de mucha confe-
quencia en Roma, como lo 
diremos en el capitulo í l -
.guíeme. 
C A P Í T V L O ! V ; 
'Sale el Arçobijpo fàon ¡Rodrigo-at 
Concilio general de San luán de 
Letran en %)im\ (Dfltfè noti* 
•. das defte injignelxiron, ~> -
ísl eÜe mifmo año de 
.mil dTocientos y quin=» 
. ze ,congregòConci l io gene^ 
ral en San luán Lateraneníb 
dela Ciudad de Roma , el 
Sumo Pontífice Inocencio 
TercerojOue aísiñió aelco* 
mo Cabeça de la Iglefía, y 
le acompañaron fetenta y 
vn Primados,*/ Arçobifpos, 
quatrocientos y doze Obif-
pos,y los Patriarcas de le-
-rufalen, y Conflantinopla, 
fin otro grande numero de 
Abades, y Priores, y entre 
eUos Sato Domingo deGuz» 
«ian ,gloria de la Nación Ef-
pañoia,y Eftreüa de prime-
ra magnitud en el Firmame* 
to de la Igleüa. E n efte CQ: 
af t i l la 
cilio fe ap robó fu Re!igiofl> 
para tanto luftre de laChrií* 
tiandad, como confaí ion de 
la Heregia, en el año i z i ú . 
Las materias que fe trataro 
en cfte Concilio ^fueron gra-
uiísimas ; pero la falta de 
medios e m b a r a ç o la exeeu» 
cion de algunas. Jn ten tòfe 
la reftanración ¿e la Cafa 
Santa de lerufaíen 5 ñero los 
tiempos no ofrecieron mas 
medios,queei deíear lo. A -
juííòfe el punto de los Pa-
tronazgos feglares^qnc per-» 
bebían frutos•Ecieíiafticosíy 
prohibiòfe el fundar nueuas 
.Religiones, fin qoe prece-
didfe.' aprobación del Pon-
tífice *jie las Reglas,y d:-l 
Inftituto." Decretòfe aquel 
loable precepto de la Corir 
ifefsion,y Comunión anual. 
Dexolo mas indiuidual as 
ios tratados de efte Conci-
lio para los Efcritores, que 
Jo toman por principal a i -
/unto. Siendo ta o t o ñ o s v a -
rones infignes que afsiflierõ 
a efte Conclaue, fue eligido 
entre todos^con aprobación 
dei Sumo Pontífice» el A r -
çobifpo Don Rodrigo, para 
que hizieífe vn Sermon en 
prefencia de tan iluílre Con-
fiftorio. El Sermon fue tan 
graue > tan autorizado, tan 
noticiofo,de ponderaciones 
tan doélas , y dichas con ef-
pir i tu ta feruorofo^y Apof-
to l icó , que los que baila alii 
íb ío íe auían venerado por 
Don E n r i q u e 
Doélo ? añadieron el mejóc 
cfinaíce en Jo Sabio, que fon' 
los dos diamantes nías pre-
ciofos, y mas precifos, con, 
que fe adorna Ja Mi t r a dé 
vn Principe EcJeíiaftico. La 
mayor parte del Sermo fue 
en idioma Latino , por fer 
lengua común a tanta varie-
dad de Naciones, como af-
íidieron en aquel Conclaue; 
pero frequentemente intef-
pufo claufulas de todas len-
guas, en cfpecial de la Tof-
cana,kalíanaJFrancefa>Caf-
tellana, Inglefa, y Vafcon-
gada,en que eftaua el Arco-, 
bifpo igualmente dieftrp, q5-
en la maternaj cofa que ad-
miro a todo el Conclaue: y, 
como junto eíta habilidad a 
lo feruorofo, y ardiente .dé 
fu efpiri tu, lés parecÍQ;.qu.a 
pof fer mas femejante glos 
Apoíioíes>aún en U.ditterfí-
dad de íasíénguâs quifo ímlz 
tarlos* Èfla acción le gafiè» 
elaplaufode todosj y mu-
cha entrada con el Pontífi-
ce. Etívna audiencia parti-
cular , que le diò a fu Santi-
dadjdiò quexas de ¡os Arço* 
bifpos deTarragona, Braga* 
y Santiago,porque no le ren 
dian veneraciones dePrima» 
do de las Eípanas, y fundo 
con tan feguros apoyos éti 
las Bulas de lósPonjifices íu 
derechoj quftítlOtlje falto el 
tiempo parala coñclüíion, 
porque mandando fu Santi-
dad dar traslado a hs par-
G i P r i m e r o . 2 8 5 
tesymientra|cprna I#s plan 
'qosj? ;arran^arpíi;de.Roma 
al Arçobifpo los clamores 
de Gaíiiüa j ocaíiõnados d& 
los defafueros del gou ie rná 
de los de Lara. Bojuiè a Ef-
pana, y a fu Igleíia, faüore 
cido de fu Saqtidadj con aüf 
toridad de Legadô Apofto-
lico por diez años, engodos, 
los Reynos de Eípañajcoa; 
facultad de poder legitimaf 
harta trecientos $ y que fi fé 
ganaua Seuilfa 4« ¿p^.-Mo^ 
ros. ? los Arçõbiípo.s fe fuje-* 
taífen a ToledojConíQ a Pri* 
triado-»' fin contradieion j y 
q^e extras Giudades que íè 
cp n q̂ iSirt alien ^ l as. pu d i eíí'ci 
erigtcen Epifcópaks-. Toda: 
é ft a aut o r id a d 1 lego # t e ne f 
el Arçobifpo DQU ¡iodrigOj» 
j.untamente con fer Canci-; 
11er mayor de Cartilla,a o h 
yadqéèai y:<jíçg$o,ie plumar 
deuçi»uchó,afsií)Hie/i;fa Uíh 
paña v como todos fmt i l f c 
tpr iadóresipprauef dexado 
èfcritoyn volümeBiftorial*; 
defdeJa general inuafion de. 
Efpaña por los Moros,haílía 
fu tieffvpoj obra tan venera-
éà ,cõmo aplaudida:. Fue el? 
Arçobifpo Don Rodrigo da 
nobleFamiliaialguñós Je ha*-
^en natural de la Puente de 
Rada j en el Obifpado der 
Ofma: otros de Puente de U 
Reyfta e n Ñauar ra 5 m lo v»-
hOjffii lo otro tengo por cier 
t o ; porque eri el Obifpadtí 
dé Ofma, ni ay, n i hà auidô 
lu* 
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gar can t i tulo de Fuente de 
Rada , ni en Puente de la 
Keyna fe han conocido los 
deííe apellido. L o que ten-
go pop conftantejesjque fue 
natural dei Reyno de Na-
n a m , y el apellido de Ra* 
da es vna de las principa l i f -
fimas Cafas de aquel Rey* 
fio, y como tal incluid^ en-
t ré las doze capitales. Efto 
lo hazen cierto diferentes 
inftrumétos,por donde cof-
ta,que fus padres, y abuelos 
fueron Ricof-hombres del 
Reyno de Nauarra?y cuuie-
ron fu principal mayorazgo 
én efte Reyno, y parentefco 
con las mas pr inc ipa ls fa-
milias del,que coníeruan py 
fus fuceífores, corneé todo 
eonfta de memorias l ân t i -
guas, donaciones, y merce-
des q hizo a diferentes Igle-
íias^y Caualleros defteRey*' 
no. Sus padres fe llamaron 
Ximeno Perez de Rada , y* 
Doña Eua^y fus abuelos pa-
ternos Don Pedro T i z ó n , y 
D o ñ a T o d a / c ñ o r e s que fue 
ronde Gadreitaen Nauar-
ra, y de ía Villa de Corna-
go en Caftilía. El apellido 
del abuelo, no fue el de T i -
z ó n , fino el de Prada j y el 
auerle mudado fue por vn 
cafo prodigiofo que obró en 
vna batalla, que refiere Ge-
ronimo Blancas en fu Hif to-
ria.Auerfe llamado íosabue 
Jos del Arçobifpo Don Pe-
dro T i z ó n > y Doña Toda, 
confia por vna donacio que. 
hizieron el año de mi l y cie* 
to y quarenta y vno, ai M o -
nefterio de Santa Maria de 
Nienebas, y a fu Abad Ray-
mundo de Sierra, que def-
pues fue primer Abad del 
Moneítar io de nueftra Se-
ñora de Fitero, y fe encargó 
de la defenfa del Caftillo de. 
Calatraua. Fue Don Pedro 
T izón Rico-hobre del Rey» 
no de Nauarra, como lo ef« 
criue Eíleuan de Garibay,8 ,8 G3r^ 
y coníta por iní t rumentos, Compcd.hif. 
y memorias antiguas, y d i - toriaUap.4, 
ferentes Hiftoiiasj y fue en ü ,l5?4-
fu tiempo efte Cauallero de 
tanta autoridad en el Rey-
fto de N i u a r r a , que junto 
con Dos Ladrou Velez de 
Gueuâra , fuero los dos cau-
fa de que fe feparâffe la Co-
rona de Nauarra de la de 
Aragon, y fe hizieííè nueua 
elección en Don Garcia Ra* 
mirez, a quien legitimame-
te t o c a u a e ñ e Reyno,a quic 
injuftamente auian defpof-
feidoDon Sancho Ramírez , 
y el Emperador Don 'Á 'on-
fo de Aragon. La madre del 
fanto Arçobifpo Don Ro-
drigo Ximenez de Rada, 
llamada Doña Eua, fue hija 
de Don Miguel M u ñ o z de 
Finojofa, de Doña Sancha 
Gomez, perfonas iluílres, 
que tuuiero por hijos a Ñ u -
ño Sanchez, y a Don Mar-
tin de Finojofa,y por hijas a 
DoñaTerefa jy a Doña Eua. 
Don 
D o n E n r i q u e 
Don Mar t in de Finojofafue 
Abad del Real Monéfterio 
de Huerca, y dèfpues Obif-
po de Siguençaiy es tenido, 
y venerado por Santo.Hizo 
vna donación el Arçobifpo 
Don Rodrigo en él lugar ¿Q 
Bliecos, al Monefterio de 
Huerta,vit imo dia de l u l i o , 
año de mi l y docientos y 
veinte y tres, y también hi-
zo donación al referidoMo-
nefterioj del mifmo lugar 
de Blieeos , y de fus Pala-
cios, que todo ello eftà v-
na legua del lugar de Boni-
cesjen tierra de Soria,como 
lo efcriue el Padre Fray An-
9 Yepestom; „ tonio de Yepes. 5 Y el 
¿ X ^ L i Z ' . » Santo Arçobifpo hazia 
tomo7. folio jj donación de lo que auian 
^4'. 5) dado en dote a fu madre 
„ Doña Eua. Y el mifmo 
Autor efcriue* que D . Gar-
cía SanchezjMaefixe de A l -
cantara, era primo de lAr- , . 
çobifpo Don Rodrigo. Fue 
gran bienhechor de Santal , 
Maria la Real de Fitero, en 
el Reyno de Nauarra,y edi-
üco a fu coftã la Igleáa de 
efte MoneñeriojComo conC« 
ta de vnaBula deí Papa Ino-
cencio I V . defpachada en 
León de Francia a doze de 
Mayojaño de mi l docierttois 
y quarenta y fíete: y en la 
Capilla mayor * al jado del 
Eúangelio labro fu entierro, 
donde dizen eílà énterrado 
•vn hermano fuy.o, llamado 
í*Kimeno,A los primeros del 
el P r i m e r o . 2 8 7 
mes de Nouiembre, en el a* 
ño de mü docieíos y cator-
ze, hizo donación al mifmo 
Monefterio Real de Fitero, 
y a fu Abad Don Fray Gui-
ílermo,en la Ciudad deHur-
gos,ratificado otra que auia 
hecho fu abuelo Don Pedro 
Tizón,del territorio llama-
do Fitero,al referido M o -
nefterio coníla eflaua en la 
Ciudad de Tudelade Na-
üar rae l año de mil docien* 
tos y treinta y fíete, íiendo 
Arçobifpo i efto confta por 
vna licencia q diò cl Rey D . 
Teobaldode Nauarra,por 
interceision del Arçobifpo, 
á Berengario de Clunize, 
por el mes de Febrero, año 
de 1137. para que pud i elle 
labrar vn molino en el Rio 
Ebro^con quatro ruedas: la 
"íjUSÍ eftà èn el Cartulario de 
el Rey Don T e o b á l d o , que 
A guarda en el Afchiuo de 
Camara de Comptos Rea-
jes^ l .Sp . Y A gramonte en 
fu Hif tòr iàde Náuar ra re-
fiere efto mefmo. 10 El Pa-
dre íaan deMariana efcriue, 
que eí Arçobifpo era.N^-
uarro, natural de Puente âp 
Rada. El Dodor Francifco 
VihyQñ la Deícripsion delas 
.cofas memorabljes de Tole-
.d^dizejque era el A rçobif-
po Don Rodiiga natural de 
Náliarra, y de gente noble: 
y défpuesque efcriue vn ca* 
, pirulo de fus heroicas virtu* 
4es, y grande valor, y zejo 
que 
i o Agra mon-
te, hiftoria de 
Ñauaría, tit. 
4.cap. 2. folio 
2154.añoi 217 
M-ir. tom. 1. 




tor. de Tole-̂  
do, fol. 182. 
pag.i. 
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que moftrò en deftruir Ia 
feéla Mahometana, y cofas 
prodig'toías que hizo enRo-
ma, y la eftimacion que los 
Pontifices^y Reyes hízieron 
del, dándole oficios de Pri-
macias, donaciones, y mer-
cedes dé oficios Reales, y de 
Villas,Iugares,y jurifdicio-
oes, que los Reyes de Efpa* 
Rey de Caíliüa 
ña le concedieron, con que 
acrecentó, y iíuftrò la D i g -
nidad Arçobifpal de Tole-
do : pone efte Autor ai fia 
del capitulo el letrero íi-
guiente, que eltà efculpido 
en la fepultura dela Capi-
lla mayor del Monefierio 
de Huerta, donde efte Tanto 
Arçobiípo eftà enterrado; 
M A T E R N A V A R R A : 
I L L V S T R I S C A S T E L L A: 
S C H O L A P A R I SIS.4 
S E D E S T O L E T V M : 
H O R T V S M A V S O X E V M S ; 
R E Q. V I E S C Ç L V M , 
Que quiere deztr: 
M i tierra^y Tatria, que me engendro como maãrêp 
Fue 'Mañana: 
L a que me crio % Ca/lilía: 
L a efcnela donde aprendi¡Taris: 
L a filia de mi Dignidad, la de Toledoi 
Lappultura en Huerta: 
Lldefcanjo en el Cielo. 
L a miftna naturaleza le dan 
Aualos de la Pifcina, el Prin 
cipa D. Carlos, y otros mu-
chos Efcritores; ^ lo que ha» 
ze mas clara efta verdad, es 
el mayorazgo,eftados^y íe-
ííorios deíus padres, y abue» 
los, que los tuuieron en eñe 
Reynode Nauarra, donde, 
como dexamos referido/qe 
ron RicoChombres, auien-
do emparetadodotílas pr in 
ci paíes familias de l , donde 
fe conferuan diferentes do-
naciones de fenoras , y C a -
uaíleros de eñe iíuñre ape-
llido. Dona Vrracade R a -
da,deuda del Arçobifpo,hi-
zo donación al Monefterio 
de Nienebas,y a fu Abad D . 
Fray Raymundo, los años 
de mil ciento y quarenta y 
vno. Hallòfe también efte 
gmn Prelado ça ia Ciadád 
ÚQ T u d e í a d e Nauarraa t r ¡ 
de Abr i l del año de mil do* 
cientos y treinta y ochò ,co-
mo conftapor dos efcritu* 
ras del Cartulario del Rey 
Don Teobaldojque fucediò 
en la Corona de efte Reyno^ 
y e f t à n e n e l foi. 119. y foi; 
141.que la vna CÍ; vna licen* 
eia, que pedia al Rey Teo-
baldo,primero de efte nüm-
brc,r)on SanchoFernandezj 
hijo de Don Fernando Roiz 
de AzAgfa, para procurar 
ganar algunos caltillos de 
ios Moros, y otras cofas pa-
ra i i ,y que ie feria fiel vaífa-
jlo,como íiempre lo auia íi* 
do. La otra efcritura es de 
vnos conuenios que fe hizie» 
ron entre el referido Rey D.~ 
Teobaldoí y Pedro Fernan-
dez de Azagra,feñor de A l * 
barrazin, hijo afsimifmo de 
Don Femado Roiz de A z a -
gra. El Padre Maeftro Fray 
Angel Manrique^ en fu C o - , 
roñica Ciftercienfe, en el lír. 
,5 bro fegundo dize: 11 A -
„ briendo vna pared del? 
5Í dormitorio viejo , para 
poder dar paífo ainueuo, • 
que hizo, fe halló dentro 
vnacaxadehojade lata, 
yy y v n pergamino,en que, 
„ dezia, comocl Arçobif- * 
?, po Don Rodrigo comen-; 
y, çò,y acabó a^uel dormi-
„ torio defde la Era de m i l 
docíétos y diez y nueue, 
hafta la de docientas y 
veinte y vno, y en e ñ e l i -
3i 
5» 
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bro Íe hallaran otfas mu» 
i , chas cofas hechas por ei 
95 mefmó Arçobifpo.Todò 
ío que háfta aqui íe ha refê** 
rido es para comprouacioti 
de la naturaleza del Arço« 
bifpo Don Rodrigo, y quie-
nes fueron fus padres j'abue-
Ios,y parientes,y algunas o-
tras particularidades c o n -
cernientes a eílo. Fue muy 
fauorecido el A rçobi fpo deí 
Rey Don Sancho eí Fuerce 
de Nauarra, con quien co-
municaua muy familiarme^ 
te : afsifttò a las fabricas de 
Santa Maria la Real de F i -
tero de Nauarra, y a la 'deí 
Moneílerio de Huerta: y de 
diuerfas vezes que e í tuuo 
en Roma, fue la vna antes 
que viniera a íer Obifpo de 
Õfmai deípues pafsò a Caf* 
tiííai dxsndg, afsi por fu mu-' 
d í a fantidadi y letras¿ comó 
por ia Calidad de íh perfo-
naj l ep roueyó el Rey Don 
Alonfo en el dicho Obifpa-
do de Ofma, y defpues por 
Arçobifpóde roledo,doh-
de mofttó bien fu valor, y 
Católico zelo cotra los Mo-
ros , que tenían ocupada a 
Efpañaj y viendo la grande 
entrada del Miramamolin, 
cabeçà de treinta Reyes Mo 
ros^Efpaña a pique de per-
derfe,y que los tres Reyes 
de Camila,Nauarra,y Ara-
gon,eftaua difcordes,y puef 
tos en armas vnos contra .; 
otros, les confederó, y ha-
Bb zien-
2 g o Ç o r o n k a del R e y d e Caft i l la 
fus Realas perfoqas,y hal 1 á-
jdòfe ei mefg).o Arcobifpo 
|)refcBte rcn el exercito,ani-
inandp a Jos Chrüüanos , y 
concediendo!?? graudes In* 
dulgencias ,105^10 aquella 
iamofa batalla del Puerto 
del Murad.al, y fe alcanço 
vnade las tpas iníígnes vico* 
rias, que ha tenido Hfpatia. 
Finaimetc gaftaua todas fus 
rentas en períeguir la í eda 
Mabometana, fundar cafas., 
y T fmpbs defuntuofas fa* 
bricas, fauorecer, y fuften-
tar huérfanos, y meneftero-
fosj por lo qual el Rey Don* 
Alonfo de Çaftilla le hizo 
merced de muchas villas, y 
. lugar0s,que defpues agregó 
a l a > Dignidad Arçobifpal 
de Toledo, con que la iluf-
t r ò , y pufo en Ja grandeza 
que oy tiene. Ei Licenciado 
irrey Francifco de Rades, en 
Ja Coronicadelas tresQr-
'i2 Rades de denes Militares > d ize ; 1Z 
Andrade, co- ^ por tnedio de Don Ro-
ktrSat cap. 5> driS0 XimenfiZ,Arçobif-
2.foi.a.coi.2. j , pode Toledo, feeoncer-
aãotajz. ^ taron Don Gonçalo Ya* 
„ ñez, Maeftre de Calatra* 
„ ua, y Don Alonfo Alua-
rez,Maèftre de San luán, 
en rázon de vna diferen-
cia que tenian entre las 
dichas Ordenes^ fobre v-
nâ  pofrefsiones q la Or-
den de San luán preten-











Sa laçar , cõ 
tonic.deiCar-
dena! D . I u an 
de Tabera , c. 
2 j 5. 
,5 términos de la Orden de 
9, Calatraua, que era fuyas» 
Gano el Arçobifpo el Ade-
lantamiento de Gaçor la ,co-
mo efcriue el Doctor Pedro 
^e Salagar y Mendoza,en la 
Çoronica del Cardenal D ô 
jua de Taberajpor eftas pa-
labras; ^ 5 Todas efta? 
tierras gano a los Moros 
el ArçQfrifpo de Toledo , 
Don Rodrigo Ximenea 
de Rada, natural de Na-
uarra, el año de mil do-
,5 cientos y treinta y vno^ 
en tiempo del Rey D o n 
y> Femado el Santo; el qual 
hizo donación de ellas a 
5, fauocide^ Santa Iglefia 
„ de T ò l e ^ e n r e m u n e r a -
„ cion de lo que le auia fer-
uido en ótrascpfiquiíUs, 
„ y por auer hecho efta a fu 
„ cofia. El Padre Fray l a y -
meBledajenla Hiftoria de 
la rcftauracion de Efpaña, 
„ efcriue lo figuiêtè: ^ En r4 Fr.rayme 
nueue del mes deAgofto, Bieda.R cflau 
a - x Â ' i j n ^ ración de Ef-ia Miércoles defte ano, p3ñaJibro 4. 
(quefueel de mil doc íen- cap. KS. pag. 
tos y quareta y fiete)mu- 458*co1*^* 
rio Don Rodrigo X i m e -
nez de. Rada i A r ç o b i í p o 
Tofedoyen el Mónefter io 
de N . Señora de Huer ta , 
cerca de Aragon. Fue g r ã 
de emulo del nobre M a -
hométanojhizo continua 
guerra en perfona,con to 
do ei poder de fu Eftado 
a los Moros. R e p a r ò , y 
















iib i ?. .torn. i. 
de (li hiiloria, 
cap.2 i.fbl.56 
col. I. 
Don E n r i q u e P r i n i ô r o ; 2 p i 
j , bâldo e l Priffierd. fué v* 
,1, m de los váf ôneí tííasTe-
nalàdds sn4bt'rasj qhuul) 
>> en fu tiempo en los Rey^ 
„ noside'Eí^aila.'.Ei DocíoF' 
Salaçarj e n d Origen delas 
Dignidades, dize afsi: 18 11 Doft.'Sí-
j? res derruidos de ios MO-
JÍ ros. Fae muy miíbricor-
dioíó,y limofnero.Ei Pa-
dre Mariana efcriue lo ííi-
í? guien re: M A veinte y 
ocho de A gofio murió 
j , D5 Martin Arçobifpo de 
j , Toiedoifucèdiòle D.Ro-
,7 drigoXtinenez, Nauarro 
39 
j5 Granda-
zas de Madrid 
lib. j.fol#22J. 
col.r. 
de nicionj natural de Fue 
j , te de Rada. Su padre XH 
meno Perez de Rada, fu 
„ madre O. Eua: timo por 
heredera a Dona Guio* 
,P mar deRada,por fobrino 
3, a Den ( i i l de Rada. Eí 
Maeílro Gil Gonçalez Da» 
uilajcn eíTeatr t»de las gra* 
dezas de Madrid , dize : 16 
j , Corno eí Arçobifpo Don 
5, Rodrigo fue Maeílro de 
jos hijos del Señor Rey 
j , Don Fernando el Santo. 
Eíleuan deGaribay efcriue: 
^ G a r i b a y , 4, I7 Como interuiniefon 
foi 'çolT'1 ' » cnt reeí Sei3or Rey Don 
j , Sancho el Fuerte de'Na-
na r ra re i Señor P,ey.Do 
Alõfo el Oclauo de Caf-
,> tilla j muchas perfouas 
de autoridad , y Reli-
5, gionjpara ajuñarlos, fien 
j , do el q-ie mas trabajó en 
5, ello el Noble Prelado D. 
Rodrigo Ximenez de Na 
j , uarra , defpues Arçobif-
po deTal£?do:çf(2nuiò en 
, j lengua Latina vna Epilo-
gal fucefsion de fus Re-
>, yes ,coaicnçando defde 
„ el Rey Don Iñigo Arifta, 
?) hafta el Rey Don Teo-
„ Porfu muerte fel mifnio 'f^deMenj 
» Key Don Fernando le dio daacs de Caf-
a Do Rodrigo Xiraenez ^113»1^-2-"' 
„ de Rada} Arçobifpo de ^ ü ^ í : c^ 
, j Toíedo^el fer Canciller-
mayor de Caftilla, cuyos 
ruGéíí()res le tuuierõ mu-
j , chos arios,y entre ellosD-. 
Sancho,el qual en vn pri-
,5 uilegio que tiene la Ciu-
j , dad'de Baeza del Rey D* 
Fernando el Empbçado j 
35 del año de mil docientos 
,> y nouenta yeined, feirt-
5Í titula Canciller de Cafti-
lia , Leon, y Andaluzia: 
pof loque dizeeíta pri-
„ uilégic),y por ía poca me; 
„ moría que íe halla en 0-
tros'de Cancil/eres d e e í 
Reyno de Leon,fe pudie* 
ra juzgar, que los Arço-
bifpos de Toledo lo fue-
ron juntamente con lo de 
Caílilla.El mefmo Autor 
dize: ^ La mifma anti- *9 Mendoza; 
guedad q tiene eíiosAde- ¿ u ^ ' i ' 1 • 
lantamientos tiene el de 
Caçorla en el Reyno de 
Iaen¿porqucíuego que la 
gano eí Arçobifpo Don 
Rodrigo j proueyò por 
Capitán, y Caudillo ma» 
yor a fu fobrino Don Gil 
de Rada. El Licenciado 











20 Don Pa-* 
blode Efpino» 
h, ancigueda-
des de Seuillaj 
lib. 4. capt 6* 
foi. 148. 
9J 
2 9 2 - C o r o n i c a del R e y d e Caf l i l l a 
Don Pablo de Efpinofa, en Toda Perez, muger de Don 
Diego Lopez de Haro , ie -
ñor de V izcaya , en que dà a 
efte Monefterio la Vi l la de 
Torreciila?porque el A b a d , 
y Monjes celebren vn Ani -
uerfario por el alma de Don 
Diego , en diez y ocho de 
O&ubre, y otro por la fuya 
en veinte de Enero , que re -
fiere Efteuan de Garibay. 21 
C A P I T V L O V . 
' \ 
i 
Qprefsíon del Rey (Don Enrique,y 
de fu fReynOy con elgomerno ti -
rano de los de Lar a* 
1 
SI N aguardar experien-cias^diéla la razón , que 
los que fuben por malos me-
dios a l püefto foberano, fo-» 
lo con malos medios fe pue-
den conferuar en el; porque 
lo que es en las virtudes her-
mandad, por llamarfe vnas 
a otras, es en los vicios ga-
uilla,y conjuración, a m p a -
randofe los vnos con los o-
taos.Milagro fuera en I 0 P 0 -
l i t i ço ,que los de L a r a , a ñ u * 
tosen pretenderla tutoria» 
pród igos endiligenciarla a 
tpda %òfta de oro, y de f u -
mifsiones, y ofertas, no def-
quitaífen pueftós en el m a n -
d ó l o que fe fujetaron pre -
tendientes. Afsi f u c e d i ò , q u e 
apenas entró en poder de i 
Conde AluarNuñez el R e y » 
quando entró en fu poder e l 
Reyno^y en vez de adminif-
trar-
ei libro de las ant igüedades 
de la Ciudad de Seüilía: 16 
O quan bienaventurados 
eftos tiepoâ, en q el muy 
honrado Padre Rodrigo 
Arçobifpo deToledo edí 
fícò la Iglefia Toledana, 
con obra marauillofa! EÍ 
mifmo Autor dize,como 
y, h Reyna Doña Beatriz, 
3, muger del Señor Rey Do 
„ Fernandoeí Santo,entre-
„ go at Arçobifpo Do R o -
9y drigó fus dos hijos Don 
„ Felipe, y Do Sancho, en-
„ cargandofe defu criãça. 
Y mas abaxo proí iguelarga 
mete diferentes elogios del 
Arçobifpo D . Rodrigo^ E l 
Do&or Carrillo en fus Ana-
les haze diferçtes elogios aí 
Arçobifpo D.Rodrigo, refi 
riendo muchas de las haza-
ñas, y heroicas virtudes: y 
caíí no ay Autor de riueftra 
Efpaña íquenohaga lo mif-
mo. Muy fin violencia ha 
corrido mi pluma, en refe-
rir los herdicos hechos de 
varón taa iñfignej y creo no 
avrà licuado mal el letor ef» 
ta digrefsion en honra de ta 
fantò Prelado. Florecía por 
efte tiempo D . Lucas Obif-
po de T u y , que también ef-
criuiò la Hiftpria de Efpa-
ña, a inftancia de Ia Reyna 
DoñaBerenguela. De efte 
año fe halla en el Archiuo de 
Santa Maria la Real de Na-
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trarle, cjuifo Reytiaf fin Ád- de,qüe aun ios vicios pafà 
miniftradof es 4 con domirta-
eion tan abfoluta, y violen-
tanque los Hiftoriadoresdé 
aquél tiempo la dan nombré 
de tifania, y no alargaron 
fuera de razón la plurnajan-
tes prefumo, que auerigua-
da la caufa, avrà quien los 
confirme co títulos mas fan-
grientosjpues no contenta-
dófe el Conde Aluar Nuñez 
con las violencias,injufticias 
que a fu forhbra fe cometían 
en ío feglar,fe alargó i r r e l i -
giofamente a loEcieíiafticOj 
contra la fee del juramento^ 
haziendofe feñor de Diez* 
mos5de Primicias^ y S otros 
teforos de la íglefia , como 
lo aduirt iò Efteuan de Gari-
3 2 Gmbàfi bay.%i Saliòfe el Conde D¿ 
libiitf.c^oí Aluafo de la Ciudad de Bur 
gos, licuando íaperfona dé 
el Rey configo, para poder* 
masa fufaluo diíponer los 
deftierros de algunos Gran-
deŝ  y Ricof'hombres de el 
Réyrtdj 0 porque le dauad 
zelos> por bien qüeridos del 
Rey niño, ò porque fe i nd i -
ñauan a la parte de Ia Rey-
na Doña Berengüeía, a quie 
miro fiempre el Conde, co* 
mo a f eprehenfio de fus def-
aciettosípues el tiempo qutí 
ef túüodebaxo de la tutela 
de la Reyna él Rey Don En-
rique,goaernò co tanta pru 
dencia, religion, y jufticia, 
que nc fe oy ó vna quexaen 
el Reyno. Viendo el Gon-
mantenerfei necefsitan de la 
Capa^y pretexto de virtüdi' 
y de dar color, que por Id 
menos engaiie,y diuiertaloá 
ojos de la plebe, que mirá 
tan fuperficialmete, que fo-
lo diíhngue los coloré^tra-
tò de juntar Cortes en Va-
líadolid^ en nobre del Rey}' 
|)ara dar razón del derecho 
que tenia a los Patronazgos 
legos de las Igleíias. Afsif-
tieron algunos dé los Rico^ 
hombres, que aunque en fu 
pecho murmurauun la am-
bición defordenada del Co-
de, feruian al tiempoj y fin 
duda deue de fer gran íeñor 
ti tietnpOípues ert todos tie-
sos ay tantos,aun de los que 
nacieron con muchas ob l i ^ 
gacione$,que le firuan,fuje-
tandofea befaría mano de 
aqueiIos,a quien no dieran, 
del piej porque en eííò íirüe 
ál tiempo^ y dan en dezir¿ 
que es la mayor dé las poli -
cias> fefuirle. Sin embargo> 
de los mas iluftres feñores 
de Caftiíla, le faltaron mu-
chos aí Côndej y en vez dé 
âfsiflirle en las Cortes j cort 
repetidas inftancias fupli-
caronala Reyna i boíuieífe 
a admitir la tutoria del Rey, 
que era éonio refeatar a los 
vaíTaílos de fu Reyno, del 
cautíuerio mas penofo. Los 
que inas promouicron efta 
platica, fueron Don Lope 
Díaz de Haro,feñor deViz^ 
Bb 3 Cá-
2 9 4 Caronica del Rey de C 
caya, D5 Gonçalo Ruiz G i -
,ron,y.rus hermanosDop A l -
uar Dias?;, Tenor de Ips Ga-
¿ñeros, Pon Alonfo dp Mp^ 
nefcs, y otros Nobles de el 
Reyno. 
C Á ' P I T V L O m 
Camo-h 'fteym,refoluio a zfcú •? 
núr 4 los de L¿tra,y el goco efe* 
fío que tuuojii carta* 
GOmo Reyna, y como Chriftiana d i â ò vna 
carcü Dona Beregueia ,mç2 
ciado el imperio, y la^ ame-
nazas de feñora» con las pie-
dades de Cató l ica : reducía-
fe toda ía carta a dos claufu* 
lasjal auer dado la palabra a 
pios ,yconñrm^doía*con j u -
y¡ ímcto, de no entrar en bie-
nes de la Iglelia,ni hazerex-
torfion a ios valía! los j y el 
auer paíFado ios conciertos 
por mano de la mifma Rey-
íiatcon que en ía d efe bed i c-
cia qaedauan leías Magef-
tadDiuina,y h u m a n a . L e y ó 
el Conde D5 Aluaro la car-
t a ^ halíandofeconuencido 
de las razones dela Reyna; 
.pero fin voluntad de fuje-
tarfe a la r a z ó n , fingió nue-
uos motiuos de enojo, y ha-
ziendole creer al Rey, lo 
que mas conducía a fus de-
figniosje hizo entrar en fof-
pechas de la fidelidad con q 
la Reyna Ooña Berengueu 
atendia folo al gouiçrpo pa-
aílilla 
cifico de los vaíTailos•; yafsi 
entrando por los kga,res;y 
cañ i l í o s propios d e l ^ R ç y * 
na, y auiendolos ocupado* 
con color de aííegupar .a 
Cafíilia ? añadió la vkima 
temerídad^y afrojpi de má~ 
darla falir deserrada dê los 
Reynos. Noaycauat lq tan-
desbocado, en quien-ma-;. 
dándole freno , no fe reço -
nozca .algún linage de ren-: 
dimÍentosy fu jecionj al am-
biciofo ningún peligro le re* 
frena; muchos con el preci-
picio han fido exemplares 
para el efearmiento} pero 
vemos pocos, ò ninguno ef» 
carmentado j porque aun-
que masvozca ÍasHifíoriass 
los ayres que refpira la pre-* 
función eri las eminencias de 
la foberania, los eníbrdece 
para el defbngaño, C o n o c i ó 
eíía verdad la Reyna, y que 
auiendo ya rafam ente deíca 
bierto la cara contra fu per-
íbna,y perdidola el refpeto, 
profeguiria adelantando ca-
da dia las fofpechas, y defa-
creditandola mas c5 el Rey, 
por aíTegurar en íu mano el 
gouierno j y afsi determinó 
retirarfeco la Infanta Doña 
Leonor,fu hermana,al cafti-
11o de Otella ,que otros l la -
ma Autillo,fito en tierra de 
Campos,en el Obifpadode 
Palencia; pareciendole eñe 
medio mas feguro, q enco-
mêdar la defenfa de fu perfo 
na a los Grades,,y Ricof-ho-
bres; 
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b r e s , q u s e í l a u a n a r u deuo- ucr alatuceladelaReyna,^ 
cion^porq el Goñdecdn riló-
nos caufa formara proceífo 
ds rébeí ton, y q arhotinauá 
e x t r a e ] Rey fus vaíTallos. 
C Á P I T V L O V I L 
Tfatn dCnnííéD on Muar o Áe cd*' 
. fir aí Rey (D. Enrique?y efec» 
nmfe tai bodas co?t Miiljiuhf 
Infantil de 'Portugal. 
NO pudo el ÕondeD. AÍaaro dareoíores ta 
veriíiniiles al rigor^y tirania 
q auia vfado c5 ia Reyna D. 
Berenguelajdefpoífeyêdola 
de fus lugares, rentas^ y for-
talezas^y obligándola ú re-
t i ro tan indecofofo del cafti 
l io de Otella, qel Rey Don 
Enr iqué , aun co el entendí-
mie to de pocos a ños,no co-
ndèiôííe los defignios de fu 
ambicio, y fe arrepintieífe <Í 
trueq por tatos títulos defi-
gualjcomo auia experimen" 
tado él tiepo en q duró la tu 
toriade la Reyna,y el q pa-
decía co la fu/ccio del Con-
de D. Aluaro; no ignorauá 
los clamores de fu pueblo, 
las injufticiasjlas infolecias, 
q fe paílauã íín caÜigo en fu 
Reinojpcro ni fu poca edad, 
ni la poca refolucio q la acó 
pana íiepre (porq no puede 
haílarfe firmeza íín eí peío 
de los años maduros, q las 
¿ores vltraje, fon de todos 
yientos) le diò lugar a bol-
era lo q juzga ua.cõueaiête^. 
pero el ícntimietoíq efeodia 
el pechojdel maitr.atamieto; 
de ia Reyna, J<* faliò a la ca-
ra en melácoiicas dempftra' 
ciones.El CondeDi Aluaroi 
viendo poco gaftofo al Rey ̂  
l no ignorando la caufa del 
íentimitítOjtratQ de diuertir 
le, mouiendo la platica de 
bodas;q en los pocos años es 
loq mas ruido haze>para di* 
uertirpenfámientos trifles.; 
Oyó el Rey bie la própuef-
ta,y el Cõde ernbiò l i mb a-
x ad ores al Rey D . Sancho 3 
Portuga'ipidiendole a-fu hi*-
ja la Infinta Malfada:como' 
tan interéiíüdo elRey 5 Por* 
tugal en lo qfe le pedia, U 
concedió guftofoj y difpufo 
con breuedad la jornada de 
la Infantay para que ntieuos 
accidentes no embaraçaífen 
el cafamiento.Llegó la Infa-
ta a Medina del Capo, d5de 
fe cfcéluarõ las bodas con ei 
Rey D. Enrique. Variedad 
ay en los Autores en el com-
puto del año en que fe efec* 
tap efle cafarñieto: muchos 
afirma, que el año de diez y 
feis,otros el de quinze; y pa 
rece diera eftos en lo verda-
dero,porq fe halla defte año 
vn priuilegío a fauor do eí 
Moneílerio de O ñ a , fu fe-
cha en veinte y nueue de A -
goftojy dize que Reynaua 
en Cafti lia , y Toledo, eoii 
la Reyna Doña M-alfada, fu 
mil" 
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Jinugef. £ a Vefoiiicioii áe ef-
te ca&mietito^ la tdmp Don 
Aluwo^ííàtóâs cofaltà, qué; 
la délas • ©ónaeniencias, di* 
uiftiériclé al̂  Rey, paía íeí 
el düéñd del Reyno. Apeaas 
tüuó noticia la Reyna Do^ 
ña Berengaék déí ajufte de 
los tràcados ^quando eferk; 
uiò a la Santidad de Inoce -
cío, para qué cheífe por nu-
lo el matílrtionio, atento a 
fer parientes en grado pro-
hibido, el Rey Don Enri-
que,Y la Infanta Dona Mal-
fada. Informado el Pontifí-
ce, déla verdad, embiò co» 
mifsion a los Obifpos, Dort 
Teílo de Palencía , y Don 
Mauricio de Burgos, para 
quete decíaraífen nulo, eo-
lito fe ü izo cotí efeélo. E l 
Gònde t) . Aluaro auia cria-
do eípiritus tan altiuós, con 
el gouierno del Rey no, que 
le pareció podria fubftituir 
la falta de vn Rey de Cafti-
lla,y pretendió por efpofa a 
C A P I T V L O VíIL< 
•De otras alteraciones, è inqme'M¿' 
des delíR eyno,ocíífioriadas détd'-
violencia ¡y tirania del gcuier* 
m dè:los dc L a m ? 7 -; 
O N Rodrigo, D e ã d é 
Toledò ,y Vicaria de 
eí Árçobifpo Don Rodrigo, 
informado de qüe el Conde 
Don Aluaro fe entraua co-
mo dueño abfóluto en los 
bienes,y rentas Ecleíjafti^ 
cas, le notif icó, y publicó 
por defcomulgadoj pero no,' 
faltarían entonces Teolo-¿ 
gos, que fatisfacieíren a vna 
conciencia tan pòco éferu-
pulofa^ cómo'la del Gonde^ 
y le hizieífen creerj que: no 
la incurria¿Quando le falta-
ron alpoderofo paréceres, 
quefomentaífen fus defeosr* 
Mírenlos Principes lo que 
piden,y efcrupuleen los que 
fe precian de Catól icos , el 
la Infanta 5 pero ella como . mifmo pedir pareceres en 
difereta, juzgó que folo po- niateriás eícrüpulofas*, por-
dia defagrauiárfe de fu po-
ca fortuna con ios Reyes de 
la tierra, dando la mano al 
del Cielo, y afsi difpufo a 
Portugal fu buelta, y tomó 
el habito de Religiofa en el 
Gonuento de la Rucha,don-
die*vi^tèparticular,y murió 
Reyna, coronando fu vida, 
llena de Religiofas vir-
tudesjcon glortofa 
muerte./ 
que los vaflallos aprehende 
efpeçie de traición, el eftre-
char a ningunos limites la 
potencia dé fu Rey; y afsi es 
precifo para hazer lo que 
deuen, dexar de hazer mu-
cho de lo que les dizen que 
pueden. Autorizauaeí Co-
de Don Aluaro fus rapiñas 
de los bienes Ecleíiafticos, 
condezir5que los Patrones 
legos no podían gozar, ni 
ad-
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áâminiílrar bienes dela Igíd 
íla. Eran muchos los ince-
reflados, y también muchos 
los ofendidos de efta refolu-
cidn del Condejy afsi los al-
borotos, clamores,y diífen-
fiones de toda Caftilla,cre-
cieron tanto, que muchoá 
dé los Ricof-hombres repi-
tieron inftancias a la Reyna 
Doña BerengUeía, para qutí 
tomaííe medios para facar a 
la perfonadel Rey del po-» 
der tirano del Gonde:el que 
mas fomentaua efto, era D¿ 
Gonçalo Ruiz Giron, que* 
con todo empeño defendió 
í iempre la autoridad de la 
Reyna,mirando con no me-
nos atención al decoro de el 
Rey í aunque fe hallaua ert 
la oprefsion de vn caftiüo te 
Rey ná,y còn tan pocas p r é -
uencionèsjcomo quien efta-
ua dçfpoííeida de todas fus 
íen tas , diò oydos a la ma-
teria * que los Ricof-hom-
bres le pro ponían, y difcur-
riò,y confultò medios; pero» 
no fue tanto el fecreto, que 
con las efpias que tenia el 
Conde,porque fus deforde-
nadas acciones le obligauan 
a viuir con eftas cautelas^ 
no llegaífen a fu noticia los 
defignios de los Grandes, y 
de la Reyna, y también lo 
indiuidualdelos Ricoí^hô-
bres,que dauan mas calor aí 
intento;con que le fue fácil 
bufcar pretextos para def-
teirrarlosdela Corte, diiíi-
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diendo a los mal contentos* 
para que no pudieífen fo-
mentarfe, y darfe calor con, 
lasquexas, ni conferiríè los. 
medios, para quitarle la per 
fona del Rey. A Don Gon-
çalo Ruiz GironjCauallero. 
de iluftres prendas, cono-
ciendo era el que mas fe le 
oponia, le quitó el oficio de 
Mayordomo mayor$ efta es 
Conftante, no lo es lo que a-
ñadee í Padre Mariana, Usífirf 
de que íe le dio a Don Fer* 
íiando de Lara/u hermano; 
porque hazen en contra a l -
gunos priuilegios del Rey 
Don Enrique, que han l ie-
gado a nueftra ñpticia.. N o 
fue el menor mòt iuo para 
iuzerle mal vifto al Con4e> 
eíauer facado lacara con-
tra Don Gonçalo Ruiz G i -
ron 5 porque tenia ía voz de 
muchos, y era igual a fus 
prendas ¿ la fortuna de que 
íupieílèn eílimarlas,y aplaü 
dirías. Juntó a ertos deíor-
denes otro mayor, quecra 
licuar por los lugares de 
Caftilla al Rey Don Enri-
que , quando quería execu-
tar algunas extorsiones, pa-
ra defenderfeconeí Rey por* 
efcudoy y tener mas abierta 
el camino, para hazer car-
go de rebeldes a í R e y ^ a l o s 
que no obedecieílen la ínjuf» 
ticia de fus decretos. El def-
orden de la Cafa Real traxo 
tanta confuíio paratodasías 
caías particulares de _Ga$ia 
Ha* 
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lia,-que" toda cita fe ardia en Rodrigo CanciUer, que ef*; 
guerras^ diífenfiorics ciai-, 
les, que ocafionaron robos, 
muertes, ínfultos ; y donde 
era tarv crecido el numero-
de los - cu Ipadus, no fe febe 
que huuieílc caftigo, lino pa 
xa l&s itiocentas. í)efdé!l)a-
leticia pafsò<çl Rey a Valla-
do l id , donde hizo merced 
en el año de mil docientos y 
diez y feis, al Abad D.lttan 
de VÜlabenigaj del por 'can-
co : confirmaron el acto, el 
Arçobifpo Don Rodrigo (q 
ya auiabueitodel Concilio 
Lateranenfe { Don Telío de 
Pálcncia, Don Rodrigo de 
Sigucnça, Don luán de Ca-
lahurra , Don Melendo de 
Ofma, Do Mauricio de Bur-
gos, Don Gerardo de Sego- .ra fi toda la gracia,quie por 
criuiò el a cio,que refícre D. 
Antonio Suarez de Ala reo. 
z4 Por milagro íe halla vn 34 Rciado-
priuilegiodeeftosen la Era riês g^e-1(gt 
del Rey Don knnquejle pa- 6^ da Ap,a. 
recerà a alguno , que agoto dict.fouj 1. 
lás mercedes la generoíidad 
de iu padree! Rey D . A Ion-
io, y que no le clexò que o-
brar al hijo: no le parecerá 
mal i pero mejor le parecerá 
al que juzgare^ que nolefsl 
taua a Dun Enrique, ni ma= 
teria de que corear^ ni ddeo 
para executarlo, fino ma-
nosjporque íc las tenia ata-
das la auaricia,He quien juz* 
gaua dsfperdicio las merce-
des, que paífauan a tercero; 
y noes mucho quiíieííe pa« 
uia, Don Garcia de Cuenca. 
Don Domingo de AuiIa,D5 
Domingo de Plafenciaj el 
Conde Don Fernando ( que 
fegunefte a ¿lo, aunnoauia 
afcendido al oficio de Ma-
yordomo mayor, contra lo 
que afirman algunos Hif to-
riadores) el Conde D . Gon-
çalo > el Conde Don Lope 
Diaz y Don Rodrigo Díaz , 
Don AlonfoTelleZjD.Mar-
tin Muñoz, Don Guillermo 
Gonça l ez ,Ordeño Marti" 
nez. Merino mayor en Caf-
t i l l a , Gonçalo Rodrifrue?:, 
Mayordomo cie la Corte de 
elRey,eí Conde Don Aluar 
Nuñez, Alferez delRey,Do 
mingo,Notario delReyyy 
fus medras atropellaua tan-
tas vezes los términos dela 
C A P I T V L O I X . 
Como m.mJ.ò cl Conde íDoz Jlua* 
ro ahorcar a Dn criado de k 
^eyrm [Doña Merengúela, que 
ibd a fiber de la /alud del í(ey} 
y del infame color que dio a tan 
la muerte. 
l algún quaderno de las 
Crónicas de los í iglos , 
huuiera dexado planas en 
blanco, para eferiuir arro-
jos,defenfrenamictos, atro-
cidades deja ambición,no 
llenaran con poca admira-
ción 
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clon los blancos los fucetíos 
del GondeDon Aluaro. To-
da pafsion viciofa, le defco-
pone a vn hombre conDios; 
pero ay muchas, que no le 
malquiftan c5 los hombres, 
y algunas^que antes le gran-
geã populares aplaufosj pe-
ro la ambición, y fobsruia, 
con Dios tiene la primera 
opoficionvy es tan enemiga 
de los hombresjComo eíTen-
ta de toda hufnanidad,y par 
cialcon la brutalidad de las 
fieras mas indomables.En la 
ambición armo de azero la 
mano del hijo, contra la ca-
beça del padre, y contra la 
de los hermanos. La ambi-
ción peruirtio en farígríen-
tos contrarios a los mas lea-
les amigos. La ambición le* 
uantò la mano de los vaíTa-
líos y contra la vida de fas 
Principes. No ay^taindady 
que por mejorar foTtuna,no 
abrace vn coraçon tomado 
de la foberama del mandar* 
Bien lo mueftran las atroci-
dades del Conde Don A l -
uaro, que parece íncreibles 
en quien nació con tantas 
obligaciones de fangre, y m 
quien fe vio obligado de la 
Reyna Doña Berenguela, 
porauer pueftoenfu mano 
la tutoriasporque haga mas 
fee,las referiré còn las pala-
bras de Zamalloa,que dize 
afsi.* Entendiendo ía Rey« 
na Doña Berenguela,que 
„ el Rey era mal guardado. 
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„ embiòaMaqueda,donde 
5, el Rey eftaua, a faber de 
?, Tu eftado, lo qual fiendo 
„ Tábido por el Conde, h i -
zo vnas cartas con faífo 
9, fello de laReyna^ngien* 
do q ella efcriuia a a'gu-
3, nos Priuados de el Rey, 
3, que con veneno le mataf-
j) íen, para con eftoindig-
i , nar al Rey Don Enrique 
„ contraiu hermana ; para 
„ mayor.color de la mal-
Í, dad, ahorcaron al hom-
» bre;pero con todo no fue 
„ creído clConde Don Nu* 
s, ño,porque la Reyna efta-
ua tan faneada de feme-
jante cofa, que prefto co-
nocíéron fer negocio or-
5, denado del Conde; por 
lo qual los Concejos de 
3, aquella tierrayhazieodo-
7, le fa'lir de aquella comar-
„ ca, huuo de ir a Huete* 
& donde morado el Reyei* 
algunos días, acudió allí 
vn Cauaílero , llamado 
Rodrigo Goçalez de V a l 
verde, que còn el Rey fe 
entendia, para licuarle a. 
poder de la Reyna Dona: 
j , BerengueÍa;perofintien-
dolo Doñ Fernán Nunez 
de Lara, fohrino del Co-
dtf,íe 1 ÍSiiò preío a AIar-
con, y ^ciñiendo mayor 
cuftodiaen la perfonade 
eí Rey ? vino a Vallado-» 
l i d , en la Quarefma de el 
año de mil docientos y 







oo C o r o n í c a del R e y ele Cartilla 
de Rcfurreccion comen- fique; y Tiendo tan tafTadas 
çò la guerra contra los 
que feguianla voz de la 
Reyna. C e r c ó el Conde 
a Don Suer Tellez Giron 
en Montealegre, al qual 
padiendo fus hermanos 
Don Gonçalo Ruiz,y D . 
Alonfp Tellez dar fauor, 
dexaroo de hazerlo, p o í 
la reuerencia del Rey, CQ 
que Don S uer Tellez Gi» 
ron íe rindió ía Fuerza* 
Defpues que eí Conde D. 
AÍuaro hizo mucho da-
ño en la tierra , Üegó a 
Carr ion, auiendo eftado, 
aíli algunos diás,fue a V i -
llalua contra Don Alón-
ib Tellez de MeQ«íesj a i 
qual hallándole defeui» 
dado fuera de la Fortale-
za^dieron en H de repen-* 
te,y tomandol.e los caua-
„ Ilosry armas?huyò el mef 
mo a la Fortaleza, fiendq 
herido: tuuieronle aígu-
no& dias, combat iéndo le 
fuertemente j pero fin lte, 
poder tomar, fe retira-" 



























: C A P I T V L O X . I 
Contiene algunas memorias del. 
• (Rey Don Enrique. 
El N el-año de m i l doc iê -^ tos y diez y í iere,con-
ciuyò Efteuan de Garihay 
las noticias del Rey Don En -
las que nos dan de fu Rey-
nado las Crón i ca s , no eran 
para dexaral íilencio las q 
Zamalloa o m i t i ó ; porque 
q u ã t o la cofecha es mas cor* 
ta^es preciío poner en el ef-
pigar mas cuidado. En efíe 
año en el mes de Febrero,ef* 
taua el Rey en la Vi l la de 
Talauera* y agradecido de 
los feruicios que auia reci-
bido de la Ciudad de Tole-
do,haze merced a d icháCia 
dad de fus Aldeas. Acom* 
pañauan al R-ey^DonRodri-^ 
gov Arço.biípo de Toledos 
Don Mart in M u ñ o z , M a -
yordomo de la Corte de el 
R,&y4elQonde Don AluatOj 
Alferez del Rey, Don Die«¿ 
go Garcia,Cãcille.r dei Rey$ 
D. Çarc ia Obifpo de Cuen-* 
ea^Don Rodrigo Obifpo de 
Segouia,.MelendoObifpo de 
Ofma, D-. Mauricio Obifpo 
deButgos, D. Te l l o Obifpo 
de Falencia, Don Domingo 
Obi ípo de A u i l a , Don D o -
mingo Obifpo de Plaíenciaj 
el C ó n d e Don Fernando, el 
GondeDon Gonçalo ,e l Co-
de Don Ñ u ñ o Sanchez, A l -
uar D k z , D. Inigo de Men-
doza(y efte Cauallero}fegu 
eltiempo,parece feria hijo 
de D.Lope Iñigucz deMen-
doza) Don Guillermo Gon* 
çalez, Fernando Gomez, y 
Diego,Notario del Rey:cu-
yo aélo permanece en e l l i -
bro del Bezerro de la Giu-
" " ' dad 
Don t 
dad de i dedo. 2 5 En la 2 5 Libro de! 
S l V o m¡rm» VÍlia • 3 ü » " ™ . d » 
jedo, pag,2. Febrero deeftemilmo ano» 
Priuii .?, o torgó el Rey al Kioneífe-r 
rio de San líidro de Dueñas 
vn Priuilegio de Franque-
za dize^que fue por con-
fejo de fu Procarador Q\ 
Conde Don Aluaro, en cu-
yo Priuilegio confirman los 
rniímos} y Don Martin M u -
noz,Mayordomo de la Cor 
te de el Rey: con que no es 
cierto lo que afirman algu^ 
nos HiP¿oriadores}que qua-
do fe qui tó efte oficio a la 
Iluftre Cafa de'os Girones, 
pafsò A la de Lara; y lo mif-
mo parece por otros Priui-
legíosde efte año. De Ma* 
queda pafsò el Conde Don 
Aluaro a Valladolid,don-
. de concedió vn Priuilegio a 
Domingo de Herrera , y a 
fu rawger OÍalía ,de ciertos 
pechos j ponelc a ía letra 
Fray luán de Areualo en fu 
2<í Fray luán Hiftoria de Cárdena . í6 De 
de Areualo yai iadolid pafsò el Rey a 
i-liitoria deS. . / . Jj-y 
Pedro deC*r Palencia r donde concedió 
deña/Qj.jO!. njuqhos Priuiíegios a dife-
rentes Caual íeros , y entre 
ellos vno al Conde D,Gon-
zalo,hermano de Don A U 
varo, y Don Fernando, y a 
fu muger Doña María; da» 
les el Caftillo de Granon, 
fuerte por naturaleza,y ar-
tercerea de la Vi l l a de Vei* 
horado,en la Rioja,paraèí.> 
fus, hijos » y dsfeendientesi 
para fiempre j amas3 comq 
eel Prim cm. . 3 0 1 
confta de las mifmas paJ;if 
bras del Priuilcgio4que po* 
nemos a la margen,íu fecha 
en diez y fíete de Mayó deí 
año de mil docientos y disss 
y íiete.z7 En diez y ocho de 
Mayo concedió el Rey a la 
Iglcfia de Auila,que no pa-
gaífs portazgOjpor auerfe-
lo fupíicado fus Ricos-hõ-ç 
bres, llamados Optimates* 
conocidos por fus Grandes, 
que afsi los llama el Rey en 
el Priuileorio:^ rontu meomm 
^jconm homintmiyjdn opthmtüy 
dio nomine Grandes mex CuriA. 
Con que por eíle Priuilegio 
feauerigua^ue los Ricos* 
hombres,era lo mifmo,que 
Optimates,y Optimates^o 
mifmo,que Grandes, q eran 
confirmadores de los Priui-
legios délos Reyes>y traían 
pend.on,y caldera jporq po-
dían fuftetar hueíl;e,v mi l i -
cia.Veafeloq dize Bofque 
in verbo Magnates.2 8 Y es 
cer t i fs ímojqueporeí le tie-
po començò a fonar el nom-
bre de Gf ades,por eftas pa-
labras de Optimates, Ricos* 
h o m b r e s , ò M a g n a t e s , q en 
fuftancia es lo mifttio: y de 
muchosPj:iuLlègias,y cartas 
dé lo s Reyes,fuceíTores d§ 
Léon^y OaftilIa,balíarèmos 
el notflbredç <3raodetpor eí 
mifoio de Rico'hoír jbre; y 
mas defeubiertamente en 
t i êpode l Rey D . í u a n c í I I . 
como confia del perdón ge-
fléral>q otorgó a bsGjádM» 
Ce v 










, iritis , & pro 
omnibus , &: 
rebus alijs , 
qui inferuitiq 
nico anteà mi 
íiftis , & qui-
bufdam gra-








do i i huí ir.eú 
Caftellnm, 
quod Qra. nq 
dicicur. 
a8B'ofqnp,!í.: 
i . cap.; , '§.61 
3 0 2 Co r o ñ i c a del Rey cie Caíülla, 
y Obifposdel ReynO;q re- prete í ioncsjotros en el ter-
mino, y el gozo de poíTeer-
lasjvnos en la edad anciana, 
otros en la robuíla varones; 
•ynos en los brios de la juue-
tudjotros en íp florido dela 
adolefcenciatpara la guada-
ña de la muerte» todos los 
mefes fon Agofto,a flores, y 
a frutos, a poííefsiones, y a 
efperanças haze igualmente 
la fatalidad de fu azero. 
En pocos años auia dado el 
Rey D.Enrique faraofasefpe 
ranças de Principe piadofo; 
pues quantas donaciones fe 
halla en los pocos años de fu 
ireynado,que para viuir en 
pupilage t | ç f t recho ,no fon 
pocasjtaotasfuero a Hofpi-
tales»aTeplos?a fauor de las 
Iglefias,y dçl culto Diuino, 
como voze l fusPf iuilegios. 
Dejufticia,y de valor auia 
dadoaígunas ,y e f teaño en 
efpecialjvna cõ tapChriftia-
no enojo,y refolucio tan fo-
brefus afios,quç le pufo erç 
cuidado al Conde D . Alua-
ro .L legò a noticia del R e y , 
que el Cop^ç ,reconoc iendo 
ia mupha mano, que tenia 
finelReyno,y que miraua 
fus acciones, como quien 
no tenia luez fuperipr de 
.refidencia,fe alargaua a v ê -
4er,no folp Jas gracias, fi-
no también Ja juflicia 5 y 
hablandole vn dia con mu-
cho defabrimiento , le d i -
xo : Conde > bafia el cohecho; 
nonfdgtdes mkrMl fecho,^PIJCQ 
íiere a la letra el Marques 
2P Reiacío- dcTrocifal;15 y por las car-
n-sGc?niai0« tasmiliuas del R e y D.Fer-
dciApendice, ngdo «I CatoIiCQ,antes que 
réynaífe,q refierçGeronimo 
de Quintana en las grande-
zas de Madrid : lo q añadió 
el Emperador Carlos V.fue 
la diftincion de Grandes de 
primera3fegunda, y tercera 
claífe. 
C A P I T V L O X I . 
3) t l i infelixj, y temprana muertç 
del(¡(ey (Don Enrique, 
EN la muerte, es muy parecido lo pintado a 
lo verdadero;pintãla fin o-
jos;ycomo no ve» no llora 
los eftragos,que hafcej ni fe 
arrepiete de auerlos hecho; 
pintanla forda, y como no 
oyeclamoreS,fufpiros,lafli-
mas en la falta de per fona-
ges de iluftres prendas,no fe 
enterneccjni aparta el acero 
del hilo de la vida,que me-
rec ió , fegun la apréhenfion 
humanai mas comedimiento 
^nloshados^y masfawpren 
lasEftrellas;pintanla efque-
Jeto Íoforme,fecos ,y defeu*< 
dòs los hueí fos iy quien no 
tieneíntrañaSíComo Jas ha 
4e tener compafiuas? No fe 
c6padece,nQ v è , n o oye , no 
#ft ingue»ni prendas,ni per-
fonasjni t i êpos: y afsi entre 
fus mayores 4eí ic ias vnosy 
otrõi en lo nías viuo de fus 
D o n E n r i q u e 
poco i y fígnificò m;uchoj 
pues le dio llanamente a en-
tender, que no Tolo aproue* 
chaua las gracias, vendien-
do losfauores, que eíTo era 
10 mal fecho , fino que vendia 
tambie la ]ufticia;pues el mal 
fecho, dcfpues del cohecho^ 
es publicar inocente ai cul-
pado, ò quitar el derecho 
a quien le toca, torciendo 
la jufticia afauor del que la 
ganó con los fobornos. Efte 
defabrimiento del Rey,tan 
luego fue publico en el Rey-
fío , como en él Palacio, y 
la Corte: que como mira-
uan todos como a enemigo 
común al Conde, eran in-
tereífados en las efperan-
ças que daua el Rey, con 
tan claras derfconftraciones 
de eíifadd, dé que le echa^ 
ria preí lo de fu lado, que era 
el defeo coínun'-¿fer Gatií-
\ h . A eftasefperanças cor-
tó de improuiíb la muerte* 
auiendo mejoradolas tanto 
Con elfuceíTo referido,pa* 
ra que fueíTeft fnás inconfo-
Jabíes las lagrimas de fu per-
dida. Los lances de efta tra« 
gedia laftimofa, refieren af-
11 los Hiftoriadores mas 
dignos de fee< La poca edad 
de el Rey Don Enrique pe-
dia algunas horas de diuer-
timiento^y de recretí,yef-
tando vn dia jugando con 
fus Donzeles, ò Memnos,eft 
el patio de la cafa del Obis-
po de Palenciá , cayó vna 
e l P r i m e r o . 3 0 3 
piedra de lo mas alto del Pa-
lacio, y le hirió en la caba-
ça de muerte. 3 o A y quien 3^ Zuri«j¿-Bí 
diga > que por juego le tiro 3,caP'.í^ 
la piedra alguno de los Me-
ninos, y que la defdicha la 
guió a la parte mas peligro* 
fa. 31 Sè que lo dize afsi Ar» i1 Salaçar,!*; 
gote de Molina 5 pero como a'caJn J^ 
no ayenlas Hiftorias, ni le-
ne feñal dó cafligo,no afsien-
to a c l ld ; porque ay fucef-
fosjqueporno preuenidos, 
ò no queridos^ tienen en los 
ojos de Dios difcuípa; por-
que fon los ojos de Dios tari 
linces^qüe alcattçan a ver in-' 
tencionesjperoíos humanos, 
comofolo ven lo que 'venj 
no dexande cañigar 'por lo 
que difeurrén, y mas en lan-
ces tan fatales, donde lo me* : 
líos es fef muerte de hom* 
bfe,y í o m a s d e Rey. Defdé 
luego diò pfdnofticõ^defa- , . , 
huciados la herida, aüq àzia 
afuera el Conde publicada, 
qué no era de ricfgo la en-; 
fermedad 5 porque coriocia/ 
que aquella piedra diípa-' 
fada fin manos , aunque éf 
golpe le auia dado en la inò-
ciencia de el Rey, el eftra-
gole auia de hazer la cf-
tatua de fu vanidad j 'y afsi 
procuraua defmentir lo pe-
ligrófo dtí el achaque!. £ n e l 
dia,afsi de el fuceCfolaftimo* 
fo, como en el de la muerte, 
eftàn difeordes los H i ñ o ria* 
dores-.Zurltí.'uizc >"4 fueMái* 
' tes a feis d e s u n i ó : el Doólor 
Ce 2. Sa* 




tin Carrillo ,5a dizen, que 
fue Sábado a íiete de lunio* 
Colmenares dize, que defde 
álíi a onze dias que fue he-
rido y falleció Martes, a feis 
S f i & ^ M o - . ^ E Í U o . n d e G » , 
S^ouii. Mpv nbay efcriue,que muno Sa--
ao-^i* bado,a íiete de luníb^lo mas 
cierto es s lo que dizen las 
margenes de las antiguasKa* 
# lendas de la Metropolitana, 
y Moneñerio de las Huelgas 
de Burgos, que feñaíamosa 
54 0bijtbo* famargen. 3 4 Con quepo-
HenricusRex demos prefumirjquefu'e he-
CZÍKWX , Era rido a los vltimos de Mayoj 
c a f u o ' ^ ; y & I » » ! * Ef -
lunij. teuan de Garibay dize, que 
paauo idus reynb dos años liueue mefes 
ricusRex Ca- yquinze aias.3 i Delta íuerte 
fleiia:,fiiiusiJ- acabc^y dio fiaa fu tempra-
SfhSfi^i".no ReynadocI R e y D - E n r i -
gis Cañeiiae. qwc, íiendo apenas de treze 
35 Garibay años, aunque algunos dizen 
.1a.ca.40. teni'a .ftcz y fcjs^y ¿tros ¿jez 
y ocho* Muy fentida fue fu 
muerte, ya por lo florido de 
los años, que íiempre en flor 
íbn mayores los frutos, por-
que íes dà bulto la efperan^ 
ca,y nadie fue corto en efpe* 
rarjy a jpor lo fatal del faceft-
fo Í qijé íl en vn particular 
causaba laftima,en vn Rey 
precisas era mayores,demoí-
f racio^nes'de fentimiento; yã 
por la4.difcordias, que fe te-
mia prudentemente en el fu-
ceíforiyfhuuieraíido ciertos 
los t e m t o j ^ y p auerpreue* 
nido laReyna L\Berengueía 
lib 
con prouidecia fuperior los 
remedios,antes que pudiefle 
arraigarle la enfermedad. 
C A P I T V L O X l l 
Lleua el Conde (D. Jtuaroal ^ey 
difunto a Tarkgoydi/simulando 
. el que hmiejje muerto, 
Bien conocía el Conde Don Aluaro , que te-
ma poderofos enemigos en 
el Reyno,yfobre podero-
fosjofendidos ;y que aun vi-
uiendo el Rey no defiftian 
de felicitar los medios que 
juzgauan oportunos para 
tomar vengança: muerto el 
R e y , faltauale el fagrado, 
tan refpetado Sempre de la 
lealtad de los C^ítellaposy 
con que yiò en gran rief-
go, ò fu vida, ò fu libertad; 
y afsi fe valió de eílratage-
m a , fingiendo que aun vi-
uia el R e y , y que mudan-
do temple ? dauan efperan-
ças los Medicos, de que fa-
naria de la herida. Saco a 
fombrá de el cuerpo de el 
Rey el fuyo., hafta la Villa 
fie Tariego, poco diftante 
de paiencia, y defde alli em=* 
biaua frequentes auiíbs a Jos 
Grandes, de la mejoria deil 
Rey, haziendo tiempo para 
difponer masa fu faluo.las 
fuñ idas , y preuepir los l a -
gares fuertes, y caáiUps,qu.e 
eftauan a fu deuqcio^, poi.fi 
impor taífe la re t irá4â . |4^5 
Don Enrique Primerò." 3 0 f 
ía plebe, y muchos de ios 
Rícoí hombres. La Reyna 
Doña Berenguela tuuo pun-
tual aüifo dfe ia muerte del 
Reyjpero valiendofe del en-
gaño;CÍel enemigo contra el 
rhifino enemigo, ie diò en lo 
exterior por muy creída de 
Ta mejoria de el Rey, y lla-
mando con todo íccreto a 
Don Lope deHaro}ieñor de 
Vizcaya, y a Don Gonçalo 
RuizGiron,fuf> mayores có» 
ñdehtcs , lés cheatgò , que 
fucilen con embaxada a T o -
fo, donde eílaua el Rey de 
Leon,con el Infante D¿ Fer-
nanda , y que càisurmlâda-
rhete i.-í pidiefsê pormerced^ 
que le embialle con gente de 
guerra al Irifante Don Fer-
nando, pof quanto d Rey» 
Don Enrique^ fu hermano^ 
Jaauia cercadó otra vez en 
•fo Fortaleza de AMÍiio'-yy>-
^ ü é e í Rey de Leon lo hizio^ 
á ís í , aunque le aman c é f t P 
fícado, que era muettd e l ' 
Rey Don Enrique.Otros di-
gen , due h embaxada füe,; 
que la Reyna Doña Beren-
guela cílaua a los vltimos 
de fu vida , y que de Sea u a 
ver aí infante Don Fernan-
do,fu hijo} antes de morir. 
La H i í W i a d e Arlança,que 
dexo eferita Don Gonçalo 
de Arredondofaunqúe algu-
nos de los modernos,mal co 
tentadizos,la han querido 
5> i« Combli R é y n ^ f u e M ^ ? * ? ^ 
r . . . í çalo de ArreJ 
5* le certifieadadelá'ntuer*Mondo, en la 
?> te del Rey íU tterftwrid,'biflor, de Ar-
, í embica Don L o p e I D Í a ¿ ^ ¡ ^ 
j ; de Haroi y a Don Qònçá-1 
si lo Ruiz Giron, al'Rey de 
a? Leon,a lefuplicar síe em-
3? bí alfè a fu hijo' Dóh* Fer-
Í> nandojcelloSfdéro'a '^ó-
3, ro, donde el Rey èftàua;è; 
fablaron con el en dt:raà ? 
cofas, è touiêron- matlerà 
, ) comb fabíaííerícone! In-5 
,Í fantè b ó Ferhandò eí) fe- * 
33 ercto, è trataron ctírríb fe? 
>» vinielíècon éUdSj dizíen^ < 
^ dole las cofiá tomo efta-
,3 uan en Gailiila,y como el 
,3 Ref D .Enrique er^tfmet 
5, toiel qual fé vihdfcõ ellos-
33 p a r a 1 a R e y ri a í u ma d re l 
y, la Reyna fallo de A u t i l l o ^ 
,5 è c à n ellael Réy D.Fer-^ 
,? nàndò ftí fijo, è todos los; 
„ OÈVOS GraridèSjCí fuèfíoníe -
„ para yâ l ladol id jdode vi1- • 
,3 niér5tòdos fôlRicbOhof-^ 
Bí-es^e Fidalgos de Cafti-'^ 
,3 ;!la,e los Procuradores dé 
^ las principales Ciudades, 
jí e befaron la rnano por fu 
a> feñora a la keyna Doña 
, , Bererigüelaj è ia Reyna, ^ 
como era tan noble,y dif- '•-
creta, no quifo tomar el 
Reyno para íi, è diòlo al 
Infante fu fijo, e todos lo 
ouieron por bien, e loa-
ron mucho la gran bon- 4 







dar por apócrifa) cuenta ef- efte ,ò aquel el pretexto coi? 
tefuceífo por eft as palabras: que h Reyna efe£luò traer 
•: ' ' Ge i al 
j o í ? - C o r o m c a 
a! Infante* fera ,fíempré. 
digno de aUbança j po rquç . 
no tiene mas futilezas, quç 
d e l R e y d e C a f t i l ! a 
fe por Rey de ella:fi la expe^ 
iriencia no huuidfe firmado 
por pofsible, que vn padre 
difcurrir la r a z ó n / d e r ^/* - pudíeílè tener zelos de ver 
tado, que aprouechar los fi-, coronado a fu hi joj fedeícar 
los del enemigo,boluiendo- . 
los,Go#ra íu garganta. Eac 
íeftata^eiimotiuo que tuaiejT, 
fe l a ^ è ^ n a ^ p a r a ocultar co. 
tan rigürofo figilp la muer-, 
tgdial^ Rey; ¿bu r t ando le^ % 
competidor Íàtraçasdifcur-
íen variamente los Hífto^, 
, riidoresrZamalIoa dize,qu?, 
quifo anticipar fe, coronan-
do a fu hijo , porque llegan-, 
do a Francia lanueuade la. 
muertedel Rey,no intentaf-, 
fe Doña Bíaca}efpofa de ¥Qf, 
Jipe Augufto,.Rey de Fran-
cia,y madre de San Lüis)co-. 
mo hermana may or» entrar-, 
fe;en tos Reynos de Caftilla:. 
ya le defengañamos a efte. 
Autor eñ laCronica del Rey 
Don Alónfojaóra foío aña-, 
do vn teftígo dev i f t a , ene í . 
Arçobifpo D. Rodrigo, que; 
aduierte, que per teneciá e l . 
Reyna a Doña Berenguela, 
por primogeftita de las hijas 
del Rey D, A íonfo : Ipfienim 
Uefcmientibiis filtjs, cum effetin • 
ter filiaspriftiogemta '\e^nifiiccúf- \ 
Sj V . ^ f e - f i à à é z b a t w . 3 7 Conque• riq^ 
9% pudofer eíTe el motiuo* O-
tros dizen, que zelò ía Rey-
na el fecreto del mifmo Rey, 
de Leons porque t emió vien 
do fin varón íucelíor a Caf» 
t i l la ,que noqujfieíle hazer , 
razón del póderj y coronar». 
ncus lib. 
tara por inverii imil la fofpe-
chaj pero es cierto, q elRey 
de Leon , a fuego, y fangré 
intentó defpoífeer a fu hijo 
DoFernandOídefpues dé co-
ronado en Caftilla j con que 
fonproüables las prcfuncio-
ñes.Mi ju iz io es,que el prin-
cipal intento de obrar con 
tanto fecreto/eria el recono 
cer muy poderoío al Conde 
D.Aluaro , que co Id muerte 
del Rey avria doblado los. 
çu idadosde defender íu per-
fona,y mantenerlos lugdres> 
q u e ç o n tirania, y violencia 
auia ppíTeido: y quiío la 
Reyna, que traxeíTe configo 
el Infante exercito» que pu-
dieífe mantenerle en la pof-
íèfsion, contra el poder del 
Conde Don Ajuaro, los de-
más tnptiuos tenian tan ai 
lo leXQSíla conueniencia,que 
ó no los a t e n d i ó , ò la mo* 
uieran muy lentamente,pa-
ra íüencio tan cautelólo, 
C A P Í T V L O x i a : -
T>e lalpemJa del Infante <D.Fer-
. nando ,y como fiie jurado por 
lI(ey de Caftilla. 
O refiere ningún Hif-
toriador las circunf-
tAiijpi^sde la muerte del Rey 
Don 
D o n E n r i q u e e l P r i m e r o . 
Don Enrique, n l fe fabe que 
hizieife tertamento. El Con-
dej que juzgó importance a 
fus deí ignios , encubrir Ia 
muerte,procuraria también 
ocultar los prenuncios de 
ella,para alexar mas las fof-
pechas. No pudo durar mu-
cho tiempo el difsimulo del 
Conde; pero le tuuo baftan* 
te para auifara los Gouer-^ 
fiadores de las P l a ç a s , q u e 
auia dado en tenencia^ y co-
mo puertos de fu mano, ref* 
petauan fu nombre. Llegó 
la Reyna a Valíadolid, acó-
panada del Infante Don Fer-
nando fu hijo, y de muchos 
de los Ricof'hombresjquan* 
do era ya notoria a Caiiilla 
la muerte del Rey Don En-
rique, fuerecibida co aplana 
fos, y regozijos comunes* 
En la coronación del Infante! 
Don FernandOj ellàn varioá 
los Hiñoriadoresi Mariana 
3̂  Uzxhni ¿\ZQj 38 que fue jurado por 
1 •I2-c-7- i^eyenla Ciudad de Naja-
ra,debaxo de vn olmo,yque 
de alli pafsòi acorapañadd 
de la Reyna fu madre, a Pa* 
lencia. Otros dizen, que fue 
efta primera coronación en 
la villa de Ote l l á , an tes de 
entraren Valíadolid, y que 
no tuuo la folemnidad qué 
pediâ vn aéío tan publico] 
Quieren otros * qufe prime-i 
ro legitimafíè Ia Reyna en 
fu cabeça la Corona de Çaf-
t i l la , y que luego la renun-
çiaííè en fu hijo Don Fernán» 
3 0 7 
d o , para autorizar mas el 
derecho. Otros omitierop 
efta diligência> •quizá p o i -
que les pareciòiqueefta prfr 
uencion era moitrar mas du* 
da en el derecho a la Corçj-
na: pondré a ia letra las pa^ 
labras de ZamaIIoa,que pa-
recen mas conformes a la 
¿, verdad: En efte tiempp 
començai;on algunos mq-
„ uimientos contra la Rey-
^ na, y fu hijo el Rey DQH 
Fernando ; pero ella CQÍJ 
fu prudencia , no folo IQI 
apaciguo, nías haziendQi 
t i juntar en Vallado hd a lo§ 
& Grandes, y Procuradores 
delReyno^coufiderandQi; 
,5 que para el bien vniuer-
9>.fal de los Rey nos, comíe-
j , n ia^ueel laReynaí íe j fue 
i i . de boqiun cóncordia,y vC 
^ nioti de íddos j reconoci-
& da por* legitiniá Reyna, y 
5, heredera de C ^ m a ç x f s i 
,j por no auei'el Rey Don 
i , Enrique dexado hijós^co-
mo por otras juftas cau-
fas, y razones j dignas de 
conüderacion. Entoneés 
la Reyna, defeando mas 
la Mageftad de ía Coró»» 
„ na Real para el Rey Don 
j , Femanddfii hijo* que pa¿ 
„ ra fi propia * renunció ení 
„ el hijo el Reyno 7 hazten-
& doeí aéto en prefencia de 
todos i fuera de Ja \ i l la, 
donde fe hazia el merca-
j , do. Siendo cfte cafo tant 
n heroico, a p r o b a d õ d e tó* 
3 o8 C o r o n i c a d e l R e y d e C a f t ü l a 
ú dos, licuaron al Rey Don jionfico a fu hermanojy ñ b 
Fernando a U Iglefia de 
Santa MativHadriada:,la 
Vi Mayor , donde con gran-
de alegriàde todos fue al* 
çado por Rey de Gafti* 
lla^ilendo (fegun a 1 gunas 
Hiftorias ) de edad .de 
4 diezíy ocho años;aunque 
%? (fegun la concordãcia 4? 
5, los tieríipos ) tenia diez,y 
^•feis, y le- juraron tóéofo 
i}-, haziendoleomenagejc^ 
3, yos tiempos fueron tali 
felizes > y bienaventurar 
.»> dos, que eferiuen, q4ie ea 
i , todos los años de fu vidí* 
9) no huuo en fusReynosha* 




. C A P I T V L O X I V . 
SCramldctmer ¿el cuerpo del IÍQI 
. {Don Enrique'Primero a 'Pa; 
lencia-, dc/paes al Conuento de 
leu Huelgas de Burgos. . 
Vchos diase i íuuoel 
cuerpo del Rey Don 
Enrique embalfamado en 
Tariego? íin auerle dado fe-̂  
pulcrojporque el Conde D . 
Aluâro,viuo,y muertô,foIo 
miró al Rey, en quanto el 
feruirle, feruia para fus pro:-? 
pias conuenicncias, fin aten-», 
der^ni al decoro de la perfo« 
permitiendo por entoness 
los alborotos de todo eFR'ey 
no, darfele propio, diípuío., 
•que los Obifpos de Burgos, 
y Paíencia tr axeífcn el cuer* 
po de Tariego,y ledepoii-
taífen en la Santa Igleíia de 
:PâlencÍ3. No afsifliòa efla 
translación el Rey Don Fer-
nando, porque le llamauan 
de;muchas partes de fu Rey* 
no,guerras externas,y c im-
Jes: porque por vna parte fa 
{radre el Rey Don Alonfo ds 
i>eon,3uiendoembiado de* 
Jante a fu hsraiahoDon San* 
cho, para que rorapieífe por 
las frontera&dd Caí t iüa ,d i^ 
pufo el porfupe«fon3pyguiò 
otro grueifo exercito, con 
que fe entro por tierra de 
Campos, haziendo guerra a 
fuego,y fangrej por otra los 
lugares fuertes, en que los 
de Lara auun pueí loGouer-
nadoresa fu fatisfacion, m-
gauan la obediencia a fu le-
gitimo Rey, y defendían las 
Ciudades con nombre de los 
de Lara. Por otra Don Alua* 
ro,y fti hermana, no folo j u n 
taron gente contra el Rey-
Don Fernando, fino fomeft-
tauan los defigniosdel Rey 
de Leon, y acredítauan fu 
derecho a Reynar en Cafti-
i>& Real, ni a las conuenien-, l i a , por fer muchos de los 
cias del Reyno. Luego que , mas principales lugares da* 
fecoronò-enCañilla}aRey'•; dos en dote a fu efpofa la 
na DoñaBerenguela, cuidó Reyna Doña Berenguela-, rã 
de que fe dieífe íepul&io&ir: turbada fe viò todaCaftilla, 
y 
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y tan combatida la Corona 
del Rey Don Fernando, que 
fe temió cuerdaméte, el que 
fe la derribaílen de las íle-
nes; pero tenia Don Fernan-
do al Cielo, y a la razón de 
fu parte : y afsí en breue t ié -
po vio caftigados los rebel-
des , pacíficos los eftrañoss 
los vaífallos rendidos con 
guftofa obediencia j y con-
uertido el bafton de Capi-
tán general, en Cetro de pa-
cifico Principe. Luego que 
gozó de fegura paz , t r a tò de 
dar propio fepulcro a fu tio 
el Rey Dort Enrique, y con 
Real pompa fue trasladado 
defde Falencia al Gonuento 
de las Huelgas de Burgos, 
donde le dieron fepultura en 
vnfepulcrO) que cubría vna 
lofa llanas fin molduras, tar-
getasj ni epitafios al lado de / 
el Infante Don Fernando fu 
hermano , en el Coro de a-
quel iVlonefteriojy a vifta de 
los de fus padres el Rey Don 
Alonfo,y la Reyna D . Leo-
nor. Muchos eferiuen, que 
fue fepultado en aquel Con-
uento, en los principios del 
año de mil docientos y diez 
y ocho; pero de vna memo-
ria que fe conferua en efte 
Monefteriojesconftante que 
fue licuado a íèpultar en 
veinte y ocho de Nouiena* 
bre defiemifmo ano* Nin* 
guna fabrica hal lambsdeeí 
Rey Don Enrique, por fu 
corta vidaj aunque quando 
derribaron vna parte de el 
caftilío de la Villa de Palen-
cuekjque oy es de los Almi-
rantes de Caftilla, fe halla-
ro vnas monedas defte Prin-
cipe>a modo de quartiííos^ 
ò tarjas de Nauarra* de que 
fe infiere fe edificaria aquel 
caftilío corriendo eíla mo-
neda, y en el Rey nado del 
Rey Don Enrique. El M o -
nefterio de las Huelgas de 
Burgos le celebra particul a-
res Aniuerfarios cada añoj 
en los quales Concurren mu-
chas Religiones, y los Frey-
les Caualleros de el Hofpi-
tal Real ¿ fu jeto al de las 
Huelgas- Con la muerte de 
el Rey Don Enrique fe fi-
guieron nueuas guerras a 
los Reynosde Caftilla^ que 
mouieron los Condes Don 
Aluaro 4 y Don Fernando de 
Lara, paííandofe al Rey Do 
Alonfo de Leon, que no ef-
Cnuo,por fer fuera de mi af-
fumpto,y tocar al Rey na-
do de el Rey Don Fernan-
do? cuya Coronicá to -
tóareporaílüraptq , 
para otro l i * 
bt04 

i n GENEALOGIA 
D E L R E Y D O N A L O N S O , 
ç o n las l i n ç a ^ q u e d e é l d e f -
ç i e n d e n . 
flnmaslibrosj ni 
mas Maeftro, q 
auer eftudiadq 
! çada vno de los 
hombres en 
raifmo, fabe, que nunca vq 
hambre le dà a otro alaban^ 
çassni prerogatiuas de val-
de. Nadie poíFee ociofame-
te,y fin juftificado derecha 
los títulos gloriofos co quçt 
el aplaufo de la fama le c e 
lebra. Fue aplaudido nuef-
tro Rey Dpn Ajonfo^con el 
titulo dzMobk) por excelé-
ciai fç^itró es^qaé fio teM$ 
h voz común ¿ílá ventajó+ 
fin litigar çi derecho, quç 
tenia a prerogatioa tan ilus-
tre* m prueba dç efta ver? 
ilad , fiie he emjpenado en 
atterigtiar 'Ja.-, ^icendencia^ 
y B^en^ençtaáçl Rey D,-
A l ó n & f f p t yaroniaj con 
que fe vera, que fio le hizp 
gracia fu figlo en darle el 
renombre de Nçhle.Nof&Çf 
cfoneg^j^que fífemejantél 
deíVeÍQsí | |eóeÍ^^g? 
contra fu genio m píumaj 
porque fuelen fer masr los 
quejofo^que los obligadas: 
todos quieren delbender de 
Reyes , con ambición nq 
mçnos ciega, que los Genti-
les anhelauap a introducirfe 
defeendientesiç los piofesj 
y afsi forman q^exas los exf-
cIuidos,y fe niegan a los a-
gradecimientos los obliga» 
dos; por eífo aduierto, que 
mi intento no es apurar las 
ramas del tronco Real de el 
Rey Pon Alonfo, y afsi nq 
excluyo a los que no inclu-
ya; porque mi an*n-no?folqi 
esfeguir lorefto de la ya? 
roniá/ Fue|:Í Rey D. Alon.fi? 
U j o â ú Rfyí|>0n ^an|ho el 
dor Don Á l w U f f l yizoítffl 
¿ibDofl Rsittfo î̂ onde ds? 
^licia^y poñayrracajpn-
mogenita 4?í Rey D,. Alon-
fo el Sext^nde Lepn, y pr i -
jmeio dçtÇaftillfy Çrandes 
idificultadçs ha auido entre 
los Autoresiíobrf quien era 
Don Rapios?Çc^df de Ga*-
Jicia, Poft Rcidífígo X i n i ^ 
nez ã i t è iqut el Ponde Don 
Ramçn de Galicia? era her-
paapg^eí Papa Calixto Se-
gundo,que antes de ferlo,fe 
llamo Guido, y era Arçó-
ÍJífpo de Viena. Pruebafe 
312 Gencâlogíadel 
tAffi^ieifeíle páréritâiíco d i í 
PapàCÍiixtOjCóo el Cpqc^e f 
Don Rarn.on de Galicia, de 
lasmemorias) y Bulas de la 
Igleíia Comjpofte arsa , en 
que dize el Pãpa Cal ix to , r 
que la erige en Met ropo l i -
tana, por la grande deuo-
eion,que tiene al Santo A* 
poífot-Sât í t i ígê5 y porque 
eà éicRa fgl^liaf eftà fepul-
t a d é ík íief tóano Don Ra-
mo n, C o n de de G a í ic i a. S i é -
dó tan ciertOíqraeeran her-
mmos el Pàpa Galixto, y el 
Gdnde Dob RZimm de Ga-
í i c h f h i W á ñ m á s i que eran 
hijos dèl Daque dè B ò r g o -
íía jCorTio confta de las vidas 
dè los Poiítiíices , efèritáà 
por tart Claflçds A u t ó r e s , y 
ínuy tñ pâf tk t t la f ?lo refie-
i^n M a ^ á n d M o h o , Afç©*-
è i í p õ Ofantirib,en íu G o w 
til ca de los 'úèútífyosi y n* 
tlòuâl en efiibfo de fós íRè-
r Saodouai, yes , y Obi fpòtJ1 Vencida 
foUi.p.s. ^ftadifícultàdjudf Ia puídas 
aü^ren^'uieW'erá é i C o i s ^ 
de Bofióftá'disreftbé-tiemi' 
piíSj pdf Qpzè f ig tm- tôdodos 
CfOf<oíbgífíâi*^«m;uerdiin, 
•q-je Id er* G u i l t ó l m ^ ü i j o 
èú i Cóííde» ^iíyríáMo*/y:dè 
k- Cdndè íã • A-íí£r, - hlja-áè 
R o b e r t a , D à í | d e deBorgo* 
m)y efte ei'íi i i ' /oxieí Rey 
Rt^b^rto de F*3acÍ3 j y n ié -
fôde Hugo' GapetOrRey de 
e í h Corona, Camp cbnftâ 
de todos i os Atítòrcs ^as i - í 
cefès: y p o r f e í M Cbnd^ 'Dl . 
Ramotf r¿£lo" défceoáiente 
dç.ios Reyes Francia, di¿ 
zen muchos Efcritores de 
âquei tiempo , y refiere W-
gunosSandoualenel lugar 
c i tado, qtie era del linage 
,de los Francefes : %egmnte 
^ '•if Aldephonfi in Toleto, CÍT in 
Galietia gener eius %aymundo de 
geherefrahmunf. En'otrb: * 
enante AldepUnfi^ex in foleto 
^egni fúyteyienttGaüetim pra* 
iiijfiilíms ftegiíigenereiu* C-wute 
^aymundnstortus eyi extirpefran* 
tmm* Y que feace r t i í s imo , 
que el Conde Don Ramon 
de G alie ia, e r a de fi o r go ñ z> 
lo dize otra eícr i türa j que 
cita el mifmo Sahdóuaí:• ^ 
gtónte &mtimi Vrraca in Tole» 
m,MMfilio, fio Álâepbonfus^eXj, 
fílim iRaymnndi UurguMnJè. Ef-
to íupuef to , y quetel Conde 
Ú à u Ramon de Galicia era 
fiijo del Conde Gui l lermo, 
fliet0í4e Reynaldo, y v i z -
Uieto d è í a B u q b e ^ Huberto 
de Bor gofíiy y; íttTC^EOínie^ 
m del me f lR¿í>ej;ücr de F r ã« 
«giaf fera^cil aueriguarÍB 
lókèeinas McQtíàfam£?&& 
yes de F¿róciá9y otros gía* 
de^SeííoTesde aqqçl la Cd-' 
f-om: y ie d eia duer t í r , q ue eí 
Coode Dan R anion re ra pan 
titfiKe de fa ' rauger Doña 
WtPMMi p à r q u e Dona Cof-* 
lançaviííugbr del Rey Don 
¿&kmfo ei Sexto,e ra hij a de 
Róbíer to ,0 t ique dé Borgo* 
fkyirifabuçlorâel ponde D a 
" * nal? 
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narchía, lib. 
19. cap.2. §. 
6.y cap.4. $. 
x. del mifmo 
lib. 
Segeberto, 








Pineda en la 
Monorchia , 
lib. rp.cap.:... 
ñaldo , Conde de Borgona.j, 
abuela deí Conde D.Ramo, 
y tia del Duque Guillermo; 
de manera, que 5) . Vrraca, 
hija de la ReynaíO.Conftá-
ça ,y el Cõde í ) .Ramon,eíV 
tauan en grado prohibidp 
paracafarfejcõ q podemos 
tener por cierro, q efte ma-
tr imonio fe hizo c õ difpeti? 
faci5 de la Sede Apoftolica, 
Con efta claridad, y cer-
teza, podremos libremente 
traer la afcendpncia delCo-
de íDon Ramon de Galicia, 
defde Roberto, Conde, ò 
ípuque de Paris, harta nüef-
tro Rey ©on Alonfo , cuya 
linea es como íe figue. 
R o b e r t o , í ) u q q e deParis, 
tuno por hijos \ O d ó n , y à 
Roberto ; haze mpncion de 
cfte grã Cauallero Sige^er-
$p Gemblocenfcjlg Monari. 
quia de Pinada; ? y Ludpuií 
co de Sata Martajycocüer-f 
dan, que fue muerto en vjjft 
batalla ? que tuuo pon Iq^ 
Normandos en el año 88<í, 
Qdp,hijo del DuqueRo-
bertQjfue tutpr deÇaríps el 
Simplejvngieronie los Frá? 
cefesporfu Rey.fallecjo a-. 
|ío de 8 95?.co grandes lagrir 
mas de fus vai^llos, Fuèrpp 
fus hijos Roberto, y Qdori. 
Roberto, hijo de Q^pn» 
Rey de Fracia , t»w pgr i iU 
jos a Ro33erto,y a Hugoi-aí-p 
ganos Aptprçs dizçp ,:que 
fue coronado por j*.ç£y de 
Francia: afsi lo k o t m l % 
riba referidos^y Pineda. 3 3 Ub.19; c.\ 
Hugo,Duque de Paris, hijo 7-$-r-y C3P; 
4e Roberto Segundo,fue a- M ' J * • ríS 
plamadoel Magno,por lu rriiio , Ub.j.; 
m"gaanimidad:fue General añopgy. 
de Francia: çasò con Haui- ga0rodr0ê; 
da,hermar;a del Emperador Gualterio. 
Otón,Pr imero de eftenom- Gaguino. ^ 
b r e r e í l o defeendiente de sl̂ no,̂ 19i 
Carlos Magno, de la quaj 
tuuo por hijo a Hugo Ca-? 
peto,fegun los Aqtores ci« 
tadps. 
Hugo?hijo deHugo, Du-
que de Paris,es conpçido. 
por Capeto :começò a rey-
nareq Francia, por muerte 
de Ludouico V.Rey deFrã-
c i a , ene Iaño de p87.fegun 
Emilio, y Segeberto: tuup 
por hijo a Roberto:faIIecip 
çn el año de nouecientos y 
nouenta y ocho. 
, Roberto,Rey deFrancia, 
jbijo de HUS0 Capeto: fue 
.(Conocidp por f l - D e í e ^ q , 
jdexo dps hijp^akpbcrrpjq 
aunque eira el mayor, íb eq" 
jfento co ei.Ducado de Bor-
f oña,y aEnriqúe,qfue Rey . eFraijç^a^ftie eñe Prinçir 
(pe musyCatoiicojafsi^ia àp 
ordinario en^lpprpcpn^lps 
tClçngp.s>;y, fpii ç opipuefto? 
fuyos Irpfa^ue fe panta 
çn 4 tó^^y^a d f Penf er 
£ofte$f D^^pmiepça : Sanãi 
SjiiritHSyd fit, nobis gratia:. y el 
Refpgàfo, que comi^nçu 
Judrn^'tíierufalem: fue gra-
de M u í k o , y Ppeta, fpbre 






















3 1 4 v^eneaiogia a s 
guío,y fu vida exeplar en-
carece Anronino^Vicencio, 
luán ClalumniaceDfe^ Gui-
llermo de Ganguiano, T r i -
temio,y Pontacoiy fin eílos 
ios de la margen. 
+flpbierto)primogenito ãl 
F̂ eíy RpbertOjy nieto de H u 
go Capeto^Reyes deFracia, 
aunq era elmayor^re conte» 
tò con el Ducado deBorgo-
ña.FuerQ fus hijos Enrique, 
Reynaldo, Doña Çonftan* 
ca,que casó con Dc Alpfae i 
Sexto deGaftilIa,y Leõ:afsi 
JQ notan Gaguino,y otros. 
5 Reynaldo, hijo de el 
Diique Robeito de Borgo-
na?C3só co hija de Ricardo, 
p u q u ç de Normandia > de 
cuyo cafamiertto naciòGdi-




uo por hijos a Eílefano,Du-
que de Borgon3,Etirique, q 
fue padre de Enrique, Con-
de'deporta gal (po r aue r c a-
fadb con Doña TereTa, h i j ^ 
"dcF Rey DonrAloríifb'el Sex-
"t'ò)Don Ramon, Conde de 
GaTicia.'Glemçc"ía,qoe caso 
xbn é] Conde de'Ft^idc?: y 
Tègti-n Vri fangolá t iò , y N i -
colao Venerio(Atr:toír Fran-
cés) tuuieron otrb hi jo , 11a-
tñado Reynaldo, Conde dç 
^losGauilonenfcísrdetoda ef-
t a ' A j b e r r l é c i a ^ é ñ particu* 
lá?t!fej C o n d e D.'Hamen, y 
q es hijo deGuülermo Rey* 
R e y D . A l o n í o . 
naldo?y nieto de Roberto, 
Condes, ò Duques de Bor-
goña,eícr iuen dilatadame-
%Q Sandoual en el folio oche 
ta y vno de los Reyes, y 
Obifpos: Manuel de Souía 
en el lugar citado: luán de 
Mariana l ib . cap. to. 
Mart in Carrilío^en fusAna* 
les, l ib . 4. año mi l ciento y 
catorze:y c5fta clara,y dif-
tintamentede los fragmen-
tos del Monefterio Fioria-
cenfe,que eferiuiò en aque-
llos tiemposHelgaldo Mõ-
ge de aquel Monefleriorpa* 
rece queda co bailante cia-
ridad autorizada la linea 
4el Conde D.Ramon deGa-
Hela,que feguirç haft a nuef" 
t r o i i e y D . Áloníb,íin necef-
ÍJtàr citar Autores, por 
Ter defde4 aqui tan notoria. 
Don Ramdn^hijo del CÕ-
de Gui l lermo de Borgoña , 
caso con Doña Vrracajhija 
p r imogéni ta del Rey Don 
AIótiÍQ el Sexto dç l^oá^ 
por cuyo cphfôrt ibfue C5* 
d e W ^ a l i c i i . T á u o por h i -
Àlònfojfâlleciò año 
demt íc^ in l íáy j íc i s . r 
P ^ A f o M H l é v n b S c o t a -
^ ^ ò f S ¿ptrtnoí j y â eo tros 
Ç ò ^ g f ^ é l á ú o ^ t ó con D . 
Bertmgüela de primer ma-
|:rihííQhib, dé los qüales na-
ÇWp. Sanchó el pefeado, 
y D ^ f t i a í l d o Rey deleon. 
1 ftért Sancho el Defeadb, 
íiacédio a íu ipád redne iRe i -
no de C a f í i i ^ c a ^ ò con D o -
na 
Genealogia del 
Ha Blanca, hija del Rey de 
Nauarra^uuo porvnico hi* 
jo a D . Aioníòjfviileciò año 
mii ciêco ycínqucta y ocho. 
p .Alonfojde vnos ac!a-
ítiadoel Noble, y de otros 
el Bueno^cotado de algunos 
en e! numero de Octauo, y 
de otros pueffo en Noueno, 
de quien efcriuimos enefte 
volumen fu Coronicaj caso 
con Doria Leonor, hija deí 
ReyD.Enrique de Inglater* 
rajfuero fus hijos (D. Sacho, 
5).Fernando,Don Enrique, 
á)oiia Berenp-uela,5). V r r a -
ca^oñaBlanca^íDof ía Cof* 
tanca,íDoña Leonor5y 5)o-
Sancha 3 falleció año de 
mi l duzientos v catorce. 
, (Pcfcridad del<l{ej ® .Jlonjo. 
O permitió el cielo, 
que el Rey ©.Alõfo 
dexaíie propagada laiinea 
del © u q u e Roberto de Pa-
ris,de quien defcendian fus 
hijos varones;porque5).Sa» 
cho murió niño, ò retirado 
en 5. Audito, cerca de Bui-
trago. ©.Fern ando falleció 
íincafarfe en el de u n . y 
£>.Enrique, que le fucedió 
en la Corona deCaíl:illa,aü' 
que fue cafado con © . M a l -
fadajacabó defgraciadamê^ 
te íin hijos,y dado por nulo 
el matrimonio en la Ciudad 
de Palencia,en el de 12,17, 
fíédo de edad de treze años. 
N i el Rey íDon Alonfo tuuo 
hijos bailardes ? folaí|iente 
Rejü .Alon fo . 31 j 
tuuo defeendencia en qua-̂  
tro hijas^íDoñaBerenguch, 
íDoña Vr.çaca,!Boila Biáca, 
y © o ñ a L e o n o r ; p o r q D o ñ a 
Confiança,fu quinta hija-,fe 
confagró en el Moneñer io 
de ías Huelgas de Burgos: 
pero aunque no quedó pro-
pagación de la Baronía del 
Rey 5).Alonfo/e continuó 
en el Rey íD.Fernando, hijo 
de la Reyna 'DoñaBercgue-
la,fu hija,que huuo del Rey 
íD. Alonfo de Leon,hijo deí 
Rey © .Fernando Segundo 
de Leon,y nieto del Empe-
rador D o n Alonfo Ramon, 
en cuya Reyna íDóña Be-
rengue ía , y (Don Alonfo de 
L e o n , í e boluiò a vnir por 
Baronía , la fangre de R o -
berto, Duque de Paris, y 
fe continuo en la Cafa Real 
de CaíHiia> y L e o n , hafU 
(Don Fernando el C a t ó l i c o , , 
que defeendia del Rey D o n 
Femado el Prímeto de Ara-
gon, hijo- del Rey D . luáty 
Primero de Caftilía, 
(po/leridadcíe la XeynaTiona fèe* 
rengúela primogénita del !̂ e_y 
3) on Alonfo f 
CASQ la Rcyna D o ñ a Berenguela ( defgra» 
ciada en maridos) deprimer 
matrimoniojcon Conrado, 
hijo del Emperador Federé 
codeAlemania,del qual fuá 
apartada por c o m l í s í o A p o f 
tolica,como coila dela mif? 
ma Coronica del Pvey Doa 
D d $ Alón -
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•Aloníòjy de fegundo,co D . 
Aloníb dc Leon,tambien en 
grado prohibido , por Io 
qual fue apartada por cen-
iuras Apoftoliças;defteríia* 
trimouio tuuo ia Reyna D . 
Berenguelaa D.Fernando, 
quien renunció el Rey no 
jde CaftiHajy en el fe vniò la 
v l ú m a ^ e z e l d e Leona D . 
Alonfo,q fue Señor de Mo-
lina. DoííaGonftança,M5ja 
en las Huelgas de Burgos, 
Doña Berenguela,yD. Leo-
nor íin hips, falleçiò laRei-
na D.Berengueia, fegun la 
antiguaKalêda de lasHuel-
gas de Btifgos^en la Oftaua 
délos Sitos,en S .deNouié-
brcjaño i > 4 Í f y y a z e en el 
mifmoConuento.El Infanta 
D . Alofo de MoIina9hijo fe-
güdo de la Reyna Doña Be» 
.jengueiajy del Rey D . Alo-
ib de Leon»casò quatro ve-
¡zesjía .tercera,cíõ DoñaMa* 
yor Alonfo de Meneies, hija 
ckiD. Tello de Menefesjque 
Uatnaro de Cordoua,de cu-
yp njatrimonio o^çiò Doña 
MarÍ3(quefundò>y yaze en 
d Monefterio d$ las Huel-
gas de Valladólid,en Íepul-
cro funtwfo , y çlepadò ei? 
medio de laCapiila J»¡iyor) 
ca&qço ei Rey D.Sancho el 
Brauo, quarto dç Caftilla, 
como cõfta de fus capitula-
ciones matrimoniales, año 
de i i 8 i . y falleció en el de 
13 2-1 -y el lofanteD. Alonfo 
ca Salamanca.» donde eílà 
Rey D . Alonfo. 
fepukado en el Conuentd 
de Calatraua, 
Linea dc los que procedieron de h 
(l((yna Dona Maria, bija del 
Infante íD .Alonfo de Molina, 
muger del (I(ey 3) .Sancho el 
'Srauo de Lem>y Caftilla, 
On Fernando el Em-
píaçado,Rey deLeõj 
y Cartilla, 
D, Alonfo el v i t imo, Rey 
de Leon,y Caftilla, 
Don Enrique Segundo, 
Rey de Leon,y Caftilla. 
Don luán Primero, Rey 
de Leon,y Caftilla, 
Don Enrique Tercero, 
Rey de Leonjy Caftilla. 
Don luán Segundo 5 Rey 
de Leon,y Caftilla, 
Don Enrique Quarto* 
Rey de Leon,y Caftilla. 
Doña Ifabeljhija del Rey 
D.luan el Segundo, coforte 
de D.Fernando el Cató l ico , 
en quienes fe jutaro las Co* 
roñas de Caftilla,yAragon. 
Doña luana,y Felipe I . 
Garlos V.Rey deEípaña, 
Emperador de Alemania. 
Don Felipa Següdo ,Rey 
de toda Efpaña. 
Don Feí ipeTercero,Rey 
de toda Efpaña, 
Don Felipe Í V . q u e Dios 
guarde,Rey de Efpaña. 
En la Iglefia del ínfigne 
Monefterio de Matallana, 
de la Orden Ciftercienfe de 
Monges de S.Bernardo,en 
tierra deCanaposjenl^ Did-; 
Genealogia de! Rey D, Afonío. 
ceils de Falencia, cAàn ma» 
chos funtuofosfepulcros de 
los clefcendientes del Infan-
te D.Alonfo deMoIinajCo-
mo c5fta de vna antigua ta-
bla , que eftà en la Capilla 
mayor>a! lado de la Epifto-
la,queajuftada por los pa-
peles de aquella Cafa,dizç, 
que eftàn alü fepulcados D . 
Alonfo, hijo del infante D . 
Alonío de Molina. Doña 
Mayor Alfonfo fu muger. 
Doña Terefa Perez,hija de 
Per Aluarez de Aíturias, 
muiier del dicho D . Alón* 
fo, hijo del Infmte D. Alon-
fo,que tuuieron por "hijo a 
Don Alonío ,que caso con 
)oña Maria,hija del Infm-
.2 Don Pedro de Portugal, 
El quarto fepulcro de aque-
lla Capilla mayor, dize la 
mifma tabla,que es de Doña 
luana A lfoníb3 hija del Infan 
te D.Alonfo de Molina^que 
casó con D. Lope Diaz d ç 
Haro,hijo de D.Diego L o -
pez el Bueno, Señores df 
Vizcaya j pero efta memo-
ria eft l erradajporque Doq 
Diego Lopez de Haro,pa> 
dredc D . L o p e , falleció en 
el de mi l duzientos y cator-
ze,yeftaua cafado cõ D o ñ a 
luana Alõfo en el de mi ldq« 
zietos y veinte,en cuyo a ñ o 
el Infante Don Alonfo era 
de poca edad,y no eftau^ 
cafado: y Don Lope Diaz; 
de H a r o , q u e d ó de p o ç o s 
años,dcfpues de la muerte 
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de fu padre, coa que na pu-
do cafar Don Lope con la 
que aun no auia nacido. Lo 
cierto es,que Doña luana 
Alonfo, era hija natural, ò 
baftardadel Rey Don Alon-
fo de Leon,que fue mando 
dé Doña Bercngucla; y afsí 
conllade nueftros Autores, 
y dela carta de Arras» que 
çftàen Villena.Eftafeñora» 
parece,que licuó en dote la 
Prouincia de Bureba ,Q la 
tenia fu marido el Condo 
DonLopejporque eíl la viu-
dez,gouernaua aqueilaPro-
uincia, como confta de mu-
chos Priuilegios, qué eíUn 
en San Millan de la Coga-
11a. 
,'. Eñá también enterrado 
en el Monefterio de Mata-
llana D.Tello Alonfo,nietp 
del Infante D. Alõfo de Mo-
lirra,hi;Qde Don Alonfo ,y 
nieto del Infante D . Alonfo 
de Molina, Vènfe otros f e 
pulcros $ti dicha Iglêíia, 
par t icularmétevnodel In -
fante Don Alonfo Fcrnan-
dez,que dize el Padre Man-
rique en los Anales C}ftís*-
çienfes,que fue hijo dé Doa 
Alonío el D e z i m á , y con-
firmá en algunos de fiisRea-? 
les Priuilegíos. f aíècenosi 
íjue fue íiijò âp Don Fer-
nando él Santo, porque el 
nombre Patronímico de 
Fernandez ? no es en aque^^ 
llòs tiempos del Rey Don 
Afonfb. ' 
Dd j D o -
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DoõaBcrenguelaihijà de 
la Reyna DoñaBerenguela, 
y del Rey Don Aionfo de 
Lcon,çasò çon luan,Conde 
de Bretaña,Rey de Gerufa-
Iem,de cuyo conforcio na-
cieron el Conde Don Alon-
íò de Dò en Francia. Luis, 
Conde de Belmonte , en 
Francia, luan , Conde dq 
Mõfortejen GaHcia;y Mar-
t a ^ mperatriz de Conftan-
tinopla,muger delEmpera-
dor Balduíno, fegundo de 
elle nombre. Los hijos de 
efta Doña Berenguela, y de 
íu maridoel Rey Don luan, 
viniewna Efpaña»y como 
Principes tan Huftres, con-
firmaron muchos Priuüc* 
gios en t içmpo del R eyna-
3o de Don Alonfo el De^i* 
.mo,coooc¡do por el Sabio, 
lUmaodofe fiijos del Rey 
luan Dacre, Emperador de 
Conílantinopla,y de laEm-
peratriz Doña Berenguela, 
comoconí lade íos Priuile* 
gios, que refiere Diego de 
Colraeoarcs,y deotros mu-
chos del Reypado del mif-
mo Don Aloiifoel.Sabiojeq 
el que refiere, año de mi l 
¿uzientos y cinqiíénta y 
naeucjcap .iz, §.9- Si bieo 
es verdadjque en eí año de 
jtoil jduxientos y fetenta y 
oçho , no fe halla noencion 
de cftos Infantes, ni de íus 
dcfceodiences,en los Priui-
legiosdelmifmo Rey Don 
Alonfo el Sabio.Tuuo tam« 
PvCy D.Alonfo. 
bien Ia Reyna Doña Beren-
guela, de Don Alonfo de 
Leon,a Doña Leonor,que 
finpoftendad,yaze en San 
líidro de Leonjdefde el año 
de mil duzientos y diez, 
que dio fin al curfo de eft^ 
vida, 
propagación del 7{ey Don Fer* 
Mndo > aclamado el Santo ? de 
Leon y y i a/lilla, <P rimygenito 
de la ̂ eyna (Doña 'Bcrengue* 
h^y del %ey (Don Alonfo de 
DOn Fernando,Rey de Gaftilla,y LeoníPri-
mogenito de la Reypa Do-
ña Berengp]a,hija del Rey 
Don Alonfo el Noble, y de 
la Reyna Doña Lconorj ca-
só dos vezes, la primeras c5 
DoñaBeatrizjbija de Phe-
Jipe,Emperador de Alema-
nia,de quien tuuo aDon Fa-
drique,que caso con la I n -
fanta Maíefpinajbijadc Def 
poto de Romania: matóle 
fu hermano D.Alonfo, que 
defpues Rpynò en Caftilía, 
y Leon,en el Çaílillo de 
Burgos,año d? mil duzien-
tos y fetenta y Hete, dexan* 
.do por hija a PoñaBea t r iz , 
que yaze en Sahagun,fin fu-
^efsion. 
^ Don Fernando, que m u -
rió mño,año de mil duzien-
tos y quarenta y dos ,ef là 
fepultado en Santa Fè de 
Toledo. 
D o a 
Genealogia del 
Don Enrique, caso con 
Dona luana Ñ u ñ e z de L a -
r a / m fucefsion j y defpues 
casó con Dçm Fernando ¿$ 
h Ccrdas tuuo grandes fe* 
í íorios, y le veneran los En-» 
xiquez de tierra de Sala-
manca , por progenitor 
ellos. 
Don Filipej Abad de V a i 
lladolid , y Gouarruvias, 
caso primera vez con Dona 
Creftina, hija del Rey d<? 
Daciajy defçgundo matri-
monio, con Doqa Leonor 
Rodríguez de Caftrpjhija 
de Ruy Fernandez de Caf-
tro, fa l lec ió , fegun las me-
morias del Monefterio dç 
San Felices de Burgos,en 
Paredes de N a y a s , año mU 
trecientos y doze; y çftà fe? 
pultado con fu fpgunda muí 
g e r e n l a l g l e f í a d e Villafir* 
ga,cerca de Carrion dj? I05 
Condes, como confía dé 4q 
epitafio, y no en San Feli-r 
ees de Burgos, como algu-
nos dizen, donde fàzê-fy 
primera confortej murió ft} 
Üiiceísion, 
Don Sancho, GanotoigOi 
y Arçpbifpp dç Seuilla * y 
To ledo , Chanciller mayor 
de Gafti l la»falleció en yn^ 
batalla contra Moros ^cer? 
ca á e los año? ¿e mjt du^ 
zientosyfefei?^ y feis/ya? 
ze en la íglefia de Toledo> 
Don Manuel 1 Señor dç 
Agreda,en la Rioxa,y otros 
muchos Lugares 5 casó de 
Rey D.Alonfo. 3 1 9 
fegundo matrimonio coa 
Doña Beatriz,hi ja de Ama* 
deoj Conde de Saboya, de 
çuya familia dizeniqu^^f* 
pienden los M ^ í m e l e s ^ u e 
tienen pgr Armas do§;aks£ 
y de ellas falen dq^n^arios, 
con dos efpada^y cincccpa* 
jariüos ,. de los qqales ? de 
mas de los fepulcros,que ef* 
| à n eq Sevilla, fe ven otros 
en la cafa dçi Arçobifpo de 
Purgos, y en el qliuar de la 
Alcarria, Tuuo por hijo a 
Don luán Manu^lígran Se-
ñor en Carti l la , y que om-
breó con el Rey Don Alon-
fo el Onzeno,y v l t imo .Tu-
uo Don luán Manuel pof 
hijos a Don Fernando» Se-
ñor de Cifuentes, y a Don 
Sanchojcomoconfta de las 
tnemonas,que del Conuen^ 
tP de San Blas de Lerma, 
trasladado dçCifueníes,ira-
primió Ffgy Pçdrp de O r -
tega, Dominicano, Ta lnbiê 
fue hi/a dél Infante Don lua 
Manuel, Doña Conf iança, 
^.eyna de Portugal,que fue 
muger del Rey Don Pedrq 
de Portugal, vnico de e í le 
pombrefin fuçefsíon legi-
tima. Tuuo tatpbiço el In» 
fante Don luán Mapuel » a 
p o ñ a luana Manue^ cor5* 
(orte del Rey Pon Enrique 
l e g u q d p d ç Cabi l la , de los 
quale5 defendieron de pa? 
¿res a hijos 
Don luán Primero? Hey 
de Leon,y Caftilla. 
Don 
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Diin Enrique , Rey de 
: " Obn luan êlSõgundc^pa:* 
drétk» Htfrique Q ü ^ r t o . 
'jupona ífábeljCO^ÍSrte del 
Mpéñr i áá r t a j ' ^ e f n ^ dé 
daftMla',y Aragòncyeáfôdá 
s. o Gárlòs' Ó^inCó' yllícy dc 
3Eíp9fi3,femperador de Alé* 
niaWa» •= • 
'*< Í>Qn PheJipe Segundo^ 
Rfiíy íd e to d a E fp a ñ 3. 
•''-Dôft/Phelipc Terceroi 
BieyMe toda Efpam. 
^Dcín Phclipc Quarto, 
"qiíp 'frios -gkiardc, Rey de 
Eípaña» •'• ' '•  " ' l • 
TÜUO también el Rey © , 
Fernando dé primero ma-
tfimonioi á ©otiâ Leonofi 
qüC-rnurióniña. iDoña Be* 
rengúela^M5ja en las Huel-
gas de fíurgosjdonde yaze: 
y a ©oña Marià,qué íin íu-
Gefsionjcña fepultada en Sa 
líidro de Leon. 
De fegundo matrimonio 
caèò e! Rey íDon Fernando 
eon í )oña luanájhija de Si-
mpn,Conde de Put iérs , en 
Franciaíde los quales nacie-
ron íZ) on Fernando, Arce* 
diâno de Salamanca, dondó 
eftl fepultado. © ó n luan. 
Señor de Marchéna. -Doña 
Lepíior, que en el año do 
rr.il dufcientos y cinquenta 
y féis, cí§ò con Eduardo, 
P r imogén i to^ heredero de 
el Rey Enrique, tercero de 
e ñ e nombre de los de Ingla-
ferra*. y © o n Luis,que casó 
eon í^oña luana Gomez, 
Sefiofâ de Briúiefca, y de 
gi-án parte de la Bureba?co« 
rtiú confta de vna efcritüra 
(â'è 'libramiento de mone-
das,que dicha Señora^ efta» 
do Viuda , fnando coger en 
cqúella'Villa. Eftà fepulta-
do bfle Infante en medio de 
la Igiefia Colegial de Santa 
Maria de dicha Vil la ; y en 
la1 Galçâàa de Burgos, fe 
hall an en fu marge grandes, 
róemórias. 
- Don Alonfo , conocido 
|>or el Sabio,contado de al-
ganóos por ei 'à)ezimo, y de 
íàtíps por el OnzefíOj casó 
en vida de fü padre con © o -
fia' Violante, hija del Rey 
© o n iaimePrimero de Ara-
gon. El libro de los mila-
gros de Santo ©omingo de 
Silos, dize, que fe efeítuo 
efte matrimonio en la Ciu-
dad dé Soria j fue eleclo 
Imperador de Alemania, 
año mil duzientos y cin* 
quenta y fíete; falleció en 
Seyilía, donde yaze ,año çie 
m i l duzientos y ochenta y 
qua t íb ; fueron fus hijos le-
gítimos el Infante © o n Fer-
nando, conocido por el de 
ía Cerda, que de Madama 
Blanca, prima fegunda de 
San Luis, Rey de Francia: 
tuuo a Don Alonfo,y a Don 
femando de la Cerda, ¿ 4 
i 
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do. Don laimc, Señor de los 
Çamerosifín fuceftion. Do-
na Berenguela, Señora de 
.Guadalaxara,y yazecn Sã-̂  
to Domingo de Madrid, 
Doña Beatnz^ue casó con, 
Guillermo,Marques de Mo 
ferrato. Doña Violantejcaí-
fada con Don Diego Lopez 
de Haro 5 Adelantado ma-
yor de la Fronterajde quien 
tuuoa Don Lope Díaz de 
Haro,Señor de Q r d u ñ a , y 
otros Lugareis, A Don Fer-
nando DiaZ de Haro , y a 
Doña Maria de Haro, con? 
forte de Don luán Nuñez 
de Lara, Señor de la Cafa 
deLara^Doñaífabel^y Do-
ña Leonor,que fallecieron 
de poca edad.Ttiuo tambiç 
fuera de matrimonio el Rey 
Don Alonfo el Sabio a Dor^ 
Martín Aíonfo , Abad de 
Valladolid, Doña Beatriz 
ííç Guzman, apellidq de fti ' 
irjadreíCasQ çpn Doo Alon-
fo Terçerq de Portugal^ 
Doña Vrraca,dizen los Ge-
iieaIogifta'S,que caso con va 
grande Cauallero de Murr 
cia. Don Rodrigo Alopfó, 
fin fucefsion. por? Sancho^ 
aclamado el Brauo jíucedio 
jen el Reynç> de Cafíillaa íú 
padre ei Rey Pon Alonfo, 
desheredado los hijos de fu 
hermano Don Fernando de 
ia Gerda?qae era el mayof, 
por auer miierto çn yida del 
Rey Don Aíonfo j y por no 
eílar eftablecida entonce:5 
la 
quienes prueuan fu defcen-r 
dencia con la Baronia de la 
Cafa de Fox los Duques dç 
.A4edina-Ceíi,y otros T i t u -
Jos, cuya Genealogia fe lee. 
eftendidamente en laHifto-
ria de Arlança. Don luaq 
casó con Doña Margarita^» 
hija de Ludouico de Mon-
ferratOjfue Señor de Valeq-
ç iade Campos, que ía l la-
man de Don íuanjcasò fó* 
ganda vez con Doña Mariá 
Diaz de Haro , Señora de 
Vizcaya,hija de Don Lope 
Diaz de Haro^de quien tü* 
uo a Don luán . Señor dé 
Vizcaya,Progenitor de los 
demás de aquel Eftadojy á 
Don Lope de Haro, tronco 
de grandesCafas en Efpaña, 
Los dei apeílido de Valen-
cia a dizen, que defciendeq 
de eííe Infante falleció en 
Ia Vega de Çran^da? año-dç 
mil trecientos y diez y nue* 
ue,yaze en la Capilla ma% 
yor de la Metropolitana dé 
BurgosjConEfcudo de Ar-
mas quarteladas en Aguilas, 
yCaftiIIos,y fus Gafas fe co* 
feruaneníaÇaí l^ de S.Lo-
renço de aquella Ciudad» 
con las mifmas Armas. Don 
Pedro,Señor âp Ledéfma,y 
otros Lugares jcasò coMa^ 
dama Margari ta , hija del 
Señor deNarbóna?eh Fran-
cia, de cuyo matrimoniq 
nació Don Sancho,lIamado 
dé Pazjde quien fe precian 
defcender ios de efie ape l lé 
I 
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la-lcy de Torój-çasò- c5 Do» 
na Maria, bija-dei Infante 
Don Aíonío de Molina, con 
cuyo câfanaiesito incorporo 
a fu Corona aquel Señorioj 
falleció en Toledo 5 aña de 
miiduzientos y nouenta y 
cinco 7 donde yaze. Fueron 
fus hijos íegit imos D.Alon* 
íü,fm fuceísion, Don Enri-
que rfm fuccfíion , Don Pe-
dro,Señor dé los Cameros, 
y otros Lugares 5 caso con 
Doña Maria, hija dsl Rey 
Don lai:ns Segudo de Ara-
ron. Don Fheüpc,Señor de 
Cabrera y Riberajcasò con 
vna Señora principal, lla-
mada Doña Margarita. Do-
ña ífabel casp con el Rey 
Don ía ime , Segundo de A -
ragonjfue difuelto el matri-
monio. Doña Beatriz casó 
con el Rey Don Alonfo I V . 
de Portugal. Tuno también 
- el Rey Don Sancho fuera 
de matrimonio a Don Alo-
ib Sanchez , que caso con 
Doña Maria Diaz de Salce-
dosíin fucefsion. Doña Vio* 
Jante Sanchez,muger de D, 
Fernán Ruiz de Caftro,tr5-
code Don Fernando Ruiz 
de Caftro,conocido por e l 
'Caftell-snojy Doña Eftefa-
nia,hija del Emperador Do 
Alonfo Séptimo ; falleció 
Monja en Sancf i Spiritus da 
Salamanca,dexádo por hi* 
J ò a Don Pedro Fernandez 
deCaflrOjProgenitor de los 
Codes de Lemos» Doña Te* 
Rey D.Aloníb. 
reía Sanchez, conforte de 
Don luán Alonfo de Mene-
ies y Alburquerque, Conde 
de Barcelos, en Portugalj 
Señor de Aíburquerquej 
c^sò fegunda vez Doña T e -
refa Sanchez, con Don R u y 
/Sil de VillalobosjCon gran-
de pofteridad. 
Don Fernando, Quarto 
dâ!efi:e nombre, aclamado 
c l tEmplaçado /uced iò en la 
Corona de fu padre (Don 
Sancho el B r a u o j c a s ó con 
íDoña Ccní lanca , hija del 
«Pvey íDon í D i o n i s , y Santa 
Ifabel,Reyes de Portugal: 
fal leció año de mil trecien-
tos y doze, yaze en Cordo-1 
ua: mno de efta Señora por 
hija vnica a -Doña Leonor: 
casó con el Rey íDon Alón* 
foelQuartode Aragon,l la-
mado el Ceremoniofo, de 
cuyo conforcio nació el I n -
fante D o n Fernando, M a r -
ques de Tortofa» que caso 
coi. fu prima la I n f a n t a © o -
na Mariajhija del Rey ÍDon 
Pedro de Portugal. 
S)on Alonfo el D e z i m o ; 
y vitimo de Caftill3,y L e o , 
hijo del Rey © o n Fernando 
el Emplacado,aclamado e l 
de la Banda^por la Caual le -
ria,que de efta infignia fun=» 
do en las Huelgas de Bur~ 
gos :casòcon © o ñ a Maria , 
hija del Rey £>on Alonfo e l 
Quarto de Portugal: falle-, 
ció de vna landre fobre G i J 
bra l ta^dexò por hijo legiJ 
timo a Don Fernando , fia 
iucefsion, y fuera de matri-
rnonio a Don Sancho, co-
nocido por el Mudo, feñor 
de Ledefma: Don Fadrique 
Maeftre de Santiago,tuuo 
liijos a Don Pedro,D, Alo -
f o , y Doña Leonor Enri-
quez, de los quales proce-
de grande nobleza en Caf-
t i l la , y en particular de D5 
Alonfo Enriquez, la dé los 
Almirantes deCaftilIajiluf-
t r e à todas luzes, hizo ma-
tarle fu hermano ei Rey D» 
Pedro. 
Don Fernando fenor de 
Ledefma,y Alburquerque, 
fin hijos: Don Tello casó c5 
Dona luana de Haro,y La-
ya,hija de Don luán Nuñez 
de Lara, yds Dona Mari^ 
Diaz de H a r o , feñores de 
V i z c a y a , d ç cuyo confor-
cio naicieron 0§n íuan d^ 
Cafti l la , íeñór de Agüilai? 
de Campò,y Caftañeda,de 
quienes tienen defcenden^ 
cia lbs ManriquesjMarque^ 
fes de Aguilar, Doña luana 
deGaftina,pfime'raconfor*' 
te de Don luán Álonfo de 
Hard, Doña Maria de Gaf-
t i l l a , feñora de la Oltnedaj 
?nuger de Don luán Hur-
tado de Mendoza, íeñor de 
Méfldiuil ? Doña líatxdf;df 
C^ilEyfpiigerde Dot? Pç* 
dro V e l i z d e ^ i | e t j g r a , f ^ 
ñor de Oñáte ,de quien def* 
cienden los feñores de eíta 
Cafa, y Doña Conftançadó 
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Caíiilla, que caso con Don 
luán de AlbprnoZjfcñor de 
Moya. Sandoval dize, que 
tuuo otra hija llamada Do-
ña Eluira, muger de Don 
¡uan Fernandez de Touar» 
Almirante de Caflilla. Doq 
Sancho casoconDoña Bea-
t r iz , hija de Don Pedro de 
Pnrtugal, y de fu Íegunda 
efpofa la Reyna Doña Ines 
de Caftro,fue Conde de A l -
burquerque:tuuo de fu co-
forte a Doña Leonor deCaf 
tillajquecasoconel Infan-
te Don Fernando, defpues 
Rey de Aragon, hijo del 
Rey D . luán el Primero de 
Çaftilla: yazenelGonde D, 
Sancho, y fu conforte en la 
Capilla mayor 5Burgos,en 
íepulcros oftentófos, letre-
ros, y efçudos de Armas. 
Don Pedro finliijos. Doña 
luana çaso de primeras bo» 
das òon Fefiia Ruiz de Caf-
t ro , y de íegutído con Don 
Felipe d# Çaftro, grarí Ca* 
ualíero en Aragon /eñorde 
Ias Baronias de Caftro, y 
Peralta, que fegun Zurita, 
defcendia del Rey Don lay-
me el Primero de Aragon. 
Don Enrique pació junta-
jnente coq Don Fadrique,y 
deípues del %ff £>on Pedro 
Íecbí0ta^i]fcaüii^ 
0 0 n Pedro yniço de efte 
s|ómbre?f«cediò en losRey* 
iiòs de CaftilíaVy Leon a fu 
padre eF ReyDon Aloníb 
vltimo-.llamaronle elcruel, 
P0? 
*» "> /i 
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por IÍIS muchas judicias q 
hizOíCasò tres vezes5la p r i -
mera ÇQD © o ñ a M a r u de 
Padilla,bija de © o n l u á n 
García de Padilla, feñor de 
V i í í a g e r a , la fegunda coq 
Doña Blanca de Borbon, 
hija de Pedro , Duque de 
Borbon, de la Cafa Real de 
Francia: la tercera con Do* 
íía luana de Caftro,hijade 
Don Pedro Fernandez de 
Çaftro: matóle fu hermana 
Don Enrique , Conde de 
Traftamara p en el de m i l 
trecientos y íefenta y nue-
ue. De Doqa Maria de Pa-
dilla tuuo por h'jos a Don 
Alonfo Iurado,fuceíTor:Do 
ña Beatriz la Blanca, M o n -
ja en TofdéfiHas : Dona 
Conf i ança , muger de luán 
de Gante, Duque de Alen-* 
çaftre en Inglaíerra,hijo de 
el Rey Edgardo Tercero dq 
Inglaterra,de cuyo confor-
cio nació Doña Catalina, 
efpofa de D5 Enrique Ter -
cero de CaílilJa. Doña Ifa-
bel casó en Inglaterra con 
Eduardo Aymo, Duque de 
Yorch , Conde de Canbrix* 
hermano del referido loan 
de Gante, de los quales na-
ció fu pr imogéni to Eduar-
do, fuceííor en ej Eftado. Y 
en Doña luana de Caftro 
tuuo a Don luán de Cami-
l l a , eftuuQ prefo muchos 
años en la Ciudad de Soria» 
dondefe casó con Doña.El--
uirade Er iVDam* Ca$|U-
I R e v D , A l o n f o . 
najhij.a de Don Beltran do 
E r i l , de quien tuuo fucef-
íion? y no tienen que defpre 
çiarfe los Caftillas, que fon 
Eri les , pues por los de e ñ e 
apel í ido,y npbleza/on mas 
antiguos, que pox los Cafti-
llas,y no menos dobles.Tu-
uo también el Rey Don Pe-
dro por hijos fuera de ma-
trimonio a DQ Sançho, que 
acabó en la cárcel de Curiel 
fin hijos. Don Diego eAn-
uo prefo cinquenta y cinco 
años, haífo el Rey Don 
luán el Segundo, fu fobri-
po, le dio par cárcel la V i -
lla dq Coca con fu montef 
ria: y d izé defteInfante mu 
chos que eferiuen fu vida, 
que faliendo de la priiipn, 
fe quifo boluera ella^como 
q no fabi^ nada del mundo, 
nifu dilatadoefpaciotmuriò 
fe l izméte en Coca. Dexó el 
Infante Don Diego dos h i -
jos, que fueron Don Pedro> 
que casó con Doña Beatriz 
de ponfeca, de quienes que-? 
do fucefsion; íDoña Maria 
de Gaftillajque casó con ©,, 
Gomez Carril lo de Acuña^ 
CamarerpdQl Rey 1D, luán 
e l Segando, hi jo de J^ope 
ya?squp?; de Acuña , y pror 
crearon 4 ÍPon Alonfo de 
Çaftjlla 3 qnp çasç con í ) o -
ña Leonor de To ledo , fc-
RQU de P in to , de los qua-
les proceden los Marquefes 
del V i l l a f »deCaracena ,C6* 




grandes T í t u l o s , y Señores, 
c n C .i íl t i I a.. Do ñá M ar i a d e 
C a íl i 11 a, M o nia, y P ñora, del 
Monefterto'da Santo Da-, 
mingo el Real de Tolçdojài 
donde. faüccÍQ feliz mente 
año de mil quatrocientos y 
Veinte y quacro,y repofa. 
Si fe huuiera de eíeriuir 
la genealogía del P>cy Don 
Pedro,y de los Gaufileros 
quedecienden de afte gran 
Principe , fuera hazer vn 
grande volumen: licuóle fu 
infelizidad à la muerte en 
Ins manos de fu hermano D, 
EnriqucsConde de Trafta-
mara <, en ía torre de Mon-
tieljcuyo puñal con que le 
f n à t ò , d i z e Sandoual,que 
v i ò en caía del Conde de A-
guilar, Señor de ios Came-
ros. Dexo larga fucefsio eq 
los Condes dç Montaito ,y 
Señores de Herrera de Vaí-
deeaftasjy de otros grandes 
Caualleros. De íDon Pedro 
4e Cart i l la , Obifpo de F a -
lencia,leemos,que auiendo 
eftablecidp con fu Mitra el 
Condado de Pernia para fu 
hijo Don Alonfo; çonfíde-
rando fu hijo , que fu padre 
no podia auer hecho aquel 
mayorazgo con la renta de 
la Igíefia,le renunció en Se# 
<áebacante,y fe la b o l u i ò à 
d à r à aquel Cabildo porfa 
vida. D e x ò el Conde Don 
Alonfo muchos hijos muy 
pobres defpues de fu muer-
tc,y fe mando enterrar en 
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Santa Clara de ValUdolid , 
donde dexò vn catnero^à 
tumba pat a fus defeendien-
tesjen U qual tres días antea 
de morir algunos de eíta £11 
milia,ieoyen golpes en d i -
cha tumba ; cofa bien nota-
ble»que imita à (a dq S. V i t q 
riano de Arag5,enla muer-r 
te de algún Monje» y en la 
de Lupian en Rofellonjaüt-
fapdo tres dias antes los 
golpes q^e fe oyen en 1% 
tumba. De las Caftiílos efe 
criuen dilatadamente Fray 
Francifco Gonçag3,Qn las 
fundaciones de losMoneftei 
rios de San Francifco d e ^ 
Prouincía de la Concepci5> 
que es U de Valladolid $ y 
Fray Francifço de Vbadini 
go,en los Annales de la Or-r 
dentelos Menores. 
En el RealMoneñerio de 
SantaGíara de AÍtudillo^en 
la Diocefi de PaJencÍa,quq 
Fundaron el Rey © . P e d r o , 
y í u m u g e r Doña Maria de 
Padilla,fe ven lasArrpas del 
Rey D. Pedro fobre la rexa 
del C o r o , juntas con las de 
los Padillas jeftàn alguners 
fepulcros oftpntpfos de q< 
tros hijos del ReyP.Pedro, 
y Doña Maria Padilla» 
fin faberfe Oís nobres. Dqn 
Enrique Conde de Trafta-
mara,porauer muerto à fu 
hermano«l Rey D . Pedro, 
fuçjediò en la Corona de 
Çaftitla ,y Leon, defpojan-
do del Reyno à los hijos de¡ 
Ee 
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Rey D.Pedro, fu hermano; 
mináron le el delas merce-
des^por las mu;h4S que h i -
zo,y por fer u n u s eftàn de's 
rogadíasjfillcciòdc veneno 
que le diò vn Moro en vnos 
borcegmes,en veinte y nue-
ue de Mayo año mi l tresste-
tos y fetetay dos?na¿ÍQ año 
mil trecientos y t rdr í tã y 
do^,c!ri6le D.Rodrigo¿Vftía 
rez 3 ArturiaSjCasp coDonf 
I u A n d M a n u 31, h 1 j a d e DVIU a 
Manue^que tenia derecho 
en la Corona de Leon, y 
Cartilla,por cuyo cafamie-
totauo acción à las Coro-
has de fu hermano © o n Pe-
dro:faeronTas hijos legiti* 
mos Don Iuap,que le íuce-
d ió .Doña Leonor ç á s ò « o » 
Carlos T e r ç e r o j R e y de Na 
uarra?l!amadbJél bueno,de-
xandò larga rucefsion. Dors 
Fadrique fáíleciò de pocos 
anos, y aze Cm fucefsíoá en 
el ConuentoReal de la San? 
tifsima Trinidad de Valla-
dolidjtuuo también el Rey 
íDon Enrique fuera de ma-
trimonio à © on Fadrique 
ípnque de Benínjeptp, puya 
l i j a fue £>oña; Leonor Je 
Cabilla,muger de P o n Pe* 
dro Manrique de Lara,A-
delantado mayor de Leon, 
Señor de Am'&feo,y Trebi-
ño , proaenitor de los b u -
qués de Naxera,y otras no-
bWifsii-fias Cafas. Falleció 
S)on Fadrique en ¡a cárcel 
en Almodôvar del Rio,cer-
cade Cordoua. Don £n r i -
R e y D . A l o n i o . 
que Conde deCabrajy íDu-
quede Medina-Sidónia fin 
íuceísion:fu fepulcro muef. 
tran las Monjas'de! Mora l . 
Doña Maria de Cartilla ca-
só con D o n © i e g o Hur ta -
do de Mendoza, Almirante 
de Cartilla fin fucefsion.©o 
Ha Conftança de Cartilla ca 
sò con S)on Pedro,hijo del 
Rey •Don Pedro de Portu-
g a l , y de la Reyna S)oñ% 
Lies de Çaf t ro : fue ©uqui? 
de Valencia de Campos, y; 
le tienen por fu defeendien-
te los © a q u e s de? Naxera. 
íDoíía Leonor de Cartilla 
fin fuceísion. ípoña luana 
0asó con D. Pedro de Ara-
gon,hijodei Marques de V i 
Hei>a,hijo de D . Àíonfode 
Aragon , de quienes nació 
©.Enr ique el grande magi-
co^y t j m e m a c i c ó , de quien 
fe dizen tantas pat rañas , 
Conde (|e Cangas de Tine^ 
dO)Maeftre de Calatraua^ 
Señor de Iniefta» que casé 
con Doña Maria de Albor-
noz fin fucefsiomfue fepul-
tado en San Francifco de 
Madr id . Dizen losGenealo-
girtas7que efta Doñ^ luana 
e a s ò f e g u n d a v e z ç o n e l I n -
fante Don Dionis, hijo del 
Rey 0 . Pedro de Portugal, 
y de la R eyna íppña Ines de 
Caftro,progenitores dé lo s 
C q n d e s d ç Yilíar don Par* 
do.Qcros prçfumen que fue 
otfã hija del mefmo nobre 
del Reyí) .Ej i r ique. í> .AIo^ 
fo Enriquez,de quien deteiç 
den 
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den los de Noroiia,y los Ern fo,y t i tulo de. Infante, que 
riquez de Portugal,grandes 
CaualÍeros,dizen que jehn 
no en DonaEluira de Vega; 
los Genealogirtas eftàn def-». 
Conformes en hablar de efta 
Caualierojvnos dizen,c[ an«i 
tes que cafafe el Rey D.En-
rique con fu muger Doria 
Iuana,eftuuocafado cõefta 
feñora^de quien t^uo al refe 
rido D , Alonfojotroslelia-
zcn hijo natural del Rey D. 
Enrique; Zamalloajy otros 
l ehazenbañardo , Casòco» 
tra fu voluntad con Dona 
Ifabeí,baftarda del Rey D . 
Fernando dePortugaljnadie 
dize quien fue fu madre.Hi-
» zole ei Rey D, Fernando de 
' aquella Corc)na»feñor de V i 
feo,Linares,y Zeloriqp-.mu-
yiò en Francia en la Vi l la dç 
Marans9y allimeínio fu efpQ 
¿a ; desò- larga %o%ridacÍ 
¿n Cafas muy caííficááasiy 
de mucha ^Utoridadj Poñ^ 
Ines,?v4onja en Santa Cifra 
de ToledojDoña lfabisl,Mô 
ja alliraeftnoiDoiiaBeatriz, 
h otros Uama<ia;íZ)ofiafIua 
p a ^ s ò c o p 0 . luán 
no le daua a los bafiardos,ni 
naturalesjco que cobra fuer 
ça 1̂  opinion que afirma q 
ÍUUQ eítos Infantes eo ©Q-
ña Eluira* en matrimonia 
fecreto, y clandefBno ; y {% 
nombró el Rey 5) . Enrique? 
a fu hijo © .Iuan,por prime*» 
ro herederojfue porque © o 
ña luana fu fegun4a,y legU 
tima muger era heredera 
del Reyno^y fe.atreuiò pc¿r 
eñe derecho a llamarle herq 
dero defpues de auer muer-
to al Rey Don Pedro, y fof-
fegò a la Corona co dar poç 
fuceííorafu hi joí í) . Iuan,y 
(lardarle primogénito,y he^ 
redero por fu muger j por-r 
quç no lo podia pretende^ 
1̂ Rey Don Enrique,por fe? 
conocidamente baftardo,y 
imblk y qM tengo por cier-
fq^jijé el Infent 'e^i | f droi. 
que eftà íçp^Ít^á<) Jg^ 
«a ¿¡éi ¿egquif * í l ^ r ^ d d ^ 
iqfante d ^ p V ^ í ^ l ç ^ h a ? 
quezjnoi í^dojer baftardqi 
pprqa fç^ í^ijos bañardos^ 
pi aun a los naturales fe Ies 
,v ,^ r . _!-- . d a u á e f t e ^ t ã l o e n aq^lfoí? 
^ e G u ^ a B } 4 5 o r d ç SanLu iigj(9s.r 
car,l{euaM0 en dote ía V i - D. í u a n j / á e í l e nombre,1 
lia de Niebla con t i tulo de HeredòJps Rgytios de Leon, 
C o n d a d a d c c i t ^ y o ç â f t r V^aftl^a , de fu padre el 
miento defeienden i ^ p ' u * 
ques de M e d i n a - S i d o m ^ 
Condes de Oliuares, grades 
feñores en Cabilla. D.P.edrQ 
deCaai!la,que íegunOigg© 
de Colinenares eftà.fepu^ 
jado en Segouia> can; letrg-
^ i O . E n r i q u e II ,Çasò dos 
vezes* pjímpr39 Con Dona 
4rolV.dc, [ à ç h 
c i l i a : í a f e g u d a n D o ñ a ^ 
t r i z ^ a ^ l R e y F e r B ^ 
E t "de 
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de rWeug^l, y 3 la Reyna pr imogéni to del Rey íD.E^ 
í0><xfatb&anoi Tellez de Me 
nefes: falleció 3 lacaida cf vn; 
cauallo en Alcalá de Hena» 
re*,añ.omil trezictosy noué 
ta*Deí primeromatrimonio 
tuaoa D^ernado^UamadQ 
èí de Anççc|uera, eleéto eá 
Rey de Arago,afio mi l qua* 
trocientos y dozejcasò con 
Doña Leonor de Caftilla,hi 
ja de D. Sancho, hijo de D. 
Alpnfo Vlcinio de Caftilla, 
de quienes procediéronlos 
demás Reyes deAragori^Ios 
Duques de Segorbe, oy de 
Cardona,y otras grades Ga 
Fasj5)oña Maria,q murió ni 
na. De f^gudo matrimonia 
tauo çl Rey 5 ) . luán en Do^ 
3a Beatriz fu fegv^nda mu-
ger ,à Don M i g u e l , que f^v 
lleçiò dç pioc^çdad, 
* BòtjEnriquç I I I , hijo del 
R e y ^ . í u a n I . y de la Reyna 
^ d n i L ç ó h o r / á c e d t ò è n \o% 
^ f n m è t 1 ® L e o n ; 
V á s o ^ h p i m i Catalina db 
ftí^iíiftí^sjí a d ü S a Gã-
te.;2)u^uy 3« Aiétrcaftfe en 
iSrglaiierriiy l ib l i1© uquefa 
' -Doñi ' Conftánçájhija dçí 
í iq I I I . y de la Reyna Dona 
Catalinajfucedio en las Co-
ípnas afus padres: casó dos 
fezesjla primera, co Doña 
Mam fu primaherroana,hi-
ja delReyD. Femando deA-
íagõ; la feguda c5 íDoña- Ifa-
fcel,hijadeiInfanteD.Iua,hi 
|o del Rey © J ü a e l L de Por 
tugal; falleció año mil qua-
t roçié tos y cinquera y qua-
tTo,fueron fus hijas de p r i -
mero matrimonio DoñaCa 
taí ina, jurada fin fucefsion; 
y íZ)oña LeonQr,tambien j u 
rada porfuceífora ^ y fin h i -
jòs .De fegundo matrimo-
nio D, Alón fofiq fucefsion. H , 
L D . AbftCoiV.defte nom- V u t n u f ^ 
bre,hijo del Rey © J u a n el ^ n ^ b ^ 
I I . y de la Reyna ©oña Ma-
Tia fuprimera muger, casó, 
idos vezes,lá primera,c5DQ 
na Blanca fu prima fegüda» 
hija del Rey íD, luán I I . de 
•Aragon, y Nauarra, q por 
«fentencia de 'ÑicoJáp V . fe 
iapar tàf on i 'ia fegü oda co4 
pbñaíükr iá fu prima fegun-
lÍa,hija del Rey D. DP-1^ 
de- Por tuga l ; falle-0 ™ o 
mil;áüatrocientc> /. Rey D.PedrQdeCaftiIIa,de ^ j i ^üa t rpc j en tp • i n t e n t a 
cúybconrorcioi iacieroDo? J qá;atfà:défof?.do matJl 
naMarià mútefà& R e f ^ f n ^ í ó " t ü ü % ? ^ / a * Dona 
'•Alopfo V i á t A n f r n f m J * f d á ñ ü f 1 ™ ft ^ r i u e ta-
cbfsion.Y í ) ó f i C a t ^ ^ q í b s ^ e t o s ^ n dudahbulo-
c a s ó c o m m m j ™ » * T ú r ^ c ? n f ^ d - a r ? t c e I ^ 
^ o o ñ ^ t ^ ? ^ tnmanioiderpreciomuchos 
t r¿ i idé^á i i t fá¿^-her /nano Safamientos para confagrar 
*l íe^ ."Alonf i*» de Aragon -fe a Dios, en el Monefterio 
fubefsic/ de Coimbra, donde acabó 
: n lua^I.deftcnombre, ^i:c»ffodeefta vid? m r i f i -
}i. ' : " " -~ toria. 
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to ría, con opinion de aucr 
íacedido a mejor Reyno* 
Doña ííâbel?íiija del Rey 
Don luán el Segundo de 
Caftilla,y Leojy de la Rey-
con Artux Prifíçipede Ga-
lGs,pnmogenitQ deEnriqu.^ 
Séptimo de Ing!a:erra, ca-
só fegunda vez con fu cuña 
do Enrique 0 ¿ h u o , R c y de 
na Doña lfabel,fu fegüdaef aquella Corana^de quienes 
pofavíucediò al Rey D . En- nació Doña Maria herede». 
xiquc Su nermanojcaso con 
fu primo íegundo Don Fer-
nando, que fue Quinto de 
los Reyes de Gaftilla de ef-
te nombre,hi;o del Rey D , 
luán el Segundo de Arago, 
y de la Reyna Doña luana 
Enriquez deCordoua:filIe« 
ció ano mi l quinientos 3 y 
diez y feis. De íaReyna Do-
ña líabci tua o al Principe 
D . I u a n : casó con Madama 
Margarita íu fob r in a , hija 
del Emperador Maximilia» 
no Primero,y de la Empera 
triz Madama Maria Caro-
lina, Duquefa proprietár ia 
de Borgoña» Brabante, y 
Condefa de Flandes íin fu-, 
ce ís iõ . DoñaIfabel casó CQ 
el Principe D. Alonfo, p r i -
i^iogenito del Rey D, luán 
el Segundo de Portugal fin 
rajcasó con el Rey de Efpa-
ña D.Felipe Secundo íin fu-
cefsion,casò defegundo ma 
trimonio el Rey .©.Fernan-
do con Madama Germanaj 
de los quales nacip íD. luán 
PrincipedeGironaíq murió 
de poca edad. Fuera de ma-, 
trimonio tuuoel Rey iDon 
Fernando, porhijos a D.A^ 
lonfo Arcobifpo de Zarago. 
çajque d e x ò por hijos a Dq 
Fernando de Aragon, Arço-
bifpo de aquella Sede. Do-
ña Ana de Aragon , muger 
de D. luán Alonfo de Guz-
man, Duq uç de Medina-SU 
dQmài&ò-n$ la.ana àç Ara-
gon^caíàdáíConíD* luan de 
BorjajíQpquede Gandiâjf 
los qitaafés aació S.FrancifcQ 
de Box fe, .0oña María de 
AragOjMonjá , y Priora en; 
fucefsion^ De fegundomarí e i M o n e â ç r i o d e S.Aguftin 
trimonio casó con D. Ma-, de Madrigal .©oña íuana^ 
nuel Rey dePortugal/u pr i 
mo fegundojde quienes na-
ció el Principe íD. Miguel 
íinfucefsio.DoñaMariacat 
so con íu cuñado el ReyO."1 
Manuel 5 Por^ugaUde quie 
nes nacieron entre otros hi* 
jos el Rey D.Iuan el Tercel 
ro , y la Emperatriz Doña 
Kabeh Doña Catalinacasà 
Aragon,conforte de £>, Ber 
nardino d&Velafco,G0ndef 
table deCaft i í la , padresde 
Doga Ipliana Angela 3 Ve-
láfco^y Aragon, q casó con 
fa^umofí), Pedro Fernan-
dez de Velafco íin fucefsio. 
(Doña Maria de Aragon, 
Mon ja,y Priora del Monef» 
terio de Madrigal . 
Ee ? ' " 
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íDo:u luana hija de los Ca- Caftilla,y Quinto entre los. 
Emperadores de Alçmania, 
fucediò en los Reynos de. 
Cartilla, y Aragon,a fu pa-
dre el Rey Felipe Primeroj 
nació en Gantejen el de mi l 
y quinientos,casò conDoña 
Ifauçl-jhija mayor del Rey 
© o n Manuel dç Portugal,y 
de la Reyna Doña María fu 
fegunda efpofa : renunció el 
Reynoafuhijo Don Felipe 
Segundo , en el de mil q u i -
nientos y cinquenta y íeisj 
falleció en el de mil quinien 
tos y cinquenta y ocho:fue-
ron fus hijos Dop Fernando 
que murió niño 5 Don Juan 
falleció de poca edad jpoña 
Maria casó con fu primq 
he* mano çi pmperadorMa-
ximil iano, hijo mayor del 
Emperador Don Fernando 
PrimerOjRey de Boemia,y 
Vngna ,munòen lasDefcaU 
ças de Madr id , con fu hija 
iDoña Margarita.Dopa lua 
na casó con fu primoherma 
no el Principe ©on luán , 
hijo,y fuceífor del ReyDoq 
Juan Tercero de Portugal, 
de cuyo çonforcio nació eí 
Rey Don Sebaftian. Tuuo 
pemé, Empierador fijera de 
tolicos Reyes ©on Fernan-
d o ^ iDoña ifabel,heredera 
deeftas Coronaa, casó con 
Felipe Primero,, llamado el 
hcrrnofojhija del Empera-
dor Maximiliano Primeroj 
talleció Ia Reyna ©otia lua 
na año de mil quinientos y 
cinquenta y cinco, y el Rey 
Don Felipe Primero en el 
de mil quinientos y feis,de 
quienes nacieron íD.Carlos 
Rey de Eí'paña, yEmpera-
' dor de Alemania, ©on Fer« 
nando hijo fcgundo, Archi-
duque de Auftria, Empera-
dor de Aleniania,por renua 
dación de fu hçrmano ©on 
Garlos, ©oña Leonor casó 
eonel R e y © o n Manuel da 
PorcugaUy fegunda vez co 
Frarwjifço Primero Rey de 
(rancia fin fuccfsí on. ©oña 
Jfabel casó con CiílernoSc-
gundo Rey de ©inamarca, 
fueron fus hijos luán © u -
que de Alfazia. ©oro tea 
rauger de Federico, Conde 
Palatino, y Criíierna, que 
casó con Francifco María 
Bsforcta.©oña M m a casó 
con LuisRey deBoemia fín^ 
fücefsioi. Doña Cataiina ca 
só mn el Rey POD Juan Te?t maxrimopio a Don luán de 
cerb-dc Portugal ? de quie- Áuílria?que dexó dos hijas. 
n«s nacieron entre otros el 
Principe Don luán , padrç 
del Rey Don Sebaftian,y de 
Doña María primera con* 
forte del Rey Felipe Segun-
do, Don Gatto* vnico de 
Pona Ana, Abadefa de las 
Huelgas de Burgos j Doña 
luana de Auftr ia , efpofa de 
de Don Francífco Branci-
for t i , Principe de Botera,y 
fueron padres deDoña Mar 
garita 
G o n e a l o g i a d c l 
girira de AuftriaB/ancifor-' 
t i , i/rincefa de Botera.Doña 
Margarita,que casó con A-
Jexandrode Medíeis , © u -
que de Florencja;®on Pria 
mode AuftriajíDoña luana 
muriòNouicia en el Monef-
terio de Madrigal. 
Don Felipe Següdo, Rey 
de toda Eípana,fucediò a fu 
padre el Emperador Carlos 
Quinto, casó quatro vezes, 
la primera con fu primaher 
mana^ona Maria,hija dej 
Key Don luán Tercero dç 
PortugakfegundajCon Do«. 
naMajia fu tía,hija del Rey 
Enrique O í h u o de Ingla-
tcrra:tercera,con Pona Ifa-
beldela Paz^hija de Enri-
que Segundo Rey de Fran-
ç ia :qu3r t a , con Doí íaAn^ 
deAqftria fu fobrina, hija 
de fu hermana la Empera-
triz Doña tVfadajy delBtt)-
perador Maximiliano Se-
gundo-falleçiò en el de m i | 
quinientos y nouenta/yo-
cho. Tuuo por hijo del prl* 
mer matrimonio a (D. Car* 
los, falleció fin fucefsion,a-
uiedo fido jurado Principe, 
Del terce rpmatrimonio tu-
uo a Don a í fabe l , casó con 
fu primohermano el Archi* 
duque Alberto , hijo del 
Emperador fyíaximiíiano 
Segundo. DOÍ¡% patalina, 
casó con Carlos Emanuel 
Duque de Saboya,y tuuie-
ron nueue hijos. Del quarto 
matrimonio tuuo el Rey 
R e f D . A b i i . f e , s i l 
Felipe Segundo a Don Ççç-
nandojmurio jurada Prin-
cipe : Don Carlos Loreneq 
íin fucefsion; Don Diego ju* 
rado Principe:y Doña Ma-
ría murió niña. 
Don Felipe Tercero Rey 
de Efpañajhijqdel Rey Fe-
lipe Segundo^y de fu quar-
ta efpofaDoña Ana de Auf-
eria , casó con fu prima fe-
gunda Doña Margarita 
de Auftria , hija de los 
Serenifsimos Archiduques 
Çarlos,y Maria 3 falleció ea 
çldemilfeifcientosy vein-
te y vno. Fueron fus hijos 
nueftro gran Monarcha Fe-
lipe Quarto,queDios guar-
de. Doña Ana de Auftria, 
caso con Luis Treze Rey 
jje Francia,Doña Maria ca» 
so con fu primohermano 
ferdinandp Tercero Rey 
| e Vngria,hijo del Empera 
qor Ferclinafido Segunda, 
Don Carlos íiq fucefsion. 
pon Fernanda Cardenal, y 
perpetuo adminjftradordel 
lArçobifpado de Toledo. 
Doña Margarita fin fucef-
fiomy Don Alonfo,qae mu 
úo de pocos raefes. 
foftmMdel%ty pon 4lonfo% 
raca iKeym de Tortugal. 
LA fegundahija q huuq el Rey Don Alonfo de 
fu conforte Doña Leonor, 
fue Doña Vrraca, la qual 
casó 
I 
caso con el Rey Don Al on-
to Sspundo'de Poitugaljjea 
ei de mil duzientos y vein-
te v tres: de e í is con for cio 
nacieron Don Sancho Rey 
de Porcug-al fin legitima fu-
csísíon. © o n Alonfo , que 
tambieá fue Rey de Portu-
gal. Don Fernando de la Ser 
p a , casó con Dona Sancha 
Manrique>hija de Don Fer-
nando Pérez-Manrique de 
Lara , de cuyo cafa miento 
nació Doña Leonor, que o-
tros llaman Berenguela?cõ' 
fortede Baldemiro Terce-
ro Rey de ©inamarca. 
Don Alonfo Tercero, 
Rey de Portugal, fucediò 
en aquella Corona a fu her-
mano D . Sancho el Según-
do,llantado Gapeló, pfc>r a-
uer muertoiiwfôcefsion^ca 
so dos vcizeSíla primera, co 
Madama Matilde, Condefa 
de Bóloniajhija de Ida ,Co-
defa proprietária de aquel 
Eftado,yde Reynaldo: fe-
ganda vez, con fu fobrina 
íDofía Beatriz de Guémãn, 
hija fuera dé raatrimonio 
del Rey © o n Alonfo é l Sa-
bio de Caftilla: falleció en 
el de mil duzientos y feten-
« t ^ n n é u e . Tauo por hijos 
âeifegàndo matrimonio, a 
©ônb lòn i s jque le fucediò 
en la Corona. Don Alonfo, 
fènof déPortaíe£yre,que ca-
so ton Doña Violante fu 
tia,hija'dol Infante D. Ma-
nuel , de quienes nacieron 
. R e y D . A l o n f o . 
D . Alonfo íeñor de Leiniaj 
Doña Conftança Maria j y 
otra Doña Maria , que en 
Caftilla dexaren iluílres 
defcendenciasjDon Vicen-
te , q murió de pocos años; 
Don Fernando, que murió 
m ñ o j © o ñ a Bianca, Abade-
fa de Lourban en Portugal, 
y defpues de las Huelgas de 
Burgos, feñora de Bribief-
ca,y otras Villas.De efta fe-
ñora quieren algunos deri-
bar la familia de Prado, y 
de vn Cauallero de Burgos, 
llamado Carpento j laftima 
grande,que los Efpañoles 
defacrediten con tan poca 
atención a fusPrincipesjCo-
tratoda verdadjporque fue 
honeftifsima Reíigiofa;Do-
ña Sancha murió de pocos 
añosjDoña María fin fucef-
ííonjy DoiiaConftança.Tu* 
tio también el Rey Don A -
lonlb Tercero fuera de ma-
trimonio a Don Alonfo Dio 
nis,Mayordomo de la fanta 
Reyna Doña lfabel,que ca* 
só con Doña Maria Paez Ri 
ber3,hija de DonPedro Ya-; 
fíez de Portel , de quienes 
procede la familia de Sofa 
en Portugal, y CaftülajD. 
Gil Alonfo,de la Ordea de 
San luán 5 Don Fernando, 
Cauallero TemplariojDon 
Rodrigo Aloníb,Prior 'de la 
Colegial da Alcobaça en 
SantarenjDon Martin A l o -
fo Chicorro,de quien pro-




gorros en. Portugal, Dooa. 
Leonor Alonfo , que casó 
dos vezes r la primera, con 
Don Efteuati Yanez , hijo, 
de Donluan de Sqfajproge-
nitor de efte apellido;y la fe 
gunda,con el Conde Don. 
Gonçalo de Sofa fin fuce-
fsion.Doña Vrraca Alonfo, 
que casq de fegundo matri-
monio con Don Pedro Ya-
ííez Gogo, de la familia de 
Sofa fin fucefsio:de prímerp. 
matrímoniocasò la referida 
Doña Vrraca Alonfo,c5 D. 
lua M,edez de Briteirosjtu-
uierõ grande fucefsiõjcomo 
lo aduierte el Conde Doq 
Pedrojtitulofegundo. © o -
pa Leonor?Monja en Sant^ 
Clara de Santaren: algunos 
dizen9que Don Alonfo Ter-
cero tuuo hijos de fu primer 
roatrimpnio.pon Dionis,hi 
jo dç Don Al^nfiji'percero^ 
y de fu fegunda muger Do-
na Beatriz de Guzn^an, ca-
só con Santa Jfabel, hi^a del 
Rey ©on Pedro Tercero de 
Aragon,ydefu muger © o -
5a Conftança,hÍjã de Mon-
fredoRey de Siciliajfalleciq 
ano mil treciéntos y veinte 
y cinco,de los quales nacie-
ron Don Aíonfo^que le fuce 
dio en el Reytto. Doña Cõf? 
tanç^^que caso concón Fer 
nando él Quarto âç Caftilla 
fu t io . Tuuo también el Rey 
íDon Dionis hijos fuera de 
m atri moni o , â Don Alonfo 
SanchezjMayordomo de fu 
í ve j D..Al.anfo. ü j 
padre, que caso con. ©oña. 
Terefa Martinez de Albur-
querque, hija de í>ton luán. 
Alonfo de Menqfes,de quie-
nes defcienden los de Albur* 
quer que.. Don Pedro Alon-
fo,Conde de Barcelos, que 
casó dos vezes, la primera, 
con Doña Polanca Perez, 
hija de Don Pedro Yañez 
de PorteI,y de íDoña Co.nf-
tança Mendez de Sofa-.lafe* 
gundajCon ©oña Maria Gi-
menez Coronal, Aragonefa, 
íDama de la Reyna Santa 
ífabel fin fuçefsipnjOon lua 
Alonfo ? que casó con Doña 
luana Ponzé de Leon, de la 
(pafade los Duques de A r -
eosle los quales defçiende 
mucha noblezajDon Fema-
do Sanchez fin hijos; aunq 
cafado con Doña Froila Ya-
ñ^z de ^riteirps; pona Ma* 
na>que caso con Don luán 
de la Cerda , vfenteCo del 
Rey Dqi i Alonfo el Sabio 
¿e Gaft í i í i i^oí i^Maria MQ 
ja enQdilyelos, 
Don Alonfo el Quarto, 
hijo de los fobredichos © o n 
Dionis,y Santa Ifabel, casó 
£dn Dona Beàtriz fu tía, h i -
ja del Rey pon Sancho el 
Quarto de Cabilla., murió 
en el de mi l trecientos y cin-
quenta y fietejtuuieron por 
hijos a Don Pedro, quejes 
fucedió; Dot] Alonfo, que 
murió de poca edad j Don 
Dionis , que falleció niñoj 
Don Iuan,que acabó de po* 
eos 
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cos meies 5 Dona Mari a,que 
casó con el Rey Don A Ionio 
Vicinio de Caftilla j Doña. 
Leonor, que casó con Don 
Pedro cl Quarto de Arago, 
¿ e x ó p o r hija a Doña Bea-
triz,que rnuriò fin fucefsioa 
en Portugal. 
Don Pedro Vnico de eñe 
nombre, fúcedió a fus padres 
en ia^ Corona de Portugal, 
SiâbrJcon Doña Conftança ianuel fu Da,hi;a de D . luá 
ívlanue!, nieta del Rey Don 
í ^ rnandoe l Santo de Cafti-
líajde fegundo matrimonio, 
y 4e primero clandeftina-
mente,cô Doña Ines de Caf-
tro- .fal leciòenelde m i l tre-
cientos y fefenta y fíete: de 
fu primer matrimonio tuna 
a Don Luis,que mur ió de o-
cho diasi^onFernandojque 
la íuceáiò ên la Coronaj Do-
m M a m , q u c c a s ò c o n . e I i n -
fante íDon Fernando , Mar-
ques deTortofa,hijo delkey5 
Don Alonfo Quarto de Ara-
gon. De Doña Ines de Gaf-
tro,t i iuo a Don Alonfo, que 
mur ió n iño ; íD. Dionis^que 
casó con Doña luana dé Caf 
t i l la fu fobrinayhija fuera de 
matrimonio del Rey 0 o a 
Eíirique Segundo, de quien 
proceden los Condes de V i -
llar don Pardo ; Don luaí) q 
casó la primera vez con Do-
ña Maria Tellez de Mene-
fesjhfermana de la Reyna Do 
ña Leonèrty de fegundo m i 
t r imonio , con vn hi^o 4Q D¿ 
Rey D . Alonfo. 
Lope Diaz de Sofa,. Maefire 
de la Orden de Chriftus, de 
quien tuuo à íDon Fernando 
de Eza,tronco de efta fami-
lia de Eza en Portugal , y 
Cart i l la , de quienes proce-
den losMarquefes.de Torres 
Vedras :casò fegunda vez el 
Infante © o n Iuan?con Doña 
Confían cambija fuera de ma« 
t r imonio del Rey Don Enri-
que Segundo de GaíHllajde 
quienesdefeienden por linea 
femenina los íQuques de Na^ 
xera jDoña Beat r Í3 ,que ca-
só, con fu primo fegundo D . 
Sancbo ,Cõde de Alburqaer 
que,hijia del Rey © o n Alon«« 
fo V i t i m o de Caftilía, de los 
quales procedieron i luftr i f-
fimas familias, Tuuo tambi© 
el Rey Don Pedro fuera de 
matrimonio , a Don l u á n , 
Maeftre de Avis,que le füce^ 
dio en la Corona , auido en 
Doña Terefa de Andrade, 
Damaína tu ra l de Galicia, 
Don Fernandojhijo de los 
fobredichos Don Pedro, y 
Doña Gonftança M anu el jca 
só con D o ñ ^ Leonor Tellez 
deMenefes,bija de ¡Don Mar 
t in Alonfo Tel lo de Mene-
fès,y de fu muger íDoña A l -
donça de Vafconcelos,de cu 
yo matrimonio naciero © o -
ña Beatriz,que fue defpofa-
daf íendoniñajcoq Eduardo 
íu fobrino, hijo de Eduardo 
Aymon,Duquede Yoreh,y 
Gonde de Gambrix en Ingla 
te r rá , y de ÍU mwgef I>oña 
ífa*" 
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Ifâbel? hija del Rey 'Don galjDon luán Rey de Chi-
Pedro de Cartilla ; def-
pues casó ía infanta íDoña* 
Beatriz en Badajoz, con el 
Rey Don luán Primero de 
Gaftília fu cio,y primo fegíi-
dojtuuo también dos hijos, 
cayos nombres fe ignoían, 
Tuuo el Rey í )on Fern^ridõr 
faera de matrimonio a Do-
ña Ifabeíyquecasó con Don 
Alonfo Enriquez y Noro íw, 
hija baftardo que era del 
Rey Don Enrique Segundo 
de CaíHíla. Don luán el Pri-
mero Rey de Portugal, hijo 
fuera dematrimonio delRey 
Don Pedro, y de íDoña Te-
refa de Andrade (que fegun 
algunos era ds la Cafa de Ad 
drade) casó con Doña FelU 
pa,hij^ ds luán de G á á t e | 
Duque de Alencaftre enútiJ 
glaterra,y de fu primera ef-
pofa ípoña Blanca ¿hi/d'^üq? 
era del Rey EduajrdoTeírçe--
ro Rey de Inglaterra 5 fallè--
ciò año mil quatrocientos yj 
treinta y tres'.fuero fus hijos' 
legitimos Doña Blanca, que 
murió déi ocho mefesj Don-
á l o n f o , que mur ió m o ç o ; 
Don Duarte, que le fucedió-
en la C o r o n a ; © o n Pedro, 
íDuque de Coimbra,casò cq: 
Doña ífabeljhija de D . lay-
raCíGonde de Vrgel , y de fu 
muger h Infanta íDoña Ifa-
bel,hija del Rey © o n Pedro 
el Quarto ds Aragon: y tu - ' 
uieron por hijos a Don Pe-
drojCondeftabie de Portu* 
pre,por la heredera Carlota 
fu muger; Doña ¡ rauelv mu-, 
gerdel Rey D . Alpnfo Qtiin 
t a ; Doña f e lipa Monja; en 
O di bôlosi; íkfâx B eat ri z , q, 
caéò én Bargoña, con Adol-
fo fe nor de Reb aftei n ^ hi j o 
d'éi'íDuqüd de Cienes, Don 
lay m e, G a r de n a! yy A r ç o hi f 
poUe-Lisbô^. ' Don Enrique 
D-uqus de Vifeo^Maeftre de 
la Ordôn de Çhriftus^a quie 
d«be í ^ a í l ^ f u s grandes na-
u egaciones, põlrâu^r hallado 
punto j y lineas í h n para 
R á y n ó s ' í e n i o t o s ; y aísipop 
fu induítria fe ha lucho grã-
des hauegadones, muy v t i -
les â Eípá'mv: ; -©on íu^n, 
Go'ndeft al)íe /do^Port üga 1̂  
Maetlré de Santiago, casó 
con D o ñ a Ifabel íu fobrina, 
hija de Don Alonfo primer 
^tfquede^ Bragança jfu me», 
dio hermatro flbí-quaJes^u* 
uieron pbrhi já a Doña ífa«: 
beí/egunda muger del Rey 
Don luao el Segundo ^e Caf 
t i l la .Don Femando, llama-
do cordunmente eí Santo, 
Maeftíe dé A vis,murió cau-
t iüoen Fez.Doña Ifg^efca-
sócon Felipe Segundo, Co-
de de Flandes, y fueron pa-
dres deCarlos Sbgundo,que 
çaisó fegunda vez conM ada-
ma Ifabel de Borbon,hija de 
Garlos ® u q u e de Borbon,y 
íuQfopi padres de Maria C a -
roíina,vnica heredera, e í p o -
fa del Emperador Ma?im i -
liano 
3 ] 5 Genealogia del 
l i anu Primero , de quienes» 
nació Felipe Primero, Archí, 
duque de A u f t m , Rey 
Caftiiia. Tuao. también el» 
Rey Don luán el Primeroir 
por hijos fuera.de matrimo* 
nio a Dona Beatriz, que ca-
so con Tomas Conde de A-
rondeI,y Soria en Inglatpr* 
ia,í'u fobrino del Rey EduaC 
do. Don Aionfo primer © u * 
quede B r a g a n ç a , c a s ó con 
D o ñ a Beatriz Pereira, hijiaí 
vnicadeí Condeílable Don 
Nuno Aluarez Pereira,de 
los quales proceden los íDu-
ques de Bragança .©. Duar* 
te Rey de Portugal, hi j o le* 
gicimodeíDon luán el Pri« 
imero, casó con Doña Leo* 
nor, hija del Rey Don Per-» 
nando Primero de Aragonj 
falleció en el de m i l quatro-
cietos y treinta y ocho: fue-, 
ron fus hijos legít imos © o n 
Alonfo^que le fucediò?Don 
Peinando , Condeftable de 
Portugal, Duque de Vifeo, 
Maeftre de las Ordenes de 
C h r i í t u s , y Santiago, casó 
^on Doña Beatr iz , hija del 
Infante íDon luán fu tio,de 
quienes nacieron el Rey D» 
Manuel , y la Reyna íDoñá 
Leonor,efpofa del Rey Don; 
l^an el Segundo fu primo? 
©. íD iego íDuquede Vifeo, 
y Doña Ifabel Duquefa de 
j&í agança;Dona Felipa m u -
no niQa 5 Doña Leonor,que 
caso con Federico Tercero, 
Emperador de Alemania,x 
ey D.Alonfo. ' 
fueron padres de M a x i m i -
liano Primero j Doña Cata-
lina fin fuceísionj D o ñ a íua-
aa , casó con Don Enrique 
Q u a n o de Cartilla. Tuuo 
t ambién el Rey Don Duar-
te fuera de mat r imonio , a 
Uon Imn M a i m s l , Obifpo 
4^ Ceuta; defte Pré íado fe 
precian de íçeader los del 
apellido de Manuel en Por-; 
Don Alosfo Quinto,Rey 
dé Portugal a hijo k g k i m o 
dé Don Duar te ,casó c5 5)o« 
ñá Ifabel fu p r ima , hija del 
Infante Don Pedro fu t i o : 
falleció a ñ o de m i l quatro* 
<?ientos,y ochenta y vnojD. 
|qan falleció n iño ;©oña íua 
ca Moja ©ominida en Abei* 
ro jDon Iuan,quele fncediò 
en la Corona. 
. Don luap Segunda , Rey 
4e Portugaljhijo de 0 . A l o -
fo Q u i n t o , casó con íZ>oña 
Leono^hija del Infante 0 , 
FernandojDuque de Vifeój 
falleció en el de m i l quatro-
<áentps y nouenta y ocho: 
tuu içron por hijo a D . Alón* 
fp,que casó con la Princeía 
Doña Ifabel fu t i a , hija de 
Ips Reyes Catolicosjfaileció 
íln fucefsion, Tuuo también 
el Rey Don Iqan el Segundo 
en Doña Ana de Mendoza, 
hija dç Nuno Hurtado de 
Mendoza, y de fu conforte 
Doña Leonor de Siluaja 0 » 
Gorge deAlecaftre,de quic* 
nes defeieoden ios Duques 
I 
Genea log ia del 
de Aberojcl de Abrahates,y 
otros grandes Títulos. 
Don Manueljhijo del In-
fante DonFernando^ijo del 
Key Don Duarte, fucediò à 
fu pr imo , y cuñado el Rey 
Don luán el Segundoj casa 
tres vezes. La primera > con 
Doria ífabel, hija mayor de 
Jos Reyes Católicos, viuda 
del Principe Don Alonfo. 
La fegunda, con Doña Ma-. 
í id^hermanade la primera. 
La tercera, con Doña Lep-
norju fobnna fegunda, her-* 
mana del Emperador-Car-
los Quinto: murió en el de 
mi l quinientos y veinte y 
voo; del primer matrimo-
nio tuuo a Don .MigueisÍ^UQ 
muría temp fano i del fegunr 
do matrimoniq tun'ofi p p a 
luan ^qut le fucediò çt, U 
Gor^fj^*, DoBfr iCih^h^b 
con ?^ imperador ÍCHIQS 
QuinEOjfu primo hermano» 
¿ e c u y o conforciò nació lá 
ívíageftad dç Felipe Segiitjp 
d o , íegitimo fueeífor de 
quelia Corona. Doña Bea^ 
tr iz casó con Carlos,Duque, 
de Saboya9Rey de Chipre,» 
de quienes nació el Duque» 
Emanuel Filiberto, de quiç.*? 
nes proceden los Duques dê , 
Saboya. Don Luis, Prior de: 
Qcrato, Duque deBexars6n 
cafarle} pero de^ò íu«eisipft 
Don Fernandojcasp #Q»Dq-f 
ña Guiomar Coutifío. Üú% 
Alonfo, Ohifpo de V i f e ^ y f 
CardenuKDo EnriquejCar^ 
Rey D. Alonfo. 3 3 ^ 
denal,q fucediò en el Rey* 
no por muerte de íu fobri-
no Don Sebaftian, D . D.uarf 
te>cásò con Doña,Ifabel, hi* 
/a de Don layme, quarto 
Duque de Bragancajy dexq 
pqr hijos a p o ñ a M a r i a , D u -
puefa fie Parma. Doña Caf 
talina,Duquefa de Bragan-
ça,a;Don DuarteiÇondeíla* 
blende Portugal, íin hijos* 
DoñaJMaria, que murió dç 
poco^wçfes ) y Don Anta* 
íúpjqtíiemiir-iò niño; de ter-j 
cero matiimonio tuuo el 
Rey Don Manuel a D.Car-t 
los,q murió de pocos dias. 
Dóña jVSatia, q>Jfi acabó fin 
tomar jellada. Don loan el 
Tercero d P o r t u g a l , hijq 
de] Rev- Don ManusI ¡.casó, 
GQp Doña Gatalina, hija del 
Rí^yrDo^ jF«Upe Primero de 
ÇtÈAhv y t i v h Rey na Do-
i á luânajif^fjò en f i de m i l 
qiimwto^mi&qvifta. y fíp$ 
t0t&foh'fa$\)Q$ legitimosi 
Doa, Aldnfo* que mur ió da 
poca edad, Doña Maria, ca? 
SQ Con Don Felipe Segundo,, 
BiCy de Efpaña* 0 ó ñ a Ifa^. 
^ej; que mürió niñ4. Doñ% 
Peacriz, q u ^ f ^ ó 4c pocof 
atieres. Don MaBueí,que faU 
t ò de eda d de ties años. Don 
V$Upe, que murió de cinco, 
anps^Don Dionisjfin tomar 
eftado. Don luan casó coq 
popa luana fu prima her-
mana , hjja del Emperador 
Carlos Q u i n t o » d e quienes 
nació el Rey DonSebaftian, 
• " ' Ff 
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fo/kridad de la ^ m a (Dcña 
íBUncajbija tercera del Señor 
Rey Don Alonfo. 
I 
que fucedíò en aquella Co-
íQna, p o n Antonio murip 
niño. TauaUmbien e l Rey 
Doa í u a a Tercero ? fuera 
de matrimonio, a Don Ma«, 
ínueí, que murió n i ñ o , y a 
Don Duarte , Arçobifpo de 
Braga, 
Don Sebaftian ? |^ey de 
Portugal, hijo del Priheipe 
Pon l u á n , y de la prihcefa 
Doña l ú a n a ^ í j a del Empee 
radar Carlos Quinto* rey-
pò íin cafarfe; macáronle en 
Africa? año mil quinientos 
y fetenta y oçho ^np dexg 
Don Enrique , hijo del 
Rey Don ManueJ ^ y de 1^ 
Reyna Dona Mafia fu fegu» 
da efpofa: fue Cardenal, y 
A rcobifpo de Bra^aVy fiíce»8 
diò en lá Còrpàa de Portu* 
gal,por la infeliz muerte del 
Rey Don Sçbaftiaujfalleció 
año mil qtiinientps y ochen-
ta, y pof fu muerte heredo 
legitimamente nueftro grao 
Monarca Felipe Segundo a-
quel Revno^yJucei prime* 
fo , que í ü i enáo conquifta-
dó eí Reyno de Por tugal , y 
auer fucedidó al Rey Doi> 
Enrique,Cardéftal , fe pudp 
Mamar Rey de toda Efpafta, 
como la tuuieron los Reyes 
Godos, defde Atauífo?hafta 
«1 Rey Don Rodr igo , en 
que fe p Ufaron caficre-
- cientos años, 
• ̂  ( i ) • 
A cortado mucho ve-
cer à iosAucoresFrã ' 
ceíesjen que Doña BUnca, 
íüadre de San Luis, Rev dé 
Francia/ue hija,no folame-
te fegunda ? fino tercera de 
nueftro Rey Don Alonfo, y 
de U Reyna Doña Leonor, 
^ ÇáSQ Doña Blança ene! 
año mi l duzíerstos y vn<^ co 
Luis Oclauo?!Rey d^Frácis, 
de cuyo matrimonio n ?dò 
feliz men te 'LSÍCÍDUÍCO, N onq 
Rey de Françia?Santo cano-
piçadojde quien deíciendeo 
Jos Ouques de Y a n d o m â , y 
otras muchas familias, y \% 
principal es 5 qüe de Doña 
BlattCardependen lo^Reyes 
de Francia spor línea rfeéla? 
defde fu hijo,de'yar6 en; vaV 
ron, hafta nüeftf tídades, 
fin auer faltado la varonía 
en los Reyes de Ffán<ifávdeíf 
de el D u q u é , ò CodeRober-
t ò de Pans, pe Ja linea dç 
^ftos principes * por los fu-r 
ecífores de ^qíjeÜa Çorona , 
^aefçr i to do^an?ente , c6n 
f#das Ia$ ramasiy lineas t raf 
gérfâle%]Uudpu]co d^ Santa 
Marta, Adrian de la Morle i -
ra,y Juan lacobo Chiflecio, 
Mí íptero no es feg.uir íaGe» 
jjealogía de Doña B'aca por 
efta partej porque fuera d i -
latarfe mucho.Los quedef-




XfUais fu hijo,por la Gafa de 
los Caperos, Valois, y Bor-
bon/on ,Fe]ipçTercero,Fe-




las Sept imo,Car losOéhuo, 
Luis Vndezimo,Carlos I X . 
Luis Duode^mOjFrancifco 
Primero,Enrique Segundo, 
Carlos, X.Enrique Tercero, 
Enrique Quarto, Lydouico 
pezimo tercio , Ludouicq 
Dezimo quarto, q oy (léy-
na,y tiene fucefsion de, Do-
fla Mari^Terefa de Auftria, 
hija de nueftrq grar^Monar-
pa Felipe Quarto.Del Santo, 
Key Don Luis han procedi-
do tantas ramas,^ue apenas 
ay Principe en el Vpiuerfo, 
que dexe de tener fu Real 
fangre, por 1Q, mucho, que 
çftà eftendidaípor «Jfferetc^ 
caíamientQSj M i aífunto es 
folq tratar Ias linça$,que h^ 
tocado aEfpaña,Por laRey-
pa Doña Blanca, defcieodç 
de San Luis,Rey deFrancia, 
y de fu. Conforti? pona Mar-
garit4? Condefa de la P m -
Uença,lo5 Duques de Van-
dorm,cuya lin^a es como fe 
ílgue. Rober|p,hijo de Sail 
Luis, y de fu muger Don^ 
jMapgarita, caso cop Mada-
ma Beatriz ¿Je ̂ orl?on. Lui§ 
4e Borbon, Çpndí? 
ramonte,casò con M ^ d ^ ^ 
Ivíaria de Hainaute. laques 
¿e Borbon, gran Condeña-
EsÇjD.Alonfo. 3 3 9 
ble de Francia,casò con Ma-
dama luana de San Pol.Iuaq, 
de Borbpn , Conde de la 
Marca, caso con Madarmt 
Catalina,Señora del^ftado 
de Vandoma, procedido de 
los antiguosDuques de Nor 
mandia. Luis de Borbon, 
primer Conde deVandoma, 
casq con Madama luana de 
la Val. luán dç Borbon,Co-
de de Vandoma, casó con. 
Madama Jfabeí de Beana^. 
Francifco de Borbon, Con-
de de Vandoma, caso çprç 
Madama Maria de Luçen-
burgjÇondefa de San Pol. 
Carlos de Borbon, primer 
Duque de Vandoma» Par 
de Francia, caso con Mada-
ma Françifca da Alançon, y 
Lorena. Antonio deBorbpn^ 
Duque de Vandoma ,casq 
con Madama luana de La-
br i t . Enrique Quar to , Rey 
^e Franpia^ ç a ^ çon Mada# 
ma Maria de Medicisjy luef 
fon padres de Dona Ifabei 
de Borbon, primer confor-
te de nueftro gran Monarcí | 
Felipe Quarto, 
Tuuo también la Rpyna 
Doña Blánça ppr hijo ^ Ro# 
ber to , Cpnde fie Artefia, 
puya hija poíía luana ças^ 
pon fel Rey ppnpnrique de 
Nauarra, hermano deTeo-
JjaUo Segundo ? dç quienes 
procedieron. Doña luana^ 
guf casp con Felipe el Her-
piofo, Rey de Francia. Fuer 
yon fus hijos Luis Vtino , y 
Ffa, Fe^ 
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FslipeLuengo,y Carlos el 
Hemiofo, y ífabela^queca-
só con Eduardo, Rey de In-
glaterra. Luis V t i n o , Rey 
de Francia, y Nauarra: t u -
uo en Doña Margarita, hija 
del Duque de Borgoña, a 
Doña luana, que casó con 
Felipe, Conde de Eurqux, 
viznieto de San Luis , Rey 
de Francia, de cuyo matri* 
momo nacieron Don Car" 
los,Don Felipe, Don Luisj 
Dona luana, Doña Maria, 
Doña Bianca, y Doña Inesv 
Carlos Segundo de efte no-
bre, Rey de Nauarra jçasò 
con luana, hija de Felipe de 
Valoes> Rey de Francia, de 
cuyo conforcio nacieron 
Don Carlos, que le fucediò» 
Don Pedro, Tronco ée* los 
Marqüefes de Falces, y a 
© o d a luana. Fuera de ma-
tr imonioj tüuoaíDonLeon, 
Origen de los Marquefes de 
Cortes,fegun el Padre Ma-
rianatotros deducen efta l i -
nea de íDonGodofrejhijo de 
^eobaldo Segundo. Carlos 
Tercero de ene nobre, Rey 
de Nau í r ra ,0380 can ©oña 
LeoQor,hi)a de Enflauto.';fó* 
gundojRcy de Caílilla>rm* 
«iâron por hi ja a ©oña Blã* 
ca,^ le fucediò. 5)oña Bían» 
ca,casò con 8) .Martin, Rey 
deSiciiia,íin hijos'.defegun,-
do matrmionio,con © . l u í , 
hijo èú ReyiDon Fernando 
Primero de Aragoní fueron 
im hijos £>on Carlos ,Pnn j 
ReyD.Alonfo. 
cipe de Viana, ©oña Blan-
ca, repudiada del Rey íDon 
Enrique Quarto de Cafti* 
l ia , y © o ñ a Leonor. 
íDoñaLeonor heredó a fü 
padre íD. luán el Reyno de 
Nauarrajcasò co GaftõjCõ-
de de Fox, de quien tuuo a 
Gaflo,que murió en vida de 
fu padre^ydexo de fu mugef 
/Doña Madalena,tia de Car-
los V í l í . R e y de Francia dos 
hijos, que fueron Francifco 
Febo,y íDoña Catalina. Fra* 
cifeo Febpjfue coronado en 
Pamplona , murió íinfucef-
í ionjporcuyo fin Reynó fu 
hermana íDoñaCatalina,ca-
sóconíZ)onluande Labrit, 
de los quales nacieron En-
rique de Labr i t , que casó 
con Margarita, hermana de 
Francifco Primero, Rey de 
Francia, y fueron padres de 
{Doña luana,que casó con 
Antonio , íDuque de Van-
doma , de cuyo conforcio 
Hació Enrique,Rey de Eran* 
cia. De la mefma Reyna 
5>oña Blanca, hija del Rey 
©oíi Alonfo el Noble, p ro-
ceden otras lineas en elRey-
80 de Nauarra, como es la 
Cafa de Veamonte, en efta 
forma; SanLuisiRéy de Fra-
cia, tuuo por hijo a Felipe 
Tercero, padre de Felipe 
Quarto,Rey deFrancia,qus 
fásócoiDoña Iuana,Reyna 
propietaria de Nauarra > de 
cttyo matrimonio nacieron 
^ ¿ 4 ^ Vtin,Félipe L t t%o^ 
fe-—'X 
1.. .- • , ,J .} K.ICiiCà\\>illâ í iC i 
i . , y 
CaWo>ei HermorojY Ifabe-
l i . Don Luis Vein, Rey dq 
l:rancii/y Nauarra, tuuo en 
Margarita,hija del Duque 
de Borgonha Doña luanaj 
que le íucediò.íDoqa luana, 
caso con £)qn Felipe et No-
ble, Conde de Eureux, An-
gulema de Margan, y Señor 
de Longauila, hijo de Luis, 
Conde de Eureux,y nieto 
de Felipe, y viznieta de San 
Luis, Rey de Francia;deef-
te matrimonio nacieron 5) . 
Carlos, Don Felipe de Lon* 
gauila , y Don Luis. Don 
jLuis, hijo tercero de los re-
feridos, caso con la Conde-
fa de Beaumonte, y Putiers, 
puquefa de Arbas; tuuie-
ronpor hijo a Don Carlos 
de Veaumonte, Alrerez^ma-
•yor del Reyno de Nauarra, 
por mprced dç ft| t i q el Rey 
Doíi Carjos: tmo dos Jji* 
jos, .a Don Lu i s , Condefta-
b í e , y Conde de Lerin, en 
Nauarrajy a Dqn J uan,graa 
Canciller 4? aquel Reyno, 
Doti luán dexò vna hijajla-
mada Dona Brknda , que 
casó con Don Antonio de 
Toledo, quç íidel^ntç fue 
Puque de Alua. Don Iqan, 
gran Canqiller9dexò;pprhi?r 
jos à Manauçç, y a M^rt iq 
de Vieau monte, de q^oes 
defciepdçq |p¡s ^j^coíide* 
de Mendiuneta, y los Cout 
des de Ablkas , en-Ñauar* 
r a , y otros grandes Caua-» 
l.lerqscn aquel ^eynojcoh 
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el apellido de Veaumontc,, 
y Nauarra: traen efla linea 
con muchos fundamento^ 
Torreblanca, y Ludouico 
de Santa Marta, . 
!Deftendencia de {Doña L,eomr% 
'ĵ eyna de Jragon, hi¡n qmrtĉ  
dçtf{i>y Don Aloiifo el 'Roble, 
DO^aLeonor,hsjaquar tadenueftro Rey D« 
Aionfo, caso en el de 122.1. 
conelReyDqq layme Pri-
mero de Aragon, aclamado 
el Conquiftador, en quien 
tuuo a Don Alonfoiapartò-
fe eftç çafamiento por feç 
deudos en grado prohibido. 
Don Alonfo falleció fin he-? 
redar el Reyno en vida de fu 
padre. 
Por Do5aSancha,hermaf 
rja de D . Sancho el Defeado, 
padre de Don Aloiifo SIKOT 
ble , y Bija, del Ê m p ç ^ o g 
Don Aíopfo Ramon: tf|tJÍí| 
grande deícendepciaJas Re? 
yes de Aragon, y cst-cofñQ 
fe %uef Don Alonfo jSe.*-
gundoide Aragon,ç^hetor\ 
DoííaSancha,tía4?í 'Wf^i 
A íonfo çl Ñobíe cleC altjl ! ^ 
çn quien tpup ^ Donjèçârv 
que fe fyiçeàlQ. pon ^ o f o , 
pon ÉcrflandOíDoqa Conf? 
tang%y pona p u k e . p . Per 
4fp Segun4p de A ragon,car 
sb con ^zrh-ihijz de Gui? 
líerinQj, Señor deMõpel lep , 
decuyp conforcio nacieron 
p j aymc jq l e fuçediò^y D . 
Ff 3 Çonf3 
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Çonft^nça , muger de Gui-
llen dé M o n ç a d a , General 
d j Cataluña ?. de odien pro-
ceden los Marqueies de A y -
tona}yotras grandes Cafas 
en Ca|a luña : matáronle en 
Fráncia el de mil duzientos, 
y trece, 
Don layme Primero de 
Aragon/ucedioeq la Coro-
pa de AfagpnjcasQ c o f Dor 
^a'Leqnor, hijH dei Rey 'Dó 
Alphfo el Noble dqCaít i l ia , 
de cuyo çafamiento, por fep 
deudos, ios apartaron. De 
íegundo matr imonio, con 
Doña Terefa Gil de Yidau-
.iéí;.ynâe te rocero Vc9n VÍQ* 
lame? hija de Andres, Rey 
iíxèYÍigrla;'f$HeCÍ9 en el dq 
mi! 'ducientos y fetervta f 
feis: de © o ñ a Leonor tuuQ 
al^ínfante 5>on Alonfo, de-
cTáfáàò heredero deí Rey-
po, que mur ió fin fuçefbion: 
át Doña TerefájtuuQ a Don 
Jayme, feñor devÊ'xerica,dc 
Quienes"defeiénden los de 
ef le^ipel í ido, pbbreYpero 
^ g f à h d e t a l i d à ã . ^ t i P e -
aPd^^iiieh aiò íà ViTÍà:de 
AV^ffíc, a '16$ tfmhs1 <}écl a-
rò;pof jegitimosí íDe 'bbña 
d r o ^ V í ô f u c e d i ò D b W H y -
iiítí, Rey de M ê Horca ¿ fian 
SancHo, Arçòbífpty 8e To* 
ledo. Doña Ifabel ,' Reyn^ 
dcfrá'ncia. ' © o ñ í Violánte, 
ReyW de Cartilla. • Doña 
Confiança imager del' In^ 
Ur.tç Don MaoueK Doñ4 
Maria, que murió niña. Do-
ña Leonor , que falleció de 
pocos dias. De yna íeñora 
de la Cafa de Anti l lon, t u -
uo a Fernán Sanchez,a quiê 
ahogo fu hermano © o n Pe-
dro, Rey de Aragon , f er-
cero de efte nombre: de ef-
tedejeienden los de la Cafa 
de Caí l roj tan autor içada en 
Aragon 5 y ¡os Señores de 
Cornago, de quien tienen 
defeendencia los Condes de 
Lodo/a. De vna feñora , lla^ 
madíi Doña BerenguelaFcr* 
nandez, tuup otro hijo na-
t u r a l , llamado © o n Pedrp 
Fernandez deHíjar^de quie* 
perdefeiepden los Duques 
dis H i j a r ^ y los Condes de 
M c h i t e e n Aragon. 
Don Pedro , que fue ei 
tercero dç los d f èftç Hom-
breen "el Rey no de A r l g ò n , 
hijo del Rey © o n layme 
Primero 5 caso con Doña 
Conftança, hija de Mànfre-
# ó i Rey de Sicília^ Fafíeciò 
jsSo mi l dücicñtbs y ochen-
ti' y Ciricé: fdèron fus hijos 
fégttrmcrs Dot? M o n h y t \ ú ^ 
l e í o ^ d f ô t y Üytiyftt^j Rey 
dte'1 í jêfHav^DonrF^di^que, 
^ á n t ^ á B è í / R é y r i f 4e Por-
0^0 , y ©oña-"Qopfaança. 
^Fuuo taoibieh ? fiendo I n -
fantèV por hija natural a 
TPòm M a r i a , conforte del 
V izeofiáp de Rocaberti, de 
quien proceden los Condes 
de Perala4a. T§mbien 
Car-i 
Çarn 
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lio en el año de mil lia  i n   i 
dazicntos y ochenta y cin-
ç o , que tuuo por hija a Do» 
ña Violante, Reyna de N á -
poles, muger del Rey Ro» 
berto. 
Don Alonfo, hijo de Don 
Pedro Tercero, no tuuo hi-
jos;por Io qual le fucediò fu 
hermano. 
Don layme, Segundo de 
Josdeefte nombre;casòcon 
íDoña Blanca, hija de C a r -
los, Rey de Nápoles : falle-
ció en el de mil trecientos y 
veinte y fiete: fueron fus hi-
jos © o n layme. © o n Alón-
ib. © o n íuan. Don Pedro, 
© o n Ramon, © o ñ a Maria. 
D o ñ a Conf iança .Doña lía-
bel. Doña Blanca, y © o ñ a 
Violante, © o n layme, re-
nunció el Reyno a fu her-
mano. 
Dbn Aloníb , que fue e l 
Quarto deAragon,casòpri« 
mera Vez con © o ñ a Terefa, 
hija del Conde de Vrgel, de 
quien tuuo a © o n Pedro, 
que le fuced iò .©on layme, 
y © o ñ a Gonftançâ / c a s ó 
feguttda vez con © o ñ a Leo* 
por, hermana de © o i l Alon-
fo Vndezimo de Caflilla,ea 
quien tuuo a © o n Femado, 
y a © o n Iuan. ^ 
' ©of t Pedro, hijo dé Don 
lAlonfa' el Q u à r c a , quarto 
de èífe nombrej caso tres 
vezes 5 de ia poftfera, que 
fue con © o ñ a Leonor i her* 
mana de L u i s , Rey de • Sici* 
: tuuo a Don Iuan , y a 
© o n Martinique le fucedie-. 
ron, y a © o ñ a Leonor. Doo 
luán el Primero, Rey de A-
ragon, caso de primer ma-
trimonio con Marta, her-
mana del Conde de Arme-
ñaque , y de quien tuuo a 
© o ñ a luana y conforte de 
Mateo, Gonde de F o x : de 
fegundo matrimonio con 
Violante, hija del ©uquq 
Vituricenfe ; tuuo a Doña 
Violante,que caso conLuis, 
Duque de Angeres. © o n 
Marcin,fucedÍò en el Reyno 
a fu hermano©. Iuan:y aun-
que fe casó con©oñaMaria , 
hija de Don Lope de L u n a , 
feñorde Segorue,ytuuo vna 
hija: murió fin dexarfucef-
íion en el de mil quatrocien-
tosy diezy ocho?huuo inter 
Regdoi ha/lá que fue decía-
j-ado jpor elección © o n Fer-
ñ a n d d v h i j o del Rey © o q 
iuaneí?Primero, y de D o ñ ^ 
L'dooOf , hermana de Don 
Martin. ' 
r © o n Fernando , Primero 
ds lòs dèefte nombre de A-
ragon, casó con Doña Leo-
nôí de Alb^rqtierque ;fue-
rbivfus hijos legít imos © o n 
Alonfo^quelefucediójy Do 
Jmn^mfyccâiQ a fu her-
maiíd Don Eriríque, y Don 
Sancho,Maeftf e deCalatra-
ua. Don Alonfo, Quinto de 
efte'nómbre , fucediò a fu 
pidre Don Fernando 5casó 
con P a ñ a M a n a , h i j a de E n -
ri-
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rique Tercero de Cafttlla: 
£iliecíò fin hijos legí t imos/ 
Don luán el Segundo* 
hermano de © o n Alonfo 
Quintoj fucediò en aquella 
Corona. Casó primera vez 
con ©oña Blanca, viuda de 
Don Martin,Rey de Sicilia, 
heredera de Nauarra, y de 
ella tuuo a Don Carlos, que 
mur ió moco.£>oña Blanca, 
conforts de Enrique Quar-
to de C í ñ i l h . Doña Leo-
nor, que casó con Gafton, 
Conde de Fox, y heredó a 
Nauarra. Casó fegunda vez 
con Doña luana, hija de 5)5 
Fadrique, Almirante deCaf* 
t i l la ,de quien tuuo al Rey 
Don Fernando el C a t ó l i c o , 
que casó con D o ñ a Ifabel, 
hijadeíDon luán el Según* 
dodeGaftilla, y Leon j p o r 
cuyo cafamiento fevnierott 
las dos Coronas de Cartilla, 
y Aragon \ y fueron padres 
de Doña luana, quó casó 
con el Rey Don Felipe Pr i -
mero, que tuuieron por h i -
jo a la Mageftad de Carlos 
Quinto,padre del gran M a -
narca Felipe Segundo^ quo 
lo fue de la Mageâad d£ Fflr 
3 i pe Tercero, pad re de twef* 
tro Poderofo, C a t ó l i c o , y 
BsnignÜsimo ípion Felipa 
Q i u r t o , nació en Vaí lado-
Üd, Viernes Santo, a ocho 
de Abri l , año de mi l y feif-
cientos y cinco. En treze de 
Enero de-mit y fsifeientos y 
ocho fue jura4Q ^rincipeea 
del Rey D . A l i i o n f o . 
San Geronimo de Madr id . 
Casó en Burgos , íDonaingo 
en diez y ocho de O&uhre , 
año de m i l y feifeientos y 
quince, con la Serenifsim* 
-©oña Ifabel de Borbon, h i -
ja del Rey íDon Enrique 
Quarto de Francia , y de 
Madama Maria de Medi,, 
ees, de cuyo conforcio na* 
cieron la Serçnifsima In fan* 
ta íDoña Margarita Mariaj 
tuuo pocas horas de vida. 
La Serenifsima Infanta íDo-
ña Margarita Catalina Ma*' 
ria,falleciò de veinte y nue* 
uedias. Doña Maria mur ió 
de pocos mefes. E l Serenif-
fimo©on Baltafar Carlos,1 
jurado Principe} falleció en 
S a r a g o ç a Martes nueue de 
06 í :ubre ,en el de m i l feif» 
cientos y quarenta y feis*1 
La Serenifsima Infanta Do« 
ña Mariana A n t o n i a , f a l t ó 
de pocos mefes. La Serenifc 
fíma Señora D o ñ a Maria 
Terefa, prefente Reyua d é 
Francia, nació año de mi l y 
feifeientos y treinta y echo* 
çn veinte de Setiembres ca-í 
só e l d ç mi l feifeientos y fe-
l è n t ^ eon Luis X I V . Rey 
Ghriftianifsim© de Francia» 
Çasg» h Magfcftad Catól ica 
de Felipe Qua r to , nueftro 
Señor , fggúnda vez , por 
muerte de la Rey na Doña 
Ifabel, çon la cfclarecida 
ArcHi^uquefa Doña Maria-
na de A uftria? fu fobrina, 
hija 4el EmjjejÉador J w & ? , 
V. 
Genealogia del i 
nandc? Tercero,y dela glo.-
rioía EmperatrizíDqna Ma-
ria fu hermana , cuyo ma-
trimonio fe celebro en fíete 
de O&ubre de mil feiíeien-
tos y quarenta y nueue, de 
cuyo conforcio nacieron la 
Serenifsima Señora íDoñ^ 
Margarita Maria j nació en 
doze de lulio de mil feifeie-' 
tos y cinquenta y vno. La 
Serenifsima Infanta íDoñ^ 
Maria Ambrofiadela Con» 
çepcion ; nació en Madrida 
vifpera de la Inmaculada 
Concepción de nueftra Se-
ñora , año de mil feifeientos 
y cinquenta y cinco. El Se-
renifsimo Principe ©on Fe-
lipe Profperoj nació año de 
mi l feifeientos y cinquenta 
y fíete , dos dias antes de 
San Andresj falleció en Ma* 
drid Martes dia de todos 
Santos de mil y feifeientos 
y fefenta y dos. El Sereni£ 
íimo Infante © o n Fernando 
Tomas 5 nació en veinte y 
ynode^iz iembrq «te mil y 
eyD.Aloi i ía 34J 
feifeientos y cinquenta y 
ocho años. El Serenifsima 
Principe ©on Garlos^ nació 
en feis de Nouiembre, d o -
mingo infra O&aua de los 
Santos 5 fue baut içado L u -
nes a veinte y vno de No-
uiembre. Tiene fu Magcfíad 
también por h i j o , fuera de 
matrimonio, al Serenifsimo 
Señor © o n luán de Auílria» 
de cuyo valor, y prudencia, 
ha fiado fu Mageftadel ma-
yor pefo de fu Monarquia, 
defpues de auer confeguido 
gloiiofamentela Conquiíla 
de Cataluña , reftauracion 
del Reyno de Nápoles , y 
otras heroicas empreías:na-
cióen Madrid a fíete de A • 
b r i l , ano de mil feifeientos y 
veinte y pucue. 
Todos eftos Principes ef-
clarecidos, y otros innume? 
rab íes , /bp frondofas ramai 




C O S A S P A R T I C V L A R E S, 
que fe refieren en eftas Coromcas. 
A. 
DOn J h n f i ^cy , nació jfendo^ l { ' y f ipadre}fo l . i . 
íüon Alonj.) Septum Emperador ? re* 
nuncio en'Vida la Comia de N^*. 
xera en hijo -Don Sancho, fol. z . 
Emperador Don JIonJo, armó Caua* 
ílero al1 Rey Don SanchoJa hijo en 
Valladoiid, aurujue no como afirma 
Sandcual en el ano de quarenta y 
dos,Jtno en el de cinquenta y dos, 
como con/la dela mif,ia ejaitura 
de Ar lança, fo l . - j . 
Jrcedianatode 'Briaiefca, Dignidad 
¿e la Iglefeade Calamara , / u anti ' 
guedadyfoLy, 
Alméria,ganada* en el a m d ç 1147, 
por el Emperador D o n Alonfo, con 
ayuda de D o n ^ m o n , Conde de. 
BarceloMty /òcòrro de los Gim* 
uefcs, entre los dejpojos que fe co* 
gieronalúiMoxos, fe hallo DnpU* 
tó deT>na rica efmeralda, que dio el 
Emperador a los Gtnouefes, en A* 
gradecimiento de auerle ayudado a 
efta Conquif}ayfoL 1 z . 
{Don Alón fá. Emperador, en el ano de 
mil ciento y cinquentay tres, tenia 
repartido el'Reyno de Caflilla en fu, 
hijo Don Sancho,y el de Galicia en 
f u hijo Don Fernando, como conftz 
JeDna carta de concordia entre los 
Obifpos de (hiedo,y Lugo, en ^ n 
phyto que traían de jurijâicion, en 
que los dos T{eyes hermanos confir* 
man, fol . 19. 
D on Alonfo/Rey de Tortugalfe halla 
enToledo en el ano 11 $ 7./0/. i 8, 
Arcades, f : j H a i n a n la ilación mas 
antigua del Orbe, diciendo tenian 
f u Origen de la Luna,fol . 3 9. ) 
D o n Alonfo ^ t y , de que tiempo entro 
a í (çynar , fòL<)z , 
D m Alonfò (í(ey, de pnos contadvpor" 
Octauo, de. otros par Mono, la wçp 
porque? fol.42.y 4.5.. 
D on A i o i i f 'Rey, gk m f s renombres 
que configuiofol. 43. 
Aulla Ciudad ,gloriofj renombre qiic 
conftçuiò ¡por auer defendido JAS < 
Ciudadanos al Rjy Don Alonfò, 
fol ^ 9 , 
D on Alonfo %>y, rinde muchos luga' 
res en ÇaJíil\a,f ol. 5 o. 
p m J l o n / ò / R g ) ! , de poco mas de cinco 
. años concedió •^rmíkgios}fol. $ z . 
Don Alonfo % e y , f apodera dela €¡u» 
dad de Toledo, como,y en que for" 
m a , f o l . f 7 . $ B . j $9> 
Jfiucias, fon permitidas en la guerra, 
fo l . ¿4. 
Don Alonfo, Rey de Aragon ,l>kne a 
Caflilla, f o l . 80, 
Arras que ofreció el ^ey Don Alonfi 
de Caflilla afu efpofa Dona Leo* 
nor f fo l .S i , 
Alteraciones nueuas en Caflilla, que 
ücafionb Fernán ]Rui^ de Caftro, 
f o l % ^ 
Don Alònfi, Rey de Caflilla, concuer* 
daaDonTedro Rui^de Â^agrA 
con el Rey Don A h i j o de Aragon, 
aunquz M en la fo rma, que rejie» 
ren 
r :ul Colas partic iaresj 
8 9 . j 5)0. 
©ç/i Alonfò, 'Jtey de Câfilíâ ymuétis 
/¿í ¿ír/Wiíí coní.m e/ de MctuarrAj 
5)on Ahnfò-, fiey de Aragon, cafi con 
<M -lè/diUa § )om Sancha, tia de 
'•:S)cn<-Âlon/ò de Cãfi':lla y teniendo , 
'mntéi ãjuftád&d cafarfè konhya de 
Ccm?ftmo,&mperádür ide, Confíah? 
''tiWòféi; cafa ffia Semta còn èl Ss*í 
ñor de Mompelhr^fd!>9% \ * n 
• $tñékmmde h ú i i é á i , de Cuer^ 
) mna Canaííero a 
Conrado, foi. i $4. 
0mÂlon/o de iàfiilla Dence d^ey. 
de Leon,y bâ e treguas con Mim* 
mamolin Auejuctybf. i ^ i . y i y z 
(Don Alonfo, tftjey de CafitUa, ajuftct 
dasdcfdçones enprè ei^ey (Do $*e*.i 
aro de Aragon^yju madre la %ey*-
mu &md Swcba, tia dei de ÇaJiU 
4la:.paBo$ con que fe concordaron̂  
Armada que emhiò T)on Felipe , Con* 
ide.deFIandesydlRèy (DQJI Sancho 
de (Portugilfã .cuñíido, contra Içs 
Moros, yfU.i 5* 8 .y .19 9. 
A k f c m ^ á f i i h j Ñ m t e ^ ü ^ í D m A f a i f i , 'Reyde Qaftilla, muda,:el 
® on ̂ a r t ^ i G&tiwre^de^eun* 
SyoúAhtt/ó)^efde£afi^ía]Ad por H* 
Í è^Ui3tyt-ãe 4í0g®fodekfkuâo qàe 
pagaua a CaflílldyfoL 11 SP , . v:\ 
§51)1 Alonfo <%)/»,' eñtrtk, fir- 'fa tRiofdS 
en el fyyno d&NhudRfai'frecohM 
- las tierras }que en fu tutoria le auidS 
êcapado el (ÈsyíD on Sàncbo fu tio, 
•D wi Alànfò reedifica el Monefterio 
de Canónigos ^e^áreside S.Aguf 
• tin, que h m ^ d e -Sm^Antrnio i 
Abadjfol. i z z . - - :. 
© o'nÁbnf) de Caflittáj ñenWifias có s 
el tyy :D on Alon/ô de. Aragon: in* 
tent i eb êy de Leon féftbfM. ddfih, 
cordias entrè efiqs dos Principes) 
foi i v. 3. y 124.. 
^ n JUnfo^ey^es llamado el Cato* - . 
Uto, pwrogatiua que imiiefon los 
%;^sde E/paña-yámi antes del̂ ey 
%ec^eàoffal 1 38-. 
.©on Akufò , Í % Je Leon , béfa la 
* mano mias Corúesde Carrion al 
' tkey Don Alònfo de>GafiHk: ks 
ieJÒb de cotâ por, Kémdasjdusyy 
l̂ Lonasjcotúnáo k f d h s d ü mes por 
\Mumews,a)m<3 mmifàmosjf . ióo. 
(DmsAlatifi i.^ejf dí'íafilla, c'onfede* 
rada con el %ey !D. edro de Ara* 
mniln^e. diferentes' twquiftas en 
Safa Adalelmo > companefo de San lu* 
•¿ian,Obifpo de Cuenca^fü iDidd ŷ 
• muer te. f o l ;•%%$, 
T> oh Alonfo, ^ey de . CáftilU, felicito, 
. con cartas,y Embajador es,que los 
• Principes Cbéfiams le ayuden Co* 
h tra los Moros, y lografus Católicos 
defèos,fol.t%^i, . 
(Dm Alonfó, ^ey de CafiilU, junta 
...cien mil hombres de guerra contra 
¡losMorosenToledo,yfus contor* 
ms,fol.i^z, 
Apârecefele al (Rey 'Don Aknfo lm 
Angel,Q San I/iaro,Patron deMa* 
• dridjfgmi algunos,par^ guiar fh 
• Exercito,foi. 
Ti on Alonfo, (Rey de Cafidla, reftituye 
al^eyde Nauarra dô e lugares, 
S ^ r j queteww ¿fórtnyAbjft? .k* 
que fe refieren e n 
operaciones de los iSlauarros en la 
hat alia de las Ñauas,fol. z6z . 
(Don AlonJõfRey de Càflilk&ncede al 
Jrcobypo 'D on Rodrigo perpetua* 
mente el oftáo de Canciller mayor 
de CaflUlatfol.xéf. 
íBuelue el%ey ©OM Alonjò a formar 
Exercito contra losM'oros,f.z6 6. 
Jlexandro, no por mas "valiente > por 
mas amado de los Jliyos T>encià a 
S) ario,fd. i j t , 
MexandrOj queDenciò medio mundo, 
fe lloro yencido de la auariciá,por-
que np podia ba^er/efemr del otro 
¡nediofol.zyó. 
dmbicio/o, no ay peligro que le refre* 
nerfol,x<)\. 
Ambición, elpeor de los Toicios > f o -
fa z99* 
BOdas delftey <Don Sancho jy la 'Sejinâ Don̂ , Blanca, bija del 
fĵ ey de 'Hauarm: Celebranjê en el 
ano de mil ciento y cinquentay Dno, 
fol.16, 
{Doña (Blanca,fyyna tan bien afortu» 
nada en los dotes del alma, como en 
la belleza del cuerpo, fol, z$.SuJe* 
piilcrq,y çpitafto,foil ç . *• 
{Bodas del Hey (Don Afon/o de Cafti-
lla,y 'Doña Leonor7Infanta deln* 
glaterra, celebradas en la Ciudadjle 
Burgos, fol. 8 3, 
burgos, combocadqs Cortes por- el(Rey 
Òon Ahtf i , en orden a preuenir 
medios para, el Jitio de Cuenca, 
y el poco logro de-fus intentos ,foU 
I P 7 . J I 0 8 . 
Beneficios, no ha depaffar dia fin ha* 
^erlos los Principes,fol. 162* 
eíías Coronices, 3 4 5 ^ 
¡Botecario, cierto üribufo de gnerm, 
f i t . 1 9 1 . 
Batalla fmofa de las "N-auas^y cito-
ria confegiúdapor los Católicos, foL 
3)QW Berenguela fteyna, fè retira 
con fu hermana !Dofiz Leonor al 
Cafiilh de Ot ella, fol . 
C e 
COnciertos de p-t^ enm el ^ey de Namrra, Don Garcia 
mire^,y Blon (3$amon, 'Principe 
de Aragon, en el Monefierio de 
San Efteuan d? Gorma^, donde 
fueron lasViflas, interuinieiido en 
los afufes el (Rey (Don Sanch, 
como confia de las capitulaciones,1 
que permanecen originales en e 
Arçlmo de Barcelqm , folio 
CAfiigo,fiempre le tiene quien mçte en 
*glos4l4purpura,fol.io. 
Coyanga, Villa antigua exi.el Obifpa* 
do de Leon, que alprefente llaman 
Kalenciá deápptf Imn^fol, 11,) 
Çordoua,y Granada 3 ganadas por el 
Emperador í D . Alonf en el mes de 
Agpfto defte ano de 1146. corno 
confia de Vn Triuilegio del m f i 
mo Emperador, fu ficha erç To* 
ledo, f o l i *. 
Cdatram,ganada a los Moros por el 
Emperador (Don Alonfô en çl ano 
de 1 i ^ j . f o L i i , 
Qmilio celebrada en la Ciudad de f a -
lencia, en que fe kdU el^ey Don 
Sancho, fol. 13. 
Conciliogeneraljceleh ado, ep Vallado» 
lid por el Cardenal Jacinto, Legado 
deEfpaña m el(iño 13 5 q.foL 16. 
Gg Ca» 
3 j o Coías particulares, 
Calatrauà) recok'ada de los Mof6$,y Cortes celebradas en fas Ciudades de 
entregada a los Templarios, para 
que la defiendan, fol i . i . 
CaualUria de Alcantara, primeras no* 
ticiasdefa 0rden,fol.i6.y 27. 
Cw*oMjt'n mudando/è a nuems Jienes, 
deíirdinario ay alteraciones, f. $ 0 . 
Cahur^m, Ccjfcllo,y Villa dejampa* 
rada por los Templarios encargan-
Je de defendedá el Jbad %aymun* 
do,y (fiievp Vela^que^, Monges 
Ci/ietcienj[ès,foL^. 
Cofhvnbn antigua en los^èyei^ygfd'-
desPrincipes,tener en dos; tres,y 
mas partes fepulcro,por la deuocion 
particular que tenían ,,a los Tem* 
pios, y> Santuarios,fol. 4.1. 
Cajiilla, pédece grandes dijenjiones en' 
, tre fasprincipales líicos'hombres, 
> ijmndo entró a reynar en.ella el̂ ey 
JD oriAhnfo, fo i ç 3 .y 4. 
Comfü\os7 nofin lo que pa,men, fQ' 
Credulidad dema/íada en los Corte fx* 
nos, antes que Virtud , es 'Vicio, 
Cortes celebradas en Soria, mas pare* 
ce fe ¡untaron para fomentar tu-
multos, que para tratar de medios 
depa^fol.tf. 
Xoñciíio general, celebrado m Turin, 
-". fil. f i . • '• • ^ 
Cafe raro, fiicedido m eí <̂ &no de 
^ Jragon contra la^eymfòofia Pe* 
* mnila, y fu hijo el ¡Principe !Don 
Aionlo f̂oL 54. 
• - Çbvoná, nofe halla en Hifioria algu* 
najkmiOTia de quejé aya reflitui* 
do,f(ji$6, 1 
. CaftigoqUèii&sç^l^ey íDon Alonfi 
en im criado 'qmUometió alemjia 
cojitrafuamo^oLj^ ^. .. 
'Toledo,y 'Burgos,por el%ey Don 
Alonfo,foL-j 
Cortes celebradas en rBwgQs, en que ay 
• difrentes pareceres fbre el ca/a* 
miento del'Rey (Don JlonJü:deter* 
ininaf en ellas; cafe con (Dotia 
Leonor , Infinta dé • Inglaterra, 
fe1.77:7$. 7 9 ^ 80. 
Capitulaciones entre Cafilia,y Ingla-* 
tara, para el cafamiento de la In* 
Janta íDona Leonor con el ^ey 
& m Aknfo,fd. 8 1.8 %. y 8 3. 
Calumnia que oponen al^ey Don A -
bnfo, con la ludia hermòfi de To* 
ledo , fe prueua no freomo la re» 
fieren algunos Hificriadores ,Jcl,J 
9 i . y 9 Z ' 
Cuenca, compu of fu Catedral ¿te Ca* 
nonigosde Siguença ,y ()Jma,foL 
114. 
Coftumbre antigua en los ^eyes de Bf* 
paña, llamar Uteyes à f i s ^ b i p s , 
aunque no efuuíejfen coronadosjto-
mandólo del tiempo de ios Godos, 
fol.134.. 
Catalogo de las 'Preladas del Infigng 
Monefierio deUs Huelgas de&ttr* 
gos,JoL 149. i j 1 5 z+ 
Cortes cmibocadas en Id Villa de Car-i 
rion'por el^ey0òti Atónfe, don* 
de fe trata deMÜhfúrmucion de la^ 
c(fltimlkes,fot. 1 j» |i{ 
Capitulacióñei dé' tv^Infarita Dona, 
Merengúela fy U Principe• tonra* 
d o , f i L t $ ^ . t U - y i Í 4 ' 
Catalogo de los Macfres de la Caua* 
Hería de Caiatratía,foL 1 ¿4.16 §v 
'. 16 6.y 167. • ' 
Cafigos exemplares eñ Principes, que 
• fe ban metido en 'jtâijllicioh Éde* 
J M f i i ò ^ J U . i v r 5 ' ' 
C i j a 
que fe reffereñ en eftas Coronlcas. 3 f í 
menta de U XnfmtxT) ona fifau Conde (Don Aluar Hif ie^ ft apode* 
cajiga del'lsjyDon JIonJo de Laft. 
¿HLijCon Luis OBauo/Rpyd<:,Fr<¡k* 
ciãyfil.^oj.y ZQ%. 
Cortes combocchlis en Toledo pon et 
%;y Don Aknjo^no 4c do^wUQi 
GVÍ̂ , muy lifida entre Católicos, fx* 
carlx a campuñíi en ftis fixcixi* 
tQs>fiLz33. 
Cru^ que fe Dio eii el ayre en la bcíta» 
lia de las 'N.aiuis,y porque je infii\ 
tuyo el triunfo de Lx Cru ^ en tne-
mwia.de efta Vítoria^fl t 39. 
Carta del 'Riy Don Alonfi de Caftilla, 
Ífrita al SumoTontiftce Imcenfio 
Tercero , fbre la Intoria de las 
'Ñauas de Toloja y conftguidii con' 
tra los Morosa/oí. 239. 
Qrcunflandds particulares).<¡ue com 
currieron en e/la batallayfoL 2.4.5, 
Otras circnnftcmciasy.que refieren al* 
gums Hijforitylowsí y no curtas , j 
que di-̂ eyi, ft f ^ o ^ M r o n ^r^ef 
Carta que eferibiò el, ^ontifia Ino-
cencio Tercero al l$ey (D on Alpiii, 
Jo de CafiHkf er\ refipuejía de ty j u * 
: yayfoLz^.- . .. 'v 
Catalogo dç f amies Ilufires 3 qm ft 
bailaron ¿nefta batalla yen que ft 
harçe memoria de difidentes famif 
, H^Sjdçftle el folio xyo, kflfo 4 
2. fío. 
Coronación del^ey. (p on EM4pe¿fii 
• lio t%p\ •"> . ' i =• h. . 
Corteŝ  combôçqdfá .pv t i $ 0 • (Don 
Enrique y 4 fin de efablecer- le-
yes para quietar eltyynb, t y é 
mal logro de fus defies. > filio 
ra de laperfíu, del'Hiy (Don En 
ricjuejJJ.iS i . 
Concilio reneral en San. tnan Late* 
ranenje jcombcüido por Inocencio. 
Tercero, f o L z S 4 . 
Çmdí\dçde Atraia, fundado por 'Den, 
'Pedro de CfiáL, Cbifpo de Pa* 
lenda: rejhtayth a .-.quei Cabildo, 
en SedeDaçantija hro Doif-Jlon* 
3 ¿S-
Üpon Carlos, Qj•unto en're los Empe-
radores de Alema ria. % y de Cafi 
túla-yLeeny Araron, nn^naa el 
fi%rjno en fibsjc tei'pe Segundô  
Toteen toda* fiicnkídesr-ifrufy 
niAiba. 'Verdades,-;/ efiudio dç 
ias idades futuras-, f l Ç. 
ÇQ-Otiçám que otorgó el Emperador 
(Don Ahnfi ai h'Ln finw ce (Bah 
• • banedâjfõl.ç,, • . .... . 
(fi.QMcion,í]he: otorgaron RlMmp&a* 
^Y0r}yft^bijO(()m Saneh^t Mo* 
nefierio de S. Prudencio, {éi./pince 
(lelulío, f t f a donación, y o$0iga¿% 
.pGX':lost mif>i\i¡s mía mtfma Cmda<-\ 
de Toledo , al Mnmftrfio deOña, 
¿élifgtír de Pf drpneSiftfecbapoV 
el mes de Setiembre 5 /<;</, 9, - , 
^icgç^rt jm^í ie .Utrfpy FunM* 
, ^rJtlM^J^^de^meumtrre^ 
t . (BatmmtoJe Jos Tohifcjrde Salí* 
,. ffysiioy Í ! tntamW$0{es 
j a r y f L t y ^ ( v,:;. v- ^ 
(Donafiofi otorgap'r eL&mperadtí$ 
. 5)on Ahnfo •,/« hiiu Don- San-
• ¿ho }y imaiheymno^e^mti1^ 
firman la pne tcm kcba úbdpw 
. • ¡p • 
3 n C o ias pay 
y fd Mugr Dom Eiuirajde U Ki* 
íiã ¿i VdlaucYáerfQÍ. 12. 
fDcnaàcnrJ Triuikgiwiujue d^ey 
ODin Sancho concede el. ̂ íone/krio 
de Sm 'Barnlmt de Naxera ? d 
á h á ©O;Í {^cymm¿ü de Fitero, 
ÍBomám que hiñeron, d Co^âs^qn. 
^ d ú ^ Giititrre-^-Ju fob\im Ve* 
la Gutierre-^,yfii madre la Cende* 
f i . Dom Toda Ferez^d Abad í ) . 
/Pedw de Sobrado,de 'l>na heredad 
qtie tenitut en Cafirç de /urroço^en 
qitifjé hdUlwa rara nttiàâ)f, 14. 
iDowáoncjue bi^p el Emperador . 
Jlon/ô al Momfterio de "Haxera, 
ddportado de Logroño p fu ficb^ 
en Toledo y fol, 1 
donación que otorgo d%ey £) on 5^» 
cbo al MonefteriQ de Santa M(tr^ 
la ̂ cilde ISldjèrwn quç confirma 
à e/k MonefimQÍw fàrtúxgps de 
Logroñol^újerâyfoL 1 y. 
íDonaáon que otorgó el Emperador 
íD.Jknfo a felayo f t f e ^ , dtl 
Mbnefterio de San'fetayo del fBuer 
joyfèlnZ, 
£>Gn4Cfòii qnehi-gp d %ey ^Smcbo 
• ¿1 onj) omtnjéjdfcti dei $feftef¡ 
tem tk la VídjfiLi t . -
fàçmcmque bisp ei fyy ^tSancbo 
al Monefttrfo deMaxerà-, M hVl* 
1' Hadt'ISÍâftems}y:4Jtâomfíen&'ãè 
Santa Maria 44 tPuerto>con tedas 
Jus Igfepas nnexas, para que bagaii 
' Hiefwélalma defu mugerlã ^ey? 
mDona'Bla^myfoLt^.v ' 
fâmadà^M hî p qfo <D:Smcbp 
~ con f i paire--etKEmperador Don 
Jhnjóydd CafliUde Tudejoyd 
{ Àbãd^ .^ymmdo dé Cafiettm, 
ticulares, 
q de/puethfue de Fitero ,fol. i 8;, 
efifio entre los (Reyes (D.Sancho de 
y 'Don Sancho de Ñauar' 
rajd deLafiüla dtfafiò d de Ha~ 
mrrayfol.^o. 
IDrnificionquebiKP el ^ey S),Sancho. 
<i D'.GuillelmOiOlfí/po de Sê puia 
(k la Villa de Nanaresy fol. 3 2,. 
Qqmcionquehr-^p d^ey D.Sancho 
al Mone/krio de'Najera de la Villa, 
de GeneJidresjfoL 3 2. 
donación que otorgo Doña Sanchâ  
imger de hfiçuel Muho-̂ de Hiw* 
/'.pienqnedaqMe/tm Seíiora dç 
Çanrab('S,y al Abad 'B¡aJ¡o>y a fus; 
fcejfcres el lugar de Cantabos, coi 
¡A Villa, de 'Breuites, j a fu Injo. 
Martin, para Mo?í)e de dicho M'o* 
m/ imoyf i i ^ t , 
, nlsM'ad 1$ $ay mundo ¿de la Villa 
de Catraba, con todosfus termhws, 
yf€Ytenenciw,fii,$$. 
íjp&íúmnque b i l ^ e i ^ y Sancho 
a labora de fu muerte a lalgkfia de 
Toledo ¿de fas VHlàs dv lllejcas , j 
"CañdSjfoL^j, 
!jfyifènfme$ eñt&s ^^no'Sifrmerfrírt 
Xifiti dbfírnfaaifili ¥í> 
jDefàfuerode los de Lata, Contra el 
fHerpo ñiuerto de^X^uderre Fer* 
^ ñ i t c M q0QtèP$ WiníèWo 'Daua* 
jtèwiê l i t y f i ^ ^ f S * * Millan dç 
Ja Cogojla, f o i 5 2.. 
yfu nptger la Con̂ efa 0oña San-
- %dfl'$''fém$èno*ik Santa Maria 
âe y^Wmeà^fttí.fé-.y 5 . 7 . 
í& tinAc fòn otorgada por dfyy (D . Alo* 
• Jo a Gutierre Mi^uele^^ en que le 
fQncede las retas de Ànoner t f 60 . 
que íè refieren en 
f&Mâcion que hiñeron cl Conde Don 
'Pondo de Mmerua}y fu múgnr la 
Condefi íDcm E/iefaniajdel La* 
gar de Sotnoml, que es Sañdoual, 
con JusT?aj]álloj,ci (Diego M'arti* 
neK.>y A fe* bernmoj ,foL66.y 
67. 
(Donadon que tito et^ey (Don Alón» 
fo al Conde iDon 'Nuno,y al Orden 
de Calatraitcijdel Ca/iilio deCbillon, 
para que dicha CamÜeria}y Conde, 
lególe por mitad, foL-ji, 
¡¡Dmarión quehî o el [I(ey Don Fer* 
nando de Iseon,a D .Evidio.) Abad 
de Santa Maria de Sobrado, de la 
terciaparte de la moneda que tema 
en Santiago, fui 71. 
^Donación quehizp d%ey Don Alón* 
, fi, en que otorga al Monefierio de 
San ífiuYO de Dueñas , J a fu 
Prior D.'TedtOy que ningún Mt* 
• rinopuéda entrar en los términos, 
y lugares del referida Monejkrio, 
fonación, en que el^ey ^DmMmJo 
• otor̂ L 4 QbifpoMon f edro M . 
¡Burgos ei Monè/iêm1 di Ce-frau-
jasyfol.y^ }-:• - A\. .u 
0omcíon que hiqewtel Conde ¡Din 
Lope de Miro i Seño? dejfiçptya, 
ypi mugerDwà Aldonça, en .que 
•\ba^m:grdaa del Monefierio M 
Pajuelas al Orden foi Çjjfrryfq* 
l i o j f / • Í 
íDonachn^ enqm 'Maria. Cditkrre^ 
redades ãe CuwB&Mrfok&tí f • 
ponarim que confirmó el fâejilDMl 
: Jloñ/o d i p on QuiU'ermo yOèifpo 
de Segouia, para è.ly.fmrfumf* 
X fores de U ViUa àeAlcaçamn, quti. 
> & 9, eítas Coron ícas . 
/(? aui'a dádoía hífinta D aia San* 
çfa, hermana de fk abuelo elfyn?; 
pgrador,.fòl$.$. 
ÍD Qjuaçion ¿pe hî p D on Lepe del-La -
rOfSewr de Vt>{ciya,de la Villa de-
Canas?ai Mône/lério de Mon/ as d$ 
Pajonas JoLZ 3. 
D marión que hi"^ el^ey Den Per* 
pando de Leon, de Imas heredades 
a Don Egidiot Abad de SokadO) 
fiUs.y%^ 
Donación que confirmó et %e.y Dint 
Alónfo ai Moncfkrio de San Cb> ifi 
tonal de.lbèas,de las'her edades que • 
le ui da.dado Gut i er ferrunnde^dt 
Ça/?ro,foL&4.. 
Donación que hizo el fyy D m Ahnfi 
(il Orden de'Calatrana,dennos oli* 
mres.en TahuerayfoLyt. 
Donación que bi^j el rRey Don Alón* 
• fia la ígk/ia de Santa Maria tÀ 
tyálde Safamon ,por auer confer 
X ^ S / ( i h à , p o r intercesión de. a« 
quella Sante Imagen f̂ol: 9 3, 
QoMcm^^'fifyrg?' 1* í> eña'xMarm. 
didéi vAliétnamt fcyd dtfhfynde de 
Vrgel, de i>n0.fart<k(fa$'Moi 
- iiúàjl$r0ld?&â!atr:aua,fol.$4.. 
!BlMaM> qM< hi-zp- Diegc\ ¿íime* 
-•\M^$tzfaf-,fc. los Cameros , de 
muchas keredades enjccftio/a.yàf 
, <Mmeftèriq fe.Sm. 'Prydmc^fa 
^onaçmi^m bî o el^ey D onAlonfe 
, 4.I0 Iglejia dêToledo,y a fu Jrço<» 
. \ kifj>d\($$n Cèrebruno,delMonefle? 
: rio de San Cojf ne,y San D amian 
dçCwMrubiaSjfoLiQQ* 
í&QMtym que bj'Z? H %?y D¡ onJknJo 
a.PM^eymundoXbi^o,. de -
-JencM^yi a f i Cabildo de la Villa de 
üs¡fil.xo$. 
' cg i m 
3 y 4 Co ias pai 
{Donación que bisp íDoña Ermefen* 
diiylnuda dei Ccnde £>m Mmri* 
que de Lara ¿de la mitad dela Y i -
ll.i de Moling, a Jit nieto, Qarim 
{Domtciou que hi'-zp el ^ey (D .Jlonjo 
a Gil 'Pertly principiai Caudillo de 
la Cònquij/fa de CüencUjy afu m%-> 
n t ©ona Gontrõdaydr iàf Villas 
de MemJl'SyS'm %mmny Qarfmiy 
Lafjeçonja mitad-dè} OçnWàjy fus; 
termnoSfZjrc. 1 0 9 . ' 
tD-Qmcionque bî p {Doña E/kfània. 
^amire-̂ y nmger del Conde Don 
ônciOy en que concede al Monefi 
terio de Hoo-rfes fas Villas de Car* 
r i ^ y f o L u y . ' •• " 
íponacion que hvzo el^ey -Don Jlon-
jo al Orden de Cahtrdua del f i f í , 
fitdl de Guadakmyfih 11 . '"-
foliación fue bî o el ^ey (Dm fkr* 
nando de Leon ¡ti ifimejkw' de 
* QjpYi dé nfas Jüs mrhiñosyfo^ 
l Z ^ y i i o i •" 
(Donación que ír^p et^ey ^Dm Ahm 
Jo al Orden de Santia^ de fa Vilk 
! deYcleSiJòl.i i l , '} -
2) on&ám ¿que ki^ehMey (DmMhn -
fo al Ordm de Cahtram àe&wVfc 
• • llnule M'iiqueday ̂ qm^CqgoUii-! 
ífo4y'Zkrit-ai fol. i % \ ' t • i'• 
©(WÉW?! que br-zr/el'ífcyíten- Jim" 
p a Hodrig) üuüerrexfu 'dS f̂̂ r^ 
dmio,y a fu Muger y y h i f k ^ í ^ . 
~  Vilk de f^oroxyfol, % f^. 'y * a,j. 
íDonación que bi-çp el'%y (Den Akn-
" jo y y-h %yna Dona L ê m o r d 
Abad D o n Fernaiulo Martine^de 
Sitbraáí del Moneftmo da Sant^; 
María d? Vill^erdeyfil, 1 a í ^ 
orne ton que hi?y H^èy D on Alón* 
Jó al Monejimo de S^i Milkn, 4e 
t i cu lares , 
la Cogolla del $io Cardenas ,y 
pe/ca-yfóiiz?, 
{Donación que hî p Diego Ximene^, 
Señor de los Cameros y en que con-
cede al Abad Lamberto de Santa 
"Maria de^ueday elMoneflerio de. 
San Prudencio,Job 13 
{DòM.cion-que otorgó, al Monefierio de 
• Santa ~ Maria ¿/e Guarenes y D on 
: Lope Iñi<rue^de Mendoza y Señor 
\ del Odio de la Villa de 'Piedrdum* 
143. 
fonación que otorgó el%cy D.Alon* 
'• fo en la Ciudad de Toledo,de la Vi* 
lia de 'Sañosa la Orde de Calatra* 
;' na,y a fu Maejt/eyfol. * 6$. 
{Donación que otorgó el{Rey D.Akn" 
• f ) del Lugar de Villanueua y al J * 
bad'yy Monejimo de Galbanera y 
\ \ f ò l { i 6 f , ' • 
iBmaciorique otorgó ell{ey D.Alon* 
• Jo del Lugar de Villa el ^ eral y a 
•i. !Doña Eluira, por auer jído ama de 
la Infanta Doña Merengúela yjh* 
c lio+ 6%; 
{DoMtkn que ba<e fI{odrigo Gutier" 
- ¿ r'e%de la Villa je- (Dueñas al Mo* 
nefterio de Calatrauayfphv^: 
^ónamn^que bî o eí^ey íDott Alón* 
^fl.itfMoneJkrWdç Oñd de. diferem 
v: tes beredqdes'yfkitS 3-. ^ i» ^ 
¡DtinmiáWs h^cbàf por' Varpnesjlufí 
^'tr^èrpejà WQyfülyi & t x< • '• • 
0otacior¡ que b'r̂ p el^ey DoyxAton* 
; -fi-^yCòwfimo. dflm--Hmlgis-- de 
••!& urgosy • con daujulas de-grande ef 
••' timacimpara "efteMomftcri<>?y fe 
^eIigionyJoL i 9 j : '• 
^.omápms diferentes y concedidas por-
^V^àmes l i ú j l m en'efe, añoyfoL 
fBomcim fuebi^oel^eji (Dán Alonjo 
de 
q u e fe refieren en 
de Caft dk a T)ominppMart¿)ie^de: 
Contreras, de fus 'Palacios,y here' 
dacks, entre las F i l i a s de Moro , y 
San. E f â u a n , f ú l . t u . 
t D i f m j h m s entre los'Yie^inos de M a * 
d r i â , y Segouii i , f ibre fias j u r i f l i * 
dones,y limites, f u l , z z 7. 
^Donación, en que e l f y y 'Don A'lonja 
bi-ço m e r e c í a l M w f i e r i o Je Ar* 
Janea de diferentes lujare.sfi 1 6 3 . 
onacion que biip el fijy T>on Alón* 
fe deneinte Aldeas a la IgUJia de 
T o l e d o , por las «r andes limo fias 
<]Heha-<ja f u Jrcobi/po (Don 'Ro* 
drigOjfol.zCâf.. 
Gpignidad adquirida por malos me» 
dios,Jalo con maks medijs fie con* 
f è r u a y f o l . i 9 % . 
foifinfunes en C afolla por el gouierno 
de los de L a r a , f id , x y j . 
£0e/abones que meforò el Tity D . E n » 
rique de CaftilU a l Conde D o n A U 
uaro,fol . 3 0 3 . 
Q<Jce^m$Mk%$&ts de Aragon , 
y ¡ p í r ^ v m f J o ñ o r ^ ^ M í de 'Ara» 
gon,hija quarta del fâgy D . A l a n / ò 
e l t í o b l e de Ca/Ulla: de f i e el fo l io 
34 x Mfta e l f oL 34$. 
1*^ Studios de los modernos,no d e u í ^ de fprec íar f¿ ,pues ba defeubter» 
;, u m u e l a s Verdades en las mifmas 
.,, ,facultades,y ciencias, fil. 1. 
E f i n i t u r a , que adelanta çinco anos de 
}.,lnéf-íti!^-MmSaMho.. de ¡o que 
di^pBrm t̂̂ dench'.df.- Sandoual, 
fo l . 4. - " 
E j c r i t u f a que otorgo ? l A b a d ftodulfi 
% del M o n s f o e m de,. Cantabos r f è ' 
( l i o 1 6 » 
efías Coronicas. ^ f j 
Eficrititra que bi;<$ el E j n j w a d o r f D m 
' A l o n f confits hijos ae tyias cafes en 
¿a Ciudad de Calahorra-, de que bis 
'<p donación a l M o w f t m a de San* 
ta M a r i a la 'Real de M a x e r a , fo*: 
¡ i o 17. 
E f v i t u r a que otorgarm:clCmfie.Doit. 
Rodrigo, confu mu«er D o ñ a F r o * 
mide, a los Comentos de 'Retuerta, 
y S a n Leonardo , del Orden ^Pre* 
moflratenf, en que les I w ç n dona" 
cion de ciertas heredades, f h l . z 1. 
San Eugenio M á r t i r , t ra ído fu cuerpo 
a la Catedral de Toledo por e l S e ñ o r 
R e y Felipe 11. en el ano 1 5 6 5. 
f o l . z ^ . 
E u r o p a , quien florecía en f u s (Rey nos. 
quando entro areynar en Cafol la 
el R :y D on A l o n f fol. 4 3. 
Eforatagema de q u e y s ò F e n i a n Rjyz. 
de Caflro contra el Conde D . M a n » 
rique, y fu muerte , f o L 6 3. j 6 4. 
E r e c c i ó n de Iglefia Catedral en S a n t a 
v . . M ã r m d e J l b a r z a c i n , f o l . % 6 . 
E f c r i t o r e s , defwnde^ f u s d iñame.nes 
con no menor e m p e ñ o , .que los <Re» 
y e s f a s V r o ü n m s , f o L %é>. 
E r e c c i ó n de la Iglefia Catedral en S a » 
to Domingo d? la Calçada-,por D . 
Rodrigo de C a f a n t e , Obifpo de Ca* 
l a b o r r a , f o l . i z j i 
E x é r c i t o s , poco importa d formarlos , 
y f i l o s mata7antes que e l enemigo, la 
'•-\ b a m h e r f o l , 174. 
E n t r e E d e f i a f o i c o s ¡ d i f e r e n c i a s g r a n * 
. des en efo t lempo f o l . i % 6 . 
E f p 'amles, los primeros ijucDfarot de 
wntbres T a t r o n i m i c e s , fueron los 
, fie lq t i erra de 'Burgos, fol. 1 88. 
Efecrituras diferentes, que d â n n ç t U 
cia de Apellidos dt efie tiempo^ 
f o l . x o ^ . y ZQ$* 
E c l i p * 
•Gofa s part 3?& ' • 
Edir-fc nãnde en tierra de Toledo 
, p r ejie tiemp, efe tios de el,folio 
E f r i n m de donación de Dnos Caaa-
;Heros, naturales de Madrid, folio 
I Z O . 
Exercito tjumtkfj , f i modo por el 
• 'M-y 'Don Aknfu contra iosMoros, 
f fjiea cá?np¿iñay fcl. z^z, 
Enfirmedaáes en 4- Exercito Càtoli* 
coy cm que fe retira,, foi i é n . -
(Dm. EnrLjue.) Bey de Caflilla ŷnaip 
v ¿a fdir dfkrraàa a la '2(eyna (D o* 
ría fBerengnctdjii madre , por con-
fejo dd Conde iDon Aluar Hmei^ 
de Lara] f I . Z 9 4 . , 
£)UÍ Enriquey^ey de Cajhlla , cafd 
con Mafida, Infinta de (portw 
gdl> ful. 19 5 ,tD¿ el 'Ponfi/jice por 
nulo,el matrimonio ^fol .zyé. %e* 
tira fe la Infinta al Comento dela 
. %:cha.yfl.z^6, - * 
íDo;; E iru/ue, ^ey.de Caftilla, enfits 
primeros an os dio vrandes efperan* 
cas de 'Principe piadofo }foL ^Q%. 
Ilíffjamtur al genera aJrif i 
1, totales pQr fe'jPrincipeda Mo -
ral ja T laten, a quien en fiijíglo 
í llamaron ^iuinOj.fli\ , 
Fabulas y introducidas por loer^iis en 
la* Hi/lcrias de Efpaña, çw$ í e p 
* - mdiio de la HaçioHj fol. 2, , • ' \ 
¡Don Fernando, 'Rey de Leon, cfrece 
• * - è a ^ r f Ha/Jallo del ̂ eyJDon Sam 
chinde Cafhlla: comedimiento cor' 
r?/¿s, pie tntre los dos pajjaron, 
fmdacim de tàt)ràeny,Çau4lkm de 
CtíatratiAjfijl, 
icunres 
Fuerçâs principales del^jyno ? ccttpa* 
- das en tenencia por los 'Ĵ coW;: 
••: . ¿res,quando entró a reynar en Caf 
tilla el $¿y íD en Alonjáyfil,^ 3. 
(Don Fernando, %y de Leon, Dalef 
de las dffenfones de Caflilía ,para 
entrar en ella con mmercfí Exer* 
cko,foL9<¡, 
3) on Fernando y ̂ ey de Leon, fe, apo* 
dera de las 'Placasprincipales dç 
C:fil ia,f 1.^6. • 
3{ey rDon Fernando de Leon , reta de-
perjuro al Conde (Dm Manrique, 
por auer ef apodo al ^ y .Aim'. 
X/0/. 4.9. 
Fmian ^ y ^ de Caftro , huyendo de 
Toledo, fe bâ e fuerte en Huete: 
Dale finiendo con f i Exercito el 
Conde'Don Manrique,a quierifè* 
guio también el Rey (Don /ílonjo^ 
foL6i .y 6 1 . 
For tuna, y mundo, "viuen de lo que to* 
dos mueren,fl.ó 
(Don Fernando,%ey de Leon,cafa con 
oña.Vrraca,hja del. {Ĵ ey (Don 
, Jlonjo Enrique^ de Tcrtugal, fo* 
Ho yó . '> • i • 
ÍZ)OH Fernando j^ey de Leon,defier* 
ra de f ^eyno a los Caualleros de 
SantiagQ,y comee preflo Jk defa* 
cierto,/o/, 103. 
Fiefèâ de la Epifania ¿ mandada celêji 
- br ar perpetuamente por el%ey (£^_ 
Alonfo en la Ciudad de Cuenca, en 
memoria defa £onqmfhiifoLti4.' 
(Don Fernando, hi/o del %ey (Don 
Jknfu, àijlinto de otro del mif no 
, nombre% que naçj ò en Cue?¡c$)folv 
140. y 141. 
Fundación ¿el Infigne Monejierio de . 
•. las Huelgas de (B.urgos por elGs.J, 
P . A l o n f o ^ f i ^ , l$7+$**4s* 
que fe refieren en 
FuuJiKÍon delHo/pitaldel%ey en k 
Q.n'.Ldde-Burgos}por el%ey 'Don 
Movjuffül. .145». 
Panda Í i 1{ey Don Almfi la Vtlk de 
¿Juanete en la %oja yfol, 174. 
£)o?i Fernando y hijodel'̂ cy D,Jlon» 
/¿•de Cafó ¡(a, entra en Andaluza 
mi exercito contra los. l/íoros, con 
buenos ficcjpsjol % t 9. 
$rmyfis} fe bueluen a fu <Reyno, de* 
(ijliemlo de la empreja centra los 
Moros,y dexando el Exercito Ca-
tolicojfol.t^. 
Familias llu/hes, que añadieron Cru^ 
en fus Armas, por auerf bailado en 
la batalla de las liiuasfoL 2 3 9. 
]Ferral1Vik 'hes, y Tdcfu ganadas por 
los Católicos a los Mons,ftl. %6o. 
ffiefta del Triunfo de la Cru^ hiftitui-
da en memrria de la batalla de las 
Ñauas, fol. t é r, 
Çan Frártcifoyjm ayer 4 %ey íDwr 
Alon/ò de Çctfôlla, foi, z6y. 
Funda C m u m ^ ^ C à ^ U a tf.%6"]. 
muerta et^p í^onMnru}m7fara 
¿mfiraxh fk atttorhlad^y fomentar 
fus de/tgmosy fol.} 04. 
port Felipe Segundo,Rey de todà Ef-
pana y fu muerte en el am it mil 
quinientos nouenta y ocho , folio 
Q m Felipe Tercero, Rey de Efpaw, 
, f u muerte en el año de mil feifei^*. 
tos y mimyvno, f d . 3 5 1 f - . 
Vftosyprefy feohidm , y a f i 
^^fW nec e/sitan dere^uerdbfpi 3. 
Í>m jarcia^amire^ % de Nd* 
mYrd,f a yijk de Calahorra , con 
eftas Cofonicas,, f | ^ 
gran preuencio deguerra.-, para epo» 
nerj,- al Emperador Don tAl̂ iifi>yi 
a Don ^ i i m n 'Berengiur, Ume 
de Burcehu : ajujhnfe ejlos tres 
Principes ene/le un/)to uno¡y pa< 
ratn¿tyo(.fm¿\i. ¿? effa confd^ 
rxáory •> cafa el .-:( >' DMI, Sancho 
cm la hipaba Dona Tilanca, hija 
d d R (y de Nauarra, f l . 6. 
GuerrasfuwQ'ientas entre Don (P̂ }* 
mon, Conde de Barcelona •> y D on 
Garcia ^aiuirc^, !{cy. de N-auar* 
ra>ci'.)ifed:ra!os ti Empenidor Don 
Alo;f:fj/,9. 
Qodos, líoramn ¡fl dia de fu nacimien* 
to y f regú^i/auan ei de la muerde, 
f o L Í 6 . 
Qrandes del l̂ iyno , intentan, que el 
(Rey Don Sancho repudie a fu mu* 
ger Doña Blanca, fol.40. 
GouiernOf no f\be de Arifmetica : el 
ferino,yelfr [clonen el mandar 
le mfena, entre fus doammfos, 
':' 0 r fftfner principio la ambicum, 
{pon Giékrrè jFemmée^ée Caftro, 
rem4eU fa fíitona de( tfyey Doy 
iMmf, de quefe originaron mayo* 
* res èifenfioms en Caflilla , fol, ^ . 
^•enerefMáii y agrado, dos prendas 
muy efimables ertDn 'Erincipe, 
; fil.iit. 
Gufano de la feda ,ft>nboh de la in* 
mortalidad, labra fu f pulcro para 
bolar martptfa, fd. 14.$. 
@itefras en'r'e el'l^y Don Alonfò de 
feon'ypm Diego Lcpe^dc Ha* 
fi), que defendia a f i hermana Do* 
na Vrraca, madru/ha del ^ey de 
•' Leon y a quien aula quitado los 
EngareS) que la atiia dado en arras 
d 
3 j 8 Cofas par 
el^cy {Do?t Fernando de Leen fu 
padre jfot.z i t . 
Querrás entre los (Reyes de Fmmã>y 
Ji'jvpn en eftt tiempo,y la caujh de 
ellasifil.zé $. 
Guerra, el mayor de los males, folx 
Ocuierna Dom 'Beren.gueh el%eyno 
de toftilU, comOjyporque tiempo, 
Qeneabgm de los'̂ eyes de Francia, 
J o L $ i $ . y 314, 
H . 
T/iorias de E/pám^ácrifoladas 
con las plumas de Autor es mo* 
d'srncsjfoLi. 
Hijo; porque no podra haçer noble al 
, padre, ftpuede elpadre ba^r mhle 
albijojfoLç, 
Hombre, el mayor enemigo tiene en ¡ i 
mif no contrafuuidajfol, 3 6. 
^iercuks, nokgj-angeò menos tr-iun* 
fos, que la piel de Leon Caliente, 
la de rapo ft aJiuta,,foL 64. 
JlMtç ,fu deJcrípcion,yfitiO; fol, 6 8. 
fía^aña heroica de Fernán Jyfartine^ 
. de Zemllos, en la Conquifia del 
CáfUlode Alarcon-,fol. 115. 
ípeejki Ftifforia fe dclar^n algitMí 
. dudas, fol. 1 9 0 , • ; x 
Hmbrcgeneral en Cafdla , fd . z^^ 
'V i , , ' ; ' . Z " 
tQ lefias de Calahorra,y la Qalcadfa pleytúprolijo que ttmero,y ,elmO' 
do con que f ajuflaron? fol. 117.y 
, litfmta^o, fu etimologia fol. 13 ç. 
,.lliíJ}res Caualieros, qüeppr eftetiem* 
cuiares* 
pv floreei an en los tyynos de Cafó* 
üa,fil. 151. 
Infanta (Doña Merengúela ,ajuflá/e 
fit caf miento con Co?irádo, hijo del -
Emperador Federico, fol. 154. 
Infanta DofiQ, rBerenguela,mayor qm .\ 
' {Doña/Blanca^ conuencefè con ra" 
, zones, y hflnmentos ,fol, 1 $ y .y 
158. 
Ilüfiresperjonas que florecieron en efi, 
te tiempo, fol. 17 5.y 17 6. 
h\qcençio Tapa,coronó,y mando ̂ n* 
gir al[\ey Don Pedro, armándole 
Cauallero en la Izkfta de San ^e*.; 
droty Triuikgio, que le concedió} ' 
foizij. 
Inocencio concede diferentes indulgen*^ 
cias,y la Bula de la Cruzada a ta* 
dos los que ayudaren #1 ^̂ eŷ  Dom^ 
Alon/ède Çafifm çontira ksMoros^ 
f o l . i $ i , 
Infante Don Femando > Carian Us-
Hifioriadores en las átetinfimeias 
defi coronación f ok307, 
QDoña Ifabel, /iijadelffiey Don luán, 
el Segundo ,/Rtym de^Cafíilfa j y 
-v fMeon , caso con fu primofegundq 
(Don Fernandoj quinto dg efteyo* 
"V 'brê&n los !§fceye$:-4e f£afólla,fi¡fq.\i 
finluânT^e^j ,primer Qhif 
'podefyencA^lt tl'ti., 
3Jon han fane^,hermano delObifo, 
merced que le.frizg el%ey por fus 
fèruicios en la Ccnquifla de Cuenca? 
\\'.y M0Qf#$%osjquç.dçxofarifaihs^ 
, l fol. y 11%, v. .. 
San lulian, Arcediano d&t Toledo,fe% 
x ^mào Obi fp^Çmi} iH^ exm* 
que fe refieren--en efi^s Coronice ' 37-
ffor Didíi, yfoL 1 i 6 . • • íDan LMS> fyy de F m m a , ptfiri' h 
tras joyas que k daua ei RjnpeYHfe 
dor Don /¡knj%ye{igióJ¿lo"p}ic¿»« ;1» 
hundo, con que acfamò parte de 'h 
Corma de e/fm.is de Gkríjlo iiMp: •* 
•t-ro Redentor}qi{e efêà en San T£>ifa 
nisde Fmtewjy t&rehrm emkm 
elhaco de 'San'-Huwm Miirm\ 
que v/izm' ¿oíécath eu-el mtfm, 
Monefièmoàe Sm 0 mis de 
risJuLz^. 
0 m Upe dz Haro tiene a h Citíiaã-^-
de 'Naxera con titulo de Conde ¡fror 
e l^T>onAlmf>,f i l66 . / 
jLí'4tadgrmdede íòs Juilefi's ?}< los 
Triuilegios que les 'concedió el Jíq»- « 
!Don Alohjò en premio de ella > -
8 4 . J 8 Ç . •' " •• ' \ 
¿¿fe, \ ' y Moro de ^Murcjá, VkHé- ^ 
Toledo a Dalerfi del 'D, '4¡m* 
Jó, para que le ajufte con el % y ©. ? • > 
Jlonf) de Aragon confíguelo él de 
JLe^íilôa Ejffàn& el Cápdenal lacinto 
p r el (pap% CMtmç Twçêfo >fí)l. 
$ 7 ^ 9 $ - ^ r ^ y l i 
Legado Ape/kltcò^j^^^H^os Ids 
'•Ófyyetâè Êfyaftáti medios fafafyj 1 
foi. 139- " 
• Leyes tan neceffarias en Us ^epubli* 
cas y para confer uar la pa^como ¿0$ 
mumpam defenderlasde las mu$- '* 
':- Jiones de los enemigos, folf % 8 z J-
Lbs de Lara, pretenden apoderarfè i$:i-
taperjona del R̂ey 0 m Enrique} 
fohi. % z. Conftguen la tutela f̂y* 
Ji'rt'J\len}to}mda por losTurcos pren-
di?-vk en la-bâtalla el Saladim a 
GiiidO' Lnjlniano^y delenfMen. 
E l ¿"oiítiftw VrbamTercero muc* 
re del f>nttmento, fol. 1 f 3. • 
lurammto que hicieron al 'Ĵ ey ÇXon 
Alonfj de Cafldla diferentes Caua= 
Heros,que tenían en fidelidad algu* 
Ws placts enMaiiarmy la ̂ OXÜJ, 
foi. 2 0 7 , 
Jupiter, lepintaúa Id antigüedad con 
T>n rayo en la mdno,fol. z i t , 
€ M Julian,0bi/po de Cuenca.,Jiilfidáj 
y rmerte-,fiL 2 z 3, z z 4.^ 1 1 J . 
& on luán el T rimero y^ey de Ca/H* 
Ih y y Leon, muere en Alcala^de 
Enares de hcàídq de Dncamllo, 
íDon luán el Segundo,í^ey de Cafltlla^ 
y Leon, fu muerte en el ano de mtl 
y quat-rocienmy cinquenM y qn%* 
tro,fol$%%, 
{$) ona luam, hija • de las Jl̂ eyes Cato* 
ticosj ^yna de CafliÜdy LeQn,cá* 
so con Felipe Trimero, llamado el 
•Jiermojòipor quim entro en E f i 
panà la Impemt Q¿/árdé AufíM* 
Vdouico Septimof̂ ey deFran* 
cia, caso con íDoña Ifxbel, U* 
"jãdel Emperador íDo« Alón/ôfy 
de :Doña Berenguda, bija de Ar* 
naldèjCondede Èmeloka, foi, 4. 
Bon Lui s , %ey d$ Máncia, Dino a. 
Efpana el ano 11 f 3. con pretexta 
deDifitar el cuerpo delApofkl Sam 
• tiagoy aunque le I r ak otro fin^fii2 
• lio i z . • M Omfterio d? 'Benftiiuere, • •, tronato de /of Cmdes de %? 
I*? 
f J. 
360 Coíàs pai 
linas,o)i funtamenteD uque ik Hi* 
jar,fit. 11. 
Muerte de la Emperatriz T)om. 'Me-
mmricijfol.iq.. 
Morir alfer de Jiey, antes qm-execu* 
te U muerte el golpe al fa de bem* 
bre: triunfo muy áifknltcfo de al* 
cancar, Lmjtgáòk H E;nperad.ar 
, Carlos Qtérwky•••tpúeifào A quien 
irmtar en el Emperador3) on Alón* 
fhfoLi$. 
Muérte del dé Kamrra ® . San»' 
cho^vnire^y/ol.ió. 
Mlirtires, mnebos ignorados por U -
barbaridad de ¿os/iglos, fol. 1 8. 
Ml'^arakSyque/émyfol.iS. 
Tvfa-Qmtasj cercados por el Empera* 
dor, y Hey Don Sancho •fol. í 8, 
Manchas en (os: ^eyes, fe din muy 
preftj a conocer, fol, 23. 
Moros Almohades,entran en la Anda* 
luya, alentados de l u ^ i f t%ey de 
Marruecos, cjuedanTencidoj del 
Emperador ̂ cn Ahif i ,y fu byo 
"DonSancho,fol,i%.y 2$. 
Muerte del Emperador Don Alonjo 
enFrefnediifól.t^. . 
Medios de que fe y alio el ^ey Don 
Sancho de Cafíilla contra el de H a -
Hárra¡por'tiQ aíuerjalidoal defàfkfA, 
fil.^o. 
Moros, gynde auenida emir a. Cajli-
íh fol. 3 } . •• .;: ••, 
Moros, mudan de intento de acometer 
a Calatraua,teniendo noticias conf 
tma de mas de Veinte mH homhres 
el Exercito de los Católicos, qke 
ardan acudido a defenderla debaxo 
de la àtfpofli ¡o del Abad D on %ay» 
mundo, fol. 
Muérte dd {í(ey Dtn SancU,y difpo* 
fiem dejii te/lamento,fol. 37» 
ticulares. 
Muerte de Don Gutierre Fernandez 
.. de Caftro, con fu muerte crece la 
ambición de los de Lara ,fol.f^. 
y 9 6 . 
Milicia mma, injlituida en 'Tortu* 
gal, en la Ciudad de Coimbra, de* 
; faxo del Inflituto Ciflercienfejfo* 
lio i 3 . 
JbQyfuíta de Qmca con/àgrada, jm* 
tando en ella el/l̂ ey DonAlonJò 
Igleft Catedral, fol, i 1 j . 
Mm flerio de miefira Señora de Er» 
reraxde MongesCi/}ercienfes,aT>ijfc 
ta del rio Ebro,cerca de la Villa de 
iBricneŝ edificado por el^ey Don 
AlonfoJoLiz6. 
Muerte de la Infanta Dom Efe fá" 
niayy de la ^yna Dona Terejày, 
muger celíRey D011 Fernandq de 
J^eonjfoLi z $ . j 1 j o . 
Mftwte de ArmengolyCond-i de Vrgel? 
gran Serior en Cataluña ,fol. 143. 
Muerte del'rp'apa Lucio Tercero :fm 
cébele en d 'Pon tificado Lamber to ̂  
Arçobifpo de Milan^çm nombre de 
Vrbano TercerQxfol. 144. 
Muêrte de Don Alonjô EnriqugzJ 
primero 'l{ey de (Portugal1f¡Jéfiil* 
crQ,y epitafio, fol. 144. 
Muerte del'Pontífice Clemente Ter* 
cero:freedele Celefiino Tercero? 
f o L i y ^ 
Dm^Mariá Manrique,Semra.Iluf*¿ 
. trifúmay concede diferentespaffe/* 
Jimes al Momfferio de Arlanca? 
fol. 175.J 1.76. 
Muçrte del Infante Don Sancho, hi" 
.jo del ^ey Don Jlonjo ¿e Caflilía? 
, en el Monejierio de San Tui) 
prefenteyermfol. 196. 
Matrimonio f parado entre el<¡{ey 0 1 




tportHwl: câpitulãdon?.1: celebra* 
iLs: del miff ¡o ;î y m i la Infinta 
íDomt BesengueU, tr.ja del (î y 
00» Jlon/o deCaftilltjfol. 19 8. 
Ha-^p memoria de Sato 'Domingo de 
Guiñan,y como fue a predicar co-
tra los Hercres Albí^enfes , fo* 
lio t i 6 . 
S)i,n M.irtm Lcpc^de i fierra ¡Ar-
çobifpo de 'Volado y celebra Conci* 
'• lio 'Proaincinl en Segouia , folio 
" ai8. 
Muerte de ¡a 'Hcyíid Dona Sancha y 
' madre del í(ey 'Don'Pedro de'Jra* 
pion)fol.íz6. 
Mabomad, fyydeló^Moros, llamado 
eldclTurbantel)enle?toma a Sal" 
uatkrrayfol.iz?. 
Muerte del Principe Don Fernandoy 
• hijo delPiey Don Jlonfo deCafli*-
• llüyfol. ¿30. 
Mouhnientos-de guerra por efte t 'tem* 
póy'éH diferentes ^eynos de Búro* 
pa?fGLz66.y i 6 j . 
Muerte^naik-fá fabrico templo y pòr-
•. que nunca Jé diò a partido y p L 
%6%. 
MüeYpe i e l ^éy i)on Aht/o ie Cap 
tilla en Garcimuño-^j pol. zóy . 
Muerte "de la $eyria íDoña Leonor y • 
muver del ̂ ey D on Alonfo de Cap 
'•till^fikié?. v '•• •••-••O. 
Múerh úiny parecida en lo pintado' a 
•' lóyerdadero yfôl . józ. .-1 1 '' 
Muerte del^ey Don Enrique de Càp 
tííiafpoL.ío$.y 3 0 ^ >• -k v • iJ 
Monedas halladaí del tiempo M %vy 
• íD én Enrique h Villa de '̂ 'a* 
lençuela yfol. 3 0 9 ; 
Muerte def'̂ ey Don Enripeydelt>e* 
• neKo^tté lepiifiyñ Moro en lenes 
l?orceguiesyfot.5&6. 
f ias C o r e n leas. y 6 ¡ 
Miarte de Don Jíonf), miar to de ep 
te nombrefí{ey de CJhllá}y Jwo)^ 
Jol^zS. \ • 
N . 
Oficias diferentes, añadidas 4 
la Hijhria por eflrititras, 
in/cripciones yy -letreros de ppul* 
oros y depubiartos por los moder-
nos,pl.t. ' ' 
Monedadas, pempre pon bien Dijtas 
en los Gobiernos y y api es pme* 
na de fer bueno el prepnta^ no ape* 
tecer el futuro-, fòl.^-. 
¿xaturalr^a-jConfonna el obrar con la 
Ncble^t de tap\n«reypol. t j . • 
'Naxcra-iOi fo muy antiguoyhî o ffeyno 
aparte, foi. * r i . • • : 
Don 'Huno de Lara, leuanta {rente en 
ps' Hfiadiüs y con animo de tomar " 
Ipengancade la muerte depi berma* 
mel Conde D un Manriijne', fiL 
HmmkWtó'M- Principe- Den Sàn* 
• "éfa 0yó deM^y D óñ Jlónfi'y 'en l í 
Ciudad de 'Burgosy-fok i ¿"¿I * r 
"HaciMiento del' Inpame Don Fer* 
i'rtáñdoenta Cmdad de Cuefiçaypl. 
16$. 
HâéMíénfo del Infante Don Enri-
^myfrtfí &íós fftèyes de Cafiilld 
Don Alonfo, y Dom fíemorj 
fol .zi^, 
' O. v 
fôigen de les Ponyes de Leon, 
Duques die Arcos, p¡ . 3 6 . 
OrigenéfMobles, hafla que clílempo 
hu-^evaroniles fus lu^es, no def 
cueñauyfúl. 3 8. • 
H h Obs< 
3 5 1 Coíal p< 
OSediè:iiiã} m es fémra en quien'vm 
Orí <¿vñ de lu •familia de Sanàoual, 
fil.éj. . . 
Origen de la lluftrifsimà Qcjíi deMen-
do-^t, fof. 7 2 ; 
Orden,y iauàlleriá de Santiago }féL 
1 ox. io%.y 103. 
Obiím de OjíiutD .Reymundoydepue 'f 
to del Qètfpado por çomencido de 
SimmiacOyfoL 11 5.j 116! v • 
Opinion apeada de la mayoría de ID o*. 
, m BemiguelãyCcn iDoña 'Blanca^ 
Cdntra lo que ejcmieron EJieuan 
de Garib ¿y ¡Geroníma de /Zi rkat 
y el Padre luán de Mariana}foL 
1 ¿9. 160. l ó i . y i6z. 
Orden de la Cauaüeria de Calatraua, 
con/jnñadapor la Sedé JpoftoUca, 
Opinion en los /Óldadcs, fuele luler> 
aun mas que- el credito en ks ^Mç?-
cúderes^ki -fz. \. .- CÍÍ 
Orden de la Santifsima Trinidad, fu 
, Origen, y primeros 'Patriarcas-y 
confinmcion de fu Inftku$Q ^ l . 
Orden de Caualleros de Abisyfundadá 
en el 'fyyna de Portugál^fol. 19.$. 
OjènfiSjfónfor after as a las M$ge/la* 
^ ^Tdf lçs lfy>:gsxy. afiip qi{alqtíiej4 
j -.¿^e, opeiçaçm mas fii^rimâfíi 
, l " i 
p. 
Edro Lombardo fe aleo con el 
titulo dé yíaefiro de k Sawadci 
T¿'Dhga,fiil.i. -
(pcfires, no nsce/sitan dç recuerdo: el 
dol(,r de fntimkntOyfè bâ e k$f 
'tante lugar en la wmorw^f. 3 . , 
irbcuktrcs^ 
(priitHegios concedidos por el Empe-
rador D on Jhnfe en la cámpañá de 
A¡firo?fol.6. 
Tmilegio concedido por el Emperador 
. jD .MonfO yy confirmado por fu hijo 
. ell^ey D,Sancho alMone/krio de 
r S, Ifidro de Leon, foi. 13. 
Purpura en la ancianidad Ja reprefèn* 
tad ambición mas. lifon)eramente 
aJbjlgupM}foLi¿: 
(priuilegiQ en que confirma el%eŷ Don 
Sancho là Villa de Jtayo,alMonef 
: teriode Haxerayfol. 18.719, 
TriuijegiO) en que el^ey (Don Sancho 
otorga alObi/po Don Juan de Of 
ma,paraély/Hsfücef¡ores,láIgle« 
fia de San 'Pedro de Soria, que defi 
pues fe b'rzp Co}egial,,y otros difere* 
, tes Lugares,y Moñefterios , f . tQi 
ffrtuikgio concedido, por é l ^ y ^ o ú 
Sancho,al Monefieno deSfátaMa* 
^Hajde4piilc^,fil.ii. ••¿n-
íDm Pence,Conde en Leony e&ra cm 
numerofo exprcitQ en,UiMMma'>Por 
.. farttdel^jy Don Sancho. de Caf 
tilia,contra {Don Sancha ̂ e y de 
lSlauarra,foL^i, 
Fi^^desbaratado el ^ t í m ^ f i M ' . 
VÁdm^ é m l é d^èyã>m Â M * 
¡Don Pedro Nuñe^ d^FñC^X¿ikm* 
^ajfallage afcfijy'Mw fkpméüfc 
(Priuilegio otorgad̂  p ç r f l % e y P ^ r * 
ñaMv. de L e w .y al Mctikfimo 
^ffeúyèà que emieede M Villa de 
Qlubtanesffol. j j ; \ , : . v. \ 
Pmiègk.m&édkk for el%éy. ípon i 
iJFerMndo. de Leon^all^Qne^em^ 
Sobrado}foLf i . \:- .v}-,\-^ -::, t 
\ 
que fe refieren en eftas Coronieas. 3 6 j 
Pwilcgio concedido por el % (Don T w i l e g h concedido por el % ©031 
Jlonfojji la^cyna (Dona Leonor, 
al Monejhno de San I/tdro de 
ÍD nenas ̂  pant qmfus ganados 
ten en fas l^eynosj/ol. 104. 
Quefioy quien le compra, no filo T^tf * 
¿era, la gracia, fino también la j u p 
t k i a , j o L \ \ 6 , 
(priuilegjo de franqueza, concedida 
por d fyy Don Fernando d? 
Leon, a los Camlkros de (Pcrejro3 
fill I T . 
'Priuilegio concedido por el ^ey (Don 
jilonjo a Doña Eftcfania, mu^er 
de ''Pedro $dncU%, en que la d d 
la here Jad de los Lurares de San 
{Pcdrô de Fitcro, por auer cria* 
do ala Infanta Doña (Btrengue-
l a : confía por e/le 'Priuikghjer 
la mayor entre fus hermanos ¡ f i k 
Triuilegio de cambio, que ha^e el'Rey 
(Don Jlonfo con (Don Gonçalo, 
. Obifpo de Segouia , dándole por 1$ 
\ Villa de Alcaçaren las Villas de 
_ Mofados, y Fuerte'pelayo, fol, 
firinilegio rodado, que otorgo Aha» 
ro f{odrigue^de Tofintos, con fu 
nmger Dona Flámula, en qwper* 
miten, que los ganados del Mt-ncfi 
teriode Jrlança rocen las yemas 
dç los termines de San Cbri/hwl 
de VilUxirmno,yotros Lugares^ 
f o l 140, 
(priuilegio concedido por el%ey(Don 
Alorífo al Moneflerio de San M i * 
J k n dçlaCògolla, cn la Ciudad de 
Calahorra,fol. 141.. 
(principes, achaque muy ordinario oí" 
uidarfe de que fon mortales, fo l , 
1 4 J . 
Hb - Pri* 
Ahífo ala Ciudad de Toledo, en 
qu 2 da a dicha Ciudad el Ca/l 'dlo de 
Olmos, fol. 5 
(Priuilegio rodado que concedió el^ey 
: (Don Jionfi) al Concejo de Sego-
uiayy es el primero de/le genero, 
' concedido por e/le Principe fo l . 6 1 . 
Prinilegio que concedió el^ey (Don 
Alonf) al Orden de Calatraua , en 
: que hâ e merced a fu Maeflre Fer-
nando Ffcata, de los portazgos, 
que Vienen de Cordoua?y Vbeda, 
f i l l . 
Priuikgio concedido por el Don 
Alonfo al Moneflerlo de Santa 
•  Maria la %ral de Huerta ,y a f i 
Abad Don Martin de Fino'jo/á, 
en que les da la heredad de E/le^i* 
lía, fol. 7 ç. 
Priuilegio concedido por el ^eyDon 
Alonfo al Mone/lerio de Matalla-
• na, por donde confia la may aria dç 
la Infanta Dona (Berenguelafol. 
27.y 22. 
(Priullegio concedido por eV\ey (Don 
. Alonfo al Mone/lerio de San M i * 
lian de la Cogolla, del Lugar de 
Htembre,fol.96. 
(Priuilegio concedido porel^ey íDon 
Alonfo , en que dà a Tel Tere-^ 
; el Infantazgo de Matallana , fo l , 
97-
(Priuilegio concedido por el T{ey Don 
Alonf al Mone/lerio de la Vidi 
fol. 100. 
(Priuilegio concedido por el ^ey (Don 
- Fernando de Leon,y fu InjQ (Don 
Aloh/5,a la Orden de San lidian de 
. Pore iro,en que concede a e/la Or* 
«. den diferentes heredades , y prero* 
gatiuas ,fi l-i9i' 
3 6 4 Cofas particulares, 
Prwilegh en que el '%ey íDm Alonfo llabmiga ,foL i ç 8 
confirma al Monefterio de Carde> 
ha, que quando los Monge* fueren 
¿laCmdad de Burgos jgo^en del 
fuero de losludiosfol, 16 9 -J 170. 
Otr(> Tmilevio,enqueel mifnio ®.ey 
concede diferentes Lugares al Mo-
ncjkriode Santo Domingo deS'.* 
los^fol. 1 j o . 
tplejto muy reñido entre los Obi/pos 
ÍÚon Gonçalo de Segouia y y fDoii 
Jrderico de alenda,Jobre las j u * 
rifdtcionesy fol. 170. y 1 7 1 . 
^riuilegio concedido en'Surgos^n que 
elllcy V./iimJodd al MQ?\Cferio 
de Oria di fretes heredades f . 17 j . 
(priuilegiosjy d f rentes confirmado' 
nesycomcdidot por el Rey D .Álon» 
fe-jti.ivj. t o o . y i Q i . 
Continua fu generefUd el fyy Don 
Alonfo en diferentes (Prii(ilegiosi 
fue concede a f i s vajfullosfol, xo?* 
y 110. 
tPriuilegio concedido en Guipúzcoa por 
el^ey T).Alonfo,en que concede el 
fuero de San Sebaflian a la Villa dç 
Guetaria,foLiz%. 
Pareceres diuer/cs fobre la marcha, 
queauiadefguirel Exercito Ca* 
tolico,que iba contra los Moros,y fe 
mnponia de diferentes Principes 
Chrifiianos, fel. z 3 4. 
tPrmlegio d e l ^ y ©<m Enrique , en 
, que trueca al Obifpo ,y Ciudad de 
Segouia la Villa del FrefiiQ por 
yinteyugadas de tierra y f o l , 2,21. 
Principes, parà ha^er en cmçiencia lo 
<jue deitcnjyan de ha^er mucho me* 
nos de lo que les d i ^ n que pueden, 
fol . 296. 
VriuHegio conctdidó por el^ey^Don 
Enrique al Jbadt>on Iv.m de V i ' 
Priuilegio del^eyT).Enrique }en que 
concede fus Aldeas a la Ciudad de 
Toledo,fol. 300, 
friuilegios concedidos por el^eyíDon 
Alonfojy-Twopor donde confia, que 
los %icos=hombres eranya llamados 
Grandes por efle tiempo,fol, 3 0 1 , 
R Ornanos¡contauan con piedras blancas, los dias alegres,co ne-
gras los infaufíos,y abriendo al fin 
del ano el alcancia,le regulauanpor 
dichofò,ò de/graciado, fegun el nu* 
mero de las piedras, fol. 3, 
íDon %tmo Berenguer,Conde deBar* 
celonafolicitaua a7>n tiepo las ar-
mas auxiliares delEmperador&on 
Alonfo,y que le refiitiiyeffe algunos 
Jangares de f Patrimonio^ confia 
gue mbos intentos,fol. y „ 
Renunciación que bî p çl Emperador 
íD.Alonfo del\eym del>laxera,en 
f u hijo 'D.Sancho, fol. 1 
Pgcibmiento que hicieron en Burgos 
el Emperador D .Alonfo ,yfus bi* 
jos al %ey Luis de Francia y f i ^ » 
[^eyna Doña Ccnftança,ò ífabel,7!Íno 
de Francia a Caftilla,c.õdefèo deDet 
a fu padre, y hermanos,fol. 1 ç. 
(fyey de Nauarra,las colores q dio para 
el rompimiento con el%ey D .San' 
cfarfitando heredó laCorona,f. 30, 
(fieynarja mejorfihfifia para confer* 
uar el Cetro, es tener las manosfa* 
ciles para, ha^er beneficios ? fol* 
%aymundo, Abad de Fitero, determi* 
nafe de donde fue, fol. 3 3 .y 34. 
Reym de Naxera ,fie}tdolo> que Jeño* 
res ttmoffol.j^i 
re 
que fe refieren Cü 
Qty/tn Tfaffifíúf, ix Aguila fin alas, 
jabonamiento cfueh'rzg FermiHufó 
cíe Caftt'o a los fiyos , esforcan* 
dolm a k batalla, que fe dio alfijíá 
dé Hue te, fd. 6 i . jy 6 3. 
Rodrigo Gómale^ concede a los Ca» 
nonigos , y Obifpo <Don TedrQ 
de Burgos, el Talado de Cerubeo, 
fyxro cafó jfucedido ert las Montaña* 
de Burgos,fol. 1 3 z.y 13 3. 
tf{ey de ISÍauarrd, intenta apoderar Jé 
de la Trouincia de la {j{io/a : de-
fkndelalaafsifienciadel'I^ej {Dorç 
Jlonjôjfòl. 14. i . y 141 . 
Dvn Sancho de Ñauar ra , entra 
talando la Utioxa: falenle al en* 
cuentro el Àbad> y Monges de Car» 
deña > con el Rftandarte del Cidt 
' contradi^fí en efh al Padre Ma* 
rianâjfoLi^zn 
fyyes de Leon , ¡SLauarH ^yfPoftw 
gal,fe confederan contra el (J{^ 
íDon Alon^deG^ilUffoJ^í 7 t í 
j&n lás {%eyes de Caflilla, tan anti* 
guas las piedades, como los triun* 
fos,foLt^p 
Ratifica el ftey (Don Alonfo las pa» 
ês con el tyy Mofo A benjuí ft 
confedera/è con el êy O on íPf» 
dro de Aragon ,y emplea fus Ar* 
mas contra el dé ^íauarra, folh 
$(eedi/¡ca,y puebla diferentes Luga* 
rese l^yíDon Alonfo de Qaftilk) 
f ò l . l O l , ; 
ftey ©o» Alonfo de £ ¿ m , npñdia 4 
(f)oña Merengúela, hija dol T&y 
0on Alonfe de Ca/iilla,foL z x ^ f : 
Reconciliación entre los ^eyes de Cafi 
tilla,y Leon,foi. $.6$t ":, 
eflasCófõníCâl J.tff 
<Í{eyno fin > fin 
fol. z 8 1. 
Religion de Santo Oomirigo, apròbfc 
da en el Concilio Lateranenfe¿ion* 
de Jé aprobó fu Religión i fo ík 
284 . 
5) on Rodrigo, Anobijpfi de Toledo, 
intenta, qué el 'Pontífice Inocen* 
ció Tercero determine la Prima» 
çia del Arpbjpado de Toledo: 
manda el Pontífice dar traslado A 
iaiparteSffoLxZ^, 
fRicos'koméres,inflan a la ̂ y m ©0* 
ña Merengúela , para que budua 
a admitir la tutoria de fu hyo el 
^ey D on F-nri¿¡ue,f<. l. a 9 3. 
tReyna (Doña Berenguda i ¿ifimula 
0I tener noticia de la muerte del 
$(gy ,y de los medios ¡qw fe W/̂  
çontra el Conde Dm Aluaro , pura 
introdirqr eneV^yno al Injantz 
(Don Fernando JM kijo,fol;} t> ¿¿̂  
y $<y6í 
<%ey Don Almfi de Leon, keag en' 
. trada en CaftiUa eongriujjo Extr* 
€Íto j Intentando quitan :eh^eyno 
afu byael I f a D m Fermtmc, y 
-. otras fi'diéones, que pajfáron en 
Cafiiüa, fomentadas de los d r í a » 
-mfoL toS y so9, 
SDort ^mony Conde de .Oáticia^çn 
e r a ? f ò l . $ n , 3 l l ) y 3 i S f , 
(2^ Don Pi tM y ntwm m la Tor* 
re de Montiel, por fu bemam ^ 




frOn Sancf?o,%ey^orc¡m'le Ike 
I marón el jDejèado? foi, 3 • 
í>on Sáncbo Xiy-, no fe fake, el día de 
J'u nacimiento, ni aun fijamente el 
MO y fit. $. '• ' !: 
{Don SkncMJjijhdrtEmperador Don 
Jlmfñyj de (Doña ^emi^uelajn-
ja, de ArnaldoConde - de rB a ralo* 
{Don Sancho Tfeyrfe quienpctte fapri' 
*¡ 'Mera ri&ièia Fray 'Tfudenao de 
i Sandoml en el ano de 1 r 40 .¿[uan* 
\ . doje MM con (Doña 'Blanca,y la 
f ed ida en el año de i i^t.fuando 
rkanmaron Caualhfoyfol.^. ' 
!D on Sancho fale a recibir a fit efpofà 
l .{Doña- Blanca el año de 11 j 1.4 
las Ciudades de Calaborra,y Mfa-* 
{Don^.ançbQ^ejijad^lece en la- Ciudad 
de Burgos}en el año de 44/. por el 
<, tnepde Mrarco: j j iw Mnfeguk fi* 
w-, fàLJffâv donación a acfuellá Igtefia 
vi ^fDfeas tierras^para 'culto de npnav 
. Imagen 3e nmfira Seft&ra, que* e f 
tvi tàm^tfia Catedral) iah^ekomjco* 
» ̂ Múnila^rofijfàL $. 
iDon Sancho,fè cria d é h a m tk la¿H* 
^À^4'dã 'xMi^de^2M(^ Úe .Hirto* 
jofx^mozonfts. d& Vnd-dohacion} 
^Xtotgadati'MmeflerMzsNaxffi; 
ípon Sancho an j f cmi^ l fMtW de Sen 
hagm^que el%>y Don Alonfò el 
•Sexto auia otorgado en laCiudaddç 
Qwedo7fòl.$, 
En quince de luHo.e/iañdo en la Cm* 
dad de Toledo ĉon fu padre el Em* 
parador,otorgaron alMonefiem de 
San Prudencio , la Vti\a 7 y íg/e* 
f i a de Lagunilía yfol . p.' 
{Don Sancho Rey ^ence a los Moros 
M u ? m i t a s ? q u e f ê auian apoderado 
" deIaen,fol.,i 8, 
C) on Sancho ̂ ey^ha^e diferentes fun* 
• 'daciones;en las Montañas de Santo 
Toribio de I^iebana,y edifica con 
^ealmagnificencialín. Moneflerioy 
'j dedicado a San luán Bíautifía, que 
oy l¡amande\Roranco}fol. 1 $>. 
(Ban SanchoTtyy-jfe halla en la toma, 
de.Andujar en el año 1130. como 
xenf a-de Ttna memoria del Monefi 
' teria de Aguilar,en que refiere,que 
•'• • • p l t Q k r i d o d ^ y i f i l . K t i 
{pon Sancho ^ey,ajufta a D$$mon} 
. :'Principe de Aragon ,para quem 
'•• rompa guerra con el ^ey de 'tía* 
w r r a j f o L i i ^ 
{Don Sancho ^eyybalhndofê en Ma* 
~ ^ i à \ m ; j p ^ ^ ^ T ^ del año de 
1 <$6concedeal-Trior 'Pedro de 
- 'íD'rajr deSan-GíntsfóJToledQ'ifá 
(DmSancho , fe intitula T̂ ey. de las 
- , EfpañasycQtifíaúe Tuarias. ejeritit*. 
ras.,fol.z9. , v '̂ . 
^Don Sancho dfey, no le faltar on ZQÇQ* 
yphré é entrar efceWkrfy)fô$; $0,1 
^^^ar icho^^ lúeQdf i i íy^mmmla^ 
*•> 9/miá canjfrtfof {%> í p oúEermn -
m ^ t u h r d m ^ G ^ k k ^ ' í m á e íDon 
'Ponce. Comqrdarqnfè ¡os. dos 
^ i è k l ^ ^ h E e m r ^ t u i r f l ò s Cafti* 
lios al Conde Don Ponce^ demaf 
t; Condes i y haberles nueuas wereç-
vãdàfbfi ly** •> : ' • : 
$uj^ix)à^ttri í& •infênfible Jo (¡ente, 
2) on Sancho^yde fÜaMrra t f e apo* 
de~> 
que fe refieren en eftas CoraFue^s. ^ $ ^ 
dera de-muchos ..Lugares de Ca/ik Toledo j patria del Qey. D on 4k¥fi?, 
f o l . p . 
Taraconíij Ciudad donde el '̂ ey 'Don 
Ahn/p de Gafiillã recibió a/à efpo* 
Ja Dona l^eono^j donde Jé ráti-
Jicarón Us condiciones del rnatrj* 
monio}en prc/encia del ft cy de Jra* [ 
fron,/ÒLBz. 
Tel ?ere^, ^ico-hombre Je Cafi'dk, 
y /¿'ñor de O canalón fu muger Do* 
na Gontroda, ba^n merced, de la 
mitad de O cañaa Martin 'Pere^ 
de SioHes p Mae/he de ialarraua, 
fol. 117. 
Triunfoydarparteien èl?Juek afjègu* 
farle-ffoli 8a. . 
En la tierra, no ay norte fixo^y por 
ejlo Jon mas ine ni tables fus rkj» 
Templariosyfundan en Efpaña dife* 
rentes Conúentos Jauwecidos/del 
^eyDoKAlonfoyfiL 114. 
Treguas mtre el %ey fòon Sancho Je 
{*'MamXM)y (Don Jknfô, ^ey', dé' 
Cabilla? dado/ê rehenes deyn&par* 
, : & i-cr/̂ */̂ » 'í 
Talauera la antigua>. Elborpp<k 
I h ^ J o L ^ . 
Sxpnlcrodd Conde,(Don Manrique de 
Lara >yJe, otros deefta JamiUay 
Jd.6^.y6^ 
Sjtce/fisapQcrifòstfue refieren algunos 
H/kriadoresJol, 1 31. 
Sene/calen Caftilla, quefignifica ?Jol 
14.3. '.. 
Succjfo raro por cfle tiempo, en el Mo* 
neflerio de Silos, fot, 16 8. y 16 9. 
Sucefjo depQ-aáado de Marcos contra 
• CaflHla f̂oL 177. :x 
Auengmjè el tiempo fijo con rabones, 
yinfb'umentos, fu l . 178. 17^. 
Sínodo celebrado en 'Burgospor Don 
• Martin fu Obijpo yfol. 184. < 
• Seímlefcfpanto/as queJeDieron en' el 
gelo,amenacando.a Portugal yfol,. 
Serpiente yjimbolo de los Trincipesy 
-fii; t o Í > y zás- ' •.' •' ' /.-s 
SãeMoy quanto montam? fol.% $1. 
Sermon que predicó en eljConfjlie^La* 
^\terami/BfíArçobtJpoM m $$d*j»L 
.Igptjokt^âf.y fcsS j . , > 
Sepulcros /untm'p^y^Q ay m, t lMo* 
\ i neftm* ieMabdlám y Je Monjes, Tiranias dei.Conde.iMmkTSifíne^y 
(Bernatdús, de los. de/cemUmtá del : JiéndÁ Adfiinifirador del (í(eynOy¿ 
x#nfiem-&<fy dlonfo-. é.JM$lMã,< 
* ffii}¿&/-$lflJfrlÍ>&..'¿ • r . ) 
Siicefsion délos lI(eyes de Tortugalpor 
'Doña Vrracayhifafèganda del^ey 
(Don Alonfó el Noble de Cafiilky 
de/de el fol. 331 .bajía eljol. ̂ 4 1 , 
TAcito, infigne , anotomico de los cuerpos humanos de los Tr in 
4 • a^esyfol. 1. 
, "potel (D< Enrique y fot z 9$. 
TumM^qm efi^ en Smta Clamde 
Valíadolid ? donde Je oyen golpes 
ires dias antes de morir alguno de 
lajàmiliayjol.^z^. 
V: 
VNion del Emperadpf pon Jlonjóyy Don ̂ amon (Beren* 
guer y Conde de Barcelona, en el 
mo de 1140. contra el ^ey de 
* Xa* 
Coías particulares, 
'Haiarra , âmià iendo entre fi el de 'Portugal yf i f , 
368 
(¿{eyno , ã a n antes de la conqui/fa, 
como, y con que paños, fo i . j . 
ValUdolid, fue la antigua Tiricia y y 
la muda el nombre en el de Valla-
dohdyVlitMoroJol.y. 
Valcnciade Don luán, en lo antiguo 
llamada Coyanga, memorable por el 
Concilio celebrado en ella , muy re* 
pettdo de los Hifioriadores y/olio 
1 1 . 
Vi/hs de Don %xmn,Conde de 'Bar' 
celonãyy la Emperatriz fu herma* 
na Dona (Berengária, en la V i l l i 
de AÍmacan,fol. 13. 
Viuir conJoberania de?rincipe,y mo* 
r i r con pfsiego de particular, es di-' 
cba-, pocas Iteres conjíguida,folio 
* y-
Vifias entre el^eyDon Sancho,y T) . 
tf^amon, Conde de íBarcelorta.Tre* 
ten/iones de cada uno,y el modo co-
mofe concordaron, fol. 3 6. 
Vidafème/ante a lasagms corrientes, 
f o l . 37. 
Vnefe Vizcaya a la Corona de Ca/lilla, 
fo l . 10 j . 
Iws Triuilegtos que les concedió el 
(Rey,fol. % 04. y 10$. 
ÍDona Vrraca, hijadel^eyD.Alonfi 
de Caflilía, cafa con Don Alonfe, 
Primogénito àd%ey D on Sancho 
a ao. 
Vtda del Arçobifpo de Toledo Don 
(Redrtgo Xwiemx de %ada}fol. 
18i .baftaelfol .x9z. 
Virtudes y lo que en ellas es herman* 
dad, en los Vicios es gauilk, folio 
191. 
Vicios,para mantenerf, necefsitande 
pretexto VirtHoJoffol. 2^3. 
ZOroaftes, Principe de la A f -trologia, a quien damn Ham 
maeflra de losf cretoa del cielo los 
Egipcios, fol, j . 
/Zorita, poblada por el Rey Don San* 
cbo en el año mil quinientos yfefem 
tay cinco, fol.z^. 
¿ Z e r e b r u M , que adelante fue A n o b i f 
pd de Toledo, crió al%ey D.Afont* 
fi,fol. 4,0, 
¿Zorita, tomada por el Rey D m Alon¿ 
fe, como,y en que forma, fol .úy^ 
y yo . 
¿Ziudad de Cuenca,fi deferipcion rfí* 
tiala el Rey D on Alonjojfol. 10$A 
Ciudad de Tlafncia,poblada por é¡ 
Rey Don Alonjo,fol. n t , 
¿Ceremonias con que fe amanan los 
Çaualleros de la M i l j c k , ¿ e / : i f ^ 
$ 6 9 
I N D I C E D E L O S A P E L L I D O S 
fe haze mención en efte Libro. de que fe 
A . 
ANfureZjfoí.y. Azagra jfol.xy, 6$. 66* 
88. y 
A z a , f o l . j z . n o . 13^. y 
Azoares, fo/. 3^. 
Auia, fol.óS. 
Aracuri , fo l .8 i . y i » 
Arruíclla^foI .Si. 
Aíagon, fol .81. 
Aluarez ,fü{.í n . y 138. 
Abarca, fol . i 11. 
Arellano, fol. 152 . 
Arnani, fol 2.03. 
Apodaca,fo!.io3. 
Arenillas, fo . ' . io í . 
Arroyo, fo'.z.oó. 
Arias de T o l e d o , f o l i p . 
Amayas, fol. 2 5 1 . 
Aragon,fol,2,5 f, 
Aguero, fol. i f * . 
Ambia,fol.i j j , 
Allariz, fol.zj j . 
Azeaedo, fol. 2 , 5 ^ 
Alm€ndar,foLi54» 
Ana y a, fol. z 54 . 
BErmudez, fo l .14 .^4 , y 
Br^Do, f j l . y j . 
Buxedo, fol .7 
Biedma,fol.94. 
B¿rrea ,fol. 140, 
Barba, foí.z 11. 
B r i b i e f c a ^ f o l . i j i . 
B u ñ o S j f o i . a j i -
palíuçcajfoLtja. 
Barcia, fol. 1 5 3 . 
Barrpfo, f o í . i 54. 
Biiiteirosjfol.3 3 3» 
C . 
CArrÍon,fol,i7» Caftilla, fol. 
C a C c ç u e l o , f o l . 3 Í . 
Cafteivel.fol.j^, 
Contreras, fo'.*^. 
Cardooa^bLrs.y I i 9 . 
Cafaro,íbl.74,1^4. y ^S1, 
Caftelieri?elo,foi,8i. 
Ccrbera,fo!.8 1 . 
Çabra / o l .pç . 
Cape¡ino,tbI. 100. 
Çoraça,fo!. I O Ç . 
Carr'rlos^foí. 110. 
CueU4,fol. 111 . 
Cañizares,fol. T I I . 
G hi finos, foí. i n . 
Çali|os1fòl.i 1 7 , 
Crefpos,foI. 117. 
Calatayudesfo!. 120. 
Caftrillo, fol. 145. 
Ç o m a r , f o l . i 4 ç . 
Choas , fo l . 173 , 
Cafcajar,fol, 177 . 
Carcero,fol.2.oí. 
Cañamaro,fol.2 j r: 
Çandornio,fo!.*ç 1 . 
Çaftroprdiales,fol. % j 2. 
Camaño, foI . z52 . 
Codornigasjfol. 253. 
Cíabero,fo) .2f 4 . 
Corone l j fo l . t j ç . 
Cabanas, fol.25^. 
Indice délos Apellidos. 
Gutierrez, £$7.72.7*". 8r". 9$* 
100.110.12$. 13¿. y 173. 
Guzman, foi. 6 0 . 136, 
M 4 - y i 7 3 -
Garcèsjfoí.6 0,71.74.100.1 $4. 
y 177-
Gadea-, foi. 111. 
Gallego/ol. 117. 




G ilindoSjfol. a $ r„ 
Gafcuena, fol.2 $ 2. 
Guiña, fol. 2 $2. 
Gago,foí.2$ 3» 
Gogo, fol. 3 3 5. 
I 
Cabrera, fol.2$6, 
Gerda, fol. 333. 
D . 
^laz, foi, 2¿,. 34 .^^73, y 




1^ Scaíona, fb]. 17^ , ) • / ^ Eícanq,fo! .73. ^ ; 
Entcnca, foí.Sá* 
Efcafi , fol. 10$é ; , 
Efpinof^fo l^c i , . h 
Efcajantejiol. 2 $4. / 
Ezpeleta, fol,2$(í.-i* 
E z a , fol.3 34. 
F . 
FInojofa, fol. ¿ . 7. 8. 32. 287.y 288. . -
Fernandez, fol. 7.8.11.13.14. 
16.17.21.25.28. 3**60.60'. 
P$.y 137. 
Flores de Guzman, foí. 11.' 
Fenar1fol.73.i42.y 170. 
Formicedo, fol. 1 $2. 
Ferroyo^fol.184. 
Fontanea,fol, 15)3. 
Ferrero,foI.i?3. , , 
Foz,fol. 20 , r 
Ferenchel,fol.2 $ iT;' -
Figueroa, fol. 2 $ 3. ; 
Frontin, foK2$ 5. = 
Fozes, fol. 2 
G. •-. 
Omez,foI. á. 1 o 1E x o. y 
Goücalez yfpL xo. 25. 32. óo.* 
72.84.7 ^ ¿ K . •••> . • • • • ' i 
H . 
Aza, fo l .2 i^ 
Haros,f.6 $. 11 o. y t $ 1; 
Hermi idez /o í . i i 3 . y 114. 
Hermofillas, fol.117. 
Fíormaca , fo l . 2 i9 . 
Hermegi!dos,fol.2$ r« 
Hineílar, foi, 2 5 2. 
I. 
1\nez,fol. 111.112. y 177 Ibañez , fo l . i87 .2o8 .y 2 
I d i a q u e z / o í ^ p ^ . y 252. 
Izuriquiz,foI.203. 
l l lan,foí .22^. ;f 
Iunco,fol.2$2.' 
rruci,foi.2$2. 
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